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SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGEN : 
De kosten van arbeidskrachten in de ijzer- en staalindustrle 
Oplysnlngerne for arene flllr 1969 findes samlet 1 Statlstlsk 
Kontors publikatlon : Arbog for Jern· og stalindustrlen 
1972, 1. del : »L111bende statistlkker«, hvortil lnteresse-
rede lzsere henvises. 
Nzrvzrende publlkatlons metoder og grunddefinltioner 
er samlet 1 et szrligt hzfte »Jern- og stâlindustrien -
Forklarende bem;erkninger«. 
Die Angaben für die Jahre vor 1969 sind vollstandig im 
Jahrbuch ,.Eisen und Stahl" des Statistischen Amtes, 
Ausgabe 1972, Teil 1, ,Laufende Statistiken", enthalten 
und konnen diesen entnommen werden. 
Die Methoden und Definltionen für die Angaben in dieser 
Veroffentllchung sind zusammengefaBt lm Sonderheft 
,Eisen und Stahl • Erlauterungen". 
Figures for years prior to 1969 are glven in full in the 
Statistical Office's publication Iron and SteeiYearbook 
for 1972, in Part 1 : •Current statistics', to which the 
reader is referred. 
The methods and definitions for the figures in this Bul-
letin are glven in a special publication 'Iron and Steel -
Explanatory Notes'. 
Les données annuelles antérieures à 1969 sont reprises 
Intégralement dans la publication de l'Office Statistique : 
Annuaire Sidérurgie 1972, 1re partie : « Statistiques 
courantes», à laquelle le lecteur est prié de bien vouloir 
se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux données 
de ce bulletin sont rassemblées dans une publication 
spéciale« Sidérurgie - Notes Explicatives». 
1 datl annuali anteriorl a11969 sono lntegralmente ripor-
tati nella pubblicazione dell'lstituto Statistico : Annuario 
Siderurgia, 1972, 1• parte : « Statistiche correnti », alla 
quale si rimanda il lettore eventualmente interessato. 
1 metodi e le definizioni relativi alle statistiche siderurgiche 
sono stati raccolti ne lia pubbllcazione « Siderurgia - Note 
Esplicative ». 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1969 worden niet 
meer vermeld in de tweemaandelijkse publikatie ,Ijzer 
en Staal"; bovengenoemde cijfers treft men volledif aan 
in deel 1 ,Lopende Statistieken" van het jaarboek jzer 
en Staal, ultgave 1972. 
De methoden en definities betreffende de gegevens in deze 
publikatie zijn weergegeven in de speciale uitgave : 
,Ijzer en Staal • Toellchtlng". 
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INDLEDENDE BEM.4RKNINGER 
1 
.,. ............. [ ... 1967 .......................... ....... 
1 denne bulletin ~fentllggJort 1 f111rste del af lrbogen » Jern og 
Stll« (1970.udpJen). 
Den sutistiske Julletln » jern og Stll« har - 1 medf111r af ar-
tlkel -47, stk. 1J traktaten om oprettelsen af det Europziske 
Kul· og Sdlfzllt:kab - til formll at levere de data til regerln· 
gerne oc alle a dre lnteresserede parter, der kan tznkes at 
vzre disse til n te lnden for Jern- oc stlllndustrlen samt Jern· 
mlnedrlften. 
Den omfatter n varlabel del: » Statlstlsk szrrapport«, hvorl 
navnllg de lrs ata offentllcc•res, der lszr vedr111rer: Liste· 
priser- Verd nsproduktlonen af rlstll - Udenrlphandel -
De vlgtlgste r ultater af de lrllge unders111gelser over »ln· 
vesterlnger « o » l111nnlnger «, etc. 
Bulletlnens ho edlndhold er lmldlertld - som det har vzret 
tllfzldet slden dens offentllgg111relse 1 19S3 under forskelllge 
lldt efter lldt forbedrede former - helllget de recelmzsslge 
statlstiske seri r. Disse omfatter lkke alene data vedr.rende 
»den ecentllc Jern· oc stlllndustrl« 1 traktatens forstand og 
» Jernmlnerne~ men ocsl statlstlkker over handel en med skrot 
og stllproduk er slvel som talrlge data om udenrlcshandelen. 
Serll1e be erknln1er 
1. De nu1e dende stats1renser danner 1rundlacet for 
bed•mm lsen. 
Oataene or Vesttyskland (Forbundsrepubllkken) omfatter 
Saarland. 
Alle statls lkker vedr111rende Frankrlg gzlder alene for moder· 
landet. · 
For de t . ke toldstatlstlkkers vedkommende er handelssam· 
kvemme1 med 0st-DM-zonen lkke medtaget 1 de offent· 
llggJorte al. 
l. Med he syn til handelsstatistlkkerne, hvad enten de er 
bueret l leverancer optait hos fabrlkkerne elier pl grznse-
overflllrsl r reclstreret af toldvzsenet, er udtrykkene: 
fra fzllesskabslandene 
rt til fzllesskabslandene 
slden o rettelsen af det fzlles marked for kul og stll ersuttet 
af f111lge de udtryk: 
- tllf111 1er fra fzllesskabslandene 
3. »TrèdJ lande« er alle de terrltorler, der lkke omfattes af 
trakut n om oprettelsen af Oet europzlske Kul· oc Sdl· 
fzlless b. 
.f. Oaue e, der vedr111rer produktlonen af rljern og rlsdl, 
refere er, slfremt lntet andet er anf111rt, til nettoproduk· 
tlone , d.v.s. for rljernets vedkommende efter fradrag af 
omsm ltet rljern oc for sdlets vedkommende efter fradrag 
af ftyd nde stll' til omsmeltet dupleks. 
S. Afru dlnc af dataene 
De edllce oplysnlnger 1 tabellerne clver !kke altld det 
nlllj Ige lrsresultat. Dette skyldes til dels, at tallene er 
afrun et, oc til dels at der yderllgere er foretaget rettelser 
1 de lige statlstlkker. 1 alle de tllfzlde hvor man rlder over 
de k rrlgerede lrsresultater, er der gJort brug af disse. 
Da lene er afrundet, kan det ske, at totaltallene lkke 
stem er overens med summen af de enkelte tai. 
1 tllf Ide af at produktlonen er blevet anglvet snart pr. land 
ana pr. kategorl, stemmer totaltallene helier lkke altld 
ove ns. Tallene er faktlsk blevet afrundet opad elier nedad, 
og nne forenkllng ytrer alg pl forskelllc vis, nlr det drejer 
sig m en grupperlng efter land elier en grupperlng efter 
p uktkategorl. 
6. M ederne udtrykkes 1 romertal, medens kvartaleme 
ud kkes 1 arabertal, for d vldt det lkke dreJer sic l ............ ....... 
VORBEMERKUNG 
Ole Angaben fUr die Jahre vor 1969 sind fUr alle Tabellen dleses 
Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches ,.Eisen und Stahl" (Aus· 
gabe 1972) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemlB Artlkel -47 
Abs. 2 des Vertrages Uber die GrUndung der Europilschen 
Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl den Reglerungen und allen 
anderen Betelllgten die Anpben auf dem Geblet der Eisen- und 
Suhllndustrle und des Elsenerzbergbaus llefern, die fUr sie von 
Nuuen sein kèSnnen. 
Es enthllt elnen verinderllchen Tell, den ,.Statlstlschen Sonder· 
berlcht", ln dem hauptsichllch jahresancaben, lnsbesondere 
Uber folgende Themen, vertiffentllcht werden: Llstenprelse -
Rohstahi-Weltproduktlon - AuBenhandel - die wlchtlcsten 
Ergebnlsse der Jihrllchen Erhebungen Uber ,.lnvestltlonen" und 
Uber ,.LèShne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst Jedoch, wle schon ln selner seit 
19S3 verèSffentllchten und stetlg verbesserten Form, den regel· 
miBigen statistlschen Relhen gewidmet. Dlese Statlstiken 
umfassen nlcht nur Anpben Uber die elgentllche Eisen· und 
Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages sowie Uber den Elsenerz· 
bergbau, sondern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und 
Stahlerzeugnlssen; auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Anpben Uber den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeltlgen Staatscrenzen zucrunde 
cele,t. 
ln den Anpben Uber die Bundesrepubllk (BR) lst das Saarland 
enthalten. Simtllche Sutlstlken Uber Frankrelch bezlehen 
slch ledlgllch auf du Mutterland. ln den deutschen AuBen· 
handelsangaben lst der Austausch mit dem Geblet der DM· 
Ost nlcht enthalten. 
l. Bel den Sutlstlken über den Güteraustausch - glelch· 
gültlg, ob sie auf der Grundlage der Werklleferuncen oder 
anhand der belm GrenzUbertrltt festgestellten Mengen 
erstellt sind - treten selt Ertiffnung des Gemelnsamen 
Marktes für Kohle und Suhl an die Scelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- BezUge aus den .Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Undern der Gemelnschaft. 
3. Zu den .. drltten Lindern" zihlen alle Geblete, 41e niche 
unter den Vertrag Uber die GrUndung der Europllschen 
Gemelnschaft fur Kohle und Stahl fallen. 
-4. Oie Angaben Uber die Erzeugung von Rohelsen und Rohstahl 
bezlehen slch - falls nlchts anderes vermerkt - auf die 
Nettoerzeucunc, d.h. auf Rohelsen ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
s. Rundunc der Ancaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben nlcht 
lmmer die cenaue jahressumme. Oies beruht zum Tell auf 
Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen Korrekturen der 
Jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, wo korrlclerte Jahres-
zahlen zur Verfügung standen, wurden dlese herangezogen. 
Da die Gesamtercebnlsse gerundet sind, kèSnnen auch die 
Summen der Elnzelancaben nlcht lmmer mit diesen Uber-
elnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Undern und 
elnmal nach Verfahren angeceben wurde, welchen die Ge· 
samtsummen ebenfalls vonelnander ab •. Dies beruht auf den 
Ab- und Aufrundungen, die slch bel elner Grupplerungllach 
Undern anders auswlrken kèSnnen ais bel elner Grupplerung 
nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mlschen :Zitrem auscedrCickt, 
wlhrend die VlerteiJahre - sowelt es slch nlcht ~lm 
VlerteiJahresdurchschnltte handelt - mit arablschen 
:Zitrem venehen wurclen. 
PREFACE 
For ali the tables ln this Bulletin, figures for yean prlor to 1968 
are publlshed ln the fint part of the 'Iron and Steel' Yearbook 
(19n edition). 
The purpose of the 'Iron and Steel' Bulletln-punuant to the 
second paragraph of Article -47 of the Treaty establlshlng the 
European Coat and Steel Communlty-ls to provlde Govern· 
menu and any other parties concerned wlth data on Iron and 
steel and Iron ore mines that could be useful to them. 
lt contalns a variable part: the 'Statlstlcal Notes' ln whlch 
prlmarlly · annual data will be publlshed on the followlng 
subjects: list prlces-world crude steel production-foreign 
trade-the main resulu of annual surveys on lnvestment 
and on wages, etc. 
As ln ali the varlous constantly lmproved forms ln whlch the 
Bulletin hu been publlshed slnce the fint Issue ln 1953, the 
major part ls devoted to regular series of statlstlcs. These 
conuln not only figures on the 'Iron and steel lndustry' for the 
purposes of the Treaty and on 'Iron ore mines', but also statlstlcs 
on the scrap trade and trade ln Iron and steel products, together 
wlth numerous figures on foreign trade. 
Special notes 
1. Countrles are consldered wlth thelr exlstin1 national 
bou nd arles. 
figures for West Germany (FR) lnclude the Saar. 
Ali statlstlcs concernlng france apply to france alone. 
Trade wlth the Eut DM zone ls not lncluded ln the German 
foreign trade figures. 
l. For trade statlstlcs, whether bued on dellverles returned 
by the works or goods crosslng frontlen accordlng to customs 
records, the expressions: 
- lmporu from Communlty countrles 
- exporu to Communlty countrles 
have been replaced slnce the establishment of the common 
market ln coal and steel by the expressions: 
- recelpu from Communlty countrles and 
- dellverles to Communlty countrles. 
3. •Thlrd countrles' comprise ali terrltorles to whlch the 
Treaty establlshlng the European Coal and Steel Communlty 
does not apply. 
-4. Unless otherwlse speclfled ln footnotes, data on plg Iron and 
crude steel production refer to net production, I.e. to 
plg Iron after deduction of plg for remeltlng and to crude 
steel after deduction of llquld steel for duplexlng. 
5. Roundlnl of fi(Ures 
The sum of the monthly figures ln the tables does not neces· 
sarlly equal the annual toul. This ls partly because the 
figures have been rounded off and partly because corrections 
have been made subsequendy to the annual sutlstlcs. ln 
ali eues where corrected annual figures are avallable, they 
have been used. As the figures have been rounded, the totals 
may not equal the sum of the Items. 
Llkewlse, where production hu been glven for countrles 
and for categories, the totals will not always be equal. The 
effects of roundlng up or down will dlffer ln a cluslflcatlon 
by country and a classification by product category. 
6. The months are shown ln Roman numerals and the 
quarten ln Arable numerals, except ln the case of 
quarterly averaJes. 
AVERTISSEMENT 
L s donnhs annuelles antérieures l 1969 de tous les tableaux 
d ce bulletin sont publiées en premlire partie de l'Annuaire 
«Sidérurgie» (édition 1972). 
L Bulletin « Sidérurgie» a pour but - en application de l'ar· 
tl le -47, alinéa l, du traité Instituant la Communauté européenne 
d charbon et de l'acier - de fournir aux gouvernemenu et l 
to s les autres lntéress& les donnhs qui sont susceptibles de 
~~~;~;~;~ ;~~:~ ~.;:;~~~~~; 
na t notamment: Les prix de barimes- La production mondiale 
d'a 1er brut - Commerce extérieur - Les r&ultau principaux 
des enquites annuelles sur les « lnvestlssemenu » et sur les 
« s laires » etc. 
L'e entlel du Bulletin est cependant consacré - comme cela 
a ét le cu depuis sa publication en 1953 sous des formes dlvenes 
am lorées peu l peu - aux séries statistiques régullires. 
Cell ·cl comprennent non seulement des données relatives 
l la « Sidérurgie proprement dite », au sens du traité, et aux 
« M es de fer», mals aussi des statistiques concernant le négoce 
de 1 ferraille et le négoce des produlu sidérurgiques, ainsi que de 
nom reuses données sur les échanges extérleun. 
Obs rvatlons partlcull~res 
1• L s pays sont considérés dans les limites de leur terri· 
t re actuel. 
Le données se rapportant l l'Allemagne occidentale (RF) 
co prennent la Sarre. 
To tes les statistiques concernant la france s'appliquent 
l 1 france seule. 
Po r les statistiques douanlires allemandes les échanges 
av c la zone du DM-Est ne sont pu compris dans les chiffres 
pu Il&. 
l• Po r les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient 
po bue les livraisons recensées auprà des usines ou bien 
les usages aux frontlires relev& par les douanes, les expres· 
slo s: 
- mportations en provenance des pays de la Communauté 
- xportatlons l destination des pays de la Communauté 
son~remplacées respectivement depuis l'établissement du 
Mar hé commun du charbon et de l'acier par les expressions 
sul ntes: 
- r ceptlons en provenance des pays de la Communauté 
- Il raisons aux pays de la Communauté. 
3• Les pays tien » comprennent tous les territoires auxquels 
ne s' ppllque pu le traité Instituant la Communauté Euro-
péen e du Charbon et de l'Acier. 
-4• Les onnées concernant la production de fonte et d'acier 
brut se réfirent, sauf cu contraire prklsé en note, l· la 
prod ctlon nette, c'est-l-dlre, pour la fonte, déduction 
faite ela fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de 
l'acte liquide pour Duplex repassé. 
5• Arro dlssement des données 
Les 1 dlcatlons mensuelles des tableaux ne donnent pu 
toujo n le total annuel exact. Cela provient partiellement 
de ce ue les chiffres sont arrondis et partiellement de ce que 
des co rections ont été apportées ultérieurement aux statlstl· 
ques a nuelles. Dans tous les cu o(l l'on dispose des chiffres 
annuel rectlfl&, ces chiffres ont été utllls&. Les chiffres 
étant rrondls, les totaux peuvent ne pu coTnclder avec la 
somm des chiffres partiels. 
Dans 1 cu oCI la production a été Indiquée tant6t par pays, 
unt6t ar catégories, les totaux ne correspondent pu non 
plus to joun entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis 
par ex ou par défaut et cette simplification se manifeste 
d'une anlêre différente dans le cu d'un groupement par 
pays ou 'dans celui d'un groupement par catégorie de produlu. 
ls sont exprimés en chiffres romains, tandis 
trimestres le sont en chiffres arabes, pour 
u'll ne s'qlsse pas de moyennes trimestrielles. 
v 
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AVVERTEN:Z:A 
1 datl annuall ante lori al1969 dl tutte le tabelle dl questo bollet· 
tlno sono pubbllca 1 nella prima parte dell'annuarlo « Slderurgla » 
(edlzlone 1972). 
Il bollettlno « SI erurgla » si prefigge - ln appllca:z:lone del· 
l'art . .f7, comma del trattato lstitutlvo della Comunitl europea 
del carbone e de l'acclalo - dl fornlre al governl e a tutti gli 
altrl lnteressatl 1 atl che possono rlvestlre una certa utllitl nel 
settore dell'lndus ria slderurglca e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende na parte varlablle: la « Nota statlstica » nell a 
quale saranno p bbllcatl 1 datl soprattutto annuall concernent! 
ln partlcolare: eni dl llstlno - La produzlone mondiale dl 
accialo gregglo Commercio estero - 1 rlsultatl prlnclpall 
delle lndaglnl an uall sugll « Investi menti» e sul « salarl », ecc. 
essenzlale del bollettlno continuerl ad essere 
avvlene fin dalla prima pubbllca:z:lone del1953, 
mlgllorate a poco a poco - alle serie statlstlche 
regolarl. Quest ultime comprendono non solo 1 datl relatlvl 
alla « slderurgla proprlamente detta » al sensl del trattato e alle 
« mlnlere dl f rro », ma anche le statlstiche concernent! Il 
commercio del rottame e del prodotti slderurglcl, nonché 
numeros! datl ul commercio estero. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 paesl so o conslderatl nel llmltl del loro terrltorlo 
attuale. 
1 datl rlfer tl alla Germanla occidentale (RF) comprendono 
la Sarre. T tte le statistiche relative alla Francia si appllcano 
soltanto al erritorlo metropolltano. 
Per tutte , statlstlche doganall tedesche gll scambl con la 
zona del ~M-est non sono compresl nelle cifre pubbllcate. 
2• Per le sta~istiche relative agil scambl, abblano esse come 
base le c nsegne censlte presso gll stablllmenti oppure 1 
passaggl al e frontiere rllevatl dai servizl ufficiall competent!, 
le espressl ni: 
- lmport lonl dai paesl della Comunltl, 
sono stat 
Mercato 
slonl: 
lonl verso 1 paesl della Comunitl, 
sostituite rlspettlvamente, dopo l'lstituzlone del 
mune per Il carbone e per l'accialo, dalle espres· 
- arrlvl al paesl della Comunltl, 
- conse ne al paesl della Comunitl. 
3• Per « pae 1 ter:z:l » s'lntendono tutte le zone che non rlentrano 
ln quelle contemplate dai trattato lstitutlvo della Comunltl 
europea el carbone e dell'acclalo . 
.f• 1 datl co cernent! la produzlone dl ghlsa e dl acclaio gre:z::z:o 
si rlferls ono, salvo caso contrario precisato ln nota, alla 
produzl ne netta, cloè, per la ghlsa fatta deduzlone della 
ghlsa dl ifuslone e per l'accialo fatta deduzlone dell'accialo 
llquldo uplex. 
S• Arroto damento del datl 
La som a delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non sempre 
colncide esattamente con Il totale dell'anno. Cio è dovuto 
ln parte1ad arrotondamentl e ln parte a successive correzionl 
delle sltlstiche annuall. Ove fossero dlsponlblll, si sono 
sempre utlllznte le cifre annuall corrette. Polché 1 rlsultatl 
definit!~ sono statl arrotondatl, anche 1 totall delle slngole 
clfre po sono non sempre corrlspondere. 
1 total! lfferlscono anche nel casl ln cul la produzlone è stata 
lndlcat~ una volta per paese e una volta per categorie. lnfatti 
le clfrej sono state arrotondate per eccesso o per difetto e 
questa sempllfica:z:lone si manifesta ln maniera dlvena a 
second che si trattl dl raggruppamentl per paese o per 
catego la dl prodottl. 
6• 1 mesl; sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl ln clfre 
arabe a meno che non si trattl dl medle trlmestrall. 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren v66r 1969 
voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgenomen ln het eente 
deel van een Jaarboek .,Ijzer en Staal" (ultgave 1972). 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel-lngevolge artlkel.f7, 
lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van de Europese Gemeen· 
schap voor Kolen en Staal - aan de regerlngen en alle overlge 
belangstellenden de gegevens te ventrekken welke voor hen 
van nut zouden kunnen zljn op het gebied van de Ijzer· en st~l· 
Industrie en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: de 
,Speciale statlstische bljlage" waarln voornamelljk jaargegevens 
worden gepubllceerd betreffende met name: de ln de prljs· 
schalen opgenomen prljzen - de wereldproduktle van ruw-
staal - de bultenlandse handel - de voornaamste resultaten 
van de jaarlljkse enquêtes betreffende de .,lnvesterlngen", de 
.,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van het Bulletin 
ln 1953 ln dlvene, geleldelljk verbeterde vormen het geval was, 
blljft deze ultgave regelmatlge reeksen statlstleken omvatten. 
Daarln zljn nlet aileen gegevens betreffende de· ,elgenlljke 
ijzer- en staalindustrle" ln de zln van het Verdrag en de .,Ijzer· 
ertsmijnen" vervat, doch ook statistleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer· en staalprodukten alsmede talrljke 
gegevens betreffende het bultenlandse handelsverkeer. 
BIJzondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenzen van 
hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben even· 
eens betrekklng op Saarland. Alle statlstieken betreffende 
Frankrijk hebben betrekklng op Frankrljk aileen. 
ln de statistleken van de Dultse buitenlandse handel ls het 
handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM nlet opge· 
nom en. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer ~etreft, 
of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven vastgestelde leve· 
rlngen dan wei op de door de bevoegde officlële dlensten 
gereglstreerde grensovergangen, zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke markt voor 
kolen en staal vervangen door de navolgende aanduldlngen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden g~rekend alle gebleden welke 
nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de Europese Ge· 
meenschap voor Kolen en Staal vallen. 
.f. De gegevens ln:z:ake de produktle van ruwljzer en ruwstaal 
geven - Indien anden aangeduld - de nettoproduktle aan, 
dat wll zeggen voor ruwljzer zonder het omgesmolten ruw· 
Ijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen komt nlet 
altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. Ten dele vlndt 
dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten dele ln achteraf ln de 
jaantatlstleken aangebrachte verbeterlngen. Overal, waar 
men de beschlkklng had over verbeterde jaarcljfen, werden 
deze vermeld. Daar de totale uitkoms\en zljn afgerond, 
komen de totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen. waarln de produktle enerzljds per land 
en· anderzljds per procédé werd aangeduld, wljken de totale 
bedragen van elkander af. Dit vlndt zljn verklarlng ln afron· 
dlngen naar beneden en naar boven welke blj een groeperlng 
per land tot andere ultkomsten kunnen lelden dan blj een 
groeperlng per procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aangeduld, 
terwljl de kwartalen, voor zover het nlet om kwartaal· 
gemlddelden gaat, van Arablsche cljfers ziJn voorzlen. 
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Sammenfattende ovenlgter 
1. BruttoJernmalmudvlndlnfen pr.land 1 Faellesskabet Of de 
Vlfdgste tredielande • • • • • • • • • • • • • • • 
2. Fremstlllinfen af riJern pr. land 1 Fellesskabet Of de vif· 
dpte tredielande 1 absolut menfde Of 1 % af rlstllpro-
dukdonen •••••••••••••••••••• 
3. Fremstllllnfen a( rlstU (blokke og stebegods) pr. land 1 
Faellesskabet og de vlgtigste tredielande samt andel 1 % 
af verdensproduktionen • • • • • • • • • • • • • • 
<t. Beregnet forbrug af rlstU, pr.land, og 1 kg pr.indbygger 
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S. Sammenllgnende udvlkllng, pr. land, af tallene :-for 
rlstUforbruget - for den samlede Jndustrlprodukdon 
- og for de metalforarbeJdende lndustrlers produktlon 
6. Verdlmesslg betydnlng a( de til den EKSF 1 medfer a( 
beslutnlng U-66 forud anmeldte lnvesterlngsproJekter, 
pr. proJektkateforl, for hele Faellesskabet • • • • • • 
7. Sammenllgnende udvlkllng, pr.land, 1 Fellesskabet af den 
sterst mullfe lrsproduktlon af riJern samt af den effek· 
tlvt opnlede produkdon • • • • • • • • • • • • •• 
8. Sammenllgnende udvlkllng, pr. land 1 Faellesskabet, a( 
den sterst mullge lrsproduktlon af rlstll samt af den 
faktlsk opnlede produktlon og anfert pr. fremstllllngs· 
proces for hele Fellesskabet • • • • • • • • • • • • • 
9. EKSF-produkternes relative verdlmesslge betydnlnf 
lnden for fellesskabslandenes samlede handelssamkvem, 
1 mlllloner EMA refnlnpenheder og 1 % af den totale 
handel .•....••...•..•.•..• 
Del t s Den Jern- 01 stllprocfucerende lndustrl 
1 - Procfuktlon - »RlJern- rbtll 01 
blprocfukter, procfuktlonsanlaea« 
10. Nettoproduktlon a( riJern pr. kvalltet lnden for Felles-
skabet •••••••••••••••••••••• 
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16. Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rlstU, pr. frem• 
stllllngsproces 1 de forikelllge fellesskabslande udtrykt 1 
% af hele produktlonen • • • • • • • • • • • • • • 
17. Produktlonen af rlstU pr. fremstllllnpproces 1 hele 
Fellesskabet (lncots - Kontlnuerllgt stebte produk· 
18. 
19. 
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Zusammenfassende Obenlchten 
1. Bruttoelsenerzgewlnnunf ln den Llndern der Gemeln-
schaft und ln den wlchtlgsten drltten Undern 
2. Rohelsenerzeugung der Gemelnschaft und der wlch· 
tlgsten dritten Under ln absoluten Menfen und ln % 
der Rohstahlerzeugung 
3. Rohstahlerzeufung (BI!Scke und FIOsslfstahl) nach Lin· 
dern der Gemelnschaft und ln den wlchtlpten drltten 
Undern sowle Antell ln % an der Weltrohstahlerzeu-
gung 
.f. Marktversorgung mit Rohstahl nach Undern der 
Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
v!Sikerung Oahresnlveau) 
S. Verglelchende GegenUberstellunf der Entwlcklunf der 
lndlzes der Marktversorfung mit Rohstahl, der Indu· 
strlellen Produktlon sowle der metallverarbeltenden 
Industrie nach Undern 
6. Wertml81ge Bedeutung der lnvestltlonsprojekte nach 
Anlafenfruppen fUr die Gemelnschaft lnsgesamt, welche 
lm voraus, enuprechend der Enucheldung 22-66 
der EGKS gemeldet worden sind 
7. Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der 
h!Schstmagllchen jahreserzeugung an Rohelsen und der 
tatslchllchen Erzeugung nach Undern der Gemelnschaft 
8. Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der 
h!Schstmaglichen jahreserzeugung an Rohstahl und der 
tatslchlichen Erzeufung nach Undern der Gemelnschaft 
sowle nach Erzeugunpverfahren fUr die Gemelnschaft 
lnsfesamt 
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12. Netto-GuBrohelsenerzeugung nach Undern (Phosphor-
haltlfes Rohelsen - Phosphorarmes Rohelsen) 
13. Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrelchem 
Ferromangan oach Undem 
H. Erzeugunf von sonstl(em Rohelsen nach Undem 
15. Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten lo% 
der Erzeugunf lnsgesamt ln den Undem der .Gemeln• 
schaft 
16. Entwlcklunf der Rohstahlerzeugung pach Verfahren ln 
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melnschaft 
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Andre 
<12. produkt. Handelsstll (total) - herunder : armerlngs· 
Jern ••••••••••• • • • • • • • 
-43. Total af »Andre faerdlge produkter«- Samlet total for 
faerdlge produkter • • • • • • • • • • • • • • • • 
+f. VIsse 1 Hvldbllk og ortlnnede plader 
vldere· Sortbllk anv ndt som sldant • • • • • • • 
-45. forarb. Overtrukne plader- Magnetlske plader • • 
produkt. f 
-46. Strukturudvlkllngen 1 p, oduktlonen af faerdlgvarer, pr. 
produkt 1 de forskelllg faellessskabslande, udtrykt 1 % 
af hele produktlonen • • • • • • • • • • • • • • • 
-47. Hvert madlemslands ,.Jdel 1 faellesskabsproduktlonen af 
de vlgtlgste kvalltetef,Ejern og rlstll samt af de sterre 
..................... / ' . . . . . . . . . . . . . . 
Slde 
Selte 
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6-4 
INHALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung) 
20 Sonstlger Stahl 
21. Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung nach Lindern 
22. Erzeugung an RohbliScken, Stranggu8 und Flüsslgstahl für 
Stahlgu8 nach Lindern 
23. Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Küstenwerke 
der Gemelnschaft sowle für Deutschland und Frankrelch 
nach Gebleten 
2-4 •. Edelstahlerzeugung der Gemelnschaft nach Lindern 
(Biocke und Flüsslgstahl für Stahlgu8) 
25. Erzeugung an leglerten Edelstihlen (BiiScken und Flüsslg-
stahl) ln der Gemelnschaft und ln den wlchtlgsten drlt· 
ten Lindern 
26. Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen und Stahl· 
werke der Gemelnschaft 
27. Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochofen und Elektro-Rohelsenofen nach Undern 
28. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Be· 
trleb beflndllchen Anlagen nach Verfahren und Lindern 
(Thomas-SM) 
29. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb 
beflndllchen Anlagen nach Verfahren und Lindern 
(Eiektro-Oxygenstahl) 
30. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb 
beflndllchen Anlagen nach Verfahren und Lindern 
(Bessemer) 
Il - Er:r:eugungen an gutem StahlguB, 
Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen und 
welterverarbelteten Er:r:eugnlssen 
31. Erzeugung an gutem Stahlgu8 nach Lindern 
32. Erzeugung an Wal:z:stahlfertlgerzeugnlssen der Gemeln· 
schaft lnsgesamt nach Erzeugnlssen, ln absoluten Men· 
gen und ln % der Gesamterzeugung 
33. Warmbreltband (colis) - Erginzende Angaben für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
3-4. Erzeugung von elnzelnen weiterverarbelteten Walz-
stahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Erzeugung der verschledenen 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
weiterverarbelteten Erzeugnlsse nach Lindern: 
35. Oberbaumaterlal - Schwere Profile 
36. Breltflachstahl.- Bandstahl 
37. Bleche warmgewal:r:t: > -4,75 mm und von 
3 bls-4,75 mm 
38. Flach- Bleche warmgewal:r:t: < 3 mm 
erzeug- Bleche kaltgewal:r:t: ~ 3 mm 
nlsse 39. Bleche kaltgewal:r:t: < 3 mm 
Warmbreltband (Fertlgerzeugn.): ~ 3 mm 
-40. Warmbreltband (Fertlgerzeugn.): < 3 mm 
-Fiacherzeugnlsse lnsgesamt 
-41. S t 1 Wal:r:draht - Rohrenrund· und- vlerkant· 
ons· stahl 
Erzeug· 
-42. nlsse Stabstahl (Total)- darunter Betonstahl 
-43. Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt - Wal:z:stahlfertlg· 
erzeugnlsse lnsgesamt 
+f. Elnzelne 1 Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche 
weltcrv. Felnstblech und Felnstband 
-45. Erzeug- Ober:r:og. Bleche - Transformatoren· und 
nlsse Dynamobleche 
-46. Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walùtahl· 
fertigerzeugnlssen nach Erzeugnlssen ln den verschle· 
denen Lindern der Gemelnschaft, ln % der Erzeugung 
lnsgesamt 
-47. Antell der elnzelnen Mitglledstaaten an der Gesamter· 
:r:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsensorten 
und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walz· 
stahlfertl(erzeu(lllssen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Ill - Besk;eftlgelse ogltllnnlnger lnden for 
Jern- og stlllndustrlen 
48. Udviklingen 1 den ljern· og stlllndustrlen reglstrerede 
arbe)dskraft, pr. land • • • • • • • • • • • • • • • 
49. Antal tllstedevaerende arbejdere, pr. produktlonssted, • 
hele Faellesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • 
50. Arbejdstlmer pnesteretafarbejderne, pr.land ••••• 
51. Tlmel111n l)ern· og stlllndustrlen 1 henhold til traktaten 
pr.land •••••••••••••••••••• 
IV - Ordrer ogleverancer- TllftJrsler-
Vldereudvalsnlng 
52. Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og 
lndeks) for samtllge vaerker 1 Faellesskabet (EUR 6) ••• 
53. Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta 
og lndeks) for samtlige vaerker 1 Faellesskabet (EUR 9) • 
Vaerkernes tllfersler af produkter til 
vldereudvalsnlng, pr. oprlndelsesland : 
54. EUR 6 •••••••• : ••• 
55. Tysklancl (Forbunclsrepublikken) 
56. Frankrlg • • • 
57. Italien • • • • 
58. Neclerlanclene • 
59. UEBL •••• 
60. United Klngclom 
61. Danmark 
62. Samlede leverancer fra Faeliesskabets vaerker pr. oprln· 
delsesland og pr. forbrugsland (tllfl!lrsler), af blokke og 
halvfabrlkata, 1 almlndelig stll (ekskl. colis) til dlrekte 
anvendelse uden for traktatens )ern· og stlllndustrl. • • 
63. Udvlkllngen 1 leverancerne af rl)ern frasamtllge vaerker, 
pr. kvalltet, til Faellesskabet (EUR 6) og til trecllelandene 
64. Udvlkllngen 1 leverancer af rl)ern fra samtllge vaerker, 
pr. kvalltet, til Faellesskabet (EUR 9) og til tredlelandene 
65. Leverancer fra Faelleskabets vaerker, pr. forbrugsland 
(tilflllrsler), af faerdlge og vldereforarbe)dede produkter 
1 almlndellg stll, og af rl)ern •••••••• 
Leverancer fra vaerkerne 1 Faellesskabet og 
trecllelandene, pr. produktgruppe (rljern og alm. stll) 
og pr. forbrugsland elier geografisk omrlde 
66. EUR 9 ••••••••••••••••• 
67. Tyskland (Forbundsrepubllkken) - Frankrlg 
68. Italien - Nederlandene 
69. Belglen- Luxembourg • • • • • • • • • 
70. United Klngdom • • • • • • • • • • • • 
71. Tllf111rsler, pr.land, affaerdlge og vldereforarbejdede pro-
dukter leveret af Faellesskabets vaerker, samt markeder· 
nes sammenblandlngsgrad 1% (ekskl. speclalstll) ••• 
72. Tllf111rsler, pr. land, af speclalstllprodukter leveret af 
Faellesskabets vaerker, samt markedernes sammenblan· 
dlngsgrad •••••••••••••••••••• 
V - Udenrlgshandel og handel med 
Jern- og stllprodukter lnden for 
F;ellesskabet (Toldstatlstlkker) 
lmport, pr. produkt, fra tredlelande samt faellesskabs· 
landes tllfl!lrsler ar produkter fra andre faelleskabslande : 
A Jern og stll 
B heraf speclalstll 
73. EUR 6 •••••••• 
74. Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
75. Frankrlg • , • • • • • • • • • • 
Side 
Seite 
68 
70 
71 
72 
74 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
102 
104 
106 
INHALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung) 
Ill - Beschiftlgung und L3hne ln der 
Eisen• und Stahllndustrle 
48. Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der 
Eisen· und Stahllnclustrle nach Llndern 
49. Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlonsstitten 
ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
50. Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter nach Undern 
51. Bruttostundenlahne nach Lindern ln der Eisen· und 
Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
IV - Auftrige und Lleferungen - BezUge -
Welterauswalzer 
52. Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde 
(Mengen und lndlzes) der Werke der Gemelnschaft 
(EUR 6) 
53. Auftragselnginge, Lleferungen und Autragsbestinde 
(Mengen und lndlzes) der Werke der Gemelnschaft 
(EUR 9) 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen 
zum Welterauswalzen nach der Herkunft: 
54. EUR 6 
55. Deutschland (BR) 
56. Frankrelch 
57. Italien 
58. Nlederlande 
59. BLWU 
60. Verelnlgtes Kantgrelch 
61. Danemark 
62. Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach 
Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) an 
Blacken und Halbzeug (Massenstahl, ohne Colis) zum 
unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen· und 
Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages 
63. Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen nach 
Sorten ln die Gemelnschaft (EUR 6) und ln dritte Linder 
64. Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen nach 
Sorten ln die Gemeinschaft (EUR 9) und ln dritte Linder 
65. Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlgerzeugnls· 
sen, welterarbeite~en Erzeugnlssen und Rohelsen 
ln die Gemelnschaft (BezUge) nach Bestlmmungslindern 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft 
und ln drltte Linder nach Erzeugnls· 
und Undergruppen: 
66. EUR 9 
67. Deutschland (BR) - Frankrelch 
68. Italien - Niederlande 
69. Belglen- Luxemburg 
70. Verelnlgtes Kantgrelch 
71. Bezüge der Linder an Walzstahlerzeugnlssen und wei· 
terverarbelteten Erzeugnlssen von Werken der Gemeln· 
schaft und Marktverflechtungsrate ln% (ohne Edelstihle) 
72. BezUge der Linder an Edelstihlen von Werken der 
Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate 
V - AuBenhanclel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen-
und Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Be· 
:z:Uge cler Linder cler Gemelnschak aus anderen Lindern 
der Gemelnschaft: 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstihle 
73. EUR 6 
14. Deutschland (BR) 
75. Frankrelch 
Xl 
Xli 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Italien •••• 
Nederlandene • 
UEBL •••• 
United Klnfdom 
lrland •• 
Dan mark 
Eksport, pr. produkt, dl tredlelande samt leverancer 
fra fzllesskabslande til andre fzllesskabslande : 
A Jem ofsdl 
B heraf speclalsdl 
81. EUR 6 · •••••••• 
83. Tyskland (Forbunclsrepublikken) 
8-4. Frankrlf 
85. Italien 
86. Nederlandene. 
87. UEBL •••• 
88. United Klnfdom 
89. lrland •• 
90. Danmark 
91. 
91. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
lmport Of eksport, pr. produktfruppe samt pr. land·eJier 
feograflsk omrlde : 
EUR 6 
Tyskland (Forbundsrepublikken) 
Frankrlf ••• 
Italien ••••• , •••••• 
Nederlandene • • • • • • • • • 
UEBL •••••• ~ ••••••• 
United Klnfdom 
lrland •• 
Dan mark 
Strukturdata for udenrlgshandelen med 
Jern· Of stllprodukter 
RlJern: 
100. Udvlklinfen, pr. land,l rlJernsudenrlfshandelens relative 
betydnlnf udtrykt 1 % af produktlonen • • • • • • • 
101. Udvlkllnfen, for hele Fzllesskabet (EUR 6),1 fordellnfen 
pr. land elier feograflsk omrlde (1 % af den samlede 
udenrlgshandel) af rlJernsudenrlfshandelen med tredle· 
lande , ••••••••••••••••••••• 
Blokke Of halvfabrlkata : 
102. Udvlkllnfen, pr. land, 1 udenrlgshandelens relative be· 
tydnlnf for blokkes Of halvfabrlkaw vedkommende 
(ekskl. colis) udtrykt 1 % af produktlonen af sdlblokke 
103. Udvlkllnfen, for hele Fzllesskabet (EUR 6), 1 fordelinfen 
pr. land elier feOfraflsk omrlde (1 % af den samlede 
udenrlfshandel) af udenrlfshandelen med tredlelande. 
1 med blokke Of halvfabrlkata 
Il med varmtvalsede bredblnd (colis) 
Fzrdlfe Of vldereforarbeJdede produkter : 
104. Udvlklinfen, pr. land, 1 udenrlgshandelens relative be· 
tydnlnf for fzrdlfe Of vldereforarbeJdede produkten 
vedkommende {lnkl. colis) udtrykt 1 % af produktlonen 
af fzrdlfe produkter • • • • • • • • • • • • • • • • 
105. Udvlklinfen, for hele Fzllesskabet, 1 fordellnfen pr. land 
elier feofrafisk omrlde (1 % af den samlede udenrlfs-
handel) af udenrlgshandelen med fzrdlfe Of vlderefor-
arbeJdede produkter (ekskl. colis) med tredlelande , , 
106. lm port Of eksport af kulstofstll (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier feOfraflsk omrlde • • • • • 
107. lm port Of eksport af leferet sdl (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geofratlsk omrlde •••• , 
Slde 
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76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
INHALTSVERZEICHN S (Fortseuung) 
Italien 
Nlederlande 
BLWU 
Verelnlgtes K15nlgrelch 
lrland 
Dlnemark 
Ausfuhr ln drltte Linder nach E "Zeugnlssen und Llefe· 
runfen der Linder der Gemelns haft ln andere Linder 
der Gemelnschaft 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstlhle 
82. EUR 6 
83. Deutschland (BR) 
8-4. Frankrelch 
85. Italien 
· 86. Nlederlande 
87. BLWU 
88. Verelnlgtes KéSnlfrelch 
89. lrland 
90. Dlnemark 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugn Sfruppen sowle nach 
Llndern oder Underfruppen: 
EUR 6 
Deutschland (Bk) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
BLWU 
Verelnlgtes KéSnlfrelch 
lrland 
Dlnemark 
Strukturdaten des AuBen andels 
mit Eisen· und Stahlerzeu nlssen 
1\ohelsen: 
100. Entwlcklunf der relatlven Bedeu~unf des Rohelsen· 
auBenhandels der Mltfliedstaater , bezofen auf die 
Erzeugunf = 100 
101. Entwlcklunf des Antells der Llnd r oder Llnderfrup-
pen am fesamten 1\ohelsen-AuBen~andel der Gemeln· 
schaft (EUR 6) mit drlttel\ Linder~ ln % 
BléScke und Halbzeuf: 
102. Entwlcklunf der relatlven Bedeutu f des AuBenhandels 
von BléScken und Halbzeuf (ausschl. Colis) der Mitglled-
staaten, bezofen auf die Rohblocke ozeugunf = 100 
103. Entwlcklunf des Antells der Linder !>der Llndergruppen 
am AuBenhandel der Gemelnschaft EUR 6) mit drltten 
Llndern ln% 
1 BléScke und Halbzeuf 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Fertlferzeufnlsse und welterverarb ~ltete Fertlferzeuf· 
nlsse: 
104. Entwlcklunf der relatlven Bedeutun des AuBenhandels 
der Mltglledstaaten mit Walzstahlfe tif• und welterver· 
arbelteten Walzstahlfertlferzeufnls en (elnschl. Colis) 
bezofen auf die Produktlon von W ~zstahlfertlferzeuf· 
nlssen = 100 
105. Entwlcklunf des Antells der Linder c der Llnderfruppen 
am AuBenhandel der Gemelnschaft nit Walzstahlfertlf• 
und welterverarbelteten Walzsta lfertlgerzeugnlssen 
(ausschl. Colis) (ln % des AuBenh~dels mit clrltten 
Linde rn) 
106. Elnfuhr und Ausfuhr von Qualltltskc hlenstoffstahl (Ver-
tragserzeugnlsse) nach Llndern oder Llndergruppen 
107. Elnfuhr und Ausfuhr von leglertem Stl ~1 (Vertragserzeug· 
nlsse) nach Llndern oder Llndergru ~en 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
VI - Forsynlns os forbrus af rbtoffer 
os enersl 
108. Produktlon af slntret Jernmalm og brlketter 1 Jern· og 
stlllndustrlen, pr. land, lnden for Fzlleskabet •••• 
109. Forbrug af slntret Jernmalm 1 he)ovnene, pr.land, lnden 
for Fzllesskabet {totalforbrug og ovnplfyldnlng 1 kg pr. 
ton fremstlllet rljern) • • • • • • • • • • • • • • • 
110. Forbrug af Jernmalm, pr.land og pr. anlaeg,l Fzllesskabet 
111. Forbrug af manganmalm, pr. land og pr. anlaeg, 1 FaeJ. 
lesskabet •••••••••••••••••••• 
112. Forbrug af pyrltaske, pr. land, 1 Fzllesskabet (agglomere· 
rlngsanlaeg og hejovne) • • • • • • • • • • • • ·• • • 
113. Forbruf af skrot, rljern, speJIJern og he)ovnsferroman· 
gan 1 Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1H. Forbruf, pr. land, af skrot og rlJern, pr. ton fremstlllet 
stll, Of for hele Fzllesskabet, pr. fremstllllngsproces • 
115 Forbrugafskrot, pr.land og pr. anlaeg,l Fzllesskabet •• 
116. Forbrug af skrot pr. ton fremstlllet rljern 1 de rl)erns-
producerende anlaeg, pr. land, lnden for Fzllesskabet. 
Forbrug af rljern, spejljern og hejovnsferro-
mangan til fremstllllngen af stll, pr.land, 
lnden for Faellesskabet 
117. Tyskland (Forbundsrepubllkken)- Frankrlg -Italien-
Nederlandene • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
118. Belglen -luxembourg- United Klngdom- lrland -
Danmark •••••••••••••••••••• 
119. Produktlon af hejovnskoks 1 koksvaerkerne 1 hele Fzlles-
skabet samt andel af den sam lede he)ovnskoksproduktlon 
120. Forbrug affast og flydende braendsell Faellesskabeu )ern 
og stlllndustrl (ekskl. koks Of kokssmuld) • • • • • • 
121. Koksforbruf, pr. land og .pr. anlaeg, og andet fast braend· 
sel (hele EKSF) 1 Fzllesskabeu )ern· og stllvaerker (ekskl. 
hejovnskoksvaerkerne) • • • • • • • • • • • • • • • 
122. Koksforbrug, pr. ton fremstlllet produkt, 1 agglomere· 
rlngsanlaeggene og de rljernsproducerende anlaeg, pr. 
land,lnden for Faellesskabet ••••••••••••• 
123. Tllfenler affast braendsel til Jern· og stllvaerkerne 1 hele 
Faellesskabet (ekskl. hejovnskoksvaerkerne) •••••• 
124. Opferelse over forbruget af braendsel og energll Faelles· 
kabets jern· og stlllndustrl (ekskl. hejovnskoksvaerkerne 
Of de uafhaenglge stllsteberler) • • • • • • • • • • • 
VIl - Uafhaenslse stllst•berler 
125. Produktlon af flydende stll til stebnlng, pr. proces, 1 
samtllge uafhaenglge stllsteberler 1 Faellesskabet (maeng· 
der Of handell den samlede produktlon) • • • • • • • 
126. forbfUg af rlstoffer 1 samtllge uafhaenglge stllsteberler 
1 Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
127. 
128. 
119. 
130. 
131. 
131. 
VIII - Sdlhandel 
De handlendes nettotllfenler og nettoleverancer 
af jem· Of stllprodukter, pr. produkt 
Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
Frankrlg ••• 
Italien •••• 
Nederlandene • 
Belglen •••• 
United Klncdom. 
Slde 
Selte 
168 
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172 
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178 
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192 
193 
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198 
100 
102 
lo-f 
106 
INHALTSVERZEICHNIS (Fortsettung) 
VI- Versorsuns und Verbrauch an 
Rohstoffen und Ene,ae 
108. En:eugung von Elsenen:slnter und Brlketu ln der Eisen· 
und Stahllndustrle nach Undern der Gemelnschaft 
109. Verbrauch an Elsenen:slnter ln Hoch!Sfen nach Undern 
der Gemelnschaft (Verbrauch lnsgesamt sowle Elnsatz 
ln kg pro Tonne en:eugten Rohelsens) 
110. Verbrauch an Elsenen: nach Anlagen sowle nach llndern 
der Gemelnschaft 
111. Verbrauch an Manganen: nach Anlagen sowle nach 
llndern der Gemelnschaft 
112. Verbrauch von Abbrlnden nach Undern der Gemeln· 
schaft (Sinteranlagen und Hoch!Sfen) 
113. Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan ln der Gemelnschaft 
1H. Schrott• und Rohelsenverbrauch Je Tonne Rohstahl nach 
llndern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt nach 
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28. Numero d'apparecchi eslstenti e ln servl:z:lo nelle acclale· 
rie e per paese (Thomas - Martin) • • • • • • • • • 
29. Numero d'apparecchl eslstentl e ln servl:z:lo nelle acclale· 
rie e per paese (Eiectro-osslgeno puro) • • • • • • • 
30. Numero d'apparecchl eslstenti e ln servl:z:lo nelle acclale· 
rie e per paese (Bessemer ed altrl) • • • • • 
Il - Produ:z:lone dl gettl dl acclalo e dl 
prodottl flnltl e termlnall 
31. Produ:z:lone dl getti gre:z::z:i (finiti) dl acclalo per paese. 
32. Produ:z:lone dl lamlnati finiti dell'lnsleme della Cornu· 
nitl, per prodottl o quantitl assolute e ln % della pro-
du:z:ione totale • • . • • • • • • • • • • • • • • • 
33. Nastrl larghl a caldo (colis) - partlcolarl complemen· 
tari per l'lnsleme della Comunltl • • • • • • • • • • 
J.f. Produ:z:lone dl alcunl prodotti termlnali della Comunltl 
Produ:z:lone dl dlversl prodottl finitl 
e termlnali per paese 
35. Materlale per blnarl - Profilatl pesant!. 
36. 
37. 
38. 
Prodottl 
plattl 
39. 
-40. 
Larghl plattl - Nastrl 
Lamlere a caldo: > -4,75 mme da 3 
-4,75 mm ••••••••• 
Lamlere a caldo: < 3 mm 
Lamlere a freddo: ~ 3 mm. 
Lamlere a freddo: < 3 mm 
Colis prodotti finltl: ~ 3 mm 
Colis prodottl finltl: < 3 mm - Totale 
prodotti platti • • • • • • • • • • • • • 
-41. Altrl { Vergella- Tondl e quadrl per tubi •••• 
-42. pro- Lamlnati mercantill (totale)- dl cul: tondl 
dottl per cemento armato • • • • • • • • • • 
.fl. Totale« altrl prodottl finltl »-Totale generale prodottl 
flnltl ••••••••••••••••• 
.f.f. Alcunl { Banda e altre lamlere s~gnate 
pro- Banda nera utill:z::z:ata come tale • • • • • • 
dottl · 
-45. ter· Lamlere rlvestlte - Lamlerlnl magnetlcl • 
mlnali 
-46. Evolu:z:lone della struttura delia produ:z:lone del pro-
dottl flnltl, per prodotti nel differend paesl della Cornu· 
nltl, ln percento della produ:z:lone totale • • • • • • 
-47. Parte dl ciascun paese membro nella produ:z:lone comunl· 
tarla delle prlnclpall qualitl dl ghlsa ed acdalo gre:z::z:l 
e delie grandi categorie dl prodotti finltl • • • • • • 
( 
Ill - lmplego e salarl nella slderurgla 
-48. Svlluppo della mano d'opera nell'lndustrla slderurglca 
per paese . .•••... , .••••••••.•• 
XXVI 
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INHOUDSOPGAVE Vervolg) 
20. Andere staalsoorten 
21. Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag per land 
22. Produktle van blokken, continu gE ~oten produkten en 
vloelbaar staal voor gletwerk per la nd 
23. Produktle van ruwlj:z:er en ruwstaa voor de staalindus· 
trie gelegen aan de kust, voor D ltsland en Frankrljk 
naar gebleden 
2.f. Produktle van speclaal staal van d~ Gemeenschap per 
land (blokken en vloelbaar staal voc r gletwerk) 
25. Produktle van gelegeerd specla; lstaal (blokken en 
vloelbaar staal) van de Gemeenscha en de voornaamste 
derde landen 
26. Produktie van nevenprodukten b de hoagovens en 
staalbedrljven ln de Gemeenschap 
27. Aantal der aanwe:z:lge en ln werkln :z:ljnde ·hoogovens, 
elektrlsche ruwlj:z:erovens en Tho!nas·convertors per 
land 
28. Aantal ln de staalfabrleken aanwe Ige en ln werklng 
:z:ljnde lnstallaties, per procédé. (Th mas - S.M.) 
29. Aantal ln de staalfabrleken aanwe Ige en ln werklng 
:z:ijnde lnstallatles, per procédé (E ektro - Oxlgen· 
staal) 
30. Aantal ln de staalfabrleken aanwe Ige en ln werklng 
:z:ljnde lnstallatles, per procédé (Be~emer en andere) 
Il- Produktle van goed staal~letwerk, 
elndprodukten en verder bewerk e produkten 
31. Produktle van goed staalgletwerk pe land 
32. Produktle van walseriJprodukten van de Gemeen· 
schap per produkt ln absolute hoe eelheden en ln % 
van de totale produktie 
33. Warmgewalst breedband (colis) - Aanvullende1 gege· 
vens voor de Gemeenschap 
3-4. Produktle van enlge verder bewerktE walserljprodukten 
van de Gemeenschap 
Produktie van de af:z:onderlijke walse ljprodukten 
en verder bewerkte produkten er land: 
35. Materlaal voor de bovenbouw van spo ,rwegen- Zware 
36. 
37. 
profielen 
Unlversaalstaal - Bandst fil 
Warmgewalste plaat: > -4,75 mm en van 
3'tot.f,75 mm 
38. Platte Warmgewalste plaat: < mm 
pro- Koudgewalste·pJaat: ~ 3 "'m 
39. dukten Koudgewalste plaat: < 3 mm - Warmge· 
walst breedband (eindpr.) ~ 3 mm 
-40. Warmgewalst breedband elndpr.): < 3 mm 
Totaal platte produkten 
-41. Andere { Walsdraad - Rond· en v erkant staal voor 
pro- bul:z:en 
.fl. dukten Staafstaal (totaal) - w~ frYan: betonstaal 
.f3 • .,Overlge produkten", totaal - '1tValserljprodukten 
totaal-generaal . 
.f.f. Enlge { Blik en andere vertlnde pl t 
verder Onvertlnd blik en band 
bewerkte 
-45. pro- Bekl. plut - Transform or- en dynamo-
dukten plaat 
-46. Structurele ontwlkkellng van de produl<tle van walserlj· 
produkten per produkt ln de verschil ende landen van 
de Gemeenschap, ln % van de totale p oduktle 
-47. Aandeel van elk land van de Gemeens hap ln de totale 
produktle van de belangrljkste soor en ruwl):z:er en 
ruwstaal, evenals van de voornaamste roepen walseriJ· 
produkten 
Ill - Be:z:ettlng en lonen ln de IJzer- er staallndustrle 
.fa. Ontwlkkellng van het aantal lngeschre en werknemers 
ln de IJ:z:er· en staallndustrle per land 
~---------------------------------------------------
INDICE (Segulto) 
-49. Numero dl operai present! rlpartltl per categorie nel-
l'lnsleme della Comunltl • • • • • • • • • • • • • • 
50. Ore dl lavoro effettuate dagll operai per paese • • • • 
51. Salarlo orarlo medlo per paese nell'lndustrla slderur-
glca al sensl del trattato • • • • • • • • • • • • • • 
IV - Ordlnulonl e consegne - Arrlvl -
Rllamlnatorl 
52. Nuove ordlnulonl, consegne e carlco dl ordlnulonl 
(quantltl e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltl 
(EUR 6) ••••••••••••••••••••• 
53. Nuove ordlnulonl, consegne e carlco dl ordlnulonl 
(quantltl e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltl 
(EUR. 9) 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnulone 
agil stablllmentl, a seconda della provenlenza: 
S-4. EUR 6 •••• 
55. Germanla (RF). 
56. Francia • • 
57. ltalla ••• 
58. Paesl Bassl 
59. UEBL •• 
60. R.egno Unlto 
61. Danlmarca • 
62. Consegne totall degll stablllmentl della Comunltl, per 
paesl dl provenlenza e per paese dl destlnulone (arrlvl), 
dl llngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis escl.) 
per utlll:z:zulone dlretta fuorl dell'lndustrla slderurglca 
del trattato • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • 
63. Evolu:zlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qua-
lld, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltl 
(EUR. 6) e verso 1 paesl ter:zl • • • • • • • • • • • • 
6-4. Evolu:zlone delle consegne dlghlsa, suddlvlsa per qualltl, 
dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltl (EUR 9) 
e verso 1 paesl ter:zl • • • • • • • • • • • • • • • • 
65. Consegne degll stablllmentl nella Comunitl, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa • • • • • • • • • • • • • • • • 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltl e nel paesl 
ter:zi per gruppl dl prodottl (ghlsa e acclalo comune) 
e per paesl o :zone geografiche dl destlnulone: 
66. 
67. 
68. 
EUP. 9 
Germanla (RF) - Francia • 
ltalla - Paesl Bassl • • 
69. Belglo - Lussemburgo • • 
70. Regno Unlto • • • • • • 
71. Arrlvl per paese del prodottl flnltl e terminal! consegnatl 
dagll stablllmentl della Comunltl e tasso d'lnterpene-
trulone del mercatl (acclal speclall esclusl) • • • • • • 
72. Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglcl ln acclal fini e 
speclall, consegnatl dagll stablllmentl della Comunltl e 
tasso d'lnterpenetrulone del mercatl • • • • • • 
73. 
74. 
75. 
V- Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche dopnall) 
lmporta:zlonl per prodotto ln provenlenza dai paesl 
ter:zi e arrlvl al paesl della Comunltl ln provenlenza da 
altrl paesl della Comunltl: 
A Slderurgla 
8 Dl cul acclal speclall 
EUR 6 
Germanla (RF). 
Francia •••• 
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INHOUDSOPGAVE (Vervolg) 
-49. Aantal aanwe:zlge arbelders per produktle-afdellng voor 
de Gemeenschap ais geheel 
50. Gewerkte arbeldsuren van de arbelders per land 
51. Bruto-uurlonen per land ln de lj:zer- en staallndustrle 
ln de :zln van het Verdrag 
IV - Orders en leverlngen - Aanvoer-
HerwalseriJen 
52. Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Ge-
meenschap (EUP. 6) 
53. Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Ge· 
meenschap (EUP. 9) 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten 
bestemd voor ultwalslng naar land van herkomst: 
S-4. EUP. 6 
55. Dultsland (BR) 
56. Frankrljk 
57. ltallë 
58. Nederland 
59. BLEU 
60. Verenlgd Konlnkrljk 
61. Denemarken 
62. Leverlngen van de bedrljven binnen de Gemeenschap 
aan blokken en halffabrlkaten (gewoon staal • ultge:zon-
derd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk 
buiten de IJ:zer- en staallndustrle, ln de :zln van het Ver· 
drag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) 
63. Leverlngen van ruwlj:zer door de EGKS.bedrljven 
. blnnen de Gemeenschap (EUP. 6) en aan derde landen 
per soort 
6-4. Leverlngen van ruwlj:zer door de EGKS-bedrljven 
binnen de Gemeenschap (EUP. 9) en aan derde landen 
per soort 
65. Leverlngen der bedrljven aan walserljprodukten, verder 
bewerkte walserljprodukten en ruwlj:zer blnnen de 
Gemeenschap naar landen van bestemmlng 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap 
en aan d•rde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng: 
66. EUP. 9 
67. Dultsland (BR) - Frankrljk 
68. ltallë - Nederland 
69. Belglë- Luxemburg 
70. Verenlgd Konlnkrljk 
71. Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten afkomstlg van bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
ln % (speciale staalsoorten nlet lnbegrepen) 
72. Aanvoer van de af:zonderlijke landen van speciale staal· 
soorten afkomstlg van bedrljven blnnen de Gemeenschap 
en graad van marktvervlechtlng 
73. 
7-4. 
75. 
V - Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der IJz:er- en staal· 
Industrie (Douanestatlstleken) 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen 
der Gemeenschap ult andere landen van de Gemeen-
schap per produkt: 
A lj:zer en staal 
B Waarvan speclaal staal 
EUR 6 
Dultsland (BR) 
FrankrlJk 
XXVII 
INDICE (Segulto) 
76. ltalla ••• 
17. Paesl Bassl 
78. UEBL .. 
79 Regno Unlto . . . 
80. lrlanda •• 
81. Danlmarca •• 
Esportazlonl per prodotto verso 1 paesl tenl e consegne 
del paesl della Comunltl agil altrl paesl della Comunltl : 
A Siderurgla 
B Dl cul acclalspedall 
81. EUR 6 
83. Germanla (RF). 
""· 
fnncla •• 
85. ltalla ••• 
86. Paesl Bassl 
87. UEBL . .. 
88. Regno Unlto 
89. lrlanda •• 
90. Danlmarca • ' . 
lmportulonl ed esportulonl per gruppl dl prodotto e 
per paesl ozone geognflche: 
91. EUR6 
9l. Germ2nla (RF). • 
93. Fnncla •• 
9.f. ltalla ••• 
95. Paesl Bassl 
96. UEBL .. 
97.1 Regno Unlto 
98. 
. 99. 
lrlanda •• 
Danlmarca • 
Datl dl struttun del commerclo estero 
, del prodottlslderurglcl 
Ghlsa: 
100. Evoluxlone, per paese, dell'lmportanxa relatlva degll 
scambl ester! dl ghlsa, espressl ln % della produxlone 
101. Evoluxlone, per l'lnsleme della Comunltl, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geognflca {ln % del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl. • • • • • • • • 
Llngottl e semllavontl: 
101. Evoluzlone, per paese, dell'lmportanxa relatlva degll 
scambl ester! dl llngottl e semllavontl {esdusl 1 colis) 
espressl ln % della produxlone dl acclalo llngottl • • • 
103. Rlpartlzlone per paese o zona geograflca del commetclo 
estero della Comunltl {EUR 6) ln% • • • • • • • • • 
1. Llngottl e semllavontl 
Il. Colis 
Prodottl flnltl e terminal!: 
10... Evoluxlone, per paese, dell'lmportanxa relatlva degll 
scambl ester! dl prodottl flnltl e flnall {Incl. 1 colis) 
espressl ln % della produxlone dl prodottl flnltl • • • 
105. Evoluxlone, per l'lnsleme della Comunltl, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geognflca (ln % del totale) 
degll scambl dl prodottl .flnltl e flnall {esclusl 1 colis), 
con 1 paesl tenl • • • • • • • • • • • • • • • • • 
106. lmportazlonl ed esjlortazlonl dl acclal fini al carbonlo 
(prodottl del tnttato) per paesl o zone geognflche • • 
\" 
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INHOUDSOPGAVE (Vervol~ 
Ital li 
Nederland 
BLEU 
Verenlgd Konlnkrljk 
lerland 
Denemarken 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de 1 an den 
der Gemeenschap aan andere landen der Ge een schap 
per produkt: 
A Ijzer en staal 
B Waarvan speclaal staal 
EUR 6 
Dultsland (BR) 
fnnkrljk 
lulli 
Nederland 
BLEU 
Verenlgd Konlnkrljk 
lerland 
Denemarken 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en p r 
resp.landengroep: 
EUR 6 
Dultsland (BR) 
fnnkrljk 
ltalli 
Nederland 
BLEU 
Verenlgd Konlnkrljk 
!erland 
Denemarken 
Cljfers ungunde de structuur van de bulten· 
landse handel ln Ijzer· en staalprodukten 
Ruwljzer: 
land 
100. Verloop van dè relatleve betekenls van het rullverke r ln 
ruwljzer ultgedrukt ln % van de produktle {per Il l'd) 
101. Verloop van het undeel per land resp.landengroep ~ 
het rullverkeer van de Gemeenschap (EUR 6) et 
derde landen ln ruwljzer, ln % van het totale r Il· 
verkeer 
Blokken en halffabrlkaten: 
102. Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln 
blokken en halffabrlkut {ultgezonderd colis) ultgedru t 
ln % van de produktle van stalen blokken (per lan~) 
103. Verloop van het undeel per land resp. landengro p 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeensch; p 
{EUR 6) met derde landen ln % · 
1 blokken en halffabrlkut 
Il warmgewalst breedband {colis) 
Elndprodukten en verder bewerkte produkten: 
10... Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkee 
ln elndprodukten en verder bewerkte produkten (me 
lnbegrlp colis), ultgedrukt ln % van de totale pro-
duktle van elndprodukten (per lanèl) 
105. Verloop van het undeel per land resp. landengroep un 
het rullverkeer van de landen van de Gemeenschap met 
derde landen ln elndprodukten en verder bewerkte pro-
dukten {ultgexonderd colis), ln % van het totale rull· 
verkeer 
106. lnvoer en ultvoer van koolstofstaal {van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of landengroep 
INDICE (Segulto) 
107. lmponazlonl ed esponazlonl dl acdal leptl (proclottl 
del tratcato) per paesl 0 zone ceocraflche • • • 
VI - Approvvlllonamento • con.sumo dl 
materle prime e dl enef'lla 
108. Procluzlone dl aalomeratl dl minerale dl ferro e cU 
mattonelle dl aalomeratl degll stablllmentl slde-
rurifcl per paese nella Comunltl , • • • • • • • • • • 
109. Consumo dl a(glomeratl dl minerale dl ferro negll alti• 
fornl per paese nella Comunltl (consumo totale e ln· 
fornamento ln k( per tonnellata dl (hlsa proclotta). • • 
110. Consumo dl minerale dl ferro, par paese e per reparto, 
nella Comunltl • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • 
111. Consumo dl minerale dl manpnese, per paese e per 
reparto, nella Comunlù • • • • • • • • • • • • • • 
111. Consumo dl ceneri dl plritl nel paul della Comunltl 
(Implant! dl l(glomerulone e altlfoml) • • • • • • • 
113. Consumo dl rottame, dl (hlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manpnese carburato nella Comunltl • • • • • • 
114. Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl (hlsa per 
tonnellata d'acdalo proclotta e secondo Il processo dl 
fabbrlculone per l'lnsleme della Comunltl • • • • • • 
115. Consumo dl rottame, per paese e per reparto, nella 
cbmunltl •••••••••••••••••••• 
116. Consumo dl rottame per tonnellata dl (hlsa proclotta 
nelle lnstallulonl produttrlcl dl ghlsa, per paese, nella 
Comunltl • ~ • • • • • • • •. • • • • • • • • 
Consumo dl (hlsa, dl (hlsa speculare e dl ferro-
manpnese carburato per la produzlone dl acclalo, 
per paese, nella Comunltl: 
117. Germanla (RF) - Francia - ltalla - Paesl Bassl 
118. Belglo- Lussemburgo- Re po Unlto -lrlanda-
Danlmarca •••••••••••••••••• 
119. Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderurglche 
dell'lnsleme della Comunltl e allquota nella produ· 
zlone totale dl coke da forno • • • • • • • • • • • • 
120. Consumo dl combustlblllllquldl e solldl eccetto polvere 
dl coke negll stablllmentl slderurglcl della Comunltl • • 
121. Consumo dl coke, per paese e per lnstallulonl, e con-
sumo dl altri combustlblll solldl (lnsleme della CECA) 
negll stablllmentl slderurglcl della Comunltl (cokerie 
slderurglche escluse) • • • • • • • • • • • • • • • • 
121. Consumo dl coke, per tonnellata dl prodotto ottenuto, 
negll Implant! dl arctomerulone e nelle lnstallulonl 
produttrlcl dl (hlsa, per paese, nella Comunltl • • • • 
123. Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentlslderur(lcl 
dell'lnsleme della Comunltl (cokerie slderurglche 
escluse) ••••••••••••••••••••• 
124. Consumo dl combustlblll e dl energla nella slderurgla 
della Comunltl (non comprese le cokerie slderurglche 
n6 le fonderie dl acclalo lndlpendentl) • • • • 
VIl - Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
125; Produzlone dl acclalo splllato per gettl, secondo Il pro-
cesso dl fabbriculo"e, delle fonderie dl acclalo lncllpen· 
dentl della Comunld (quantltl e lmportanza relatlva). 
126. Consumo dl materie prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acdalo lndlpendentl della Comunltl • • • • • • • • 
127. 
118. 
VIII - Commerdo del prodottl slderuf'lld 
Arrlvl nettl e consepe nette dl prodottl 
.slderurgld del commerdantl, per prodotto 
Germanla (RF). . ... 
Franda •••••••••••••••••••• 
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STA TISTISKE SA:RRAPPORTER 
Lenudgifterne til jern- og stâllndustrlens arbejdskraft • 
STA TISTISCHER SONDERBERICHT 
Lohnkosten ln der Eisen- und StahllndUIJtrle 
STA TISTICAL NOTE 
Labour costa ln the Iron and steel lndustry 
NOTE STATISTIQUE 
Le coOt de la main-d'œuvre dans l'Industrie sidérurgique 
NOTA STATISTICA 
Il costo della manodopera nell'lndustrla siderurgies 
SPECIALE STA TISTISCHE B.IJLAGE 
De kosten van arbeidskrachten in de Ijzer- en staallndustrle 
. 1 
• Den danske tekst er af tekniske grunde ikke til râdighed. 
XXXIV 
Die Kosten filr die Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle 1973 und 1974 
Di durchschnittlichen Bruttostundenlôhne der Arbeiter ln der Eisen- und Stahllndustrle werden ln Teil 1 
Ab~chnitt Ill dleser Broschüre drelmal jâhrlich nachgewiesen. Daneben werden nach elnheitlichen Methoden 
diE Arbeitgeberaufwendungen an Lôhnen und Lohnnebenkosten, für die Arbeiter für das ganze Jahr nach Art 
de Aufwendungen unterglledert, jâhrlich erhoben. Dieser Sonderbericht enthilt die Ergebnlsse der 
Er ebungen von 1973 und 1974. Bezügllch der Definitionen und Methoden wird der Leser auf frühere 
Ve ôffentlichungen verwlesen (1). 
a) .terglelch zwlschen den miHieren Kosten der Mltglledstaaten 
Die durchschnittllchen Gesamtaufwendungen an Lôhnen und Lohnnebenkosten lagen in der Eisen~ und 
Sta 11industrie 1974 zwlschen 271 Fb in Deutschland (1973: 240 Fb in den Niederlanden (2)) und 128 Fb im 
Ve elnlgten Kônigrelch (1973: 114 Fb). Die Reihenfolge der elnzelnen Durchschnittskosten je Land zeigt 
fol~ ende labelle 1. . . 
labelle 1 (3) 
Gesamlkosten 
1974 1973 1972 
Fb • % Fb • % Fb • % 
Ned ri and - - 240,01 100 191,99 100 
Deu schland 270,71 100 222,19 92 182,44 95 
Bel'i que/België 269,04 99 221,14 92 183,65 96 
LuxE mbourg 249,63 92 198,17 83 179,91 94 
ltall 189,68 70 166,54 79 157,54 82 
Franpe 184,43 68 156,93 65 133,55 70 
Unit d Kingdom 128,22 47 113,88 47 - -
Abst ~nd zwischen 
hôch sten und 142,49 53 126,13 53 58,44 30 
nied igsten Wert 
. L nd mit den hOchsten Arbeitskosten = 100 • 
Aufg und der unterschiedllchen Finanzierung der Sozialleistungen Andert slch die Reihenfolge, wenn mann 
nur c en Direktlohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz steht, betrachtet. Beim 
Direk John liegen die Kosten lm Vereinigten Kônigreich 1974 mit 101 Fb (1973: 92 Fb) noch über den 
Lohn osten von Frankreich und Italien mit 97 bzw. 93 Fb (1973: 83 bzw. 84 Fb). 
Luxe~ bourg 
Belgic ue/België 
Deuts hland 
Nader and 
Unitec Kingdom 
FrancE 
ltalia 
Abstar d zwischen 
hèichshm und 
nied ri' stem Wert 
Fb· 
169,28 
168,27 
157,41 
-
101,14 
96,61 
93,38 
75,90 
• Lanc mit dem hOchsten Direktlohn = 100. 
1974 
labelle 2 (3) 
Direktlohn 
1973 
• % Fb 
100 133,32 
99 136,11 
93 132,65 
-
124,65 
60 91,91 
57 83,42 
55 84,23 
45 52,69 
1972 
'% Fb • % 
98 119,48 100 
100 115,23 96 
97 111,95 94 
92 103,93 87 
68 
- -
61 72,01 60 
62 85,69 72 
37 47,47 40 
Der Un erschied zwischen dem hôchsten und niedrigsten mittleren Direktlohn der Mitgliedstaaten hat sich 
1974 g genüber 1973 vergrôBert (1974: 76 Fb gegenüber 53 Fb 1973) und ist auch grôBer ais in der 
ursprür glichen Gemeinschaft (1972: 47 Fb). 
, 
.. 
Da lm Vereinlgten Kônlgreich eln groBer Tell der Soziallasten über den Staatshaushalt finanzlert wlrd, lst der 
Unterschied bel den Gesamtkosten noch grôBer. Er betrâgt 142 Fb (53 % der hôchsten Kosten) 1974 
gegenüber 126 Fb (53 %) 1973 und 58 Fb (30 %) 1972 ln der ursprünglichen Gemelnschaft (vgl. Tabelle 1). 
b) Verglelch mit dem Vorjahr 
Der Anstieg der Gesamtkosten betrug 1974 gegenüber dem Vorjahr ln nationaler Wâhrung über 25 % in 
Italien, Frankrelch und Luxemburg und 15 bis 20% ln den übrlgen Lândern. Der Kostenanstieg war im 
allgemeinen 1974 vergllchen mit 1973 hôher ais 1973 gegenüber 1972. Der Kostenanstieg war mit Ausnahme 
von Luxemburg stârker bel den Gesamtkosten ais belm Dlrektlohn. 
Tabelle 3 
Zunahmeraten ln % (1) 
Gesamtkosten Dlrektlohn 
1974172 1974173 1973172 1974172 1974173 1973172 
Nederland - - 23,24 - - 18,19 
!talla 55,26 27,03 22,22 40,04 23,59 13,68 
France 49,51 27,14 17,60 45,14 25,32 15,82 
Belgique/België 46,50 21,66 20,41 46,03 23,63 18,12 
Luxembourg 38,75 25,97 10,15 41,68 26,97 11,58 
Deutschland 36,51 17,83 15,85 29,44 14,88 12,67 
United Klngdom - 14,99 - - 14,99 -
(1) Berechnet ln natlonaler Wihrung. 
Die Tabellen 1 und 2 haben gezeigt, daB die ln Tabelle 3 betrachteten unterschledllchen Zuwachsraten der 
Kosten der elnzelnen Lânder nicht zu einar Annâherung der Kostenniveaus. ln belgischen Franken 
ausgedrückt, geführt haben, da die verschiedenen Wechselkursânderungen in der Referenzperlode die 
Relationen zwlschen den einzelnen Lândern stark beeinfluBt und die Unterschiede in den Kosten noch 
verstârkt haben. 
c) Struktur der Arbeltskosten 
Die Arbeitgeberbeitrâge zur sozialen Sicherheit betragen im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen 25 % 
bis unter 30 % in Frankrelch (25 %), Italien (27-29 %) und den Niederlanden (23-25 %), etwa 20 % in 
Deutschland und Belgien und liegen bel 14 % ln Luxemburg und 10 % lm Verelnigten Kônlgreich. Bei der 
Entwicklung des Anteils der Direktkosten (Direktlohn + regelmâBige und sonstige Prâmien und 
Gratifikationen + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen) liiBt sich zwlschen 1972 und 
1974 ein leichter Rückgang feststellen wle folgt: 
Tabelle 4 
Entwlcklung der Dlreklkosten lm Verglelch zu den Gesamtkosten 
ln% 
Jahr 
United Luxem- Belgique/ Deutsch- Nader- ltalla France Klngdom bourg Bel gUI land land 
1972 - 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 - 69 69 
((~ Vgl • .,Uihne EGKS 1968", .,Arbeltskosten ln der Industrie, vorliufige Ergebnlsse 1972", Sozlalstatlstlk Nr. 411974. 
ln den Nlederlanden lst von 1974 ab elne Trenn11ng der Arbelter- und Angestelltenautwendungen nlcht mehr mOgllch. 
( ) Zur Umrechnung der Fb wurden die Jahresmlttel der Lellkurse (Deutschland, Frankrelch bis 1973, Italien 1972, Nlederlande) oder der 
Marklkurse (Frankrelch ab 1974, Italien ab 1973, yerelnlgtes K6nlgrelch) benutzt wle folgt: 
NaUonalwihrung = Fb ••• 
Jahr 
1 DM 1 Ffr 100 Lit 1 FI. 1E 
1972 13,91 8,76 7,71 13,81 118,78 
1973 14,62 8,78 6,67 14,01 95,22 
1974 15,11 8,10 5.98 14,50 91,12 
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Labour costs ln the Iron and steellndustry 1973 and 1974 
Average gross ourly wages of workers ln the Iron and steellndustry are presented three times per year ln 
part 1, section Il of this booklel ln addition, employers' expenditure ln respect of wages and frlnge benefits 
over the whole ,year are surveyed annually by accordlng to standardlzed methods, wlth classification by type 
of expendituret1 This special report contalns the results of the 1973 and 1974 surveys. For definitions and 
methods the r ader is referred to prevlous publlcatlons.1 
a) Comparlso of average costa ln the Member States 
Average houri total expenditure for 1974 on wages and frlnge benefits ln the Iron and steellndustry ranged 
between Fb 27 ln Germany (1973· Fb 240 ln the Netherlands2) to Fb 1281n the United Kingdom (1973: Fb 114). 
ln table 1 belcfw the average costs per country are shown ln descending order. 
Table 1 (3) 
Total C0S11 
1974 1973 1972 
Fb • % Fb • % Fb • % 
Nederland 
- -
240.01 100 191.99 100 
Deutschlan d 270.71 100 222.19 92 182.44 95 
Bèlglque/B e~ië 269.04 99 221.14 92 183.65 96 
Luxembourg 249.63 92 198.17 83 179.91 94 
ltalia 189.68 70 166.54 79 157.54 82 
France 184.43 68 156.93 65 133.55 70 
United Kin g om 128.22 47 113.88 47 
- -
Difference between 
the hlghes t ~nd 142.49 53 126.13 53 58.44 30 
lowest valu 
. Country w 1 h hlghestlabour costa= 100. 
Owing to the different methods of financing soclallnsurance payments, this order ls not the same when the 
direct wagE is revlewed alone,thls belng dlrectly linked to the amou nt of labour employed. Direct wage costs 
for 19741n he United Klngdom of Fb 101 (1973: Fb 92) were even higher than wage costs ln France and ltaly of 
Fb 97 and 3 respectively (1973: Fb 83 and 84 respectively). 
Luxembo rg 
Belgique/ :lelgië 
Oeutschl~ nd 
Nederlan~ 
United Ki ~gdom 
France 
!talla 
Differenc~ between 
hlghest ~nd 
lowest v lue 
Fb 
169.28 
168.27 
157.41 
101.14 
96.61 
93.38 
75.90 
• Countr wllh hlghest direct wages = 100. 
1974 
Table 2 (3) 
Direct Wages 
• % 
100 
99 
93 
60 
57 
55 
45 
Fb 
133.32 
136.11 
132.65 
124.65 
91.91 
83.42 
84.23 
52.69 
1973 
• % 
98 
100 
97 
92 
68 
61 
62 
37 
Fb 
119.48 
115.23 
111.95 
103.93 
72.01 
85.69 
47.47 
1972 
• % 
100 
96 
94 
87 
60 
72 
40 
The diffe ence between the hlghest and lowest average direct wages ln the Member States ln 1974 lncreased 
relative o 1973 (ln 1974 Fb 76 compared with Fb 53 for 1973) and ls even grilater than in the original 
Commu ity (1972: Fb 47). 
Slnce social lnsurance ls largely financed by the government in the United Kingdom, the difference in total 
costs ls even wlder, Fb 142 in 1974 (53 o/o of the hlghest cost) compared with Fb 126 in 1973 (53%) and Fb 58 in 
1972 (30%) in the original Member States (cf. table 1). 
b) Comparlson wlth the prevlous year 
The increase in total costs for 1974 compared with the previous year •. calculated ln national currencles, 
amounted to over 25% ln ltaly, France and Luxembourg and 15-20% ln the remalnlng countrles. Cost 
lncreases for 1974 over 1973 were generally hlgher than for 1973 over 1972 and, with the exception of 
Luxembourg, were greater ln respect of total costs than direct wages. 
Table 3 
lncreue rate ln % (1) 
Total cosll Direct wages 
1974172 1974173 1973172 1974172 1974173 1973172 
Nederland 
- -
23.24 
- -
18.19 
ltalla 55.26 27.03 22.22 40.04 23.59 13.68 
France 49.51 27.14 17.60 45.14 25.32 15.82 
Belglque/Belglë 46.50 21.66 20.41 46.03 23.63 18.12 
Luxembourg 38.75 ; 25.97 10.15 41.68 26.97 11.58 
Deutschland 36.51 17.83 15.85. 29.44 14.88 12.67 
United Klngdom 
-
14.99 
- -
14.99 
-
(1) Calculeted ln national curancles. 
Tables 1 and 2 show that the varylng cost lncrease rates ln the lndlvldual countrles-as set out ln table 3-
have not produceèl a levelllng of the costs, expressed ln Belglan francs, slnce the varlous changes ln the 
exchange rate durlng the reference period have strongly lnfluenced the relative positions of the lndlvldual 
countrles and further lntensified cost differences. 
c) Structure of Labour Costa 
Employers' social security contributions represented from 25% to under 30% of total expenditure ln France 
(25%), ltaly (27-29%) and the Netherlands (3-25%), approxlmately 20% in Germany and Belglum, 
approxlmately 14% ln Luxembourg and 10% in the United Klngdom. 
A sllght decline ln the proportion constituted by direct costs (direct wages + regular and other premlums and 
bonuses + remuneration covering da ys not worked + benefits ln klnd) can be establlshed between 1972 and 
1974 as follows: 
Table 4 
Trends ln Direct Cosll compared wlth Total Cosbi 
ln% 
Year 
United Luxem- Belgique/ Deutscho Nader- ltalla Frence Klngdom bourg Belgll land land 
1972 
-
83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 - 69 69 
((~ Cl. 'Wagas ECSC 1968", ''labour Cosllln lndustry, provlslonal resuns 1972", Social StaUsUcs No 411974. 
A1J from 1974 a breakdown of expendlture ln terms of menual and non-menuel workel'8 ls no longer possible for the Netherlends. 
( ) Conversion to Belglen frenes wu calculeted on the beais of centrel retes (Germeny, France up to 1973, ltaly 1972, Netherlands) or market 
rates (Frence from 1974, ltaly 1973, United Klngdom)-wlng the annuel everege ln eecll eue-as follows: 
National currency= Fb ... 
Year 
DM! Flr 1 LIL 100 FI. 1 1:1 
1972 13.91 8.76 7.71 13.61 118.76 
1973 14.62 6.76 8.67 14.01 95.22 
1974 15.11 6.10 5.98 14.50 91.12 
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Le coût de la main-d'œuvre ouvrière dans l'Industrie 
sidérurgique en 1973 et 1974 
Les salaires ho~aires bruts moyens des ouvriers de l'industrie sidérurgique, relevés trois fois par an, sont 
indiqués au cha itre Ill de la 1r• partie de cette brochure. En outre, les dépenses des employeurs en salaires 
et en charges p tronales afférentes, pour l'ensemble de l'année, ventilées suivant la nature des dépenses, 
sont relevées nnuellement, selon les méthodes uniformes. La présente note statistique porte sur les 
résultats des r evés de 1973 et 1974. En ce qui concerne les définitions et les méthodes, le lecteur voudra 
bien se référer tux publications précédentes (1). 
a) Comparalso~ entre les coûts moyens dans les différents ~tats membres 
En 1974, le mo~ ant horaire moyen des dépenses totales en salaires et charges patronales afférentes dans la 
sidérurgie a ét~ compris entre 271 Fb en Allemagne (1973: 240 Fb aux Pays-Bas (2)) et 128 Fb au Royaume-Uni 
(1973: 114 Fb). e tableau 1 représente le classement des différents coûts moyens par pays. 
Nederland 
Deutschland 
Belgique/Belg ë 
Luxembourg 
ltalia 
France 
United Kingdc rn 
Écart entre la valeur 
la plus élevéE et 
la valeur la p us basse 
Fb 
270,71 
269,04 
249,63 
189,68 
184,43 
128,22 
142,49 
1974 
Tableau 1 (3) 
Total des coOls 
• o/o 
100 
99 
92 
70 
68 
47 
53 
Fb 
240,01 
222,19 
221,14 
198,17 
166,54 
156,93 
113,88 
126,13 
1973 
• % 
100 
92 
92 
83 
79 
65 
47 
53 
Pays ol) le cc Dt de la maiiHI"œuvre est le plus élevé= 100. 
Fb 
191,99 
182,44 
183,65 
179,91 
157,54 
133,55 
58,44 
1972 
• % 
100 
95 
96 
94 
82 
70 
30 
En raison de différences dans le financement des prestations sociales, le classement se modifie si l'on ne 
tient compte ue du salaire direct en rapport direct avec l'emploi de la main-d'oeuvre. Pour le salaire direct, 
avec 101 Fb En 1974 (1973: 92 Fb), le coût au Royaume-Uni est encore supérieur à ce qu'il est en France et en 
Italie, respec ivement 97 et 93 Fb (1973: 83 et 84 Fb). 
Luxembour 
Belgique/BE lgië 
Deutschianc 
Nederland 
United King ~jorn 
France 
ltalia 
Écart entre la valeur 
la plus éle ée et 
la valeur la plus basse 
Fb 
169,28 
168,27 
157,41 
101 '14 
96,61 
93,38 
75,90 
1974 
Pays oil lE salaire direct est le plus élevé= 100. 
Tableau 2 (3) 
Salaire direct 
. % 
100 
99 
93 
60 
57 
55 
45 
Fb 
133,32 
136,11 
132,65 
124,65 
91,91 
83,42 
84,23 
52,69 
1973 
• % 
98 
100 
97 
92 
68 
61 
62 
37 
Fb 
119,48 
115,23 
111,95 
103,93 
72,01 
85,69 
47,47 
1972 
• % 
100 
96 
94 
87 
60 
72 
40 
L'écart en e le salaire direct moyen le plus élevé et le salaire le plus bas dans les pays membres a 
augmenté, en 1974, par rapport à 1973 (76 Fb en 1974, contre 53 Fb en 1973) et est également supérieur à ce 
qu'il était c ans la Communauté non élargie (1972: 47 Fb). 
Ëtant donné qu'au Royaume-Uni, une grande partie des charges sociales est financée sur le budget de I'Ëtat, 
l'écart est encore plus grand si l'on considère le coat total. li est en 1974 de 142 Fb (53 %du coat le plus élevé) 
contre 126 Fb (53%) en 1973 et 58 Fb (30 %) en 1972 dans la Communauté non élargie (voir tableau 1). 
b) Comparaison avec l'année précédente 
Les taux d'accroissement du coat total en 1974 par rapport à l'année .précédente, calculés sur la base des 
montants exprimés en monnaies nationales, ont atteint plus de 25 % en Italie, en France et au Luxembourg et 
15 à 20 % dans les autres pays. L'augmentation des coats a été en général plus forte entre 1973 et 1974 
qu'entre 1972 et 1973. A l'exception du Luxembourg, l'augmentation a été plus forte pour le coat total que pour 
le salaire direct. 
Tableau 3 
Taux de croissance en % (1) 
Total des coOls Salaire direct 
1974172 1974173 1973172 1974172 1974173 1973172 
Nederland - - 23,24 - - 18,19 
ltalia 55,26 27,03 22,22 40,04 23,59 13,68 
France 49,51 27,14 17,60 45,14 25,32 15,82 
Belgique/België 46,50 21,66 20,41 46,03 23,63 18,12 
Luxembourg 38,75 25,97 10,15 41,68 26,97 11,58 
Deutschland 36,51 17,83 15,85 29,44 14,88 12,67 
United King~om - 14,99 - - 14,99 -
(1) Calculés en monnaie nationale. 
Les tableaux 1 et 2 ont montré que les taux d'accroissement des coats, différents suivant les pays (tableau 3), 
n'ont pas conduit à un rapprochement du niveau des coats exprimés en francs belges, étant donné que les 
fluctuations des taux de change au cours de la période de référence ont fortement Influencé les relations 
entre les Ëtats membres, creusant davantage encore l'écart entre les coats. 
c) Structure du coOt de la main-d'oeuvre 
Comparées aux dépenses totales, les cotisations patronales à la sécurité sociale sont comprises entre 25 % à 
moins de 30 %en France (25 %), en Italie (27-29 %) et aux Pays-bas (23-25 %) ; elles s'élèvent à 20 % environ 
en Allemagne et en Belgique, à 14% au Luxembourg et à 10 % au Royaume-Uni. 
En ce qui concerne l'évolution de la part des coats directs (salaires directs + primes et gratifications 
régulières et autres+ rémunérations pour les journées non ouvrées+ avantages en nature), on constate un 
léger recul entre 1972 et 1974: 
Tableau 4 
l:volutlon des coOls directs par rapport au total des coOls, 
en% 
Année 
United Luxe rn- Belgique/ Deutsch- Neder- !talla France Klngdom bourg Belgli land land 
1972 - 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 - 69 69 
(1) cf. •Salaires CECA 1968•, •CoOl de la main-d'œuvre dans !"Industrie. résultats préliminaires 1972•, statistiques sociales n° 411974. 
(2) Aux Pays-Bas, Il n'est plus possible, depuis 1974, de distinguer entre les dépenses relatives aux ouvriers et celles relatives aux employés. 
(3) Pour la conversion en Fb, on a utilisé les moyennes annuelles des cours centraux (Allemagne, France, jusqu'en 1973, Italie 1972, Pays-Bas) 
ou des cours du marché (France è partir de 1974, Italie è partir de 1973, Royaume-Uni) è savoir: 
Monnaie nationale= Fb 
Année 
1 DM 1 Flr 100 Lit 1 FI. H 
1972 13,91 8,78 7,71 13,81 118,78 
1973 14,82 8,76 6,67 14,01 95,22 
1974 15,11 ' 8,10 5,98 14,50 91,12 
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Il costo de lavoro operalo nell'lndustrla slderurglca negll annl1973 e 1974 
1 salarl orarl lordl medl d 1 lavoratorl dell'lndustrla slderurglca sono lndlcati nella Parte 1, capitolo Ill del 
presente opuscolo, tre vo e per anno. Vengono lnoltre rllevate annualmente, ln base a metodl uniforml, le 
spese sostenute ln tutto anno dai datorl dl lavoro, per le retrlbuzlonl degll operai e gll onerl connessl, 
rlpartite per tipo dl spesa-1 Questa relazlone speciale contiene 1 rlsultati delle rllevazlonl del1973 e del1974. 
Per quanto rlguarda le d~finlzioni e 1 metodl, si rlnvla Il lettore a pubbllcazlonl precedent! (1). 
a) Confronto tra 1 coati edl degll Stail membrl , 
Le spese total/ medie pe retrlbuzioni ed onerl sociall inerenti nell'industria siderurgica nel 1974 variano da 
271 Fb in Germania (197 : 240 Fb nei Paesi Bassl (2)) a 128 Fb nel Regno Unito (1973: 114 Fb). La seguente 
tabella 1 lndica, in ordif\8 decrescente, i singoll costi medi per paese. 
Tabella 1 (3) 
CosU totall 
1874 1973 1972 
Fb • % Fb • % Fb • % 
Nederland 
- -
240,01 100 191,99 100 
Deutschland 270,71 100 222,19 92 182,44 95 
Bèlgique/België 269,04 99 221,14 92 183,65 96 
Luxembourg 249,63 92 198,17 83 179,91 94 
ltalla 189,68 70 166,54 79 157,54 82 
France 184,43 68 156,93 65 133,55 70 
United Kingdom 128,22 47 113,88 47 - -
Differenza tra 
valore massimo e 142,49 53 126,13 53 58,44 30 
valore minimo 
. Paesl!_ con coato d el avoro pliulevato = 100. 
Dato Il diverso fi n1 nzlamento delle prestazloni sociall, l'ordine cambia se si considera soltanto Il salar/o 
dlretto, che è in d lr9tta relazione con lllavoro prestato, Peril salario diretto, i costi del Regno Unito nel1974, 
pari a 101 Fb (197 3 92 Fb), sono ancora superiori al costi dei salari in Francia e in ltalla, pari rispettivamente a 
97 e a 93 Fb (197 3 83 e 84 Fb). 
Tabella 2 (3) 
Salarlo dlretto 
1974 1973 1872 
Fb •% Fb • % Fb • % 
Luxembourg 169,28 100 133,32 98 119,48 100 
Belgique/Belgii 168,27 99 136,11 100 115,23 96 
Deutschland 157,41 93 132,65 97 111,95 94 
Nederland 
- -
124,65 92 103,93 87 
United Kingdot 101,14 60 91,91 66 
- -
France 96,61 57 83,42 61 72,01 60 
.ltalla 93,38 55 84,23 62 85,69 72 
Differenza tra 
valore massin o e 75,90 45 52,69 37 47,47 40 
valore minlmt 
. Paese con Il ialarl o dlretto ph) elevato = 100. 
Nel1974, la< iffere nza tra Il salario dl retto medio massimo e minlmo degll Stati membrl è aumentato rispetto 
al 1973 (197• : 76 Fb rispetto a 53 Fb nel 1973) ed è inoltre maggiore di quanto non fosse nella Comunità 
originaria (1 72: 47 Fb). 
1 
Poichè nel Aegno Unito una parte considerevole degli oneri soclali é finanziata ln base al bilanclo statale, la 
differenza è ancora superlore per 1 costi totall. Essa è dl142 Fb (53% del costi masslmi) nel1974, contro 126 
Fb (53 %) nel 1973 e 58 Fb (30 %) n~l 1972 nella Comunità orlglnarla (cfr. Tabella 1). 
b) Confronto con l'anno precedente 
L'aumento dei costi totallln valuta nazlonale nel 1974 rlspetto all'anno precedente ha superato il 25% ln 
ltalia, Francia e Lussemburgo ed è stato pari al15-20% negli altrl Statl. L'aumento del costl tra il 1973 e il 
1974 è stato ln generale maggiore dl quello osservato tra i11972 e il1973. Tranne che peril Lussemburgo, 
l'aumento dei costi è stato maggiore per 1 costl totali che peril salarlo diretto. 
Tabella 3 
Saggt d'lncremento tn % (1) 
Coati totall Satarto dtretto 
197<1172 1974173 1973/72 197<1172 1974173 197a'72 
Nederland 
- -
23,24 
- -
18,19 
ltalla 55,26 27,03 22,22 40,04 23,59 13,66 
France 49,51 27,14 17,60 45,14 25,32 15,82 
Belglque/Belglê 46,50 21,66 20,41 46,03 23,63 18,12 
Luxembourg 38,75 25,97 10,15 41,66 26,97 11,58 
Deutschland 36,51 17,83 15,85 29,44 14,88 12,67 
United Klngdom 
- 14,99 - - 14,99 -
(1) Calcotato ln vatuta nazlonate. 
Le labelle 1 e 2 hanno mostrato che 1 dlversl tassl d'uamento dei costl del slngoli paesl conslderati nella 
tabella 3 non hanno port~to ad un avvlcinamento dellivelli dl costo, espresslln franchi belgl, poiché la varie 
modifiche del corsl dl cambio avvenute nel perlodo di riferimento hanno fortemente lnfluenzato i rapporti tra 1 
singoli paesl e ulterlormente aumentato le differenze del costi. 
c) Struttura del costo dellavoro 
1 contrlbuti del datorl dllavoro perla sicurezza sociale ascendono a llvelll compresl tra i125 % e quasi i130 % 
delle spese totall in Francia (25 %), in ltalia (27-29 o/o) e nel Paesl Bassi (23-25 %), si agglrano lntorno al20 o/o 
ln Germanla e in Belglo e sono pari al14 o/o ln Lussemburgo e al10 o/o nel Aegno Unito. Nell'evoluzlone della 
quota rappresentata dai costo diretto (salarlo dlretto + preml e gratifiche versati regolarmente e altri + 
retribuzlone per glornate dllavoro non prestate + corresponslonl in natura) si riscontra, tra i11972 e il1974, 
un a leggera dlmlnuzlone, come rlsulta dalla seguente tabella: 
Tabella 4 
Evotuztone del costo dlretto rtspetto al costo totale 
ln% 
Anno 
Unttad Luxem- Betgtquet Deutsch- Nader· ttalla France Klngdom bourg Betgll land land 
1972 
-
83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 
-
69 69 
1!1 cfr. • Satarl CECA 1968 •; • Costo della manodopera nell'lndustrta, rtsuttatl prellmtnart 1972 •. StattsUche soctall n. 411974. · 
(~ Net Paest Basal non 6 piC! posslbtte dai 1974 fare una dlsUnztone tra spese retrtbuUve per gll operai e spese per gll lmplegatt. (3j Par la conversion• ln Fb ct al 6 buaU sulla media annuale del coral centrait (German la, Francia lino al1973, ttalla 1972, Paesl Basal) o del 
coral dl mercato (Francia dai 1974, ltalla dai 1973, Regno Unlto) net modo seguente: 
Vatuta nazlonate = Fb 
Anno 
1DM 1 Ffr 100 Lll 1 FI. 1E 
1972 13,91 8,78 7,71 13,81 118,78 
1973 14,82 8,78 8,87 14,01 95,22 
1974 15,11 8,10 5.98 14,50 91,12 
XLI 
XLII 
De arbel ~skosten ln de IJzer· en staallndustrle ln 1973 en 1974 
ln deel1, hoofdstuk Ill van dez1 publlkatie zijn de gemiddelde bruto-uurlonen van de arbeiders uit de ijzer- en 
staallndustrie voor ieder aar driemaal weergegeven. Daarnaast worden de totale jaarlijkse 
werkgeversuitgaven voor arb iderslonen en bljkomende kosten, onderverdeeld volgens aard, jaarlljks op 
basis van uniforme methoden :>pgenomen. ln dit extra verslag zijn de resultaten van de enquêtes van 1973 en 
1974 opgenomen. Voor defini ies en methoden wordt de lezer naar voorgaande publikaties verwezen (1). 
a) VergeiiJklng van gemldde de kosten ln de Lld-Staten 
De gemiddelde totale uitgav n voor lonen en bijkomende kosten in de ijzer- en staal industrie, lagen in 1974 
tussen 271 Fb in Duitsland (1 73: 240 Fb in Nederland (2)) en 128 Fb in het Verenigd Koninkrijk (1973: 114 Fb). 
ln onderstaande tabel 1 zijn de gem!ddelde kosten per land in volgorde opgenomen. 
Tabel 1 (3) 
Totale kosten 
1974 1973 1972 
Fb • o/o Fb • o/o Fb • o/o 
Nederland 
- -
240,01 100 191,99 100 
Deutschland 270,71 100 222,19 92 182,44 95 
Belgique/België 269,04 99 221,14 92 183,65 96 
Luxembourg 249,63 92 198,17 83 179,91 94 
ltalla 189,68 70 166,54 79 157,54 82 
France 184,43 68 156,93 65 133,55 70 
United Kingdom 128,22 47 113,88 47 - -
Verschil tussen 
hqogste en 142,49 53 126,13 53 58,44 30 
laagste waarde 
. Land met de hoogste arb 1 dskosten= 100. 
Ten gevolge van een v rschillende financiering van de sociale prestaties ziet deze volgorde er echter anders 
uit indien aileen het dl ecte loon dat rechtstreeks verband houdt met de gepresteerde arbeid, in beschouwing 
wordt genomen. ln dit )evalliggen de kosten voor 1974 in het Verenigd Koninkrijk met 101 Fb (1973: 92 Fb) nog 
hoger dan die van Fr nkrijk en ltalië met respectievelijk 97 en 93 Fb (1973: respectievelijk 83 en 84 Fb). 
Tabel 2 (3) 
Direct loon 
1974 1973 1972 
Fb . % Fb • o/o Fb • o/o 
Luxembourg 169,28 100 133,32 98 119,48 100" 
Belgique/België 168,27 99 136,11 100 115,23 96 
Deutschland 157,41 93 132,65 97 111,95 94 
Nederland 
- -
124,65 92 103,93 87 
United Kingdom 101,14 60 91,91 68 - -
France 96,61 57 83,42 61 72,01 60 
ltalla 93,38 55 84,23 62 85,69 72 
Verschil tussen 
hoogste en 75,90 45 52,69 37 47,47 40 
laagste waarde 
. Land met hel ho< g~te dlree te loon= 100. 
Het verschil tus en het hoogste en laagste gemiddelde directe loon is in 1974 ten opzichte van het jaar 1973 in 
de Lid-Staten n g toegeoomen (1974: 76 Fb tegenover 53 Fb in 1973) en is ook groter dan in de oorspronkelijke 
Gemeenschap 1972: 47 Fb). 
1 
Aangezien in het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de sociale lasten door de staat wordt gefinancierd, is 
het verschil bi] de totale kosten nog groter. Het bedraagt 142 Fb (53 o/o van de hoogste kosten) in 1974 
tegenover 126 Fb (53%) in 1973 en 58 Fb (30 %) in 1972 in de oorspronkelijke Gemeenschap (zie tabel 1). 
b) Vergell)klng met het voorgaande )aar 
De stijging van de totale kosten, uitgedrukt in nationale valuta's, bedroeg in 1974 ten op~chte van het 
voorgaande jaar meer dan 25 o/o in ltalië, Frankrijk en Luxemburg en 15 à 20 o/o in de overige landen. De 
kostenstijging was in 1974 vergeleken met 1973 in de regel hoger dan 1973 ten opzichte van 1972. De 
kostenstijging was met uitzondering van Luxemburg, sterker op het gebied van de totale kosten dan op het 
gebied van het directe loon. 
label 3 
Stljglngspercentages (11 
Totale kosten Direct loon 
1974172 1974173 1973172 1974172 1974173 1973172 
Nederland - - 23,24 - - 18,19 
ltalia 55,26 27,03 22,22 40,04 23,59 13,68 
France 49,51 27,14 17,60 45,14 25,32 15,82 
Belgique/België 46,50 21,66 20,41 46,03 23,63 18,12 
Luxembourg 38,75 25,97 10,15 41,68 26,97 11,58 
Deutschland 36,51 17,83 15,85 29,44 14,88 12,67 
United Kingdom - 14,99 - - 14,99 -
(1) Berekend ln nationale valuta's. 
Uit tabel 1 en 2 blijkt dat de in tabel 3 weergegeven groelpercentages van de kosten ln de respectieve landen 
ni et tot een toenadering van de kostennlveaus, uitgedrukt in Belgische frank, hebben geleid. De betrekkingen 
tussen de verschillende landen werden tijdens de referentieperiode sterk beinvloed door de vele 
wlsselkoerswljziglngen waardoor de verschillen op het gebied van de kosten nog werden versterkt. 
c) Structuur van de arbeldskosten 
De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid vertegenwoordigen van 25 tot mlnder dan 30 o/o van de 
totale uitgaven in Frankrijk (25 %), ltalië (27-29 o/o) en Nederland (23-25 o/o), ongeveer 20 o/o ln Duits land en 
België, circa 14 o/o in Luxemburg en 10 o/o in het Verenigd Koninkrijk. Wat de ontwikkeling van het aandeel van 
directe kosten betreft (direct loon + regelmatige en overlge premies en gratificaties + beloning voor niet-
gewerkte dagen + verstrekkingen). v ait tussen 1972 en 1974 de volgende lichte achteruitgang t~ constateren. 
label 4 
Ontwlkkellng van de directe kosten ln verhoudlng tot de totale kosten 
ln% 
Jaar 
United Luxem- Belgique/ Deutsch- Neder- ltalla France Klngdom bourg Belglê land land 
1972 - 83 78 78 71 70 70 
1973 88 82 78 76 69 71 69 
1974 87 82 78 75 - 69 69 
l(~ Zie .,Lonen E.G.K.S 1968", .,Arbeldskosten, voorloplge resultaten 1972·· • .,Sociale Statlstlek nr. 4'1974. Voor Nederland kan vanaf 1974 geen onderscheld meer worden gemaakt tussen de ultgaven voorde arbelders en die voorde beambten. Voor de omrekenlng ln Fb worden de onderstaande jaargemlddelden van de centrale koersen (Dultsland, Frankrljk tot 1973, ltaliê 1972, 
Nederland) of marktkoersen (Frankrijk vanaf 1974, ltallê vanaf 1973, Verenigd Koninkrijk) gebrulkt. 
Nationale valuta = Fb ... 
Jaar 
DM 1 Ffr 1 Lit 100 F11 H 
1972 13,91 8,76 7,71 13,81 116,78 
1973 14,62 8,76 8,67 14,01 95,22 
1974 15,11 8,10 5,98 14,50 91,12 
XLIII 
Arbeltgeberaufwendungen an L8hnen und Lohnnebenkosten für die Arbelter Je Stunde ln de Eisen· und 
Stahllndustrle 1973 
Durchschnlttswerte ln Landeswihrungen, ln belglschen Franken (a) und ln% der Gesamtkos en 
Hourly labour corts for manual workers ln the Iron and steel lndustry 1973 
Averare, ln national currency, Belrian francs (a) and as a #Jercentare of total corts 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes pour les ouvriers dans la 
sidérurgie en 1973 
Moyennes en monnaies nationales, en francs belges (a) et en% du total des dépenses 
Art der Aufwendungen 
Nature of expendlture 
Nature des dépenses 
Deutachland (BR) 
DM Fb % 
France 
Ffr Fb 
Ital la 
Lit Fb 
1. Dlraktlohn (b) + regelmiBige Prlmlen 
Direct remuneration (b) and reguler bOnuses 
Salaire direct (b) + primes et graUI. r6gull6ras 
9,07 132,65 59,70 9,52 83,42 53,16 1 26: 84,23 50,58 
2. Sonstige Prlmlan und Gratiflkallonan 
Olher bOnuses and gratulties 
Autres primes at gratiflcallons 
3. Entiohnung tor nlcht gearbelteta Tage 
Paymanta for days not worked 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
4. Arbeltgeberbeltrlga zur aozlalen Slcllerhalt: 
Social sacurlty costa: 
ContrlbuUons patronales 6 la s6curlt6 sociale: 
- Krankh.,- Mutt,. -Inval.+ Arbaltalos. 
Slckness, metemlty, lnvalldlty, old age, unemployment 
Mal., matem., Inval., pension ci!Omage 
- Arbeltaunlllle + Berufskrankhelten 
InJuries and occupational dlseases 
Accidenta du travail + maladies profess. 
- Famlllanbelhllfen 
Famlly benellta 
Allocations familiales 
- Sonstiga gesetzllche Beltrlge 
Olher etetutory costa 
Autres contrlbuUons 16gales 
Gasatzllche Beltrlge zusammen 
Total of llllutorlf social welfare costa 
Ensemble des contrlbuUons 16gales 
- Vers. des Untemehm. oder der Branche 
Mutuel lnsutance on a finn or lndustry basls 
Mutuelles d"entreprlse ou d"lndustrle 
- Zusltzl. System der Altersverslcherung 
Supplamentary reUrement and provldent schemes 
R6glmes complémentaires de retraite 
- Garant vettr. od. frelw. gew. L6hne + Geh. 
Contractuel or ex gratia guaranteed wageslsalary 
Salaire garanti contractuel ou bènèvole 
- Zusltzllche Arbeltslosenverslcherung 
Supplementary redundancy lnsurance scheme 
R6glme compl. d'assurance ch6msge 
- Vettr. zus. Famlllenzlg:+ Belhlllen 
Contractuel or ex gratia famlly benellta 
Alloc. lam. contract; autres suppl6m. lam. 
- Sonstlge 
Olher 
Autres 
Tarlft. vettragl. + lrelw. Aufwd. zusammen 
Total customary, contractuel or voluntary coSta 
Ens. des charges conv., contr. + bènév. 
Arbeltgebetbeltrlge z. soz. Slcherh. lnsges. 
Total ot social securlty costa 
Ensemble des contr. patro. 6 la sèc. sociale 
5. Naturallelstungen 
Beneflta ln klnd 
Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozlalen Charaklers 
Olher expanses of a social nature 
Autres dépenses 6 caractère SOCial 
7. Kosten der Berufsausblldung 
Vocatlonal training costa 
Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozlaler Art 
Social securlty taxes 
ImpOli 6 caract6re social 
lnsgeaamt 
0,84 12,26 5,52 0,94 8,24 5,25 21 14,32 8,60 
1,43 20,87 9,39 1,50 13,13 8,37 
2,44 35,69 16,06 2,07 18,12 11,54 43• 28,84 17,32 
0,28 4,05 1,82 0,52 4,55 2,90 8 5,79 3,47 
1,19 10,43 6,65 9S 6,64 3,99 
0,00 0,00 0,00 ~ 0,10 0,00 
2,72 39,74 17,88 3,78 33,10 21,09 62~ 41,37 24,&4 
0,00 0,05 0,02 0,03 0,31 0,20 
0,30 4,33 1,95 0,37 3,18 2,03 
0,00 0,05 0,03 0,23 2,03 1,29 
0,07 0,59 0,37 66 4,37 2,6: 
0,05 0,65 0,29 0,00 0,02 0,01 
0,03 0,47 0,21 0,09 0,75 0,48 
0,38 5,55 2,50 0,79 6,88 4,38 
3,10 45,29 20,38 4,58 39,98 25,47 686 45,74 27,41 
0,16 2,32 1,05 0,45 3,96 2,52 12 0,76 0,4 
0,38 5,53 2,49 0,56 4,89 3,12 21 1,41 0,8 
0,22 3,27 1,47 0,38 3,31 2,11 7 0,49 0,3 
0,00 0,00 0,00 12 0,82 0,4 
Total 
Total 
15,20 222,19 100,00 17,91 156,93 100,00 2 497 166,54 100,0 
(a) Slehe FuBnote 3 lm Text 
(b) L6hne tor tatalchllch geatbelteta Stunden. Ole L6hne der Lehrllnge sind nlcht enthalten. 
(c) ln dlesem Betrag sind die tatslchllch gelelsteten Zahlungen an die entlassenen Arbelter und nlcht die ROckstallungen tor Entiassungsentachldlgungen enthal ~n. 
(a) See nota 3 ot the text 
(b) Wages for hours actually worked, but excludlng wages pald to apprentlces. 
(c) This amount should lnclude paymenta actually made to redundant workars but not pre-emptions lntended for this purpose. 
(a) Voir note 3 du texte. • 
(b) Salaires pour heures effecUvament ouvrées. Non compris les salaires des apprentis. 
(cl Sont compris dans ce montant les versementa aux ouvriers licenciés qui aont effecUvement payés at non les provisions constituées 6 celle fln. 
XLIV 
Ammontare orarlo delle spese per salarl e onerl soclall lnerentl per gll operai dell'lndustrla slderurglca 
nel t973 
Medle ln moneta nazlonale, ln franchi belgl (a) ed ln percentuale del totale delle spese 
Bedrag per uur voor ultgaven met betrekldng tot de /onen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
Yoor de arbeiders ln de ijzer- en staallndustrle 1973 .. 
Gemlddelden ln nationale valuta,ln Belgische franken (a) en ln% van de totale ultgaven 
Nederland BelglqueiBelgll Luxembourg United Klngdom 
Natura delle apese 
FI Fb % Fb % Flbg % Pence Fb % 
Aard van de ultgaven 
8,90 124,65 51,94 136,11 61,55 133,32 67,28 96,52 91,91 80,78 1. Salarlo dlretto (b) + praml a gratlflche ragolarl Direct loon (b) + regelm. premles, gratlflcatles 
0,67 9,44 3,93 10,23 4,63 11,50 5,80 0,03 0,03 0,02 2. Altrl preml a gratlflcha Overlge premles en gratlflcatles 
1,97 27,54 11,47 25,11 11,35" 16,20 8,17 8,41 8,01 7,03 3. Retrlbuzlone par gloml non lavoratl Ultkerlngen voor niel gewerkte dagan 
-4. Contr. alcurezza aoc. datorl lavoro 
Wertcgevarabljdragen, sociale zekarhald 
2,81 39,39 16,41 23,68 10,71 15,87 8,01 5,91 5,62 4,94 - malatL metern. Inval. pana. dlaocc. 
zlekle, moederach., Inval., pana., warkl. 
- - -
8,68 3,92 6,30 3,18 1,12 1,07 0,94 - lnlortunl lavoro, malattle profess. erbeldaongevallen + beroepazlekten 
0,58 8,07 3,36 10,94 4,94 5,33 2,69 
- - -
- assegnllamlllarl 
klnderbljslagen 
- - - - - - - - - -
- altrl contrlbull legall 
overlge wettelljka bljdragen 
3,39 47,46 19,n 43,28 19,57 27,50 13,68 7,03 6,69 5,88 Totale contrlbutl legall Totaal wetlelljke bijdragen 
0,00 0.02 0,01 0,12 0,05 - - - - - - mutue aziendall o dl categorie ondememlngs- of bedrijlsmutualltelten 
0,83 11,55 4,81 1,01 0,46 
- -
4,38 4,17 3,66 - reglml complemantarl dl panalona eanvullende panaloenaverzekerlng 
0,00 0,01 0,00 
- - - -
0,32 0,31 0,27 - retrlb. garantlta contratL o volont contracL of vrljw. gegarandeerd loon 
- - - - - - - - - -
- contr. complement asslc. dlaoccup. 
eanvull. werklooshaldsverzekerlng 
0,00 0.02 0,01 - - 1,07 0,54 - - - - assegni lamlllarl contratL a volonl contracL + andere gazlnatoelagen 
0,02 0,27 0,11 0,05 0.02 - - 0,00 0,00 0,00 - allrl overlge bljdragan 
0,85 11,86 4,94 1,18 0,53 1,07 0,54 4,70 4,48 3,93 Totale onerl contratl. o volontarl Tot. conv., contr., vrijw. bljdragen 
4,24 59,33 24,72 44,46 20,10 28,57 14,42 11,73 11,17 9,81 Totale contr. slcurezza soc. datorl lav. Tot werkg, bijdr. aoc. zekerhaid 
0,35 4,97 2,07 0,52 0,24 1,93 0,97 0,57 0,54 0,48 5. Corresponalonl ln nature Voordelen "ln nature 
0,80 11,28 4,70 2,52 1,14 5,07 2,56 0,14 0,13 0,12 6. Altra apese a caratlere sociale Overlge ultgaven sociale aard 
0,20 2,80 1,17 2,19 0,99 1,58 0,80 2,19 2,09 1,83 7. Spesa par torrnazlone profasslonala Uitgaven voor werkopleldlng 
- - - - - - - -
- -
8. Imposte a caraHere sociale 
Belastlngan met aocleal karakter 
17,13 240,01 100,00 221,14 100,00 198,17 100,00 119,60 113,88 100,00 Totale Toteal 
(a) Vedasl nota 3 nel testo. 
(b) Salarl corriapostl par la ore elfettlvemente lavorate. La retrlbuzione degll apprendlstl non 1 compresa. 
(c) ln questo ammontare sono comprese le somma elfettlvemente varaate agil oparalllcenzlatl e non gll accantonamentl par lndennltà dlllcenzlamanto. 
(a) Zia voetnoot 3 ln de tekal 
(b) Lonen ultgekeerd voor daadwerkalljk gewerkte uren. De lonen voor de leerllngen zljn niel lnbegrepan. 
(c) Zijn lnbegrepan ln dit bedreg de elfectleve ultbetallngen aan de ontslagen erbeldera mur niel de reservestelllngen aan de tondsen voor ontslagvergoedlngen. 
XLV 
Arbeitgeberaufwendungen an L8hnen und Lohnnebenkosten für die Arbeiter Je Stunde ln der Eisen· und 
2 Stahllndustrle 1974 Durchschnlttswerte ln Landeswahrungen, ln belgischen Franken (a) und ln% der Gesamtkosten 
Hourly labour costs for manual workers ln the Iron and steel lndustry 1974 
Average, ln national currency, Belglan francs (a) and as a percentage of total costs 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes pour les ouvriers dans la 
sidérurgie en 1974 
Moyennes en monnaies nationales, en francs belges (a) et en% du total des dépenses 
Art der Aufwendungen 
Deutschland (BR) France ltalla ! 
Nature of expendlture 
Nature des dépenses DM Fb % Ffr Fb % Lit. Fb % 
1. Dlrektl phn (b) + regelmiBige Prlmlen 
10,42 157,41 58,15 1,1,93 96,61 52,38 1 561 93,38 49, 3 Direct remuneration (b) and regular bonuses 
Salalr direct (b) + primes et gratil. régulières 
2. Sonstl e Prlmlen und Gratiflkationen 
1,13 17,03 6,29 1,27 10,25 5,56 276 16,52 8, 0 Other ponuses and gratultles 
Autres primes et gratifications 
3. Entloh rung lür nlcht gearbeltete Tage 
1,71 25,88 9,56 1,91 15,46' 8,38 341 20,37 10, 5 Paym nts for days not worked 
Ré mu érations pour Journées non ouvrées 
4. Arbeit eberbeltrlge zur sozlalen Slcheihelt: 
Social securlty costs: 
Contrl ullons patronales é la sécurité sociale: 
-Kr nkh., - Mutt,. - Inval. + Arbeltslos. 
1,85 27,97 10,33 2,76 22,35 33,70 17, 7 Sic ~ness, maternlty, lnvalldlty, old age, unemployment 12,12 564 
-~~ ., matern., Inval., pension chOmage eitsunfllle + Berulskrankhelten 0,31 4,73 1,75 0,62. 5,04 2,73 106 6,34 3,W lnj ries and occupational dlseases 
~c ldents du travail+ maladies profess. 
-Fa rmenbelhllfen 
1,25 10,11 5,48 163 9,77 5, 4 Fa ruy benellts - - -
Ali Pc:.àtions familiales 
-So stige gesetzllche Beltrlge 0,91 13,79 5,09 0,28 0, 8 ~ er statutory costs - - - 5 res contributions légales 
Ges~ liche Beltrlge zusammen 3,08 46,49 17,17 4,63 Total If _statutory social welfare costs 
Ensen ble des contributions légales 
37,50 20,33 83.8 50,09 26,~1 
- Ve ~· des Unternehm. oder der Branche 0,00 0,05 0,02 0,04 0,31' 0,17 Mlilual lnsurance on a firm or lndustry basls 
ML~elles d'entreprise ou d'Industrie 
- Zu ltzl. System der Altersverslcherung 0,60 9,07 3,35 0,49 3,95 2,14 Su plementary retirement and provldent schemas 
-~~ lmes complémentaires de retraite anl vertr. od. frelw. gew. Lilhne + Geh. 0,00 0,04 0,01 0,49 3,95 2,14 ~ tractual or ex gratla guaranteed wagesfsalary aire garanti contractuel ou bénévole 
-ZL ltzllche Arbeltslosenverslcherung 0,11 0,92 0,50 SL pplementary redundancy lnsurance schema - - -
-~: ~lme compl. d'assurance chilmage rtr. zus. Famlllenzlg. + Belhllfen 0,05 0,68 0,25 0,01 0,06 0,03 ~ ntractual or ex gratia famlly beneflts OC: lam. contract.: autres supplém. lam. 
-!é stige 0,07 1,01 0,37 0,02 0,12 0,07 Ot er 
AL res 
Tarlfl. vertragl. + frelw. Aufwd. zusammen 
0,72 10,85 1,15 9,31 5,05 2,~4 Total ustomary, contractual or voluntary costs 4,01 87 5,19 
Ens.< es charges conv., contr. + bénév. 
Arbel eberbeltrlge z. soz. Slcherh. lnsges. 
3,80 57,34 5,78 46,80 Total 1 social securlty costs 21,18 25,38 924 55,28 29, 4 
Enser ble des contr. patro. é la sée. sociale 
5. Natur llelstungen o.~ Bene! ta ln klnd 0,16 2,46 0,91 0,53 4,27 2,32 17 1,02 
A van ges en nature 
8. Sonst ge Ausgaben sozlalen Charaktars MO Other expanses of a social nature 0,41 6,21 2,29 0,85 6,91 3,75 28 1,70 { 
Autre dépenses é caractére social 
7. Koste der Berufsausblldung 
Vocat onal training costs 0,29 4,37 1,61 0,51 4,10 2,22 9 0,52 0,~7 
Frais e formation professionnelle 
8. Steue n sozlaler Art 
Socla securlty taxes 
- - - - - -
15 0,89 0, 7 
lmpOt é caractère social 
lnsgesamt 
17,91 270,71 100,00 22,77 Total 
Total 
184,43 100,00 3172 189,68 100, ~ 
(a) Sie he FuBnote 3 lm TeXL 
(b) Lilhn für tatslchllch gearbeitete Stunden. Ole Lilhne der Lehrllnge sind nlcht enthalten. 
(c) ln die em Betrag sind die tatalchllch gelelsteten Zahlungen an die entlassenen Arbelter und nlcht die Rückstellungen für Entiassungsentschldlgungen enthalten. 
(a) See n te 3 of the teXL 
(b) Wage for hours actually worked, but excludlng wages pald to apprentices. (c) This mount should lnclude payments actually made to redundant workers but not pre-emptions lntended for this purpose. 
(a) Volr_r ota 3 du texte. 
(b) Salai s pour heures eflectivement ouvrées. Non compris les salaires des apprentis. 
(c) Sont omprls dans ce montant les versements aux ouvriers licenciés qui sont effectivement payés et non les provisions constituées é cette fin. 
XLVI 
Ammontare orarlo delle spese per salarl e onerl soclalllnerenti per gli operai dell'industria siderurglca 
nel1974 
Medle ln moneta nazlonale, ln franchi belgl (a) ed in percentuale del totale delle spese 
Bedrag per uur voor ultgaven met betrekklng tot de lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
voor de arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle 1974 
Gemlddelden ln nationale valuta, ln Belgische franken (a) en ln% van de totale ultgaven 
Belglque/Belglê Luxembourg United Kingdom 
Natura delle spese 
Aard van de ultgaven 
Fb % Flbg % Pence Fb % 
168,27 62,54 169,28 67,81 110,99 101,14 78,88 1. Salarlo dl retto (b) + preml e gratiliche regolarl Direct loon (b) + regelm. premles, gratlficaties 
9,68 3,60 15,39 6,17 0,27 0,25 0,19 2. Altrl preml e gratifiche Overlge premles en graUficaties 
29,95 11,13 18,98 7,60 10,81 9,85 7,68 3. Retrlbuzione per gioml non lavoratl Uilkeringen voor nlet gewerkte dagan 
"· 
Contr. sicurezza soc. datorl lavoro · 
Werkgeversbljdragen, sociale zekerheid 
43,05 16,00 22,48 9,01 7,71 7,03 5,48 - malatt. matern. Inval. pens. dlsocc. zlekte, moedersch., Inval., pens., werkl. 
10,56 3,93 6,59 2,64 1,44 1,31 1,02 - lnfortunl lavoro, malattle profess. arbeldsongevallen + beroepszlekten 
- -
4,94 1,98 
- - -
- assegnl famlllari 
klnderbljslagen 
- - - - - - -
- altrl contrlbutl legal! 
overlge wettelljke bljdragen 
53,61 19,93 34,00 13,62 9,16 8,34 6,51 Totale contrlbutl legal! Totaal wettelljke bljdragen 
0,14 0,05 
- - - - -
- mutue azlendall o dl categorla 
ondernemlngs- of bedrljtsmutualltelten 
1,12 0,42 
- -
5,50 5,01 3,91 - reglml complementarl di penslone aanvullende pensloensverzekering 
- - - -
0,52 0,47 0,37 - retrib. garantit& contrait. o volont. contract. of vrljw. gegarandeerd loon 
- - - - - - -
- contr. complement. asslc. dlsoccup. 
aanwll. werkloosheldsverzekerlng 
- -
1,12 0,45 
- - -
- assegnl famlllarl contrat!. e volont. 
contracl + andere pezlnstoelagen 
0,06 0,02 - - 0,00 0,00 0,00 - altri overlge bljdragen 
. 
1,32 0,49 1,12 0,45 6,01 5,48 4,27 Totale onerl contrait. o volontarl Tot. conv., contr., vrljw. bljdragen 
54,93 2o,42 35,12 14,07 15,17 13,82 10,78 Totale contr. slcurezza soc. datorllav. Tot. werkg, bljdr. soc. zekerheld 
0,69 0,26 2,17 0,87 0,81 0,74 0,58 5. Corresponslonl ln natura Voordelen ln natura 
3,09 1,15 6,59 2,64 0,16 0,14 0,11 8. Altre spese a carattere sociale Overlge ultgaven sociale aard 
2,43 0,90 2,11 0,85 2,51 2,28 1,78 7. Spese per tormaziOI\8 professlonale Uitgaven voor werkoplelding 
-
- - - - - -
a. Imposte a carattere sociale 
Belastlngen met soclaal karakter 
269,04 100,00 249,63 100,00 140,72 128,22 100,00 Totale Totaal 
(a) Vedas! nota 3 nel testo. 
(b) Salari corrlspostl per le ore effettlvamente lavorate. La retrlbuzlone degll apprendisti non 6 compresa. 
(c) ln questo ammontare sono comprese le somme effettivamente versate agil operai llcenzlati e non gll accantonamentl per lndennltà dl llcenzlamento. 
(a) Zle voetnoot 3 ln de tekst. 
(b) Lonen ultgekeerd voor daadwerkelljk gewerkte uren. De lonen voo~ de leerilngen zljn niel lnbegrepen. 
(c) Zljn lnbegrepen ln dit bedrag de ellectieve ultbetallngen aan de ontalegen arbelders maar niel de reservestelllngen aan de fondsen voor ontslagvergoedlngen. 
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SAMMENFATTENDE OVERSIGTER 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
MAIN SUMMARY TABLES 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

BruttoJernmalmudvlndlng 
ElsenerzflSrderunr (RollerzJ 
Iron ore mlned (ln terms of raw ore) 
Deutschland France . ltalia (BR) 
1970 6 762 57-402 1168 
1971 6 391 56-421 1 021 
1972 6117 S-4856 8.of2 
1973 6-429 S-4 755 675 
197-4 s 670 S.of 730 795 
197-4 Ill -497 S O.ofS 70 
IV -468 5001 76 
v SO.of 5038 70 
VI -427 H02 6-4 
VIl -495 H07 73 
VIII -466 3 378 S.of 
IX .of-42 H93 72 
x 501 H18 66 
Xl .ofSO H96 60 
Xli 388 H19 ss 
1975 1 -492 s 263 76 
Il .of30 ... 7.65 68 
Ill 371 -4739 6.of 
IV -435 s 056 6.of 
v 359 ... 381 S.of 
VI 365 H97 53 
VIl 328 2 796 71 
VIII 303 2886 -42 
IX 311 -4237 68 
Schweden UdSSR Verelnlcte 
Sweden USSR Staaten USA Suide URSS USA 
1970 31 809 195 000 91273 
1971 33 338 203 600 8205-4 
1972 33 12-4 208000 76 6.ofO 
1973 3-4811 216 000 89071 
197-4 36 360 223 200 85 70-4 
197-4 1 H08 18 .ofOO 5616 
Il 3 18.of 17100 s 156 
Ill 3 2-40 18 700 s 882 
IV 3 O.of-4 19000 6197 
v 3262 18600 89-41 
VI 2 68.of 18 700 8165 
VIl 2209 19 300 8 792 
VIII 297-4 19 .ofOO 7 -403 
IX 3099 19100 8 652 
x 3 7-41 19 300 878.of 
Xl 3-470 18 200 6 520 
Xli 2 6-41 19 200 5925 
1975 1 3 1-43 19100 s 725 
Il 2913 17700 5 .ot0-4 
Ill 2953 5916 
IV 3131 6 725 
v 2828 8133 
VI 8151 
VIl 8792 
(a) Mlneder l 5 ucer, alle •vrice mlneder .f ucer 
(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu .f Wochen 
(a) Flve-week month, ali others four-week snonths 
Extraction brute de mineral de fer 
EstrGzlone rrezzG dl mlnerGie dl ferro 
Bruto-IJzerertswlnnlng 
UEBL ·BLEU 
Bel~lque 
Be cil 
93 
93 
113 
116 
123 
11 
10 
10 
10 
s 
10 
11 
12 
12 
10 
12 
10 
9 
10 
8 
10 
11 
-
s 
Kanada 
Canada 
Canada 
-48 276 
.ofS 700 
38 772 
-48198 
-47700 
2021 
1 629 
981 
3662 
-4281 
s 607 
5 330 
-4397 
.of0-45 
s 363 
5 339 
-4050 
2 5-49 
1 717 
2182 
3 816 
... 6.ofO 
-4208 
31-43 
EUR6 United Danmark 
Luxem- Kincdom 
boure 
s 722 711.CS 12 021 26 
-4507 68o432 10 228 17 
-4116 66044 90-48 15 
3 782 65 758 7105 12 
2686 6-4 005 3602 6 
227 5850 251 
220 5 775 3H 
236 5858 (a) .of 51 
195 5298 39-4 
2-46 -4227 (a) -465 
202 o4111 2-49 
219 5 .ot:J7 262 
231 5 22-4 (a) 236 
211 5 2JO 135 
212 5 18.of 221 
271 6113 (a) 391 
219 5o49] 309 
218 5-402 381 
225 5790 (a) -435 
195 -4998 392 
206 5]32 292 
232 3o438 (a) 396 
91 3 321 283 
208 .U30 (a) .of-46 
Venezuela Australien Bruilien Indien Austral la Bruil ln dia Venezuela Australie Brésil Indes 
21 996 51108 30000 31 368 
22 soo 62016 32-496 33 936 
17 328 63 708 30 516 35196 
22152 83 s~ -42 525 3-4-426 
23 500 95 000 -43 000 33 800 
2189 } 3-423 1 873 23-435 3 306 2 3.of.of H33 
1917 } -4766 302-4 l 599 23 070 6198 2 8.of6 2078 3950 22-43 
2-427 } S.of90 20.of.of 2.of-40 lS -482 H96 2 202 H3.of 5 ... , 2-416 
1 831 } s 860 280.of 1 632 2-4690 6 559 3 062 2 330 H27 
} l-4 321 
3 618 
3 551 
3 868 
, 
3 600 
3 737 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois .f semaines 
(a) Mese di 5 settimane, tutti cil altrl mesl di .f settimane 
(a) Maanden van 5 wt~ken, alle andere maanden .f weken 
1000t 
EURf 
83196 
78 66-4 
75107 
71875 
67 613 
6102 
6089 
6309 
5 69] 
-4691 
-4360 
5 698 
5-460 
5 ]65 
5-405 
6505 
5802 
578] 
6225 
5]90 
5 62o4 
3 83o4 
3 604 
5275 
Welt 
World 
Monde 
mooo 
780200 
765 .ofOO 
83-4 900 
851100 
3 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
Produktlon af rlle~n (a) (b) 1 absolut m•nade •1 1.% af nbdlproduktlonen 
Roltelsenerzeugung (a) (b) ln absoluten Mengen und ln % der Roltstoltlerzeugung 
Plg Iron productlo n (a) (b) ln absolute terms and as % of crude steel production 
UEBL ·BLEU 
De ut!~ (B !!land ) 
1 
~~~~ 
~f 
1 3;295 
Il 31190 
Ill 
:r::: IV 
v 3,403 
VI 31154 
VIl 3:545 
VIII 31469 
IX :!:~: x 
Xl 3:374 
Xli 3:144 
1 1 ~!~ Il 
Ill ~616 
IV 661 
v 380 
VI 413 
VIl 410 
VIII 337 
IX 328 
Xp 
Xlp 
42.4 
~,4 7 ,2 
~:4 7 ,6 
France Ital la Nederland 
Bel~l~ue 
Be cl 
-l 3 ... 5 
1\lJernproduktlon • Roheisenerzeugung • Plglron production 
18 323 8 554 3159 
18988 9446 4289 
20 302 10098 4107 
22 517 11 761 4804 
1 973 1 018 406 
1 855 873 410 
1968 970 467 
1 925 948 441 
2039 990 366 
1 634 9n 335 
1 639 989 365 
1478 975 391 
1 964 988 383 
2055 975 414 
2025 957 407 
1 962 1102 418 
1 964 1132 42.9 
1599 945 357 
1 675 1025 365 
1 602. 1073 303 
1 227 989 '1KT 
1665 924 344 
1152 841 309 
1189 928 308 
1 550 879 2.76 
1426 885 333 
' 
1\ljernproduktlon 1 % lf rlstllproduktlonen 
Roheisenerzeugunt ln % der Rohstohlerzeugunt 
Plg Iron production as % of crude steel production 
80,2 49,1 74,2 
79,0 47,7 76,9 
80,3 48,1 83,7 
83,3 49,3 82,3 
10 525 
11 895 
12 767 
13152 
1193 
1101 
1158 
1186 
1 221 
1171 
1068 
991 
1001 
1092 
1 033 
936 
1 035 
919 
957 
762 
872 
883 
554 
312 
697 
127 
84,5 
81,9 
82,3 
81,0 
Luxembourc 
6 
4588 
4670 
5089 
5468 
454 
421 
473 
457 
470 
438 
4n 
454 
-466 
484 
449 
425 
385 
351 
376 
380 
327 
348 
304 
173 
326 
319 
87,5 
85,6 
85,9 
84,8 
EUR6 
7 
75740 
81293 
89792 
97924 
8339 
7 851 
8597 
8192 
8489 
7709 
8081 
7758 
8.124 
- 8 548 
8245 
7987 
8257 
·- 6870 
7015 
1 
6781 
6081 
6578 
5570 
5248 
6057 
6114 
73,3 
71,9 
73,1 
73,8 
(a) lnkluslve spejljern oc kulstOfholdiJt fe 
ebkluslve omsmeltet rljern roman1an OJSl fra elektrorljernsovne 01 for Tysklands (Forbundsrepubllkkens) vedkommendelnkluslve hejovnsferrosllldum üt Ebkluslve ferrolecerln1er Sken - ebkluslve Klna (FR) 
Offldelle tai; (d) Mlneder l 5 ufer 
Tilpuset kalendermlneder oc· r 
(a) Elnschl. Spiecelelsen und kohlenstoff eiches Ferroman1an auch aus Elektro-Rohelsen6fen, und fOr Deutschland BR) elnschl. Hochofen.ferroslllzlum-ohne um-(eschmolzenes Rohelsen J 
Û{ Ohne Ferrolecleruncen Geschltn- ohne China (VR) Offlzielle Ancaben; (d) Monat zu 5 ochen Auf den Kalendermonat bzw. du Kalf'derjahr umcerechnet 
(a) Net production (excludlnl remelted P!F Iron), lndudln1 spieJeleisen and hl1h-carbon ferro-mancanese from the blus furnace and electric smeltln1 furnace, and for Germany (FR) blut furnace ferr llicon 
Ibi Exdudlnc ferro-alloys c Estlmate - excludlnc China (PR) 1 Offldal fleures; (d) Flve-week month l Adjusted co cuendar months and y 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl thlso treuo (a) (b) ln quontltà ossolute, e ln% dello IJroduzlone dl occlolo 1reuo 
Produktle van ruwiJzer (a) (b) ln werkeiiJke hoeveelheden en ln % van de ruwstaalproduktle 
United Klnadom 
Osterreich UdSSR J(tan Welt EURt Austrla USSR USA b) Wortel (1) (l) Autriche URSS Japon Monde 
8 
' 
10 11 11 u H 15 
Production de fonte brute • Produzlone dl tlllso rreuo • Produktle van ruwlj:z:er 
1s sas 1S 62S 9088 2819 89lS4 74110 72 74S 40-4000 
15477 1s ssa 96861 2846 92 327 a1 102 74055 427 600 
17020 17067 106 858 3006 9S933 91a14 90007 470200 
14116 H155 112 079 34-43 983-40 a7001 .o40 437 479200 
119S (d) 1 osa 9391 262 } 7 7a6 7 a37 a77 a77 8728 274 24 Sa1 7097 69-40 a91 986 9583 294 . 7 627 7742 
1116 1196 9388 268 } 7487 7 S90 1 -437 (d) 1273 9761 298 24762 7 627 786-4 1lla 1 316 9015 285 7444 1 sas 
1 -450 (d) 1 284 9366 322 } 7 582 7730 1175 1301 9059 296 ?5 194 7142 77a7 1176 1 259 9383 291 7014 7 371 
1 399 (d) 1239 9787 298 74-42 7 517 
1097 117S 9410 2a1 6 S9S 7169 
1074 1189 9176 276 612S 7307 
1 4-45 (d) 1280 9537 292 ua7 7430 
1131 1 231 8101" 270 6473 6812 
1 219 1350 8365 283 7322 73M 
1 310 (d) 1123 7904 260 6 742 7031 
887 982 7063 233 6 341 7252 
802 a 59 7436 262 5 660 7216 
871 (d) 771 6341 247 5414 7492 
753 a34 6081 no 5471 7599 
983 (d)j M3 6900 7288 
889 984 7098 
fonte ltappotW fhlso ln % Rapport-- en % 
acier ocdofo 
Produktle van ruwiJ:z:er ln % van de ruwstaalproduktle 
6.f,S 71,3 72,0 74,0 66,3 a2,1 71,a 
61,2 69,6 70,0 73,3 65,5 76,4 70,9 
6-4,0 71,1 70,9 72,1 6S,8 75,-4 70,1 
62,0 71,8 73,3 n,1 6-4,3 77;1. 70;1. 
1000t 
1971 
19n 
1913 
197-oJp 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Xp 
Xlp 
1971 
19n 
1973 
1914 
(a) Production nene (san• fonte repush), y compris fonte Spleaelet ferro-manaanùe carbur4 au haut fourneau et eu four "•etrique l fonte et, pour r Allem,aane 
1R.F.~ ferro-sllldum au haut fourneau 
l~i ~~~[~~~ne.(RP) non comprise 1 Chiffra officiels; (d) mof1 de 5 1emalnes l Ajust' au mois et ll'annh calendaires • 
(a) Produzlone netta (esdusala chisa dl rlfUIIone), lvi compreslahlsa 1peculare • ferro manaanese carburaco all'altofomo ed al forno elettrlco per ahlsa e, per la Ger• 
mania (Rf), ferro •lliclo all'alcofomo 
c ValuWione - Sensa la Clna (RP) 
t
bi Sensa ferro-lech• • 
1 Datl uffldall; (d) mese diS .. ulmane 
l Adattaco al mèsl • all'anno del calendarlo 
(a) lnduslef 1plecelljzer en koolstofrllk ferromancsan, ook ult elektrlsche ruwljzeroveftl, en voor Dululand (8R) lndUIIef hoocoven.ferro.llldum- excl. omaamolten 
ruwllzer 
Ramlnc- zonder Chin. Volksrepubllek 
Offidlle djfen; (d) maanden van 5 weken ~i Zonder ferrolecerlncen Op kalendermWicf rap. kalenderjaar omaerekencl 
5 
0 Produktlon af rlstll (lngots og.stebegods) (a) samt andell % af verdensproduktlonen Rohstahlerzeurunr (816clce und riDsslrstahiJ (a) sowle Antell ln %an der Weltrohstahlerzeurunr Crude steel production (lngots and castings) (a) and % share of world production 
1000t 
UEBL ·BLEU United Kinsdom 
Deutschland France ltalia Nederland EUil6 (BR) Belsl~ue Luxembours (1) Bels 1 
l 3 -4 5 6 7 8 
Rlst produktlon • Rohstahlerzeugung • Crude steel production 
1971 -40 313 22 8-43 17-452 5083 12 .... 5 52-41 103376 2-41-46 
1972 -43 705 2-405-4 19 813 SS85 1-4532 5-457 113 1-47 25 283 
1973 -49 521 25 270 20995 5 623 15 522 592-4 1nass 26 59-4 
197-4 53 232 27 020 23 798 5 8-40 16 225 6 ..... 8 131563 22 318 
197-4 1 H15 2-466 2120 476 H75 536 11.ol88 1 990(d) 
Il -4213 2 296 1 823 -483 1 372 -497 10684 1 669 
Ill -4742 2-408 2 0-43 552 1430 55-4 11729 1 675 
IV -4174 2253 1 968 527 148.f 550 10956 1 829 
v 4559 2416 2 0-46 -451 1488 560 11510 2191 (d) 
VI -4169 1 948 2001 415 1422 -497 10 .of5l 1 917 
VIl H67 1978 2025 -4-42 1290 580 10981 1 988(d) 
VIII ... 56-4 1 755 1 647 -488 1 200 541 10196 ' 1 619 
IX H7-4 2408 2066 -475 1 261 5-41 uns 1 769 
x ..r .... 2420 210-4 512 1 374 581 11735 2 279(d) 
Xl 4506 2401 1925 -492 1 297 529 11150 1 797 
Xli 4005 2 272 2036 52-4 113-4 481 10451 1595 
1975 1 -4270 2 236 2178 523 1287 ...... 7 10941 2 26-4(d) 
Il 3609 1 905 1 929 -433 11-46 -417 9439 2016 
Ill 3 528 1 981 1973 477 1194 433 9586 1969 
IV 3 726 1 994 2055 377 998 470 9610 2108(d) 
v 3169 1 4391 1820 370 1 070 376 8144 1 333 
VI 3 330 lOOS 1 756 417 1105 404 9017 1 359 
VIl 3 267 140), 1709 383 699 36-4 7 819 1 303(d) 
VIII 3116 1 3-4( 1 302 379 41-4 191 6741 1234 
IX 3186 Hl 1 850 317 902 413 8588 1 767(d) 
Xp 3 287 1n 1 848 370 921 393 1 8598 1 580 
Xl p 
Procentdel af verde n produktlonen • Antell an der Welterzeugung (%) • Share of world production (%) 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 
1971 7,2 -4,1 3,1 0,9 2.2 
1972 7,2 4,( 3,3 0,9 2,4 
1973 7,4 3, 3,1 0,8 2,3 
1974 7,8 4, 3,5 0,8 2,4 
la) lnkluslve de uafhzn1i1e atllsteberiers produkt!e ~. af flydende atll til atebnins bt lnkluslve produktionen 1 de uafhznsise atllsteb rler, der lkke dzkkes af Amerlcan Iron and Steellnstitute c Sken - eklklusive Kina (folkerepubllkken) 1 Officielle tai; (d) Hlneder l5 ucer l Tilpanet kafendermlneder os• lr 
0,9 18,9 
0,9 18,4 
0,9 18,7 
0,9 18,3 
0,9 19,4 
b ElnschlieBiich der En:eusunl der unabhln&isen tahlsleBereien, die nicht vom Amerlcan Iron and Steellnatitute erfaBt werden 
c Geschlt:zt • ohne China (VR) la'! Elnschlie81ich der En:eusuns von FIOssicstahl fU StahlcuB der unabhlncicen StahlsleBereien 1 Offi:zielle Ancaben; (d) l'tonate :zu 5 Wochen l Auf den Kalendermonat b:zw. du Kalenderjahr umcerechnet 
la~lncludlnc production of Jlquld steel for cutine n lndependent steel foundrles b lncludins production of lndependent steel foun ries not surveyed by the American Iron and Steellnatitute c Estlmate- not lncludlns China (PR) 1 Official flsures; (d) Flve-week month l Adjusted to calendar montha and years 
6 
4,9 
4,3 
4,1 
4,0 
3,3 
(l) 
9 
24 212 
25-422 
26 6-49 
22379 
1 763 
1 669 
1 854 
1 960 
19-41 
2054 
1 761 
1 792 
1 895 
2019 
1 925 
1 766 
2005 
2016 
2180 
1 807 
H76 
1456 
1154 
1366 
1 515 
1 749 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo greno (llngottl e acclalo sfJIIIato fJer gettl) (a) e fJarte ln % della fJroduzlone mondiale 
Produktle van ruwstaal {blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln % van de wereld· 
produktle 
Osterreich UdSSR )a pan World lreland Dan mark EURf Austria USSR USA (b) Monde 
Autriche URSS Japon (c) 
10 11 1l 13 H 15 16 17 
Production d'acier brut • Produzlone dl occloio grezzo • Ruwstaalproduktle 
80 471 t28139 3 958 120 637 111 780 88 558 562 000 
77 498 1391+1 4070 125 589 123 no 96 900 603 soo 
116 453 tsoon 4 238 131 459 139 870 119 322 670 800 
110 535 us 587 4699 136 300 135 290 117131 683 000 
8 48 t3307 375 . } 11 810 10022 1 8 46 12407 380 33 soo 11 760 8914 Il 12 .... tl639 409 11 840 9939 Ill 
13 43 12972 379 } 11 sso 9 783 IV 10 49 tl510 394 33 800 11 835 10095 v 11 33 12 550 367 11 310 9 871 VI 
8 29 tl 780 426 } 11 303 10141 VIl 12 53 12052 393 34 700 11 007 10 010 VIII 8 49 U177 405 11 018 9 70S IX 
9 45 tl808 426 } 11 732 9950 x 9 S.of tl138 393 34300 10800 9 302 Xl 6 43 12 267 351 10191 9 399 Xli 
9 42 12 997 385 10 772 8867 1 
9 47 11 5tt 371 10100 8079 Il 
2 '51 tt 819 364 11140 8833 Ill 
11 42 11480 369 9919 8412 IV 
9 ..... 9 773 295 9172 8 865 v 
10 49 10 532 357 8131 8 849 VI 
9 36 9028 33~ 7 783 8 936 VIl 
.of 55 8167 286 7834 8 789 VIII 
5 46 10 154 8 042 8 565 IX 
s 44 10 396 Xp 
Xl p 
Part en % de la production mondiale • Porte ln % dello produzlone mondiale • Aandeelln % van de wer.eldproduktie 
0,0 0,1 23,9 0,7 20.0 21,1 16,1 
0,0 0,1 22,8 0,7 21,5 19,9 15,8 
0,0 0,1 22,9 0,7 20,7 lM 16,0 
0,0 0,1 22,4 0,6 19,6 20,9 17,8 
0,0 0,1 22,8 0,7 20,0 19,8 17,1 
b Y compris la production des fonderies d acier Indépendantes non recensées par l' American Iron and Steellnstitute 
c Estimation - Chine (RP) non comprise l'! Y compris la production d'acier liquide ~ur moulace des fonderies d'acier lndéflendantes 1 Chiffres officiels; (d) mols de 5 semaines 2 Ajusté au mols et ll'annh calendaires 
la~ lvi compresa la produzlone di acciaio liquido per fetti delle fonderie d'acciaio lndipendentl b lvi compresa la produzlone delle fonderie dl accia~o lndipendentl non censite dali'American Iron and Steellnstitute c Valutu1one - Senza la C:ina (RP) 1 Dati ufficlall; (dl mese di 5 settimaine 1 Adattato ai mesl e all'anno del calendario 
100 
100 
100 
100 
100 
b lncluslef de produktie der onafhankelljke stulcleterljen, welke niet door het Amerlcan Iron and 5teellnstitute worden celnqulteerd 
c Raminc • zonder Chin. Volksrepubllek l'•! Met lnbecrip van de produktie van vloeibur stul voor cletwerk der zelfstandice staalcleterijen 1 Officllle cljfers; (dl munden van 5 weken 2 Op kalendermuncf rap. kalenderjur omcerekencl 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
7 
Beregnet forbrug af rbt!l, pr. land, og 1 kg pr. lndbygger <'rsbasls) 1 Fallesskabt t (a) 
MarlrtversorgunJ mit Rollnaltl naclt Undern der Gemelnscltaft, lnsfesamt und ln lcf pr~ Kopf der 8evallcerun1 
(JaltresnlveauJ (a) 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per caplta (annual rate) n the Communlty (a) 
A) 1 beregnlngerne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF-traktaten 
8erechnet unter 8eschrlnlcunr ouf die unter den E.GKS-Vertror follenden f.rzeurn/sse 
lncludlng ln foreign trade only products falllng under the ECSC-treaty 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1913 
1974 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
1 
3 
4 
1973 1 
1 
3 
4 
1974 1 
1 
3 
4 
Deutsch· 
land (BR) 
30 583 
36 501 
42393 
43 s .... 
.oJO""" 
42968 
45 821 
43 057 
8 317 
9213 
9651 
9 320 
9816 
10707 
11 053 
10817 
11 387 
11 465 
11 056 
9636 
France 
17 962 
18827 
229 .... 
23158 
22454 
24 128 
26064 
15 637 
4983 
4080 
H24 
5.ot.of0 
5 955 
5 943 
5105 
5 941 
6148 
6240 
H75 
5 895 
kalla 
16 992 
18 473 
20108 
20835 
19150 
21 ""2 
24 627 
lS 185 
"""1 
-4687 
H25 
SOlO 
5 292 
5 564 
-4920 
H32 
5 549 
H11 
-4986 
-4889 
Neder· 
land 
3 308 
3 771 
H20 
-4389 
4170 
4197 
H66 
H52 
"" 9-41 
932 
90-4 
1062 
1115 
1109 
113-4 
1008 
1258 
1073 
t 050 
1000t 
UEBL 
BLEU 
4062 
-4389 
5 270 
5168 
5 592 
5231 
5949 
6 642 
959 
1092 
973 
1 365 
1155 
1 394 
1305 
1-416 
1 371 
1-465 
1 331 
1 001 
EUR6 
11907 
at 96t 
95 t35 
9709<4 
91830 
97966 
106 927 
t04 973 
t969<4 
20013 
20205 
22049 
23280 
24723 
23<492 
23640 
25<16l 
25839 
23 32t 
22471 
United 
Klnadom 
21 945 
23498 
24 570 
25 230 
23241 
22854 
lS 895 
l3 942 
Jreland 
24 
28! 
32! 
33/ 
322 
333 
-425 
433 
Dan mark 
1-457 
1 507 
1 961 
1 906 
1 683 
19-ia 
1 9-iO 
2068 
EURf 
96 SSt 
107251 
121 991 
t24 567 
117076 
t23 tot 
t35 t87 
Ut <tt6 
(a) Frelllltilllnc (halvfabrlkata fn strenpt•beanlzc omrecnet til normal rbcllvzle) + akrocforbruc 1 valsevzrkerne + lndf•nel - udf•n•l :i: lacer· 
bevzceber 1 vzrkerne oc hoa forhandlerne (lacr• 1 scllvzrker 01 hoa forhandlere). De lmporterede 01 ebporcerede mzncder samt ,la. erbevzcelserne1 hvad 
an&lr handeblcllprodukeer, er omrecnet til den zkvlvalenee rbcllvzp, ldet f•lcende koefllclencer er anvendt fn 1911 at rean• (de ln til 1910 anvenate koef· 
flcfenter er anbracc 1 parentes) : 
Tnktattna produkter : 
Jncou: 1,00: halvfabrlkaca: 1,17: colis : 1,20(1,13): varmtvalaet blndacll :1,25 (1,13): aklnnemacerlale : 1,38(1,30): crov·oc mellemplade : 1,35 (1,41): fln· 01 
unlvenalplader : 1,31 (1,36): andre produkter 1 tnktaten : 1,17. 
Produkeer uden for tnktaten : 
Trukket trld : 1 130 (1 ,17): koldvalset blndacll oa blan bell : 1 ~~: scll~r, svejsede : 1,35 (1,41), erukne : 1,47: amedede emner : 1,l6 (1 ~ J), Speclalacllprodukttr er omrecnet ved hjzlp al forh•lede koemctenter. 
(a) Erzeucunc (StranlluB-Halb&eucln NormalcuB-Biocqewlcht umcerechnet) + Schrottverbnuch ln den Wal&werken + Elnfuhr- Aualu r :i: Lacerbewecunc 
bel den Werken und Hlndlern. Oie eln· und ausceiDhrten Hencen und dre Lacerbewecunc werden ab 1911 mit folcenden Elnsatuahle (lOr Husenatahl) auf 
Rohblockcewlcht umcerechnec (die bls1 970 benuucen Koefhlencen alnd ln Klammern aueuc) : 
Erzeucnlsse des Vercracu : 
Rohbl6cke : 1,00: Halb&euc : 1,17: Warmbreltband : 1 ,lO (1 ,13): Bandatahl, warm c•wal&t : 1 ,25 (1 ,13): Oberbaumaterlal : 1,38 (1,3C ; Grob- und HltteJ. 
bleche : 1,35 (1,41): Felnbleche und Breltflachstahl : 1,31 (1,36); Obrlce Vercnperzeucnlase : 1 ,17. 
Erzeuanlase aulerhalb du Vercracu : 
Guocener Oraht: 1,30 (1,11); Kaltband und Blanbtahl: 1,36: Stahlrohre,ceschwellt: 1,35 (1,41), nahtloa: 1,47; SchmledutOcke: 1,1 (1,13). 
Erzeucnlase aua Edelatahl werden mit enuprechend h6heren Koefhlenten hochcerechnet. 
(a) Production (continuously eut semJ.flniahed producu are converted co normallncot welche) + scnp conaumption ln the rolllnc mllla + 1 ports - exporu :i: 
variations ln acocb (at -rb and stockholden). Tonn.,u lmported and exporced and Variations ln atocb were converced lnco lncol: eq lvalent slnce 1911 by 
che followln1 coeflldenu (for ordlnary steel) (the coeflldenu used up co 1910 have been pue ln parenchuu) : 
Producu falUne under the Trucy : 
8 
lnaou: 1,00: seml·flnlshed producu: 1,17; colla: 1,10 (1,13); strlp, hot roled: 1,15 (1,13); nilway enck materlal: 1,38 (1,30); medlu~ and heavy plate: 1,3S 
(1,41); aheet and unlvenal plates: 1,31 (1,36); other producu lalllnc under the Treaty: 1,17. 
Producu not falUne under the Trucy : 
Dnwn wlre: 1,30 (1,17); cold reduced strlp and briche steel ban: 1,36: ateel tubes, welded: 1,35 (1,41) seaml-: ,,47; forclnp: 1,16:(1,13). 
Special steel producu have been converced by approprlacely lncruled coeflldenu. 
Consommation apparente d•acler brut. par pays. et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com· 
munaut4 (a) 
Consumo Gpparente dl GcciGio grezzo, per fJGesl e ln lcg per GbltGnte (tGIIO GnnuoJ, neiiG Comunltct (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol· 
king (op Jaarbasls) (a) 
A) En consld,rant seulement dans le commerce ext,rleur les produits du trait' CECA 
Conslderoti nel commerclo estero so/omente 1 prodotti de/ trottoto CECA 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder EGKS.Verdl'll vallen 
Kg 
Deuuch· France ltalla Neder· UEBL land (BR) land BLEU 
1 
1967 511 360 320 273 .f10 
1968 601 37.f 3 ...... 296 ......0 
1969 697 456 371 3.f3 528 
1970 101 456 383 336 516 
1971 660 .f38 3.f9 316 557 
1972 697 .f66 395 315 520 
1973 739 500 ...... 9 332 587 
197.f 69.f .f88 .fSS 329 656 
1968 1. SS.f 400 331 313 385 
2 613 327 349 296 .f38 
3 6.fO 3.f6 321 292 389 
4 617 .f3.f 372 283 S.f6 
1969 1 6.f7 .f74 392 330 463 
2 10-4 .f7l .f11 3.f6 559 
3 n<t 405 366 3.f3 sn 
4 708 .f70 319 3.f9 566 
1970 1 Hl 486 .f08 309 S.f8 
2 7.f5 .f91 397 385 585 
3 716 383 366 327 530 
... 622 .f61 358 319 399 
' 
1971 1 . . . 
2 . . . . 
3 . . . 
4 . . . . . 
19n 1 . . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . 
.. . . . . . 
1973 1 . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . 
.. . . . . . 
1974 1 
2 
3 
.. 
- -------- ----· --
EUIIt6 United lreland Danmark Kln1dom 
393 399 84 302 
438 .flS 98 309 
506 .... l 111 399 
su .f53 11.f 387 
. 481 .f17 108 339 
Stl .f10 110 390 
555 .f62 139 386 
541 .f27 HO .f10 
423 . . 
<429 . . . 
432 . . . 
471 . 
496 . . 
526 . . 
.. ,. 
. . . 
500 . . . 
531 . . 
544 . . 
.C90 . . . 
471 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
-· --· --
GJ 
EUIItf 
389 
430 
.cas 
493 
<Nt 
483 
527 
510 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
(a) Production (demi-produits de coulh continue convertis en lln1oU de coul4e normale) + consommation de fernllle dans les lamlnoln + Importations - expor-
wlons :1:: variations des atocks (atocks en usines ald. et chez les nf,oclanu). On a converti en fquivalenc lln1ot les conn14es Importa et exporta et les varia· 
clona des atocks en utilisant pour les produlu en ader courant les coefficients aulvanu l pàrtir de1911 (les coefllclenu utilisa Jusqu'l1910 ont 'cf mla encre 
parenchàes) : 
Produits du Tnlc' : . 
Lln1ots : 1,00; Demi-produits : 1,17; Coils : 1 ,20 (1 ,23); feuillards l chaud : 1,15 (1,23); Hac,rlel de voie : 1,38 (1,30); T61es fortes et moyennes : 1,35 (1,42); 
T61es fines et Jar1es plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Tnlt': 1,27. 
Produlu hon-Tnlc' : 
fil cr,fllf: 1,30 (1,17); Feulllardal froid ec barres ftirfes: 1,36; Tubes d'acler,soudfes: 1,35 (1,-47), aanasoudure: 1,47; Pilees for1fes: 1,16 (1,23). 
Les produlu en aclen fins ec ap,claux one fe' convertis ll'alde de coefllclenu majora. 
(a) Produzlone (aemlprodocti dl colata continua convertltlln lln1ottl di colata normale) + consumo dl roctame nellamlnacol + lmportazloni - esportazlonl :1:: 
varluione delle acorte presso 111 atabillmenti e presso 1 commerclantl. Sono autl convertltl ln equivalence dl acclalo JII'UZO 1 quancitaclvl lmportatl ed 
esportatl 1 le variulonl delle acorte ucillzzando per 1 prodottl dl acclalo comune 1 coefllclenci ae,uentl, a partlre dai 1911 (1 coefllclentl ucillzzatl flno al 1910 fi. 
1urano fn parental) : 
Prodoctl del Tnccato : 
Lln1ottl: 1,00; Semlprodoctl: 1,17; Colla: 1,20 (1,23); Nucrla aldo: 1,25 (1,23); Hacerlale per blnarl: 1,38 (1;30); Lamlere apeaae 1 medit: 1,35 (1,.f1); 
Lamlere aotcillelar1hl plattl: 1,31 (1,36); Alcrl prodottl del Tnttato: 1,17. 
Prodoctl non considenti nel Tnttato : 
flll crafllacl: 1,30 (1,27); Nutrllamlnati a freddo e frodoctlacinti: 1,36; Tubi d'acclalo aaldatl: 1,35 (1,-47}; Non aaldatl: 1,47; Prodotd forclatl: 1,26 (1,13). 
1 prodoctlln acclal fini e apeclall sono acati convertie per mezzo di coefllclentl aumenutl. 
(a) Produkcie (continu ce1oten halffabrlkaten omcerekend ln normaal bloqewlcht) + verbrulk van achrooc ln de walseriJen + lnvoer - ulcvoer :1:: voornad· 
achommelincen ln de bedrljven en blj de handelaren. 
De ln· en ultcevoerde hoeveelheden en de voornadachommelln1en worden vanaf 1971 om1erekend ln ruWitlal equivalent mec coepusln& van de vol1ende coll• 
flcllnten voor 1ewoon ataal (de coc 1970 coe1epuce colfllcllnten :djn tu11en haakles 1epluuc): 
Produkcen die onder het Verdrq vallen : 
Blokken: 1,00; halffabrlkaac: 1,11; -rm,ewalac breedband: 1,10 (1,13); warm cewalac bandltaal: 1,10 (1,23); tpoorweJmaterlaal: 1,38 (1,30); dikke en mid· 
deldikke plut: 1,35(1,42); dunne plut en unlvenaalacaal :1,31 (1,36); andere produkcen die onder het Verdrq vallen : 1,27. · 
Produkcen die niee onder hec Verdrq vallen : 
Getroklcen dnad: 1,30 (1,17); koud 1ewalac bandataalen 1etroklcen materlaal: 1,36; 1elute atalen bulzen: 1,35 (1,.f7); naadlozetcalen bulzen: 1,.f7; amede-
rljprodukten: 1,26 (1,23). 
Op produkten van speciale acaalaoorten wordc een dienovereenkomst11 hoaere colflldlnc coeaeput. 
9 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1968 
1969 
1970 
1971 
Beregnet forbrug af rlstll, pr. land, og 1 kg pr. lndbygger (lrsbasls) 1 Faellesskabet (a) 
Marlc.tversorrunJ mit Rohstahl nach Lilndern der Gemelnschaft, lnsresamt und ln lc.r pro Kopf der eviJIIc.erunr 
(Jahresnlveau) (a) 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per caplta (an nuai basls) ln the Cot "'munlty (a) 
B) Beregnlngerne medtager 1 udenrlgshandelen produkter, der lkke omfattes af EKSF·traktaten (b) 
Berechnet unter f:/nbezlehung der nicht unter den f:GKS.Vertrog foltenden f:rzeugnissen/n den AuBenhonde/ (b) 
lncludlng ln foreign trade producu not falllng under the ECSC·Treaty (b) 
Deutsch· France land (BR) ltalia 
1 
27 827 17 -4S8 16 286 
33 732 18 27-4 17 646 
39 515 22 323 19 558 
-40 283 22 390 20608 
37 2-4S 22007 18 sso 
39 963 23727 206-49 
-41 S80 25 S36 23 802 
36927 2-4 762 23 698 
1 7 672 -4856 -4202 
2 86S3 3 981 H81 
3 8939 -4177 -4153 
.. 8-468 5 260 -4810 
1 9112 5 806 5186 
2 9978 5753 5 317 
3 10 3S9 -4990 4 762 
.. 10066 5 77-4 -4293 
1 10 S9S 5 919 5-489 
2 10 690 60S8 5 339 
3 101-48 H39 4970 
.. 88SO 5 67-4 -4810 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
.. . . 
1000 t 
Neder· 
land 
-4018 
H38 
5 036 
5 28-4 
s 101 
4991 
s 315 
5305 
1198 
1 081 
1080 
1 079 
1 H-4 
1 303 
1 287 
1 302 
1 2-41 
1-486 
1 2S9 
1298 
. 
. 
. 
UEBL 
BLEU 
3379 
3505 
42SO 
-4202 
4 7S3 
-4225 
-4800 
5 620 
7SO 
868 
761 
1126 
905 
1130 
1 074 
1 1-41 
1097 
1191 
1135 
779 
. 
. 
. 
EUR6 
68968 
77 595 
90682 
92767 
87 626 
93 555 
101 033 
96 312 
18 678 
19064 
19110 
10743 
22153 
ll<t81 
22472 
22576 
24 341 
24764 
22151 
21 411 
United 
Kincdom 
21 -432 
23 097 
23 993 
2-4 219 
22 sos 
22 223 
25-413 
23 720 
. 
.. 
lreland 
299 
3SO 
398 
-407 
-466 
SOl 
5-45 
S39 
. 
Dan mar• EUR9 
1 6-46 92345 
1666 102 708 
2189 117262 
2160 119 553 
1 920 112517 
2199 118 479 
2305 129 296 
2397 122968 
. 
1972 1 . 
2 . 
3 . . 
.. . 
1973 1 . 
2 . . 
3 . 
... . . 
197-4 1 
l 
3 
... 
(a) Fremstillinc (halvfabrikata fra atrencst•beanlzc omrecnet til normal rhtllvzct) + akrotforbruc 1 valsevzrkerne + lndf•rael - udf•rael ± lacer evzcelser 1 
vzrkerne oc hos forhandlerne (lacre lstllvzrker oc hoa forhandlere). De lmpo"erede oc ekspo"erede mzncder aamt lacerbevzcelserne, hvad . ~ clr handels-
-stllprodukter, er omrecnet til den zkvivalente rbdlvzct, idet f•lcende koefliclenter er anvendt fra 1971 at recne (delndtil1970 anvendte koeflici nter er an• 
bract i parentes) : 
Traktatens produkter : 
lncou : 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils : 1,20(1,23); varmtvalset blndatll :1,25 (1,23); sklnnematerlale : 1,38(1,30); crov·oc mellemplader : 1,35(1,-4 ~;fln· oc uni· 
veraalplader : 1,31 (1 ,36); andre produkter 1 traktaten : 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket trld : 1,30 (1,27); koldvalset blndstll oc blankstll : 1,36; stllr•r, svejsede : 1,35 (1,-47), trukne : 1,-47; amedede emner : 1,26 (1,23). 
Speclalstllprodukter er omrecnet ved hjzlp af forh•jede koeflicienter. 
(b) R•r, trukket trld, koldtvalset blndstll, oc koldtformede profiler, blanktrukket materlale, smedecods. 
(a) Erzeucunc (Stran&euB·Halbzeuc ln NormalcuB-Biockcewicht umcerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr ± ~Il erbewecunc 
bel den Werken und Hlndlern. Oie ein· und auscefOh"en Mencen und die Lacerbewecunc werden ab 1971 mit folcenden Einsatzzahlen (fOr Mas enstahl) auf 
Rohblockcewicht umcerechnet (die bis1970 benutzten Koeflizienten sind in Klammern cesetzt) : 
Erzeucni8e des Ve"races : · 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm cewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- u d Mittelble-
che : 1,35 (1,-42); Feinbleche und Breitflachstahl :1,31 (1,36); Obrice Ve"racserzeucniue :1 ,27. 
Erzeucnisse auBerhalb des Ve"races : 
Gezocener Draht : 1,30 (1 27); Kaltband und Blankstahl : 1 36; Stahlrohre, ceschwei8t : 1,35 (1,-47), nahtlos : 1,-47; SchmiedestOcke : 1,26 (1,23). 
Erzeucniue aua Edelstahl werden mit enuprechend h6heren Koeflizienten hochcerechnet. 
(b) Rohre, cezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes Material, Schmiedeerzeucnlue. 
(a) Prod.uction (continuouslr eut semi·flnished producu are conve"ed to normal incot welcht) + scrap consumption ln the rolllnc mills + imports - exports 
± variations in stocks (at works and stockholdera). Tonnaces lmpo"ed and expo"ed and variations in stocks were conve"ed lnto incot equivalent ai~ce 1971 br 
the followlnc coefficients (for ordinarr steel). (The coefliclenu used up to 1970 have been put ln parentheses) : 
Products falUne under the Treatr : . 
lncou: 1,00; semi·flnished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); atrlp, hot roled: 1,25 (1,23): railwar track material: 1,38 (1,30); medium and heaV)I·plate: 1,35 (1,-42); aheet and unlveraal plates : 1,31 (1,36); other products fallinc under the Treatr : 1 ,17. 
f>roducta not falUne under the Treatr : 
Drawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced atrip and brlcht ateel bara: 1,36; ateel tubes, welded: 1,35 (1,-47), aeamleu: 1,-47; forclncs: 1,26 (1,23). 
Special steel products have been conve"ed br af.propriatelr increued coeflicienu. 
(b) Tubes, drawn wire, cold·reduced atrlp, cold roi ·formed producu, drawn producu, forcincs. 
10 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com· 
munauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo rrezzo, per paesl e ln 1er per abltante (tasso annuo), nella Comunltcl (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol-
klng (op Jaarbasls) (a) . 
B) En Incluant dans le commerce extérieur les produlu hors traité CECA (b) 
Conglobondo ne/ commercio estero 1 prodottl non contemp/otl dol trottoto CECA (b) 
Met Jnbegrlp van de nlet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten ln de bultenlandse handel (b) 
Kg 
Deutsch· France ltalia Neder- UEBL EUR6 United land (BR) land BLEU Klncdom. 
1967 -465 350 307 319 341 m 389 
1968 561 363 328. 349 351 415 -418 
1969 6-49 -4-43 361 391 -426 481 -432 
1970 65-4 -4-41 378 -405 -419 489 -435 
1971 607 -429 338 387 -473 460 -404 
1912 6-48 -459 380 37-t -120 489 398 
1973 671 489 -43-t 395 -47-4 5l5 -45-4 
197-4 595 -472 -428 392 555 497 -123 
1968 1 511 390 313 378 301 401 
2 575 319 33-4 3-40 3-18 409 
3 593 3H 308 338 305 409 
"' 
561 420 357 337 -450 441 . 
1969 1 601 -162 38-t 356 363 m 
2 656 -457 393 -40-4 -453 499 
3 679 396 351 398 -430 476 . 
... 659 -127 316 -401 -456 478 
1970 1 691 -168 -104 381 -438 514 
2 695 -tn 392 -455 -475 511 
3 657 372 36-4 38-t -452 467 
"' 
572 ...... 352 395 310 
"""' 
. 
1971 1 . . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . 
"' 
. . . 
1972 1 . . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . . . 
"' 
. . . . . 
1973 1 . . . . . 
l . . . . . 
l . . . . . . . 
.. . . . . . . 
197-t 1 
l 
3 
.. 
lreland Dan mark 
104 3-41 
120 3-42 
136 ~ 
138 -438 
156 387 
167 .f.f1 
179 -459 
175 -115 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
EUR9 
Jn 
4fl 
466 
473 
...... 3 
465 
504 
477 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
(a) Production (demi-produits de coulée continue convertis en lincots de coulh normale) + consommation de ferraille dans les lamlnoiri + Importations- expor• 
utlons ::1: variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les n4coclants). On a converti en 4qulvalent llncot les tonnaces lmport4s et export4s et les varia-
tions des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les coefficients suivants 1 partir de 1971 (les coefficients utilis4sjusqu"l1970 ont 4té mis entre pa· 
renth~ses) : 
Produits du Traité : 
Llncots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillardsl chaud :1,25 (1,23); Matériel de voie: 1,38 (1,30); T61es fortes et moyennes: 1,35 (1,42); 
T61es fines et farces plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors-Traité : 
Fil tréfilé : 1,30 (1,27); Feuillards lfroid et barres étirhs : 1,36; Tubes d'acier, soudées : 1,35 (1,-41), sans soudure : 1,-47; Pi~ces forcées : 1,26 (1,23). 
les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis li' aide de coefficients majorés. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés l froid, profilés l froid, produits étlr4s, produits sidérurclques forcés. 
(a) Produxione (semiprodotti di colata continua convertiti in lincottl di colata normale) + consumo di rouame nellaminatol + importuioni ;... esportuioni ::1: va• 
riuione delle scorte presso cli stabllimenti e presso 1 commercianti. Sono stati convertiti ln equivalente di acdaio creuo 1 quantitatlvl lmportati ed esportati • 
le variuioni delle scorte utilinando per 1 prodotti di acciaio comune 1 coefficienti secuenti, a partir• dai 1971 (i coefficient! utilinati fino al 1970 ficurano fra pa-
rentai) : 
Prodotti del Trattato : 
lincoui : 1,00; Semiprodotti : 1,17: Coils : 1 ,20 (1 ,23); Nastrl a caldo : 1,25 (1 ,23); Materlale per binarl : 1,38 (1,30); Lamiere spesse e medie : 1,35 (1,-42); Lamiere 
sottili elarchi piatti: 1,31 (1,36); Altri prodottl del Trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nef Trauato : 
Fili trafilati: 1,30 (1,27); Nastrllaminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 1,35 (1,'17); Non saldati: 1,-47; Prodotti forclati: 1,26 (1,23). 
1 prodotti ln acclai fini e speciallsono stati convertit! per meuo di coefficient! aumentati. 
(b) Tubi, fill trafilati, nutrllaminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurcicl forclati. 
(a) Produktie (continu cecoten halffabrikaten omcerekend in normaal blokcewlcht) + verbruik van schroot in de walserljen + lnvoer- uitvoer ::1: voorraadschom• 
melincen in de bedrijven en bil de handelaren. 
De ln• en uitaevoerde hoeveelheden en de voorrudschommellncen worden vanaf 1971 omcerekend ln ruwstaal equivalent met toepassinc van de volcende coif· 
flcilnten voor cewoon staal (de tot 1970 toecepute coifficiinten xijn tussen hukjes ceplutst) : 
Produkten die onder het Verdrac vallen : • 
Blokken : 1,00; halffabrikut : 1,17; warmcewalst breedband : 1,20 (1,23); warm cewalst bandstaal : 1,20 (1,23); •POOrwecmateriaal : 1,38 (1,30); dikke en mtd• 
deldikke plut: 1,35 (1,-42); dunne plut en universaalstaal: 1,31 (1,)6); andere produkten die onder het Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrac vallen : 
Getrokken draad: 1,30 (1,21); koud cewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 1,36; celute stalen bulxen: 1,35 (1,-41); naadloze stalen buixen: 1,-47; smede-
rljprodukten : 1 ,26 (1 ,23). 
Op produkten van T.eciale staalsoorten wordt een dienovereenkomsti1 hocere coifficilnt toeceput. 
(b) Bulua, cetrokken raad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste profielen, 1etrokken materiaal en smederijprodukten, 
11 
Sammenllgnende udvlkllng, pr. land, af tallene:- for rlstilforbruget- for den samlede lndustrlprodulc~ 
tlon og for de metalforarbejdende lndustrlers produktlon 
Verglelcllende Gegenll,erttellung der Entwlcldung der lndlzes der Marlctnrsorgung mit Roh~tahl, der lnduttrlel" 
fen Produlctlon sowle der metallnrarbeltel)den lndultrle nacll Ufndern 
Comparative trend, by country, ln the Indices for crude steel consumptlon, total lndustrlal productlo 
and the production of the metalworklnglndustrles 
01960.196-4 == 100 
lndustrlproduktion • Industrielle Produ/ction • lndustrlal production 
Production Industrielle • Produzione /ndustrla/e • lndustrllle produktie 
Deutsch· France kalia Neder- UEBL IUR6 United lreland Dan mark lU land (BP.) land BLEU Klncdom 
A) Samlet lndeks (a) • A) Gesomtlndex ~a) • A) General Index (a) 
A) Indice cénéral (a) • A) Indice renerole a) • A) Alcemene Index (a) 
1972 166 178 170 110 1SS 1n 
1973 180 191 186 116 16S 116 
1974 
1971 1 160 180 170 l1.of 150 171 
l 171 18.of 176 110 162 178 
3 1S4 1Sl 1SO 189 1.of1 15S 
4 180 
' 
19S 18.of 131 167 188 
1913 1 17S 197 173 132 16-4 18l 
l 187 198 19S 113 171 191 
3 167 163 175 101 151 169 
4 190 108 101 149 17-4 200 
1974 1 178 106 201 147 181 194 
l 190 111 138 188 
3 16-4 176 110 1S8 
4 
B) MetalforarbeJdende lndustrl • B) MetGIIYerorbelt. lnd. • B) Metalworklnc lndustry 
B) Incl. transform. des métaux • B) lnd. tros(ormotrlcl del metGIII • B) Metaalverwerkende Industrie 
11972 160 194 170 178 167 171 j1973 17S 111 183 188 179 187 
1974 
11971 1 1SS 191 172 17S 162 169 
l 168 103 183 18.of 166 181 
3 142 1S9 146 166 1S5 149 
4 17S llO 1n 189 186 189 
1973 1 169 111 147 178 180 179 
l 186 119 101 191 180 197 
3 1S6 176 172 176 16S t6S 
4 190 141 113 104 191 208 
~974 1 171 l3S 101 194 lOS 19S 
l 188 111 113 
3 1Sl 173 17S 
4 
ia} Ude~ byuefac b Ber cnlncerne czlder kun fzlleukabsprodukter for udenrlcshandelena vedkommende (Jvnfr. tabel4 A) c Berqninc•rn• medtqer udenrlphandelen med Jern· oc stllprodukter, der lk/ce omfattea If tr&ktaten (Jvnfr. tabel 4 B) 
a Ohnl Baucewerbe ~b~ Ber;hnet unter Beschrlnkuncen auf die dem Gemelnaamen Har/ct zuceh6rlcen Erzeucnlase (slehe Tabelle 4 A) ~e) Berechnet unter Elnbulehunc dea AuBenhandela mit Eisen- und Stahlerteucnlasen, die nlcht unter den Vertrq fallen (slehe Tabelle 4 8) 
ia} Exd dlnc the bulldinc lndustry b Cale lated by conslderlnc only Common Harket producu ln forelcn trade (see Table 4 A) · e Cale lated by lneludinc ln forelcn trade Iron and steel producu not falUn• under the Truty <••• Table 4 8) 
lU 
~volutlon compar4Se, par pays, des Indices: - de la consommation d'acier brut - de l'ensemble de la 
production Industrielle - et de la production des Industries transformatrices des mc§taux 
E.volu%lone comfHJrGtd, per #)dese, detlllndlcl : del consumo dl Gccldlo trez:ro, delld produzlone lndustriGie 
complesslvd, e delld produzlone delle Industrie dl t.rdsformGzlone del met.GIII 
VergeiiJklng van het verloop van het staalverbrulk en van de produktle-lndlces ln het algemeen zowel 
ais van de metaalverwerkende Industrie per land 
Deutsch· 
land (BR) 
1-41 
151 
1-42 
1-40 
1-46 
130 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
01960-196-4 = 100 
Harkedsforaynins med rütli • Marbvenorruns mit llohstGhl • Apparent consumption of crude 1teel 
Consommation apparente d'acier brut • Cons111110 Clf>PC!rente di acda/o sreuo • Berekend •taalverbruik 
France 
155 
168 
165 
160 
171 
167 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ltalia 
179 
lOS 
210 
177 
204 
203 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Neder· UEBL 1!Uil6 United lreland land BLEU Kinsdom 
q Varlanter 1 (b) • q Variante 1 (b) • q Variant 1 (b) 
q Variante 1 (b) • q Variante 1 (b) • q Variant 1 (b) 
1~ 1~ 1h 1~ 1U 
150 169 166 122 l-40 
1-41 1U 16l 113 l•U 
0) Varlanter Il (c) • 0) Variante Il (c) • 0) Variant Il (e) 
0) Variante Il (c) • 0) Variante Il (c) • 0) Variant Il (c) 
151 151 
1 
155 108 l-49 
161 171 165 124 271 
160 lOl 151 116 168 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . 
Dan mark 
161 
161 
171 
162 
170 
177 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
la~ Non comprit le bltiment b Calcu"e en conJid6rant aeulement dan• le commerce ext6rieur lu produits du march' commun (voir tableau 4 A) c Calculh en induant dans le commerce ut6rieur lu produits aid,rursiquea hora trait' (voir tableau 4 B) 
I!Uilf 
1.C1 
155 
151 
1G 
155 
10 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
b La variante • calcolata conaiderando nel commerclo eatero aoltanto 1 prodottl del mercato comune (dr. tabella 1 A) la} Eaduaa l'edillzia c La variante • calcolata comprendendo nel commercio eatero 1 prodottl aiderursid non contemplatl dai trattato (dr. tabella 1 B) 
la} Ultsezonderd bouwnlfverheid b Berekenlns beperkt tot die artikelen1 welke onder het Verdras van de semeenachappellfke markt vallen (zle tabel 1 A) c BIJ de berekenlns zlln de niet onder net Verdras vallende produkun ln de bultenlandae handel meesetelcl (zle tabel.fll) 
1 
1 
3 
.. 
1 
l 
3 
.. 
1 
l 
3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1 
l 
3 
.. 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
197-4 
1971 
1973 
197-4 
1971 
1973 
197-4 
HioUC 
Vaerdlmaesslg betydnlng af de til EKSF 1 medfer 
af beslutnlng n-66 (a) forud anmeldte lnveste-
rlngsproJekter, efter pro)ektkategorl, for hele 
Faellesskabet (*) 
WertmiiBige Bedeutung der lnvestltlonspro/ekte 
noch Anlogegruppen (Dr die Gemelnscho(t lnsge-
isomt, welche lm vorous, entsprechend der Ent-
''cheldung 22-66 (a) on die EGKS gemeldet worden 
!sind(*) 
!value of lnvestment pro)ects notlfled ln advance 
1
to the ECSC pursuant to Decision n-66 (a) by 
1project category, for the whole Communlty (*) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté (*) 
Ammontore del progettl dl lnnstlmento dlchlorotl 
preventlvomente ollo CECA o mente dello declslone 
n. 22-66 (a) per cotegorlo dl progettl, e per l'lnsleme 
dello Comunlto (*) 
lnvesterlngsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult n-66 (a) verdeeld 
naar soort project (ln geldwaarde) (*) 
Jern· oc stllindustrl • Eisen- und Stahlindustrie • Iron and steel industry 
Industrie sidt!rurcique • lndustr/CI siderurrica • IJzer· en staallndustrie 
Je rn miner 
i ait 
1971 
1972 
1973 
1974 
(b) 
1973 1- 1 
VIl- Il 
1974 1- 1 
VIl- Il 
1975 1-' 1 
H111jovne 
Hocha(en 
Blut fu rn aces 
Hauts fourneaux 
Nti(ornl 
Hoocovens 
(c) 
1 
7i 
1H 
1-4-4 
278 
98 
46 
81 
197 
116 
Stllvzrker Valsevzrker 
Stahlwerke Walzwerke 
Steelmaklnc Rollinr mills 
Acit!ries Laminoirs 
Acciaierle Lamina toi 
Stulfabrieken Walserijen 
1 3 
117 n1 
111 364 
165 3H 
523 1156 
93 205 
72 109 
Hl 465 
380 691 
149 477 
(a) N.B. B111r ikl 11 forveksles med de allerede foretacne lnvesterincêr. Der er 
her kun tale m vzrdien af de store projekter (som skal anmeldes til EKSF 
mindst tre .. r lneder f111r deres lcancszttelse) 
- nyinstalla ioner, hvor udcifterne anslls at overstice 500 000 EMA 
recnincse~heder (Fra 1.9.73 5 000 000 EMA) 
- udskiftn.!!l&er elier ombycnincer, hvor udcrfterne skfllnnes at overstice 
1 OOOOOO;EMA recnincsenheder (Fra 1.9.73 5000000 EMA) . 
Det drejer s 1 bl.a. om stllvzrksprojekter uden hensyn til de forudsete 
udcifter. 
Disse projek er, der skal linde sted i nzr fremtid, svarer derfor lkke til 
de samlede i vesterincsudcifter, som vzrkerne har planlact for fremtiden. 
Disse bliver licesom tidlicere foretacne invescerlncsudcifter) recistreret 
ved en szrli lrlic rundsp•rce, hvls resulcater er e_enstand (or en szrlic 
offentli11111re e. De projekter, der anmeldes til EKSF, kan zndres, opcives 
elier udsztt 1 l111bet af det lr, der f•lcer deres deponerinc hos EKSF. 
Ovenstlende tabeller anrlver slledes kun de investerlncsbeslutnincer, 
som jern· oc tllvzrkerne har truffet i det pllzldende tidsrum. 
(b) Tidsrum 1 hv ke projekterne er blevet anmelclt til EKSF. 
(c) H111jovne oc ~ vrlce rljernsfremstillincsanlzc, h111jovnskoksvzrker oc a&&lo· 
mereriiiJsanl ~~ (*)Fra 1.1.74 De udvidede Fzllesskab 
(a) N.B.: Nicht z verwechseln mit den bereits vorcenommenen lnvestitionen. 
Es handelt si h hier lediclich um den Geldwert der Gro8projekte (deren 
lnancriffnah'! 11 3 Monate vorher der EGKS mitceteilt werden mu8). 
- Neuinstal tionen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 000 1 
Dberschre ten (ab 1.9.73 5 000 000 1) 
- Ersatz· o er Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 
1 000 000 Oberschreiten (ab 1.9.73 5 000 000 1) 
Es handelt si h u.a. um Stahlwerksprojekte unabhln&i& von den vorce· 
sehenen Auf enduncen. 
Diese Projek e, die fOr die nahe Zukunft ancekOndict sind, stimmen 
deshalb nichr mit de.n (esamten lnvestitions.aufwenduncen Oberein, die 
von den Hüt~n fOr dre Zukunft vorcesehen 11nd. Letztere werden (eben· 
sowie die ln er Vercancenheit cetlticten Aufwenduncen) mit Hille der 
besonderen 1 hresumfrace Ober die lnvestitionen erfract: die Resultate 
dieser Erheb ne sind Gecenstand einer besonderen Ver6ffentlichunc. Die 
der EGKS ce eldeten Projekte k6nnen im Laufe der Jahre, die der Hinter· 
lecunc bei d r EGKS folcen, hinsichlich ihrer AusfOhrunr modifiziert, 
aufceceben o er zurDckaestellt werden. 
Die vorstehe de Tabelre vermittelt somit lediclich Ancaben Dber di4 
e_ef~Bten lnve~itionsbeschiOsse der HOttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zertraums. (b) Zeitrlume, w hrend denen die Projekte der EGKS cemeldet worden sind 
(c) Hoch6fen un sonstice Roheisenerzeucuncsanlacen, HOttenkokereien und 
Sinteranlacen (*)Ab 1.1.74 Er eiterte Gemeinschaft 
(a) N.B. Not to lie confused with investments already made. 
This lncludes nly the value of major projects (which have to be notified 
to the lCSC a leut three months before they are put ln hand) for 
- new 1>lant n which the foreseeable expenditure exceeds 500,000 E.M.A. 
, ullits of ac ount (From 1.9.73 5,000,000 units of account) 
- replaceme ts or conversions for whlch the foreseeable expenditure 
exc'eèds 1, ,000 E.MA. units of account (From 1.9.73 5,000,000 units 
of account 
lt also include 1>rojecu for steel plant, whatever their value. 
Consequently these projects, notified for the near future, do not cor• 
respond to total lnvestment expenditure planned by the works for the 
future, which ~ike actual investment expenditure in the put) are recorded 
by an annual s rvey, the results of which are published separately. Projects 
notified to th ECSC may be modified, abandoned or postponed ln the 
months or ye~rs followinc their notification to the ECSC. The above table 
only provides information on •investment decisions' made by the steel 
companies du inc the period concerned. (b) Periods du ri,';'~ which projects were notified to the ECSC 
(c) Blut furnac~ and other plant produclnc pic Iron, steelworks cokinc 
plant and sint~r plant (•) From 1.1.74 t e Enlarced Community 
1 ait E/senerzberr!Hru 
Andre lait lnsresamt l'IS.f.esamt 
Sonstire Zusammen Iron ore mines total 
otal 
Other Total Mines de fer Total 
Autres 
total Totale 
Total Miniere di Totaal 
Ntri Totale ferro totale Ande re Totaal l)zerertsmijnen (5 + 6) 
totaal 
4 5 6 7 
138 
"' 
-
669 
81 770 
-
770 
71 694 1 701 
n1 2284 
-
2284 
9 
2 405 1 4U 
69 289 
-
189 
68 751 
-
751 
254 Ul6 
-
t516 
219 tt6t 
-
1161 
(a) N.B.: Ne pu confondre avec les Investissements rt!aliat!s. · 
Il a'acit seulement de la valeur des crands projets (qui doivent ltre annon· 
ds lia CECA au moins trois mois avant leur d6but d'edcution) : 
- d'Installations nouvelles dont la d6pense prblsible d6puse 500 000 
unitt!s de compte AMEJafc 1.9.73 5 000 000 unitfs de compte) 
- de remplacement ou e transformation dont la dfpense prhisible 
d6puse 1000000 d'unitEs de compte AME (a/c 1.9.73 5000000 
unit6s de compte) 
Il a'acit en outre des projets concernant les aci4ries, quelles que soient 
les valeurs en cause. . 
Ces projets, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement prt!vues par les usines qui sont recenst!es 
(de mime que les d6penses d'investissement effectivement rt!~ls6es dans 
le pus6) au moyen d'une enqulte annuelle, partlculi6re, dont les r6sultats 
font l'objet d'une diffusion s6parh. Les projets d6claru lia CECA peuvent 
ltre modifi6s, abandonnt!s ou retard6s dans leur edcution au cours des 
mois ou des annt!es qui suivront leur d6~t lia CECA. Le tableau cl-dessus 
fournit donc seulement des Indications sur les « d6cisions d'investir» 
Intervenues au cours du temps dans les soci6t6s sid6rurclques ' 
(b) P6riodes au cours desquelles les projets ont t!t' d6claru lia CECA 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris 
les cokeries sid6rurciques et les acclom6rations (•) A/c 1.1,74 Communaut6 61arcie 
(a) N.B.: Non confonde re con cil Investi menti realizzati. Si tratta unicamente 
del valore del crandi procettl (che devono essore dichiarati alla CECA 
tre mesl prima dell'inlzio dell'esecuzione): 
- di nuovl lmpianti la cul spesa prevedibile su perl 500 000 unitl di conto 
A.M.E. ~dall 1.9.73 5 000 000 unitl di conto) 
- di sosmuzione o di truformuione la cul spesa prevedibile superl 
1 000000 dl unitl dl cpnto A.M.E. (dall'1.9.73 5000000 unitl dl conto) 
Si tratta lnoltre dei procetti concernenti le acciaierie, a presclndere dai· 
l'amm~ntare d~lla spesa pr.evedibile. Questr procettl, annunclat1 per Il prosslmo avvenlre, non corr11pondono 
pertanto alle apese totall di investrmento previste dacli stabillmenti; tall 
spese sono state rilevace (alla stessa strerua delle spese di lnvestimento 
effettivamente sostenute nel pusato) mediante un'lnchiesta annuale, 
rarticolare, 1 cul risultatl sono o&&etto di uria pubblicuione separata. procetti dichiarati alla CECA possono essere modificatl, abbandonatl 
o ritardati nella loro esecuzione nel corso del mesl o annl successlvl alla 
loro presentuione alla CECA. 
La tabella di cul sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndiculonl sulle 
« declsloni d'lnvestimento » lntervenute nel frattempo nelle socleù 
siderurclche. 
(b) Periodi durante 1 quali 1 procetti sono stati dichlarati alla CECA 
(c) Altifornl ed altrllmpiantl perla produzione di rhlsa, lvi comprese le cokerie 
siderurclche e le fabbriche di acclomerati (*) Dalr 1.1.74 Comunitl ampllata 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitcevoerde investerlncen. 
Het eut hierbij slechts om de celdwurde van de crote projecten (welke 
3 maanden voor de aanvanr der werlaaamheden aan de EGKS moeten 
worden medecedeeld) : 
- Nieuwe lnstallaties, wurvoor de voorzienbare uiccaven de 500 000 
rekeneenheden EMO ( = 1 1) zullen overschrijden (vanaf 1.9.73 
15 000000) 
- Vervanclncen of verbouwlncen wurvoor de voorzienbare uitcaven 
1 1 000 000 overschrijden (vanaf 1.9.73 1 5 000 000) 
Hec eut o.a. om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitcaven. 
Deze projecten, welke voor de naaste coekomst aancekondicd zijn, komen 
durom niee overeen met de totale investerinpultcaven, welke door de 
bedrijven voor de toekomst zljn cepland. 
Delutste worden (evenals de ln het verleden redane uiccaven) door middel 
van de speciale jurlijkse enquete aancaande de 1nvesterlncen celnqulteerd: 
de resultaten van deze enqulte zijn hec onderwerp van een speciale publika· 
tie. De aan de EGKS cemelde projecten kunnen ln de loop van de jaren 
volcende op de meldinr worden cewijzicd, ulccesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts cecevens omtrent lnvesterln• 
cen wurtoe de Ijzer· en staalbedriJven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten 
(b) Periodes, cedurende welke de projecten aan de EGKS zljn cemeld 
(c) Hoocovens en overlce ruwl)zerproduktle-lnstallaties, hoocovencokes• 
fabrleken en alnterlnstallaties 
(*) Vanaf 1.1.74 ultcebreide Gemeenschap 
Sammenllgnende udvlkllnc af den sterst mullge 
ârsproduktlon af râjern (a) samt af den faktlsk 
opnâede produktlon 
Verglelchende GegenlJberstellung der Entwlcldung 
der hlSchstmlSgllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
(a) und der tatsllchllclten Erzeugung 
Comparative trends of maximum possible pro· 
ductlon and actual production of plg Iron (a) 
Evolution comparée de la rroductlon maximum 
possible de fonte brute (a et de la production 
effectivement réalisée 
Raffronto dell'evoluzlone della #)roduzlone mas-
sima #)Osslblle dl ghlsa grena (a) e della #)roduzlone 
effettlvamente reallzzata 
VergeiiJklng van het verloop van de hoogst 
mogeiiJke Jaarproduktle van ruwiJzer (a) met de 
werkel Jke produktie 
1000 t-% 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- France ltalla Neder• EUR6 United EURt land land Belcique Luxem- Kincdom 
Belcil boure 
A) Sterst mulige lrsproduktlon (b) 
A) H6chstmllgliche E.rzeugung lm Lau(e de$ }ohres (b) 
A) Maximum possible production durlng the year (b) 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzione mossimo posslbile nel corso dell'onno (b) 
A) Hoogst mogelijke produktie ln de loop van het jaar (b) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 (c) 
36 370 
36 760 
37 420 
40060 
42 300 
42 700 
44 310 
46095 
48 285 
19 320 8 700 2 600 11 290 5 050 83330 
85365 
883U 
94 t60 
99190 
19 570 8 780 2 900 12 300 5 055 
19 945 9 590 3 500 12 670 5 190 
21 210 10 690 3 800 13 100 5 300 
21 380 11 870 4 400 13 420 5 320 
21 970 12470 4900 14 025 5 370 101 435 
106 080 
uo tlO 
1t8430 
22 750 13 920 5 500 14100 5 500 18 300 
17650 
18 770 
114380 
127 780 
137 200 
25160 13755 5000 14390 5730 
27 655 16 800 5 000 14 860 5 830 
B) Faktiske lrsproduktion • Touifchllche }ohreserzeugung • Actual annual production 
B) Production annuelle effectivement réalisée • Produzione onnuo effettivomente reolizzoto • Werkelijke jaarlijkse produktie 
1967 27 366 15 692 7312 2 579 8994 3960 65902 
1968 30 305 16 414 7 842 2821 10448 4308 71139 
1969 33 764 18128 7 795 3461 11 313 4865 79326 
1970 33 627 19128 8 354 3 594 10 955 4810 80467 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10 525 4588 75 740 
1972 32003 18 988 9 446 4289 11 895 H71 81293 
1973 36 828 20 302 10098 4707 12 767 5089 89792 17067 106 858 
1974 -40 221 22 517 11761 4804 13152 5 468 97924 14155 t12079 
B 
C) Forholdet • Verhifltnls • Ratio -% Rapport • Ropporto • Verhoudlng 
A 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 70,9 83,7 72,1 85,4 
1972 74,9 86,4 75,7 87,5 
1973 83,1 89,2 72,5 85,6 
1974 87,3 89,5 85,5 96,1 
(a) lnkluslve spejljern oc kulstofholdict ferromancan 
(b) De minimale afvieelser mellem dataene vedrerende den sterst muliee 
produktion oc dem, der er anclvet 1 en a&rlie beretnine vedrerende ln· 
vesterineer, skyldes korrektioner, der er foretacet efter afslutnlneen af 
dennelnvesterinesrapport 
(c) Overslac foretacet i becrndelsen af lret. For de evrice lr er tallene korrl-
ceret pl crundla4 af den lrlice lnvesterinesrundsperce for at tace hejde 
for det faktiske todspunkt for icanea&ttelae af nye produktionsanlze elier 
deflnitiv standsnine af eamle anlzc 
(a) EinschlieBiich Spieeeleisen und Hochofenferromanean 
(b) Die cerlncfOeleen Abweichuneen zwischen diesen Ancaben Ober die 
h6chstm6eliche Erzeueunc und den in einem besonderen Bericht ver-
6frentlichen Ercebnissen der lnvestitionaerhebunc sind auf Berlchtieuneen 
zurOckzufOhren, die nach AbschluB dieser Erhebune vorcenommen worden 
. sind (c) Zu Becinn des Jahres ermittelte Vorausschluuncen. FOr die Obrleen Jahre 
berichtiete Zalllen auferund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucunesanlacen oder 
der endeOiticen Stilleeune alter Anlaeen zu berOcksichtieen 
(a) lncludinc spieeeleisen and hieh-carbon ferro-mancanese (b) The minor differences between these fleures of maximum possible pro-
duction and fleures published ln a special report on lnvestment are due 
to corrections made after the report on investment had been completed 
(c) Estimates made at the beelnnlne of the year. For other years, corrected 
fleures bued on the annuallnvestment survey, taklne account of the actual 
dates of the commisslonine of new plant or final ahutdown of old plant 
79,7 78,4 79,1 
84,9 85,2 84,5 
89,3 93,8 89;8 
83,6 90,8 85,5 
78,4 86,2 76,4 
84,8 87,0 80,1 
90,5 92,5 84,6 93,3 85,9 
91,4 95,4 88,9 80.2 87,7 
(a) Y comprla Spiecel et ferro-manean~se carbur' (b) Les différences peu Importantes entre ces données aur la production maxi· 
mum possible et celles publi'es dans un rapport •'paré concernant les 
investissements, proviennent de corrections efrectu,es apr~s l'établisse-
ment du rapport sur les Investissements 
(c) Données prévisionnelles 'tablies en dclbut d'annele. Pour les autres annhs 
chiffres rectificls d'aprù l'enqu6te annuelle sur les Investissements pour 
tenir compte des dates rblles d'entrcle en fonctionnement des nouveaux 
appareils de production ou d'arr6t des anciennes Installations définitive-
ment arr6tées 
(a) lvi compreslla chisa speculare e Il ferro-maneanese carburato 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione masslma possibile e le 
cifre pubblicate in un rapporto concernente cli investimenti, sono dovute 
a delle rettificazloni apportate ln un secondo tempo 
(c) Si tratta di stime efrettuate all'inlzio dell'anno. Per ell altrl annl si tratta di 
cifre rettificate aulla bue dell'inchiesta annuale suell lnvestimenti a fine di 
tener conto delle date effettlve dell'entrata in eserclzio dei nuovllmpiantl 
di produzione o dl messa fuorl aervizio del vecchl lmpianti 
(a) Met lnbeerlp van spieeelijzer en hooeoven-ferroman.aan 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betrefrende de maximum produk• 
tie, en de ln een speciale uitcave eepubliceerde resultaten der lnvesterlnea· 
enqu6te, vloeien voort ult verbeterlneen welke na het afsluiten van deze 
enqu6te zijn aancebracht (c) Ramincen, aanceeeven ln het beein van het jaar. Voor de overiee jaren 
werden de cljfers herzlen op buis van de laarlijkse lnvesterlneaenqu6te, 
ten elnde met het juiste tijdstip van inbedrijlstelline van nleuwe lnstallatia 
of het stilleccen van oude lnstallaties rekenine te houden 1 
1 
l 
1$ 
1 
1 
Sammenllsnende udvlkllng, pr. land, af den sterst mu lige lrsproduktlon af rütli (a) samt af den faktlsk 
opnlede produktlon og anfert pr. fremstllllngsproces for hele Faellesskabet (*) 
Verflelclte~de Ge,enOberstellunf der Entwlcldunf der ltBcltstmBfllclten JaltreserzeufUnf an Roltstan (a) und der 
tatscicltllc~en ErzeUfUftf nach Ufndern sowle nach ErzeufUnfsverfahren (IJr die Gemelnschaft lnsfeSGmt (*) 
Comparative trends of maximum possible annual production and actual production of crude steel (a) 
Ir and by production process for the whole Communlty (*) by countr: 
1000t-% 
UEBL • BLEU 
Oeu(Î h· Fnnce Julia Neder- EUR6 United lreland Dan mark EUR9 land ( 11.) land Bel5l~ue Luxem· Klncdom Be 11 boure 
1 1 ·3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Sterst mullce lnproduktlon (b) 
A) Hklas~gliche frzeugungfm 14u(e des johres (b) 
A) Maximum possible production durlnc the year (b) 
1967 <17m. 23790 19150 H9S 12385 s 660 t1ll83 1968 <17 8 0 2<1 250 19600 3850 13850 S63S U5103 
1969 50 50 2<1 730 20180 <1900 1<1 315 5 920 120625 
1970 531~0 26130 212<10 5 310 H830 6025 126 635 
1971 S7 8 s 27210 22650 SS95 15 650 6125 135105 
1972 ra:g 27 6<10 25280 5920 16 7<10 6185 138 765 1973 28080 28 0<10 6110 16850 6 <190 144 370 28750 125 560 173805 
197<1 60 "1s 30 525 28860 6105 17795 6720 150GO 27 810 135 565 178 930 
1975 (c) 63 15 33980 33 0<10 6 320 18 595 1 6 930 162280 28100 135 685 191200 
1 
B) Faktlske lnproduktion • Totslchllclae johreserzeugung • Actual annual production 
1967 19 658 15 890 3<101 9 712 H81 89 885 
1968 <11 59 20 <103 16 96<1 3 706 11 568 <183<1 98634 
1969 <IS 16 ll 510 16128 <1720 12832 SS21 107 327 
1970 <IS ~1 23 77<1 17277 s 0<12 12607 5<162 109203 - .. 
1971 <10 13 22843 17 <152 5083 12445 5 2<11 103376 
1972 <13 05 2<1 05<1 19 813 5 sas H53l HS7 1131<17 1 
1973 <19 21 25 270 20995 5 613 15 Sll 5 92<1 122855 26 6<19 116 <153 150073 
197<1 53 32 27020 23798 5 8<10 16225 6 448 132563 - ll 379 110 535 155 587 
(8) 
C) Forholdet mellem den faktlske produktlon oc den sterst mullce produktlon -
(A) 
Arllc udnyttelsescrad al sterst mullce produktlon 
(B) 
C) Verhlltnls zwfschen der totslchlichen frzeugung und der laklas~glichen frzeugung -
(A) 
jlhrllcher Ausnutzunrsgrod der hklatsmlglichen üzeugung 
(B) 
C) Percentage ratio between actual production and maximum possible prodCiction -
Annual rate of utlllzation of maximum possible production 
(A) 
1967 6,9 82,6 82,9 97,3 78,<1 79,2 80,1 
1968 6,0 8<1,1 86,6 96,3 83,5 85,0 85,7 
1969 9,6 91,0 81,<1 96,3 89,6 93,3 89,0 
1970 ,..;, 91,0 81,3 95,0 85,0 90,7 86,1 
1971 9,7 8<1,0 77,1 90,8 79,5 85,6 76,5 
1972 6,7 87,0 78,<1 9<1,3 90,8 88,2 81,5 
1973 ~.2 90,0 7<1,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,7 92,8 80,9 86,3 
197<1 ~.1 88,5 82,5 95,7 91.l 96,0 88,1 80,5 81,5 9<1,7 87,0 
~a~ lnklualve de uafhanclce tllst•berlera produktion 
b De minimale afvlcet .. r r ellem dataene vedr•rende den at•rat mull"e produktlon oc dem, der er anclvet 1 en aarllc beretnlnc vedr.rende lnvuterlncer, akyldu 
korrektioner, der er fo etaset efter mlutnln en af denne lnvuter ncara port (c) Overalas foretaset 1 be~c delaen af lret. For 'e .vrlce lr er tallene korrr.eret pl crundlas af den lrllc• lnveaterlncarundsp•rce for at tac• h•Jd• lor det laktiske 
tidspunkt lor lcancaatt se af nye produktionsanlac elier deflnitlv atandsnlnc af cami• anlac (•) Fra 1.1.73. Oet udvided Falleukab 
a Elnschlie81lch der Erzeu une der unabhlncl~en Stahlcle8erelerl &\ Oie r.•rlncfOclcen Abwe chuncen zwlschen d1esen Ancaben Ober die hachstm6cllche Erzeucunc und den ln elnem besonderen Berlcht ver6ffentlichten Ercebnluen 
der nvutitionaerhebun alnd auf Berlchticuncen zurOcla:ufOhren, die nach Abschlu8 diuer Erhebunc vorcenommen worden sind (c) Zu Beclnn du lahru e ittelte Vorauuchltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre berlchtlet• Zahlen aufcrund der Jlhrllchen lnvutitionaumfrase, um den taUichllchen 
%eitpunkt der nbetriefahme neuer Erzeucuncsanlasen oder der endcDitlcen Stillecunc alter Anlasen zu berOckalchtlcen (•) ab 1.1.73 Erweiterte G einschaft 
(a) lncludlnc production of lndependent steel foundrles · (b) The mlnor differences ietween these fleures of maximum poulble production and fleures published ln a special report on lnvutment are due to corrections_ made 
alter the report on lnv stment had been completed (c) Eatlmatu made at the eclnnlnc of the year. for other yeara, corrected fleura bued on the annuallnvutment survey, taklnc account of the actual dates ot the 
commisalonin1 of new lant or flnalshutaown of old plant (•) from 1.1.73 the Enlarc d Community 
16 
évolution compar'e• par pays. de la production maximum possible d•acler brut (a) et de la production 
effectivement rulls'e• et donn,es par proc'd's de fabrication pour Pensemble de la Communaut' (*) 
Rerffromo de,.evoluzlone, per pcrese, deller produzlone mersslmer posslblle dl ercclerlo grezzo (a) e deller produzlone 
effettlvermente recrllzzertcr, nonch' dcrtl per processl dl ferbbrlcerzlone per l'lnsleme deller èomunltà (*) 
Vergell)klng van het verloop van de hoogst monll)ke )aarproduktle van ruwstaal (a) met de werkelljke 
produktle per land. en voor de Gemeenschap (*) per produktleproc.sd' 
S.M. Elektro LD OBM Bessemer+ 
Thomu open Electrlc LDAC Kalclo LW$ Sonstlcer hearth Electrique OLD Rotor etc. Bessemer + Othen Martin Bessemer + Autres 
1l u H 15 16 17 18 
A) Production maximum possible en cours d'ann6e (b) 
A) Produzlone mosslmo f>Osslblle nef corso dell' anno (b) 
A) Hoogst mogell)ke produktle ln de Joop van het )aar (b) 
35990 31295 1-1270 30 575 150 
32845 29 570 15110 37 480 100 
30120 27 380 16 035 47000 90 
24725 26065 16925 58845 75 
22880 24650 17 910 69605 60 
19165 19890 19 22s 80430 55 
1-1565 29085 26 395 93 880 3070 6470 340 
12340 l6 525 l9 400 "120 2960 8 380 lOS 
10 520 23 875 32965 111 050 2730 9995 65 
B) Production annuelle effectivement r6alls6e • Produzlone annua effettlvomente reallzzata • Werkell)ke Jaarll)kse produktle 
28 SOl 
27848 
27 303 
l1 946 
18425 
16048 
13 479 
11170 
79,1 
84,8 
90,6 
88,8 
80,5 
83,7 
92,5 
91,3 
24680 11 681 24937 
25 580 12894 3ll3l 
2-4489 13 930 41 534 
22181 1'1955 50060 
< 17162 1-1416 53114 
16 031 16061 64967 
lSl68 22850 79 580 2966 S6U 
22795 lS 238 85 650 2805 1571 
(B) 
C) Rapport en % entre la production r6elle et la production maximum possible -
78,8 
86,5 
89,4 
85,1 
70,0 
80,6 
86,9 
85,9 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
(A) 
(B) 
C) ltaf>I>Orw ln % tra la produzlone effettlva e la produzlone masslma f>Ossfblle -
T osso onnuo dl utlllzzazlone della produzione masslma f>Ossfblle 
(A) 
(B) 
C) Verhoudlng van de werkell)ke produktie tot hoogst mogellJke produktie -
(A) 
Bezettlngsgraad ten opzlchte van de hoogst mogell)ke produktle (op Jaarbuls) 
81,9 81,6 
85,3 86,0 
86,8 88,4 
88,3 85,1 
80,5 76,5 
83,5 80,8 
86,6 84,8 96,6 86,9 
85,8 86,4 94,8 90,3 
87 
19 
70 
59 
48 
39 
308 
197 
58,0 
79,0 
77,8 
78,7 
80,0 
70,9 
90,6 
96,1 
1000t-% 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1913 
1974 
1975 (c) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 
1973 
1974 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier lncl6penclantea 
(b) Les cliff6rences peu Importantes entre ces clonn6es sur la production maximum possible et celles publi6es clans un rapport s6par6 concernant les lnveatlssemente 
proviennent cie corrections effectuhs aprk 1'6tabliuement elu rapport sur les lnvestluemente 
(c) Donn6es pr6vlslonnellea 6tabliea en cl6but d'ann6e. Pour les autres ann6ea chiffres rectiflû d'aprts l'enqulte annuelle sur les Investissement~ pour tenir compte 
dea dates r6ellea d'entr6e en fonctionnement des nouveaux appareils de production ou cl'arr8t des anciennes Installations d6flnitlvement arr8t6es 
( *) aJc 1.1.73 Communaut6 61arcie 
(a) lvi compresa la produzione delle fonderie cli acclalo lndipenclenti 
(b) Le piccole differen~:e tra le clfre della produ:tlone maulma posslbile e le cifre pubbllcate ln un rapporto concernente clllnveatlmentl, sono dovute a delle rettiflca-
:tloni apportate ln un secondo tempo 
(c) SI tratta dl stime effettuate all'lnl:tlo clell'anno. Per cil altrl annl si tratta cil clfre rettiflcate sulla bue clell'lnchieata annuale sucli lnvestimentl a fine dl tener conto 
delle date effettlve clell'entrata ln eserclzio del nuovllmplantl dl produzlone o dl musa fuorl servlzlo del vecchllmplantl 
(•) dall' 1.1.73 Comunitl ampllata 
(a) Met lnbecrlp van de produktie van de onafhankelljke staalcleterljen (b) De kleine venchillen tuuen deze cljfers, betreffende de maximum produktie, en clè ln een speciale ultpve cepubliceercle resultaten cler lnvesterlncsenqu8te, 
vloeien voort uit verbeterlncen welke na het afsluiten van deze enqulte zijn aancebracht (c) Ramincen, aanceceven ln het becln van het jaar. Voor cie overlcejaren werclen de clf'fen herzien op buis van delaarlijkse lnvesterlncsenqulte, ten elncle met het 
Juine tijdstip van lnbedrljfstellinc van nleuwe lnstallaties of het stllleccen van oude nstallaties rekenlnc te houden 
(•) vanaf 1.1.73 Ultcebrelde Gemeenschap 
17 
EKSF-produkterneo rejtlve vœrdlmœ.,lge betydnlng lnden for r..ll .. okabolandenes (1) oamlede handels-
samkvem 1 mlllloner Er A regnlngsenheder og 1 % af den totale handel 
Relative Sedeutung der eGKS-erzeugnlsse,ln Werten, am gesamten AuBenltandel der Linder der Gemelnscltaft 
(1), ln Mio eWA-RecltnuÎigselnltelten und ln % des Gesamt-Au8enltandels 
Relative share, by valu~, of ECSC products ln the total trade of Communlty countrles (1), ln million 
EMA unlts of account a nd as % of total 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
1 
2 
3 
" 
1 r 
2r 
3 
" 
1972 1 
l 
3 
-4 
1973 1 r 
2r 
3 
" 
Handel mellem fziiiJ!kabslandene (f) 
8/nnenoustGusch de Gemeinscha(t (f) 
Internai Comm nity trade (f) 
~chances lntra-c:ommunautaires (f) 
Scomblo oll'interno dello Comun/16 (f) 
Rullverkeer binnen de Gemeenschap 
Kul 
Koh/e 
Co al 
Charbon 
Corbone 
Kolen 
(a) 
669,6 
661,0 
763,6 
160,3 
170,2 
159,1 
171,4 
172,0 
181,5 
181,-4 
228,71 
1,3 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
Malm 
frze 
Ores 
Minerais 
Mi neroli 
Ertsen (b) 
2 
57,1 
60,7 
60,9 
15,9 
15,6 
14,61 14,5 
H,~l 
1-4,/j 
1-4,5' 
17.• 
o. 
o. 
o. 
(1) 
0vrlce EKSF-produkter 
Obrice fGKS-Erzeucnlsse 
Other ECSC products 
Autres produits CECA 
A/tri prodotti cecA 
Overice EGKS-produkten 
Skrot 
Schrott 
Scrap 
Ferrailles 
RottGml 
Schroot 
(c) 
3 
Rljern 
Rohe/sen 
Pic iron 
Fonte 
Ghiso 
Ruwijzer 
(d) 
Stll 
StGhl 
Steel 
Acier 
Acciolo 
Staal (e) 
5 
A) Vaerdl • Wert • Value 
2-42,5 ° 
245,9 
-423,5 
58,4 
65,1 
59,7 
62,7 
8-4,1 
98,3 
110,6 
130,5 
0,5 
0,-4 
0,6 
0,-4 
0,4 
0,-4 
0,-4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
92,1 
89,0 
122,8 
22,1 
24,5 
18,9 
23,6 
27,1 
29.2 
lM 
36,1 
0,21 0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
2 675,4 
3 057,0 
3 800,5 
758,-4 
836,3 
67-4,8 
787,5 
871,7 
950,6 1 
946,1 1 
1 032,1 1 
5,-4 
5,5 
5,6 
5,6 
5,8 
5,1 
5,1 
5,5 
5,6 
5,8 
5,-4 
1 ait 
/nscesomt 
Total 
Total 
Tow/e 
Totaal 
(c) 
6 
lait 
/nscesomt 
Total 
Total 
Tow/e 
Totaal 
(1 + 6) 
1 
Sam let 
handels-
samkvem 
Gesomt· 
woren-
oustGusch 
Total 
trade 
~chances 
clobaux 
Scombl 
cloboli 
Totaal 
han dels· 
verkeer 
8 
Valeur • Valore • Waarde 
3 067,2 
3 452,6 
"-407,1 
854,8 
941,5 
768,0 
888,3 
997,2 
1 092,8 
1 101,6 
1 216,1 
B)% 
6,2 
6,2 
6,-4 
6,-4 
6,6 
5,9 
5,8 
6,3 
6,-4 
6,8 
6,3 
3 736,8 49 t16,9 
4 t13,6 55 991,6 
5 171,3 68 335,1 
1 015,1 
1 t11,7 
927,1 
1 059,7 
1 169,2 
1274,3 
1 283,0 
1 .......... a 
7,6 
7,4 
7,6 
7,6 
7,8 
7,1 
6,9 
7,-4 
7,5 
7,9 
7,5 
tl 439,2 
14223,1 
12 977,3 
15 353,0 
15 756,4 
17 050,7 
16 239,5 
19 288,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Eksport til tredjelande 
Aus(uhr noch dritten Ufndern 
Exports to third countrles (1) 
Kul 
Kohle 
Coal 
Charbon 
Corbone 
Kolen 
(a) 
9 
162,0 
156,5 
197,8 
30,0 
20,3 
65,9 
40,2 
36,2 
-43,7 
51,7 
66,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,-4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
Malm 
Erze 
Ores 
Minerais 
Ml neroli 
Ertsen 
(b) 
10 
2,0 
2,3 
2,8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,5 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0vrlce EKSF-
produkter 
Obrice fGKS-
Erzeucnisse 
Other ECSC 
producu 
Skrot 
Schrott 
Scrap 
ferrailles 
ltottGml 
Schroot 
(c) 
11 
8,2 
20,6 
23,6 
.of,] 
-4,5 
-4,5 
7,2 
-4,2 
6,5 
5,0 
7,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1) Fra 1.januar 1974 EUR 9 
a) Stenkul, brunkul oc brunkulsbrikketter - Koks oc stenkulshalvkoks (undtacen til fremstillinc af elektroder) oc brunkulshalvkoks 
b) Jernmalm oc mancanmalm - inkluslve clctst•v 
c) Jern- oc Stllskrot, ekskluslve camle ski ner --.__ -
d) Rljern, spejljern oc h•jovnsferromancan 
e) lnkluslve camle skinner 
f) Kilde: lmportstatistlk 
11) lnkluslve jern- oc stllsvamp 
NB: Fra januar 197l anclves vzrdierne 1 0 europziske Fzllesskabers recnincsenheder 
Rljern 
Roheisen 
Pic Iron 
Fonte 
Ghls11 
Ruwljzer 
(d) 
12 
28,0 
27,2 
59,9 
7,3 
8,0 
6,0 
5,9 
8,6 
12,5 
21,0 
17,8 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1) Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 
a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohle briketts - Koks und Schwelkoks aus Steinkohle (ausschlie81ich zur Herstellunc von Elektroden) und aus Braunkohle 
b) Eisen- und Mancanerz- einschlie81ich ichtstaub 
c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten chienen 
d) Roheisen, Spieceleisen und Hochofen-Fe romancan 
e) Einschlle81ich alte Schienen 
f) Buis: Statistik der Elnfuhren 
Id Elnschlie81ich Eisen• und Stahlschwamm 
Nil: Die Werte sind ab Januar 19n in Rec~nuncseinheiten der Europlischen Gemeinschaften anceceben 
1) From 1st January 1974 EUR 9 
a) Hard coal, brown coal and briquettes :- coke and seml-c:oke derlved from hard coak (excl. that lor electrodes) and lrom brown coal 
~ Iron and manfanese ores -lncludinc b iut furnace flue dust Iron and stee scrap, excludinc scrappe~ rails ) Pic Iron, spieceleisen and hich-carbon f rromancanese 
e) lncludinc scrapped rails 
f) Buis: lm port statistics 
Il) !ncludlnc sponc• Iron and steel 
Nil. from January 1m ln E.M.A. un1ts of rcount 
18 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté (1), en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux 
lmfJortanza relatlva del valore del 1Jrodottl CfCA nell'lnsleme degll scambl commerclall del fJaesl della Comu-
nltd, (1) ln mlllonl dl unltd dl conto AMf ed ln % degll scambl globall 
Relatleve betekenls van de EGKS·produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der 
Gemeenschap (1) (ln mll)oen rekeneenheden EMO en ln % van het totale rullverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndf•rsel fra tredjelande 
Ein(uhr aus dritten t.andern 
Importations en provenance des pays tiers 
üportazioni verso i PGesi terzi lmPGrtazioni provenienti dai PGesl terzi 
Uitvoer nur derde landen lmports from third countries lnvoer uit derde landen 
(1) (1) 
Autres produits Samlet 0vrice EKSFt,rodukter 
CECA handels· Obrlre EGKS- rzeurnisse 
A/tri prodotti samkvem Other ECSC products 
CECA lait Gesamt· Kul Autres produits CECA 
Overlce EGKS- lns/.esamt waren- Kohle A/tri prodotti CE CA austausch produkten otal Total Co al Overice EGKS-produkten 
-
Total trade Charbon 
Stll 1 ait Totale ~chances Carbone Malm Skrot Rljern Stll lait 
Stahl lns/.esomt Totaal clobaux Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lns/.esamt 
Steel otal Scambi Ores Scrap Pic Iron Steel otal 
Acier Total ~oboli Minerais Ferrailles Fonte Acier Total 
~claio Totale otaal Mineral/ Rottaml Ghisa Acciaio Totale 
Staal Totaal handels· Ertsen Schroot Ruwl~zer Staal Totaal (e) <c> (9 + H) verkeer (a) (b) (c) (d (e) <c> 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 n 
A) Vzrdl • Wert • Value Valeur • Va/ore • Waarde 
ll-48,8. 2387,1 1549,1 50 643,2 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 
l 527,4 2 577,9 1734,4 56 681,0 495,9 915,3 93,0 80,6 870,6 
1479,7 3 566,0 3 763,8 71 397,5 552,9 1109,6 136,3 82,5 1 105,1 
547,7 559,9 589,9 13119,0 119,8 211,0 18,8 16,6 224,1 
618,4 631,5 651,8 14 151,5 124,6 242,8 21,5 21,7 221,8 
592,3 603,3 669,4 11 n6,3 113,9 224,7 26,6 21,0 191,3 
769,0 783,1 813,3 16 083,2 1]7,6 236,9 26,1 21,3 23l,S 
75M 764,0 800,1 15 598,3 129,3 241,5 24,6 20,1 255,6 
767,6 787,2 830,9 17 407,3 HM 256,3 1 29,8 22.7 291,0 
856,7 883,6 935,3 1 17705,4 131,1 303,6 36,2 17,2 281,2 
105,0 1 1]1,5 11 197,7110 686,5 152,1 308,2 45,7 22,5 277,3 
B)% 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,7 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 1,6 0,2 0,1 1,6 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 0,1 1,8 
4,3 M 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 0,1 1,6 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,5 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 0,1 1,6 
4,8 4,9 5,1 100,0 0,9 1,6 0,2 0,1 1,7 
4,4 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,9 
4,8 5,0 5,3 100,0 0,8 1,8 0,2 0,1 1,7 
5,3 5,5 1 5,81 too,o 0,8 1,6 0,2, 0,1 
1 
1,4 
1 
1) A partir du 1••janvier 197• EUR 9 
a) Houille, licnite et aulom4r4s- coke et semi-coke de houille (except6 pour 61ectrodes) et de licnite 
b) Minerais de fer et de mancanèse - y compris pouuiers de haut fourneau 
c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
d) Fonte, spiecel et ferro-Mn-carbur6 
e) Y compris les vieux rails 
f) Source: Statistiques douani.res d'Importations 
lC) Y compris fer et acier sponcieux 
1 784,2 
1 960,5 
2 433,5 
470,8 
508,1 
463,5 
518,1 
541,8 
599,8 
638,2 
653,7 
3,6 
3,7 
3,6 
3,7 
3',8 
3,7 
3,6 
3,6 
4,0 
3,8 
3,4 
NB: A partir de janvier 197lles valeurs sont exprim4es en unit4s de compte des Communaut4s europ6ennes 
lait 
lns/.esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
(17 + ll) 
23 
1315,8 
1456,4 
1986,4r 
590,6 
•n,7 
577,4 
655,7 
671,1 
740,1 
769,3 
805,8 
4,7 
4,7 
4,4 
4,7 
4,8 
4,6 
4,5 
4,4 
4,8 
4,6 
4,2 
Sam let 
han dels· 
samkvem 
Gesamt· 
waren• 
austausch 
Total 
trade 
~chances 
clobaux 
Scambi 
~oball 
otaal 
han dels· 
verkeer 
2. 
49119,7 
51515,7 
67 390,1 
11565,0 
13 118,1 
11416,9 
14 415,7 
15 150,7 
16 430,2 
16 619,2 
19190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1oO,O 
100,0 
100,0 
1) Oal1• cennaio 197• EUR 9 
a) Carbon fouile, licnite e acclomerati - coke e semlcoke di carbon foasile (esclusl alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fouile 
b) Minerali di ferro e di mancanese - ivi comprese polveri d'altoforno 
c) Rottami di chisa e di acclaio, non comprese le rotaie usate 
d) Ghisa, chisa speculare e ferro-Mn carbumo 
e) Comprese le rotaie usate 
f) Fonte: Statistiche docanali d'importazione 
lC) Comprese ferro e acciaio spucnoso 
NB: A partire da cennaio 19121 valorl sono espreui in unitl di conto delle Comunitleuropee 
1 
2 
3 
4 
1 r 
2r 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 r 
2r 
3 
4 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1) Met in cane van 1 januari 197 4 EUR 9 
a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbriketten - cokes en half-cokes van steenkool (uitcezonderd voorde vervaardiclnc van elektroden) en van brulnkool 
b) IJzer· en mancaanerts- incluslef hoocovenstof 
c) Staalschroot en cecoten schroot; cebrulkte rails niet lnbecrepen 
d) Ruwijzer, spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
e) lnclusief cebrulkte rails 
f) Op buis van de douanestatistleken met betrekklnc tot de invoer 
c) lnclusief sponsljzer en sponutaal 
Na: Met lncanc van januarl19n worden de waarden berekend ln rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen 
1' 

Del 1 : jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Produktlon - »Rljern, ristll og biprodukter, 
produktionsanlaeg« 
E.rzeugung - ,Rohelsen, Rohstohl, 
Nebenprodukte, E.rzeurungsonlogen" 
Production - •Pig Iron, crude steel and 
subsidiary products, production plant' 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appatells de production » 
P.roduzione - « Ghiso, occiolo grezzo, 
sottoprodotti, lnstollozionl produttrici » 
Produktle - ,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
G Nettoproduktlon af rlJern efter kvalltet (a) lnden for Fœllesskabet (*) Netto-erzeugun~ an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnscha (*) 
Net production of plg Iron by grade (a) ln the 
Communlty (*) 
1000 t 
Almlndelise ule~erede sorter 
Obliche ""':fi erce Sorten Ordinary un loyed srades 
Non allilles courantes 
Non ':/"ce C4lrrenti 
Oncelesee sewoon ruwijzer 
Til stllproduktion Til st•bnins 
FOr die Sltlh/erzeufUnr Gu8roheisen 
For steelmaklns Foundry pis ron 
D'affinas• De moulace 
Da offinoz/one Da fonder/a 
Voor de staalproduktie Gieterll·llzer 
Fosforfattict Fosforfattict 
Fosforholdist Phost>horarm Phost>horarm 
Phosftlorhaltir Low- Fosforholdist Low· 
i1h· phosphorus Phost>horha/tif phosphorus phosp orus Non Hith· Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosp orus phosphoreuse 
Fos(oroso Non fos(oroso Phosphoreuse Non fosforoso Fosforhoudend Ni et· Niet 
fosforhoudend Fos(oroso fosforhoudend Fosforhoudend 
p > 0,59o 
s < 1,0 0 
p < 0,5~ 
Mn> 1, ~ p < 0,5% Mn< 1,5% 
-1 1 ) .. 
1969 -42059 32 295 607 2 950 
1970 399n 35 226 637 3 386 
1971 36 85-4 3-4 251 561 3 022 
1972 37 8-47 39 287 400 2 703 
1973 39 395 61 68-4 385 3 96-4 
197-4 39 679 66"""' -400 -4015 
197-4 1 3 ...... 5 S 60S 51 310 
Il 3188 s 115 9 312 
Ill 3 502 5-493 51 319 
IV 3 278 s 523 65 321 
v 3 576 s 828 43 3-47 
VI 3 292 s 163 33 331 
VIl 3199 5 857 23 3-41 
VIII 3178 5 353 15 263 
IX 3 333 5-47-4 33 336 
x HS6 s 9-42 18 -4()4 
Xl 3213 s 612 29 339 
Xli 3 026 5500 25 393 
1975 1 3 00-4 6 095 -41 -429 
Il 2 522 5 082 30 35-4 
Ill 2 561 s 1-41 20 393 
IV 2-463 s 159 16 35-4 
v 2183 ... 323 33 322 
VI 2 378 H73 16 299 
VIl 1 923 -41-49 9 2-46 
VIII 1-439 -4188 28 270 
IX 2218 HS7 21 260 
' 
(a) lnkluslve spejljern oc kulstofholdict ferromancan ocd fra elektrorlierns· , 
ovne os for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende inklusive 
h•Jovnsferrosilicium - ekskluslve omsmeltet rljern 
(b) Omfatter •vrice h•jovnsferroleserincer samt leceret rljern, specialrljern 
oc diverse saerlice rljernscyper 
( •) Fra 1.1.73 Det udvidede Faelleukab 
(a) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstofrreiches Ferromansan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizlum-ohne umceschmolzenes Roheisen 
(b) UmfaBt sonstise Hochofen-Ferrolecieruncen sowie leciertes Roheisen, 
niche in Kokahoch6fen erzeuste Sorten und sonstise Spezlalqualitlten 
(•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Net production (excludins remelted pic Iron), lncludins spieceleisen and 
hich-carbon ferro-mancanese from che blut furnace and electric smeltins 
furnace, and for Germany (FR) blut furnace ferro-silicon 
(b) Alloy pic iron, special pic Iron, pis Iron wich special characteristics (sphe-
roidal for malleable eut Iron) and blue furnace ferrosllicon 
(•) From 1.1.73 the Enlarsed Communier 
Production nette de onte brute par qualités (a) 
dans la Communautt (*) -
Produzlone netta dl J hlsa grena #)er qualltd (a) 
nella Comunltd (*) 
Nettoproduktle van uwiJzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap (*) 
Spejljern 
St>iese/eisen 
Spiecel 
Spiecel 
Ghisa 
Specu/ore 
Spiecelijzer 
5 
106 
93 
68 
60 
61 
38 
1 
6 
12 
1 
3 
2 
.of 
3 
0 
... 
1 
1 
0 
6 
1 
2 
Kulstof· 
holdict 
ferromancan 
Koh/enstoff· 
reïches 
Ferromonson 
Hich-carbon 
ferro-
mancanese 
Ferro-
mansan ise 
carbur' 
Ferro-
monsonese 
corburoco 
Koolstofrllk 
ferro-
mancaan 
' 
70-4 
798 
736 
75-4 
1 066 
1112 
95 
73 
80 
83 
96 
79 
87 
101 
92 
102 
112 
99 
100 
86 
90 
68 
73 
85 
90 
62 
62 
Ande 
rijern ( ) 
Sonstic 
ll.oheïsen b) 
Other p 1 
Iron (b 
Autres 
fontes (1) 
Attre fhi e 
(b) 
Overlc• 
soorten 
1 
601 
349 
247 
2-43 
302 
331 
25 
25 
32 
35 
"3-4 
32 
23 
23 
28 
26 
35 
11 
32 
27 
26 
31 
28 
28 
23 
H 
22 
Samlet faellesskabsproduktion 
Gemeinscha(t zusommen 
Total Community production 
Production totale Communaut' 
Produzione toltl/e Comunitd 
Totaal Gemeenschap 
1 ait 
Zusommen 
Total 
Total 
Toltl/e 
Totaal 
8 
79 32-4 
80-467 
75740 
81193 
106 858 
111040 
953-4 
8728 
9-489 
9307 
9916 
8931 
9 533 
8933 
9300 
""" 9344 9061 
9701 
8101 
8134 
8 091 
6968 
7380 
6-4G 
6001 
7 040 
Heraf 1 
elektro· 
rijernsovne 
dorunter ln 
f/ektro-
ll.ohelseniS(en 
of which 
ln electric 
smeltinc 
furnaces 
dont au four 
"ectrique 
l fonte 
dl cul al forno 
e/ettrico 
,., shlso 
wurvan ln 
elektrlsche 
ruwljzerovens 
' 
389 
391 
288 
233 
26-4 
305 
2-4 
20 
25 
26 
22 
21 
29 
25 
28 
27 
lS 
26 
28 
22 
21 
22 
22 
22 
21 
19 
20 
(a) Production nette, sans fonte repush, font~ Spiecel et ferro-mansanèse 
carbur' au haut fourneau et au four ""' ique l fonte et, pour J'Alle· 
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fournea 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes l :&f&etéristiques particulières 
(sphéroidale pour mal"able) ainsi que la ferr SI au haut fourneau 
( •) a/c 1.1 .73 Communauté "arsie 
(a) Produzione netu, escluse: la shisa dl rifuslon , chisa speculare, ferro-man• 
canese carburato all'altoforno ed al forno Jettrico per chisa e, per la 
Germania (RF), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Ghise lesate, fhise speclall, chise a caratter tiche particolarl (sferoidale 
per malleabile come anche ferro-SI all'alto~ rno 
(•) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Excl. omsesmolten ruwljzer; lncluslef apiese ijzer en koolstofrljk ferro-
mansaan, ook uit elektrische ruwljzerovens, e voor Duitsland (BR) lnclu· 
sief hoosovenferrosllicium 
(b) Omvat overise hoosoven.ferroleserin,:en, _. leceerd ruwi!zer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere ersenscl ppen (nodula~rijzer) 
(*) vanal1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
Nettoproduktlon af rilern til stilproduktlon (a) 
Ne«o-E.rzeugung von Stahlrohelsen (a) 
Net production of plg Iron for steelmaklng (a) 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzlone nettG dl ghlsa da aff'nazlone (a) 
Nettoproduktle van ruwiJ:z:er voor de staalpro· 
duktle (a) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Belci~ue 1 Luxembourc 
Kincdom 
Bele 1 
1. Fosforholdlg • Phosphorholtig • Basle Bessemer plg Iron Phosphoreuse • Fosforoso • Fosforhoudend 
(P > 0,5 + SI =::;; 1 %) 
1969 15 3-« 132-42 8 609 -4865 41059 
1970 13 729 13213 8 225 ... 810 399n 
1971 11 819 12670 1m -4588 36854 
1972 11 802 12831 8 5-43 H71 37 847 
1973 9 8-40 12 78-4 9 396 5089 37110 2280 
197-4 10-400 13111 9 989 5 312 38811 801 
197-4 VI 79-4 1115 853 -438 3 200 92 
VIl 858 982 795 -477 3113 86(b) 
VIII 923 963 793 -«7 3126 52 
IX 906 1118 813 -«3 3279 5-4 
x 9-46 1137 867 -461 H10 -46(b) 
Xl 889 1 071 79-4 -423 3177 36 
Xli 195 1 052 730 -401 l9M -42 
1975 1 813 1 017 712 385 1926 78(b) 
Il 586 896 618 351 1451 71 
Ill 583 875 639 376 1473 88 
IV 587 858 52S 380 1350 11l(b) 
v -426 713 6-40 327 2106 77 
VI -«9 889 65-4 3-48 1340 38 
VIl -490 668 386 30-4 1 &48 75(b) 
VIII -431 622 1-49 173 1376 63 
IX -45-4 866 -472 326 2119 99(b) 
Il. Fosforfattlg • Phosphororm • Openhearth plg Iron Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet-fosforhoudend 
1969 15857 3 38-4 
1970 17391 -4170 
1971 16122 3 993 
1972 18 331 4652 
1973 1-4900 5808 
197-4 17 5-49 7366 
197-4 VI 2180 339 
VIl l 50-4 500 
VIII 2370 -417 
IX 2239 668 
x 2 388 716 
Xl 2286 772 
Xli 2152 109 
1975 1 2.252 7-47 
Il 1 937 516 
Ill 1 8-45 600 
IV 1 927 577 
v 1802 350 
VI 1 830 626 
VIl 179-4 382 
VIII 1 791 -4-41 
IX 1 758 532 
(a) Ulecerede rljernsaner, uden omameltet rljern 
(b) Hlneder l 5 ucer 
718-4 
7 579 
7822 
8791 
9-43-4 
11 357 
9-46 
951 
937 
950 
9-42 
927 
1068 
1 1 097 
916 
991 
1 038 
950 
886 
805 
868 
871 
(a) Unleciene Rohelsenaonen, ohne umceschmolzenu Roheisen 
(b) Honat zu 5 Wochen 
(a} Ordinary unalloyecl pic Iron, excludlnc remelted pic Iron 
(b) s-w .. k month 
(P =::;; 0,5% + Mn> 1,5%) 
3-407 
3 59-4 
3760 
... 289 
H07 
-480-4 
335 
365 
391 
383 
-41-4 
-407 
-418 
-429 
357 
365 
303 
287 
3-4-4 
309 
308 
276 
H62 
-
32295 
H93 
-
35226 
2555 
-
34251 
322-4 
-
39287 
32-48 
-
-48 097 13 550 
3 023 91 54196 12268 
305 
-
4101 1057 
259 
-
4578 1l78(b) 
185 6 4316 1 037 
176 23 4439 1035 
212 23 4696 1l-46(b) 
226 26 4644 968 
193 17 4558 9-42 
309 
-
4834 1 l61(b) 
290 
-
4015 1 067 
307 
-
4109 1 032 
228 
-
4073 1 086(b) 
m 
-
3610 713 
22.1 
-
3 908 665 
161 
-
H51 697(b) 
155 
-
3 563 62-4 
217 
-
3 655 80-4(b) 
(a) Fonte non alli'• courante, sans la fonte repau'e 
(b) Hoia de 5 semainu 
(a) Ghisa non lecata comune, escluaa la chisa di rifuaione 
(b) Hese di 5 aettimane 
(a) Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcumolten ruwljzer 
(b) Hsand VIII 5 weken 
1000 t 
EUR' 
39 395 
39 679 
3292 
3199 
3178 
3333 
3-456 
3213 
3 026 
3 004 
15ll 
1561 
1463 
2183 
2378 
1923 
1-439 
2218 
61684 
66464 
5163 
5857 
5 353 
5474 
5941 
5 611 
5 500 
6095 
5081 
5141 
5159 
4313 
4573 
4149 
4188 
4457 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
197-4 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
197-4 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
.1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Nettoproduktlon af st8berlJern (a) (fosforhol· 
dlgt rlJern - fosforfattlgt rlJern) Production nette de fonte de m >ulage (a) (Fonte phosphoreuse - Fonte non pho phoreuse) 
Netto-Gu Broltelsenerzeu runr (a) (Pitospltorltaltl res 
Roltelsen - Pltospltorarmes Roltelsen) Produzlone netta dl rltlsa da fo~derla (a) (Ghlia fosforosa - Gltlsa non fosforosaJ 
Net production of foundry plg Iron (a) (High 
phosphorus - Low phosphorus) Nettoproduktle van gleteriJ·IJ er (a) (Fosfor-houdend en nlet-fosforhoudend gleteriHJzer) 
Deuuchland (BR) France Ital la Nederland 
UEBL ·BLEU 
Bel& l'lu• 
Bel cri Luxembourc 
EUR6 Uni ~d Kin& om 
1. Fosforholdlgt • Phosphorholtif • Hl&h·phosphorus • Phosphoreuse • fosforoso • Fosforhoudend 
(P > 0;5% + Si > 1 %) 
305 
32-4 
280 
206 
186 
155 
15 
11 
1 
16 
5 
11 
1 
l6 
18 
1 
12 
' 1 
' 20 
.. 
203 
210 
222 
132 
132 
201 
18 
11 
7 
17 
H 
17 
17 
15 
12 
12 
2 
2-4 
15 
' 17 
62 
101 
59 
62 
-47 
<Il 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
8 30 
- 3 
- 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
tm 
631 
561 
-
368 
399 
33 
l3 
1$ 
33 
18 
29 
lS 
<ft 
30 
20 
16 
33 
16 
9 
l8 
21 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
1-
-
-
Il. fosforfattlgt • Phosphororm • Low·phosphorus • Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet-fosforhoudud 
(P~ 0,5 +Mn~ 1,5%) . 
1 579 721 533 45 73 - 2 950 
1 753 883 652 - 97 - 3 386 
1 <~21 875 655 - 62 o 3 on 
1 3<19 786 562 - 5 -· 2 703 
t 535 1 034 551 - 10 - 3 130 832 
1 679 1 306 287 - ' - 3 280 135 
133 
139 
132 
1U 
162 
134 
163 
184 
130 
1<15 
106 
120 
104 
87 
75 
89 
12<1 
107 
36 
116 
139 
115 
134-
138 
130 
144 
127 
95 
93 
60 
93 
107 
24 
30 
31 
32 
27 
lS 
27 
l8 
lS 
29 
30 
33 
31 
30 
53 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
282 
rn 
199 
271 
329 
274 
3lS 
352 
287 
llO 
263 
248 
229 
177 
m 
201 
<18 
~~) 
64 
65 
75() 
65 
68 
77() 
66 
73 
91(1 
7<1 
10 
69(1 
<18 
59(1) 
EUilf 
385 
400 
33 
l3 
1$ 
ll 
18 
29 
2! 
41 
30 
lO 
"~ .. 
16 
ll 
1 16 
' l8 21 
3 964 
40tS 
llt 
341 
l6J 
ll6 
404 
3J9 
Jtl 
429 
J54 
Jtl 
J54 
m 
299 
246 
270 
l60 
(a) Uleaerede rijer1110rter uden om1meltet rljern (b) Hlneder l 5 ucer (a) Fonte non allih courante, uns la fonte repauie (b) Hoi1 de 5 ••mainil 
(a) Unleclerte Rohel1en.orten, ohne umcachmolzenu Rohèben (b) Honat zu 5 Wochen 
(a) Ordlnary unalloyed pla Iron, exdudin1 remelted pic Iron (b) 5-week month 
(a) Ghlu non lepta comune, acluu la chisa dl rlfusione (b) H11e dl 5 aettlmane 
(a) Onceleceerd aewoon ruwljzer, exd. omc11molten ruwl er (b) Haand van 5 weken 
Produktlon af speJIJern og kulstofrlgt ferro· 
man gan 
erzeurunr von Splerelelsen und lcohlenstoffrel· 
chem Ferro-Manran 
Production of splegelelsen and hlgh-carbon 
ferro-manganese 
Production de fonte splegel et de ferro-manga. 
nèse carburé 
Produzlone dl rhlsa speculare e dl ferro-manranese 
carburato 
Produktle van splegeiiJzer en koolstofriJk ferro· 
mangaan 
UEBL • BLEU 
1000 t 
Deutschland Fnnce Ital la Nederland EUR6 United EURf (BR) Klnsdom 
1969 138 -417 
1970 251 -486 
1971 110 ...... 5 
1971 110 ...... 9 
1973 2-47 s.... 
1974 320 533 
1974 VIl 25 -40 
VIII 30 -46 
IX lS -45 
x ll -49 
Xl 39 50 
Xli 24 -49 
1975 1 13 -47 
n 19 -45 
Ill 30 ...... 
IV 18 '37 
v 13 -46 
VI ll -42 
VIl 25 -42 
VIII 15 lS 
IX 16 27 
Produktlon af speclelle rlJernstyper (a) 
erzeurunr von sonstlrem Rohelsen (a) 
Production of special plg Iron (a) 
15 
ll 
18 
31 
65 
75 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
... 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
5 
Bel~l~u• 
Be 11 Luxembours 
-
130 
-
810 
-
132 
-
891 
-
131 
-
80-4 
-
123 
-
814 
-
111 
-
967 
-
131 
-
1059 
-
13 
-
84 
-
13 
-
95 
-
12 
-
85 
-
11 
-
89 
-
13 
-
108 
-
11 
-
92 
-
11 
-
90 
-
10 
-
78 
-
9 
-
87 
-
9 
-
68 
-
9 
-
73 
-
7 
-
77 
-
7 
-
80 
-
1 
-
54 
-
7 
-
56 
Production de fontes spéciales (a) 
Produzlone dl rhlse special# (a) 
Produktle van overlge ruwiJzersoorten (a) 
UEBL ·BLEU 
160 1127 
91 1150 
7(b) 91 
6 101 
7 92 
13 102 
9(b) 116 
8 100 
11(b) 101 
8 86 
7 9l 
-
68 
6 79 
9 86 
12(b) 92 
8 62 
6(b) 62 
1000 t 
.Deutschland Fnnce Ital la Nederland EUR6 United IURf (BR) Klnsdom 
1969 ...... 2 150 
1970 180 166 
1971 128 119 
1971 105 138 
1973 120 
-1974 118 
-
197-4 VIl 8 
-VIII 7 
-IX 13 
x 6 
-Xl 16 
-Xli 3 
-
1975 1 H 
-Il 9 
-Ill 6 
-
IV 11 
-v 11 
-VI 8 
-
VIl ... 
-VIII 5 
-IX 6 
-
(a) Lecerec lijern, aamt dlvene aarliae lijern1typer 
(b) Hineder l5 user 
1 
-
-0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Lt&lerta Rohellen, 10wle die venchiedenen Sonderrohelaen 
(b} Honat zu 5 Wochen 
(a} Alloy pla Iron, apeclal pla Iron and pla Iron wlth '•pedal characterlltics 
(b) s.w .. k month 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bel~l~ue a., 1 Luxembours 
9 
-
601 
3 
-
-349 
- -
2A1 
- -
w 
- -
120 182 
- -
118 213 
- -
8 15(b) 
- -
7 16 
- -
tl 15 
- -
6 lO(b) 
- -
16 lO 
- -
l 1-4 
- -
t.f 18(b) 
- -
9 18 
- -
6 19 
- -
11 21(b) 
- ~ -
11 17 
- -
8 lO 
- -
.. 18(b) 
- -
5 9 
- -
6 16(b) 
(a) Foncu alll611, fontu 1p6clalu et l caract6rlstiqua particullira 
(b) Hol1 de 5 •emalna 
(a) Ghl1e leaace, 4hlae 1pedall e con caratterlltiche partlcolarl (b) Hue dl 5 11tt1mane 
l02 
llt 
2l 
2l 
28 
26 
35 
17 
l2 
21 
26 
31 
l8 
28 
2l 
1.f 
2l 
(a) Geleaeerd ruwljzer, evenal1 cie venchillencle -rten 1pedaal ruwljzer 
(b) Haand van 5 weken 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
~973 
r::: 
97-4 
Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rljern 
efter kvalltet 1 % af hele produktionen 
évolution de la structure de la product on de 
fonte brute par qualités en % de la proc uctlon 
totale 
E.ntwlclclunr der Rohelsenerzeugunr noch Sorten 
ln% der E.rzeugunr lnsgesamt 
E.voluzlone dello strutturo dello IJroduzlone c 11 ghlso 
grezzo IJer quollto, esiJresso ln % dello 1Jroc uzlone 
totole 
Trends ln the structure of plg Iron production 
by quallty expressed as % of total production 
Verloop van de ruwlj:z:erproduktle naar s orten 
ln % van de totale produktle 
Almindelice ulecerede sorter 
Ob/iche un/eclerte Sorten 
Ordinary un·alloyed crades 
Non allihs courantes 
Non /epte correnti 
Onceleceerd cewoon ruwllzer 
---------------------~~---------------------1 
1 
Til stllproduktion 
FOr die Stalt/erzeucunc 
For steelmaklnc 
D'affinace 
Da affinazlone 
Voor de staalproduktie 
Tho mu 
-40,8 
lM 
36,9 
26,7 
25,9 
69,1 
69,1 
67,6 
63,0 
58,2 
75,1 
73,9 
71,8 
73,6 
76,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,2 
-49,7 
-48,7 
-46,6 
-41,-4 
39,7 
13,4 
5,7 
36,9 
35,-4 l 
S.M. 
open-hearth 
Martin 
P :;;o,s~ 
Mn> 1,5% 
2 
51,7 
53,8 
57,3 
67,6 
68,5 
21,8 
21,8 
2-4.5 
28,6 
32,7 
90,7 
91,-4 
93,1 
93,-4 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
22,8 
2-4,3 
27,1 
25,-4 
23,0 
1,8 
-43,8 
-45,2 
-48,3 
53,6 
55,3 
79,6 
86,9 
57,7 
59,3 
Til st•bninc 
Gu8rolteisen 
Foundry pic iron 
De moulace 
Da fonder/a 
Gieterlj·lizer 
Fosforholdict 
Pltospltorlta/tic 
Hich phosphorus 
Phosphoreuse 
fos(orosa 
Fosforhoudend 
Fosforfattict 
Pltospltorarm 
Low phosphorus 
Non phosphoreuse 
Non fosforosa 
Niet·fosforhoudend 
P > 0,5%Si > 1% P=r;;O,S% Mn:!i1,5% 
1 
3 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,0 5,2 
p,9 -4,8 
0,6 -4.2 
0,5 -4,2 
0,-4 -4,1 
1,1 
1,2 
0,7 
0,6 
0,9 
1,2 
0,6 
0,7 
0,5 
0,-4 
FRANCE 
ITALIA 
-4,6 
-4,8 
-4,1 
5,1 
5,8 
7,8 
7,8 
5,9 
5,5 
2.-4 
NEDERLAND 
BELGIQUE / BELGIE 
0,0 0,9 
0,0 0,6 
- 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
LUXEMBOURG 
0,8 
0,7 
0,5 
0,-4 
0,-4 
EUR6 
4,2 
-4,0 
3,3 
3,5 
3,-4 
UNITED KINGDOM 
0,1 1 0,0 
0,-4 
0,-4 
EUR9 
1 
-4,9 
5,2 
3,7 
3,6 
Spejljern oc 
kulstofholdict 
ferromancan 
Spiece/eisen und 
ltolt/enstoffreiches 
ferromancan 
Spieceleisen 
and hich-carbon 
ferro-mancanese 
Spiecel et ferro 
Mn carbur6 
Gltisa specu/are 
e ferro 
Mn corburato 
Spiecelijzer en 
hoocovenferro Mn 
5 
0,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,8 
1 
1 
2,5 
2,-4 
2,-4 
2,7 
2,4 
0,3 
0,2 
·o,3 
0,6 
0,6 
1,2 
1,2 
1,0 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
1,1 
1,1 
0,9 
0,1 
1,0 
1,0 1 
Andre 
Sonstice 
Other 
Autres 
A/tre 
Overice 
' 
0,5 
M 
0,3 
0,3 
0,3 
0,9 
0,6 
0,7 
0,0 
0,-4 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
1,1 
1,5 
0,3 
0,3 1 
lait 
/ns_tesa tnt 
iota 
Tot~ 
Toto/ 
Totu 
1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rlst11 
efter fremstllllngsproces udtrykt 1 % af hele 
produktlonen 
fntwlclduf!J der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren ln% der frzeugung lnsgesamt 
Trends ln the structure of crude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
Benemer und 
Thomas 
sonstice 
Benemer and 
others 
Bessemer et autres 
1970 8,1 0,0 
1971 7,0 0,0 
1972 6,1 0,0 
1973 3,5 0,0 
197-4 3,0 0,0' 
1970 -41,1 0,1 
1971 35,5 0,1 
1972 29,9 0,1 
1973 2-4,-4 0,1 
197-4 19,2 0,1 
1970 0,0 
1971 0,0 
un 0,0 
1973 0,0 
197-4 0,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1970 -41,5 0,1 
1971 3-4,5 0,1 
1972 21,9 0,1 
1973 11,1 0,1 
191-4 1-4,6 0,0 
1970 60,6 
1971 60,7 
19n 55,3 
1973 -49,6 
197-4 3:1,2 
1970 20,1 0,0 
1971 17,8 0,0 
1972 1-4,2 0,0 
1973 11,0 0,0 
197-4 8,5 0,0 
1973 1,0 
197-4 0,1 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
1973 9,0 o.~ 
197-4 7,l 0,1 
Évolution de la structure de la production d•acler 
brut. par procédés de fabrication. exprimée en 
% de la production totale 
fvoluzlone della struttura della #)roduzlone del· 
l'acclalo grezzo, #)er #)rocessl dl fabbrlcazlone, 
ln % della #)roduzlone totale 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé 
ln % van de totale produktle 
S. M. Elektro Oxycen 
Open hearth Electrlc Oxycène 
Martin Electrique Ossiceno 
DEUTSCHLAND (BR) 
26,2 9,8 55,8 
21,1 10,0 61,8 
19,0 10,3 64,6 
18,3 10,-4 67,8 
17,-4 10,8 68,8 
FRANCE 
18,7 11,1 29,0 
16,6 10,7 37,1 
13,5 10,6 -45,9 
12,9 10,7 51,9 
10,8 11,5 58,-4 
ITALIA 
28,0 
-40,5 31,5 
n,9 
-40,5 36,5 
20,1 
-40,8 39,1 
17,3 
-41,1 -41,6 
1-4,8 
-41,-4 -43,8 
NEDERLAND 
15,8 6,5 77,7 
1-4,2 6,8 79,0 
-4,2 6,7 89,1 
1,6 6,5 91,9 
1,-4 6,6 92,0 
BELGIQUE • BELGII! 
2,2 3,6 52,6 
1,9 3,8 59,7 
1,7 3,6 n,7 
1,7 3,5 77,1 
1,-4 -4,3 79,7 
LUXEMBOURG 
1,8 37,6' 
1,3 38,1 
1,1 -43,6 
1,5 
1,7 
-48,9 
65,1 
EUR-6 
20,3 13,7 -45,9 
16,7 13,9 51,5 
1-4,2 1-4,2 57,-4 
13,3 14.~ 61,5 
12,1 15,0 64,-4 
UNITED KINGDOM 
31,8 19,9 -47,3 
27,7 ~-4,2 -48,0 
IR ELAND 
56,0 +f,O 
-48,8 51,l 
DAN MARK 
96,0 4,0 
96,1 3,9 
EUR-9 
16,8 15,2 58,8 
14,1 16,2 61,8 
% 
1 ait 
'"'/.esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
too,o 
100,0 
too,o 
100,0 
too,t 
100,1 
l7 
Produktlon af ristll efter freJtllllnpproces 1 hele Foolluskabet (a) (') 
frzeurunr yon Rollstolll nocll V,rfollren ln der Gemelnsclloft (a)(*) 
1 b 1 h c 1 h 1 ( ) (*) Crucfé steel product on y pro ess nt e ommun ty as a w o e a 
1000t 
lait 
Efcer fremstillincrocu • Nadt Veifahren • BTc proceu 
Par mode de fabrication • ondo Il procuso d (abbricaz one • Per proc,d6 
Zusammen 
Total Bessemer+ 
Total S.M. Elektro LD OBM Sonstlcer Totale Tho mu Open hearth Electrlc LOAC Kaldo LWS Bess•m•r + Totul Rotor Othe ra Martin Electrique OLP etc. Bessemer+ 
Autru 
1 l , ... s 
' 
2 8 
A) lngots • #toit l&:ke • lngots . Lingots • Untottl • Ruwe blokken 
1969 105 778 27 299 2-4 391 12 S5S -41 Sl3 0 
1970 107 604 21 9-46 22091 13 S19 50 0-49 
-1971 . 101 851 18 -42-4 17 20-4 13 037 53188 
-1972 tU 815 16 0-48 16005 1.of 822 6-49-40 
-1973 148170 13-479 25226 21078 88150 183 
197-4 134461 11 270 22-480 172SS 1S 270 2 507 5 541 139 
197-4 VIII 10 383 858 1726 1 008 6223 206 363 l-4 
IX 11179 88.of 1858 1479 6 207 us su 19 
x 11044 905 20S7 1 667 6 615 191 550 15 
Xl 11106 au 1 8-4-4 H98 6260 176 506 
-Xli 1om 753 1 663 1 369 s 93-4 150 .of 54 
-
·-197S 1 11184 66.of 1 8S2 1 S7.of 6-4S3 196 -4-4-4 
-
Il 9591 SS1 1 S90 1429 HS7 176 393 
-Ill 9615 S70 1 579 H18 s su 133 -403 
-
IV 9800 su 1 612 1 S31 s 628 168 338 ··1 
v 7918 S38 12S2 1182 ... 547 118 3-41 0 
VI 8 565 S90 1 287 1 2S2 -4907 100 -429 0 
VIl 7l33 -411 1 073 11S6 -4120 148 3S9 0 
VIII 668] 303 1 026 770 .017 122 1-4S 0 
IX 8418 -499 1 22S 1 333 -4879 1S2 3-40 0 
B) Kontlnuerllgt stebte prcidukter • frzeurnlsse der StranffuBonlaten • Contlnuously cast products 
B) PO'Odula do , .. ,., !"""' · ''""'" dol~ "'"" -- • Cootlou ,......, p<odukt'" 
1969 
1970 Omfattes af lngots lndtll 973 lnkl. Compris sous lingots Jusqu'l1973 Indus 
1971 8is fnde 1973 lm Abschnit Rohbl&:ke enthalten Inclus/ nelllntottl (lno al1973 compreso 
1972. lncluded wlth ln~ots up to 1973 Tot en met 1973 begrepen onder blokken 
1973 
197-4 19007 281 60S5 12326 298 48 
197-4 VIII 1351 l-4 376 931 17 3 
IX 1690 25 S46 1 oas 28 1 
x 1824 26 581 1173 33 11 
Xl 1722 ll S11 1146 28 13 
Xli 1610 17 -47-4 1 08.of 11 1-4 
197S 1 1876 1S 604 1217 27 13 
Il 1718 10 604 1 081 2-4 .. 
Ill 1 801 12 599 1163 l3 ... 
IV 1790 12 596 1168 13 0 
v 1478 9 573 87-4 11 11 
VI 1695 10 613 1 05S ... 13 
VIl 1 691 13 637 1025 6 10 
VIII 1m 6 296 917 3 
IX 1 801 9 666 1110 1-4 l 
(a) lberecnet de uafhenclc• sûlst•berlen fremstilli 1 af flydende sûl til 
sûlst•becods 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulac• du fonderies d'ader 
lnd,pendantu (•) Fra 1.1.73 Oet udvldede fllllluskab 
(a) Elnschlle81ich der Erzeucunc von FIOuicstahl fOr St lcuB der unabhlneleen 
Stahlele8erelen (•) ab 1.1.7) erwelterte Gemelnschaft 
(a) lnch11flnf lndependent steel foundrles' production Jlquld steel for cutine ( •) from 1. .73 the Enlareed Community 
(•) a/c 1.1.73 Communaut' "•rel• 
(a) lvi compresa la prodU%1one dl acclalo Jlquldo per cettl delle fonderie 
d'acdalo lndlpendentl (•) dall'1.1.73 Comunitl empllata 
(a) Met lnbeerlp van de produktie van vloelbur stul voor eletwerk van de 
zelfstandlc• stuleleteriJen (•) vanaf 1.1.73 ulteebrelde Gemeenschap 
Production d•acler brut par mode de fabrication dans e•ensemble de la Communaut' (a) (*) 
Produzlone dl acclalo rreuo secondo Il processo dl fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltd (a)(*) 
Produktle van ruwstaal per procéc" ln de Gemeenschap (a) (*) 
1 ait 
Efter fremstilllnJ!:roces • Nach Ver(ahren • Bfc process 
Par mode de (al11/cation • ondo 1/ procesro dl (abbrica~ one • Per proc"d' 
Zusammen 
Total 
Total S.H. Elektro LD OBH Totale Tho mu Open hearth Electrlc LDAC Kaldo LWS Totaal Rotor Hartin Electrique OLP etc. 
1 1 3 .. 5 6 7 
C) Flydende stll til stllstebegods(a) • FIOsslgstohl (Or Stohlgu8(a) • llquld steel for casting( a) 
C) Acier liquide pour moulage(a) • Acc/cJ/o spllloto per gettl grezzl(a) • Vloelbaar staal voor gletwerk(a) 
1969 1549 ... 8-4 1 362 21 
1970 1599 0 7-4 1-453 12 
1971 1524 1 59 1 389 26 
.1972 1 :Ut 0 26 1 2-40 27 
1973 Ut9 0 -40 1786 22 
197-4 :1058 1 3-4 1 929 36 0 
197-4 VIII t36 0 3 125 3 0 
IX tn 0 ... 169 3 0 
x t98 3 186 ... 0 
Xl tlt 3 171 3 0 
Xli t6S 2 155 3 0 
1975 1 tas 2 175 ... 0 
Il til 0 l 173 ... 0 
Ill til 0 3 169 5 0 
IV 190 3 179 ... 0 
V' 170 2 160 .. 0 
VI t75 .2 165 ... 0 
VIl 154 2 1-45 ... 0 
VIII 130 1 122 3 0 
IX 177 2 166 ... 0 
0) 1 ait· Zusommen ·Total Total • Totole • Totaal 
1969 107397 27 303 2-4-489 13 930 -41 53-4 
1970 109 203 21 9-46 22180 1-4957 50060 
1971 103 376 18-425 17262 H-426 5321-4 
1972 U3t.c7 16 018 16 031 16062 6-4 967 
1973 150018 13 479 25268 22850 88168 
197-4 155 527 11 270 22 795 lS 239 87632 2805 5 590 
197-4 VIII tt 879 858 1 75-4 1 509 7159 22-4 369 
IX 13051 88-4 1888 219-4 7296 25] 529 
x 14068 905 2087 H32 7852 22-4 561 
Xl 13 oto 822 1 871 2181 7-409 20-4 519 
Xli t2096 753 1 683 2000 70"1.0 171 -467 
1975 1 13245 66-4 1 870 2 353 1613 223 -458 
Il tt su 551 1 602 2208 6 5-49 lOO 397 
Ill 11607 570 159-4 2186 6690 156 -407 
IV tt 779 sn 1627 2 306 6800 181 338 
v 9626 538 1 263 1 915 5-425 129 352 
IV t043S 590 1299 2030 5 966 10-4 -4-42 
VIl t178 -477 1 088 1 938 51-49 15-4 369 
VIII 8035 303 1 033 1188 5 231 125 HS 
IX 10407 -499 1236 2166 5993 166 3-42 
1000t 
Bessemer+ 
Sonstlaer 
Bessemer+ 
Others 
Bessemer+ 
Autres 
8 
78 
60 
-49 
38 
70 
S1 
... 
6 
6 
s 
5 
... 
... 
s 
... 
.. 
... 
3 
... 
.. 
10 
59 
-48 
39 
253 
196 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
... 
5 
5 
... 
... 
3 
... 
5 
(a) lbereanet de uelhanalae adlst11berlers fremstilllna el ftydende stll til 
adlat11beaoda 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulaae du fonderlu d'ader 
lnd,pendantu 
(•) a/c 1.1.73 Communaut' lflarale (•) Frs 1.1.73 Det udvidede Fallesskab 
(a) Elnachlle811ch der Erzeuauna YOII FIOulastahlfUr Stahlau8 der unabhlnalaen 
Stahlale8erelen (•) ab 1.1.73 erweiterte GemelnKhaft 
(a) lndudinf lndependent steel foundrlu' production olllquld steel for castin a 
(•) From 1 •• 73 the Enlaraed Communier 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclaio Jlquldo per aettl delle fonderie 
d'acclaio lndlpendenti (•) dall'1.1.73 Comunitl ampllata 
(a) Het lnbearlp van de produktie van Yloeibur staal voor aletwerk van de 
J:elfstandlce atulcleterljen 
(•) vane/1.1.73 uitaebrelde Gemeenachap 
G Produktlon af rlstll (a) efter fremstllllngsproces Production d'acier br t (a) par mode de fabrl· cation Rohrtahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo gr!no (a) secondo Il fJrocesso 
dl fabbrlcazlone 
Crude steel production (a) by process Produktle van ruwstaa 1 (a) per procédé 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deuuch· Neder• United land France ltalia land EUR6 Kinedom 1 eland Dan mark EURt (BR) Belel~ue Luxem-
Bele 1 boure 
A) Thomas 
1970 3 640 9171 
- -
5226 3 309 11 9-46 
1971 2831 8120 
- -
.. 293 3180 18415 
1972 2662 7192 
- -
3177 3 017 16048 
1913 1129 6159 
- -
2655 l 936 13 479 
- - -
U479 
197-4 1 579 5181 
- -
2362 21-41 11170 
- - -
11270 
197-4 IV 1-41 -433 
- -
220 18-4 
1 
978 
- - -
978 
v 15-4 -470 
- -
227 183 toM 
- - -
103-4 
VI 125 -4-41 
- -
208 155 919 
- - -
919 
VIl 139 353 
- -
216 192 901 
- - -
901 
VIII 138 39-4 
- -
1-46 180 858 
- - -
858 
IX 133 -401 
- -
17-4 176 884 
- - -
884 
x 130 -401 
- -
193 180 905 
- - -
905 
Xl 122 380 
- -
159 160 an 
- - -
an 
Xli 89 366 
- -
129 170 753 
- -
-
753 
1975 1 82 328 
- -
11-4 1-40 66-4 
- - -
66-4 
Il 25 306 
- -
100 119 551 
- - -
551 
Ill 52 305 
- -
93 120 570 
- - -
570 
IV 52 279 
- -
51 133 sn 
- - -
sn 
v -43 288 
- -
101 106 538 
- - -
538 
. VI -41 336 
- -
109 10-4 590 
- - -
590 
VIl 58 238 
- -
69 112 -477 
- - -
477 
VIII 28 207 
- -
1 61 303 
- - -
303 
IX -49 299 - - 27 12-4 499 - - - 499 
B) S.M. open hearth • Martin 
1970 11 819 H46 4 8-41 795 280 
-
l2181 
1971 8.537 3181 3 999 719 237 
-
17179 
1972 8 313 32-40 3988 236 25-4 
-
16 031 
1973 9 0-40 3 270 3628 91 262 
-
16 291 8-453 5 435 15168 
197-4 9 287 l 926 3 511 83 233 
-
16039 6189 .. 51-4 l2795 
197-4 IV 7-4-4 255 291 8 21 
-
1319 516 5 41 1 881 
v 819 279 320 5 20 
-
1443 (b)626 s -41 212l 
VI 725 268 290 8 20 
-
1311 528 s 31 1814 
VIl 798 207 294 l 11 
-
1312 (b)501 28 1 &43 
VIII 793 165 259 3 18 
-
1138 -456 51 1752 
IX 788 257 312 7 20 
-
1 383 -450 -48 1885 
x 819 l-45 315 9 20 
-
1408 (b)631 43 1086 
Xl 171 236 266 7 21 
-
1 30'1 513 51 1 871 
Xli 708 lOS 259 9 20 
-
1203 -436 -42 1683 
1975 1 763 188 277 8 19 
-
1255 (b)S1l -40 t871 
Il 61-4 151 258 1 18 
-
1 0-49 50-4 ~ 45 UOJ 
Ill 6-43 162 231 9 21 
-
1066 'fn 1 -49 t$93 
IV 680 166 229 8 19 
-
1102 (b)-478 ! -40 1627 v 5-48 150 213 5 10 
-
916 292 -42 1263 
VI 565 151 209 1 13 
-
939 313 .. -45 1 300 
VIl 530 65 197 
-
1 
-
799 (b)l58 5 27 1088 
VIII 51-4 81 159 
-
1 
-
761 233 0 -40 1034 
IX 508 110 175 
-
13 
-
806 (b)396 
-
3-4 1136 
(a) lbereenet de ualhzneiee stilsteberien fremstilllne al flydende stll til (a) Y compris la production d'acier liquide pour ~oulace du fonderies d'acier 
stllstebeeods Indépendantes (b) Hlneder l 5 ueer (b) Hois de 5 semaines 
(a) Elnschlie81ich der Erzeueunc von FIDuicstahl fOr StahleuB der unabhlnel· (a) lvi comr,rua la produzione di acclaio liqui de per eetti delle fonderie dl J:: Stahleie8ereien acclaio ndipendentl (b) nat zu S Wochen (b) Hue dl S settimane 
~a) lndudlne Independant steel foundriu production of liquld steel for cutine 
b) 5-week month (a) Het lnbeerlp van de produktie van vloei ba r staal voor eietwerk der zelfstandlee ataaleleterljen 
(b) Haand vanS weken 
30 
Prociuktlon af rlstil (a) efter fremstllllngsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Crude steel production (a) by process Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· land Fnnce ltalia land (BR) Belclque 
Bele il 
C) Elektro • 1:/ektro • Electrlc 
1969 -41-46 2 38S H70 32-4 -423 
1970 H36 2 638 699-4 337 .ofS1 
1971 -4030 H36 7073 350 .of71 
1972 H79 2560 8 OH 373 S18 
1973 S1SO 269-4 863-4 378 S-41 
197-4 57-48 3117 9 858 382 69-4 
197-4 v -492 279 866 22 59 
VI -437 260 8.of8 30 58 
VIl S02 2-45 867 39 39 
VIII .of7S 11-4 532 28 53 
IX 50-4 271 873 30 6.of 
. 
x SlS 301 922 39 68 
Xl 
"" 
271 812 30 60 
Xli -437 270 715 3.of 62 
1975 1 -493 303 876 29 64 
Il .of60 277 853 31 5.of 
Ill .of-47 288 832 39 59 
IV -473 299 853 29 60 
v -421 253 789 31 S6 
VI ' -467 255 787 lS 57 
VIl -430 230 837 31 23 
VIII 3-49 101 3-47 20 37 
IX -414 276 859 2.of 56 
D) Oxygenstll • Oxygen-Stahl • Oxygen 
1969 20838 H.of7 H66 3 377 5778 
1970 25.136 6 892 5-438 3 909 6630 
1971 2-4908 8.of77 6 375 .of01.of 7-428 
1972 282-47 11 O.ofS 77.ofS -4976 10 572 
1973 33 596 13126 8 728 5165 12057 
197-4 36 613 15 77S 10 .of2.of 5 374 12 932 
197-4 v 3 093 1 386 856 -424 1181 
VI 2882 978 862 376 1136 
VIl 3 228 1172 86-4 -401 1 02-4 
VIII 3157 1 081 848 .of 57 982 
IX 3 0-49 1-477 881 -438 1 003 
x 3269 1-470 863 -464 1 093 
Xl 3113 '1 513 8.of6 .of 55 1 057 
Xli 2770 1-430 1 001 .of82 922 
1975 1 2931 1416 1 015 -485 1 089 
Il 1510 1170 8H 395 97-4 
Ill 2 385 1 225 909 -430 1 020 
IV 2 521 1 2-48 971 3-41 861 
v 2157 7-48 813 333 903 
VI 2257 1 262 759 391 927 
VIl 2249 873 675 352 600 
VIII 2ll5 950 796 
1 
359 362 
IX 2215 1 235 815 29-4 806 
(a) lberecnet de ualhzneice stllst•b•rien fremstillinc af flydende stll til 
atllst•becods 
(b) M&neder l 5 ucer 
(a) Elnschlie81ich der Erzeucune von FIDaaicstahl fOr Stahleu8 der unabhlnei· 
cen Stahlcie8ereien (b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lncludinc Independant ateel foundriea production of liquld steel for castine 
(b) 5-week month 
United EUR6 Kinedom freland Dan mark EURf Luxem· 
boure 
Electrique • 1:/ettr/co • Elektro 
97 13930 
98 14955 
66 14426 
sa 16062 
90 17 471 5 291 50 18 22850 
107 19 907 5253 56 21 25238 
9 1 na (b)-431 s 2 2165 
8 1641 .ofS6 6 2 210$ 
10 1 703 (b)-417 s 1 2126 
7 1208 29-4 5 2 1510 
9 1752 -438 .of 2 2195 
10 1865 (b)562 5 2 2434 
10 1 68l -491 .of 2 2180 
10 1588 .of06 • .of 2 2000 
10 1715 (b)S70 5 2 2353 
9 1 684 515 .of 2 llO$ 
10 1675 509 1 2 2187 
s 1719 (b)S82 s 2 2307 
5 1555 351 6 2 1913 
7 1598 -423 6 .of 2031 
3 1554 (b)369 .of 9 1937 
1 855 31-4 3 15 1188 
3 1632 (b)S18 5 11 2166 
Oxyg.ne pur • Osslgemi puro • Oxystaal 
1929 1 41 534 2056 50060 
1 99S 53198 
2 382 64967 
2898 75 569 12 581 
- -
88184 
-4200 85 319 10707 
- -
96026 
369 7308 (b)1107 
- -
8415 
33-4 6568 912 
- -
7480 
377 7065 (b)1 053 
- -
8Ua 
355 6882 866 
- -
7748 
356 7204 877 
- -
1081 
392 7 551 (b)1 OB.of 
- -
863$ 
359 7342 790 
- -
8132 
302 6908 750 
- -
7658 
296 7234 (b)1 119 
- -
8353 
289 6151 
"" 
- -
7145 
303 6272 981 
- -
7253 
332 6274 (b)1 0-45 
- -
7 319 
265 5218 688 
- -
5906 
29-4 5889 621 
- -
6510 
2-49 4 998 (b)673 
- -
5671 
130 4821 685 
- -
5507 
285 5650 1 (b)851 - - 6501 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace dea fonderies d'acier 
Indépendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi comr.reaa la produzione di acclaio liquido per cetti delle fonderie di 
acclaio ndipendenti 
(b) Mese dl 5 settimane 
(a) Met lnbecrip van de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der 
zelfstandice staalcleteriJen (b) Maand van 5 weken 
31 
Produktlon af rlst11 (a) efter fremstlllln1sproces 
Roltrtoltlerzeurunr (o) noclt Verfoltren 
Crude steel production (a) by process 
1000t 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrlca· 
tl on 
Produzlone dl occlalo rrezzo ( ) secondo Il flroce .. o 
dl fobbrlcazlone 
Produktle van ruwstaal (a) 1 er procéd' 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· 
lan cl (BR) Prance 
lui la Neclerlancl 
Belclque 
Be1111 
E) Bessemer og andre • Bessemer und sonstlge • Bessemer and others 
1969 10 38 " - 18 
1970 9 17 5 - 19 
1971 7 11 5 - 15 
1971 ... 17 6 - 11 
1973 6 10 1 - 1 
197-4 5 H 6 - 3 
197-4 Xli 
1915 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) lbereanet ela uafhznalae stllst•beriers fremstilllna af flyclencle stll til 
stllst•belocll 
(b) Hlnecler l S uaer 
(a) ElnschlieBIIch cler Erzeuauna von FIDula•tahl fOr StahlauB cler unabhlnalaen 
Stahl1le8erelen 
(b) Honat zu S Wochen 
(a) lncluclinllnclepenclent 1teel founclrle•' procluctlon of liqulclsteel for cutln1 
(b) S.week month . 
1 
1000t 
Rlstilproduktlon pr. faktlsk arbeJdsdal (a) 
Produlrtlonrtilrllche Roltrtaltlerzeurunr (o) 
Crude steel production per day worked (a) 
Luxem-
boura 
EUIW Unltecl Klnaclom lrelancl Dan mark EUR·f 
Bessemer et autres • Bessemer e o/tr/ • ~tessemer en andere 
70 
60 
48 
39 
39 
28 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
167 
169 
1 
1(b) 
3 
3 
l(b) 
1 
1 
/ 1(b) 
2 
1(b) 
307 
197 
5 
5 
5 
5 
5 
... 
... 
3 
... 
... 
(a) Y compris la procluction d'acier llqulcle pour mot il• cles fonclerlu d'acier 
lncl,penclantes · 
(b) Hols ela S semaines 
(a) lvi comprua la procluzlona cil acclalo llqulclo pt l&ttl delle fonderie cil 
acclaio lncllpenclentl 
(b) Hue cil S 1ettlmane 
(a) Hat lnbearlp van ela procluktie van vloalbur taal voor aletwerk cler 
zelfstanclll• ttaalaletarljen 
(b) Haanclan vanS weken 
Production d'acier brut par Jo' r ouvr' (a) 
Produzlone dl occlolo rrezzo fier lorno lo'lorato (o) 
Ruwstaalproduktle per effectl ve werkda1 (a) 
UEBL • BLEU 
1974 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Oeuuch-
lancl (BR) France 
160,1 81,2 
kalla 
87,0 
158,0 73,3 75,0 
157,3 67,5 63,1 
162,6 "·" 81,7 
Neclerlancl 
1-4,1 
1-4,7 
16,1 
15,9 
Belclque 
Belall 
59,3 
-47,8 
-46,1 
50,-4 
Lux am• 
bou ra 
11,6 
21,5 
20,8 
11,6 
163,1 90,1 77,6 17,0 50,9 11,5 
160,8 99,9 82,5 16,-4 S.J,O 11,2 
15-4,1 90,7 86,7 17,1 -45,-4 20,0 
EUR-6 
Gl,S 
390,3 
371,0 
G9,6 
G0,3 
.ofl.of,8 
.of1.of,1 
Unltecl 
Kln1clom 
85,8 
58,7 
77,9 
79,0 
67,3 
80,0 
81,0 
1-49,8 86,0 86,7 10,1 -49,5 17,1 409,3 71,1 
138,6 79,6 80,3 18,0 -47,8 17,.J 381,7 8-4,0 
128,3 79,1 81,3 19,1 .J7,8 17,3 374,0 87 .l 
131,9 76,6 81,8 1.J,5 38,-4 18,1 362,3 69,5 
118,6 57,5 7-4,1 15,0 .f-4,6 15,7 315,6 65,3 
121,1 80,0 73,5 16,6 .f-4,1 16,8 351,1 58,8 
·lrelancl 
0,5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
O,.J 
0,1 
0,-4 
0,-4 
0,-4 
[""mark 
1,7 
1,6 
1,7 
1,6 
1,5 
1,8 
1,8 
1,6 
1,0 
2,0 
1,6 
1,8 
1,9 
!UR-t 
505,1 
5U,.of 
<151,0 
510,5 
""'·" 516,9 
497,1 
488,3 
468,1 
463,3 
433,8 
393,1 
413,3 
111,8 S.J,8 62,5 1-4,1 16,9 13,5 284,6 .J3,6 o,3 1,3 319,8 
109,5 53,6 51,1 15,2 16,6 7 6 · 254,6 S.J,6 O,l 1,2 311,6 
113,7 73,8 70,1 11,2 3.J,7 15,9 320,5 58,3 0,1 1,8 380,8 ------~--~~--~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--
(a) lnkluslve ela uafh&nalae ttll•t•berlars procluktion 
(a) ElnschlleBIIch Erzauauna cler unabhln&laen Stahlale8ereien 
(~ lnducllna procluction by lnclepenclent st"l founclrl• 
(a) Y compris la procluctlon cl• fonclarlu d'acier lncl6pe dantu 
(a) lvi compr ... la procluzlone delle fonderie dl acclalo 1 cllpenclentl 
(a) Het lnbearlp van de procluktie der ~nafhankeiiJke au llaleteriJen 
Produktlon af lngots, af kontlnuerllgt stebte 
produkter og af flydende stil til steberlformll 
fr:r.eu~nf Gn Rohbl6clcen, StrongguB und RDsslg· 
ttohl (Dr StahlguB 
Production of lngots, contlnuously cast products 
and llquld steel for casting 
Deutsch· 
land France !talla Nederland (BR) 
Production de lingots, produits de coulée con· 
tlnue et acier liquide pour moulage 
Produzlone dl llngottl, coloto continuo e occlolo 
sfJIIIoto do getto 
Produktle van blokken, continu gegoten produk-
ten en vloelbaar staal voor gletwerk 
UEBL ·BLEU 
United EUR·6 Jreland Dan mark 
Bel~l~u• Luxem- Kincdom 
Be cl boure 
1000t 
EUR·f 
lngou og kontinuerllgt stebte produkter • Rohblikke und Stranftu8anlagen • lngou and continuously cast producu 
Llngou et produlu de coulée continue • Ungott/ e colata continua • Blokken en continu gegoten produkten 
1968 <10 526 20025 16 710 3 689 11 -486 -4829 97265 
1969 +4599 2207-4 16163 H95 12 733 5515 105178 
1970 .of.of31S 23 319 16993 5010 12 sos S-455 107 604 
1971 39 655 22 368 17196 5 0-49 12 350 5235 101 853 
1972 -4315-4 2363-4 19 572 5552 H-452 S-451 111 815 
1973 -4892-4 2-4838 207-49 5591 15-451 5920 121474 26 OS.of 116 .of2.of 148170 
i97.of 52 602 26 56-4 23 506 5 817 16150 6.of.of2 1l1 08l 21 n2 110 503 153468 
197-4 Vil H1.of 1953 1998 .of.ofO 1286 579 10 871 . 1 9.ofO(b) 8 27 11846 
VIII H15 1 732 1 628 486 1193 5-41 10095 1Sn 12 50 11735 
IX H19 2 367 2039 -473 125-4 5-40 11093 1722 8 -46 11869 
x H81 2375 2 07-4 510 1 367 581 11588 2 230(b) 9 .of1 13868 
Xl .of.of.of9 2361 1 901 -490 1 292 529 11 011 1748 9 50 11818 
Xli 3955 2232 201-4 52 .of 1127 481 10 333 1 551 6 .of1 119]1 
1975 1 .. 212 2192 2143 520 1280 
"""' 
10794 2218(b) 9 39 13060 
Il 3 552 1 863 1 901 -431 11-41 -417 9305 1967 9 -45 uns 
Ill 3-472 1939 1 9-47 -475 1187 -432 9 453 1922 2 48 11416 
IV 3 662 1950 2029 375 991 -469 9417 2 062(b) 11 39 11590 
v 3116 1 <103 1792 367 1 06.of 375 8118 1 287 9 -42 9456 
VI 3 275 1 965 1132 -415 1099 -40-4 8890 1 315 10 .of6 10160 
VIl 3210 1 38.of 1 685 381 697 363 7710 1 260(b) 9 35 9014 
VIII 3 065 1 318 1 291 377 410 191 6651 1197 .. 52 7905 
IX 3 128 1 879 1 827 315 895 -412 8457 1 72.of(b) 5 .... 10119 
Flydende stll (a) • FIOsslgstahl (a) • Liquid steel for casting (a) 
Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo sp/llato per gettl (a) • Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1968 633 379 253 17 82 
1969 717 -436 265 25 99 
1970 725 -455 279 30 10-4 
1971 659 .of75 256 3-4 
1972 552 -420 2-41 33 
1973 597 -430 2.of7 32 
197.of 629 -456 292 l3 
197-4 VIl 5.of 25 27 2 
VIII 48 23 12 2 
IX 55 .of1 27 2 
x 62 .... 27 2 
Xl 56 .of1 2-4 2 
Xli -49 <10 22 2 
1975 1 58 .... 25 2 
Il 57 -42 2-4 2 
Ill 56 -42 25 3 
IV 6.of .... 2-4 2 
v 53 37 l.of 2 
VI 55 <10 2.of 2 
VIl 57 l3 2.of 2 
VIII 51 22 11 2 
IX 58 .. 1 2.of 2 
(a) Jberecnet de uafhanclce 1tllst•berlers fremstilllnc af flydende •til til 
ltllst•b•lodl (b) Hlneder l 5 ucer 
(a) ElnschlleBIIch Erseucunc von FIOsslcstahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
(b) Honat zu S Wochen 
(a) lndudln1 lndependent steel fou nd ries' production of Jlquld steel for cutin1 
(b) S.week month 
9-4 
80 
71 
74 
.of 
6 
1 
8 
5 
6 
1 
6 
6 
7 
5 
6 
3 
4 
1 
5 1369 
6 1548 
7 1599 
6 1 514 
6 un 
.. 1381 507 
-
29 t919 
6 1480 S.of6 
-
32 1058 
1 111 .ofa(b) 
-
1 160 
0 91 .ofl 
-
3 136 
1 1]1 -47 
-
3 181 
1 145 50(b) 
-
.. 198 
1 129 -49 
-
3 181 
0 120 .... 
-
2 165 
1 137 46(b) 
-
3 185 
1 1]1 -49 
-
2 18l 
1 133 .of7 
-
2 181 
1 141 46(b) 
-
'3 190 
0 111 .. 5 
-
2 170 
1 128 .. 5 
-
3 175 
1 109 .. 3(b) 
-
2 154 
0 90 37 
-
3 130 
1 1J1 .. 3(b) 
-
2 177 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moul11• des fonderies d'acier 
lnd,pendantes 
(b) Hols de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzlone dl acdalo Jlquido per 1ettl delle fonderie dl 
acclaio lndlpendentl 
(b) Hese diS settimane 
(a) Het lnbecrlp van de produktie van vloelbaar staal voor 1letwerk der 
zelfstandl1e staal1leterljen 
(b) Haanden van 5 weken 
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Nettoproduktlon af raJern og rastal ··t · Falles· 
skabets (*) ved kysten bellggende fern· og stal· 
lndustrl samt for Tyskland og Frankrlg efter 
omrader 
Production nette de fonte et dtacler 1 rut pour 
la sldérur,le « c6tlire » de la Comm' nauté (*) 
et pour 1 Allemagne et la France pa réglons 
Procluzlone neHa cil gltlsa e cil acclalo g, ezzo #)er 
la slclerurgla tt costlera , della Comunltd (*) e #)er 
Germanla e francia, #)er reglonl 
frzeugunr an Roltelsen uncl Roltstaltl cler KlJsten· 
werlc:e cler GemelnscltGft (*) sowle flJr Deutscltlancl 
uncl franlc:relclt naclt Gebleten Produktle van ruwiJzer en ruwstaal voor de 
staallndustrle gelegen aan de kus~ voor de 
Gemeenschap (*). Dultsland en Frank l)k naar 
gebleden 
Net production of plg Iron and crude steel 
ln the " coastal ,. steelworks of the Commu· 
nlty (*) and for Germany and France by region 
Kystindustrl (b) 
KOstenwerlce (b) 
Cout al 
steelworks (b) 
Sid,rurcie 
Deutschland (BR) France 
lait lait 
« c6tiire » (b) 
Siderurrio 
« costiero » (b) 
Kustlndustrie (b) 
Nord· 
rhein 
West• 
falen 
Sur-
land 
Hessen-
Rheinl. 
Pfal:l: 
Baden-W. 
Obrlce 
Linder 
(d) 
lnsresomt 
Total 
Total 
Totole 
Totaal 
Est Nord Ouest Centre 
Autres 
r'clons 
Ait re 
recloni 
lnsresomt 
Total 
Total 
Totole 
Totaal 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Baye rn 
1000 t % (c) 
16 830 
17 561 
20 148 
30986 
nm 
1769 
1825 
3 235 
2650 
2 776 
1713 
1104 
1333 
1179 
1143 
2 311 
Rljern (a) • Rohelsen (a) • Plg Iron (a) 
2G.9 22 201 ... 589 6 837 
23,2 19 915 3 879 6196 
14,8 20 885 4 468 6 649 
29,0 23 821 H75 8 032 
29 .l 25 684 ,s 533 9 004 
lM 1132 
30,8 l 051 
33.9 2128 
31,7 1781 
33,7 1738 
33,5 1 681 
19 8 1 556 
31,6 1 551 
n,8 1 558 
36,9 1 523 
32.8 1 482 
476 
431 
453 
313 
345 
370 
340 
353 
337 
305 
350 
766 
661 
730 
605 
533 
609 
.ot8.ot 
510 
515 
510 
496 
Fonte (a) • Ghiso (a) • Ruwljzer (a) 
33 627 12 682 5 598 659 
29 990 11342 5 033 765 
n oo3 12 386 s 603 804 
36 828 12 636 6 571 874 
40121 13 208 7160 851 
3 374 1 086 
31...... 1 071 
331t 
2699 
2616 
2661 
2380 
2413 
2410 
2337 
2328 
1 047 
927 
925 
882 
757 
883 
655 
666 
895 
657 
603 
589 
"""' 525
SOl 
275 
556 
321 
351 
530 
69 
76 
78 
72 
78 
14 
55 
74 
31 
54 
61 
18' 
18~ 
19~ 
221 
1 291 
19128 
18 323 
18·988 
lO 302 
12517 
213 2025 
212 1 962 
lSO 1964 
154 1 599 
148 1 615 
145 1 602 
140 1127 
152 1 665 
1""" 11n 
118 1189 
65 1 550 
Rlsdl • Rohstohl • Crude steel • Acier brut • Accio/o rrezzo • Ruwstaal 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
19 806 
20034 
23245 
35 483 
36 866 
3 093 
3105 
3 sas 
2990 
3175 
3 074 
2 336 
2605 
2 387 
2S...... 
2646 
18,1 
19,4 
20,5 
23,6 
23,7 
23,5 
25,3 
30 508 
27 498 
29145 
32 527 
34 570 
2904 
2645 
27,6 2765 
26,0 2 399 
27,4 2 343 
26,1 2 389 
23.9 2088 
25 0 2140 
26,0 2 098 
31,7 2019 
25,4 1 995 
S.f13 
4 ...... 9 
4998 
5 713 
6 368 
534 
477 
506 
340 
386 
438 
387 
416 
387 
331 
403 
1 903 
1 796 
l OS.ot 
2 ...... 3 
2 585 
llS 
18.ot 
216 
201 
208 
195 
175 
18.ot 
178 
177 
188 
(a) lnklusive spejljern oc kulstofholdict ferromancan ocsl fra elektrorllerns-
ovne for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende lnkluslve 
h•jovnsferroslllclum 
ib) De fuldstendict lnter,rerede verkers produktion c) 1 forhold til den sam ede fellesskabsproduktion d) lnkluslve Berlin (vest) 0) Fra 1.1.73 Det udvldede Fellessk&b 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferro-
sillzium 
c) Bezocen auf die Gesamten:eu1unc der Gemelnschaft 
t
b) En:eucunc der vollstlndic lntecrierten Werke 
d) Elnschl. Berlin (West) 
0 ) ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Pic Iron, spieceleisen and hich-csrbon ferromancanese produced ln the 
blut furnace and electrlc smeltinc furnace and, for Germany (FR) blut 
furnace ferroslllcon 
ib) Production of fully lntecrated steelworks only c) Compared to total Community production d) lndudlnf Berlin (West) •) From 1. :n the Enlarced Communier 
7 216 
6 570 
7.f78 
8838 
9709 
a.... 
698 
.otS 041 
40313 
43 705 
49n1 
S32n 
4506 
4005 
783 4270 
669 3 609 
592 ln& 
704 3 726 
519 3169 
590 3 330 
604 3267 
589 3116 
601 3186 
13999 
13 535 
13"' 
H138 
H36.ot 
1169 
1113 
1 090 
978 
927 
943 
724 
947 
732 
675 
991 
7149 
6 773 
7 505 
8455 
8980 
838 
761 
104 
546 
650 
651 
395 
696 
367 
437 
674 
812 
923 
914 
979 
980 
71 
85 
92 
79 
86 
85 
53 
83 
29 
60 
67 
1118 
1 012 
962 
990 
1050 
91 
90 
96 
91 
90 
97 
67 
79 
75 
14 
76 
695 
600 
674 
710 
1 646 
226 
ll3 
23774 
12843 
24054 
l527l 
27010 
2401 
227l 
lS.f 2236 
212 1 906 
l28 1981 
217 1994 
201 1<439 
lOO 2 005 
204 1 407 
154 1 340 
112 1 920 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-manfanbe carbur' au haut fourneau t au four 
"ectrlque l fonte et, pour 1 Allemacne (R.F.), ferro-silicium au haut four-
neau 
lb) Production des usines complitement lnt'•"es seulement c) Par rapport lia production totale de la Communaut4 d) Y compris Berlin (Ouest) 0 ) afc 1.1.73 Communaut' ~larcle 
(a) Ghisa, 1hisa speculare, ferro-mancanese carburato all'altofo ~ ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germanla (RF), ferro-slllclo al altoforno 
lb) Solo la prodllzione cfecll stablllmentl completamente lnte1ratl c) ln rapporto alla produzlone totale della Comunitl ci) Berlino ovest compresa •) dalJ' 1.1.13 Comunitl ampllata 
(a) lncluslef spiecelijzer en koolstofrljk ferromancaan, ook uit e ektrische 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) lncluslef hoocoven ferrosillclum 
ib) Produktie van de volledl1e celncecreercle werken c) Met betrekklnr tot de totale produktle van de Gemeenschap d) West-Berllln lnberre~en •) vanaf 1.1.73 uitcebreJde Gemeenschap 
Produktlon af speclalstil (lngots og st•begods) 
Edelnahlerzeugunr (BIISclce und FIOsslgltahl fOr 
StahlguB) 
Production of special steels (lngots and castings) 
Deutsch- United land France Ital la Benelux EUR6 (BR) Kin1dom 
A) Ulegerede lngots 
A) Unlegierte Rohbl6cke 
A) Hlgh-carbon steel ingots 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Ungotti di acciaio fino al carbonio 
A) 81okken ult speciaal koolstofstaal 
1972 1110,0 1 052,8 1 339,41 300,2 3 802,4 
197l 1263,9 1 041,4 1 361,4 264.0 3 930,7 
1974 1 298,6 1 057,9 1 429,1 275,3 4 061,0 
1974 VIl 100,1 80,1 124,7 24.9 329,9 
VIII 99,5 34,3 99,8 19,2 l51,8 
IX 109,6 89,8 135,9 20,2 355,6 
x 104,4 80,8 125,0 24,8 335,0 
Xl 106,8 84,1 114,8 22,5 328,2 
Xli 94,8 94,5 100,2 23,0 312,5 
1975 1 104,9 94,8 118,9 30,9 349,5 
Il 86,1 93,7 130,0 34,4 344,6 
Ill 99,6 93,7 135,5 39,5 368,4 
IV 118,2 88,1 120,3 31,1 357,7 
v 88,3 67,7 90,1 31,1 275,5 
VI 91 7 78,0 87,5 27,9 285,1 
VIl 84,1 63,8 117,7 33,3 298,9 
8) Legerede lngots 
8) legierte Rohbl6cke 
8) Special alloy steel ingots 
8) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
8) Ungotti dl accia/o speciale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1972 4 936,4 1 921,4 1 314,6 242,9 8 415,3 
1973 5 675,8 2 213,3 1 392,2 268,3 9 549,6 
1974 6 344,8 2 307,1 1 636,7 310,2 10 598,8 
1974 VIl 586,9 174,7 131,2 22,2 915,0 
VIII 531,6 74,9 84,6 19,9 711,0 
IX 547,6 213,5 155,0 26,8 942,9 
x 555,6 227,6 153,3 31,9 968,4 
Xl 565,3 209,5 148,5 25,8 949,1 
Xli 482,3 208,4 119,7 28,6 838,9 
1975 1 552,9 222,9 141,6 32,7 950,1 
Il 483,9 204,5 133,2 27,3 &49,0 
Ill 465,6 210,1 121,4 33,0 830,2 
IV 557,4 210,4 127,1 25,7 920,6 
v 456,2 154,2 92,2 23,0 725,6 
VI 457,4 164,8 110,3 24,7 757,2 
VIl 453,5 154,3 122,8 10,9 741,6 
(a) Uden de uafhan1i1e stllst•b•riers produktion 
(a) Ohne die Erzeu1un1 der unabhln1icen Stahl1ie8ereien 
(a\ Exdudlne production of independant steel foundries 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produz#one dl acc#a# fini e speclall (llngott1 e gettl) 
Produktle van speclaal staal (blokken en vloel-
baar staal voor gletwerk) 
Deutsch- United EURf land France ltalia Benelux EUR6 Kin, dom 
. 
. 
. 
. 
. 
(BR) 
q Flydende stll til stebegods, legeret (a) 
C) Flüssigstahl (ür StahlguB, legiert (a) 
C) Liquid alloy steels for castings (a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
C) Ace/ai legat/ spillati per getto (a) 
C) Vioelbaar staal voor gietwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,4 142,6 
93,2 27,7 23,4 4,1 148,4 
106,5 29,9 32,0 5,7 174,0 
9,3 2,4 2,5 0,2 14,5 
7,6 1,0 1,3 0,6 10,5 . 
9,8 2,8 3,3 0,3 16,3 
11,5 2,9 3,5 0,3 18,2 . 
9,7 3,0 2,4 0,8 15,7 . 
10,1 2,7 2,1 0,7 15,6 
11,4 2,8 3,4 0,9 18,5 
1M 2,5 3,4 0,5 16,9 . 
9,5 3.2 3,2 0,7 16,6 
10,8 3,1 2,8 0,8 17,5 . 
8,7 2,3 3,3 0,7 15,0 . 
8,4 2.7 3,5 0,9 15,5 . 
9,8 2,1 2,9 0,8 15,6 . 
0) Specialsdl 1 ait (A+8+C) 
0) f.delsttJhle insgesamt (A+B+C) 
0) Special steels (A+8+C) 
0) Aciers fins et spéciaux (A+8+C) 
0) Àcclal finie speclall (A+B+C) 
0) Totaal speciaalstaal (A+8+C) 
6130,3 3 003,5 26n,1 549,5 12360,4 . 
7032,9 3 282,3 21n,2 536,4 13 628,7 
7 749,9 3 394,9 3 097,7 591,3 14 833,8 
696,4 257,2 258,4 47,4 1259,3 . 
638,7 110,2 185,7 36,7 974,3 
667,1 306,1 294,2 47,4 1 314,8 . 
671,4 311,3 281,8 57,1 1 321,6 
681,7 296,6 265,7 -49,1 1293,0 . 
587,2 305,5 222,0 52,4 1 167,1 . 
669,2 320,5 263,9 64,5 1 318,1 . 
580,8 300,7 266,7 62,3 1210,5 . 
574,8 307,0 260,1 73,3 1215,2 . 
686,4 301,6 250,2 57,6 1295,8 . 
553,2 224,2 185,6 55,1 1 018,0 . 
557,5 245,5 201,3 53,5 1 057,7 . 
547,4 220,2 243 5 45,0 1 056,0 . 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lnd4pendantes 
(a) Non compresa la produzione delle fonderie d'acclaio lndipendentl 
(a) Onafhankelijke ttaal1ieterijen niet lnbe,repen 
1000 t 
EURf 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Produktlon af speclalstâllegerlnger tnden for 
Faellesskabe~og vlgtlgste tred)elande (lngot og 
stegebods (a . 
Erzeugung a legferten Edelstihlen (Sioclcen und 
FIIJsslgstahl aJ ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtfgsten rrltten Ulndern 
Production d'aciers spéciaux alliés àans la Com· 
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal speclalllegatl nella Comunltcl 
(aJ e nef prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettiJ 
Production ~f special alloy steels ln the Com· 
munlty (a) ~nd the main thlrd countrles (lngots 
and castfngs) . 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken 
en vloelbaar staal voor gletwerk (a) van de 
Gemeenschap en de voornaamste derde landen) 
1 OOOt 
EUR 9 
EUR 6 United Kincdom 
1972 8 551,9 1870,-4 
1973 9 698,0 2223,0 
197-4 10 785,5 2 087,3 
1973 1 m,1 } } Il 185,1 587,2 Ill 865,9 
IV 761,6 } } v 838,1 58-4,1 VI 800,7 
VIl 8-47,8 } } VIII 678,1 507,0 IX &40,6 
x 869,6 } } Xl 855,8 5-46,0 Xli 778,1 
197-4 1 911,1 } } Il 874,0 56-4,0 Ill 950,1 
IV 859,8 } } v 897,3 532,-4 VI 876,1 
VIl 919,5 } } VIII 711,5 -462,7 IX 959,1 
986,6 } } x Xl 96-4,8 527,-4 Xli 854,5 
1975 1 968,6 } } Il 865,9 551,5 Ill 146,8 
IV 938,1 } v 740,6 -473,2 VI m,1 
VIl 757,1 
VIII 
IX 
(a) Definitionerne kan lkke helt !• ~menlicnes for de enkelte lande. For USA 
oc Det forenede Koncerlce dr Jer det sic f.eks. om ait leceret stll, mens 
der for 0strlc oc Japan, afvlcen ~e fra de evrlce lande, ocsler tacet uleceret 
speclalstll med 
(b) Produktionen 1 rlstllvact af specialstll er shnsmzsslct anclvet, ldet 
valsestllproduktionen af specia stll er multipllceret med 1,6 · 
(a) Die Becrifhbestimmuncen sin fOr die einzelnen Linder nicht voll ver• 
flelchbar, z.B. :·FOr die USA nd GroBbritannien ht)'delt a sich um die 
umme aller leclerten Stlhle; ~dereneiu sind bel sterreich und Japan, 
abweichend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten Edel· 
stlhle mit elnceschlouen 
(b) Die Eneucurz ln Rohscahlce~ lcht lst ceschltzt, lndem die Walzstahler· 
zeucunc an E elstahl mit dem oefflzlenten 1,6 multiplizlert wurde 
(a) Definitions are not exactly ~e ~parable one country co another (e •• ln 
Encllsh .. peaklnc countrla the1ficures refer to ali alloy steels); alao :lch· 
carbon steels are lncluded for. Austrla and Japan but not for the other 
countrles (b) The production of special steel ln crude steel e'lulvalent wu estimated by 
applylnc the coefficient of 1. to the productoon of rolled products of 
spedalsteels 
36 
Schweden Osterrelch Japan (b) 
Sweden Austrla USA 
Sdde ~utriche Japon (b) 
1277,7 517,0 HOlS,-4 11 -480,0 
1 398,1 58-4,0 16217,7 1-4 657,6 
1 531,7 635,7 172-40,6 1-4862,-4 
} 1 311,3 1 096,0 361,7 161,2 1288,1 1105,6 1 -410,3 1 2-48,0 
} 1 362,9 1 212,8 335,3 155,3 1 -40-4,8 1203,2 1 361,5 1232,0 
} 1252,0 1201,6 30-4,0 1-47,9 1 312,8 117·4.-4 1 363,6 126-4,0. 
} 1 387,7 1 321,6 395,6 119,6 1 365,5 1 316,8 1 389,5 
' 
1281,6 
--} 1-423,-4 1193,6 -429,2 161,-4 1 313,6 1 !90,-4 1 575,9 1 259,2 
} 1-439,7 1257,6 373,5 157,3 1 555,-4 1257,6 1 -450,5 1262,-4 
} 1 -427,7 1270,-4 313,7 156,0 1 -419,1 1209,6 1-471,6 128-4,8 
' } 1 537,0 1281,6 -412,-4 161,0 1 376,1 1 219,2 1 380,6 1177,6 
} 1 -405,6 1131,2 -413,0 1-43,1 1 387,3 1 Oll,-4 1 529,0 1 028,8 
1 355,0 1 0-4-4,8 
1 351,1 1 015,6 
1112,0 10-40.0 
1 076,6 1 083,2 
1105,5 1 Oll,-4 
1 09-4,-4 
(a) Les dllfinitiona ne sont pu exactement companbles entre pays (ex. : pour 
les pa~ anclo-nxons Il s~lt de tous les aciera allia); d'autre part pour 
l'Auer che et le Japon la en fins au carbone sont Inclus aJon qu'ils ne le 
sont pu pour la autres p~ 
(b) La f.roductlon d'aciera ~~~ aux en 6qulvalent d'acier brut a llt6 atlmlle en 
mu tlpllant par le coe cient 1,6 la production de produits lamlnlls en 
aciera sp6claux 
(a) Le definlzlonl non sono enttamente paraconablli fra paal (es. : per 1 paesl 
anclonuonl trattul di tutti cil acclai lef:l); d'ait ronde per l' Austrla e Il 
Glafpone cil accial fini al carbonlo sono nclull mentre non lo sono per cil 
altr paesl 
(b) La produzlone di acclal speclall ln equivalente dl acclalo crazo 6 scata 
atimata moltipllcando per il coefflclence 1,~ la produzlone dl prodottl 
lamlnad ln acclalo speciale 
.. (a) De defin1t1es zlln voorde verachdlende landen nlet helemaal vercehjkbaar; 
b. v. voor de Verenlcde Staten en het Verenlcd Koninkrljk wordt het 
totaal van alle celeceerde staalaoorten aancecevenk terwiJI bll Oostenrljk 
en Japan ln cecenstelllnc met de andere landen oo hec speclaal koolstcif· 
staal ln deze djfen becrepen 11 
(b) De produktie ln ruwstaalcewlcht la ceschat door de produktie van walserlj· 
produkten met de colfflcllnt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
Produktlonen af blprodukter fra hejovne og 
stllvaerker 
frzeugung crn Nebenprodukten der Hochofen- und 
Stcrhlwerke 
Production of blast furnace and steel furnace 
by·products 
EUR-6 • EUR·, (*) 
G~tst•v Gi trtcrub 
Flue dust . 
Pouul,ru de cueulard 
l'oiYerl d' alto(orno 
Hoocovenstof 
Hencde Jernlndhold 
Menee Fe-lnha/t Quantity Fe-content 
Tonnaces Fer contenu 
r4els Con tenuto 
Quantitd ln ferro 
Hoeveelheid Fe-cehalte 
1967 3199 1 222 
1968 3 210 1 205 
1969 H~ 1 295 
1970 3 572 1 333 
1971 2 755 9~0 
1972 3626 996 
1973 HM 11~ 
197~ 2863 1~ 
1969 1 861 326 
2 839 312 
3 862 318 
~ ' 902 339 
1970 1 981 375 
2 960 362 
3 857 316 
~ 77~ 280 
1971 1 776 2M 
2 708 260 
3 680 251 
... 591 1SS 
1972 1 638 232 
2 108 250 
3 689 2~ 
... 730 262 
1973 1 768 283 
2 756 279 
3 788 301 
4 797 299 
19H 1 732 268 
2 170 285 
3 731 269 
~ 630 230 
1915 1 ~ 199 
2 
3 
(*) Fra 1.1.73 Oet udvldede Felleukab 
(*) ab 1.1.73 erweiterte Gemelnschaft 
(*) From 1.1.'73 che Enlarced Community 
H•Jovnt-
~cer H o(en-
sdlfadr.e 
Blut 
furnace 
•lac 
laitien de . 
hauts 
fourneaux 
d'a'f:tno 
H~oven· 
si ken 
3~783 
37 281 
39 017 
39 238 
36~36 
377H 
~5863 
~7 32~ 
9 7~9 
9909 
9 368 
9 991 
9898 
10 17S 
9 619 
95-% 
9~6 
9092 
9027 
8671 
8 328 
9 665 
9260 
9~1 
11 547 
11 39~ 
11 070 
11 732 
11 675 
11 973 
1t 770 
11 929 
11 021 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries . 
Produzlone del sottoprodottl degll crltlfornl e delle 
crcclcrlerle 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens 
en staalbedriJven 
Oeutsdl· 
land 
(BR) 
2 697 
2 720 
2 7~5 
2 372 
2106 
2168 
1 910 
1759 
701 
679 
702 
663 
590 
628 
654 
soo 
529 
529 
SM 
~~ 
519 
s~ 
SM 
522 
~5~ 
~ 
~s 
~91 
~58 
~20 
~ 
~21 
~ 
258 
258 
Thomanlauer • Thomaudllacke • Bulc slac 
Scories Thomu • Scorie trezze Thomas • Thomuslakken 
!talla UEBL ·BLEU 
Nederland 
France U. Kincdom 
lreland Belcl~ue 
Dan mark Bele 1 
2517 
-2677 
-2819 
-2800 
-2 835 
-2 772 
-3 010 
-3 369 
-
737 
-106 
-619 
-751 
-
1 
741 
-730 
-626 
-702 
-
768 
-696 
-~8 
-723 
-
757 
-732 
-689 
-7~8 
-
H9 
-752 
-695 
-81~ _, 
861 
-877 
-m 
-828 
-
1~1 
-606 
-S.ofS 
-
(*) aJc 1.1.73 Communauc6 41arcle 
( •) dai l' 1.1.73 Comunitl ampllata 
1635 
1 728 
1 821 
1 735 
1 599 
1772 
2035 
2155 
~2 
~~ 
~39 
-476 
377 
~5 
~35 
.of 57 
~s~ 
~29 
~01 
309 
~29 
... ~~ 
~1 
~87 
509 
523 
~58 
5~ 
590 
550 
.of9.of 
521 
~1 
~5 
233 
(*) vana11.1,73 ultcebrelde Gemeenschap 
1 
Luxem· 
boure 
71~ 
837 
967 
933 
90S 
908 
9~ 
1 037 
237 
2~0 
2~6 
2~ 
2~8 
2~ 
22S 
21.of 
226 
229 
2~ 
206 
22~ 
227 
236 
221 
2~ 
233 
236 
235 
2~8 
269 
272 
l~ 
210 
198 
15S 
1000 t 
EUR-6 
EUR·9 
7613 
7961 
8351 
7 840 
746 
7610 
7900 
8320 
11t7 
1089 
1006 
21<40 
1956 
2069 
19<40 
1873 
1917 
1883 
1883 
1702 
1928 
1957 
1910 
1978 
1951 
1953 
187 .. 
2086 
2156 
21t7 
2002 
2019 
1758 
1506 
t19t 
37 
Antal ekslsterende og 1 drift varende .h•Jovne 
og elektroriJernsovne' 
Zahl der vorllandenen ! und ln 8etrleiJ IJeflndllchen 
Hoclt6fen und Elelttro-~ollelsen6fen 
Number of blast fur~ces and electrlc smeltlng 
furnaces ln existence and ln use 
Nombre de hauts fourneaux et de fours élee· 
triques existants et en activité 
Numero dl altlfornl e dl fornl elettrlcl per 1hls11 
f'!slstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng ziJnde hoog· 
ovens en elektrl•che ruwiJzerovens 
B) Elektro-
rljernsovne Elektro-Ved udsansen :~~· ,_Deu_t_sc_h_,an_"---.--:-:-:-:+r-.. n....,e··-H_ochll_k_:-:-n _· -a.•u_t_:-:-:-:,-:-d----;~H-·_ut_·_~-~-~,-"·_·~-~-e·_ :-li,._o,..:...n-1 .· -Hoo-:-·:-:-:--.-~-u-""-,-<.->-1 
(BR) Belslque Luxem· Klnsdom 
ll.oheisenll(en Electrlc 
smeltins furnaces 
Foun 61ectr. l fonte 
Forni elettr. 
per thiso Elektrlsche 
ruwllzerovens 
EU"·'(*) 
1968 " 
1969 .. 
1970 .. 
1971 .. 
1972 .. 
1973 .. 
197<4 .. 
1975 1 
2 
3 
123 
109 
105 
98 
89 
88 
86 
86 
86 
85 
1. Eksiste ende • Vorhonden • ln existence 
10 
' 
' 
13 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
17 
17 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
5 
5 
s 
5 
2. Heraf 1 drift • Dorunter ln·8etrleb • Of whlch ln use 
1968 
" 
88 .. 13 s 
1969 .. 90 '5 16 6 
1970 4 80 .. 16 5 
1971 .. 71 r1 15 6 
1972 .. 78 68 H .. 
1973 .. 76 ~6 15 5 
197<4 4 76 ~ 16 5 
L 1975 1 6<4 15 3 
2 60 58 15 3 
3 5<4 52 1<4 3 
(*) lndti131.11.71 EUR-6 
(*) Bla 31.11.71 EUR-6 
(*) To 31.11.71 EUR-6 
38 
Betail bours 
Existants • &istenti • Aanwe:z:lg 
51 
50 
50 
<47 
<48 
<47 
<45 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
59 
58 
58 
58 
58 
332 
310 
304 
292 
l8l 
332 
ru 
ru 
323 
319 
Dont en activité • ·o; cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklng 
<42 2<4 m 
41 25 lSl 
39 2<4 l3l 
37 20 216 
36 20 llO 
<40 20 38 l60 
38 19 <40 262 
31 18 <41 lll 
31 16 32 215 
l5 13 33 19-4 
1 
(*) Jusqu'au 31.11.71 EUR-6 
(*) Flno al 31.11.71 EUR-6 
(*)Tot en met 31.11.71 EUR-6 
<40 
36 
33 
29 
21 
2<4 
25 
l5 
l5 
l6 
20 
18 
14 
10 
11 
13 
16 
12 
13 
12 
Antall st!lverker ekslsterende og 1 drift verende 
st!lovne. efter fremstllllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und 
ln Betrleb befJndllchen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants ln existence and ln use ln 
meltlng shops. by process 
Ved udsansen 
af kvartalet. 
Ende des 
Vierteljohres 
End of quarter Deutsch· Neder-land France ltalia land Fin de (BII.) 
trimestre 
Fine trimestre 
·Einde van 
het kwartaal 
Nombre d•apparells existants et en activité. 
dans les aciéries. par procédé · 
Numero d•apparechl eslstentl e ln eserdzo. nelle 
acdalerle. secondo Il processo · 
Aantal der ln staalbedriJven aanwez:lge en ln 
werklng z:lfnde lnstallatles. per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kinsdom freland Dan mark Belsl'lue Luxem· 
Bels•l bours 
A) Thomas 
1. Ekslsterende • Vorlianden • ln existence :Existants • &istentl • Aanwezlg 
1968 -4 -43 94 51 24 l06 
1969 .. 34 78 40 24 176 
1970 .. 18 64 40 23 145 
1971 .. 18 55 28 23 114 
1972 .. 1-4 46 17 22 99 
1913 .. 9 37 17 20 83 
1974 .. 9 30 13 20 7l 
1975 1 6 30 13 19 68 
2 6 28 12 19 65 
3 6 27 12 19 64 
2. Heraf 1 drift • Dorunter ln 8etrleb • Of whlch ln use Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklng 
1968 -4 36 92 
-42 24 194 
1969 .. 29 11 38 24 168 
1970 -4 18 61 39 19 137 
1971 .. 18 55 27 19 119 
1972 .. 14 16 17 18 95 
1913 .. 9 37 16 16 78 
1974 .. 9 30 13 16 68 
1975 1 6 30 12 16 64 
l 6 28 12 16 62 
3 6 27 8 16 57 
B) S.M. • Open hearth • Martin 
1. Ekslsterende • Vorhonden • ln existence Existants • &lstentl • Aanwezlg 
1968 4 134 65 -43 8 8 256 
1969 .. 121 62 41 8 8 140 
1970 4 114 60 39 8 8 ll9 
1971 .. 89 56 35 1 8 195 
1972 4 as 60 35 l 8 190 
1913 .. 83 42 31 2 8 166 106 1 6 
1974 .. 11 37 27 2 6 149 97 1 6 
1975 1 73 35 23 2 6 139 95 6 
2 70 32 23 l 6 133 91 6 
3 70 31 19 2 6 128 76 6 
2. Heraf 1 drift • Dorunter ln 8etrleb • Of whlch ln use Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklng 
1968 .. 95 51 34 7 .. 
-
191 
1 
1969 ... 92 49 34 1 5 
-
187 
1970 .. 79 46 31 5 .. 
-
165 
1971 4 46 34 30 4 .. 
-
118 
1972 .. 54 42 32 2 5 
-
us 
1973 4 57 30 29 2 -4 
-
121 61 1 5 
1974 4 58 25 26 2 4 
-
115 66 1 6 
1975 1 53 21 20 2 4 
-
100 61 1 6 
2 47 19 20 2 3 
-
91 38 1 6 
3 41 16 13 
-
3 
-
73 39 
-
5 
EUR·' 
83 
7l 
68 
65 
64 
78 
68 
64 
62 
51, 
279 
253 
141 
llt 
2t0 
189 
188 
168 
136 
117 
Veel udcancen 
af kvartalet 
End• des 
Vlertel}ahres 
End of quarter 
fln de 
trimestre 
Fine trimestre 
.Einde van 
het k-rtul 
Antall stllvarker ekslsterende o 1 drift vœrende 
stllovne, efter fremstllllngs proc s 
Zaltl der ln den Staltlwerlcen orltandenen und 
ln Betrleb befJndllclten Anlaren na~lt Verfaltren 
1 
Number of plants ln exlstenc~ and ln use ln 
meltlng shops, by process 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· 
land 
(811.) 
France ltalla N der-land Belciclue 
Bel cl• 
Luxem· 
boure 
Nombre d'appareils existants et en actlvlü, 
dans les aciéries, par procéd' 
Numero d'aPfHirecltl eslltentl e ln eserclzo, nelle 
acclalerle, secondo Il proce11o 
Aantal der ln staalbedrljven aanwezlge en ln 
werklng zl)nde lnstallatles, per procéd' 
EUR·6 United Kincdom Ire land Dan mark EU R-f 
------~----_. ____ _. ____ ~--~--~----~----._----~----~----~----_. ____ __ 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 
1973 
197-4 
185 
183 
176 
176 
179 
180 
157 
C) Elektro • Electrlc • Electrique 
1. Ekslsterende • Vorl 'Qnden • ln exlstence 
126 16-4 6 19 
112 169 7 19 
111 159 7 18 
109 1 .. 9 7 19 
110 150 1 19 
106 1-48 7 18 
10-4 153 7 18 
Existants • ülstenti • Aanwexlg 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
126 
111 
1 
1 
1 
1 
1975 1 156 
158 
150 
107 
106 
105 
168 
170 
17-4 
1 
1 
1 
1-4 
H 
H 
5 
5 
5 
119 
111 
125 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1975 
1968 
196; 
1970 
1971 
1972 
1913 
197-4 
1975 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 
1973 
197-4 
1915 
2 
3 
l. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrleb • 
.. 172 106 133 
.. 165 99 139 
.. 151 99 151 
.. 159 96 128 
.. 160 100 130 
.. 158 95 131 
.. 1-4-4 95 137 
1 1<10 98 1-4-4 
l Hl 96 1-46 
3 138 95 1-4-4 
D) Oxygenstll • Oxyge 
1. Ekslsterende • 
.. 31 12 5 
.. 3-4 15 6 
.. -43 l-4 10 
.. .. 3 30 11 
.. .... 36 11 
"' 
-47 -41 13 
"' 
-48 -48 20 
1 -49 -48 1-4 
2 -49 -48 1-4 
3 -49 -49 1-4 
l. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrleb 
"' 
16 10 .. 
.. 15 13 .. 
.. 31 20 7 
.. 19 28 9 
.. 33 31 1 
.. 39 38 10 
.. -40 .... 15 
1 39 -43 11 
l 39 -43 11 
3 39 .... 11 
0 whlch ln use . Dont en actlvlt6 • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklng 
6 13 5 G6 
7 13 5 428 
7 13 5 .. 15 
1 1-4 5 
-
1 13 5 .. 15 
1 H 5 .. 10 89 1 1 
7 13 5 <101 100 1 1 
1 13 5 481 103 1 1 
1 13 5 
-
100 1 3 
6 11 5 399 96 1 3 
-Stahl • Oxygen . Oxygène pur • Osslgeno.puro • Oxlgen-staal 
orhanden • ln existence Existants • ülstentl • Aanwexlg 
5 H 5 71 
5 15 5 80 
5 16 6 10<1 
5 18 6 113 
5 15 1 118 
5 16 10 1<12 30 
- -5 29 10 160 lS 
- -
5 30 10 156 lS 
- -5 30 10 156 lS 
- -5 30 10 157 ll 
- -
Of whlch ln use . Dont en actlvlt6 • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln werklng 
3 8 5 56 
3 10 5 60 
3 11 6 78 
3 13 6 88 
.. 19 1 101 
3 19 10 119 14 
- -3 23 10 135 16 
- -
3 2-4 10 130 17 
- -3 l-4 10 130 15 
- -3 18 10 115 13 
- -
591 
558 
578 
m 
584 
501 
503 
511 
513 
""' 
171 
185 
181 
181 
179 
133 
Ut 
1<17 
16 
138 
Antall stilvaerker eksisterende og i drift vaerende 
stilovne, efter fremstilllngs proces 
· Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und 
ln Betrleb befJndllchen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and in use ln 
meltlng shops, by process 
Ved udcancen 
af kvartalet 
Encle du 
Viel1eljohru 
End of quarter Deutsch· Neder· land France ltalia land Fln de (BR) 
trimestre 
Fine trimutre 
·Einde van 
het kwartul 
Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les aciéries, par procédé 
Numero d'apparechl eslstentl e ln eserclzo. nelle 
acclalerle, secondo Il processo 
Aantal der ln staalbedrl)ven aanwez:lge en ln 
werklng z:l)nde lnstallathSs, per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kincdom lreland Dan mark Bel~i~ue Luxem· 
Bec 1 boure 
E) Bessemer + sonstlge • Bessemer + others • Bessemer + autres 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Existants • üistentl • Aanwexlg 
1968 .. 1 1 l 
1969 .. 1 1 l 
1970 .. 1 1 l 
1971 .. 1 1 l 
1972 .. 1 1 
1973 .. 2 1 3 l 
197-4 .. l 1 3 l 
1975 1 2 1 1 ... 
l 1 1 1 3 
3 2 1 1 ... 
2. Heraf 1 drlfc • Oorunter ln 8etrleb • Of whlch ln use Dont en actlvlt4 • 01 culin eserc/zlo • Waarvan ln werklng 
1968 .. 
-
1 
- - - -
1 
1969 .. 
-
1 
- - - -
1 
1970 
" 
-
1 
- - - -
1 
1971 .. 
-
1 
- - - -
1 
1972 .. 
-
1 
- - - -
1 
1973 .. 2 1 
- - - -
3 1 
- -197-4 .. l 
- - - - -
l 1 
- -
1975 1 l 
- - -
1 
-
3 1 
- -
2 1 1 
- -
1 
-
3 
- - -3 2 1 
- -
1 
-
.. 
- - -
EU R-f 
5 
5 
5 
3 
... 
... 
3 
.. 
3 
... 
41 

Del 1 : jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
tr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
• 
t• Parte : Siderurgia propriamente detta 
t• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Produktlon af stllstGibegods, af fzrdlge produkter 
og slutprodukter 
frzeugung an Stahlgu8, 
Walzstahlfertigerzeurnlssen und 
weiterverorbeiteten frzeugnissen 
Production of steel castings, 
finished and end proclucts of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di getti di acclaio 
e di prodotti finiti e terminall 
Produktie van goed gletstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Produktlon af f;erdlggJort stilstllllbegods (a) 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Production of sound steel castings (a) 
Deuuch-
land France ltalia (BR) 
1967 272 219 
1968 J1.4 241 
1969 378 274 
1970 391 288 
1971 344 281 
1972 284 2-« 
1973 312 246 
1974 339 263 
1972 VIl 21 16 
VIII 23 7 
IX 23 23 
x 24 ll 
Xl 24 ll 
Xli 23 21 
1973 1 26 23 
Il 26 ll 
Ill 27 23 
IV 25 21 
v 28 23 
VI 24 ll 
VIl 24 15 
VIII 27 8 
IX 27 21 
x 29 25 
Xl 27 ll 
Xli 23 20 
1974 1 '28 24 
Il 27 23 
Ill 28 23 
IV 26 24 
v 28 25 
VI 23 ll 
VIl 30 18 
VIII 26 10 
IX 31 24 
x 35 26 
Xl 31 24 
Xli 27 24 
1975 1 32 26 
tt 32 24 
Ill 32 24 
IV 36 26 
v 29 21 
VI 30 23 
VIl 32 13 
VIII 29 13 
IX 32 24 
(a) Sammensluttede oc uafhznclce atllst•berier 
(b) Mlneder 1 5 ucer 
130 
137 
143 
154 
138 
133 
136 
157 
12 
6 
11 
12 
11 
' 
' 
' 10 
11 
13 
12 
13 
7 
12 
15 
14 
11 
14 
12 
13 
14 
15 
13 
14 
7 
14 
15 
13 
12 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
6 
13 
(a) Verbundene und unabhlnclce Stahlclèaereien 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lntearated and independent ateel foundrles 
(b) 5-Week monch 
Neder· 
land 
8 
10 
20 
20 
23 
21 
21 
13 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produ'Zlone dl gettl greul (flnltl) dl acclalo (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Bel~l~ue 
Bec 1 
"" 51 62 
62 
58 
49 
45 
47 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
.of 
s 
4 
4 
2 
4 
4 
s 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
4 
United EUR-6 Kincdom lreland Luxem• 
boure 
3 681 
3 766 
4 881 
s 920 
4 851 
4 7]6 
3 765 236 
-4 824 275 
-
0 52 
0 41 
0 64 
0 65 
0 64 
0 59 
0 65 21 (b) 
-0 63 21 
-0 67 23 
-
0 61 19 
-0 71 23 (b) 
-0 64 21 
-
0 54 20 
-0 
"" 
21 (b) 
-0 66 21 
-
0 75 24(b) 
-0 69 26 
-0 59 22 
-
0 72 21(b) 
-0 67 25 
-0 70 26 
-
0 70 21 
-0 7'1 21(b) 
-0 64 ll 
-
0 65 ll(b) 
-0 
"" 
21 
-0 74 ll 
-
0 81 26(b) 
-0 7l 26 
-0 68 23 
-
0 78 24(b) 
-0 75 25 
-0 74 l3 
-
0 80 24(b) 
-0 69 23 
-0 72 24 
-
0 61 ll(b) 
-0 51 18 
-0 74 21(b) 
-
(a) Fonderies d'acier lntécrhs et Indépendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) Fonderie di acciaio lntecrate • lndipendent (b) Mese di 5 aettimane 
(a) Verbonden en onafhankelljke ataalcleterljen 
(b) Mund van 5 weken 
Dan mark 
11 
17 
-
-
-
-
-
-
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 t 
EUR·f 
1013 
1 116 
86 
84 
90 
81 
94 
85 
74 
70 
88 
100 
96 
81 
94 
94 
98 
91 
94 
87 
88 
69 
98 
uo 
101 
93 
103 
101 
" 105 
94 
97 
84 
71 
" 
1000t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
IX 
Produktlon af faerdlge valsevaerksprodukter fra hele Faellesskabet (*), 1 absolut maengde o 1 % af hele 
produktionen 
Erzeugung crn Wcrlzstcrhlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschcrft (*) lnsrescrmt, ln crbsoluten Menren' und ln% der 
GesGmterzeugung 
Total Community (*) production of flnlshed rolled steel produtts, in ........ t-erms and s % of total 
production . 
Sklnnemateriel 
Oberb<lumoteriol 
Railway track material 
Matériel de voie 
Moterlole ferroviorio CE CA 
Materiaal voor spoorwecen 
Skinner 
Schienen 
Rails 
Rails 
Roto le 
Rails 
Sveller 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwars· 
liu ers 
Underlacs· 
plader 
Unter/ors· 
p/otten 
Fishplates 
and 
soleplates 
Selles 
~clisses 
Piostre e 
stecche 
Onder· 
lecplaten 
Spuns-
YitC· 
stll 
Stohl· 
spund· 
w/Jnde 
Sheet 
steel 
pilinc 
Palplanches 
Poloncole 
Darm· 
wand· 
staal 
Bredflan• 
cede pro-
filer 
Breil· 
/lonsch-
tr/Jrer 
Wide· 
flanced 
beams 
Poutrelles 
llarces 
ailes 
Trovl od 
olllorrhe 
Breed· 
flensbalken 
0vrlce 
profiler 
<!: 80mm 
oc zoresjern 
Sonstire 
Profile 
<!: 80mm 
und Zores. 
Other 
sections 
<!: 80mm 
and zees 
Autres 
profi"s 
> 80mm 
et zorès 
A/tri 
pro(iloli 
2: 80mm 
e zores 
Ande re 
bal ken 
2:80 mm 
en zoresstaal 
Runde oc 
firkan-
tede 
stllrer 
Rllhren• 
ru nd· 
und ·vier· 
kontstoh/ 
Tube 
rounds and 
squares 
Ronds et 
carrés pour 
tubes 
Tond/ e 
quodrl 
per tubi 
Rond en 
vierkant 
staal 
voor 
bulzen 
Valsetrld 
1 rince 
Wo/zdroht 
ln ltinren 
Wire rod 
in coil 
Fil 
machine 
en 
couronne 
Verrel/o ln 
mo tosse 
Walsdraad 
cehupeld 
Stancst~ 
Stobsto 1 
Herchant bars 
Aciers mar hands 
lominoû m rconli/1 
Staalsta 1 
--------,,---11----l Universal· : 
plader 1 
Breil· 
/lochstoh/ 
Universals 
lait 
lm_1esomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Heraf 
letonstll 
orunter 
Bjltonstoh/ 
f which 
oncrete 
re lnforcinc 
bars 
dent Ronds 
béton 
di cul tond/ 
pe cemento 
~rmoto 
aarvan 
b tonstaal 
Larces plats 
Lorrhi 
piotli 
Universaal· 
staal 
•--~1~--•--~l~--•--~3~-----·~----l·---.s----l·--~,---l·---.7---l·--~.---•---~,----~·-o------1-1--
879 
809 
892 
990 
992 
893 
1 228 
1 408 
118 
113 
135 
113 
116 
112 
108 
133 
128 
118 
1-45 
1-40 
166 
173 
1 ...... 
1-42 
128 
91 1 135 
1 .... 
1;1 
1,1 
1,2 
1,3 
1,1 
1,1 
1,2 
57 
45 
46 
57 
53 
55 
-42 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
175 
16 
17 
13 
19 
1-4 
12 
16 
16 
13 
12 
19 
12 
12 
15 
17 
15 
11 
9 
11 
0,2 
A) Absolutte'maengder • Abso/ute Mengen • Absolute quantltles 
91 
95 
9-4 
118 
11-4 
112 
119 
494 
469 
539 
591 
536 
573 
847 
916 
65 
67 
87 
81 
as 
73 
78 
86 
80 
79 
76 
63 
66 
67 
-49 
...... 
65 
42 
72 
1412 
1 616 
2 002 
2165 
1 882 
2064 
2802 
2453 
190 
200 
254 
216 
196 
179 
196 
217 
171 
187 
190 
188 
1-42 
190 
155 
165 
165 
128 
186 
3 045 
3162 
3 510 
3 651 
2 202 
3 850 
5476 
5566 
525 
476 
533 
401 
453 
425 
-484 
486 
473 
387 
411 
383 
356 
3SS 
401 
406 
298 
296 
373 
2065 
2 227 
2410 
2475 
2068 
2045 
2850 
3 093 
251 
232 
287 
243 
257 
220 
280 
304 
279 
2 ...... 
307 
267 
284 
284 
253 
239 
224 
162 
210 
6 969 
7 648 
7921 
8 293 
8111 
9 040 
12024 
12 842 
1 064 
978 
1 097 
984 
966 
888 
1on 
1 143 
978 
839 
928 
827 
755 
760 
699 
763 
634 
535 
811 1 
B) 1 % af spalte 23 • ln % der Spa/te 23 • As % of column 23 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,5 
2,5 
2,5 
2,1 
-4,8 
4,4 
4,4 
4,6 
4,2 
4,7 
4,9 
-4,8 
3,2 
3,1 
3,1 
3,1 
2,7 
2,5 
2,6 
2,7 
10,9 
10,7 
10,0 
10,4 
10,8 
11,0 
10,8 
10,-4 
1607] 
17 516 
18847 
1tn9 
17103 
17 846 
24153 
15 536 
ll71 
2159 
2382 
2145 
2241 
1747 
2155 
2441 
2055 
1748 
2105 
1859 
1 809 
1861 
1562 
un 
tsl6 
956 
1677 
15,1 
24,5 
D,9 
24,1 
11,6 
21,7 
21,6 
%1,8 
6439 
6826 
7 579 
7 528 
7412 
7 810 •. 
0159 
9 821 
1 
981 
976 
997 
878 
917 
713 
867 
937 
759 
615 
70S 
676 
737 
724 
670 
691 
695 1 
-417 
702 
10,1 
9,7 
9,9 
9,5 
9,8 
9,5 
8,2 
9,1 
500 
615 
726 
716 
601 
626 
816 
883 
84 
76 
70 
61 
68 
71 
76 
80 
75 
80 
as 
66 
62 
61 
51 
46 
48 
...... 
68 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
(e) lkke til videreudvalsnlnc 1 Fltlleukabet 
( •) Fra 1.1.73 Det udvidede Fltlleukab (e) Nicht zum Weiterauswalzen (*)ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinscheft (a)- Not for r--roHinc ln the Com111 uriity (*) From 1".t.73 the Enlarced Com unity 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté(*) en quantité absolue et en %de 
la production totale 
Produzlone dllamlnatl flnltl de,.lnsleme della Comunltd (*),ln quantite) assolute e ln %della ,roduzlone totale 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap (*) ln absolute hoeveelheden en ln % van de 
totale produktle 
Blndsûl 
1 rert\nd landrtoll/ Varmtvalsede plader 
u. Nillren- fremstillet pl bred- Plader, varmtvalsede Varmtvalsede T~n blndsvalsevzrker pl andre valsevzrker bredblnd (coils) Koldtvalsede 8/eche (wormrewolzt), ouf &leche (worm/eewolzt), au( (fzrdicvarer) plader 8reitbclndstro8en hercestellt W armbreitbclnd 
cube. Hot rolled plates and sonstiren Stro n llerrestellt (Ferticerzeurnisse) 8/eche 
scrip sheets produced on Hot rolled plates and Hot rolled wide (kal!f'walzt) sheets produced on col rolled lait wide strip mills 
other mills coils classed as plates and sheeu /ns/.esomt feuillards Tl•les lamin'es l chaud, finished products otal et bandes obtenues sur trains T6les lamin,es l chaud, Coils produits finis T6les laminées l cubes obtenues sur d'autres trains l froid Total 
l chaud llarces bandes lomiere e bonda nera /ominote Coi/s f>rodotti finiti Lomiere /am/note Totale 
Haatrl Lomiere e bonda nera lominote a ca/do su a/tri treni Warm3ewalst a (reddo Totaal a caldo sul trenl /am/nato/ bree band aueUi a />Cr nostr/ lorrhl Plaat warmcewalst (ais eindprodukt) Koudcewalste plut col do Plaat warmcewalst ln in andere walserijen (a) Clllflllrese breedbandwalserljen bGnde 
per tubi 
Band seul 
en 
bulzen• 
scrlppen > 4,7Smm 3--4,15 mm <3 mm > 4,15 m~~3-4,15 mm <3 mm ~ 3mm < lmm ~ lmm < lmm 
12 13 H 15 16 11 18 19 20 21 22 23 
Quantité absolue • Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden 
5199 1147 9).4 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 14 208 6] 788 
5 775 1318 990 305 7036 227 +40 H76 1 7« 75 16 845 71 4l<t 
6 656 1 717 1 255 332 7 829 201 370 2585 1 752 98 19097 78870 
6290 1 681 993 268 7952 152 273 2694J 17H 116 19128 79 567 
5 882 1 HO 881 293 7 568 112 17<J 2 716 2 372 107 19 <J90 75 S4l 
6496 1 566 1 098 295 7862 127 143 30H 2778 88 21 718 8ll08 
8746 1 842 1 524J <J50 11135 151 136 4304 3 685 92 29099 Ut 4Sl 
8 Dt 2 604 H64 <J29 1H04 95 130 5167 32..0 125 28710 115474 
769 226 138 <Jl 1()30 11 12 <J54J 301 10 2 561 10237 
138 207 126 <JO 972 9 10 <J14J 283 12 H57 9687 
780 224J 135 <J7 1 141 9 11 <J92 371 12 2677 10768 
708 228 121 <J1 966 7 10 381 251 11 2 378 9365 
779 215 132 29 94J6 1 18 414 246 11 2 564 9757 
519 230 132 27 984 7 5 +40 237 9 1 952 8269 
676 262 145 35 1 OlS 9 11 454 264 12 2 366 9 829 
7]0 2..S 122 38 1198 6 11 494 289 10 2639 10691 
582 221 92 25 1 064 7 10 478 277 9 2171 9188 
472 175 72 18 981 8 8 347 214 7 1 854 7850 
5l<t 188 88 27 1 209 6 10 463 264 11 2126 9192 
+45 167 71 19 1 065 6 9 <J30 207 10 1855 8089 
417 180 74 16 1 055 9 9 364 182 5 1 697 7 660 
501 178 n 20 1 096 9 7 376 217 7 1858 8120 
391 145 60 13 929 7 5 292 184 8 1 678 704] 
45] 162 87 17 923 6 6 392 221 7 1694 7465 
+45 136 63 16 805 5 4 315 221 8 1 731 6858 
274 112 62 12 745 4 3 283 208 9 1192 stn 
491 1..0 64 17 869 10 6 362 263 11 1 920 77~ 
En % de la colonne 23 • ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2.2 0,1 24,2 100,0 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,4 2,2 0,1 24,1 100,0 
7,7 1,8 1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0 
7,9 1,9 1,3 0,3 9,5 0,1 0,2 3,7 3,4 0,1 26,4 100,0 
7,8 1,7 1,4 0,4 10,0 0,1 0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 100,0 
7,1 2,2 1,3 0,4 10,7 0,1 0,1 4,5 2,8 0,1 24J,9 100,0 
1000t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
Ill 197-4 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
fa) Non relamlna duas la Communauté 
(*)ale 1.t.13 Communauté élarcie 
(a) Non rllamlnatl nella Comunit1 
(*) dall' 1.1.13 Comunitl ampliata 
(a) Warm,ewalst breedband dat niet verder ultcewalst wordt binnen de 
Gemeenschap 
( •) vanaf 1.1.73 uitcebrelde Gemeenschap 
"t7 
Varmtvalsede bredblnd (colis)- Supplerende detalloplysnlnger om hele Faellesskabet (a)(*) 
Warmbreltknd (Colis} - E.rgiinzende Angaben fOr die Gemelnscltaft lnsgesamt (o) (*) 
Hot•rolled wlde strlp (colis)- addltlonal data for the whole Communlty (a)(*) 
A) Produktlon og videreforarbejdnlng af colis 1 stllindustrien 
f:rzeutunt und Verorbeitung der Coi/s ln der Stohlindustrle 
Production and worklng of colis ln the steellndustry 
A) Production et transformation des colis dans les usines 
sid,rurgiques 
Produzlone e trosformozlone dl colis netll stoblllmentl 
slderurtlcl 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(colis) in de IJzer· en staallndustrie 
1000t 
Bredblndsvalsevzrkernes produktion Forarbejdnin1 af coils ved: • Verorbeitun1 der Coils durch: • Workln1 of coils by: 
E.rzeupnr der WormbreilbondrtroBen Colis transforma par: • Coils tror(ormoti do: • Verwerkln1 van coils door: 
Production of wide hot-rtrlp mills 1------.------...,------~;-------.,------
Production des trains llar,es bandes Opkllpnin1 til Opkllpnin1 til 
Produzione del trenï o nostr/lorrhl varmcvalset varmcvalsede Varm vider•· Kold vldere· 
Produktie van de breedbandwalserljen blndstll plader udvalsnln, udvalsninl 
19 7 
19~8 
1969 
19'70 
1~71 
1f2 
h73 1r .. 
1?7-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1 ale 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totole 
Touai 
11870 
25 774 
l8nJ 
19035 
19799 
3-4 536 
45350 
""576 
4241 
3 736 
4129 
3867 
4052 
3 600 
3 765 
3578 3m 
4031 
3704 
3144 
3307 
1866 
1669 
2757 
1509 
1656 
1416 
1161 
1997 
~~~~:hl 
Dont 
Oicui 
Wurvan 
1 
21 572 
25 551 
28 530 
28816 
29 577 
3-4 269 
45 08-4 
-462-41 
-4216 
3 707 
-4100 
383-4 
-4020 
3 565 
3136 
3 552 
3 7-47 
-4007 
3 681 
3120 
3285 
28-48 
26-47 
2732 
2-490 
2631 
2 392 
2245 
2982 
Coils 
Schneiden zu Zersdlneiden zu 
Wormbond Wormbledlen Worm Kolt 
SI. • Cutc1·n1 to len,th Weiterouswolzen Weiterouswalzen 1tt1n1 Re·rollin1 hot Cold reduction 
D4!coupa,e en 
c61es l chaud 
Tarlio ln lamïere 
o coldo 
Knlppen tot 
warm,ewalste 
plue 
Retente en 
feuillards l chaud 
T arlïo ln nor tri 
o coldo 
Knippen tot 
warmcewalst 
band staal 
3 
830 
110-4 
1273 
1181 
1230 
1-421 
1 687 
1 692 
165 
1-47 
162 
159 
168 
15-4 
158 
11-4 
150 
1-45 
106 
89 
98 
71 
70 
72 
60 
80 
62 
59 
82 
2 287 
2655 
3390 
2 985 
2 532 
2 979 
3776 
-4385 
391 
35-4 
395 
371 
-408 
371 
36-4 
370 
393 
-400 
318 
2-49 
279 
2-48 
2-40 
229 
192 
232 
188 
173 
219 
Relamina1e 
l chaud 
ltilomlnozione 
o coldo 
Warmherwalsen 
s 
.... 
36 
32 
-41 
.. 
5 
2-4 
32 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
3 
3 
.. 
3 
6 
5 
8 
27 
39 
1 
2 
.. 
Relamina,e 
l froid 
ltilamlnozlone 
o (reddo 
Koudherwalsen 
' 
15 519 
18 328 
20621 
20810 
21 H-4 
23 616 
31 562 
31180 
2912 
2 599 
2760 
2686 
2883 
2573 
2679 
2166 
2609 
2911 
23-48 
2027 
2273 
2008 
ua5 
2032 1m 
1805 
1 876 
1 352 
2108 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totole 
Touai 
1 
18 681 
11113 
25 316 
25 017 
24911 
18010 
37 050 
37189 
H71 
l101 
3318 
3118 
3 <161 
3100 
3103 
1651 
3154 
3 459 
1775 
1369 
1653 
1333 
1150 
13-41 
1056 
1156 
2127 
1586 
2413 
(a) pellnition pl varmtvalsede bredblnd (coils) elier pladeemner 1 ruiler: Varmtvalset bredblnd med rekcan,ulart tvarsnit med en mlnlmumstykkelse pl1,S mm· of ~-ed en bredde pl600 mm 01 derover 1 ruUer med en mlnlmumsvzct pl 500 k1 (•) ra 1.1.73 Det udvldede Falleskab 
(a) 1Becriffsbestimmun1 fOr Warmbreitband (colis) oder Stun:e fOr Bleche ln Rollen: En:eu,nisse mit rechteckl,em Querschnitt mit elner Hindeststlrke von 1,5 ~m 
,und elner Breite von 600 mm und mehr, ln Rollen (Bobinen) mit elnem Gewlcht von 500 k1 oder mehr (•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft · 1 . 
(a)• Definition of coils or hot-rolled breakdown• in colis: Products of rectan,ular crosMection not less chan 1.5 mm ln thickness and 600 mm ln wldch ln the for n of 1 colis not Jess chan 500 le& ln weicht 
(•) From 1.1.73 the Entar,ea Community J .. 
1 
i 
Larges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Nostrllorghl o coldo (colis)- fXIrtlcolorl complementorl per l'lnsleme dello Comunltc) (o) (*) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a)(*) 
B) Produkter fremstlllet ved forarbejdnlng af colis 
Durch Verorbeitung der Colis gewonnene Erzeugnisse 
Producu obtalned by worklng the colis 
Varmtvalsede plader 
8/eche (wormrewo/zt} 
Sheets and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opkllpnlnc 
Varmtvalset Ourch Zerscllneiden erzeurt 
blndstll Obtained by cuttinc to lencth 
Wormband Obtenues par dt!coupace Hot-rolled 
strlp Ottenute #)er IOfl/0 Verkrecen door knippen 
Feuillards 
l chaud 
Nostrl o co/do Heraf WarmJ,ewalst 1 ait Oorunter ban staal /ns/,esomt Ofwhich 
otal Dont 
Total Oicul 
Toto/e Waarvan 
Totaal 
< lmm 
8 9 lo 
1967 766 2121 258 
1968 1 038 2-466 288 
1969 1 207 3174 319 
1970 1119 2823 25-4 
1971 116-4 2405 256 
1972 1 3-47 2836 265 
1973 
' 
1 593 3 586 -415 
197-4 1 597 .. 156 6-45 
197-4 1 156 369 -43 
Il 139 33-4 38 
Ill 152 365 -41 
IV 150 352 39 
v 159 387 46 
VI 1-4-4 354 -40 
VIl 127 342 32 
VIII 107 360 29 
IX 1-41 373 32 
x 136 379 38 
Xl 100 302 35 
Xli 85 235 3-4 
1 
1975 1 93 264 27 
Il 67 231 51 
Ill 67 219 51 
IV 67 117 so 
v 57 183 33 
VI 75 210 35 
VIl 59 180 l-4 
VIII 56 161 H 
IX 79 lOS 26 
B) Produlu obtenus par la transformation des colis 
Prodotti ottenuti mediontte lo trosformozlone di colis 
Produkten verkregen door verwerklng van warmgewalst 
breedband (colis) 
T61es l chaud 
l.om/ere o co/do 
Plut (warmcewalst) Koldtvalsede grader 
Ko/trewo/zte leche 
Fremstillet ved videreudvalsnin& 
Cold-rolled sheets and plates 
T61es laminhs l froid Ourcll Weiterwo/zen_ erzeurt l.omlere /omlnote o (reddo Obtalned by re-roUine 
Obtenues par relamlnace 
Koudcewalste plut 
Ottenute per r/lomlnozione 
Verkrecen door herwalsen 
Heraf Heraf 
lait Oorunter 1 ait Oorunler 
/ns/,esomt Ofwhich /ns/,esomt Ofwhich 
otal Dont otal Dont 
Total Oicul Total Oicui 
Toto/e Waarvan Toto/e Waarvan 
Totaal Totaal 
< lmm < lmm 
11 1l 13 H 
26 23 14254 H 19-4 
18 12 16892 16 758 
15 11 19186 19087 
7 -4 19243 19126 
.. -4 19 583 19407 
4 -4 21788 21676 
19 11 28811 28 720 
26 13 28546 28-420 
2 1 2653 2 6-45 
2 1 2369 2357 
2 1 2521 2 508 
2 1 2411 H28 
2 1 2646 2633 
2 1 2357 2 3-45 
2 1 2558 25-47 
2 1 1 961 1 953 
2 1 2 349 2 337 
3 2 2680 2670 
3 1 2U6 110-4 
-4 1 1869 1862 
3 l 2082 2070 
5 0 1841 1 837 
-4 0 1698 1693 
7 0 Ul-4 1 819 
20 0 1629 1 620 
30 0 1641 1 637 
1 0 1713 1 70S 
l 0 1212 1 203 
3 1 1901 1 896 
1000t 
lait 
tny:omt 
otal 
Total 
Toto/e 
Tonal 
t5 
17169 
20414 
23582 
23192 
23156 
lS 975 
34016 
34325 
3180 
2843 
3040 
2945 
3194 
2857 
3019 
2.00 
2865 
3 t91 
2521 
2193 
24tl 
. 2150 
1998 
2125 
1889 
1969 
1953 
1 431 
2194 
(a} D6flnition des coils, ou 6bauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): Les larces bandes lamln6es l chaud, de section rectanrulalr'e, d'une t!palueur minimum 
de1,5 mm et d'unela7eur sup6rieure ou t!calel600 mm praent6es en rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kr 
(•) aJc 1.1.7) Communaut t!larrle 
(a) Deflnlzlone del coils o sbozzlln rotoll per lamlere: 1 nutrllar1hllamlnatla caldo di sezlone rettancolare, con uno spessore mlnlmo di 1,5 mm • con una lar1hezza 
tuperlore o ucuale a 600 mm, presentatl ln rotoll continu! (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 kr 
(•) Dall'1,1.73 Comunitl ampllata 
(a) Deflnitie voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrlcace van platen: Warm,ewalst breedband met rechthoeklce doorsnede, met een mlnl-
mumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van 600 mm en meer, op rollen met een minlmum,ewicht van 500 kr 
(•) Vanaf 1.1.n uitcebrelde Gemeenschap 
1000t 
Produktlon é\f visse slutprodukter fra hele 
Fœllesskabet (il') 
Production de certains produits finals de l'ensem• 
ble de la Communauté (*) 
Produzlone dl alcunl f'rodottl termlnall dello Comu-
nltd (*) Erzeugung vbn efnzelnen wefterverorbefteten Wolzstohlfertfferzeugnlssen der Gemelnschoft (*) 
Production of: certain end products ln the Com-
munity as a whole (*) 
Produktle van enlge verder bewerkte walseriJ· 
produkten van de Gemeenschap (*) 
Hvldblik oc andre Galvaniserede, Transformator· oc dynamoplader T ransformatoren-und Oynamob/eche 
fortinnede Clader oc blnd bl~overtrukne Electrical sheets 
Wei8b/ec und sonstire el er pl anden 
verzinnte B/eche, WeiBband mlde over- Toles marnétiques Tin plate and other tinned Sortblik trukne plader Lam/erin/ marnetici 
sheets, tinned strlp anvendt Verzinkte, 
Fer blanc et autres som verb/eite, 
Dynamo- en transformatorplaat 
t&les étamées sldant sonstire 
Banda e a/cre /amlere sto~nate Feinstblech llberz~ene Heraf • darunter • of which 
Blik, andere vertinde p ut und B/e e Feinstband Galvanised 
en vertinde band Blackplate sheets, terne• Dont • di cui • waarvan 
for use u plate and 
su ch other coated Bestemt 
Elektro- Fer noir sheets 1 ait for klipninc Varmtcalvani-
calvaniserede serede plader utilisé T&les Zusammen Zum plader Feuerverzinnt comme tel calvanlsées, Total Koldtvalset Zerschneiden Galvanisch By hot dip Banda nera plombées et Ka/w,wa/zt Destined for 
verzinnt utilizzata autrement Total Col rolled slittinc 
By electro- tinninc come to/e revatues Toto/e 
tinninc Par étamace Onvertind lamiere zincate Totaal Laminées l froid Destinées 
Par étamace l chaud blik piombate e Laminati a freddo au refendace 
électrolytique Per lmmers/one en band a/tri menti Koudcewalst Destinati a ca/do rivestite al carlio Stornatura Vertind voliens V er%inkte, ver- Bestemd 
e/ettro/itica 
Elektrol. de dom pel· Iode, andere om overlancs 
vertind methode beklede platen ceknipt 
1 l 3 .. 5 6 7 
1967 1 881 284 78 1 950 612 377 202 
1968 1 945 210 84 2 221 628 433 235 
1969 2 306 197 88 2 666 687 371 285 
1970 2467 159 91 2 558 815 649 414 
1971 2599 109 102 3 012 748 636 353 
1972 2 623 92 71 3 592 806 706 397 
1973 3 960 125 103 4 771 1185 1 086 510 
1974 4 280 76 127 4406 1 269 1168 546 
1974 1 373 6 11 378 108 91 50 
Il 335 6 9 382 91 89 41 
Ill 364 1 14 401 106 78 41 
IV 353 1 7 409 111 83 38 
v 366 10 17 425 116 106 50 
V.l 347 5 9 413 102 94 49 
VIl 383 8 10 393 127 103 42 
VIII 294 6 9 285 66 63 28 
Xl 358 6 6 368 111 84 40 
x 401 s 12 380 118 111 54 
Xl 361 3 12 317 103 81 31 
Xli 338 6 11 255 18 60 23 
1975 1 392 1 11 258 96 14 35 
Il 351 7 18 232 82 60 29 
Ill 342 6 11 211 83 60 30 
IV 346 6 10 . 233 88 67 32 
v 267 s 8 231 12 53 29 
VI 264 26 4 266 81 63 34 
VIl 275 5 6 262 63 48 26 
VIII 181 3 3 189 38 32 19 
IX 251 4 4 318 15 56 28 
( •) Fra 1.1.73 Det udvtdede fleiiFkab 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemei schaft 
(•) From 1.1.73 the Enlarced Community 
(•) a/c 1.1.73 Communauté élarcie 
(•) Dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(•) V anal 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
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Produktlon af diverse faerdlge produkter og 
slutprodukter 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterYerarbeltete Erzeugnlsse 
Production of varlous flnlshed and end products 
Deutsch- Nader-land France ltalia (BR) land 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlone dl divers/ f'rodottl fJnltl e termlnall 
Produktle van de afzonderlljke walserljpro-
dukten en verder bewerkte produkten 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 lreland Dan mark Bel&i~ue Luxem· Kin&dom 
Bel& 1 bour& 
A) Sklnnematerlel • Oberbaumaterial • Rallway track materlal 
A) Matcklel de vole • Mater/ale (errav/ario • Materiaal voor spoorwegen 
1971 -450 
1972 -409 
1973 518 
197-4 582 
197-4 VI -46 
VIl -46 
VIII -46 
IX -49 
x 52 
Xl 57 
Xli 51 
1975 1 56 
Il 51 
Ill 65 
IV 66 
v 6-4 
VI 58 
VIl 55 
VIII -45 
IX 53 
x 
1971 2012 
1972 2223 
1973 2487 
197-4 2 5-45 
. 197-4 VI 192 
VIl 235 
VIII 225 
IX 206 
x 210 
Xl 198 
Xli 200 
1975 1 199 
Il 182 
Ill 162 
IV 177 
v 169 
VI 178 
VIl 176 
VIII 196 
IX 17-4 
x 
(a) Hlneder l S u&er 
(a) Honac zu S Wochen 
(1) 5-Weelt mOnth 
378 
369 
302 
417 
37 
38 
3-4 
22 
-43 
35 
35 
-42 
""" -41 
52 
-46 
33 
25 
33 
37 
1 262 
1327 
1 512 
1 619 
129 
119 
135 
139 
Hl 
141 
125 
112 
107 
96 
91 
109 
101 
70 
82 
117 
190 2-4 117 1 159 
185 32 64 1060 
173 25 115 1133 
150 10 138 1298 
12 11 106 
10 14 108 
15 1 10 106 
16 0 11 98 
13 1 13 122 
12 0 13 116 
13 0 10 109 
15 1 15 130 
10 0 17 122 
19 0 18 144 
15 0 15 149 
19 0 7 136 
21 0 H 126 
18 16 114 
15 0 1 93 
16 0 9 us 
9 
B) Svaere profiler • Schwere Pro(lle • Heavy sections 
B) Profila lourds • Pro(llatl pesant/ • Zware proflelen 
567 
-
856 
668 
-
1185 
696 
-
1510 
631 
-
1 -462 
53 
-
116 
50 
-
101 
37 
-
9-4 
-47 
-
135 
58 
-
133 
56 
-
116 
""" 
-
92 
47 
-
100 
63 
-
90 
""" 
-
88 
.o48 
-
109 
56 
-
116 
-45 
-
128 
-47 
-
77 
37 
-
38 
57 
-
99 
-
.. 
92-4 5 621 
1 083 6<486 
1 075 7279 
1102 7358 
83 m 
97 603 
91 582 
91 617 
94 638 
87 399 
83 544 
69 Sl6 
65 507 
6-4 455 
70 495 
6-4 514 
62 515 
68 438 
-40 394 
70 516 
76 
(a) Hois de S ••maines 
(a} Hase dl S settimane 
(a) Haand van S wekan 
255 
285 
26 
22(a) 
18 
26 
27(a) 
25 
21 
34(a) 
30 
3-4 
38(a) 
2S 
31 
25 (a) 
13 
31 (a) 
1 812 H 30 
1 563 5 9 
125 
-
0 
131 (a) 
- -9-4 
-
1 
HO 
-
2 
151 (a) 
-
0 
123 2 
-107 1 1 
H8(a) l 1 
125 1 2 
108 1 0 
116(a) 1 1 
88 1 2 
99 1 0 
90(a) 0 0 
71 0 1 
113(a) 1 1 
1 2 0 
1 000 t 
EUR-9 
1 389 
1 583 
132 
no 
1:14 
1:14 
149 
141 
130 
164 
152 
178 
188 
161 
157 
139 
106 
146 
9139 
8935 
698 
734 
677 
758 
789 
rn 
653 
677 
634 
564 
611 
605 
615 
528 
466 
631 
51 
Produktlon af fœrdlgpro ukter og slutprodukter (fortsat)- Fladstll (efter lnddellng) 
Erzeugung von Waluta lfertlgerzeugnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fort-
seuungJ • Ffachstahlerzeu nlsse (tellwelse} 
Production offlnlshed ani:l end products (contlnued). Flat products (ln part) 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder• United land france ltali land EUR-6 Kin1dom lreland Dan mark EUR·9 (BR) Bel~i~~u• Luxem• 
Be 111 bour1 
C) Unlversalplader • Breitflachstahl • Unlversal plates 
C) Larges plats • l.orghl platti • Unlversaalstaal 
1971 -402 151 15 
-
29 5 601 
1972 -409 163 2.o4 
-
27 ... 616 
1973 502 135 17 
-
29 4 688 122 
-
5 816 
197-4 563 160 2-4 
-
30 6 782 96 
-
6 883 
1974 VI -40 12 1 
-
2 0 55 6 
- -
61 
VIl -42 11 1 
-
3 0 56 10(a) 
-
2 68 
VIII 52 11 1 
-
1 0 65 6 
-
0 71 
IX -47 1-4 2 
-
3 1 66 10 
- -
76 
x .... 17 ... 
-
3 0 7l 7(a) 
-
0 80 
Xl 53 9 3 
-
2 0 68 6 
-
1 75 
Xli -48 19 2 
-
2 1 72 '8 
- -
80 
1975 1 .... 18 ... 
-
3 0 7l 12(a) 
- -
85 
Il 35 15 3 
-
2 0 56 8 
-
1 66 
Ill 35 14 0 
-
1 0 51 11 
-
0 61 
IV 36 12 1 
-
2 0 51 10(a) 
- -
61 
v 32 8 0 
-
1 0 41 10 
-
0 51 
VI l6 10 0 
-
1 0 37 8 
-
1 46 
vu 31. 7 3 
- -
0 43 5 (a) 
-
0 .ca 
VIII 30 2 0 
-
1 
-
34 10 
- -
44 
IX 37 10 1 
-
2 0 50 16(a) 
-
1 68 
x 1 - 0 - 0 
D) Bl dstll og rerblnd • Bandstahl und R4hrenstreifen • Strlp and tube strlp 
0) Feuillards et bandes tubes l chaud • Nastrl stretti a caldo comprese bande per tubi • Bandstaal en bulzenstrlp 
1971 2483 1160 854 180 328 818 sm 
1972 2676 1 396 1 041 21-4 273 897 6496 
1973 3 043 1 533 1 051 215 220 1 003 7m6 1665 
- -
8746 
197-4 2 , ... 1 538 1153 205 205 1 018 7113 1121 
- -
8134 
197-4 VI 220 1-43 108 20 19 80 590 118 
- -
708 
VIl 271 162 101 9 21 91 655 11.o4(a) 
- -
779 
VIII 239 39 80 18 10 93 479 .o40 
- -
519 
IX 2-41 1-41 91 16 16 86 591 8.o4 
-
676 
x 254 1-49 108 16 16 101 644 86(a) 
- -
r.o 
Xl 225 105 90 11 10 80 511 61 
- -
51 
Xli 18-4 92 n 10 8 6.o4 431 -41 
- -
4.1 
1975 1 189 93 
" 
1-4 10 73 4-48 86(a) 
- -
534 
Il 16-4 n 46 6 5 52 345 100 
- -
445 
Ill 152 8.o4 28 8 6 51 330 87 
- -
417 
IV 182 8.o4 5.o4 9 1 51 382 1l5(a) 
- -
507 
v 132 65 -47 11 7 .... 310 81 
- -
391 
VI 156 891 53 16 9 52 376 77 - - 453 
VIl 147 ')(), 6.o4 8 7 46 361 8.o4(a) 
- -
445 
VIII 1-44 2 37 7 2 18 139 35 
- -
174 
IX 157 9 5-4 5 3 65 382 115(a) 
- -
497 
x 60 
- -
(a) Hlneder l 5 u1er 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
Sl 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl flrodottl (Jnltl e termlnoll (segulto} • Prodottl fllottl (ln fJtlrte} 
Produktle van walserl)produkten en van bewerkte walserl)produkten (vervolg) Pla~te produkten (gedeeltell)k) 
Deutsch· 
land 
(BR) 
1971 4 233 
1972 H82 
1973 5199 
19H 6 231 
1974 VI 461 
VIl 566 
VIII S-45 
IX 515 
x 590 
Xl 537 
Xli 470 
1975 1 565 
Il 494 
Ill -487 
IV 521 
v 392 
VI 426 
VIl 420 
VIII 375 
IX 380 
x 
1971 371 
1972 -427 
1973 568 
1974 438 
197-4 VI 33 
VIl ...... 
VIII 42 
IX 30 
x 33 
Xl 29 
Xli 22 
1975 1 25 
Il 19 
Ill 18 
IV 22 
v 22 
VI 28 
VJI 29 
VIII 31 
IX l" 
x 
(a) Hola de S aemalnes 
(a) Hue dl S aettlmane 
(a) Haand van S weken 
UEBL ·BLEU 
Neder- United France ltalia land EUR-6 Kincdom lreland Dan mark Bel~ictue Luxem· 
Be c•i boure 
E) Varmtvalsede placier • 8feche warmgewafzt • Hot rolled plates 
E) Tales l chaud • Lomiere a caldo • Warmgewalste plaat } > 4,75 mm 
1 516 1 SO.of .of.ofS 1 098 112 8908 
1-482 1 595 412 1 232 124 9 427 
1-462 2 207 409 1 250 135 10 661 2109 200 
1 670 2617 454 1 631 199 12 80-4 1988 216 
140 222 36 1.of.of 17 1 019 163 12 
63 220 25 87 18 979 170(a) 11 
110 219 37 1-46 17 1074 119 21 
158 lH 38 152 18 1093 173 21 
163 229 42 173 18 1115 208(a) 23 
160 212 45 139 16 1109 157 19 
1-49 209 29 136 15 1 006 135 15 
160 260 42 129 15 1169 206(a) 22 
134 229 35 116 13 1 Olt 191 21 
156 236 31 10.of 15 1017 181 27 
Hl 229 32 95 14 1035 21S(a) 25 
95 249 24 100 13 871 179 24 
124 230 24 100 13 917 1-43 26 
83 2-40 18 35 6 801 130(a) 10 
109 196 27 47 9 764 73 21 
131 205 21 82 12 831 156(a) 22 
11 18 
F) Varmtvalsede plader • 8feche warmgewafzt • Hot rolled plates 
F) Tales l chaud • Lomlere a caldo • Warmgewalste plaat } 3..of,75 mm 
310 71 16 181 39 994 
342 89 30 284 53 1225 
383 95 33 316 48 1 -443 231 
-
4 
... 14 1H 65 29 ... 39 1364 193 
-
1 
31 12 6 26 2 109 18 
-
0 
-40 9 3 23 4 123 16(a) 
- -38 8 6 28 .. 126 13 
- -52 15 6 22 3 128 25 
- -
29 11 13 21 3 109 19(a) 
- -29 6 6 13 3 86 13 
- -16 5 2 18 4 67 13 
- -
! 19 8 3 H 2 72 22(a) 
- -12 4 4 H 3 55 22 
- -15 6 4 8 3 55 29 
- -
13 3 3 10 2 S4 32(a) 
- -13 4 2 11 3 S4 13 
- -13 5 3 20 3 73 20 
- -
12 4 1 6 3 S4 14(a) 
- -9 1 4 11 3 58 8 
- -14 4 2 13 3 61 14(a) 
- -
3 
- -
1 000 t 
EUR·t 
12 977 
15008 
1194 
1161 
1214 
1287 
1446 
1285 
1156 
1397 
1231 
1 235 
1274 
1074 
1 085 
941 
857 
1 009 
1675 
1559 
128 
139 
139 
114 
128 
99 
80 
,.. 
77 
83 
86 
67 
93 
68 
66 
74 
Produktlon af fenllgprodukter olslutprodukter - Fladstll (fortsat) 
Erzeugung von Wolntohlfertlge~zeugnlssen und welterverorbelteten Wolzstohlfertlgerzeugnlssen (Fort• 
setzungJ · Flocherzeugnlsse (fortJetzungJ 
Production of ftnlshed and end Jroducts. Flat products (contlnued) 
"/ 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Deutsch- ~ eder- United land France ltalia EUR-6 lreland Dan mark EU R-f 
(BR) land Bel~l~ue Luxem- Ki ne dom 
8ecl boure 
G) Varmtvalsede plader • 8/eche warmgewalzt • Hot rolled sheets 
G) Tôles l chauêt • l.amlere a co/do • Warmgewalste plut } < 3mm 
1971 108 227 35 16 82 <168 
1972 110 217 39 16 56 438 
1973 128 220 39 27 74 488 91 sas 
197-4 119 21-4 37 34 73 476 83 559 
197-4 VI 9 18 4 4 10 45 7 51 
VIl 9 20 3 3 3 37 10(a) 41 
VIII 1 12 2 4 3 28 4 31 
IX 9 19 3 2 4 38 9 46 
x 10 19 4 2 4 39 10(a) 49 
Xl 8 14 1 2 3 17 1 35 
Xli 6 11 1 1 4 14 2 16" 
1975 1 7 13 2 1 6 19 8(a) -37 
Il 8 8 1 0 3 11 6 28 
Ill 1 8 2 1 3 11 4 15 
IV 1 8 l 1 3 19 8(a) 17 v 4 6 0 2 14 4 ·. 18 VI 6 9 1 2 10 4 13 VIl 4 11 0 2 17 4(a) 10 
VIII 6 4 
1 ~ 1 1 11 3 15 IX 8 9 0 1 18 S(a) 13 
x 
H) Kold,.,.,.l,..," · """' ..,,,,...,,. · :Id n>llod p/oiU } ;;. 3 mm H) Tôles lfrold • l.amlere a freddo • Koudgewalste plut 
1971 57 
-
37 
-
13 
-
107 
1972. 31 
-
40 
-
17 
-
88 
1973 22 
-
46 
-
24 
-
91 
- - -
91 
1974 41 
-
53 
-
31 
-
115 
- - -
115 
1974 VI 2 
-
6 
-
3 
-
11 
- - -
11 
VIl 2 
-
7 
-
1 
-
11 
- - -
11 
VIII 3 
-
2 
-
3 
-
9 
- - -
9 
IX 4 
-
s 
-
3 
-
11 
- - -
11 
x 3 
-
4 
-
3 
-
10 
- - -
10 
Xl 3 
-
s 
-
2 
-
9 
- - -
9 
Xli 2 
-
2 
-
2 
-
7 
- - -
7 
1975 1 3 
-
5 
-
3 
-
11 
- - -
11 
Il 4 
-
3 
-
3 
-
10 
- - -
10 
Ill 1 
-
l 
-
2 
-
5 
- - -
5 
IV 1 
-
3 
-
3 
-
7 
- - -
7 
v s 
-
2 
-
1 
-
8 
- - -
8 
VI 2 
-
3 
-
2 
-
7 
- - -
7 
VIl 5 
-
l 
-
1 
-
8 
- - -
8 
VIII 6 
- 1 1 - 2 - 9 - - - 9 IX 1 
-
2 
-
2 
-
11 
- - -
11 
x 
- - - - - -
~~ Hineder l S ucer 
b lkke til vldereudvalsnin& 1 FJollesskabet 
~·~ Honat zu S Wochen b Nlcht sum Weiterauswalzen ln der Ge !nelnschaft 
~·~ 5-week month b Noe for re-rolllnc ln the Communlty / 
1 
Production de produits finis et finals • Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) · Prodottl plattl (segulto) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten 
{vervolg) 
UEBL ·BLEU 
Oeuach• Neder• United land France ltalia land EUR-6 Kincèlom lreland Dan mark (BR) Belcique luxem· 
Bel&ii boure 
1) Koldtvalsede plader • 8/eche koltgewolzt • Cold rolled sheets } < 3mm 1) Tales l froid • Lomiere o (reddo • Koudgewalste plaat 
1971 HS4 5 322 3184 1 646 2574 310 19 491 
1972 6 915 S6nl 3 740 1 951 3125 309( 21 718 
1973 8 238 6 062 3 909 1 918 3 560 313 24000 5 085 
197-4 8213 6 360 3986 1 901 3 750 309 l<l 520 .of 190 
197-4 VI 631 547 360 153 330 24 2044 334 
VIl 733 615 341 171 296 26 2181 382(a) 
VIII 656 306 250 169 283 28 1 692 260 
IX 680 -494 358 158 307 26 1024 3-42 
x 756 581 331 155 329 26 2178 -461 (a) 
Xl 603 sos 282 138 275 22 1 817 344 
Xli 523 457 236 104 238 23 1 581 273 
1975 1 570 -488 293 1.of8 238 20 1157 369(a) 
Il 537 -401 287 125 214 19 1 583 272 
Ill .otn -418 242 92 232 20 1 .of81 216 
IV 528 -418 286 127 2-45 23 1 627 231 (a) 
v -422 398 275 119 25-4 20 1<187 191 
VI 442 39-4 291 103 2-47 19 1<197 197 
VIl -479 -403 3H 122 208 11 1537 194(a) 
VIII .of-40 165 133 121 161 11 1 033 159 
IX 513 -408 278 135 228 23 1 586 33.of(a) 
x 22 
1 000 t 
IUR·9 
29 099 
28 710 
2378 
2564 
1 952 
2366 
2639 
2171 
1854 
2126 
1855 
1697 
1858 
1678 
1694 
1731 
1192 
1 920 
J) Varmtvalset bredblnd (colis) fzrdlgvarer • Warmbreitband (Fertigerz) • Hot rolled wlde colis (flnlshed producu) 
J) Colis produlu flnls • Colis prodotti (initi • Warmgewalst breedband (elndpr.) } ;;a. 3 mm (b) 
1971 1328 227 615 111 -434 
-
2717 
1972 1 559 227 573 181 
"'" 
-
3034 
1973 1 883 265 621 197 -476 
-
3 441 860 
- -
4304 
197-4 l 544 .ofS.of 923 103 604 
-
4628 S.ofO 
- -
5167 
197-4 VI 172 33 72 7 50 
-
333 -48 
- -
381 
VIl 228 13 67 19 52 
-
379 35(a) 
- -
414 
VIII 25-4 32 59 10 -48 
-
403 37 
- -
440 
IX 2-45 .ofl 65 17 51 
-
419 35 
- -
454 
x 231 70 81 7 50 
-
439 SS(a) 
- -
494 
Xl 235 66 79 8 -48 
-
<136 42 
- -
478 
Xli 167 .of8 77 1 32 
-
ll6 21 
- -
347 
1975 1 225 59 57 1.of 52 
-
407 56(a) 
- -
-463 
Il 206 50 66 8 50 
-
378 52 
- -
430 
Ill 207 -41 39 3 24 
-
314 50 
- -
364 
IV 180 .ofl 85 17 l.of 
-
350 2S(a) 
- -
376 
v 144 .of) 67 5 21 
-
281 12 
- -
292 
VI 18.of .of7 100 8 26 
-
365 27 
- -
392 
VIl 153 28 90 18 12 
-
301 H(a) 
- -
315 
VIII 156 16 5<4 15 16 
-
267 17 
- -
283 
IX 160 44 99 1 33 
-
343 19(a) 
- -
361 
x 
- - -
(a) Mols de S .. malnea 
(b) Non relamlntt dana la Communaut6 
(a) Hqa dl S aettlmane 
(b) Non rllamlnatlnalla Comunltl 
(a) Haand vaa 5 w.ken 
(b) Warmaawalu br .. dband da' nlat varder wordt ultcewalat blnnen de Gemnnawp 
5S 
G Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) • Fladstll (slut) - Andre aerdl gprodukter Erzeugu'l/c von Wolzstoh~ertlferzeugnlssen und welterverorbelteten Wolzstohlfertlgerzec gnlss en ( Fortset• zung) • ocherzeugnlsse ( nde - Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelseJ \ 
Production of flnlshed and end products (contlnued) • Flat products (end)- Other firalshe 
(part) d products 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· Neder- United land France Ital la land EUR-6 Kincdom freland D1~mark EUR·f (BR) Bel~i«ju• Luxem-
Be 111 boure 
K) Varmtvalset bredband (colis) fzrdigvarer • Warmbreitband (Fercigerz.) • Hot rolleél wlde colis (finished products) 
K) Colis produits finis • Colis prodotti flniti • Warmgewalst breedband (eindpr.) }< 3 mm (b) 
1971 1 007 151 5-40 385 289 
-
2Jn 
1972 1158 187 513 -473 ....a 
-
2778 
1973 1385 16-4 588 .... 7 367 
-
2950 733 
-
1- 3685 
197-4 1 392 25-4 570 363 237 
-
2815 -425 
-
... 3240 
197-4 VI 10-4 16 -43 -42 20 
-
223 27 
- ~ 251 
VIl 131 25 29 27 H 
-
227 19(a) 
-
. z.t6 
VIII 115 22 22 33 15 
-
108 29 
- -
137 
IX 11-4 22 30 36 11 
-
211 52 
- -
264 
x 107 59 38 30 13 
-
247 -42(a) 
- -
289 
Xl 113 66 23 32 22 
-
255 23 
- -
177. 
Xli 96 27 -47 1-4 10 
-
191 21 
- -
214 
1975 1 19 29 59 36 22 
-
ns 39(a) 
- -
264 
Il 79 23 -40 12 22 
-
176 31 
- -
207 Ill 6-4 35 27 20 13 
-
160 ll 
- -
182 
IV 58 58 29 36 H• 
-
195 ll(a) 
- -
217 v 53 32 ...... 2-4 18 
-
170 13 
- -
184 
VI 73 29 17 19 13 
-
211 10 
- -
221 
1 
VIl 73 31 55 30 9 
-
100 21 (a) 
- -
221 
VIII 10 35 37 22 21 
-
184 2-4 
- -
108 
IX 76 41 69 33 18 
-
138 25(a) 
- -
16l 
x 
- - -
l) Fladstlll ait • Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Flat producu total 
l) Total des produits plats • Totale del prodotti platti • Platte produkten totaal 
1971 1 16 .... 5 9 061 6 862 2 798 5 028 1 28-4 41479 1972 17 869 9 691 7653 3 276 5 955 1386 45830 
1973 20 968 10 22-4 8 573 3 257 63H 150-4 50840 jO 90-4 
-
21C 61979 
197-4 22535 11 06-4 9-417 3125 6 856 1 571 54 627 8 636 
- n: 61485 
197-f VI 1671 9-40 827 267 603 122 4411 721 
-
1• 5164 
VIl 2025 950 777 256 500 1-40 4649 767(a) 
-
13 5 419 
VIII 19H 570 6-4-4 277 537 Hl 4084 508 
-
21 461l 
IX 1 88-4 9-42 783 273 569 13-4 4584 730 
-
21 5))5 
x 2032 1 087 810 265 611 148 49Sl 889(a) 
-
23 5 865 Xl 1 806 954 701 2-42 51-4 121 4))8 652 
-
21 5011 Xli 1 518 818 652 162 -451 107 l707 SH 
-
15 4136 
1975 1 1712 819 756 258 -476 110 4191 798(a) 
-
22 5 ou Il 1 5-46 715 680 191 -428 87 1646 682 
- ll 4)50 Ill 1 ..... 7 171 583 160 195 88 3 ...... 599 
-
27 4070 
IV 1 537 179 691 22-4 398 92 1no 668(a) 
-
25 44t3 v 120-4 659 689 185 -415 8-4 3136 503 
-
2-4 l763 VI 1 3 .... 716 760 175 -420 88 3502 485 
-
27 4014 
VIl 1 3-42 666 773 196 279 66 1m -46S(a) 
-
10 )797 VIII 1258 371 -460 197 262 51 1600 ll7 
-
21 1948 IX 1 363 758 713 202 381 101 3 511 68-4(a) 
-
23 4228 
x 97 
-
19 
~~~ Hlneder l S ucer ' 
b lkke til vldereudvalsnlnc 1 Fallesskabet 
~~~ Honat zu S Wochen 
b Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
~~~ 5-week month 
b Not for re:.rolllnc ln the Community 
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Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) -Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnoll (segulto) • Prof/ottl plottl (fine)- Altrl prodottl {ln porte) 
Produktle van walserl)produkten en van bewerkte walserl)produkten (vervolg) Platte produkten (totaal) - Overlge produkten (gedeeltell)k) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder• United land France !talla land EUIW Kinedom lreland Dan mark (BR) Belei~ue Luxem· 
Bele 1 boure 
M) Valsetrld • Wolzdroht • Wlre rod 
M) Fil machine • Verte/la • Walsdraad 
1971 3293 2423 933 325 70o4 432 8111 
1972 3780 2601 1 030 368 81~ 449 9040 
1973 4286 2730 1168 376 697 476 9134 2252 32 
1974 4730 3 015 1334 420 810 ... , ... 10804 2000 39 
1974 VI 340 266 112 35 13 40 865 173 ... 
VIl 409 lOO 118 33 65 42 866 176(a) l 
VIII ... 28 230 12 32 51 42 855 99 l IX ... 20 26S 1 ... 2 33 69 ... 2 971 165 ... 
x ... 51 281 122 ... 1 75 ... 1 1010 188(a) 3 
Xl 386 212 117 3-4 64 -46 859 169 2 
Xli 309 236 74 36 s ... 26 735 135 1 
1975 1 319 251 101 30 53 34 181 184(a) 
Il 261 223 , ... 33 51 15 671 182 
Ill 241 192 89 35 53 21 631 160 0 
IV 241 208 82 32 53 30 6-46 152(a) 
v 235 163 103 11 .ota 30 590 109 
VI 2-46 187 94 19 57 32 636 127 0 
VIl 244 89 101 21 16 34 sos 129(a) 
VIII 196 121 45 27 37 15 -440 95 
IX 257 183 92 30 51 21 635 176(a) 
x 24 1 0 
N) Runde og flrkantede stllr•r • RMirenrund· und ·Yierlcontstohl • Tube rounds and squares 
N) Ronds et carrés pour tubes • Tondl e quodrl per tubi • Rond· en vlerkant staal voor bulzen 
1971 1121 522 3-49 19 57 
-
2068 
1972 1102 493 384 16 50 
-
2045 
1973 1476 536 328 10 53 
-
2 403 446 
- -1974 1 562 552 389 12 129 
-
2645 .ot-48 
- -
1974 VI 121 48 30 1 10 
-
209 34 
- -
Vil 138 35 38 
-
10 
-
221 36(a) 
- -VIII 123 32 23 1 6 
-
185 35 
- -IX 140 50 39 
-
10 
-
239 41 
- -
x 1 ... 3 S-4 41 l 15 
-
255 ... 9(a) 
- -Xl 139 49 39 l 1 ... 
-
243 36 
- -Xli 123 .ota 32 2 12 
-
217 27 
- -
1975 1 144 67 35 2 10 
-
258 ... 9(a) 
- -Il 120 71 24 0 12 
-
227 40 
- -Ill 13-4 63 35 1 11 
-
245 39 
- -
IV 135 55 32 1 10 
-
233 51 (a) 
- -v 126 60 26 0 8 
-
220 33 
- -VI 106 55 28 1 
' 
-
198 ... 1 
- -
VIl 102 51 26 1 ... 
-
183 41(a) 
- -VIII 18 33 10 2 5 
-
129 32 
- -IX 82 .ota 28 0 10 
-
168 ... 2(a) 
- -
x 
- - -
(a) Hols deS aemalnu 
(b) Non relamln'• dana la Communaut' 
(a) Hue dl S settlmane 
(b) Non rllamlnatl nella Comunitl 
(a) Haand van S weken 
(b) Warmcewalat breedband dac niee verder wordc ulteewalat blnnen de Gemeenachap 
1 000 t 
EU R-f 
12014 
12842 
1042 
1 044 
956 
1140 
1201 
1 019 
871 
m 
859 
792 
799 
699 
763 
634 
535 
au 
2850 
3093 
2-43 
257 
220 
280 
304 
279 
2-44 
307 
267 
284 
284 
253 
239 
224 
162 
210 
51 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) • Andre faerdfgprodukter (fortsat) 
1 ~rzeugung Yon Walzrtahlfertl(erzeugnlssen und weltenerarbelteten Walzrtahlfertlgerzeugnlssen (Fort• 
) S 1 E 1 (F< rt et ) ~etzung · onrt ge rzeugn sse 0 s zung 
Production of ffnfshed and end products (contfnued) · Other ffnfshed products (contlnued) 
UEBL ·BLEU 
Deuuch- Neder- United land France ltalia land EUR-6 Kincdom lreland Dan mark EUR·9 (BR) Be~i~ue luxem• 
a •• bours 
0) Stangstll • Stobstohl • Herchant bars (b) 
0) Aciers marchands • lominoti mercontill • Staafstaal (b) 
1971 H2l 3732 H07 3S1 2 S.f8 1 O-t2 17103 
1972 s 335 3616 -4928 321 2 666 980 17146 
1973 6-116 3863 5 761 306 2 8lS 1 H-t 10 315 36-tl 67 117 14153 
197-4 6 90-t 3927 6397 327 2 869 1 210 11 635 3 6-4-1 71 187 lS 536 
197-t VIl 607 31-t S85 32 195 121 1 853 29-t(a) 5 9 1161 
VIII 561 217 319 29 218 110 HSl 196 7 23 1679 
IX S88 352 561 27 2 .... 9S 1867 307 .. 13 1191 
x 632 lSO 601 35 266 102 1 987 376(a) 9 11 1383 
Xl S11 326 S09 2S 215 81 1 667 309 5 2-4 lOOS 
Xli .... 3 282 -4-40 18 192 78 HS4 2-t7 2 13 1 717 
1975 1 SS7 310 SH 2S 193 8-4 1 68-4 360(a) .. 1-4 1061 
Il -4S1 271 -49S 19 1S6 89 1 -481 32-t 3 18 1827 
Ill -4S8 2S9 SOl 20 1 .... 73 1 456 lOS 2 
' 
tm 
IV S20 271 S13 19 8-4 68 1-475 337(a) 3 9 1 814 
v lSO 287 -462 29 133 69 1330 217 2 13 1561 
VI -409 293 -493 30 128 7-4 1-426 237 2 12 1677 
VIl -418 216 soo 26 85 80 1 31<1 20-t(a) 2 6 1536 
VIII 333 163 202 18 31 29 776 167 2 12 '956 
IX -412 288 S21 23 6<1 68 1 377 280(a) 3 17 1677 
x 55 3 H 1 
P) Heraf armerlngsjern 
P) Dorunter : 8etonstohl 
Of whlch : concrete relnforclng bars 
P) Dont ronds l b'ton 
P) Dl cul : tondl per cementa ormoto 
P) Waarvan : betonstaal 
1971 1 3S6 1 .... 1 2631 l.f7 1 09-t 5-t2 H12 
1972 1 S27 121-l . 3 069 321 1182 -435 7 810 
1973 2211 1 282 HS-4 306 1190 7-43 9186 973 
- -
10159 
197-t 2258 1191 3627 320 1381 .. , 9276 S-45 
- -
9821 
197-t VIl 191 101 321 32 112 -47 80<1 3-4(a) 
- -
838 
VIII 187 70 195 28 103 <18 631 H 
- -
645 
' IX 18-4 ,.. 316 27 100 33 754 .. , 803 
- -
x 192 105 3-40 3-4 118 37 8lS S..(a) 
- -
m 
Xl 1-48 93 278 2-4 98 26 666 -43 
- -
709 
Xli 11-t 2-47 18 68 32 548 36 
- -
58<1 
197S 1 120 69 287 2-4 as 27 611 -49(a) 
-
1 662 
Il 123 67 276 18 70 -43 597 -45 
-
2 
""" Ill 1-45 87 298 18 76 30 65<1 .... - 2 700 
IV 163 90 309 19 31 lS 6l8 -46(a) 
-
2 685 
v 135 100. 278 29 67 31 6<10 29 
-
2 670 
VI 1 .... 117 21-l 27 68 33 66<1 23 
-
.. 691 
VIl 152 83 29-4 26 59 38 651 -40(a) 
-
3 695 
VIII 1-40 67 135 17 1-4 15 389 2-4 
-
.. <117 
IX 151 110 31-t 22 18 29 6<16 SO(a) 
-
6 701 
x 2-4 
-
7 
ta~ Mlneder l S us r er~sslern b lnkluslve arm 
(a) Monat %V 5 W~en 
(b} Elnschlle81kh ~onstahl 
(a) 5-week month 1 
(b) lncludins concrete relnforclns ban 
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Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl ~rodottl fJnltl e termlnoll (segulto) · Altrl ~rodottl fJnltl (segulto) 
Produktle van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Overige produkten 
(vervolg) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France ltalia land 
1 
EUR-6 Kincdom freland Danmark (BR) Belci'!u• Luxem-
Bele•• boure 
Q) Andre »faerdlgvarer « 1 ait • Sonstige Erzeugnisse lnsgesamt • Other finlshed producu, total } (M+N+O) Q) Total des autres produlu finis • Totale a/tri prodotti • Overlge produkten totaal 
1971 9 338 6 678 5 790 695 3 309 1473 27283 
1972 10 218 6 710 6 341 705 3 528 1429 l8 931 
1973 12178 7130 7257 692 3 576 1 620 32452 6 341 67 149 
1974 13196 7 494 8120 759 3809 1 704 35 083 6 092 71 225 
1974 VI 978 621 694 50 325 137 2805 542 6 20 
VIl 1154 549 741 65 270 162 2941 507(a) 5 11 
VIII 1112 479 414 62 275 152 2493 329 7 25 
IX 1148 667 742 60 323 137 3 078 513 4 17 
x 1 227 684 765 78 355 143 3252 612(a) 9 14 
Xl 1 036 588 664 60 293 128 2768 513 5 26 
Xli 876 566 546 56 258 10S. 1406 409 2 15 
1975 1 1 019 628 650 57 256 118 2728 593(a) 4 15 
Il 832. 566 613 52 219 104 2386 546 3 18 
Ill 833 513 628 56 208 94 21n 504 2 10 
IV 896 534 627 51 147 98 2354 540(a) 3 9 
v 711 510 590 40 190 99 2140 359 2 13 
VI 761 534 615 50 194 106 2260 405 2 12 
VIl 763 355 627 48 105 114 2 012 374(a) 2 6 
VIII 607 317 257 47 73 44 1 345 294 2 12 
IX 751 520 641 53 126 89 2179 .f98(a) 3 17 
x 79 3 15 
' 
R) Faerdlgvarer samlet total • Walzstah/fertigerzeugnisse lnsgesamt • Ali finlshed producu, total 
R) Total général des produlu finis • Totale generale del prodotti (lniti • Walserljprodukten totaal-generaal 
1971 28 244 
1 
17 381 13 409 3493 9 217 3 798 75 543 
1972 30 718 18 097 14848 3982 10 700 3 962 82308 
1973 36151 19168 16699 3 949 11 425 4313 91705 19 311 81 389 
1974 38 859 20 594 18 378 3 884 12137 ·4515 98 366 16 576 76 -457 
1974 VI 2 886 1 726 1 587 317 1 045 353 791 .. 1413 6 32 
VIl 3 461 1657 1 578 321 871 414 8302 1 426(a) 5 24 
VIII 3 297 1 218 1110 339 907 395 7265 949 7 48 
IX 3 287 1 770 1 588 333 1 027 372 8377 1 409 4 39 
x 3 522 1 1 957 1 645 343 1099 397 8965 1 679(a) 9 37 
Xl 3 096 1 718 1432 302 924 349 7 821 1 313 1 47 
Xli 2 645 1 544 1254 217 801 305 6765 1 051 3 31 
1975 1 2986 1661 1 469 315 833 312 1m 1 573(a) 6 38· 
Il 2 610 1432 1 366 243 737 274 6 661 1 382 4 42 
Ill 2508 1421 1 274 216 691 265 6 375 1 245 3 37 
IV 2677 1456 1 381 275 654 274 6 718 1 362(a) 4 35 
v 2148 1 324 1 354 225 721 254 6026 974 4 39 
VI 2]41 1 384 1 441 224 742 270 6403 1 020 3 39. 
VIl 2 336 1117 1 -%5 144 460 263 5 886 954(a) 2 16 •. 
VIII 2106 804 769 244 373 136 Hn 705 2 34 
IX 2 340 1432 1 427 255 606 271 6 331 1 326(a) 4 41 
x 261 5 33 
(a) Mois de S semaines 
(b) Y compris ronds l b'ton 
(a) Mesa dl S settimane 
(b) Compral tondi per cemento armato 
(a) Maand van S weken 
(b) lnclusief betonataal 
EUR-9 
39 027 
41 471 
3372 
3464 
2855 
3 612 
3 888 
3 312 
2831 
3 340 
2953 
2848 
H07 
2514 
2679 
2394 
1653 
2697 
111 534 
115 .. 74 
9 365 
9 757 
8269 
9829! 
10691 
9.188 
7850,. 
9J92 
8089 
7660 
8110 
7043 
H65 
6858 
51n 
7702 
' 
59 
i 
Produkttn af fa~rdlgprodukter og slutprodukter · Enkelte slutprodukter 
E:rzeugJg yon Walzstahlfertfgerzeugnlssen und wefterYerarbeiteten Walzstahlfertfgerzeugnfssen. E:ln:relne 
weftene~arbeltete Er:reugnfsse . 
Production of flnlshed and end products · Certain end products 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France ltalia land EUI\o6 Kincdom lreland Dan mark EUR·9 (BR) Bel~iqua Luxem· 
Be cil boure 
S) Hvldblik, andre fortl mede plader og blnd • WeiBblech, sonstige verzlnnte 8/eche, WeiBband • Tlnplate, other tlnned sheets, tlnned strlp 
s Fer-blanc et tôles étamées • Bonda e a/tre lam/ere stagnate • Blik en andere vertlnde plaat 
1971 
1 
n9 858 333 -470 268 
-
2708 
1972 756 890 331 ~ 295 - 1715 
1973 806 an 367 -463 287 - 1800 1281 - - 4085 
197-4 912 1023 -455 -479 355 - 3214 1132 - - 4356 
197-4 VI 66 82 -40 39 30 - lS7 96 - - 353 
VIl 82 93 -40 -40 32 
-
l87 10-4(a) 
- -
391 
VIII 83 73 30 -41 16 
-
2M 56 
- -
300 
IX 79 81 43 38 28 - 176 88 - - 364 
x 88 87 36 42. 34 - l87 119(a) - - 406 
Xl 75 85 37 39 29 - l6S 99 - - 364 
Xli 71 83 35 -41 32 - 161 82 - - 344 
-
1975 1 8-4 92 42 37 34 - l89 111 (a) - - 399 
Il 71 82 39 38 25 - 155 103 - - 358 
Ill 70 8-4 3'i 35 3-4 - 157 91 - - 348 
IV 71 8-4 31 35 33 
-
161 91(a) 
- -
'3Sl 
v 56 6-4 30 35 28 - l1S 57 - - 172 
VI 62 57 31 37 28 
-
116 74 
- -
1 l90 
VIl 65 69 31 30 15 
-
llO 70(a) 
- -
l80 
VIII 60 32 10· 26 12 
-
139 46 
- -
184 
IX 56 50 19 2-4 19 
-
167 88(a) 
- -
155 
x 
- - -
T) Sortblik anvendt som sldant • felnstb/ech und felnstbond • Blackplate for use u such 
T) Fer noir utilisé comme tel • Bonda nera utlllzzata come tale • Onvertlnd blik en band 
1971 67 31 3 1 0 - 101 
1972 50 17 1 3 
- -
71 
1973 57 H 1 0 
- -
72 31 
-
-
103 
197-4 78 16 1 1 - - 96 31 - - 117 
197-4 VI 5 1 0 0 
- -
6 3 
- -
9 
VIl 6 1 0 
- - -
7 3(a) 
- -
10 
VIII 6 1 0 
- - -
7 1 
- -
9 
IX 4 1 0 0 
- -
5 1 
- -
6 
x 8 1 
-
0 
- -
10 l(a) 
- -
12 
Xl 9 2 0 0 
- -
11 1 
- -
12 
Xli 10 0 0( 
- - -
10 1 
- -
11 
1975 1 9 1 0 0 
- -
10 1(a) 
- -
11 
Il 16 1 0 0 
- -
17 1 
- -
18 
Ill 8 1 0 0 
- -
10 1 
- -
11 
IV 7 1 0 0 
- -
9 1 (a) 
- -
10 
v 6 1 0 
- - -
7 1 
- -
8 
VI 2 1 0 
- - -
3 1 
- -
4 
VIl 2 1 0 
- - -
.. 2(a) 
- -
6 
VIII 1 1 
-
0 
-
-
l 0 
- -
3 
IX l 
1 1 
0 0 
- -
3 1 (a) 
- -
4 
x 
- - - -
(a) Hlnedar l 5 ucer 
(a) Honat cu 5 Wochen 
(a) 5-weak month 
60 
Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
ProduJ:Ione dl ,rodottl flnltl e termlnoll • Alcunl ,rodottl termlnoll 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walseriJprodukten · Enlge verder bewerkte produkten 
Deuuch· 
land 
(BR) 
1971 1312 
1972 1461 
1973 1472 
197-4 13-45 
197-4 VI 115 
VIl 1 105 
VIII ' 10-4 
IX 115 
x 125 
Xl 103 
Xli 75 
1975 1 7-4 
Il 76 
Ill 59 
IV 76 
v 76 
VI 82 
VIl 82 
VIII 81 
IX 106 
x 
1971 302 
1972 328 
1973 395 
1974 425 
1974 VI 39 
VIl 43 
VIII 20 
IX 39 
x 40 
Xl 28 
Xli 22 
1975 1 31 
Il 30 
Ill 30 
IV 33 
v 26 
VI 32 
VIl 23 
VIII 17 
IX 26 
x 
(a) Mois de 5 semaines • 
(a) Mes• dl 5 settimane 
(a) Maand van 5 weken 
UEBL ·BLEU 
Neder- United France ltalla land EUR-6 Kincdom lreland Dan mark Bel~lctu• Luxem· 
Be 111 boure 
U) Galvanlserede, blyovertrukne og andre overtr:ukne plader 
U) Verzlnkte, verbleite, sonstige Oberzogene 81eche 
U) Galvanlsed sheets, terneplate, other coated sheets 
U) Tales galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lomlere zlncote, piombote e oltrlmentl rlvestite 
U) Ven:lnkte, verlode, andere beklede plaat 
788 397 15 soo 3 011 
908 530 6 687 3591 
972 552 3 791 3790 978 
950 -479 762 3536 870 
97 51 73 336 17 
9-4 51 57 307 87(a) 
39 2-4 58 114 61 
17 -41 65 198 69 
75 39 55 194 8S(a) 
66 30 51 lSO 67 
-47 30 -49 lOO 55 
55 29 50 107 51 (a) 
S-4 19 40 188 ...... 
55 29 35 178 32 1 
50 24 46 197 3S(a) 1 
45 29 54 105 24 1 
56 37 58 133 32 1 
64 41 -40 127 35(a) 1 
11 3 53 155 33 1 
63 35 57 162 55(a) 1 
1 
V) Transformator· og dynamoplader • Tronsformotoren· und Oynomobleche • Electrlcal sheets 
V) T61es magnétiques • Lomlerln/ mogneticl • Transformator- en dynamoplaat 
199 168 
-
19 
-
748 
208 182 
-
87 
-
806 
na 183 
-
93 
-
900 28-4 
- -258 195 
-
97 
-
976 293 
- -
12 17 
-
9 
-
15 27 
- -
27 16 
-
9 
-
94 33(a) 
- -1 13 
-
... 
-
43 23 
- -23 17 
-
8 
-
88 23 
- -
13 18 
-
11 
-
81 37(a) 
- -
23 15 
-
8 
-
74 29 
- -
20 12 
-
7 
-
61 17 
- -
21 13 
-
8 
-
74 ll(a) 
- -
15 16 
-
5 
-
66 16 
- -
16 14 
-
1 
-
66 17 
- -
15 14 
-
1 
-
69 19(a) 
- -
15 14 
-
... 
-
58 14 
- -
14 13 
-
6 
-
65 16 
- -
14 12 
-
2 
-
50 13(a) 
- -5 3 
-
... 
-
l8 10 
- -13 12 
-
5 
-
56 19(a) 
- -
- - - -
1 000 t 
EUR-9 
4770 
4406 
413 
393 
185 
368 
380 
317 
155 
158 
l3l 
111 
133 
131 
266 
162 
189 
318 
1185 
1169 
102 
117 
66 
111 
118 
103 
78 
96 
8l 
83 
88 
72 
81 
63 
38 
15 
61 
% 
1968 
1 
1970 
1973 
1974 
1968 
1 
1970 
1973 
197-4 
1968 
1 
1970\ 
1973 
197-4 
.. 
1968 
1 
1970 
1973 
1974 
-
1968 
1 
1970 
1973 
197-4 
1968 
1 
1970 
1973 
1974 
1968 
1 
1970 
1973 
197-4 
1973 
1 
197-4 
1973 
1 
197-4 
1973 
1 
197-4 
1973 
1 
1974 
Udvlkllns 1 p•oduktlon.,t•uktuln af faniiSProdukte• 1 % al den oamlede p.-oduktlon 
Strukturelle Entwlclclung der Erze~gung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln %der Erzeugung lnsgesamt 
Structural changes ln the produ~tlon of flnlshed products as % of total production 
F dstll • Flachsklhl • Flat procl ucts Produits plats • Prodolti pialti • Platte proclukten 
Koldtvalsede plader 
Colis fzrdiiProdukter 
Varmtvalsede plader Warmbreitband 
8/eche (warmrewa/zt} 8/eche (ka/'Jewa/zl} (Fertiflerzeufcnlsse} 
Hot rolled plates and sheets Cold rolle plates Hot ro led w de coila 
B ndstll T61es lamlntles l chaud and sheets (u flnished products) Skinne- 0
la 
erblnd I.Gmiere /am/nole a ca/do T61es laminées l froid Coils produits finis materiel Svzre ~1sklhl Warmcewalste plut I.Gmiere /am/note a (:eddo Coi/s prodoui (/niti Oberbau- rofiler u. 6hren- Koudcewalste p ut Warm~ewalst mater/a/ chwere s re/fen 
Railway Profile Universal- St lp and breedban (eindpr.) 
track Heavy plader tu e strip Breil-mate rial sections flachsklh/ Feu liards et 
Matériel Profilés Unlversal- b ndes l 
de voie lourds plates ubes 
Mater/ale Pra(llati Larces plats l 1chaud ferrovarlo peson ti l.arrhi piatti Natrl slrelti CE: CA Zware cal do 
Spoorwec- profielen Universaal c mprese staal materiaal ande > ·4.75 mm 3-4,75 mm < 3mm <!: 3mm < lmm <!: 3mm < 3mm per tubi 
Bp.i:!dstaal 
er bu!:zen-
ltrJp 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,3 
1 
7,6 
1 
1,6 
1 
9,3 
1 
1-4,2 
1 
1,7 
1 
1,0 
1 
0,1 
1 
20,8 
1 
-4,8 
1 
2,3 
1,6 7,9 1,6 8,7 15,0 1,5 0,-4 0,2 21,0 -4,7 2,0 
1,4 6,9 1,-4 8,4 1-4,-4 1,6 0,-4 0,1 n,8 5,2 3,8 
1,5 6,5 1,4 7,8 16,0 1,1 0,3 0,1 21,2 6,5 3,6 
FRANCE 
2,0 
1 
7,8 
1 
0,7 
1 
7,0 
1 
8,6 
1 
2,2 
1 
1,8 
1 
-
1 
27,2 
1 
1,0 
1 
1,0 
2,1 7,7 0,8 6,5 9,3 1,9 1,5 
-
28,6 0,9 0,8 
1,6 7,9 0,7 8,0 7,6 2,0 1,1 
-
31,6 1,4 0,9 
2,0 7,9 0,8 7,5 8,1 2,0 1,0 
-
30,9 2,l 1,2 
ITALIA 
1,3 
1 
3,8 
1 
0,1 
1 
6,9 
1 
11,6 
1 
1,1 
1 
0,5 
1 
0,2 
1 
21,7 
1 
5,0 
1 
3,7 
1,1 4,6 0,1 7,6 11,2 0,7 0,3 0,3 n.2 3,9 3,1 
1,0 4,2 0,1 6,3 13,2 0,6 0,2 0,3 23,4 3,7 3,5 
0,8 3,-4 0,1 6,3 1-4,3 0,6 0,2 0,3 21,7 5,0 3,1 
NEDERLAND 
-
1 
-
1 
-
1 
3,9 
1 
16,8 
1 
1,1 
1 
0,4 
1 
-
1 
50,3 
1 
1,3 
1 
4,4 
- - -
4,7 1-4,7 0,5 0,4 
-
45,5 2,8 7,7 
- - -
5,7 10,4 0,8 0,7 
-
48,6 5,0 11,3 
- - -
5,3 11,7 1,7 0,9 
-
48,9 2,7 9,3 
BELGIQUE 
0,6 
1 
7,3 
1 
0,3 
1 
4,2 
1 
11,0 
1 
2,0 
1 
1,3 
1 
0,0 
1 
26,5 
1 
3,2 
1 
3,9 
0,4 9,9 0,3 '3,9 11,7 2,1 0,9 0,1 27,4 4,4 3,2 
0,2 13,2 0,3 1,9 10,9 2,8 0,6 0,2 31,2 4,2 3,2 
0,1 12,0 0,2 1,7 13,4 l,-4 0,6 0,3 30,9 5,0 2,0 
LUXEMBOURG 
1,8 
1 
22,1 
1 
0,1 
1 
20,4 
1 
3,6 
1 
1,6 
1 
0,0 
1 
-
1 
8,6 
1 
0,8 
1 
0,2 
2,4 25,3 0,1 20,6 3,5 1,0 
- -
7,8 0,6 0,4 
2,7 24,9 0,1 23,3 3,1 1,1 
- -
7,3 
- -3,1 24,4 0,1 22,6 4,4 0,9 
- -
6,8 
- -
EUR-6 
1,3 
1 
7,3 
1 
0,9 
1 
8,1 
1 
11,7 
1 
1,7 
1 
1,0 
1 
0,1 
1 
23,6 
1 
3,5 
1 
2,4 
1,5 8,1 0,9 7,9 12,1 1,5 0,7 0,1 24,0 3,4 2,2 
1,2 7,9 0,8 7,7 11,6 1,6 0,5 0,1 26,2 3,8 3,2 
1,3 7,5 0,8 7,1 13,0 1,-4 0,5 0,1 2-4,9 -4,7 2,9 
UNITED KINGDOH 
1,3 
1 
9,4 
J 
0,6 
.1 
8,6 
1. 
10,9 
1 
1,2 
1 
0,5 
1 
-
1 
26,3 
1 
4,5 
1 
3,8 
1,7 
""' 
0,6 6,7 12,0 1,l 0,5 
-
25,3 3,l 2,6 
IRELAND 
-
1 
17,3 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
-
6,6 
- - - - - - - - -
DANHARK 
-
1 
7.,7 
1 
1,3 
-
1 
51,6 
1 
1,0 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
-
2,0 1,3 
-
47,3 0,2 
- - - - -
EUR-9 
1,2 
J 
8,2 
1 
0,7 7,8 
1 
11,6 
1 
1,5 
1 
0,5 
1 
0,1 
1 
26,1 
·1 
3,9 
1 
3,3 
1,4 7,7 0,8 7,1 13,0 1,3 0,5 0,1 24,9 -4,5 2,8 
(a) Hedrecnet 1 oplysnincerne fra Bel1ien (a) ln den An1aben fUr 8el1len elnbe1rifren (a) lncluded ln the fl1ures for 8el1lum 
Q 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone deiiG strutturG deiiG fJroduzlone del fJrodottl flnltl esfJressa ln % deiiG fJroduzlone totGie 
Structurale ontwlkkellng van de walseriJprodukten ln % van de totale produktle 
0vrice produkter • Solllt. Erzeurn. • Other products Enkelte slutprodukter Autres produits • Alcrl prodotti • Overlce produkten Einzelne verarbeitete Erzeurnisse 
Certain end products 
Stancstll Fardic· Certains produits finals 
Stabstahl proclukter Alcunl prodotti termiMII 
Herchant bars '1 ait Enice verder bewerkte proclukten Runde oc Walzstahl· 
firkantede Aciers marchants fertir· 
stllr•r IAm/Mti mercanti/1 erzeurnisse Galvaniser· Rllltren- Stufstul lns/.esamt Hvidblik 
rund· und otal andre for• Sortblik 
ede, blyover-
·vierkant• finished tinnede pla· trukne oc Transfor· lait an ven dt andre over- mator oc 
Zusammen stahl 1 ait 
products der oc stll som sldant trukne pl. dynamo 
Total Valsetrld Tube heraf arme- Zusammen Produits finis 
WeiBblech Feinstblech Verzinkte, plader 
Walzdroht rounds rlncsjern . Total Total sonst. verz. u. Feinstbond verbleite, T rons(orm.• Total Wire rod and squares darunter: J'"'"' Bleche Black plate sons tire Totale Betanstahl Total WeiBbond u.1;7enomo-
Totul Fil machine Ronds et of which Totale 
rodotti Tin plate, for use u Dber~ene beche 
(3-11) Verre/la carrlls pour lait concrete Totaal (ina li other tinned su ch BI e Electrlcal 
Walsdrud tubes lns/.esomt reinforcinc . (1HH Totale sheets Fer noir Galvanlsed sheets Tondi e ,s:nerole sheets, ter· 
quodrl per otal bars +15) alserii· Fer blanc utills6 nepl. other T6les 
tubi Total dont: Ronds produkten et t61es comme tel coated sheets macn6tiques 
Rond· en Totale l béton Totaal· étamlles Bonda nera IAmierinl 
vierkant• Totaal di cui: rnerul Banda e 
uti/izzota T6les mornetic/ 
staal Tondi per 1+2~ o1tre lomiere come tale revltues Transfor-
voor cemento 2+1 sta1Mte Onvertind lAm lere mator- en 
bub:en ar moto Bli en blik en rives tite dynamo-
wurvan: and. vertinde band Verzinkte plut 
betonstaal plut verlode and. bekl. plut 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,8 11,0 4,7 
1 
19,6 5,1 35,3 
1 
100,0 2,2 0,2 3,3 0,9 
55,1 11,0 4,6 19,1 4,9 35,4 100,0 2,3 0,1 3,3 1,1 
51,0 11,9 4,1 17,7 6,1 3l,7 100,0 2,1 0,2 4,1 1,1 
58,0 10,1 4,0 19,8 1,8 34,0 100,0 2,3 0,2 3,5 1,1 
FRANCE 
49,5 13,8 2,9 24,1 8,7 40,8 
1 
100,0 4,3 0,1 3,3 1,1 
50,3 13,7' 3,1 23,1 8,3 39,9 100,0 4,5 0,1 3,7 1,2 
53,3 H,2 2,8 20,2 6,7 37,2 100,0 4,5 0,1 5,1 1,2 
n,1 14,6 2,7 19,1 5,8 36,4 100,0 5,0 0,1 •• 6 1,3 
ITALIA 
50,9 6,4 2,9 34,1 18,9 44,1 
1 
100,0 2,4 0,0 1,5 1,1 
49,2 6,7 2,6 35,1 18,8 45,1 100,0 1,5 0,0 2,5 1,2 
51,3 7,0 2,0 34,5 20,7 43,5 100,0 2,2 0,0 3,3 1,1 
51,6 7,3 2,1 34,1 19,7 44,2 100,0 1,5 0,0 1,6 1,1 
NEDERLAND 
71,2 9,5 0,8 11,5 10,2 21,1 
1 
100,0 12,5 0,1 
16,4 8,8 Q,8 14,0 13,2 13,6 100,0 H,1 0,0 0,2 
82,5 9,5 0,3 7,8 7,7 17,5 100,0 11,0 0,1 0,1 
10,5 10,8 0,3 1,4 8,1 19,5 100,0 11,3 0,0 
BELGII! 
52,4 11,2 0,5 21,1 12,0 39,9 
1 
100,0 1,5 0,1 5,1 0,8 
n,9 8,2 0,7 16,7 11,6 35,6 100,0 2,9 0,0 5,4 0,9 
55,3 6,1 0,5 24,7 10,4 31,3 100,0 1,5 6,5 0,8 
56,5 6,7 1,1 23,6 11,4 31,4 100,0 2,9 6,3 0,8 
LUXEMBOURG 
35,4 10,1 30,6 H,5 40,7 
1 
100,0 
1 m 1 
34,0 9,8 21,4 13,4 38,2 100,0 
34,9 11,0 16,5 17,1 37,6 100,0 
34,1 10,9 26,1 11,1 37,7 100,0 
EUR-6 
n,o 10,7 3,1 24,5 9,8 31,3 
1 
100,0 3,0 0,1 
1 
3,1 0,9 
52,1 10,4 3,1 24,2 9,5 37,7 100,0 3,3 0,1 3,2 1,0 
55,4 10,6 2,6 22,2 10,0 35,4 100,0 3,0 0,1 4,1 1,0 
ss.s 10,2 2,7 22,1 10,1 35,7 100,0 3,3 0,1 3,6 1,0 
UNITED KINGDOH 
56,5 11,7 1,3 11,9 5,0 31,1 
1 
100,0 6,6 0,1 5,1 1,5 
52,1 11,1 1,7 22,0 3,3 36,1 100,0 6,8 O,l 5,1 1,8 
IRELAND 
81,7 11,7 
1 
100,0 
n,4 93,4 100,0 
DAN MARK 
SJ,t 8,2 30,2 31,4 
1 
100,0 
48,1 8,4 40,1 49,2 100,0 
EUR-9 
55,6 
ss,o 
0 
1968 
1970 
1973 
197" 
1968 
1970 
1973 
1974 
1968 
1970 
1973 
1974 
1968 
1970 
1973 
197" 
1968 
1970 
1973 
197" 
1968 
1970 
1973 
1974 
1968 
1970 
1973 
197" 
1973 
1974 
1973 
197" 
1973 
197" 
1973 
1974 
(a) Colllflrlsu dan• lu doM6a pour la Belclque (a) Comprul nel datl per Il Belcio (a) Becrepen onder de djfers voor Belcll 
6l 
G De enkelte medlemsstaters andel af Fœllesskabets produktlon af de vlgtlgste r i\jern· og rlstllkvalltete samt hovedkategorler af faerdlgprodukter Antell der elnzelnen Mltglledstooten on der GesGtnterzeu~ung der Gemelnschoft n wlchtlgen Rohelsensorten 
und Rohstohlquolltiiten sowle on ousgewlhlten Walzstohl ertlgerzeugnlssen 
r 
Share of each Member State ln Communlty production of the main plg Iron 
broad categories of ftnlshed products 
nd crude steel grades and 
% 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch- United land France lulia Nederland EUR·6 Kincdom eland Dan mark EUR·f (BR) Bel~i~ue Luxem• 
Bec 1 boure 
IU)ern • Rohe/sen • Plg Iron . Fonte brute • Ghisa grezza • Ruwl)z:er 
1969 -42,5 22,8 9,8 -4,3 
1 
1-4,3 6,1 100,0 
1971 39,6 2-4,2 11,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
1973 36,0 20,1 10,5 -4,3 11,8 -4,9 81,5 12,5 
- -
100,0 
197-4 35,9 20,1 10,5 -4,3 1 11,7 -4,9 81,4 12,6 - - 100,0 
heraf • darunter • of whlch : 1. Til st~roduktlon • Stahlrohelsen • For steelmakln 
dont • dl cul • waarvan : 1. Fonte d'affinage • hlsa da affinazlone • Ruwl)z:er voor de staaiF roduktle 
1969 -41,9 22,3 9,7 -4,6 1-4,9 6,5 100,0 
1971 39,3 23,-4 11,0 5,3 1-4,5 6,5 100,0 
1973 3-4,-4 18,-4 9,3 4,7 12,5 5,0 8-4,3 15,7 i-
-
100,0 
197-4 35,8 19,3 10,7 -4,5 12,3 5,1 81,7 12,3 ~ 
-
100,0 
. 
2. Til stebnlng • Gu8rohelsen • Foundry plg Iron Fontes de moulage • Ghisa da fonder/a • f31eteri)·IJz:er 
1969 53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 
-
100,0 
1971 -47,7 30,6 20,0 
-
1,7 
-
100,0 
1973 39,6 26,8 13,8 
-
0,3 
-
80,4 19,5 
- -
100,0 
197-4 -41,5 34,1 7,5 
-
0,2 
-
83,1 16,7 r-
-
100,0 
3. Spejljern og kulstofholdlgt ferromangan • Spiegeleisen u. lcohlenstoffrelches Ferro-Mangan • Splegelelsen and h 1 h-carbon ferro-manganese 
· 3. Splegel et ferro-manganùe carburé • Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato • Splegelljz:er en koo 1 tofriJk ferromangaan 
1969 29,3 52,7 1,8 
-
16,0 
-
100,0 
1911 26,2 55,6 1,9 
-
16,4 
-
100,0 
1973 21.9 48,3 5,8 
-
9,8 
-
85,8 1-4,2 -r-
-
100,0 
.1974 27,8 -46,4 6,5 
-
11,-4 
-
92,1 7,9 
-· -
100,0 
Rlstll • Rohstohl • Crude steel . Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
- 1969 -42.2 21,0 15,3 ....... 12,0 1 5,1 100,0 
. 
1971 39,0 22,1 16,9 -4,9 12,0 5,1 100,0 
1973 3-4,2 17,3 15,3 3,7 10,4 4,1 85,1 14,4 ( ,1 0,3 100,0 
197-4 34,2 17,4 15,3 3,8 10,4 1 4,1 85,2. d,1 0,3 100,0 
heraf • darunter • of whlch • dont • dl cul • waarvan : 1. Thomas 
1969 2-4,9 39,1 
- -
23,2 12,8 100,0 
1971 15,4 -44,1 
- -
23,3 17,2 100,0 
1973 12,8 -45,7 
- -
19,7 21,8 100,0 
- - -
100,0 
1974 1-4,0 -46,0 
- -
21,0 19,0 100,0 
- - -
100,0 
2. SM • Open hearth • Martin 
1969 55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 
-
100,0 
1971 -49,3 21.9 23,2 -4,2 1,4 
-
100,0 
1973 35,8 12,9 1-4,4 0,-4 1,0 
-
64,5 33,5 0, 1,7 100,0 
197-4 40,7 12,8 15,4 0,4 1,0 
-
70,1 27,2 0, 2,3 100,0 
3. Elektro • flektro • Electrlc . Electrique • Bettrlco • Elektro 
1969 29,8 17,1 -47,1 2,3 3,0 0,1 100,0 
1971 27,9 16,9 -49,0 2,4 3,3 0,5 100,0 
1973 22,5 11,8 37,8 1,7 2,-4 0,4 76,5 23,2 0, 0,1 100,0 
197-4 22,8 12,-4 39,1 1,5 2,7 0,-4 78,9 20,8 0, 0,1 100,0 
-4. Oxygenstll • Sauerstoffstahl • Oxygen . A l'oxygène pur • All'osslgeno puro • Oxysta al 
1969 50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 -4,6 100,0 
1971 -46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 
1973 38,1 '14,9 9,9 5,9 13,7 3,3 85,7 14,3 
- -
100,0 
1974 38,1 16,4 10,9 5,6 13,5 ....... 88,9 11,1 
- -
100,0 
64 
Part de chaque pays membre dans la production ·communautaire des principales quallt.Ss de fonte et 
d'acier bruts et Cles grandes catégories de produits finis 
Parte dl clascun paese membro della produzlone comunkarla delle prlnclpall qualltd dl ghlsa ed acclolo grenl 
e delle grandi categorie dl prodottl fJnltl 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwlj:z:er 
en ruwstaal, eveneens van de voornaamste groepen walserljprodukten 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· United land France Ital la Nederland EUR·6 Kinadom lreland Dan mark (BII.) Bel~l~ue Luxem· 
Be a 1 bou ra 
Faerdlgprodukter • Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Flnlshed producu Produlu finis • Prodottl (lnitl • Walserljprodukten 
1969 -40,-4 21,9 16,3 3,9 12,-4 5,0 100,0 
1971 37,-4 23,0 17,7 -4,6 12,2 5,0 100,0 
1973 32,-4 17,2 15,0 l,5 10,3 3,9 82,3 17,3 0,1 0.3 
197-4 33,7 17,8 15,9 3,-4 10,5 3,9 85,1 1-4,-4 0,0 0,-4 
heraf • darunter • of whlch : 1. Sklnne materiel • Oberbaumaterlal • Rallway track materlal 
dont • dl cul • waarvan : 1. Matériel de vole • Materlale (errovlarlo • Materlaal voor spoorwegen 
1969 -43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 100,0 
1971 38,9 32,6 16,3 2,1 10,1 100,0 
1973 37,3 21,7 12,5 1,8 8,3 81,6 18,-4 
197-4 36,8 26,-4 9,5 0,6 8,7 82,0 18,0 
2. Svzre profiler • Schwere Profile • Heavy sections Profilés lourds • Pro(llatl pesantl • Zware proflelen 
1969 -40,0 23,0 9,1 12,0 H,8 100,0 
1971 35,8 22,5 10,1 15,2 16,-4 100,0 
1973 17,3 16,6 7,6 16,5 11,8 79,8 19,9 0,2 0,3 
197-4 28,5 18,1 7,1 16,-4 12,3 82,4 17,5 0,0 0,1 
3. Fladsdl • Flacherzeugnisse • Flat producu Produlu plau • Prodottl plattl • Platte produkten 
1969 -42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,-4 100,0 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 100,0 
1973 33,8 16,5 13,8 5,3 10,2 2,-4 82,0 17,6 0,3 
197-4 35,5 17,-4 1-4,9 -4,9 10,8 2,S 86,0 13,6 0,-4 
-4. Valsetrld • Walzdraht • Wlre rod Fil machine • Vergella • Walsdraad 
1969 -42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 100,0 
1971 -40,5 30,0 11,5 -4,0 8,7 5,3 100,0 
1973 35,6 22,7 9,7 3,1 5,8 -4,0 81,0 18,7 0,3 
197-4 32,8 25,0 11,0 3,5 6,7 -4,1 83,1 16,6 0,3 
S. StangstU • Stabstahl • Merchant ban Aciers marchands • Lamlnatl mercantlll •· Staafstaal 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 100,0 
1971 28,9 21,9 26,1 2,1 1-4,9 6,1 100,0 
1973 26,5 16,0 23,8 1,3 11,7 -4,8 84,1 15,1 0,3 0,5 
197-4 29,2 1-4,9 2 ... 3 1,3 10,9 ... 6 85,2 13,8 0,3 0,7 
% 
EUR·f 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
65 

Del 1 : Jern· og stalindustrien 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : 1 ron and steel industry 
Ir• Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
l' Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Beskaeftlgelse og lf1Jnnlnger lnden for 
Jern· og sdllndustrlen 
Beschilftlgte und L6hne . 
ln der E.lsen· und Stahllndustrie 
jobs and wages 
ln the Iron and steel lndustry 
Ill 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e safari nella slderurgia 
Bezettlng en lonen ln de IJzer· en staallndustrle 
• 
1 
Udvlkllngen 1 den 1 Jern· og stlllndustrten reglstrerede arbeJdskraft 
Entwldclunr der elnreschrlebenen BeschBftlrten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron and steel lndustry 
Slutnl~eclen 
Encl ofmonth 
Fln elu mols 
Deutsch· 
land (BR) France lulla Nederlancl 
Belcique 
Bel1ll 
Luxem• 
bour1 
United 
Kin1dom lrelancl Dan mark 
Fine del mese 
Elncle van de muncl 
. 
A) ArbeJdere • Arbeiter • Workers Ouvriers • Operol • Arbelders (a) 
19n Xli 165 502 106 381 69 682 1-4570 50887 19150 
1913 Xli 171 688 107872 n n5 1-4911 52 512 19 733 139 601 . 
1974 Xli 174 020 110490 78152 241ll(d) 53 564 19 824 135 717 
-1974 x 17H56 110 864 77890 24 587 54132 19878 135296 
Xl 174 553 110 733 78 011 24 662 S38n 19 863 135 899. 
Xli 174 020 110 490 78152 24122 53 564 19 824 135 717 
1975 1 1736U 110 525 78 076 53 260 19060 136 997 
--Il 173246 110 339 78018 52 977 19 006 137 871 
Ill 1nn9 109769 77950 52627 18 901 137 695 . 1 
IV 171101 109 209 77 903 52 334 18842 135 932 . v 170281 108959 77 916 51 984 18 761 134088 . 
VI 168842 109189 78018 51 625 18667 132284 
VIl 168 501 108 583 77986 51 H6 18 569 
VIII 167 623 108 338 78070 50706 18483 
IX 166 584 
. 
B) Funktlonzrer • Mfestellte • Employees Employés • lmpie1oti • Beambten 
1971 Xli 473U 37601 15 897 7834 9738 3126 . . 1973 Xli 48182 43 642 16784 8043 9905 3184 50816 
1974 Xli 49083 47139 17443 . 10174 3 321 52 547 . 
1974 x 49151 46 915 17394 . 10180 3 311 52 560 . Xl 49088 46998 17 433 . 10187 3 319 52230 
Xli 49083 47139 17443 . 10174 3 321 52 547 
1975 1 49U1 47433 17758 10179 4069 53 052 
Il 49 856 47 462 17 890 . 10155 4079 53 674 
Ill 49914 47619 17919 . 10136 4017 53 985 
IV 49750 47 556 17 948 . 10106 4066 53 892 . v 49 629 47714 0 17 984 . 10102 4063 53 870 . .. VI 49 591 47809 18053 10082 4059 53 717 . 
VIl 49786 48015 18095 . 10066 4055 
VIII 49762 48 237 18241 . 10047 4053 
IX 49907 . . 
(a) Re1istreret arbejdskraft llern• 01 sdllndustrien (i.h.t. traktaten) er arbeldere, der er tilknyttet virksomheden veel en arbejdskontrakt, 01 som flt time• elier 
da&l•n (skift) 
lb) lnkluslve arbejclskrafubevz1elser mellem samme selskabs vzrker; funktionzrer lnkluderet fra 197<4 c) Fra 197) EUR 9 cl) Fra 197-4 er funktionerer lnkluderet e) Funktionerer lnklucleret for Hollancl fra 197<4 f) Fra 197-4 uden Hollancl . 
(a) Ein1eschriebene Arbeiter ln der Eisen· und Stahlinclustrle (lm Sinne des Vertrqes) sind Arbeiter, elle hauptberuflich ln einem arbeiuvertrqlichen Verhlltnls 
zum Unternehmen stehen und deren Bezahlun1 auf stOnclllcher oder tlllicher Buis (Schlcht) erfollt lb~ EinschlleBiich der Arbelukrlftebewe1un1 zwlschen Werken clenelben Gesellschaft. Ab 197-t ohne Niederlancle c Ab 197l EUR 9 d Ab 197-4 einschlieBiiche Anaestellte. e FOr die Niederlande ab 197-f elnschl. An1estellte f) Ab 197-4 ohne Niederlande 
(a) Re1istered worken ln the Iron and steellndustry (wlthln the meanln1 of the Truty) are worken bound to the undertaklns by a contract provldln1 or hourly 
or daily (shift) remuneration . 
lb) lndudin1 labour movemenu between works belon11nl to the same company; from 1974, exdudln1 The Netherlands c) From 197) EUR 9 · d) From 197-4,indudinl employees e) From 1974, lncludin1 employees for The Netherlands f) From 197-t, excludlns The Netherlands 
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1 
! 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sld.Srurglque 
E.voluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de IJzer- en staallndustrle 
funktionzrer Bevzcelse 1 arbejdskraften (b) 
An,e.rW/te Arbeitrlu'afcebewerunr (Arbeiterl ~b~ Employees Hovement of labour (workers b 
Employa 
/mpieroti 
Beambten 
Ansatte 
Mouvement de la main-d'œuvre/,ouvrlers) (b) 
Mwlmenco dello mono d'opero :f{bol) (b) 
Arbeidsverloop (arbeiders (b) 
1 ait 
aesdlaftirte Alcane • Abranre • Oepartures 
Arbejdere Lzrlince lns/.esomt D'paru· l'ortenze · Afc. personeel 
Arbeiter Lehrllnf,e otal 
-· Workers Apprent ces labour force 
Ouvriers Apprentis heraf kvinder Hain-d'œuvre Til cane heraf 1 ait dorunter Frouen afskedicelser Operol Apf>rend/sti /ns~esomt of whlch totale Zuranre dorunter Arbelders Leerllncen otal women Mono d'opero Encacemenu lait Entlossunlen (•) coco/e Arrlv'es /ns~esomt ofwhic Total dont femmes Toteal Arr/v/ otal dlsmissals Toco/e dl cul donne werknemers Aan~enomen Toteal wurvan ar eiders Total dont (f) vrouwen Toeo/e licenciements 
(f) Toteal dl cul /icenz/omenti 
waarvan 
ontslacen 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA (c) 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 (1+2+3) 
46171 9 520 121 519 17867 557211 3-485 <114] 492 
579112 15117 180 556 28130 714 885 6 387 7l0l 685 
596<189 15 995 179 707 28509 791191 5656 6820 
585 68l 15 063 17l870 27251 77<1 616 10 590 11099 901 
587709 1<1119 17<1 9<17 27 llO 776 775 9616 7969 811 
586125 13913 17<1 SSl 27162 77<1 791 9 710 11218 966 
587 01<1 14173 17<1 715 17219 775 09l 11838 11258 936 
587 ., ... 13 863 175 55<1 11551 mut 10818 10 221 . 
588 ]tl 13 671 175 868 17670 m9l1 11090 10616 . 
59] 5<17 12966 177115 2791<1 78] 618 16119 10 9<10 
595 982 14 01<1 178 ]50 28 235 788l.ol6 11 971 1101l 
595 l55 15 906 179 019 28-451 790180 12364 1lll6 . 
59710] 15 920 179 su 28 523 79l Sl.ol 12622 11ll4 . 
591 59] 16073 1792SS 28-419 79l9l1 7868 7]00 . 
596<189 15 995 179 707 28 509 791191 5 656 6820 . 
Slutnl:r:,n af mlneden 
otrende 
End of month 
Fin du mols 
Fine del mese 
Elnde van de mund 
Xli 1972 
Xli 191l 
Xli 197<1 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Les ouvriers Inscrits dans l'Industrie sld6rurclque (au sens du trait') sont les ouvriers liü aux entreprises par un contrat de travail prhoyant une rimun6ra· 
elon horaire ou journali6re (poste) 
lb) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la m•me soc14t,, A partir de 197-4 uns les Pays•Bu 
* 
A partir de 1973 EUR 9 · 
A partir de 197-4 emplorü com ris 
• Pour les Pays-Bu l partit de 19~4 employü compris 
f) A partir de 197-4 Pays-Bu exdus 
(a) Operai lscrlttl nell'lndustrla slderurclca (al sensl del trattato) sono cil operai lerati alle lmprese da un contratto di lavoro, la cul retribuzlone 6 determlnaca su 
bue orarla o clornaliera (per turno) 
lb~ lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra stabillmenti della stessa socletl. A partlre dal1974 senza 1 Paesl Bani c A partire dal1973 EUR 9 d A partire dal1974 compresl slllmplepti e Per 1 Paesl Bani a partira dal197-4 compreslclllmpleptl f) A partire dai 197-4 senza 1 Paesl Bani 
(a) lnceschreven arbelders ln de IJzer· en steallndustrle zlln arbelders, die op arbeldscontract ln dienst van de ondernemlnc staan en op uur- of dacloon (ln plo•· 
cen) werken 
Vanaf 197-4 beambten lnbecrepen l~ Met lnbesrlp van de mutaties tuuen fabrleken van een zelfde maatschapplj. Vanaf 197-4 zonder Nederland c Vanaf 1973 EUR 9 • Voor Nederfand vanaf 197-4 beambten lnbecrepen Vanaf 197-4 zonder Nederland 
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G Antal tllstedevœrende arbejdere, pr.-· produk· Nombre d'ouvriers présents, par service, dans l'ensemble de la Communauté(a) tlonssted, 1 hele fœllesskabet(a) Zohl der onwesenden Arbelter noch Produktlons- Numero dl o~erol #)resentl, rl#)ortltl #)er re#)orto nel-
stcitten ln der Gemelnschoft(a) lnsgesomt l'lnsleme del o Comunltà(a) 
Number of workers employed, by department, Aantal aanwe:z:lge arbelders per produktleafde-
ling voorde Gemeenschap ais geheel(a) ln the Communlty as a whole(a) 
)ern- oc stllindustrien l.h.t. traktaten 
ïsen- und Stah/industrie in der Abrrenzunr des Vertrares 
Ir n and steel industry withln the meanln1 of the Treaty 
Industrie sidirurcique au sens du traitll 
lndustria siderurrica ai sens/ del trattata 
IJzer· en staalindustrie in de zin van het Verdrac 
Hejovnskoks aerker • Hüttenkokerelen } Steelworks c~klng plant • Cokeries sidérurgiques Cokerie slde urglche • Cokesfabrleken blj de hoogovens 
Hejovnsvaerk r (b) • Hochofenwerke (b) • Blast furnaces (b) } Hauts fourne ux (b) • Altifornl (b) • Hoogovenbedrl)ven (b) 
Stllvaerker l Thomu • 0..1< • """m" Stahlwerke 
Aciéries SM · Openhearth • Martin • Martin • SM 
Acclalerle Elektro • Electrlc • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Staalfabrleke Andre • Sonstige • Other • Autres • Altre • Andere 
Meltlng shop 1 ait • Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Varmtvalsev.z ker • Warmwalzwerke • Hot rolling mllls } laminoirs l c aud • lamlnatol a caldo • Warmwalserljen 
Koldtvalsevae 1ker • Kaltwalzwerke • Cold rolling mllls } laminoirs l froid • lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 
ValsevarkJ 1 ait • Wal:z:werke :z:usammen } Total ••1111 milio • Enoomblo d" lamlnoln Totale laml atol • Walserljen te :z:amen 
. 
Anlaeg til bly~ertraeknlng, galvaniserlng og fortlnnlng l Verzlnnerel, yerzlnkerel, Verbleierel Tlnning, galvarlslng, lead coatlng Etamage, galv nisatioQ, plombage Stagnatura, zl catura, plombatura 1 nstallatles vo r vertlnnen, verzlnken, veriO<den 
Selvstzndlge )aelpe- og blvlrksomheder l Selbstindige ~ llfs- und Nebenbetrlebe lndependent ixlllary and anclllary departments Services auxlll Ires et annexes autonomes Servlzl ausllla 1 e annessl autonoml Zelfstandlge h~lp- en nevenbedrl)ven 
Arbejdere 1 ac mlnlstratlonen • Arbeiter ln der Verwaltung } 
Workers ln ad mlnistratlve departments • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'an mlnistrazlone • Arbelders bij de admlnlstratle 
Arbejdere 1 ~lt • Arbelter lnsgesamt } Total worke s ·Total général ouvriers Totale genetle operai • Arbelders totaal 
heraf kvlnder • darunter Frauen • of whlch women } dont femr es • dl cul donne • waarvan vrouwen . 
(a) Uden NL, lrl oc OK (b) lnklusive elei trorljernsovne oc malmforberedelse 
(a) Ohne ':'IL, .lrl und OK (b ElnschheBhclEiektro-RoheiSenwerke und Erzvorberertunr 
(a Excludinc N lrl. and OK (b) lncludinc ele rie smeltinc furnaces and ore preparation 
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197i 197i 1974 197i 1975 
lÜ 30.6 3G.9 30.12 31.3 
-
10452 10 314 10 354 10 553 10 503 
36105 36 783 37210 37152 36 926 
7587 7 942 7 659 6 938 5 522 
16 787 17359 16 962 16 475 16 441 
21 468 22032 23 047 23151 23 829 
24202 24057 24 573 25 332 22 510 
70044 7t390 n241 7t 896 71134 
135 037 136 392 137262 133 539 130 888 
30867 30199 29 731 28761 27388 
165 904 166 591 166 993 161300 158 276 
8 398 8 235 8268 7999 8114 
212657 210 384 214l82 213 971 221 018 
7469 7634 8195 8115 
511029 511 331 517 643 511986 50S 971 
10 955 10 994 11363 10896 . 
(a Non compris NL, lrl. et OK (b) Y compris fours lllectriques l fonte et la prllpartaion du minerai 
(a) Non compresl N~, ltl. e, OK (b) lvi compresl fornr elettnd per 1h11a • la preparurone del minerale 
(a) Zonder NL, lrl. en OK 
(b) Met inb~I~P van de bedrljven voor de produktie van elektro-ruwljzer en 
ertsbererdmc 
Arbejdstlmer prasteret af arbejderne 
Gelelstete Arbelustunden der Arbelter 
Hours worked by workers 
1 mlllloner tl mer 
ln Mio. Stunden 
Million hours 
Deutsch· 
land France 
(BR) 
1972 295,4 
1973 307,8 
1974 311,9 
1973 1 25,6 
Il 24,7 
Ill 27,0 
IV 24,7 
v 26,2 
VI 24,3 
VIl 24,8 
VIII 26,3 
IX 25,6 
x 27,5 
Xl 26,6 
Xli 24,5 
1974 1 27,1 
Il 25,1 
Ill 27,4 
IV 25,9 
v 26,7 
VI 23,9 
VIl 26,6 
VIII 25,4 
IX 25,8 
x 27,7 
Xl 26,1 
Xli 24,3 
1975 1 26,1 
Il 22.9 
Ill 23,1 
IV 24,5 
v 20,9 
VI 21,5 
VIl 21,7 
VIII 20,1 
IX 
(a) Oelvis estimeret for 197-4 
(a) Ab 197-4 teilweise eeschlut 
(a) Partially estimated from 197-f 
201,5 
198,8 
199,9 
17,3 
16,5 
18,3 
16,4 
17,4 
16,7 
15,0 
13,4 
16,4 
17,6 
17,7 
16,1 
17,7 
16,5 
17,6 
16,7 
17,7 
16,4 
16,3 
13,3 
16,8 
18,0 
16,7 
16,2 
17,3 
15,7 
16,1 
16,3 
15,1 
16,2 
13,9 
10,8 
ltalia 
117,6 
119,6 
128,1 
8,9 
8,1 
9,5 
9,7 
11,1 
10,5 
10,4 
8,8 
10,2 
11,3 
11,1 
10,0 
11,2 
9,8 
10,8 
10,7 
11,4 
10,6 
10,9 
9,0 
11,0 
11,7 
11,0 
10,1 
10,9 
10,6 
10,5 
10,7 
10,7 
10,5 
10,7 
7,5 
Nederland (a) 
24,2 
24,1 
. 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
2.0 
2,0 
2.0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll o#)eral 
Gewerkte arbeldsuren van de arbeiders 
UEBL ·BLEU 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
ln mlljoenen uren 
United 
1 
EUR·' Kinedom freland Danmark EUR-9 Belei'!ue 
Bele•• 
95,9 
94,6 
97,5 
8,4 
7,8 
8,5 
7,9 
8,2 
7,6 
7,0 
7,4 
7,1 
8,5 
8,2 
8,0 
8,7 
8,0 
8,5 
8,3 
8,4 
8,0 
7,4 
7,3 
8,1 
8,8 
8,1 
7,8 
8,3 
7,2 
7,5 
7,0 
7,1 
7,3 
5,3 
3,8 
Luxem-
boure 
H,7 769,1 
34,8 779,8 278,7 
35,3 796,8 
3,0 65,1 26,6 
2,8 61,8 22,5 
3,1 68,4 21,9 
2,9 63,6 21,9 
3,0 68,1 26,4 
2,8 61,9 21.9 
2,9 62,1 20,6 
2,8 60,8 24,6 
2,8 64,2 21,7 
3,0 69,9 28,3 
2,9 68,5 22,6 
2,8 61,4 19,2 
3,1 69,9 24,4 
2,8 64,2 20,3 
3,1 69.5 19,0 
3,0 66,6 2G,4 
3,0 69,2 24,5 
2,8 63,7 20,7 
3,0 66,2 23,7 
2,8 59,7 18,9 
2,8 66,5 21,0 
3.1 71,1 26,4 
2,9 66,7 21,5 
2,8 63,2 19,1 
2,8 67,4 25,0 
2,6 61,0· 21,6 
2,7 61,9 21,3 
2,8 61,2 25,9 
2,6 58,4 19,1 
2,8 60,2 19,2 
2.6 56,2 
1,6 45,7 
(a) Partiellement estim' l partir de 197-4 
(a) Panlalmente stimate a partire dal197.f 
(a) Vanaf 197-4 cecleeltelijk eeschat 
; . . 
1 058,0 
91,7 
. 84,1 
90,1 
85,5 
94,5 
. 85,8 
82,7 
85,4 
85,9 
98,2 
91,1 
82,6 
94,1 
84,5 
88,5 
86,9 
93,7 
84,4 
90,0 
78,6 
87,5 
f7,7 
88,2 
. 82,1 
. 92,4 
. . 82,5 
. . 83,1 
89,1 
. 77,5 
. . 79,5 
. 
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1 
l~ 
1 Gennems~ltllg bruttotlmelen 1 lern··· og stll· 
lndustrlen l.h.t. traktaten (dlrekte len) (a) 
Ourcltscltn~lclte 8ruttostundenl61tne ln der flsen-
und Staltll dustrle ln der Ab1renzunl' des VertrGJ'eS 
(Oirektlolt ) (a) 
Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurJ'ICG al 
sens# del trGttGto (salarlo dlre«o) (a) 
1 Average ~ourly wage ln the Iron and steel ln· 
1 1 f h T (dl 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de llz:er· en staal· 
1 d t 1 1 d 1 h v d (dl dustry wl1 h n the mean ng o t e reaty reet n us re n e z:n van et er rag recte 
wage) (a) lonen) (a) 
' 
Oeuuchl tnd france (b) ltalia Nederland Belcl~ue Luxembourc United lreland Dan mark (BR) Bele 1 Kincdom 
OH Ffr Ut. FI. 
1965 1 ~.~ 3,91 S-45 ~.01 IV s. 3,88 5-43 ~.16 
x ~.9 ~.01 559 ~.10 
1966 1 ~.9 ~.07 575 ~.32 
IV 5,1 M7 579 ~.36 
x 5,2 ~.12 576 ~.~5 
1967 1 5,1 ~.26 609 ~.77 
IV 5,3 ~.30 611 ~.80 
x 5,3 .... ~2 611 ~.73 
1968 1 5,3 -4,-47 626 5,09 
IV 5,5 ~.55 61->f 5,29 
x 5,6 5,06 638 5,10 
1969 1 5,7 5,09 672 s.~ 
IV 6,0 5,37 703 5,83 
x 6;&. 5,67 725 s,so 
1970 1 7,0 5,98 817 6,05 
IV 6,8 6,0-4 861 6,10 
x 7.~ 6,37 88-4 6,3-4 
1971 1 7,5 7,10 955 6,69 
IV 7,6 7,23 958 7,H 
x 7,5 7,61 996 6,79 
1972 1 7,5 7,98 1 027 7.-43 
IV 8,1 8,10 1 0-42 7,81 
x 8,0 8,39 1096 7,56 
1973 1 8,6 9,06 1135 8,12 
IV 9,2 9,61 1106 9,0-4 
x 8,8 9,72 1335 8,59 
197~ 1 9,9 10,56 1 383 . 
IV 10,3 1M8 1 5~ 
x 10,1 11,58 1 586 . 
1975 1 10,& 13,30 1711 . 
IV 10,7 13,13 1 855 
(a) Bruttol•n, der atlr 1 dtrekt~ forhold ttl arbeJdsindaauen (b) Ny rakke fra 1971; som f•lc:e al overcancen til minedsl•n berecnes timel•n· 
nen nu lkke lancer• pl cru~laa al de ydede, men pl crundlaa al de betalte 
timer. Stlcnlnc•n 1 cenne snitsl•nnen 1 forhold til1970 akyldes delvis at 
bonus, som hldtil ikke har ret med l•nnen, nu er lndrecnet 
(a) Direkter Lohn, der ln un ittelbarem Zuaammenhanc mit dem Arbeits• 
elnsau: ateht 
(b) Neve Relhe ab 1911 : ln~lc• der Umatellunc auf Honaulohn wlrd der 
Stundenlohn lem nicht me~r anhand der celeisteten, sondern der bezahlten 
Stunden berechnet. Dieleicerunc des Ourchachnittslohnes cecenOber 
1970 ist zum Teil bedinct d rch den ElnschluB von Prlmien, welche bisher 
nlcht an den Lohn cebunde waren 
(a) Grou waa• directly relate to the work actually dona by the workers (b) New aeriu from 1971 : ai ce the chance over to a monthly waae, the 
hourly waa• hu been cale lated accordlnc to the hours paid and not the 
hours worked, The incr ln the waae over 1910 is partly due to the 
Inclusion of bonusu which ere not previoualy related to the waae. 
n 
Fb. Flbc (. (. Okr 
58,31 67,60 . . . 
58,39 68,1~ 
59,93 70.02 . . . 
61,98 71,06 . . . 
62,31 71,05 . 
65,39 73,36 . . 
~.9~ 72,93 . . 
67,17 73,39 . . . 
69,5-4 7~.30 . . 
70,13 78.~0 . 
71,77 78,56 . 
73,59 81,83 . . 
7~M 83,52 . 
78.~1 86,56 . . 
81,23 86,01 . . . 
82,58 97,7-4 . . 
85,90 101,5-4 . 
88,67 9M8 . . . 
95,90 102,27 . . . 
98,0-4 10-4,15 . 
103,50 10-4,68 . . . 
103,81 11-4,13 . . . 
109,76 116,90 . 
120,87 121,02 . . . 
123,68 128,19 Ml . . 
135,19 13-4,71 0,93 . 
13-4,89 136,75 0,98 . . 
1-47,15 1~.82 0,96 . . 
156,10 171,66 1,02 . 
·171,89 17-4,26 1,17 . . 
175,-45 185,01 1,30 . . 
178,1~ 180,85 
(a) Salaire brut dtrectement lt6 au traY&tl effectif des ouvriers 
(b) Nouvelle s4rle l partir de 1971 : aulte lia mensualisation du personnel lu 
calculs du salaire horaire se font dbormais aur la bue du heures pay4es et 
non plus des heures efrectu6es. L'accroluement du salaire moyen par rap-
port 11970 ut dQ en partie l l'incorporation de primes qui n'6talent pu jusqu'Ici lihs au salaire 
(a) Salario !ordo direttamente dipendente dai lavoro efrettuato daall operai (b) Nuova serie, dai 1911 : a seculto della c mensllizzulone» del personale 
1 calcoll del salario orario sono efrettuatl attt~almente aulla bue delle ore 
retribuite e non ph) delle ore efrettlvamente prutate. L'aumento del 
salarlo medio rispetto &11970 • in parte imputablle all'inclusione dl preml 
preèedencemente non pral in considerulone 
(a) Directe lonen, die onmiddellilk in verband scaan met de efrectleve werk-
prestatie der arbelders 
(b) Nieuwe reeka slnda 1971 : ten cevorce van de overcanc op maandloon van 
het personeel, worden de uurlonen berekend op buis van de betaalde uren 
en niet meer op buis van de cewerkte uren. De atilclnc van het cemlddelde 
loon ten op:&lchte van 1970 la cedeeltelilk het cevolc van het fele dat de 
premies deel ultmaken van hec loon, wat vro•c•r niee het ceval w. 
Dell : jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
. 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer. 
tllfersler. vldereudvalsnlng 
Au(triJge und Ueferungen. 
8ezOge. Weiterauswalzer 
Orders and dellverles. 
recelpu. re-rollers 
IV 
Commandes et livraisons. 
Réceptions. Relamlneurs 
Ordlnazlonl e consegne. 
Arrlvl. rllamlnatorl 
· Orders en leverlngen. 
Aanvoer. herwalseriJen 
Nye ordrer, leverancer og ordre eholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtllge vaerker 1 Faellesskabet 
AuftragselngBnge, Ueferungen un AuftragsbestBnde (Mengen und lndlzesJ der Werke der Gemelnschaft 
New orders, dellverles and ord r books (quantitles and Indices) for ali works ln the Communlty 
Hjemmemar· 
kedet 
/n/onds-
morkt 
Home 
market 
EU 
Andre stater 
inden for 
EKSF 
Obrite SIGoten 
der E.GKS 
Other ECSC 
countries 
1 ait 
/ns~esomt 
Total 
Tredjelande 
Dritte l.ander 
Third countries 
(c) 
lait 
/ns~esomt 
Total 
1000 t 01955/56 
= 100 1000 t 
0195'5/S6 
= 100 1000 t 
01955/56 
=a 100 
1972 46 838 
1973 56 451 
1974 53 898 
1974 VIl 5108 
VIII 3 560 
IX 3 805 
x 3 898 
Xl 3 383 
Xli 3 223 
1975 1 3454 
Il 3 219 
Ill 3 446 
IV 3 833 
v 3 577 
VI 3 674 
1972 2456 
1973 3142 
1974 3285 
1974 VIl 344 
VIII 188 
IX 232 
x 217 
Xl 241 
Xli 254 
1975 1 340 
Il 117 
Ill 160 
IV 206 
v 87 
VI 157 
Marché 
intérieur 
Mercato 
interno 
Binnenlandse 
markt 
2 3 5 6 
1. Or retilgang (a) • Auftragselngilnge (a) • New orders (a) 
Commande nouvelles (a) • Nuove ordinazionl (a) • Nieuwe orders (a) 
A) Stll (b) • tahl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acciaio (b) • Staal (b) 
14 781 61 619 195 18 993 
1 
221 
15850 nJ01 228 20193 1 235 
13 660 67 558 213 22 312 259 
1 368 6476 245 1 816 253 
1 014 4573 173 1 843 257 
961 4 766 181 1 519 212 
835 4 733 179 1 493 208 
672 4 055 154 1 468 205 
681 3 904 148 2034 284 
728 4182 159 1 796 250 
733 3 951 150 1 623 226 
875 4322 164 1936 270 
1133 4 966 188 1 337 186 
938 4515 171 1 347 188 
1 012 4686 178 1 349 188 
B) Rl ern • Rohe/sen • Pig iron Fonte • Ghisa • Ruwijzer 
1 067 3 513 67 358 70 
1 343 4486 85 909 177 
1232 4516 85 507 98 
97 441 100 13 30 
118 306 69 . 21. 49 
101 333 76 35 81 
:~ 308 70 33 •37 338 77 40 93 
9 353 80 66 153 
34 682 155 79 184 
11 136 54 48 112 
2 180 41 28 65 
52 159 59 21 49 
~~ 117 29 33 77 131 53 25 58 
Autres:~ays 
CEC Total Ntr/ p~esl 
CE.C ToiGie Pays tiers 
Andere l[l.nden Totaal Paesi terzi Derde landen der E< KS (c) 
EURé 
7 
80611 
91495 
89871 
8191 
6416 
6185 
6227 
5 513 
5 938 
5 978 
5 575 
6158 
6 303 
5861 
6035 
3 881 
6187 
5 Ol4 
454 
317 
368 
341 
378 
419 
761 
l84 
lOB 
l80 
160 
157 
Total 
To!Q/e 
Totaal 
8 
200 
230 
223 
247 
191 
187 
186 
16'; 
177 
178 
166 
187 
188 
175 
180 
67 
108 
87 
94 
68 
76 
70 
78 
87 
157 
59 
-43 
SB 
33 
53 
t
a) Bocferte ordrer efter fradrac af annullerincer . 
b) Ferdice valsestllprodukter oc slutprodukter, in ou, halvfabrikata oc varmtvalsede bredblnd af almindelict stll (ekskl. det der skal videreudvalses 1 Fellenkabet) 
c) lnkl. nye medlemmer 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Streich ncen 
(b) Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeit te Ferticerzeucnisse, Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Hassenstahl (ohne zum Weiterauswalzen 
der Gemeinschaft bestimmte Hencen) 
(c) Einschl. neue Hitcliedstaaten 
t
a) ~e~ ord~rs comprisinc ali orders book~d less ct!'cellatio!'• 
b) f1n1shed and end products, lncou, semos and c ls of ordmary steel (except for re-rolhnc ln the Commun1ty) 
c) New members included 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté 
·Nuove ordlnculonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltà e lndlcl) f'er gll stablllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedriJven ln de Ge-
meenschap 
EUR6 
Andre stater Ordrebeholdninc 
Hjemmemar- lnden for Tredjelande 1 ait i ait 
kedet EKSF 1 ale Dritte Ulnder 1"'/.eaamt AuftracsbestiJnde lnland•· Obrïce Third countrie1 otal in~ceaamt lns.fteaamt Order book 
markt Staaten ocal (c) total Home der EGKS 
market Other ECSC 
countries 
1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 
= 100 = 100 = 100 = 100 
9 1 10 1 11 11 13 H 15 16 17 18 
Il. Leverancer • L/eferungen • Dellverles 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stll (b) • Stohl (b) • Steel (b) Acier (b) • Accioio (b) • Staal (b) 
-45 68-4 1H77 6016t 19-4 17-457 223 77 618 200 13710 96 
538-47 1-4983 68830 222 18 832 2-41 87661 225 18 811 132 
55 360 1-4 827 70188 226 23 530 301 93717 2-41 13160 93 
1972 
1973 
197-4 
H0-4 1 208 5 912 228 1 958 300 7 870 2-43 11059 H7 VIl 197-4 
3775 1 151 4926 190 1921 279 68-47 211 105]] 1-4-4 VIII 
H98 1307 6005 232 2039 313 8 0-4-4 248 18 873 132 IX 
-47-42 1 232 5 974 231 216-4 332 8139 251 16 793 118 x 
-4226 1 1 S-4 5 380 208 2039 313 7 419 229 14 818 10-4 Xl 
3 516 901 4417 171 2018 310 6 435 199 13260 93 Xli 
-4073 1 H1 5214 201 1 921 295 7135 220 13 006 91 1 1975 
3678 931 -4610 178 1 837 282 6446 199 11066 8-4 Il 
3 673 919 4592 177 1 886 289 6478 200 11706 82 Ill 
38-40 97-4 4814 186 1 709 262 6 524 201 11 475 80 IV 
3513 925 4438 171 1 -4-41 221 5879 181 11382 80 v 
3803 11H 4917 190 1 463 224 6380 197 11105 78 VI 
8) Rljern • Rohe/sen • Pig iron Fonte • Ghlso • Ruwijzer 
2-479 97-4 3 453 69 
1 
286 62 3 739 68 649 8-4 1972 
3 031 1165 4196 84 667 1-4-4 4 863 88 1 081 141 1973 
3105 1 292 4397 87 no 15-4 5116 93 890 116 197-4 
3-49 103 452 108 -46 118 498 109 1240 161 VIl 197-4 
193 107 301 72 83 213 38-4 8-4 1135 1-48 VIII 
240 98 338 81 66 169 404 88 1047 136 IX 
217 11-4 Ut 79 51 131 382 83 988 128 x 
211 123 335 80 67 172 401 88 918 121 Xl 
225 132 357 85 100 256 458 100 890 116 Xli 
235 120 355 85 -48 123 403 88 991 130 1 1975 
198 91 289 69 -40 103 319 72 961 125 Il 
193 75 268 6-4 -48 123 317 69 850 111 Ill 
187 67 15-4 61 31 79 186 62 851 111 IV 
137 62 198 -47 -42 108 141 53 786 102 v 
18-4 64 148 59 H 36 161 57 791 103 VI 
Marché Autres pays 
Intérieur CECA 
Mercata Altrl paea/ Total Carnets de commande 
/nterno CECA Totale Pays tiers Total total innenlandse Ande re Totaal l'aea/ terzi Car/co di ordinazionl 
markt landen Derde landen Totale tata le 
der EGKS (c) Totaal Stand der beatellincen 
totaal 
EUR6 
ia) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enrecistrées déduction faite de1 annulations b) Produits .fini1 et finals, lincots, demi-produits et coils en acier ordinaire (excepté pour relaminqe dans la Communauté) c) Y compros nouveaux membres 
ia) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazionl di laminazionl reclstrate, deduzione fatta decll annullamenti b) Prodotti finiti e terminali, llncotti, semilavorati e colla ln acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rllaminazione nella Comunitl c) lvi compresi nuovl aderenti 
(a) Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (nettobestellincen) 
(b) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrlkaat en warmcew. breedband uit cewoon staal (materiaal bestemd voor uitwalsinc 
ln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
(c) Hec lnbecrip van nieuwe Lid.Staten 
75 
' 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtllge arker 1 Fallesskabet 
Auftrarselnrinre, Ueferunren und Auftrarsbestinde (Menren und lndlzes) der We,.ke der Gemelnschaft 
New orders, dellverles and order books (quantltles and Indices) for ali works 1 ~ the Communlty 
Hjemmemar· 
kedet 
lnlonds-
morltt 
Home 
market 
EURf 
And re stater 
inden for 
EKSF 
Obri1e Stooten 
der EGKS 
Other ECSC 
countries 
1000 t 
1 ait 
IIII_IUGmt 
Total 
1 1/J 1973 = 100 
Tredjelande 
Oritte Ufllder 
Third countries 
1000 t 1 1/J 1973= 1CO 1000 t 
lait 
llllfUGmt 
Total 
1 1/J 1973 = 100 
1 1 1 3 1 " 5 1 ' 1 1 8 
1973 
1974 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
1973 
1974 
IV 
v 
VI 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
74 027 
67 979 
6 265 
4373 
5069 
5073 
H15 
-4179 
H68 
4 121 
H76 
4722 
"149 
4542 
3 878 
4101 
397 
232 
289 
185 
308 
342 
- 397 
171 
230 
266 
128 
218 
HarcU 
int,rieur 
Mercote 
Inter no 
Binnertlandse 
markt 
1. Ordretllcanc (a) • Au(tragselng6nge (a) • New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnozlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
A. Stll (b) • Stohl (b) • Steel (b) • Acier (b) • Acclaio (b) • Staal (b) 
18 488 
16 433 
1 527 
1196 
1185 
1 051 
905 
967 
977 
919 
1 086 
1306 
1106 
1134 
92 sts 
84"U 
7792 
s S68 
62S4 
6 t26 
5210 
5~ 
5645 
5039 
5 "62 
6026 
5356 
5 6'76 
100 
91 
101 
72 
81 
79 
68 
68 
73 
65 
71 
78 
69 
74 
20 378 
11 3<f<f 
1 885 
1 801 
1482 ' 
1 399 
1 390 
1862 
1690 
1 572 
1 854 
1 310 
1352 
1 394 
B. Rljern • Rohelsen • Pl& Iron • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
1460 
1147 
97 
118 
10... 
93 
98 
101 
342 
121 
10 
52 
41 
75 
Autres pa)'l 
CECA 
Altrl t>Gesl 
CECA 
Andere landen 
der EGKS 
IURf 
5 338 
5 349 
"9" 350 
393 
378 
<106 
...... 3 
7<10 
293 
150 
319 
169 
29" 
Total 
Totole 
Totaal 
100 
91 
101 
n 
81 
17 
83 
91 
151 
60 
51 
66 
35 
60 
994 
502 
11· 
21 
33 
32 
""" 65 
79 
45 
18 
11 
33 
25 
Pa)'l tiers 
Poul terz1 
Derde landert 
100 
105 
111 
106 
87 
82 
82 
110 
100 
93 
109 
17 
80 
82 
100 
51 
14 
25 
-40 
39 
53 
78 
95 
54 
34 
25 
40 
30 
U2893 
105 756 
9677 
7 369 
7.736 
7525 
6610 
7108 
7 335 
. 6 611 
7 316 
7 3]5 
6707 
7070 
6332 
585t 
S06 
31t 
.oQ6 
409 
450 
S09 
819 
338 
278 
3<10 
202 
318 
Total 
Totole 
Totaal 
100 
"' 103 
78 
82 
80 
70 
76 
78 
70 
78 
78 
71 
75 
100 
9l 
96 
70 
81 
17 
85 
96 
155 
6-4 
53 
6-4 
38 
60 
(a) 8o1f•rce ordrer efter fradr~~ af annullerin1er . 
(b) Fardl1e valsestllprodukter 01 slutprodukter, in10t1, halvfabricata 01 varmtvalsede bredblnd af almindeli1t sdl (ebkl. det der skal vide ~udvalsa 1 Fallesskabet) 
(a) Verbuchte Auftrl&• nach Abset:&unJ der Streichun,ert 
(b) WalutahlfertiJerseuJniue und welterverarbeltete Fertl,eneuJniue, 816c:ke, Halb:&eUI und Warmbre1tband au1 Hauertstahl (ohu :&um .We•terauswal:&ell Ill der 
Gemeirtschaft bestlmmte Hen1en) f 
(a) Net orders comprlsin1 ali orders booked leu cancellatlon1 
(b) Firtished and end producu, ln1ou, semi1 and coils of ordinary steel (except for re-rolllna in the Community) 
76 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté 
Nuove ordlnozlonl, consegne e carlco dl ordlnozlonl (quantltà e lndlcl) fJer gll stàblllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl)ven ln de Ge-
meenschap 
EUR9 
Andre stater 1 ait 
Ordrebeholdnlns 
HJemmemar· lnden lor Tredjelande 1 ait 
kedtt EKSF Dritte Lancier lnsl,uamt AuftrossbestiJnde 
lnlands· Obi/se lait Thlrd countrles otal lnssuomt lnsl,uamt Order book mor kt Staotea otal total Home derE.GKS 
market Other ECSC 
countrles 
1000 t lœ 1973= 100 1000 t lœ 1973= 100 1000 t 1 œ 1973= 100 1000 t 11973 = 1000 
9 1 10 1 1t 1 11 13 1 H 15 1 16 17 1 18 
Il. Leverancer • Ueferungen • Dellverles 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stll (b) • Stohl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
70 "'9 17 .fOl 11m 100 19 306 100 107178 100 14114 100 
70 390 17 756 88146 100 22747 118 110 893 103 17 866 74 
1973 
1974 
5 907 1424 Jl31 100 1 938 121 9169 104 15871 107 VIl 1974 
4630 1 369 5999 82 1 849 115 7848 88 15179 104 VIII 
5 862 1 523 7385 101 1979 123 9365 105 23728 98 IX 
6149 1473 7612 104 2185 136 8tr1 110 11155 88 x 
5 386 1437 6823 93 1 961 12l 784 98 19061 79 Xl 
H57 1136 5 593 76 1 962 122 556 85 17 866 74 Xli 
5420 1426 6 846 93 1 818 113 8664 97 17 445 72 1 1975 
4890 1 249 6139 84 1 711 106 7 850 88 16143 67 Il 
4772 1216 5988 82 1762 110 7750 87 15 584 65 Ill 
5061 1157 6114 85 1 702 106 7926 89 14979 62 IV 
4360 1082 5441 74 1 446 90 6888 77 14766 61 v 
4736 1283 6019 82 1465 91 7<484 84 14011 58 • VI 
B) RlJern • ltoheisen • Plg Iron Fonte • Ghisa • RuwiJ:zer 
3753 1185 4938 100 655 100 5 593 100 1101 100 1973 
3 889 1 314 s 103 105 706 107 s 910 106 1006 83 1974 
.f01 104 506 123 45 82 551 118 1383 115 VIl 1974 
138 109 346 84 82 149 œ 92 1161 105 VIII 
198 100 398 97 64 116 461 
" 
1158 96 IX 
l8S 117 401 97 49 89 450 97 1 09l 90 x 
l82 127 409 
" 
10 127 470 103 1015 &4 Xl 
l83 135 418 101 98 178 516 110 1006 83 Xli 
311 111 433 105 48 87 481 103 1 091 90 1 1975 
265 93 358 87 39 71 397 85 1038 86 Il 
261 76 337 82 48 87 385 83 907 75 Ill 
261 69 330 80 31 56 360 77 1009 84 IV 
190 62 153 61 42 76 195 63 948 79 v 
258 ~5 323 78 14 25 337 72 931 77 VI 
Harch4 Autres paya 
lnt,rleur CECA 
Merc:oto Ntrl ~>GUI Total Carnet de commande 
Inter no Cf. CA Totale Paya tiers Total total 
,jnnenlandse Andert Totaal Paul terz/ Totole Cor/co Cil ordinaz/on/ 
markt landen Derde landen Totaal totale der EGKS Stand der butelllnsen 
totaal 
EUR9 
(a) Commandes nenes comprenant toutes les commanda lamlnables enreslstr•a d•duction laite des annulations 
(b) Produits finis ec finals, llnsou, demi-produits et colla en acier ordinaire (except6 pour relamlnase dans la Communaut') 
(a) Ordlnulonl nene comprendenti tutte le ordinulonl dl laminulonl reslatrate, deduzlone latta desll annullamentl 
(b) Prodotti finitl • termlnall, llnsotti, semilavoratl e colts ln acdalo comune, ad ecculone del materllle destlnato alla rllamlnulone nella Comuniù 
(a) Genoteerde bestelllnsen na altrek der s•annuleerde bestellinsen (nettobestelllncen) 
(b} WalseriJprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, haltrabrlkaat en warmsew. breedband ult sewoon ataal (materlaal butemd Yoor ultwablns 
ln de Gemeensc:hap nlet lnbearepen) 
17 
Vœrkernes tllfersler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
SezlJge der Werke an Erzeugnlssen zum Welteraus-
walzen naclt der Herkunft 
Réceptions des usines en proiults de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllcrmlncrz one agil stcrblllmentl, 
· a seconda della #)rovenlenza · 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer blf de bedrljven van rodukten bestemd 
voor ultwa slng, naar land va herkomst 
1000t EUR 6 
Oprlndelse • Herlcunft • Orisin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande (a) edjelande lait 
•vrlse vzrker Andere Ulnder der Gemeinschoft (a) 
vzrlcer i landet Other Community countries (a) Dritte lnsresomt And. Werlce And. Gesell. 
d. Gesellsch. d. Lllndes Ulnder Total 
Otherworks Other comp. Deutschland UEBL lait Thlrd ofthesame in the same (BR) France ltalia Nederland BLEU lns.f.esomt ountries company country otal 
l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
lngou • 8/kke • lngou llngou • Ungotti • Blokken 
1972 3 261 3415 41 106 136 14 297 250 7224 
1973 3 788 3 838 113 117 141 3 93 467 212 8 305 
1974 4158 4159 59 114 59 3 186 411 211* 8950 
1974 1 1109 1202 23 35 17 50 125 54* 2490 
l 1101 1 070 21 40 40 38 139 63* lln 
3 924 1 027 16 20 1 39 76 40* 2068 
4 1 023 860 18 1 3 60 82 54* 2019 
Halvfabrlkata • Holbzeug • Semis Demi-produits • Semi/ovoroti • Halffabrlkaat 
1972 6 747 7126 607 176 s 24 567 1 379 766 16 017 
1973 8 260 7 654 432 144 13 99 140 1 428 686 18029 
1974 9429 6196 348 112 3 500 831 1793 537* 17956 
1974 1 2414 1 638 97 29 138 209 473 132* 4658 
2 2 222 1 599 75 28 142 228 473 153* H47 
3 2 383 1487 96 20 1 100 238 454 114* 4439 
4 2410 1472 80 34 2 120 156 393 137* 1 4412 
Colis • Wormbreitbond • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1972 . 6 912 s 294 314 45 24 875 478 1765 68 14609 
1973 7 796 6 040 275 179 20 885 541 1 899 6 16201 
1974 8 312 6150 230 280 15 634 486 1 644 33* 16439 
1974 1 2279 1 670 65 61 3 175 141 445 03* 4497 
2 2170 1 540 61 81 6 147 139 413 99* 4223 
3 2040 1 291 59 71 2 148 104 385 70* 3786 
4 1 823 1 648 45 86 4 164 102 401 61* 3 933 
1 ait • lnsgesomt • Total Total • Toto/e • Totaal 
1972 16 920 15 835 962 327 165 898 1059 3 411 1 683 37 849 
1973 19 834 17 533 820 440 174 987 1374 3 795 1364 42535 
1974 21 899 16 sos 637 506 77 1136 1 503 3 859 1 0 2* 43 345 
1974 1 s 802 4 510 185 116 20 313 399 1044 ~ 9* 11645 2 5494 4209 156 129 46 289 406 1 OlS 6* 11043 
3 s 347 3 806 171 112 4 248 380 915 i 4* 10293 4 s 256 3981 215 138 8 286 318 875 2* 10364 
1 l l ... 5 6 7 8 9 10 
Autres usines Aut. soci,tés Deutschland UEBL Total Pays 
dela soci,t6 du pays (BR) France ltalia Nederland BLEU Toto/e tiers 
A/tri stobil. A/tro societd Totul 
dello societd del /XJese Poesl Total terzl And. bedrlj-, Andere Autres pays de la Communaut6 (a) Totole ven v .d. maatsch. in A/tri /XJesl dello Comunitd (a) Derd maatsch. eisen land Andere landen van de Gemeenschap lande~ Totaal 
Provenance • Pnwenienzo • Herkomst 
(a) Dataene anslver hvert EKSF·Iands leverancer til de •vrise fzllesskabslande (a) Ces donn'es représentent les livraisons de chaque pay de la CECA eux 
(a) Diese Ansaben atellen die Lieferunsen elnes jeden Landes der Gemeinschaft autres pays de la CECA 
in die Obrisen Linder der Gemeinschaft dar (a) Questi dati rappresentano le conserne di osnl paese d lia Comuniù asll 
(a) Thes• flsur~ represent deliveries by each ECSC country to the other altrl paesl della Comunitl 
ECSC countr~es 
• lnkl. nye medlemmer 
(a) Deze cl1fers seven de leverlne_en weer van elk land van' de GemeeftSchep 
naar de andere landen van de EGKS 
• Elnschl. neue Hitsliedstaaten • Y comprl• nouveaux membres 
• New members lnduded • lvi compresl nuovl aderenti 
• Het lnbesrlp van nieuwe Ud.Staten 
78 
Vœrkernes tllfersler af produkter til vldereud-
valsnlng pr. oprlndelsesli~;nd 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
BezlJge der Werke an E.rzeugn/ssen zum We/teraus-
walzen naclt der Herlcunft 
Arrlvl dlf>rodottlf>er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della f>rovenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer biJ de bedrijven van produkten bestemd 
voor ultwalsing, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Oprlndelse • Herkun(t • Oricln 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
evrlce v;erker Andere Ulnder der Gemeinschoft Tredjelande 
v;erker i landet Other Community' countrles 
And. Werke Ande re Dritle Guellsch. Und er d. Gesellsch. d.l..ondu Other works Other comp. UEBL United 1 ait Third ofthesame France Ital la Nederland Dan mark lns/.esomt 
company in the same BLEU Kincdom otal countries country 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 
lngots • 8/ilcke • lngots Lingots • Ungotti • Blokken 
1972 1054 1 945 7 75 81 57 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 85 78 
1974 1 838 2429 40 3 35 78 73 
1974 3 473 646 6 11 17 15 
4 472 527 5 3 6 13 18 
1975 1 437 503 2 3 5 25 
2 355 525 2 1 0 4 10 
3 240 502 37 1 0 38 13 
Halvfabrlkata • Ho/bzeug • Semis Demi-produits • Semilavorati • Halffabrlkut 
1972 4 262 3 083 67 5 17 216 305 165 
1973 4836 3 556 51 4 72 272 400 335 
1974 5 004 3 398 28 417 310 755 274 
1974 3 1 289 852 6 78 77 162 60 
4 1 246 796 14 100 76 191 102 
1975 1 1 016 607 6 107 61 175 24 
2 819 500 7 83 50 141 27 
3 795 403 s 93 50 148 66 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1972 1 892 1 599 10 263 25 197 375 
1973 2 361 2092 5 0 276 44 3lS 402 
1974 2686 2 348 21 21 2 44 317 
1974 3 686 553 18 1 2 11 65 
4 461 698 2 2 4 58 
1975 1 377 589 0 1 1 58 
2 345 432 0 0 1 57 
3 324 430 0 1 l 37 
1 ait • /nsgesomt • Total Total • Totale • Totul 
1972 7208 6 627 84 80 280 241 684 591 
1973 8714 7 963 61 35 352 363 0 
-
810 815 
1974 9 328 8175 88 
-
440 347 
- -
876 664 
1974 3 2448 2 051 29 
-
80 90 
- -
lOO 140 
4 2179 2021 21 
-
105 82 
- -
l08 178 
1975 2 1 830 1 698 9 
-
111 61 1 
-
181 108 
1 1 519 1456 10 
-
85 50 
- -
145 93 
3 1 359 1 335 42 
-
95 51 
- -
188 117 
1 2 3 ... 5 6 7 1 9 10 
Autres Autres UEBL United Total Pays 
usines soc"tés France ltalia Nederland BLEU Kincdom Danmark Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Ntri stabil. Ntre sociecà Poesi 
dello sociecà delpoese terzi 
And. bed rll· Andere. Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch. in Derde 
maatsch, eicen land Ntri poul dello Comunicà landen Andere landen van de Gemeenschap 
. 
Provenance • Proven/enzo • Herkomst 
1000t 
lait 
lnscesomt 
Total 
11 
3i39 
3 995 
4 417 
1151 
1030 
970 
894 
793 
7 815 
9128 
9 431 
1363 
1335 
18ll 
1 485 
1 411 
4163 
5179 
5195 
13l5 
Ull 
1 OlS 
835 
793 
15116 
18 301 
19 041 
4838 
4588 
3817 
J 114 
2 998 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
79 
Vaerkernes tllflfrsler af produkter til vldereud· RKeptlons des usines en produits de rélamlnaJ 
56' valsnlng pr. oprlndelsesland par provenance 
'1 SeziJge der Werke an Erzeugnlssen zum WelterCIUS• ArriYI dl prodottl per riiGmlnGzlone agil stablllmentl, 
wGizen nGclt der Herkunft G seconda delle1 provenlenza 
ReceiCts by the works of products for re-rolling, 
by or gin 
Aanvoer bll de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
1000t FRANCE 
Oprlndelse • Herlwn(t • Ortcln 
Selskabeta Andre Andre fzllesskabslande lait varker Andert l.ander der Gemelnscha(t Tredjelande !lYric• llandet Other Communlty countries lnstesamt varker Andere Oriue And. Werke Gesellsch. Under d. Gesellsch. d. Landes Total Otherworks Othercomp. Deutschland UEBL United 1 ait Thlrd 
of the ume ln the ume (BR) Ital la Nad erland BLEU Klncdom Dan mark lns~esamt countries 
company country otal 
1 2 , ... 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 81lkke • lngots . Lingots • Ungottl • Blokken 
. 
1971 623 739 14 
- -
14 . . 27 
-
1389 
1973 698 635 40 27 
-
21 
- -
88 s 1426 
1974 617 780 42 10 
-
43 
- -
95 4 1498 
1974 2' 187 236 14 2 
-
1 
- -
17 
-
440 
3 123 157 7 1 
-
9 
- -
17 4 301 
4 1 .... 105 
-
1 
-
31 
- -
33 
-
281 
1975 1 91 96 
- - -
28 
- -
28 
-
215 
l 105 110 22 
- -
16 
- -
39 
-
l$4 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1972 1535 2208 285 0 100 385 37 4164 
1973 2509 2 253 222 0 0 159 381 0 5142 
1974 3 336 1 078 257 3 169 2 431 0 4146 
1974 2 774 285 57 0 55 2 115 0 1174 
3 813 208 79 1 51 131 1153 
4 889 136 51 2 10 75 1200 
1975 1 728 210 27 14 41 0 979 
1 661 229 40 0 5 .... 89 0 980 
Colis • Warmbreltbond • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1971 1631 1979 155 24 51 418 649 41 4301 
1973 1899 2222 152 20 14 435 621 0 4742 
1974 2351 1190 100 15 462 2 578 5121 
1974 2 574 534 30 6 134 170 1217 
3 519 386 18 1 98 0 118 1014 
4 577 577 11 4 98 1 125 1280 
1975 1 413 464 17 4 55 16 952 
2 419 424 22 3 19 9l 0 135 989 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 3788 4925 453 24 51 531 . . 1061 79 9854 
1973 5105 5110 413 47 H 614 
- -
1089 s 11310 
1974 j= 4048 399 28 - 674 4 - 1105 s 11464 1974 1 1054 101 7 - 191 1 - 301 0 2892 3 455 752 104 4 - 159 0 - 267 4 2418 4 610 918 73 8 
-
150 1 
-
233 
-
2761 
1975 1 \231 no 43 4 
-
98 
- -
145 0 2146 
1 11197 761 84 3 24 153 0 263 0 2211 
-2 l ... 5 6 7 8 9 0 11 
Aulfes Autres UEBL United Total 
Pays 
ual es IOC"tés Deutschland Ital la Nederland Dan mark TotGie tiers 
d.I.ICiicl't' du pays (BR) BLEU Klncdom Touai -~· Nere socle~ l'aesl Total della e~ del paese WZI And. b drlf· Ande re Autres pays de la Communaut' Darde Totale ven .d. maatsch.ln 
maa • elcenland Altrl paul della Comunl~ landen Tocaal Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • l'rovenienza • Herkomst 
80 
1 
Vaerkernes tllf•rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
BezOge der Werlc:e Gn ErzeugnlJSen zum Weltere~us· 
we~lzen ne1ch der Herlc:unft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
RKeptlons des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rlle~mlnGzlone Ggll stGblllmentl, 
Cl seconde~ deiiCI provenlenzG 
Aanvoer bll de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
IT ALlA 1000 t 
Oprlndebe • Herlcun(t • Orlaln 
Selslcabeu Andre Andre fzllesskabslande lait varker Attdere linder der Gemelnscha(t Tredjelande 
•vrlae !landet Other Community countries varker lnsresœnt 
And. Werlce Attdere Driue 
d. Gesellsch. Gesellsch. Under Total d. Lllndes Otherworb Other comp. Deuuchland UEBL United lait Thlrd ofthesame France Nederland Dan mark lns/.esamt 
company ln thesame (BR) BLEU Kinadom ota! countrles country 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 8lkke • lngots Lingots • Unrottl • Blokken 
1972 119 617 0 11 0 . 11 3 769 
1973 199 678 l l 0 4 s 884 
1974 141 710 0 0 lO m 
1974 1 79 217 296 
2 62 158 19 239 
3 63 165 .... 0 0 0 229 
4 37 169 0 0 1 107 
Halvfabrlkata • Holbzeur • Semis Deml·prodults • Semllovorotl • Halft'abrlkaat 
1972 509 1158 87 43 6 31 168 326 2261 
1973 517 1 056 63 31 19 2l 0 134 158 1865 
1974 640 954 20 l6 11 ... 1 100 81 tm 
1974 1 1-49 lH 9 6 ... 9 28 l-4 415 
2 153 279 s 7 9 21 -46 499 
3 175 111 ... 7 6 11 38 11 436 
... 163 l50 2 6 3 2 13 0 G6 
Colis • WarmbreltbGnd • Hot·rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1972 1 681 1271 159 ~ 135 35 364 no 3536 
1973 1756 1 359 113 1H 99 62 459 52 3626 
197-4 1 612 H1l 116 259 90 2l 487 6 3516 
1974 1 -407 3-41 33 61 20 8 122 0 871 
2 -422 -426 17 61 20 6 114 3 965 
3 -428 315 37 s.. 21 
" 
116 3 862 
... 355 330 18 &f 29 3 134 819 
1 ait • lnsresomt • Total Total • Totole • Totaal 
1972 2318 3156 2-46 88 1-42 66 . . S42 S...9 6566 
1973 H72 3093 187 lOS 118 86 0 . 597 21-f 6376 
197-4 H9-4 3 077 136 28-4 102 63 
- -
586 107 6264 
1974 1 635 772 -41 61 2 ... 18 
- -
151 l.f ts82 
2 636 863 32 61 20 15 
- -
tlS 69 1103 
3 666 692 ... 1 61 27 26 
- -
154 H tm 
... 556 1 ... 9 20 89 3t 6 
- -
147 1 1452 
1 1 3 .. 5 6 7 • ' 
10 11 
Autres Autres Total Pays 
usines socl'tés Oeuuchland France Nederland UEBL United Danmark Totale tiers 
d.l. socl'" du pays (BR) BLEU Ki na dom Tocaal 
Ntrl .Wbil. Altre soelec.t ,_, Total 
dello soelec.t del poese terzl 
And. bedrll· Andere Autres pays de la Communau" Totale ven v.d. maauch.ln Derde 
maauch. elaen land Ntrl IH*I dello Comunic.t landen Tocaal Andere landen vu de Gemeenschap 
Provenance • Pnwenlenzo • Herkomst 
81 
1000t 
1972 
1973 
1974 
1974 3 
4 
1975 1 
2 
3 
1972 
1973 
1974 
1974 3 
4 
1975 1 
2 
3 
1972 
1973 
1974 
1974 3 
4 
1975 1 
2 
3 
1972 
1973 
1974 
1974 3 
4 
1975 1 
2 
3 
G 
i.erkernes tllforsler al produkter til vldereud· 
vrlsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
B~zilge der Werlc:e an Erzeugnlssen zum Weiteraus· 
wflzen nach der Herlc:unft 
ArrlvJ dl ~rodottl ~er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della ~rovenlenza 
-1 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
byorlgln 
Aanvoer blj de bedrijven van produkten bestemd 
voor ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Oprlndelse • Herkunft • Oricln 
Sel~ bets Andre Andre fzlleukabslande 1 ait vzrker Andere Ulnder der Gemeinschaft Tredjelande 
e r1 se i landet Other Community countries Y! rk er Andere Oritte /nsresomt And. w erke Gesel/sch. Linder d.G el /sch. d. Landes Total Othe works Other comp. Deutschland UEBL United Dan mark 1 ait Third 
ofth same France ltalia /ns/.esomt 
co~ p any in the same (BR) BLEU Kincdom ocal countries country 
l 3 
"' 
5 6 7 8 
' 
10 11 
lngou • 8/ikke • lngou Llngou • Ungotti • Blokken 
- -
17 
- - -
17 191 108 
-
2 64 
- -
24 
- -
87 54 144 
- -
1 
- -
108 
- -
109 9 118 
:-
- - - -
18 
- -
18 
1 
-
18 
1-- - - - - 22 - - 21 3 25 
1- - - - - 50 - - 50 - 50 
r-
- - - -
6 
- -
6 
-
6 
f-
- - - - - - -
- - -
Halvfabrlkata • Ha/bzeug • Semis Deml·produlu • Semilavorati • Halffabrlkaat 
-~ 111 149 - - 220 
1 
369 142 611 
-
103 80 
- -
287 
- -
367 114 584 
-
111 24 
- -
311 
- -
335 135 581 
-
22 3 
- -
87 
- -
90 29 141 
-
30 8 
- -
58 
- -
66 34 130 
-
30 17 
- -
19 
- -
36 40 106 
-
26 3 
- -
20 
- -
21 36 85 
-
22 
-1 6 
- -
7 24 53 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Coi/s • Warmgewalst breedband 
- - - - - -
. 
-
12 11 
- - - - - - - - -
1 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
6 6 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
-
111 166 
- -
220 1 386 345 841 
-
106 144 
- -
311 
- -
454 170 730 
-
111 25 
- -
419 
- -
444 144 799 
-
22 3 
- -
105 
- -
108 .29 159 
-
30 8 
- -
80 
- -
87 38 155 
-
30 17 
- -
69 
- -
86 40 156 
-
26 3 
- -
26 
- -
19 36 91 
-
22 1 
- -
6 
- -
7 30 59 
1 l 3 
"' 
5 6 -7 8 
' 
10 11 
Autres ~ut res Deutschland Total Pays usines ciétés France !talla UEBL United Dan mark Totale tien 
d.J. sociét' pays (BR) BLEU Kincdom Totaal 
A/tri ltabil. Al societe) Paesl Total 
deiiG soc/etel ~/pcoese terzl And. bedrlj- ndere Autres pays de la Communaut' Totale ven v.d. m~tsch.ln Derde 
mutsch. ei~enland A/tri PGesl dei/G Comunitcl landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Proven/enzo -Herkomst 
V•rkernes tllfersler af produkter til vldereud-
valsnlng pr. oprlndelsesland 
8ez0ge der Werke an Erzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nadt der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd 
voor uitwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Oprindelse • Herkun(t • Oricin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
vzrker Andere l.ilnder der Gemelnscha(t Tredjelande 111Vrlf8 i landet Other Community countries vzrker 
And. Werke Ande re Dritte 
d.Gese/lsch. Gese/lsch. ! Und er d.landes Other works Other comp. Deutschland United lait Third of the samea in the same 1 (BR) France ltalia Nederland Kincdom Dan mark lns/.esamt countries company country otal 
1 2 3 
" 
s 
' 
1 8 
' 
10 
lngots • 8/lk:ke • lngots Lingots • Llngotti • Blokken 
1972 1-455 99 10 89 61 160 
1973 1 375 208 8 113 83 l04 70 
1974 1461 240 16 75 50 140 106 
1974 3 265 59 9 15 24 21 
4 370 60 13 13 33 
1975 1 378 17 0 11 8 19 
2 353 1 9 10 
3 208 6 6 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Demi-produits • Semllavorati • Halffabrlkaat 
1971 -442 466 86 66 151 95 
1973 398 686 68 62 9 8 0 6 151 73 
1974 -448 654 47 58 71 1 6 183 37 
1974 3 106 193 10 8 15 33 14 
4 111 161 18 14 17 49 0 
1975 1 59 120 16 27 21 64 
2 49 114 25 33 22 80 0 
3 18 35 5 5 10 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Coi/s • Warmgewalst breedband 
1972 1708 -446 0 425 4lS 18 
1973 1 780 367 495 495 11 
1974 1 861 200 14 523 537 8 
1974 3 407 38 3 126 119 2 
4 429 42 6 133 139 1 
1975 1 345 30 0 0 87 81 
2 371 ..... 2 58 61 
3 247 64 2 39 41 3 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • T otaal 
1972 3 605 1 011 
1 
96 155 61 425 . 737 113 
1973 3552 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
1974 3 771 1 094 76 133 50 593 1 6 860 150 
1974 3 778 290 22 22 - 141 - - 186 37 4 910 263 24 27 
-
149 
- -
lOt 34 
1975 1 782 166 17 38 8 108 
- -
171 0 
2 773 158 27 42 
-
80 
- -
149 0 
3 413 99 8 11 
-
39 
- -
57 3 
1 2 3 
" 
5 
' 
7 8 
' 
10 
Autres Autres Deutschland United Total Pays 
usines sociétés (BR) France ltalia Nederland Kincdom Dan mark Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
A/tri stabil. Altre societe! Paes/ 
della soc/etel del tnJese terzl 
And. bedril· Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. mutsch.ln Derde 
maatsch. eicen land A/tri tnJesl della Comunitcl l111den Andere landen VIII de Gemeenschap 
Provenance • P-en/enzo • Herkomst 
1000 t 
lait 
lnsresamt 
Total 
11 
t714 
1856 
1 947 
369 
476 
414 
348 
114 
1155 
1 309 
tm 
346 
311 
143 
143 
63 
1598 
1653 
1607 
576 
611 
461 
476 
3$5 
5468 
5 818 
5 876 
1191 
1408 
1119 
1 081 
631 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
... 
1975 1 
2 
3 
... 
1975 1 
2 
3 
... 
1975 1 
2 
3 
... 
1975 1 
2 
3 
... 
1 Vaerkernes tllftnsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr.l oprlndelsesland 
BezlJge der ~erke an frzeugnlssen zum Weiteraus· 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
walzen nachl der Herlcunft 
ReceiCts by the works of products for re-rolling. 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlnazione agil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlenza 
Aanvoer bi' de bedriJven van produkten bestemd 
by or gin voor ultwa slng. naar land van herkomst 
UNITED KINGDOM 1000t 
Oprlndelse • Herlcun(c • Orlcln 
Selskabets ~ .. Andre fzlleukabslande 1 ale ker Andere Ulnder der Gemeinscho(t Tredjelande •vrlce 1 det Other Community countrles vzrker lnsresamt And. Werke ere Dritce 
d. Gesellsch. G lsch. Linder Total d ndes Otherworks Ot comp. Deutschland UEBL lait Third 
of che same ln t~~ sam• (BP.) France Ital la Nederland BLEU Dan mark lns/.esomc countries company co ntry otal 
1 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 8/kke • lngots . Lingots • Untottl • Blokken 
7 
- - - - - - - -
7 
H~lvfabrlkata • Ho/bzeur • Semis 
taa ' 6 
Demi-produits • Seml/ovoroti • Halffabrlkaat 
52 69 8 
Colis • l ormbreitbond • Hot-rolled wlde strlp 
17 - 0 -
Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
2 3 
' 
19 
. 
1 ait • lnsresomt • Total Total • Totole • Totaal 
80 1 9 6 
- -
S-4 
-
71 17 890 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 1 
Autres Autres Deutschland UEBL Total Pays usines sociétés (BD) France Ital la Nederland BLEU Dan mark Totale tien d.l. sociét' du pa>'!cc Tocaal Ntrl stobil. Ntre socie Poesl Total 
della socletd del poele 
--
ter%1 
And. bedrll· Andere Autres pays de la Communaut' Tocole ven v.d. mutsch.ln Derde 
maatsch. ei,en land Ntrl fHJesl dello Comunitd landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenienzo • Herkomst 
Vaerkernes tllfersler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Bezllge der Werlce an Erzeugnlssen zum Welteraus• 
walzen naclt der Herlcunft 
Receipts by the works of products for re-roUI ng 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blf de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwa slng, naar land van herkomst 
DANMAR.K 
Oprlndelse • Herlcun(t • Orl1ln 
1974 
1974 l 
3 
4 
1975 1 
2 
1974 
1974 l 
3 
4 
1975 1 
l 
1974 
1974 l 
3 
4 
1975 1 
l 
• 1974 
1974 l 
3 
4 
1975 1 
l 
Selskabeu 
•vrl1e 
varker • 
And. Werke 
d. Gesel/sch. 
Otherworks 
of theaame 
company 
1 
Andre 
varker 
!landet 
Ande re 
Gesel/sch. 
d. Landes 
Other comp. 
ln the aame 
country 
2 
Andre fallesskabslande 
Andere Ulnder der 'Gemelnschaft 
Other Community countries 
Deutschland UEBL United (BR) France ltalia Nederland BLEU Kin1dom 
- -, 
.. 5 
' 
7 8 
lngots • 8t&:ke • lngots 
0 
Lingots • Ungottl • Blokken 
OJ 
1 ait 
lns/..esamt 
otal 
9 
0 
0 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
l l 
t 
13 13 
l 1 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
- -
l 
- - - - -
l 
- -
0 
- - - - -
0 
- - - - - - - - -
- -
1 
- - - - -
1 
- -
13 
- - - - -
13 
- -
l 
- - - - -
l 
1 2 li .. 5 
' 
7 8 9 
-
Autres Autres Deutschland UEBL Total 
usines lOC"''' France Ital la Nederland Dan mark Totale d. 1. soci't' du pa~ (BD) BLEU Total 
Ait. stabil, Ait. soc etct 
d. socletct d.j>Gesl 
Arid. bedriJ- Andere Autres pays de la Communaut' 
ven v. d, maauch.ln Altrii>Gesl della Comunitct 
mu tseh. el1en land Andere landen van de Gemeenschap 
-
Provenance • Proven/enzo • Herkomst 
Tredjelande 
Dritœ 
Ulnder 
Thlrd 
countrles 
10 
9 
3 
57 
13 
2.0 
1.of 
14 
12. 
66 
16 
2.0 
14 
14 
12. 
10 
Pays 
tiers 
Paul 
terzl 
Derde 
landen 
1000t 
1 ait 
lnscesamt 
Total 
11 
1 
9 
l 
59 
1l 
2.0 
15 
2.7 
14 
68 
16 
20 
15 
17 
14 
Total 
Totale 
Totaal 
85 
Samlede leve•aace• f•a Falleujbet•·...,•k•• efte• op•lndel,.•land •1 efte• beotemmel,.•land (tl~ 
f•rsler). af lngots og halvfabrlka~a. 1 almlndellg stll (ekskluslv colis) til dlrekte anvendelse uden for 
jern- og stlllndustrlen J.h.t. trakt~ten (a) 
Gesomtlleferungen von Werken de Gemelnschaft nach Herkunfts• und Bestlmmungsliindern Zugiinge) on 
816cken und Halbzeug (Massensta 1 - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrouch ouBerholb Jer Eisen• und 
Stohllndustrle lm Slnne des Vertrog s (a) 
lngots and semis of ordlna't; ste~l (exclud ng colis) for direct use (a) outslde the Iron and steel lndustry 
wlthln the meanlng of the reaty 
Total dellveries by Community /works. bt country of origln and country of destination (receipts). of 
1000t 
Oprindelsesland • Herlcun(ts/ond • Country of oricin 
Pays de provenance • Poese di provenienzo • land van herkomst 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL EUR6 United (BR) BLEU Kinadom 
1 2 3 -4 5 
' 
1 
A) 1 gots • Rohblllcke • lngots Lingots • Ungotti • Blokken (b) 
1973 610 253 718 13 27 1610 379 
197-4 725 325 190 16 21 1877 375 
1973 1 1-4-4 58 1-46 2 17 368 83 
2 139 69 175 3 2 388 106 
3 158 -48 182 .. 2 l9.C 87 
.. 169 78 21-4 .. s -470 103 
197-4 1 170 68 195 .. 5 -4-41 85 
2 182 110 201 3 .. 500 106 
3 188 62 185 5 .. ........ 9-4 
.. 186 ss' 208 .. 9 .en 90 
1 1975 1 183 99, 199 5 17 503 92 
2 215 9j lOS 3 5 sn 110 
3 
.. 
B) Halvfab lkata • Halbzeuf • Semis Demi-produits • Sêm/lavorati • Halffabrlkaat (c) 
1973 1166 318 S-4 
197-4 1 306 '35 -43 
1913 1 285 08 15 
2 291 68 H 
3 285 6-4 13 
.. 305 77 12 
197-4 1 32-4 19 13 
2 307 -49 9 
3 323 -46 9 
4 351 61 12 
1975 1 413 119 47 
2 m 
" 
9-4 
3 
4 
i'} lnkluslv leverancer til indenlandske v;erker ~ m 
b lnaots oc rer til udsmedninc 
t leverancer til tredjelande 
c Halvfabrikata til udsmedninc oc direkte for~ ru 
' J t) Elnschl. lteferuncen an lnllndosche Werkefw•e Lieferuncen in drttte Linder b) 816cke fOr R6hren und zum Schmieden ) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbar Verbrauch 
la} lndudinc deliveries to works in the ume c untry and in third countries ~ Semb for forclnc and other direct uses b lncots for tubes and for forcincs 1 
52 252 t &41 -472 
-48 251 t 883 -493 
9 73 .C90 118 
11 -49 433 115 
s 65 .Cll 107 
27 65 486 133 
20 -46 <181 137 
7 35 ....., 110 
12 62 .C51 91 
10 109 S.Cl 155 
56 358 993 153 
28 195 79.C 130 
EURf 
8 
t"' 2252 
-
451 
.C9.C 
.est 
57.C 
•. 
526 
1 605 
538 
583 
595 
631 
Utl 
1381 
607 
S48 
s.co 
611 
618 
Stl 
5G 
699 
tt.ol6 
915 
• 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traite 
Consegne totoll degll stoblllmentl dello Comunltà, fJer r.oese dl IJrovenlenzo e fJer fJoese dl destlnozlone (orrlvl), 
dl llngottl e semllovorotl ln occlolo comune (colis esc.) IJer utlllzzozlone dlretto fuorl doll'lndustrlo del trot-
toto (a) 
Totale leverlngen van de bedrl)ven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal-
uitgezonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk buiten de Ijzer· en staallndustrle ln de 
zln van het Verdrag (verdecld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestemmelsesland • 8estimmuncs/ond • Country of destination 
Pays de destination • Poesi di destinozione • land van bestemminc 
Tredjelande 
Dritte 1 ait Land er 
Deutsch· Third lns/.esdmt Neder· UEBL United otal land France Ital la land BLEU EUR6 Kincdom EUR9 countries (BR) Total Pays tiers Toto/e Poesl terzi Totaal Derde 
landen 
9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 
A) lngots • ltohb/6cke • lngots Lingots • Llngotti • Blokken (b) 
602 260 710 9 10 1 591 379 1970 29 1 999 
697 3-48 769 10 17 1 &42 375 ll17 35 2252 
1-42 59 1-47 2 2 352 83 435 16 451 1 
137 71 171 2 2 383 106 488 5 494 2 
156 50 180 3 2 391 87 478 3 -481 3 
166 81 213 3 3 466 103 569 5 574 4 
155 82 194 3 s 438 85 523 3 526 1 
172 115 203 2 4 495 106 601 4 605 2 
187 64 181 2 4 438 94 532 6 538 3 
183 87 191 3 5 471 90 561 22 583 4 
171 101 198 3 6 480 92 sn 23 595 1 
209 94 203 2 4 512 109 621 10 631 2 
3 
4 
8) Halvfabrlkata • Ha/bzeug • Semis Demi-produits • Semllavorati • Halffabrlkut (c) 
881 209 141 14 89 1 335 417 1754 559 1313 
1 012 197 129 6 76 1 421 431 1854 533 1387 
206 51 36 9 21 3l3 108 4n 175 607 1 
218 53 37 1 24 333 100 434 114 548 2 
213 45 J.4 2 21 315 93 409 131 540 3 
244 60 35 1 22 363 116 479 139 618 4 
266 56 33 1 22 380 122 SOl 126 629 1 
230 52 34 1 20 337 92 429 89 518 2 
259 45 -40 1 17 361 81 443 99 541 3 
257 44 22 2 17 341 136 479 220 699 4 
166 62 20 2 13 363 154 518 628 1146 1 
203 83 ll 2 15 325 105 431 494 9l5 2 
3 
4 
b) lincots pour tubes et pour force ia) Y compris les livraisons dans le pays oll se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers c) Demi-produits pour force et autre utilisation directe 
ia) lvi comprese le consecne nel paese dove sono situati cli stabilimenti e le consecne nei paesi ten:l b) Llncotti per tubi e per fuclnacura c) Semiprodotti per fucinatura 1 per utilizzazione diretta 
b) Blokken voor bulun en voor smederlj {
a) Met lnbecrip van leverincen un binnenlandse bedrijven, alsmede leverlncen aan derde landen 
c) Halffabrlbat voor •mederij en voor direct cebruik 
1000 t 
1973 
1974 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1973 
1974 
1975 
87 
[~] Leverancer af rlJern fra samtllge verker, efter kvalltet (a) 
Ueferunren der Werlce Gn Rohelsen nach Sorten (a) 
Livraisons de fonte de usines par quallt' (a) 
Conserne dl rhlsG, ' ddlvlstJ ,., quallta, derll 
stablllmentl (a) 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade (a) 
Leverlngen van ruwlh er door de bedrljven per 
soort (a) 
1000t 
197l 
1913 
1974 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
197l 
191l 
1914 
IV 
v 
VI 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
P.ijern til atllfrem• 
atilllnc St•berljern 
Kulstof· IW!eisen ((Jr die Gu Brahe/sen 
Stahterzeuronr Foundry pli Iron holdlct And et Pic Iron or Ferro-mancan rijern 
steelmaklnc Spel~•m HodJ. Sontûres Spter eisen relcohltes ll.oheiten Spiecelelsen Ferromanran Other Foaforholdict Fosforfattict Hlch-carbon pic Iron Tho mu Phos~or· ferro-
Bu le S.H. ha tir Phosphorarm mencenese Openhearth Low• Bessemer H11~ phosphorus phoap orua 
1 l 3 .. 5 
' 
1 
1 
Til Fzlleskabet (EUR 6) • ln die Gemelnschaft (EUR 6) • ln the Communlty (EUR 6) 
Dans la Communaut6 (EUR 6) • Ne/ paes# della Comun/td (EUR 6) • Blnnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 
56 
132 
)8 
"' 20 
1 
0 
6 
1 
2 
1 
1132 
1-426 
1 518 
122 
139 
127 
115 
112 
114 
106 
80 
65 
69 
37 
66 
316 
397 
365 
l8 
14 
l8 
27 
25 
21 
24 
18 
19 
21 
15 
17 
1296 
1 555 
17l5 
HO 
90 
138 
153 
148 
152 
155 
132 
Ul 
124 
107 
117 
59 
45 
)5 
... 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-448 
543 
566 
...... 
"' 49 
43 
-45 
53 
.ota 
41 
38 
l8 
l8 
36 
Til tredJelande (b) • Nach drltte linder (b) • To thlrd countrles (b) 
Vers les pays tiers (b) • Versa paes/ terzl (b) • Aan derde landen (b) 
0 
17 
151 
269 
34 
)8 
18 
25 
25 
ll 
18 
... 
2 
1 
1 
2 
S.H. 
Hart in 
Fonte d'lfflnac• 
Gh/sa dl G(finazi-
Ruwllzer van de 
ataalproduktie 
6) 
16 
29 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
... 
7 
2 
2 
Phoaphoreuae 
Fœ(orosa 
Foaforhoudend 
112 
265 
2.05 
9 
16 
17 
17 
18 
27 
15 
16 
18 
12 
20 
4 
Non phoaphor. 
Non (os(orosa 
Niee foaforh. 
Fonte de moulace 
Gh/sa da (onder/a 
GleteriJolizer 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SJ~Iecel 
Ghlsa 
specula re 
Splecelljzer 
87 
166 
193 
2 
l6 
29 
0 
2-4 
37 
2 
17 
ll 
12 
19 
1 
Ferro-Hn 
carbur' 
Ferro-Mn 
carburato 
Hoocoven· 
ferro-Hn 
165 
175 
209 
H 
15 
17· 
13 
19 
16 
15 
11 
11 
11 
10 
11 
1 
9 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
Autres 
fontes 
Al tri 
rh/se 
:i"verlce 
~rten 
(a) Pl crundlac al vzrkernes leverlncutatistikker 
(b) Nye medlemsstater lnklualve 
(a) Suivant les ateciatlques de llvraltona de u1inel (b) Y comprla nouveaU)( aclh,renu 
1 ait 
/ns/.esamt 
otal 
8 
3<152 
4196 
4550 
391 
351 
381 
353 
352 
357 
... 
356 
\ 289 
268 
254 
198 
247 
286 
661 
703 
46 
83 
66 
45 
68 
98 
.ota 
39 
.ota 
31 
42 
15 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) Auf Grund der Lleferatatiatiken der Werke (b) Elnachl. neue Hitclledstaaten 
(a) s-nclo le acaclatlche delle conaecne effettua e dacll atablllmenci 
(b) lvi compresl nuovl aderentl 
(a) Accordlnc to works' dellvery atatlatica 
(b} New membera lncludecl 
88 
(a) Op buis der leverlncutatiatieken van de becl IJven 
(b) Hec lnbecrlp van nleuwe Uci.Statelt 
, 
Leverancer af rl)ern fra samtllge varker, efter 
kvalltet 
·ue(erungen der Werke an Rohelsen nach Sorten 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade 
Livraisons de fonte des usines par qualité 
Consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qualite), degll 
stablllmentl 
Leverlngen van ruwl)z:er door de bedriJven per 
soort 
1000t 
1913 
197-4 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1973 
197-4 
197-4 VIl 
vu, 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Rljern til atllfrem· 
St•berljern stillin1 
Rllhelsen (IJr die GuBrohelsen Kulstof· 
StGhlerzeuy:nr Foundry pl1 Iron holdi1t And et Pl1 Iron r Ferro-man1an rljern 
steelmakln1 Speiljern Hodt· 
Spiere eisen re/cohl tu SonstJres 
Spieceleisen Ferromanf!n Rllhelsen 
Fosforholdlct Hich-car n Other 
Tho mu Phos~t;,or· Fosforfattict ferro- pic Iron 
Iule S.H. ha tir Phosphorarm mancanese Openhearth Low• Bessemer Hl1h· phosphorus phosp orus 
1 1 3 4 5 
' 
7 
Til Fzlleskabet (EUR 9) • ln die Gemeinschofk (EUR 9) • ln the Communlty (EUR 9) 
Dans la Communauté (EUR 9) • Nei poesl della Comunitd (EUR 9) • Blnnen de Gemeenschap (EUR 9) 
58 1 534 431 2143 45 
132 1609 371 ll09 35 
38 133 l8 177 ... 
-46 1-48 1-4 128 1 
lO 135 l9 186 l 
1 125 l7 lOS 1 
121 l6 194 l 
0 120 l1 192 1 
6 117 l-4 206 1 
7 89 18 175 1 
l 75 19 17-4 1 
1 76 l1 17-4 1 
-43 15 1-42 1 
73 17 168 1 
Til tredjelande • Nach drltte Under • To thlrd countrles 
Vers les pays tiers • Verso poesi terzi • Aan derde landen 
-
1-45 75 l60 1 
-
269 l9 l19 • 1 
-
3-4 1 9 0 
-
38 1 16 0 
-
18 l 17 0 
-
lS l 23 0 
-
l5 0 23 0 
-
3l 1 l9 0 
-
18 1 25 0 
-
4 1 16 0 
-
l ... 18 0 
-
0 7 11 0 
-
1 l lO 
-0 l l 3 0 
1 
S.H. Phosphoreuse Non phosphor. Thomu Hartln Fos(orosa Non fos(orosa Fosforhoudend Nlet fosforh. S~ecel 
isa 
Fonte d'affin:f• apeculare 
Ghisa d 1 atflnaz one Fonte de moul~• Sple,elljzer Ghisa da =er a Ru:\lzer van de Gleterl jzer 
1 
at produktle 
549 l1l 
57-4 .olll 
...... 31 
-49 l6 
-49 31 
...... 33 
-46 38 
54 30 
-48 30 
.oll l7 
38 28 
l8 29 
l8 23 
36 29 
166 7 
193 8 
·l 0 
26 1 
l9 0 
0 1 
l-4 1 
37 1 
l 1 
17 0 
23 1 
12 1 
19 0 
7 1 
Ferro-Mn Autres 
·carbuÂ fontes 
Ferro-Mn Ntre 
carburata 'thise 
Hoo,oven· Overl1• 
ferro-Mn 
-rten 
(a) Suivant les statistiques de livraison• des u1ines 
lait 
/~esamt 
otal 
8 
4 971 
5353 
.. 56 
413 
G1 
.. 36 
o4l6 
.. 18 
..,3 
358 
337 
330 
153 
m 
655 
111 
"" 83 66 
51 
7 .. 
100 
"" 39
"" 31 
c 
t .. 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) l't 1rundla1 af varkerna leverlnpstatistikker 
(a) Auf Grund der Llefenwiatiken der Werke 
(a) Accordlnc to -r~c~· dellvery statiatlcs 
(a) Secondo le statistiche delle conse1n• etrettuate dacll ltabillmentl 
(a) Op bul• der leverlnCIItatiatieken van de bedrljven 
89 
Tllfersel af stll og rlJern fra Faellesskabets 
medlemsstater 
Réceptions d'acier et de fon e des pays membres 
de la Communauté (a) (b) 
BezDge der Mltglledstooten der Gemelnschoft 
on Stohl und Rohelsen (a) (b) 
Arrlvl dl occlolo e dl ghlso d 1 f'Oesl membrl dello 
Comunltcl (a) (b) 
Recelpts of steel and plg Iron from the member 
countrles of the Communlty (a) (b) Aanvoer van staal en ruwiJ. er uit de Lld·Staten van de Gemeenschap (a) (b) 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· 
land 
(BR) 
France ltalia Neder• land Belcique 
Bele il 
Luxem-
bourc 
EUR6 United Ki ne dom lreland Dan mark EUR9 
Faerdlg· og slutprodukter {c) • Walzstahlfertlgerzeugnlsse und weiterverarbeitete frzeugnisse (c) • Flnlshed ande d products (c) 
Produiu finis et finals (c) • Prodotti finiti e terminal/ (c) · Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprl:xiukten (c) 
1972 
1973 
1974 
1974 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
22598 
26146 
25 815 
2167 
2349 
2059 
2 264 
2108 
2181 
2 273 
2044 
1656 
2099 
1 800 
1 815 
1 895 
1 665 
1 771 
15105 
16 511 
17 028 
1 529 
1 566 
1 496 
1 341 
931 
1488 
1459 
1422 
1115 
1 312 
1 081 
1 068 
1 043 
1 001 
1150 
13 042 1 15 479 
16 412 
1 484 
1 625 
1450 
1 538 
985 
1 387 
1 313 
1 070 
951 
1 019 
963 
988 
1126 
1 060 
1 207 
2 821 
3293 
3477 
301 
306 
285 
248 
306 
301 
291 
278 
217 
257 
226 
243 
217 
199 
223 
3776 
4181 
4169 
389 
384 
379 
253 
331 
361 
351 
289 
224 
261 
245 
221 
245 
242 
293 
306 
348 
361 
35 
35 
31 
31 
34 
32 
29 
23 
15 
23 
25 
28 
28 
20 
22 
57650 
65958 
67262 
5905 
6265 
5 701 
5 675 
4694 
5 749 
5 717 
5116 
4177 
4971 
4 339 
4 363 
4555 
4188 
4666 
15 430 
1264 
1 475 
1 236 
1 220 
893 
1182 
1428 
1 243 
1 024 
1 431 
1 326 
1185 
1 218 
855 
943 
276 
26 
32 
25 
23 
20 
21 
18 
19 
11 
14 
H 
13 
10 
11 
15 
1 081 
91 
98 
91 
89 
93 
82 
78 
74 
63 
78 
74 
73 
84049 
7193 
7870 
7051 
7007 
5 701 
7033 
7141 
6 463 
5175 
6495 
5754 
5634 
63 5 846 
53 5106 
56 5 680 
Rljern • Rohe/sen • Plg Iron • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1972 
1973 
1974 
1974 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1915 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1409 
1543 
1 484 
138 
133 
137 
124 
108 
128 
101 
108 
99 
86 
70 
66 
67 
52 
60 
1135 
1 315 
1 506 
122 
130 
109 
132 
116 
134 
133 
127 
123 
142 
123 
112 
113 
76 
114 
665 
997 
1216 
108 
101 
99 
113 
97 
90 
~0 
92 
101 
42 
68 
65 
56 
53 
55 
39 
40 
49 
4 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
53 
5 
3 
4 
4 
3 
la) Pl crundlac af vzrkernes leverincsstatistikker (eksklusiv specialstll) b) Tilfenel af arbejder fra ecet land oc fra andre fzllesskabslande · c) lnkluslv coils til direkte bruc 
147 
234 
233 
17 
19 
15 
16 
20 
20 
20 
19 
23 
24 
19 
17 
12 
9 
11 
(a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) BezOce aus dem eicenen lnland :ru:rOclich der Be:rOce aus anderen Llndern 
der Gemeinschaft 
(c) EinschlleBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
(a) Accordinc to we>rks' delivery statistics (excludinc special steel) 
(b) Recelpts of works from the same country and receipts from other Com-
munity countrles (c) lncludenc coils for direct use 
90 
56 
67 
68 
s 
1 
s 
4 
6 
s 
6 
4 
7 
9 
s 
s 
3 
4 
4 
3451 
4196 
4556 
394 
396 
368 
391 
351 
381 
354 
354 
358 
356 
l90 
268 
155 
199 
148 
780 
60 
72 
67 
63 
60 
67 
81 
71 
59 
76 
67 
67 
74 
54 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
5 353 
455 
470 
436 
456 
413 
451 
436 
426 
418 
433 
358 
337 
330 
153 
323 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (acl~" sp,ciaux non compris) 
(b) On donne pour chaque pays de la Communauté, lU réceptions du pays 
et des autres pays de la Communauté 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decll "stabil menti (non compresl 
cil acclai speclali) 
(b) Arrlvl del proprio paese plil arrivl decli altrl pat i della Comunitl ln 
detto paese 
(c) lvi compresl coils per utillz:tazione diretta 
(a) Op buis van de leverlnpstatistieken der bedrll en (speclaaistaal niet 
lnbecrepen) f (b) Aanvoer uit het eicen land vermeerderd met de aan oer uit andere landen 
van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor dir cebi"Uik 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredjelande. efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omride (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte linder nach Erzeugnls- und lêinder-
gru,,en (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8estimmun5s/Bnder 
Countrles of estination 
Pays de destination 
I'Ges/ dl destinazlone 
Landen van bestemminc 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belcique • Belcil 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
lreland 
Danmark 
EUR9 
lnscesamt • Total 
W..,_ !'"'-' · T.W Europa Schweden • Sweden • Suède Europa Finn. • Norv. • Fini. • Norv. Western Schwei:r • Swiu • Suisse 
Europe ~anien • Spain • Espacne 
riechenland • Greece • Grèce 
Europe TOrkel • Turkey • Turquie 
de l'Ouest Osterreich • Austria • Autriche 
Europe Portucal 
Osteurora (e) { Jnscesamt • Total 
Eutern ur. (e) darunter: UdSSR 
Europe Orient, (e) of which: USSR } dont: URSS 
lnscesamt • Total 
Am erika Nordamerlka • North America } Am,rique du Nord 
darunter { USA und Bes. • USA and poss. } 
America ofwhich USA et r,oss. 
dont Kanada f) • Canada (f) 
Amérique Mittelamerika • Central America ~ Amérique Centrale SOdamerika • South America Am,rique du Sud 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrlca darunter Ass. Afr. Linder 
Afrique of which { Ass. African States 
Dont Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asla • Asie 
Australien, andere • Australia, other • Australie, autres 
Dritte Linder :rusammen • Total third countries } Total pays tiers 
lnscesamt • Total • Totalcénéral 
b) lnk. spejljern oc kulstofholdict ferromancan 
c) lnkl. coils tilcenudvalsninc 1 Fzllesskabet 
1 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
,aesl terzl ,er gru,,l dl ,rodottl e ,er ,aesl o zone 
geogra(fche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
Rljern lncots oc halvfabrikata 
1000t 
Fzrdi1,· oc slutprodukter 
Wa/zstGh/ ertiterzeutnlsse und 
Rohe/sen 8/llclce und HG/bzeut weiterverarbeicece Erzeutnlsse 
Pic Iron lncots and semis Finished and end products 
Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa Lln{otti e semi/avorati l'rodotti lin/ti e termina// 
RuwiJ:rer Blok en en halffabrlkut w'alserijprodukten en verder 
(b) (c) bewerkte produkten 
(d) 
1973 
1 
1974 
1 
1973 
1 
1974 
1 
1973 
1 
197-4 
1-111 1-111 1-111 
EUR. 9 
1 54J 410 7707 218J 25250 6647 1Jt5 J81 J569 1 OJO 16 502 4 678 997 Jl5 4 09J 1162 15 470 4596 
40 10 144 14 nat 9:14 
2:14 6J 1617 470 4184 1 207 
67 19 29 5 :149 
" 4196 1107 17159 486J 65 OJ6 18157 
-
181 44 ns 9J9 4268 
-
0 
-
0 111 80 
14 4 
-
0 714 J14 
4110 1:192 17215 5 088 66800 11810 
238 64 29J 66 7182 1450 
237 64 289 62 4565 1 458 } 57 17 2 1 910 281 26 0 797 292 
61 19 116 u 1 207 JJ9 
SJ 17 544 98 } 90 16 24 15 328 98 
-
15 
-
104 
11 5 
-
0 
-
25 
- - -
10J 
1 0 4 4 2618 991 
. 
- -
1 359 492 
264 J1 68 7 5 46J t521 
16J ll 1 2 4458 895 
1 2 4U6 798 
- -
J22 98 
} 101 9 46 4 JJJ 151 
21 1 671 475 
17 6 J1 8 1570 479 
0 0 24 4 379 61 
1:14 42 152 47 2125 1JO 
- -
3 0 46 25 
652 14J 560 129 16 287 $205 
4 86J 15:14 17 775 S2t6 8J 087 28014 
b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté la) Pl f.rundlac af vzrkernes leverincsstatistikker (ekskl. speclalstll) dllnkl. colis til direkce bruc oc eksport til tredjelande e Bulcarlen, Uncarn, Polen, Rumznien, Tjekkoslovakiet, USSR, DDR, 
Albanien 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers e) Bulcarre, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
(f) Oc New-Foundland 
b Einschlie811ch Spleceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan Ia~ Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c Einschlie81ich Warmbreitband :rum Weiterauswal:ren ln der Gemeinschaft d Einschlie81ich Warmbreitband :rum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
drltte Linder 
(e) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakei, UdSSR, DDR, 
Albani en (f) Und Neufundland 
la) Accordinc to works' delivery statistics (excludinc special steels) b) lncludinc spiecelelsen and hich-carbon ferro-mancanese c) lncludinc coils for re-rollinc ln the Community d) lncludinc coils for direct use and exporta to third countries e) Bulcarla, Poland, Huncary, Romania, C:rechoslovakia, USSR, Eut Germany, 
Alban la 
(f) And Newfoundland 
(f) Et Terre-Neuve 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresl 
acclal speciali) 
Ib) Compreslchisa speculare e ferro-mancanese carburato c) Compresl coils per rilaminuione nella Comunitl d) Compresl colis per utili:auione diretta ed esportuioni verso 1 paesl ter:rl e) Bulcaria, Polon1a, Uncherla, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania Orientale, Albania 
(f) E Terra Nuova 
(a) Op buis van de leverincsstatistieken der bedrljven (speciulstaal niet ln· 
becrepen) 
(b) Met lnbecrlp van spiecelij:rer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeen• 
schap 
(d) Met lnbe,rlr. van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derde anden 
(e) Bulcarlje, Honcarlje, Polen, Roemenil, Tsjechoslowaklje, USSR, DDR, 
Alban li 
(f) En New•Foundlancl 
Leverancer fra v:aerkerne til F:aellesskabet og til 
tredJelande, efter produktgruppe of efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omr de (a) 
Livraisons des usines dans la C mmunaut' et les 
pays tiers par groupes de prod lts et par pays ou 
zones g'ographlques destina Ires (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Ufnder nach frzeugnls· und Ufnder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nell Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geografJche dl destlnazlone (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Leverlngen van de bedriJven 
schap en aan derde landen pe 
en land van bestemmlng (a) 
1 000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Bestemmelseslande 
Bestlmmunfllllnder 
Countrles of destination 
Pays de destination 
l'aesl dl destiiKlzlone 
Landen van bestemmlna 
Tyske varker • Deutsdte Werke • German works 
Oeuucllland (BR) 
fnnce 
Ital la 
Nederland 
Belalque • Belcll 
Luxembour& 
EUR6 
United Klnadom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnsaesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • flnnland • Norweaen } 
ofwhlch: Sweden • flnland • Norway 
dont: Sutde • finlande • Norvice 
Amerlka • Amerlce • Am6rlque 
darunter: USA und Bes. } 
ofwhlch: USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Afrlce • Afrique: lnacesamt • Total 
darunter: Au. Afr. Linder } 
of whlch: Au. Afrlcan states 
dont: Etau Au. d'Afrique 
Allen • Alla • Asie 
Sonstlce Linder • Other thlrd countrles • Autres paya tien 
Orltte Linder zuaammen } 
Total thlrd countrles 
Total pays tien 
lnaceaamt • Total • Total a6n6ral 
P.ijern 
Rohe/sen 
Pia Iron 
Fonte 
Ghlsa 
RuwiJzer 
(b) 
1 4lS 
349 
260 
29 
124 
19 
2206 
14 
2220 
224 
223 
57 
101 
16 
134 
475 
2 695 
fnnake varker • Fr~~nzllslsdte Werb • french works 
Oeuuchland (BR) 111 
'" Ut 
fnnce 
Ital la 
Nederland 
Belalque • Belall 
Luxembourc 
EUR6 
United Klnadom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnacesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • flnnland • Norweaen } 
ofwhlch: Sweden • flnland • Norway 
dont: Su.de • Finlande • Norv.ce 
Amerlka • America • Am6rlque 
darunter: USA und Ba. } 
of whlch: USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Au. Afr. Linder } 
ofwhlch: Au. Afrlcan states 
dont: Etau Au. d'Afrique 
Allen • Alla • Asie 
Sonatiae Linder • Other thlrd countrles • Autres pays tien 
Orltte Linder zuaammen} 
Total thlrd countrles . · 
Total pays tien 
lnaaesamt • Total • Total a6n6ral 
la) Pl crundlac al varkernes leverlnJUt&tlatikker (eklkl. apeclalltll) b) lnkl. apeJijern oc kulatofholdl&t ferromancan c) lnld. colla tilcenudnlsnin& 1 fzlleaakabet d) lnkl. colla til direkce bruc oc eksport til credjelande 
11 
77 
41 
1350 
1350 
14 
14 
163 
1 
0 
177 
1527 
b Elnachlie81ich Spleaeleilen und kohlenscoffrelchem ferromancan la~ Auf Grund der Uefentatiatiken der Werke (ohne Edelatahl) c Elnachlie81lch Warmbreltband zum Welterauawalzen ln der Gemelnachalt d Elnachlle81lch Warmbreitband zum unmlccelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Linder 
la) Accordlna co works' dellvery atatiltica (excludina spedalateela) b~ lndudlna aple&eleilen and hlch-carbon ferro-mancanese c lndudlna colla for re-roUine ln the Community d lndudlnc colla for direct use and exporu to thlrd councrles 
1974 
1· Ill 
lncou oc halvfabrlkata 
lfllcke und Hafbzeur 
lnaou and semis 
Un&ota et demi-produits 
UilroHi e semllavoratl 
Blokken en halffabrlkaat 
(c) 
1974 
1· Ill 
ferdl • oc alutprodukter 
Wllluta lfertirerzeurnlue und 
weitel'Y arbeltete Erzeurnlue 
Finish d and end producu 
P uita finis et finals 
Prod ti #lnlti e termiiKlll 
Walserl rodukten en verder 
be rkteJirodukten ( ) 
- 1974 1713 1·111 
Usines allemandes • Stablllmenti tedesdtl • Oultae bedrljve 
311 6 Ill 1 914 
57 313 105 
110 231 46 
1 121 3 
21 122 15 
5 
SIP 
0 
4 
593 
59 
59 
17 
9 
' 
42 
115 
701 
7 619 
11 
7 
7706 
7 
2 
1 
52 
0 
124 
7131 
2013 
2 
0 
2 OIS 
22 
11 
0 
2 
0 
2121 
Usines françaises • Stablllmenti (rances# • fnnse bedriJven 
29 
324 
50 
2 
30 
u 
..... 
..... 
4 
4 
22 
0 
0 
26 
474 
74 
2347 
190 
63 
3 
1677 
3 
0 
2610 
75 
75 
40 
1 
113 
2164 
9 
617 
77 
t4 
1 
719 
71P 
16 
t6 
4 
4 
26 
135 
20 527 
1577 
416 
695 
441 
23 
2.3 679 
271 
56 
292 
24306 
2 994 
1715 
705 
2413 
1 773 
411 
121 
903 
24 
6639 
0945 
t 221 
1629 
302 
215 
4lS 
1 
3793 
103 
19 
164 
4079 
1200 
917 
211 
054 
711 
413 
163 
5415 
436 
95 
192 
130 
4 
'342 
119 
2S 
101 
6517 
1 063 
575 
209 
621 
216 
·ut 
3 
346 
s 
2202 
1790 
r no 
3212 
94 
67 
121 
0 
3194 
36 
2 
51 
Ul3 
317 
212 
12 
254 
114 
134 
41 
.. 
3 
"' 
4141 
1~ Suivant les 1tatiltlques dellvraiaon• des usines (non comp ls aden ap6daux) b Y compris Splecel et ferro-manaanbe carbur6 c Y compril colla pour relamlnace dans la Communaut6 Y compril colis pour l'utllilation directe et exportations en les pays tien 
(a) Secondo le statlatlche delle conaecne deall stablllmen 1 (non compral 
acclal spedall) 
i~ Compresl &hila speculare e ferro-manaanese càrburato c Compresl colis per rilamlnazlone nella Comunltl Compresl coils per utlllzzulone dlrecca ed esportazlonl ~no 1 paesl terzl 
(a) Op bull van de leverlnJUt&tiltleken der bedriJven (1pe laalstaal nlet ln· 
bec re pen) 
(b)·Hec lnbecrlp van spleaelljzer en koolltofrllk ferromanJU 
(c) Het lnbearlp van warmcewalst breedband voor ultwalsln ln de Gemeen· 
Khap 
(d) Met inbearlf. van warmaewalst breedband voor direct ce rulk en ulcvoer 
naar derde anden 
Leverancer fra Yll!rkerne til F2llesskabet og til 
trecl)elande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omride (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschoft und 
ln drltte Ufnder noch E.rzeugnls· und 1.8nder-
gruP1Jen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nello Comunkà e nel 
fHJesl terzl ~Jer gruPIJI dl ~Jrodottl e ~Jer IHJell o zone 
geogrtlflche dl destlnozlone (a) 
Leverlngen van de beclrl)ven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000t 
Rijern lncots oc halvfabrikata fanli~· oc slutprodukter Wol:utahl enirerzeurnlue und 
Benemmelseslande Rohe/sen 8/lldte und Ho/bzeur welterverorbeitete F.rzeurnlue 
8estlmmun~clnder Pic Iron lncots and semis finished and end products 
Countries of estination Fonte Llncots et demi-produits Produits finis et finals 
Pap de destination Ghlso Unlotti e aemllovoroti Prodotti finiti e termlnoli 
PoesJ di destinozlone Ruwirer Blok en en hallrabrikaat Walserljprodukten en venler 
Landen van bestemminc (b (c) bewerkte Jirodukten ( ) 
1 1913 1 
1974 
1 1913 1 
1974 
1 1913 1 
1974 
•• Ill •• Ill I·UI 
ltallenske varker • /to/ien/sche Werke • ltalian worka Usines italiennes • Stobl//menti /to//onl • ltallaanse bedrijven 
Deutschland (BR) 
France 
Italie 
Nederland 
Belcique • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Klncdom 
freland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnscesamt • Total -
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • flnnland • Norwecen } 
of which: Sweden • Finland • Norway 
dont: SuWe • Finlande • Norv6ce · 
Amerlka • America • Am6rlque 
of whlch: USA and pou. 
darunter: USA und Bes. } 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Air. Linder } 
of whlch: Au. Afrlcan states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Alla • Asi1 
Sonstlce Linder • Other third countrles • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } -
Total thini countrles 
Total pays tiers 
lnscesamt ·Toul ·Total ''"''al 
Nederlandske varker • Nleder/clndlsche Werke • Dutch works 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
freland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • EuroW lnscesamt ·Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Sdtweden • finnland • Norwecen } 
of whlch: Sweden • flnland • Norway 
dont: Su6de • finlande • Norv6ce 
Amerlka • America • Am6rlque. 
darunter: USA und Bes. } 
of whlch: USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Au. Air. Linder } 
of whlch: Au. Afrlcan states 
dont: · Euu Au. d'Afrique 
Allen • Alla • Asie 
Sonstice Linder • Other third countries • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total thini countries 
Total pays tiers 
lnscesamt • Total • Totalc6n6ral 
1~ Pl f.rundlac af varkernes leverlnpstatistikker (ekskl. specialstll) b lnk • apelljern oc kulstofholdiJt ferromancan c lnkl. coifs til cenudvalsnlnc 1 Falleukabet lnkl. colla til direkte bruc oc eksport til tredjelande e lnkl. leverlncer fra belclske oc luxembourcske varke.r (Benelux) 
606 
606 
606 
0 
0 
0 
607 
e 
-
-
-
-,.. 
-,.. 
-
-
-,.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,.. 
la) Auf Grund der Liefersutistiken der Werke (ohne Edelstahl) ~ EinschlleBiich Spieceleisen und kohlenstolrreichem Ferromancan c ElnschlleBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft ) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln dritte Linder 
(e) ElnschlleBiich der Lieferuncen der Werke Belclens und Luxemburcs (Benelux) 
la) Accordinc to works' delivery statlstia (exdudincspeclalsteels) b) lndudlnc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese lnducllnc coils for direct use and exporu to thini countries 
* 
lndudlnc colis for r .. rolllncln the Community 
e lndudinc deliveries by Belclan and Luxembourc works (Benelux) 
1 1 Ut lS 
l9 l 210 41 
t64 HPS 994 14108 4262 
20 0 
20 9 21 0 
164 3560 1 007 14 591 Ul9 
36 19 
2 
164 3560 1 007 14635 4357 
1 17 2 lA ,. 
1 17 2 244 
" 
15 4 
U2 ... 
1U 10 
0 0 1St ... 
16 2 
202 64 
0 
17 l 113 259 
166 3517 1 009 15 509 4616 
Usines n6erlandalses • Stobillmenti olondesl • Nederlandse bedrljven 
1 
-
,, U4 369 ., 
-
155 27 tl1 .... 
-
12t l2 162 l9 
-
9 2 1210 llO 
s ..., 154 1t7 lt 
1 
- - - sii 1 s ton 350 ., .. 
-
21 tt ,,.. 124 
- - -
l 1 
- - -
64 11 
s N20 l60 2ll9 615 
-
22 12 742 ua 
-
22 12 642 140 
- - -
211 11 
- - -
SN 26 
- - -
561 2t 
- - -
20 to 
- - - - -
- - -
,.. 1t 
- - - - -
-
22 12 1llt 205 
5 1142 l7l l110 .. , 
b) Y compris Spiecel et ferro-mancanùe carbur6 la) Suivant les autistiques de livraisons des usines (non compris aclerssp6daux) c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communaut' d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers e) Y compris livraisons des usines belees et luxembourceoises (Benelux) 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decll stabilimentl (non compresl 
acciai apeciali) 
lb) Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato * 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunitl 
Compresl coils per utillzuzlone diretu ed esportazioni verso 1 paesl terzl 
e Comprese consecne decllstabilimenti betel e luuemburchesl (Benelux) 
(a) Op baslio van de leverlnpsutistleken der bedrijven (speclaalstaal niet ln· 
becrepen) 
(b) Met lnbecrlp van apiecelllzer en koolstofrllk ferromancaan 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalat breedband voor ultwalalnc ln de Gemeen· 
schap 
(d) Met lnbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uicvoer 
naar darde anden 
( e) Met lnbeJrlp van de leverlncen van de Belcische en Luxemburase bedrljven 
(BenelUX/ · 
! 
1 
1 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tred)elande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omrade (a) 
Livraisons des usines dans la Co munauté et les 
pays tiers par groupes de produit et par pays ou 
zones géographiques destlnatalr s (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschoft und Consegne degll stoblllmentl nello ~omunltà e nef 
ln drltte l.llnder noch Erzeugnls- und l.llnder- poesl terzl per gruppl dl prodottl e er poesf ozone 
gruppen (a) geo,roflche dl destlnozlone (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and Leverlngen van de bedriJven aa de Gemeen· 
to thlrd countrles by product category and by schap en aan derde landen per p oduktengroep 
country or geographlcal region of destination (a) en land van bestemmlng (a) 
1 OOOt BELGIQUE (BELGIE) LUXEMBOURG 
Bestemmelseslande 
Bestirnmunrs/llnder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesl di desûnaz/one 
Landen van bestemmlnc 
P.ljern 
ltoheisen 
Pic Iron 
Fonte 
Ghlsa 
P.uwljzer 
(b) 
Bel&lske vzrker • 8elrlsche Werke • Belcian works 
(e) (e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belcique • Belrll 
Luxembourc 
EUP. 6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUP. 9 
Europa • EuroW lnscesamt • Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of which: Sweden • Finland • Norway 
dont: . Sutjle • Finlande • Norvt&e 
Amerika • America • Am6rique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika • Africa • Afrique: lns&esamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Under } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asla • Asie 
Sonsti&e Under • Other third countries • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total thlrd countries 
Total pays tiers 
lns&esamt • Total • Total &6néral 
197-4 
1·111 
ln&ots 01 halvfabrikata 
8/llcke und Ha/bzeuf 
ln&ots and semis 
Lln&ots et demi-produits 
Unrotd e seml/avoraû 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
197-4 
1-111 
Fzrdic· a slutprodukter 
Wa/zstah/fe 'rerzeurnisse und 
weiterverarb itete Erzeurnisse 
Finished an end products 
Produits nis et finals 
Prodotû fi 'û e termina// 
Walserijprod kten en verder 
bewerkt produkten 
d) 
1 7l 197-4 1·111 
Usines belees • Stabi/imenû be/ri • Belclsche bedrljven 
(e) 
99 11 1 Sl -4-49 
616 191 1 68 670 
55 7 76 11 
6 8 1~ n5 9l1 150 ns 
1 4 1 1 
1116 471 8~o 1146 
1 1 ·~ " - - l - - 13 1118 471 1141 70 9 1 8 418 10 9 4.r 138 
1 
-
16 11 
n 1 95 341 
- -
68 16:1 
6 1 161 71 
- -
36 5 
41 l 460 101 
1 
-
l 1 
160 15 1916 933 
1178 487 11116 3175 
Luxembourcske vzrker • luxemburrische Werke • Luxembour& works Usines luxembour&eoises • Stobillmenû /ussemburrhesl • Luxembur&se edrijven 
(e) (e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel&ique • Bel&ll 
Luxembourc 
EUP. 6 
-united Kin&dom 
lreland 
Dan mark 
EUP.9 
Europa • EuroW lns&esamt ·Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwe&en } 
of which : Sweden • Flnland • Norway 
dont: Sutde • Finlande • Norvt&e 
Amerika • America • Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika • Afrlca • Afrique: lns&esamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Under } 
of which: Au. Afrlcan states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asla • Asie 
Sonsti&e Linder • Other thlrd countries • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countrles 
Total pays tiers 
lnscesamt • Total • Total &énéral 0 
a) Pl f.rundlaa af vzrkernes leverin&sstatistikker (ekskl. speclalstll) 
b) lnk. spejljern 01 kulstofholdi&t ferroman&an 
c) lnkl. coils til &enudvalsnin& 1 Fzllesskabet 
d) lnkl. coils til direkte bru& oc eksport til tredjelande 
e) Fodnoter se Tab. 68 (e) 
i} Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) Elnschlie81ich Spie&eleisen und kohlenstoffreichem Ferroman&an Einschlie81ich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft ) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
(e~ ~~:~a~!il:e:e, Anm. (e) 
c lncludinc coils for re-rollin& ln the Community la Accordin& to works' delivery statistics (excludin& speclalsteels) b lncludinc spieceleisen and hlch-carbon ferro-man&anese d lncludlnc coils for direct use and exporta to third countries e,\ See Table 68 note (e) 
(e) 
195 
" 
, .. , 115 
40 u 587 185 
0 1 105 13 
0 0 196 108 
70 17 693 189 
19 0 318 90 
414 141 1949 810 
- -
10 8 
- -
16 1 
- -
117 11 
•414 141 3101 859 
45 1 651 116 
45 1 481 113 
- -
159 40 
-
1 lOO 
" 
- -
111 .... 
-
1 135 31 
- -
36· l 
u 5 156 61 
-
0 1 0 
58 8 1 3-4-4 340 
483 148 4-4-45 199 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp claux) b) Y compris Spiecel et ferro-mancanise carburé c1 Y compris coils pour relamina,e dans la Communauté d Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pal tiers e Voir tableau 68, note (e) 
(a) Secondo le statistiche delle conse&ne decll stabillmenti (non con pres! 
acclai speciali) 
lb) Compresi &hisa speculare e ferro-man&anese carburato c) Compresi coils per rilaminuione nella Comunid. d) Compresl coils per utillzzazione diretta ed esportazioni verso 1 paesl erzl e) Cfr. tabella 68, nota (e) 
(a) Op buis van de leverlncsstatistieken der bedrljven (speclaalstaal nie ln· 
be& re pen) 
(b) Met lnbecrlp van spie&elijzer en koolstofrljk ferroman&aan 
(c) Met lnbe&rlp van -rmcewalst breedband voor uitwalsinc in de Gem en• 
schap 
(d) Met inbecrlp van -rm&ewalst breedband voor direct &•bruik en uit ~er 
naar dercle landen 
(•) v,1. ubel 68, noot (e) 
Leverancer fra vzrkerne til Fzllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograftsk omride (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Liinder nach Erzeugnls- und Liinder-
rruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8estimmunrstander 
Countries of destination 
Pays de destination 
Poesl di destinoz/one 
Landen van bestemminc 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunità e nel 
paesl terzl per rruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
UNITED KINGDOM 1000t 
Rljern ln&ots oc halvfabrikata Fzrdi1," oc slutprodukter Walzstahl ertirerzeurnlsse und 
Rohe/sen 8/llcke und Ho/bzeur weiterverorbeitete ~rzeurnlsse 
Pic iron lncots and semis Finished and end products 
Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa Un{otti e semi/avorati Prodotti finit/ e terminal/ 
Ruwljzer Blok en en halffabrikut Walserijprodukten en verder 
(b) (c) bewerkte produkten 
(d) 
1 
1973 
1 
1974 
1 
1973 
1 
197<4 
1 
1973 
1 
197<4 
1-111 1-111 l-Ill 
Vzrker i Det Forenede Koncerice • Werke lm Vere/nlcten KISnlrre/ch • Works in the United Kincdom 
Usines du Royaume-Uni • Stabilimenti de/Rerno Unlto • Bedrljven van het Verenlcd Koninkrljk 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belclque • Belcil 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR 9 
' 
w 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 
esteuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
dirunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of which: Sweden • Finland • Norway 
dont: Su ide • Finlande • Norvi&e 
Amerika • America • Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of whlch: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asia • Asie 
Sonstice Linder • Other third countries • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnscesamt- Total- Total ceneral 
f
a) Pl crundlac af vzrkernes leverincsstatistikker (ekskl. specialstll) 
b) lnkl. spejljern oc kulstofholdict ferromancan 
c) lnkl. coils til cenudvalsninc 1 Fzllesskabet 
d) lnkl. coils til direkte bru& o& eksport til tredjelande 
! fa) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan 
c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
d) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
la) Accordinc to works' delivery statistics (excludin& special steels) b) lncludinc spie&eleisen and hi&h-carbon ferro-mancanese c) lncludinc coils for re-rolllnc in the Community d) lncludi:.c coils for direct use and exporta to third countries 
-
7 16 
-
l 19 
1 5 6 
0 0 1l 
- -
tt 
- - -1 16 76 
110 105 3191 
0 0 10 
- -
14 
111 110 4001 
0 1 1tt 
0 1 9l 
-
0 41 
-
1 156 
-
1 90 
-
1 11 
- -
0 
-
1 S7 
-
0 16 
0 6 361 
111 n6 4364 
b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi 
acciai speciali) 
~b) Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato c) Compresl coils per rilaminazione nella Comunitl d) Compresl coils per utili:aazione diretta ed esportazioni verso i paesl terzl 
(a) Op buis van de leverlncsstatistieken der bedrljven (speclaalstaal niet ln· 
bec re pen) (b) Met lnbe&rip van spiecelijzer en koolstofrljk ferromancun 
(c) Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeen· 
schap 
(d) Met inbecrlh van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
nur derde anden · 
?5 
1972 
1973 
197-4 
197-4 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
1 
1972 
1973 
197-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VIi 
197-4 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Tllf8rsler, efter land, al fardlg· og slutproduk· 
ter (a) leveret af Fallesskabets varker, samt 
markedernes lndbyrdes samhandell % (b) 
Se:dlt• der Linder an Walutaltlerzeutnlssen und 
welternrarbelteten E.rzeutnlssen (a) von Werken 
der Gemelnscltaft und MarktYerfleclttunJsrGte 
ln% (b) 
Recelpts, by country, of flnlshed and end prod· 
ucts (a) dellvered by Communlty works and 
market Interpenetration (b) 
UEBL • BLEU 
Oeuuch· 
land 
(811.) 
France Ital la Neder· land Luxem-
bours 
R~eptlons, par pays, des produits finis et finals (a) 
llvr's par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) 
Arrl'll fier fHiese dl prodottl flnltl e termlnall (a) 
consetnGtl datll stGblllmentl della Comunltà e 
tasso d'lnterf'enetrazlone del mercGtl (b) 
Aanvoer per land van walserl)produkten en ver· 
der bewerkte walserl)produkten (a) afkomstlg 
van bedrl)ven blnnen de Gemeenschap en graad 
van marktvervlechtlng ln % (b) 
EUR6 United Klnsdom lreland Dan mark EUftt 
Tllf111rsler 1 ait • 8ezDte lnstesomt • Total recelpts • Uceptlons totales • Arrlvl totoll • Totale aanvoer 
23 7&4 
28060 
28-458 
1-415 
1155 
2318 
1-411 
2195 
1 795 
2253 
1958 
1 9-41 
2049 
1 789 1 
1906 
ll,-4 
16,8. 
16,7 
16,6 
15,-4 
16.-4 
17,2 
17,1 
15,7 
18,0 
15,8 
15,5 
16,7 
16,8 
20,0 
15 555 
16985 
17 570 
1368 
968 
1533 
1 506 
1-455 
1166 
1350 
1150 
112-4 
1089 
1068 
1 21-4 
13 825 
16 311 
17296 
1611 
1 043 
1-465 
1395 
11-43 
1009 
109-4 
1 037 
1 057 
1206 
1135 
1278 
1836 
3 331 
3-483 
2-49 
307 
302 
293 
280 
219 
260 
ll8 
2-43 
219 
201 
ll-4 
(1000 t) 
3852 
-41&4 
-4156 
156 
338 
371 
359 
295 
232 
268 
250 
217 
252 
2-47 
299 
310 
351 
363 
31 
3-4 
32 
30 
l3 
15 
23 
l5 
28 
28 
20 
2l 
60161 
69332 
73<126 
5941 
4946 
6031 
6005 
5391 
4437 
5248 
4648 
4621 
4843 
4462 
4942 
Tllf111rsler fra andre fzllesskabslande 1 % (c) 
. 
16 0-4-4 
1278 
9-40 
1251 
1 511 
1·319 
1082 
1 sos 
1-403 
1280 
1307 
917 
1 006 
Antelf der 8ezDte ous onderen Undern der Geme/nschoft ln % (c) 
Proportion of recelpts from other Communlty countrles as % (c) 
Part des r~eptlons en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (c) 
Allquoto defll orrlvlln proven/enzo do olttl poes/ dello Comunltd ln % (c) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (c) 
29,3 10,1 63,1 36,-4 7,5 24,1 
29,3 8,9 63,5 -40,8 8,8 21,7 
28,1 8,8 65,6 -41,7 7,5 20,6 9,9 
28,5 9,1 71,7 -41,5 7,-4 20,8 7,3 
32,3 1-4,5 6-4,8 -46,9 6,8 ll,7 12,6 
28,6 9,9 68,7 -42,8 8,9 22,1 9,1 
27,5 7,3 6-4,0 39,3 10,-4 21,0 9,2 
2-4,8 10,-4 65,1 -47,6 8,3 21,9 1-4,1 
2-4,7 8,2 69,8 "9,1 9,8 20,8 1-4,9 
28,1 8,8 66,5 ""·5 9,1 22,4 11,9 
27,9 7,3 60,-4 50,0 5,9 20,9 15,2 
28,8 5,3 
"'·" 
-48,-4 9,1 20,5 15,9 
17,8 7,3 68,1 "7,8 9,0 20,7 7,8 
29,6 7,6 65,0 -45,9 9,1 21,3 10,5 
32,3 7,3 67,7 -45,5 6,2 ll,4 9,8 
278 
. 
l3 
lO 
21 
18 
19 
12 
15 
1-4 
1-4 
10 
11 
15 
68,3 
63,0 
71,2 
69,2 
63,9 
68,8 
&4,1 
76,0 
76,2 
72,5 
67,1 
62,3 
63,8 
1 . 
1079 
. 
. 
89 
93 
82 
18 
1-4 
63 
78 
1-4 
13 
63 1 53 
56 
75,-4 
89,3 
70,1 
75,8 
7-4,8 
71,8 
70,5 
18,3 
70,0 
7-4,6 
71,9 
59,2 
6-4,7 
. 
17827 
7 331 
5999 
7385 
1622 
680l 
5594 
6846 
6139 
5988 
6224 
5 442 
6019 
. 
20,2 
19,4 
22,8 
Z0,6 
19,3 
:11,0 
20,3 
20,8 
20,3 
20,3 
18,6 
19,9 
21,6 
a lnkl.lncou, halvfabrikata 01 colis til direkte bruc vkke til videreudvalsnlnc) 
b Pl crundl~ af vzrkernu leverlncuutistikker ekskl. speclalstll) t~} De •vrls• ~alleukabslandu procentvlse andel 1 hvert htlleukabslands 
samlede tilfrrsler 
(a) Y compris llnsou, deml-produiu et colis pour utilisation directe (autre 
ue le relamln11e) 
(b) ~ulvant lu statistiques de livraisons des usines (aciers sp4daux exclus) (c) l'art en % des autres pays de la Communaut4 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chaque pays membre (a) ElnschlieBII~h 816cke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch 'nlcht zum Weiterauswalzen) (b) Auf Grund ~er Llaferstatistik der Werli:e (ohne Edelstlhle) 
(c) Antell (%~r•r anderen Under der Gemelnschaft an den GuamtbezOseri jedes LaildJ der Gemeinschaft 
(a) lncludlnc 1 ou, seml-products and colis for direct use (other than r .. 
rollins) (b) Accorilins t works' dellvel'}' sutistics (excludlnc sr.eclalsteels) (c) l'ercent11• hare of other Community countrlu n the total recelpu of 
e.crt memb r country 
(a) Compresl 1 llnsoitl, semllavoratl • colis per utillzzulone dlretta (dlvena 
dalla rllaml11azione) 
(b) Secondo fe statbtlche delle consesn• desll' stabllimentl (acclal speclall 
. esclusl) 
(c) l'art• rn % decll altrl paul della Comunitl nell'approvvlslonamento totale 
per la Comunltl dl osnl paese membro 
(a) Met lnbecrlp van blokken, halffebrlkast en -rmcewalst breedband voor 
directe produktie (nlet voor uitwalslns) (b) Op buis van de leverlnpstatbtleken der bedrljven (special staal nlet lnbe-
srepen) 
(c) Aandeel ('Xt) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoet 
van elk lane1 der Gemeenschap . 
Tllfersler, efter land, af specialstilprodukter (a) 
leveret af Fallesskabets varker, samt markeder· 
nes lndbyrdes samhandel 
BezOge der Lander an Edelstilhlen (a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate 
Recel pts, by country, of special steel products (a) 
dellvered by Communlty works and market 
Interpenetration 
Deuuchland France (BR) 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, ,er fiGese, dl ,rodottl slderurjlcl ln acclal 
fJnl e s,edall (a) consegncrtl dagll stablllmentl della 
Comunltd e tasso d'lnter,enetrazlone del merccrtl 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
Ital la 
Nederland Bel1l~ue Bell 1 Luxembour1 
Tllf11rsler 1 ait fra EUR 6 • 8ezDre /nsresomt ous E.UR 6 • Total recel pts from EUR 6 
Réceptions totales en provenance de EUR 6 • Arr/v/ total/ln proven/enzo da E.UR 6 • Totale aanvoer ult EUR 6 
(1000 t) 
1972 -417-4,5 2 003,3 1 939,1 91,0 231,7 17,7 
1973 "535,7 2 352,1 2108,7 109,5 253,5 15,0 
197-4 .. 835,5 2 381,6 2 376,8 1-41,0 351.2 19,0 
197-4 VIl -409,6 161,5 196,1 11,8 26,7 2,1 
VIII 39-4,2 93,2 123,5 11,3 2-4,<1 1,3 
IX -409,6 216,3 222,5 H,9 31,5 1,7 
x -409,7 213,0 22-4,9 13,7 33,1 1,9 
Xl -422,9 222,9 190,0 11,1 28,1 1,6 
Xli 388,8 193,6 HM 9,0 3-4,9 1,<1 
1975 1 383,0 215,8 172,-4 13,6 <11,2 1,8 
Il 397,7 189,0 171,5 13,9 32,2 1,-4 
Ill 363,5 196,-4 153,3 8,3 3M 1,2 
IV 3-49,6 213,1 156,1 9,<1 30,3 1,6 
v 362,7 162,0 H7,8 8,1 26,0 1,0 
VI 377,5 168,5 HM 5,5 23,8 1,-4 
VIl 369,3 127 8 152,-4 6,3 11,2 2,0 
Tllf11rsler fra andre fellesskabslande (EUR 6) 1 % (b) 
8ezDre /nsresomt ous anderen Undern der Gemelnschaft (E.UR 6) 
Proportion of recelpu from other Communlty countrles (EUR 6) as % (b) 
Pa~ des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut' (EUR 6) en % (b) 
· Al/quota derll arr/v/ln proven/enzo da a/tri paesl della Comun/tà (E.UR 6) ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap (EUR 6) ln % (b) 
1972 5,6 15,1 8,1 <16,3 29,3 6,9 
1973 <1,6 H,S 9,3 SM 31,5 7,7 
197<1 3,6 1<1,6 9,9 55,7 28,4 5,4 
197-4 VIl 3,-4 17,9 9,<1 56,1 25,6 6,4 
VIII 2,8 15,3 15,<1 59,0 34,9 3;8 
IX 3,6 H,8 8,9 46,4 27,3 8,5 
x 3,9 13,3 8,9 50,9 22,5 2,9 
Xl 3,8 1M 9,1 53,7 27,9 6,7 
Xli 4,1 14,0 11,0 73,1 24,0 5,0 
1975 1 -4,5 13,4 9,2 69,0 28,3 5,6 
Il 3,6 11,8 7,8 59,2 25,0 9,3 
Ill 4,2 13,5 7,8 77,7 28,5 8,5 
IV <1,6 18,2 7,4 55,3 30,5 5,2 
v 4,7 15,8 6,8 58,0 26,5 4,9 
VI <1,5 14,0 6,1 71,9 26,5 14,3 
VIl <1,3 17,7 4,9 66,9 35.9 S,<l 
EUR6 
8.f57,4 
9 374,5 
tOt0-4,4 
8111,8 
647,8 
896,6 
896,3 
816,6. 
772,1 
827,8 
805,7 
753,1 
760,0 
701,6 
nt,l 
669,0 1 
9,5 
9,4 
9,3 
9,1 
9,1 
9,1 
... 
9,1 
9,6 
to,o 
8,3 
9,1 
10,7 
9,1 
8,3 
a,t 
(a) Alle produkter (inkl. ln1ou 01 halvfabrlkata, 01sl til vldereudvalsnln1) 
'l(b) De evrl1e fzllesskabslandes procentvlse andel 1 hvert fzllesskabslands 
sam lede leve rancer. For Benelux vedrerer andel en teverancer fra lkke· 
Beneluxlande 
(a) Tous produlu (llncots et deml·produlu, mime pour relamlnqe Indus) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour te Benelux lla'qlt 
de la part repraent'e par les llvralaons des par? autres que ceux du Benelux 
(a) Alle En:eu1niue (elnschl. Bl6cke u. Halbzeu1, auch zum Weiterauswatzen) 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Antell auf die 
lleferuncen der Nlcht-Beneluxllnder 
(a) Ali producu (incou and semis, whether or not for re-roUine) 
(b) Percentqe share of other Community countrles ln the total recelpts of 
each member country. ln the eue of Benelux, it ls the share of dellverles 
from countrles other than the Benelux countrles 
(a) Tutti 1 prodotti (lln1ottl e aemllavoratl, lnclusa anche la rllamlnazlone) 
(b) Parte ln % de11i altrl paesl della Comunltl nell'approvvl1lonamento totale 
per la Comunitl dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattul della parte 
rappresentata dalle conae1ne del paal dlveral da quelll del Benelux 
(a) Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halfFabrlkaat, ook voor ult· 
walalnc) (b) Aandeet (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lanil der Gemeenachap. Voor de Benelux wordt deze verhoudln1 
weer1eceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
91 

... g Overskrlfter til kolonnerne 1 tabellerne 73 til 90 
Spaltenbezeichnung der Tabellen 73 bis 90 
Headlngs to the columns ln Tables 73 to 90 
OT1111314 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 H 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 T 21 1 121 l3 1 2-4 1 25 261271281 29 30 31 32 33 
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(e} Koldt fremstillede elier koldtbehandlede produkter (ebkl. 
koldtrukket trld): koldtformet blndsdl, koldtf. profiler, blank-
atll, koldtf. oc koldtforarbejdede plader og bldstll, koldtvalsede 
plader > 3 mm o.s. v. 
(b) Smedede atzncer, ameclecle halvfabrlkata og andre produkter, 1 
former der omfattes af traktaten 
lndfersel fra tredjelande 
E.lnfuhr aus drltten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
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Stll (produkter, der omfatta af traktaten) 
1 
Uovertruk-
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Stahl (Erzeuanisse des Vertraaes) 
Bleche (nicht 
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Steel (products covered by the Treaty) 
Plates and 
sheeu 
E not coated .. 0.. 
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(a) Kalt hercestellte oder kalt ferti"estellte Erzeucnisse (ohne 
kaltgezocenen Drsht): Kaltband, Kaltprofile, Blanbtahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Blnder, kaltcewalzte 
Blache > 3 mm u.L 
{b) Geschmiedete Stlbe, ceschmledetes Halbzeug, Schmledehalbzeug 
und andere Erzeugnlsse ln den Formen der Vertracserzeucnlsse 
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l Produkter, der ! lkke omfatta aftraktaten 
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Steel products 1 
not falllnc 
••do•<h•T·-, 
ofwhich: oZ .. 
"' 
cc 
-rt .. -ee .. 
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l3 1 2-4 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 
-T 
(a) Producu obtalned or finlshed by colcl worklng {excl. drawn wlre): 
cold reduced strip, cold roll-formed shapesi drawn bars, sheet and 
strlp otherwlse fabrlcated or worked, co d reduced sheeu and 
plates > 3 mm etc. , 
{b) Forged bars, seml-finlshed forcings, fieces roughly ahaped by 
forglng, other products in the form o producu falllng under the 
Treaty 
EUR 6 Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenfentf dai paesf terzf 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
20 121 261271281 
1 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 29 30 31 32 33 
A Jern og stll - E.lsen und Stah/ - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
1971 12951284 3 141 m 129 130 440 1 595 10 0 347 347 2 124 116 45 29 38 1 037 587 34 154 5163 86 234 105 68 55 329 5 720 63 37 408 1972 274 887 ~ 144 1 310 163 462 636 1 858 6 0 376 316 0 185 147 64 52 40 1084 934 29 234 6586 105 323 126 67 57 390 7 225 53 45 505 
1973 175 798 1 140 1114 192 543 388 1 417 "6 0 240 358l 178 176 8131 47 1166 940 ---:;j6 -232 6 028 104 313 14771 69 418 67334 35 623 
1972 1 20 67 2 10 98 0 9 29 196 0 21 23 10 10 3 3 6 82 60 1 12 464 7 22 10 5 5 22 506 2 4 25 
Il 10 81 0 7 99 15 7 74 179 0 0 41 21 14 10 5 3 3 133 57 3 10 575 9 22 7 6 3 34 626 6 4 26 
Ill 10 36 0 9 55 11 9 87 225 1 0 34 23 0 17 21 5 2 3 97 87 3 24 649 10 23 12 6 4 36 7(f1 6 4 41 
IV 1 10 0 13 90 23 25 48 146 0 0 39 24 15 8 4 3 3 89 86 3 19 534 9 22 9 5 3 29 581 3 5 45 
v 15 96 0 11 1n 31 36 53 152 1 0 39 27 12 9 5 7 4 80 76 4 23 558 8 27 9 5 5 32 609 4 5 51 
VI 25 117 0 12 154 25 38 47 187 1 0 38 30 0 31 13 4 7 4 77 63 3 10 581 11 33 9 7 4 37 638 5 4 
VIl 36 68 0 19 124 6 40 21 181 1 0 35 30 0 20 13 7 6 2 90 100 1 20 572 7 29 9 5 5 '34 626 3 3 48 
VIII ) 1 
IX 15 81 0 17 114 6 35 79 111 1 0 22 23 14 8 6 3 6 78 73 22 489 8 28 11 6 6 33 544 5 5 35 
1973 
1-111 n 216 0 31 318 34 153 64 375 1 0 65 71 0 39 50 18 8 13 266 312 4 f 67 1540 30 76 38 18 15 106 1 7161 0 10 166 l-VI 119 443 t 71 634 75 334 188 789 3 1 124 176 1 95 100 46 17 ,., 578 525 20 129 3l28 54 153 78 36 35 206 3 583 1 20 346 
1-IX 148 611 t 98 858 99 423 310 1151 4 0 187 257 1 142 142 67 26 36 885 741 32 182 4 6851 77 234,112 54 51 318 s noj 3 28 490 
B Heraf speclalstll - Darunter E.de/stêih/e - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux- Dl cul ace/al specla/1 - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . 4 34 25 98 75 6 1 17 29 28 3 320 86 234 39 18 23 400 
1972 . 0 45 24 131 118 5 1 17 41 41 4 428 105 323 43 16 24 r 512 . -- ----126 121 5 2 20 ~ ~ ----5 --;ru 104 3i3 49 17 24 ----s:o9 ----1973 . . 1 5 22 . 1972 1 . . 0,0 2,9 1,6 8,9 6,3 0,4 0,0 1,4 3,0 3,9 0,5 29,0 7,3 21,7 3,6 1,2 2,2 36,0 Il . . 0,0 1,2 2,1 11,5 7,2 0,4 0,1 1,6 2,8 4,2 0,5 31,6 9,5 22,1 3,4 2,0 2,2 39,1 
Ill . . 0,0 1,5 0,7 12,7 8,8 0,4 0,1 1,7 3,1 4,0 0,1 33,2 10,5 22,7 5,0 1,8 1,8 41,8 
IV 0,0 3,4 0,0 10,2 9,1 0,5 0,2 1,3 2.9 2,9 0,2 30,7 8,5 22,2 3,4 1.1 2,0 37,2 
v 0,0 3,5 1,3 10,2 9,5 0,4 0,1 1,8 3,8 3,6 0,2 34,5 7,6 26,9 3,6 1,3 1,7 41,1 . 
VI 0,0 6,2 6,3 12,9 9,6 0,4 0,2 1,5 4,3 2,3 0,1 43,8 10,8 33,0 3,5 1,3 2,1 50,7 
VIl 0.0 5,6 0,1 9,8 13,5 0,3 0,1 0,9 2,7 2,7 0,1 35,9 7,4 28,5 3,3 1,3 1,8 42,3 
VIII 
3,01 IX . . 0,0 3,5 3,0 9,6 9,9 0,7 0.1 2.0 3,5 0,3 35,7 7,5 28,2 3,6 1,1 2.4 42,8 . 
1973 
: 1-111 . . . 0,1 0,6 7,4 . . 36,1 28,6 1,3 0,3 5,3 13,3 12,5 1,0 106,6 30,5 76,1 10,3 4.4 5,8 127,0 . 
l-VI . 0,4 1,6 11,7 64,5 61,1 2,3 0,6 10,5 25,7 26,7 1,9 lt17,3 54,0 153,3 22,3 8,6 11,9 1 150,1 
1-IX 0,5 3,1 20,2 94,1 87,7 3,8 1,1 14,4 36~1 46,9 
'·1 
311,5 77,0 234,4 35,3 12,6 17,2 1 376,6 . . . 
el 1 : )ern· og stllindustrien 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
tre Partie : Sidérurgie proprement dite 
t• Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Udenrlgshandel og handel med jern- og 
stâlprodukter loden for Fzllesskabet (toldstatlstlkker) 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahllndustrle ( Au8enhande/sstatlstlk) 
_ External and Internai trade of the 
Community ln products of the iron 
and steel lndustry (foreign trade statlstlcs) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques ~ l'Intérieur de la Communauté (Statistiques douanières) 
Commerclo estero e scambi del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltd (Statlstlche dogana/1) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der Ijzer- en 
staallndustrie (Douanestatlstleken) 
Tllfllfnler til EUR 9 
8ezllce au• EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
R'ceptlons en provenance d'EUR 9 
ArriYI dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
1000t 
• l 0 1 2 3 4 1 5 16 7 8 ' 10 11 j12 1131 H 15 16 17 18,19 120 121 ll 23 124125 126 27128 29 30 31 32 33 
A jern ogstll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurrlo - Ijzer en staal 
1971 340 429 5 llS 999 482 781 759 2287 79 10 1 362 2900 92 1 424 705 767 133 79 2 379 3124 393 383118 137 150 598 572 102 337 1 525 20 672 111 83 121 351 835 866 3 076 72 6 1 461 3 173 82 1 646 811 889 155 100 2723 3 330 359 570 20 504 157 691 712 111 401 1 662 23390 129 83 146 tm 368 
.;..,197.::3:;-----1 35 
416 .. 219 1007 
556 929 910 3 274 """""'il---, 1 536 3200 19 1 648 821 941 141 112 3 018 3 525 424 663li8ü 207 854 870 1-49 488 1756 "ïi1'i6 191 110 171 5 591 6'181 1239 
1m 1 35 24 0 15 74 25 71 48 193 3 1 117 
0 131 
1 131 
1 115 
1 136 
1 142 
1 126 
228 .. 
262 8 
298 10 
284 . 9 
115 55 68 15 
126 65 74 12 8 
139 72 76 16 8 
131 62 67 H 6 
H1 73 74 13 10 
152 70 84 16 9 
136 66 73 13 8 
208 
no 
258 
224 
253 
258 
203 
293 25 
277 ll 
306 28 
267 31 
290 33 
287 37 
251 33 
45 1 519 
46 1 617 
44 1 828 
.ofl 1 693 
44 1 887 
51 1 901 
-41 1 676 
13 
12 
11 
13 
12 
14 
11 
56 51 
55 55 
59 61 
59 56 
64 57 
69 64 
59 52 
7 27 H9 
7 29 122 
8 35 173 
9 33 135 
9 34 148 
9 39 173 
8 31 111 ' 
1152 11 5 10 
1830 H 4 9 
1973 
B 
Il 34 
Ill 23 
IV 34 
v 36 
VI 37 
VIl 34 
VIII 
IX 13 
1·111 94 
l-VI 187 
I-IX 265 
38 
38 
41 
40 
33 
37 
26 
133 
287 
421 
1 16 
0 21 
0 17 
0 17 
0 21 
1 17 
0 16 
2 70 
3 136 
4 212 
89 
82 
: 
92 
89 
55 
299 
612 
90l 
H 67 52 7 
n 74 75 261 10 
16 71 69 278 8 
34 80 100 287 7 
64 79 58 268 8 
17 59 60 319 7 
24 87 76 223 .. 
148 246 2H 941 24 
275 -451 -426 1 756 -47 
423 680 684 2 534 ,61 
303 7 
315 ' 260 4 
0 112 260 7 139 71 82 13 9 239 294 25 55 1 720 
411 819 ll 409 196 253 
5 rn 1 736 42 839 .of07 485 
6 1 141 2 453 58 1 2391 598 707 
3l 
68 
102 
28 771 919 
59 1 528 1821 
831224712 631 
85 166 5 685 
193 3-41 11 251 
310 -498 16 457 
2106 9 6 12 
1 925 13 8 12 
2136 11 7 16 
2186 10 10 17 
1 878 11 6 10 
13 57 64 12 35 128 1 960 11 7 15 
.... no 215 37 122 501 6 561 ..f9 24 38 
93 -440 ~ 76 250 933 11954 106 Sl 80 
1-49 638 6.of.of 108 356 1 278 18 8G 155 82 126 
Heraf speclalsdl - DGtunter Edelstélhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occioi st>ecioli - Waarvan speclaalstaal 
1971 • • • • • 40 58 82 •1 ~ 179 213 • • • 11 2 38 47 "1 . 7 747~' 150 598 86 26 921 • 951 
1m • • • • • . 21 e5 12 • • 192 251 H 4 44 65 91 • 10 w 157 691 111. 32 101 1 091 • • 
... 19"""'7=3--·l--. • '--.• -.-t---.·l---::25=1-__,.,13:-:2~-l--::80~--. -. 240----n7 "'19------.»~ 109-. -----wtliii 207 854 159'"52 116:--.11-1,.-388~1---.-l--. • 
1972 1 • • • • 3,9 7,1 2,9 17,2 17,9 0,6 0,3 3,1 7,4 8,0 • 0,7 69,3 12,9 56,3 8,1 2,1 6,7 • 86,2 
Il • • • • ' 2,8 4,8 6,4 15,1 19,3 1,0 0,3 3,8 7.1 6,3 • 0,7 67, 12,-4 55,3 8,0 2,0 8,1 85,8 
Ill • • • 2,2 6,8 6,6 H 16 21.1 • • • 1,3 0,3 4,2 5,1 7,4 • 0,5 70,2 10,9 59,3 8,8 2,3 9,6 • 90,8 
1973 
IV 2,0 6,5 7,8 • 16,8 21.1 • • • 1;2 0,2 3,3 5,2 7,0 • 1.3 72.4 13,2 59,2 8,7 2,2 8,6 91,8 
v 2,-4 7,0 8,7 • 14,9 19,7 • • • 1,3 0,2 4,0 8,6 7,8 • 1,0 75,5 12,0 63,51 8,7 2,4 8,3 • 95,0 
VI • • • • 3,8 8,0 10,2 • • 17,3 23,7 • • • 1,3 0,2 4,2 6,1 7,1 • 1,1 SZ,t H,l 68,8 9,9 2,5 10,1 105,4 
VIl • • • • 0,5 7,9 6,7 • • 13,1 25,1 • • 0,6 0,2 4,0 5,3 6,3 • 0,6 69,4 10,6 58,8 9,7 2,5 6,6 • 88,3 
~Il • IX • • • • • 0,7 8,2 3,7 • • 15,6 22,6 • • • 1,1 0,3 4,2 3,8 8,6 • 1,0 69,7 13,2 56,5 10,6 3,3 9,2 92,8 
l-Ill 
l-VI 
J.IX 
• 1.7 38,8 
• 6,2 72.2 
• 19,5 98,8 
19,9 
-42.3 
61,9 
• 59,6 88,6 
113,4 177,4 
• 178.:1 250.1 
• 3.7 0,6 9,3 16,0 26.5 
• 9,0 1 1 21.0 31.9 52,9 
• "·' 1,1 30,1<6.2 "'l 345,2 697,7 • 1025,4 
• Tabtu til blonnama linda plaida 101 
... 
• Saa column headlnp pa,a101 
• Voir la en-tacu du colonna pa,a 138 
• Vedaralalntauzlonl delle colonna a pa,lna 138 
• v-rda tabt dar blomma.\ zia man bladz1Jda138 2 • Sleha Obal'llchtall dar Spakan Selte 101 
-~ 
lndf111rsel fra tredJelande DEUTSCHLAND (BR) Importations en provenance des pays tiers 0 Elnfuhr aus drltten Ulndern lmportazlonl proYenlem# da# paesl terzl lmports from thlrd countrles lnvoer ult derde landen 
1000t 
• 0 1 
' 
10 11 12 113 
', 1"" 115 16 23 124125 29 1 30 33 
A jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
1971 21 81 
- 46 149 3 3"" 82 599 8 0 216 1771 0 84 61 16 19 14 648 316 0 58 1335 18 102 61 29 30 126 1580 0 19 221 
19n 88 64 
- 69 m '240 67 644 5 0 234 19"" 0 134 84 25 36 11 598 558 0 99 1938 20 158 81 28 H 185 3165 0 20 273 
1973 50 104 -=----s-i 107-5 355 117 612-3 -o-:ro4 177-1 ~"9-i2019 16 53-4 522 -o ~ 1 831 -u ----r.ff--"95 ---,a~ ----:r9i 3 186 -o 16 349 
1971 1 12 
' 
4 14 0 6 l 56 0 10 12 6 6 1 1 1 ""6 ""3 0 5 194 1 12 7 l 3 
' 
114 3 1"" 
Il 
"" 
5 
"" 
14 0 1 8 71 0 0 27 11 11 5 3 1 1 76 31 0 
"" 
150 l 12 
"" 
l 1 13 170 0 1 17 
Ill 
"" 
3 5 11 0 l 
"" 
74 1 0 17 1"" 11 
' 
3 l l 52 ""1 0 11 143 l 10 8 l 3 1"" 270 0 l 18 
IV 6 2 5 13 0 
' 
1 37 0 0 28 15 
' 
3 3 l 0 51 ';6 0 8 m 2 10 5 l 2 15 146 2 2"" 
v 6 8 7 n 0 19 7 
""' 
0 0 30 17 7 
"" 
l 5 1 51 ""7 0 12 152 l 13 5 l 3 16 179 3 25 
VI 8 
"" "" 
16 0 15 13 74 1 0 25 20 24 7 1 5 1 ""6 36 0 3 170 l 18 5 3 l 16 197 0 1 26 
VIl 
' "" 
12 14 0 15 
"" 
58 1 0 23 ll 0 15 8 3 5 1 60 59 0 
' 
l8S 2 1"" 5 l 
"" 
17 314 0 1 28 
VIII 
IX 8 
' 
7 13 0 7 5 ""7 1 0 13 13 
' "" 
1 l l ""0 35 0 
' 
189 l 15 7 l 3 14 115 1 19 
1973 
l-Ill 1 32 16 60 11 80 17 192 1 0 ll 38 0 28 25 1 5 
"" 
129 175 0 29 761 6 37 26 6 7 53 854 0 
"" 
105 
l-VI 26 54 33 113 261 187 n 341 2 0 53 92 0 57 53 14 11 ' 
267 296 0 ..a 1 531 12 69 52 14 19 93 1709 0 
' 
207 
1-IX 
401711 ""1 
151 32 257 97 
""'4 3 0 84 131 1 85 75 18 17 12 406 4051 0 67 1183 16 105 14 20. 26 150 14531 0 13 286 
1 
8 Heraf speclalstll - Dorunter Edelstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cui occioi specio/i - Waarvan speciaalstaal 
1971 . . . l 6 15 • • 23 311 • • • "" 1 10 8 19 • 1 110 18 102 19 5 10 154 19n . . . 0 1 29 • • 32 64 • • • 3 1 8 11 27 • 1 177 20 158 24" 5 10 . 116 . 
1973 - - - -- 0 -------1--.l-1 """"10 ---:ra --n -. --2 --rn -u--m 31~""""10 -m - -. . 
"" 
11 • • 30 50 • • 
19n 1 . . . . . 0,0 0,9 1,6 . . 2,3 2,5 . 0,3 0,0 0,6 1,2 2,9 0,1 11,5 0,8 11,7 2,1 0,3 0,8 15,7 . 
Il . . . 0,0 0,2 2,1 . 2,5 3,6 . 0,2 0,0 1,1 0,8 3,2 . 0,0 13,6 1,6 12,1 1,9 o ... 0,9 16,8 . 
Ill . . . 0,0 0,4 0,1 . 1,7 ... 7 . 0,3 0,1 1,1 0,5 2 ... . 0,0 11,9 1,6 10,3 2,9 o ... 0,5 15,7 . 
IV . . . 0,0 0,2 o .. 2 ... ... 1 . . . o ... 0,1 0,3. 0,1 2,1 0,1 11,0 1,5 9,5 1,9 o ... 1,0 14,1 . 
v . . . 0,0 0,7 1,3 . ... o ... 5 . . 0,3 0,0 0,9 0,8 2 ... . 0,0 15,0 2,3 12,7 2,0 0,5 0,1 18,1 . 
VI . . 0,0 1,0 6,3 2,9 6,0 . . 0,2 0,1 0,5 0,8 1,3 0,1 19,1 1,6 17,6 1,9 o ... 0,9 n,s . 
VIl . . . 0,0 0,6 0,1 . 3,6 8,9 . . 0,1 0,0 0,1 0,8 1,8 0,1 16,0 1,7 14,3 1,6 o ... 0,9 19,0 . . 
VIII 
IX 0,0 0,5 3,0 3~1 S,l 0,3 0,0 1,3 1,4 1,8 0,1 16,8 1,6 15 3 20 O.l 1.0 .. A .. . . . . . . . . . . 
1973 
,:vi . . 0,0 0,6 6,3 . 7,8 12.2 . 0,1 0,2 3,8 3,6 7,3 . 0,1 41,5 5,9 36,5 6,3 0,9 2,5 51,1 . . . 0,2 1,5 8,1 15,0 23,5 . . . 1,2 o ... 6,0 8,2 16,0 0,5 80,6 11,5 69,0 13,4 2,0 5,1 101,0 . 
1-IX . . . 0,2 2,6 11,0 22,7 35,7 . . 1,8 0,7 7,8 12,1 24,9 . 1,4 110,9 16,3 104,5 22,1 3,0 7,2 . 153,1 . 
1 1 
Tllf•nler fra EUR 9 
·a.zllr• ou• EUR ' 
Recelpts from EUR 9 
• 0 1 2 31 "" 1
5
1 
6 
1 
7 8 9 10 11 12 13114 15 
A jern og stll - E.lsen und Stahl ~ Iron and steel 
1971 15 25 0 68 109 9 379 6 355 
"" 
1 707 1385 1 611 211 
1972 10 26 0 79 us 8l 407 39 515 2 0 788 1358 1 6.of1 225 
1973 20 55 -1 100 -rn 107 .of3] 7i 536 -1 -1 680 1135 -1 589 197 
1972 1 1 2 3 6 t 39 3 28 0 0 60 103 50 15 
Il 2 5 7 1 31 1 31 0 72 123 0 .of9 19 
Ill 0 2 5 8 1 
"""" 
6 .ofO 0 0 69 1"" 0 59 21 
IV 0 2 8 10 0 38 1.of 53 0 0 6 13 0 56 19 
v 0 2 0 6 9 1 .of2 11 
"""" 
1 0 89 151 0 591 25 
VI 0 2 0 8 10 31 .of5 3 
""' 
0 0 86 159 0 67 22 
VIl 0 2 7 9 6 31 0 S.of 0 0 17 130 0 55 22 
VIII 
IX 0 6 7 2 39 0 ].of 0 
""' 
80 0 50 15 
1973 
1-111 1 10 0 27 38 38 116 1 155 0 0 199 3l.of 0 170 
""' l-VI 1 l6 1 51 
"1 ""' 
llO 3 315 1 1 388 68l 0 336 103 
l-I X 16 391 1 75 132 7.of 3l.of 3 .of37 1 1 ~ 906 
0 .of71 150 
1 
B Heraf specialstll - Dorunter E.delstàhle - Of whlch alloy steel 
1971 . . . . . 
1972 . . 
-----1973 . . 
1972 1 • 
Il . . . . . 
Ill . . 
IV . . . . 
v 
VI . . . 
VIl . . . 
VIII 
IX . . . . . 
1973 
l-Ill . . . . 
l-VI . . . . 
1-IX . . . . . 
• Tebten til kolonnerne flndes plaide 101 
.. 
l-~- 10 • . 32 111 • . . 2 22 10 • 30 .of9 • . . 6 lS --8-. ~ ~-. . . 
O,.of 1,7 O,.of • 2,6 4,0 • . . 
0,1 1,2 O,.of . . 2,9 .of,1 . . . 
0,3 1,3 O,.of . . l,.of 3,.of . . . 
0,2 1,6 0,6 . . 2,8 ],.of . . . 
O,.of 2,0 0,0 3,0 .of,1 
0,1 1,9 1,9 . 3,1 
""·' 
. . 
0,1 2,1 1,5 . . 1,9 5,-4 . . . 
0,0 1,9 0,8 . 1,9 .of,O . . 
O,.of 6,2 2,3 . . 7,.of lO,l . . . 
3,1 12,9 5,6 . . 15,3 371) . . 
5,0 18,6 6,5 . 22,.of .of9,0 . . 
1 
• s .. column headinp paae101 
1 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
ArriYI dol EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
16117118 19 
1 
20 121 1 22 23 2.of 25 26 27128 29 30 1 31 
Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
338 30 29 7.of8 1 ""3112.of Hl 6 5lJ 26 106 1.of6 231 103' 291 
388 36 35 905 1 .of55 132 191 7201 28 1"" 168 21 131 .of23 
371 26 35 ~l 1 """ 130179 6 706 ~ 139 186 Jo 1.of9 37.of 
7086 1.of 
7 9"" 19 
7""' 22 
30 .of 2 13.of 10 1.of 568 2 12 
131 
2 8 27 
29 3 3 12.of 8 18 593 2 11 13 -2 9 26 
29 3 3 123 9 16 668 2 10 1.of 2 12 38 
29 
"" 
2. 123 11 18 656 2 11 13 2 11 39 
].of 
"" "" 
127 11 17 701 2 15 151 2 13 .of7 
40 
"" "" 
122 1.of 15 '151 3 H 131 2 1.of .ofS 
617 1 
643 1 
133 1 
721 1 
784 2 
825 3 
3 3 3 119 13 15 631 ] H 1.of 2 11 38 696 1 
2 ] 122 11 16 ru 2 10 1.of 1 11 32 58l 2 
11 5 8 393 lS 53 1 851 7 
"""" 
.of5 1 38 95 2036 6 
199 1 18J 802 59 99 3 686 16 
.. 1 95 
15 82 201 
288 1 251 11371 
9] 1.of1 5201 23 123 1]81 22 11.of 290 
""018 13 
.5770 17 
Dont aciers spéciaux - Di cul occiol st>ecioll - Waarvan speclaalstaal 
0 0 13 9 12 . 3 132 26 106 2.of 2 25 . 183 . 
• 2 1 18 ~ 18 3 113 28 1"" 33 3 2.of 233 
.of 1 16 ---n --3 -m --n 160 39 -6 Jo -ua 13 
-
0,1 1,0 1,5 1,7 0,3 13,6 1,7 11,9 3,0 0,2 1,6 . 18,.of . 
0,0 0,1 1,3 1,1 1,6 . 0,] 31,1 2,3 10,8 2,5 0,2 2,0 . 17,7 . 
0,1 0,1 1,5 1;0 ù . 0,2 U,9 2,0 9,9 2,6 0,2 2,9 . 17,6 . 
0:~ 0,1 1,1 1,6 1;9 0,2 13,4 2,1 11,3 2,8 0,1 2,0 18,4 . 0, 0,1 1,.of 3,5 1,9 0,2 16,7 2,.of 1.of,7 3,1 0,2 2,0 21,9 
o;o o:o 2:~ 2,0 1,Z . 0,2 17,11 3,1 1.of,O 2,7 0,1 2,7 . 22,6 0,1 0,1 1, 2,4 1,3 . 0,2 16,7 2,5 1-4,2 3,1 0,2 1,3 . 21,3 . 
0,1 0,1 1,7 0,7 1,] 0,2 12,7 2,-4 10,3 2,8 0,3 2,2 . 18,1 . 
~~ o.~ 3,5 l,-4 5,8 . 1,0 SO,S 7,0 .of3,5 9,2 0,6 7,1 . 67,4 . 0,3 8,5 6,3 12,5 . 1,9 105,0 16,2 88,8 19,3 2,5 15,2 142,0 . 
2;7 O,.of 12.3 8,8 17,9 . 2,7 , .. ~1 23,1 123,2 28,.of .of,O no . 200,1 1 1 1 1 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a paalna 138 
8 • Slehe Oberalchten der Spalten S.ite101 • Voir les en-tites des colonnes Pa&• 138 • Voorde tekat der kolommen zie men bladzljde138 
32 
9 
1.of 
29 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
5 
13 
21 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1000\ 
33 
.of7 
52 
68 
2 
3 
5 
l 
6 
"" 4
"" 
1.of 
31 
53 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.... 
B lndffJrsel fra tredjelande FRANCE Importations en provenance des pays tiers G E.lnfuhr ous drltten lilndern lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl lmports from thlrd countrles lnvoer ult derde landen 
1000t 
• 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 l 5 1 6 1 7 1 8 1 ' 110 1 11 1 12 1 13 1 H 115 116117,181 19 1 20 121 1 22 1 13 1 14 1 25 1161271181 29 1 30 131 132133 
A Jern og st!l - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 4 22 - 0 l6 11 ' 19 195 0 0 26 43 11 2' 16 1 8 7 167 42 0 25 5641 12 40 14 121 ,, 84 683 63) 2 89 
1972 _2!-=_1~~~__3!_~ 0 0 31 46 0 ' 30 0 12 
' 
225 126 1 54 677 25 54 16 ~~~~~1-3 109 
1973 1 l - 1 30 10 ' 0 ""' --:oo ---"31 ~ ---o--8~ -1----:w -, 229 -m·--o ----rs --m -"15 -63 19 17 13 91 791 0 3 111 
1971 1 3 3 0 1 3 2 4 0 2 0 0 0 15 3 3 34 2 3 1 1 1 7 45 2 0 0 
Il l 2 1 1 6 4 l 0 2 0 2 1 27 8 l 54 3 3 1 1 1 7 65 6 0 1 
Ill 2 1 3 0 1 4 6 3 4 0 6 0 0 0 17 17 0 3 62 2 6 1 2 1 10 76 5 0 13 
IV 
' 
9 0 0 4 8 4 3 1 1 0 0 1 20 9 6 :1 3 4 1 1 1 8 67 3 0 13 v l 2 0 1 5 10 0 3 5 2 2 0 2 1 12 13 0 6 21 6 1 1 1 8 73 3 0 15 
VI l 0 2 0 1 
' ' 
0 3 3 0 2 2 0 1 1 15 10 0 4 60 3 5 1 1 1 
' 
73 5 0 10 
VIl 1 1 0 1 4 16 0 2 3 0 l 0 1 1 17 15 0 5 66 3 3 2 1 1 7 77 3 0 11 
VIII 
IX 4 0 4 0 6 3 0 0 4 1 2 0 0 1 13 14 0 5 51 4 1 8 63 5 0 3 
1973 
1-111 0 1 9 0 3 0 11 0 0 
' 
15 3 14 0 l l 38 59 10 166 1 17 5 5 3 l8 207 1 22 
l-VI 1 
:;1 1 1 15 0 6 0 16 0 0 16 33 0 7 17 0 5 4 " 93 11 338 12 ~, ' 10 6 53 416 (j 2 53 1-IX 1 1 21 0 8 0 351 0 0 23 47 0 7 39 0 81 6 164 1101 0 31 489 18 13 13 ' 15 599 0 li 77 
1 l 1 
B Heraf specialst!l - Dorunter Edelstëlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occiol specioll - Waarvan speciaalstaal 
1971 . 1 5 0 • ., 2l 16 . 11 Oj 5 71 3 • 2 61 22 40J 61 3 8 . 78 • . . 1972 . 0 2 0 • • 25 l8 0 0 7 10 4 • 2 79 25 ~,_6_3 ' • 97 • 
1973 - - - - -- 1 0-. -.----v-u - - 00-8 --w--1-. --2--. ~ -,--.--m-. . . . 0 63 7 3 
1972 1 . . . 0,0 0,1 
-
1,5 2,1 . . 0,0 
-
0,3 0,3 0,4 . 0,3 5,0 1,7 3,3 0,6 0,4 0,9 6,9 . . 
Il . . 
-
0,1 
-
. . 3,5 1,3 . 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 . 0,4 6,6 3,4 3,2 0,4 0,3 0,9 . 8,2 . 
Ill 0,0 0,3 
-
. . 2,7 2,4 0,0 0,0 0,4 1,3 1,1 0,1 8,2 2,3 5~9 0,6 0,3 0,8 . 9,9 . 
IV . 0,0 0,2 
-
. 1,7 2,7 0,0 
-
0,6 0,4 0,2 0,1 6,8 2,8 4,0 0,4 O,l 0,7 8,2 . 
v . . 0,0 0,3 
- .· 
1,2 3,0 . 0,0 0,0 0,8 1,3 0,2 0,1 7,9 1,0 6,0 0,6 0,2 0,7 9,5 . . 
VI . . . 0,0 0,4 
-
. 2,6 2,1 . . 0,0 
-
0,8 1,1 0,2 0,0 7,3 2,8 4,5 0,6 0,3 0,7 8,8 . . . 
VIl . . . . . 0,0 0,2 
-
. 2,1 2,2 . . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,2 0,0 6,0 2,6 3,4 0,5 0,2 0,5 7,2 . 
VIII 
IX . .. . . 0,0 0,2 
-
0,4 2.2 . . . 0,1 
-
0,6 0,3 0,6 0,2 4,6 0,5 4,0 0,5 0,3 0,8 6,3 . . 
1973 
1-111 . . . 0,0 0,0 0,0 . . 1,8 7,5 . . 0,0 0,0 1,5 4,3 1,7 0,8 23,7 7,1 16,6 1,6 0,8 1.4 18,5 . . 
l-VI . . 0,0 0,1 0,0 . . 13,7 16,6 . . O,l 0,1 3,8 1.0 2,9 1,1 45,5 11,3 33,1 3,0 1,9 4,5 55,0 
I·IX . . . . 0,1 0,3 0,0 . . 19,51 22,9 . . 0,3 0,1 5,6 8,8 4,9 1,5 63,9 17,7 46,3 4,4 2,6 5,6 77,6 
-
1 
1 
.. 1 
Tllf•rsler fra EUR 9 Réceptions en provenance d'EUR 9 
8ez0re GUS EUR 9 Arrlvl dai EUR 9 
Recelpts from EUR 9 Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
• 
1 
0 
1 
1 
1
2
1 
3 
1 
4 
1 
s 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
H 115 116117,181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A jern og stil - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 ,.. 281 o 2< 236 28> 112 nol .., •• o "l 829 o ...., '"l ,.,., ,., ,. "' 784 7< " s ""' •• "'l "' "1 ., m • .., 8 •· s 1972 313 ____!! ~ _E_ l66 ~ 142 338 1 276 _..!.! _o 253 _1 125 ~ 540 308 281~~ ~ 1 067. 972 ~. HO 6 ~ ~~~ 212 ~ ~17 _ 337 7 365 --~ ~ ~ 
1973 305 52 1 27 385 113 187 270 1 252 26 0 271 1 177 2 519 279 280 S8 ..a 1 30.. 1 080 74 185 7 124 61 365 262 .... 143 366 7 941 61 10 17 
1972 1 31 2 1 34 1 9 27 79 1 0 19 71 31 19 18 7 2 75 a.. 4 13 461 4 23 14 2 9 25 
Il 29 s 0 2 36 1 10 31 90 2 0 20 89 40 25 231 5 3 83 83 5 11 513 4 26 16 2 9 31 Ill 19 3 2 14 s 11 271 119 2 0 24 95 0 44 29 26 6 3 85 92 ~1 11 585 4 "29 18 2 9 40 IV 28 3 0 2 33 2 12 28 123 2 ol 19 ::1 45 21 23_ 6 3 78, 74 9 547 4 29 16 2 8 24 v 32 3 0 2 37 4 11 29 130 1 19 0 47 25 22 5 3 91 90 10 11 594 4 31 18 2 10 37 VI 33 2 2 37 s 13 22 118 2 01 23 97 42 27 26 6 3 95 89 9 14 591 4 32 22 3 11 27 
VIl 29 2 0 2 33 4 11 24 112 2 0 24 95 45 24 21 6 3 85 69 8 11 543 3 30 171 3 9 25 VIII 
IX 9 2 0 2 13 2 19 16 99 24 117 0 50 30 30 6 2 108 87 5 13 609 5 28 
201 
3 
11 
26 
1973 
1-111 87 21 0 5 114 131 43 83 382 7 0 65 266 0 109 67 71 15 11 317 278 20 47 1 795 13 93 651 11 38' 92 l-VI 1731 33 0 11 118 
'18 ,. 699 14 0 127 ~~ 1 249 141,1391 30 261 632 545 41 93 3 580 251 1S.. 137 22 751 181 1-IX 2311 .... 0 18 1941 60 136,20.. 984 17 0 1981 ï 382,20..J 209, .... 371 9331 7S.. 59 1331 51701 45 276 1971 31,1051 254 1 l 1 1 1 1 1 1 
B Heraf speclalstil - Darunter fdelstàhle - Of which allo y steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . ., . ~1 1972 . . . 
-·---1973 . 16 
1972 1 . . 0,3 
Il 0,0 
Ill . 0,2 
IV . . . 0,2 
v . . 0,3 
VI . . 0,2 
VIl . . 0,3 
VIII 
IX . . 0,2 
1973 
1·111 . . 0,3 
l-VI . 1,0 
l-I X . • 12,1 
1 
• Teksten til kolonnerne flndes pi aide 101 
-~ • Siehe Oberslchten der Spalten Seite 101 
1 
27 
32 
45 
2,3 
1,7 
3,2 
2,2 
2,2 
3,3 
3,3 
3,9 
10,9 
22,5 
32,4 
66 ., . 64 104 • . . 8 
58 . . 71 127 • 9 
• ----ss --
--n -m-. ----1i 
2,5 6,7 8,1 • 0,3 
5,7 . . 5,0 9,4 0,8 
5,8 ., 6,3 11,2 1,0 
7,2 6,0 11,9 . •• 0,8 
8,5 5,9 10,2 . 0,9 
8,2 . 6,9 11,1 1,1 
4,1 . 5,9 14,8 . . 0,4 
2,9 . 6,7 12,2 0,7 
15,1 . 17,5 '10,0 . . 1,9 
28,8 
' 
33,4 81,4 . 
:,_ 
5,6 
42,0 . . 56,11116,7 . 8,6 
1 1 1 1 1 
• See column headincs psce101 
• Voir les en•tltes des colonnes pace 138 
1 13 20 15 ., 11 311 461 275 29 9 36 
2 15~~-·--3~ ~~~~ .... 
-2 1~ 23 26 • 2 416 53 --61 365 ..a 24 
0,1 1,0 4,2 1,8 • 0,1 17,4 4.11 23,3 2,2 0,5 3,2 
0,1 1,3 4,7 1,1 0,1 19,9 4,2, 26,0 2,6 0,8 3,6 
0,2 1,5 2,3 1,6 0,1 3l,l 3,9: 29,4 2,9 0,7 3,9 
o.o 1,4 1,81 1,1 0,5 33,3 3,91 29,4 2,5 0,7 3,5 . 0,1 1,4 3,1 1,9 0,4 34,8 3,7 31,2 2,8 0,8 3,9 
0,1 1,0 1,7 1,9 0,6 36,0 3,5, 32,4 3,0 1,0 4,4 
0,1 1,2 0,7 1,3 0,2 31,4 2,9 29,5 3,1 1,0 3,4 
0,1 0,9 1,9 2,5 0,3 31,3 4,7 27,6 3,8 1,1 4,0 . 
o.:z 4,9 7,0 6,9 0,4 105,1 12.5 92.7 10,8 4,8 12,6 
0,5 11,0 12.2 12,2 0,8 209,4 25,0 184,4 24.1 10,1 26,6 
1.2 15;9 16,8 18,2 1,21 311,3 45,1 276 2 35.2,16 2137,9 
1 1 1 i 1 1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pscina 138 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
510 1 1 0 
S8l 1 0 1 
655 1 1 1 
598 1 1 1 
660 1 1 1 
654 1 1 1 
598 3 1 1 
668 2 
10011 21 2 5 
3 995 39 3 9 
5 858 50 7 13 
3961 . . 
4571 . -sso- -
33,3 • 
36,9 . 
40,7 . 
40,1 . 1 41,3 . . . 
44,5 . . 
39,9 . . 
41,1 . . 
133,3 . 
170,6 . 
410,5 . . 
-a lnclf•nel fra.trecl)elande . ITAUA Importations en provenance des pays tiers 1 1 linfuhr Gus drlteen Ulndern pol'tiiZIOftl-1woYenlerrtl dGI fiGIISNer%1 ê;! 
lmports from thlrd countrt~ ln'Yoer uit derde landen . 
1000t 
• s 1 6 1 7 1 8 1 9 19 llO 11 22 23 114 15 16 17 28 19 
30 31 Ill 33 
A Jem og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel - Sidérurgie - Slderurgla - IJzer en staal 
1W1 170 136 440 17 61 141 631 l ,0 sol sa o 31 23 23 l 14 111 161 33 51 tstt 13 56 11 11 11 50 1 595 3 10 53 
1972 182 746 954 1 1~ 369 1006 l 0 41 17 - 34 14 35 
"' 
16 141 130 28 40 1031 15 73 11 10 9 46 1106 l 14 67 
1973 123 589 0 99157 674 3 0 --=ii --q 0 -sr 18--si -1v l77 160 ~ --"10 1715 -r-i ---s:4 11 v 18 86 1863 ... 1-i 88 
1972 1 7 53 0 ... l 11 105 3 4 
"' 
1 l 1 
"' 
8 9 1 2 167 1 4 1 1 1 3 171 0 1 5 
Il 5 71 0 1 5 37 91 3 4 2 l l 0 1 15 7 3 l 175 1 4 1 1 1 9 186 0 1 4 
Ill 5 19 0 1 
-
5 74 137 s 1 5 l ~ 0 1 19 10 3 s 281 1 "' 1 1 0 6 189 0 1 s IV 0 57 0 1 0 6 14 ,... 3 1 4 2 0 l 13 l 3 1 2 7 1 1 0 3 168 1 2 5 v 8 84 0 1 - 11 15 74 l 2 3 1 1 1 7 8 4 3 145 1 s ~1 1 1 1 1501 1 1 7 VI 17 107 0 1 0 13 4 96 6 l 4 l 0 l 10 s 3 1 151 3 8 1 0 5 158 - 1 6 VIl 27 59 0 2 0110 8 " - "' l 3 1 0 1 7 16 1 1 166 1 8 1 0 4 1711 - 1 6 VIII 30! tl IX 7 61 0 4 74 0 15 60 0 0 2 l 4 0 0 3 13 11 1 4 151 1 6 1 1 4 157 - 1 8 
1973 
El !l -gl El 81 1-111 1 5911501 ~1 1 !1 ~1 ~1 ~1 ~1 0 8 31 11 0 1~1 76 471 41 151 400 3 11 4 4 4 15 1=! 01 41 15 l-VI 91 315 ~, 0 30 8 31 1 167 .39 958 7 28 8 8 8 39 1 9 41 I-IX 106 456 1 11 0 88 116 SSl 0 47 121 47 1 141 226 .~1 ~1 581 1 397 10 40 11 H 13 61 1497 3 11 66 
1 1 1 
B Heraf spedalstll - Darunter Edelstilhle - Of whlch alloy steel - Dont aders spédaux - Dl cul accial speclall - Waarvan spedaalstaal 
1971 . . . . 
• ou_ 
2 . 
_j 11 15 . ·1 1 0 0 6 3 . 0 69 131 56; s 3 3 -~·· 1972 . . . . . 0 34 17 15 ~ . l 0 1 7 1 1__: 0 88 15 73 s 3 3 1~ " ·~---= _ . 1973 • 0 1 --0 .~ ~ 1--0 0 --, --4 --o----'68 ~---s:.-s -4 -3 . . . . l • 80 • • • 
1972 1 . . . . • - 1,9 
-
• 1,1 0,9 • 0,1 0,0 0,4 ·o,5 0,1 0,0 5,1 0,9 4,3 0,3 0,3 0,3 • 6,0 • • • 
Il . . . . 
-
0,9 
-
. . 1,7 1,1 . . • 0,1 0,0 - 0,6 0,1 . 0,0 4,9 0,8 4,1 0,4 O,l 0,1 . 5,7 . . . 
Ill . . . . 
-
0,8 
-
. . i~ 0,7 . . • 0,1 - 0,1 0,4 0,1 . 0,0 5,0 1,1 3,9 0,6 0,2 0,3 . 6,1 . . IV . . . . • 0,0 1,7 
-
. . 1,0 . . • 0,1 0,0 0,3 0,6 0,2 . 0,0 7,1 1,6 5,6 0,5 0,1 0,2 . 8,0 . . . 
v . . . . . - 2,2 - . .. 1,5 1,1 . . • 0,1 0,0 - 0,7 0,3 . 0,0 6,0 0,8 5,1 0,3 0,3 
0,1 . 6,7 . . . 
VI . . . . • 0,0 4,8 
-
. . 3,9 0,9 . . • 0,1 0,0 - 0,7 0,1 . 0,0 10,7 3,0 7,7 0,4 0,1 0,1 . 11,4 . . VIl . . . . . 
-
4,8 
-
. . 1,8 1,6 . . • 0,2 0,0 0,1 0,6 0,1 . 0,0 9,3 0,9 8,4 0,8 0,2 O,l . 10,5 . . . 
VIII 
IX . . . . • 0,0 2,7 
-
. . 1,8 1,4 . . • 0,3 0,0 0,1 0,4 0,1 . 0,0 7,0 1,1 5,8 0,4 0,3 0,1 . 7,9 . . . 
1973 1 
l-Ill . . . . • 0,1 0,0 0.0 . . 5.8 5,5 . . • o.s 0,0 - 2,2 0,9 . 0,0 15.1 3,2 11,9 1.2 0.8 0,4 . 17,5 . . . l-VI . . . . • 0,1 0,0 0,1 . . 11,9 14,1 . . • 0,8 0,1 0.0 5,3 1.2 . 0,1 35,0 7,1 27,9 1.7 1,9 1,1 . •• 7 . . . 
I-IX . . . . • 0,1 0,1 0,1 . . 17,6 19.8 . . • 1,5 0,3 0,0 7.0 3,1 . 0,1 50,0 9,7 40.3 4,0 3,1 1,8 58,9 . . . 
1-
1 1 1 1 1 1 
Tllfllrsler fra EUR 9 
8ez0ce aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 11 2 13 ... 5 6 7 8 9 110 11 12 113 1.of 115 16 17 18 19 1 20 121 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
22 1 23 1 2.of 25 26 27 28 129 30 
1000t 
31 32 3l 
A Jern og stll - flsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - IJzer en staal 
1971 121 2171 2 81 .aol 36 188 235 5531 15 
1972 2.of 21a 3 57 30l 16 144 n sos 9 
..,..,19=73:----l· 17 2851---:i 73 378-9 156 1.of7 90017 
1 80 8.of 3 65 871 65 6 23 180 ........ 123 38 lllS 22 135 .of9 
1 68 81 6 95 110 65 11 2.of 186 518 17 ss 1 ~9 21 139 
1150 ~ -6 --m 132 9611 25 222 S.of9 "98 -n 1819 --w ~ 103 
29 37 7.of 1 566 9.of 221 .of2 851 1 G3 86 
29 39 
29 .of3 
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B 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
l-Ill 
l-VI 
1-IX 
0 10 0 6 
1 21 1 .of 
3 23 0 9 
... 23 0 2 
3 22 0 5 
2 15 0 s 
.. 24 1 3 
17 2 13 
17 2 13 
35 2 11 
18 2 13 
30 2 12 
23 .. 10 
31 0 10 
0 ""' 
.. 70 
.of 70 
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2 68 
2 60 
... 105 
3 12 0 2 17 1 12 36 58 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
2 ... 
.. 12.of 
6 190 
1 17 68 
1 28 i$8 
2 51 149 
1 .of7 12 
3 80 .of3 
6 116 132 
257 2 
.of791 5 705 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
s 
7 
6 
6 
5 
... 
s 
s 
33 
60 
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8 0 
8 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 1 
s 0 
11 
9 
6 
6 
.. 
s 
6 
9 
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8 
9 
9 
1 
6 
6 ' 0 
s 1 
s 1 
.. 1 
7 1 
5 1 
5 0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
18 
13 
H 
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18 
12 
16 
.of5 6 
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.... 7 
.of1 10 
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.of7 8 
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1 1 11 13 7 2 3 16 51 .. 
27 
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3 
5 
28 29 23 3 8 69 135 16 
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86 921 66 71 19 18.of .of05 72 
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7 
.. 
.. 
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.. 
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2 
2 
2 
2 
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11 
12 
12 
1.of 
9 
.. 
6 
s 
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6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
.. 
3 
3 
.. 
1 11 8 6 3 
7 
12 
18 
S.of 26 10 10 
109 55 18 22 
153 n 23 32 
1 
.. 1 
6 
6 
5 
6 
s 
6 
8 
192 9 
113 12 
lU 7 
100 10 
106 8 
196 6 
137 7 
mj a 
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3 5 
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3 3 
3 6 
32 781 ll 9 9 
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102 1 378 86 28 32 
Heraf speclalstll - Darunter fdelstiJhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal specloll - Waarvan speclaalstaal 
1971 • • 29 21 .. • • 25 32 • • • 11 0' 8 91 26 • 2 157 ~ 135 11 s 9 ., 181 • • • 
1,9,7:;-2 ___ 1 __ •___ • --I·--:Hd---::-27=---l--=3 _. _. _E. ~ _. __ . _. _2 ~~ ~ ~-· __ 2 __..!!!_3! __!!! __!!~~ __ . ~-· _. _. 1973 • • • • • 2 55 18 • • ... 66 • .. • 2 1 1 13 31 • 2 239 2 112 30 13 8 • 189 • • • 
1972 1 • • • 2,2 2,9 - • • 1,8 2,6 • • • 0,2 0,0 0,7 1,0 2,6 • 0,2 14,1 1,1 13,0 0,8 0,9 0,3 . 16,1 ., • • 
Il • • • 1,.of 1,7 0,3 2,.of 2,7 • • • 0,1 0,0 0,8 0,6 2,3 • 0,1 12,5 1,3 11,2 1,0 0,6 0,8 • 14,9 • • • 
1973 
Ill . • • 1,7 1,7 0,3 • • 1.2 3,2 • • 0,2 0,0 0,8 0,7 2,1 • 0,1 13,1 1,7 11,4 1,1 O,.of 0,9 • 15,5 • • • 
IV • • • 1,6 2,2 0,0 2,.of 2,7 • • • 0,2 0,0 0,6 1,2 2,.of O,.of 13,7 1,9 11,8 1,0 0,8 1,2 16,7 • • 
v . . 1,7 2,3 0,2 2,0 3,2 • • • 0,3 0,0 1,0 1,3 2,.of • 0,3 14,5 2,1 12,.of 1,0 0,5 0,6 • 16,6 • • • 
VI • • • • 3,5 2,.of 0,1 • • 1,8 3,6 • • • 0,2 - 0,9 1,7 2,1 • 0,2 16,5 2,1 1.of,1 1,3 0,6 0,8 19,1 • • • 
VIl • • • • • 0,1 1,8 0,0 • 1,9 2,7 • • 0,1 - 0,9 1,.of 2,1 • 0,1 11,1 1,9 9,2 1,3 0,7 0,8 • 13,7 • • • 
VIII 
IX 
l-Ill 
l-VI 
I·IX 
• 0,3 1,9 
• 0,6 19,6 
1,7 33,0 
• 2,0 .of1,8 
0,0 
2,.of 
1,7 
13,1 
2,1 3,1 
• 12,5 1.of,6 
• 23,5 31,8 
• 35,8 .ofS,O 
• 0,0 0,0 1 ... 0,5 2,8 
• 0,1 0,1 O,.of 
1,1 0.2 0,8 
• 1,8 0,2 1,0 
2,0 7,0 
5,1 14,8 
8,1 21,5 
0,3 11,4 1,.of 11,1 1,2 0,8 0,8 
0,6 60,6 6,6 S.of,O 7,2 5,8 1,5 
1,1 110,8 11,6 109,2 17.2 8,6 3,8 
1,3 171,6 18,5 153,1 23,710,2 5,2 
1 
1 
75,1 
150,4 
110,7 
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.... 
• See column headlna• pqe 101 • Vedere le lntutulonl delle colonne a pqlna 138 
S • Slehe Obenlchten der Spaltu Selte 101 • Voir lu en•tltu du colonnu pqe138 • v-r de tebt der kolommen zle men bladzllde138 
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.... 
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lndffJrsel fra tredjelande 
E.lnfuhr ous drltten Ufndern 
lmports from thlrd countrles 
NEDERLAND Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
* 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
8 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
1000 t 
0 1 2 3 -4 Jsj 6 J 7 1 8 J 9 1 10 11 12 lnl H j 15 16 1171 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
- 13130 43 108 11 93 3 0 0 11 42 1 -4 9! 1 0 2 341 24 0 10 344 1 15112 7 4 53 410 - 4 8 
4 17 16 36 153 5 136 20 0 0 9 29 0 5 9 2 0 1 27 50 0 21 468 0 17 12 6 2 52 540 - 6 11 
0 28 2'i ---:;r, 54 11109 ---"15 0 0--8 ~ 0--3 -5-3 0-1 ~ -n -. -1 --ro ~ --1 --"ïS tl-3 -2 --"'30 -w--= 011 
1 1 - - l - 0 2 3 - - 2 2 - 0 0 0 - 0 3 2 - 1 14 0 2 1 0 0 2 18 - 1 2 
0 1 l 15 0 22 3 1 2 0 1 0 3 l 0 1 51 0 1 1 1 0 4 36 1 1 
1 0 1 11 0 5 1 l 1 l 0 0 0 3 3 0 2 29 0 1 1 0 0 4 35 0 0 
0 1 3 5 22 0 4 0 4 1 1 0 0 4 3 2 41 0 2 1 0 0 4 46 1 1 
0 1 0 1 31 0 16 0 0 1 l 0 0 1 0 0 l 5 0 1 60 0 1 1 0 0 4 65 1 1 
0 l l 425 0 9 0 0 4 0 10 0 3 4 0 2 50 0 l 110 5 57 01 
01 2 4515 2 12 11 0 2 50 4 29 01100 5 35 10 
0 2 
0 6 
0 1-4 
0 22 
. 
-
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
2 
2 
8 
14 
5 5 
9 
ll 5 
36 18 
44 
4 20 
6 41 
8 86 
8 
9 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
7 
3 
6 
15 
21 
0 0 0 
0 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
12 
19 
27 
0 
0 
2 
4 
6 
9 
66 
65 
122 
214 
0 
0 
1 
2 1 
6 
12 
18 
3 
6 
9 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
6 
7 
14 
22 
74 
76 
144 
248 
Heraf speclalstll - Darunter fdelstèlhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui accial speciali - Waarvan speclaalstaal 
. 0 1 01 . • 0 6 . . 01 - 2 3 3 ·1 0 16 11 15 5 1 2 • 14 0 0 0 . • 1 s . . 01 - 1 5 6 ; 0 17 0 17 4 1 1 . 14 
- - -- o-.-. --1--7 --- - --1------ro-.--0 --25 --1~4 -1 -1 --.--3-1 0 
-
0 - 1 6 
1 
. . 
- - - -
0,3 
- -
0,1 0,3 0,4 0,0 1,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,1 1,7 
. 0,0 
- -
0,0 0,3 . 0,0 
- -
0,3 0,3 0,1 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,1 1,5 
. 
- - -
. 0,0 0,3 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 0,0 1,1 0,0 1,1 0,6 0,1 0,1 1,0 
. . . 
-
0,3 
-
. . . 0,1 0,4 . 0,0 
-
0,1 0,4 0,4 0,0 1.7 0,0 1,7 0,4 0,1 0,1 2,3 
. 
-
0,0 
-
0,0 0,4 0,0 
-
0,1 0,3 0,6 0,0 1,4 0,0 1,4 0,4 0,0 0,1 1,0 
. . 0,0 
- -
. 0,0 0,3 . 0,0 
-
0,2 0,6 0,5 0,0 1,7 0,0 1,7 0,2 0,1 0,1 . 1,1 
. . 
- - -
0,2 0,-4 0,0 
- -
0,3 0,4 0,0 1,3 0,0 1,3 0,3 0,1 0,1 1,8 
. . 
-
0,0 
-
. 0,1 0,5 . 0,0 
- -
0,6 0,4 0,0 1,7 0,0 1,6 0,4 0,1 0,1 1,1 
. . 
- - -
. 0,4 1,7 . . 0,1 
-
0,1 1,6 1,9 0,0 5,7 0,0 5,7 0,7 O,l 0,4 6,9 
. 0,0 
-
0,0 0,1 3,9 . 0,1 
-
0,1 2,7 4,0 0,1 U,7 0,1 11,6 1,8 0,3 0,8 . 14,6 
. 0,0 
-
0,1 . 0,8 5,4 . 0,2 
-
0,2 4,0 7,4 0,1 18,2 0,3 17,9 2.7 0,5 1,0 ll,4 
1 1 1 1 
-
0 
0 5 
0 6 
0 9 
1 
. . 
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Tllfersler fra EUR 9 
BezDre aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
• 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
B 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
1000 t 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 133 
jern og stal - fisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgio - Ijzer en staal 
1 31 o a 40 11 1 369 9 38 4 115 ...,.9 12 328 146 101 34 4 420 236 4S 123 2m s 39 186 16 90 6ss 3 m 1 21 1 
2 491 0 41 55 20 s 267 s 42 61 115 ...... 1 87 299,161! 871 30 4 3851 2421 391 781 2313 21 341163 19 82 694 3271 2 28 6 
2 28 o 1o ---..G 86 ~ 368 ~ 36 -5 142----si'i 10 · 373,177 11a1 J:4 -3 547' 297 10 -ml 3 044 --u1~ 221 "23 110 ns- 4 140-119 -a 0 3 0 1 3 0 0 16 1 1 0 9 34 3 20 9 9 31 1 30 20 4 9 170 0 3 13 2 6 84 275 0 2 0 
0 3 - 1 4 0 0 16 1 4 0 11 31 7 24,12 12 2 0 34 18 2 8 182 0 3 14 1 7 48 151 0 1 1 
3 0 3 1 0 37 1 6 0 11 43 9 27 13 11 s 0 41 20 4 10 239 0 4 16 1 7 76 340 0 2 0 
0 2 0 1 3 1 0 24 1 s 0 6 34 9 20 11 8 ]1 0 33 17 3 7 182 0 3 14 1 7 57 162 0 2 1 
3 o 3 o o sa o 6 o 1 37 6 2s'1 13 1 3 o 43 19 4 9 240 o 3 1s 1 1 40 302 o 2 o 0 3 1 4 11 0 31 1 4 1 10 38 9 33 12 8 4 0 39 21 s 12 ll8 0 ... 18 1 8 75 331 2 1 
o 1 1 2 o o 31 o 4 1 s 2s 3 21 12 1 3 o 3o 15 4 1 174 o 3 12 1 s 30 m 1 o 
0 2 
0 7 
1 14 
1 21 
1 
1 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
. . 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
9 
3 0 13 
10 ...... 7 96 
21 51 8 198 
31 76 16 297 
1 1 0 13 44 6 25 11 10 3 0 33 22 4 15 
s 14 
8 25 
H 31 
1 
1 
2 
3 
38 
61 
99 
1 
131 19 
283 37 
398 50 
88 43 26 7 
174 86 58 151 
262 128 88 25 
1 
1 
1 
138 
270 
399 
79 10 
138 25 
207 47 
39 
85 
130 
785 
1516 
22721 
2 
5 
10 
3 16 2 8 so 
5 27 
11 53 
17 79 
2-46 
411 
530 
Heraf speclalst!l - Dorunter fdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speciaalstaal 
. 1 0 0 . . 3 121 ., ·1 ., 0 0 4 SI 9j ., 11 36 2 34 13 4 191 . 0 0 0 6 14 . • . 0 0 3 3 6 14 . 2 45 5 39 18 18 . 
- --
-1 --o-- --0 --
--u; ~-. --. -.-0 0-1 --s·--u -. --3 ~ --u ~ 25 -3 20--. 
0,1 0,0 0,1 1,0 • • • 0,0 0,0 0,3 0,4 1,1 . 0,2 3,2 0,0 3,2 1,0 0,1 1,3 . 
0,1 0,0 0,0 . . o,s 0,9 . 0,0 
-
0,3 0,3 0,8 . 0,2 3,1 o,s 2.6 1,2 0,2 1,3 
0,0 0,0 0,0 0.3 1,2 . 0,0 
-
0,3 0,7 1,2 0,2 3,8 0,1 3,8 1,4 0.2 1,4 . 
0,1 0,0 
-
. . 0,3 1,3 0,0 o.o 0,2 0,4 1,0 0,1 3,5 0,1 3,3 1,5 0,2 1,3 
. . 
-
0,0 
-
. 0,2 0,8 . 0,0 0,0 0,3 0,2 0,9 0,1 2,6 0,1 2,S 1,2 6,2 1,4 
. 0,0 0,0 
-
. 0,2 1,7 . . 0,0 0,0 0,3 o.s 1,2 0,1 4,0 0,2 3,8 1,9 0,2 1,7 
. 
-
0,0 0,1 . . 0,1 0,9 . 
-
0,0 0,2 0,4 0,9 . 0,1 2,7 0,1 2,6 1,8 0,2 1,0 
-
0,0 
-
. 0,7 1,3 . . . 0,1 0,0 0,3 0,4 1,1 0,1 4,0 0,8 3,2 1,6 0,2 1,6 
0,3 0,0 0,0 2,3 4,6 . . 0,1 0,0 0,4 2,0 3,9 0,6 14,4 2,3 12,1 6,1 0,7 5,3 
0,4 0,1 0,0 . 5,5 8,9 . . 0,2 o.o 0,6 3,8 7,6 1,2 28,4 5,3 23,1 12,8 1,5 9,7 . 
. 0,4 0,1 0,1 . 
-· 
10 7 13,4 . . 0,3 0,1 0,7 5,7 11,7 . 1,9 45,0 10,4 34,6 18,6 2,3 14,4 
1 1 
280 0 
1 121 
2117 
3 067 
0 s 
0 9 
0 15 
721 • . 
84' • 
--mj-. 
5,6• . 
5,8 . 
6,8 . 
6,5 . 
5,4 . . 
7,8 
5,7 . . 
7,4 . . 
16,5 . . 
52,4 . 
80,3 . 
1 
2 
3 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• Tebten til kolonn.erne flndes pl sida 101 • See column headinca pace101 • Vedere le lntestazioni delle colonne a pacina 138 
• Slehe Oberalchten der Spalten Seita 101 • Voir les en-tites des colonnes pace 138 • Voôr de tebt der kolommen :z:ie men bladzljde 138 
-N 
lnclf•rsel fra tredjelande UEBL, BLEU Importations en provenance des pays tiers 0 Elnfullr Gus drltten Landern lmfH>rtGzlonl provenlentl dol poesl terzl Importa from thlrd countrles lnvoer ult derde landen 
1000t 
* 23 24 25 29 30 31 32 33 
A Jem og stil - E.lsen und Stohl - Iron and steel 
-
Sidérurgie - Siderurrla - lj%er en staal 
1971 '~1 32 65 0 24 4 167 01 0 """" 26 1 8 4 0 1 76 """" 0 10 - 32 llj 7 442· - 2 38 1972 1 29 36 66 0 51 37 102 ~~~~ 3 10 1 1 2 93 71 0 21 47l 45 21 5 503 2 45 1973 1 501-- 29 --. . 70 694---,o 0-55 29 -o--tuo 0 -5 10575 0 ---,;] -s:iO --:ü 31-5 6 S4S 2 
""' 
. 1972 1 0 2 - 2 4 0 4 30 4 2 0 1 0 0 0 9 3 0 1 55 4 1 0 0 0 1 SI 0 4 
Il 0 2 3 5 
-
6 9 6 2 0 1 0 0 0 11 9 0 2 45 4 2 0 1 0 1 48 0 2 
Ill 0 2 1 3 
-
0 7 9 1 0 1 0 0 0 7 6 0 3 :M 5 1 0 1 0 1 37 0 4 
IV 0 1 3 5 9 14 6 4 1 1 0 0 0 0 10 5 1 52 3 1 0 1 0 1 54 0 1 
v 0 2 2 4 3 0 18 3 1 0 1 0 
- -
7 4 0 1 39 3 2 0 1 0 1 41 0 3 
VI 0 3 5 7 0 10 11 8 
- -
4 1 0 1 0 0 0 4 8 0 1 50 3 2 0 1 0 1 54 0 4 
VIl 0 1 3 5 0 4 0 5 
- -
3 2 1 1 1 0 ... 6 0 1 7:1 2 1 0 0 0 1 l9 0 3 
VIII 
IX 0 4 4 8 0 6 1 
- -
5 1 1 0 0 10 6 
-
1 33 4 1 0 0 0 1 35 0 4 
1973 
l-Ill 1 lO 7 l3 33 15 0 
-
11 4 6 0 1 18 19 0 8 1<16 14 5 1 1 0 4 153 1 lO l-VI 1 36 
-
13 50 
"""" 
55 
-
37 0 
-
31 ~1 0 0 9 0 1 36 37 0 14 279 l3 12 3 3 1 7 193 - 1 37 1-IX 1 
"""" 
-, lO 48 61 - 56 0 .... .... 0 1 11 0 0 3 74 61 0 18 403 33 25 4 5 1 10 œ - 1 53 
1 
B Heraf specialst!l - Darunter E.delstiJhle - Of which alloy steel 
-
Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . . . 0 1 8 • • 32 7 • • • 0 0 01 3 11 • 0 54 32 221 4 5 0 • !;! ·1 • • 
1972 . . . . . 0 1 !_· _. ~--7_. __ • _. ~~~--8 __ 1_. __ o~~ __.!!~_2_1 __ • __!!_·1-· _. 
1973 - - - - -- 0 . . . 
-
11 • • .... 5 • • • 0 0 2 5 1 • 0 74 43 31 3 5 1 • 83 • • • 
1972 1 . . . . . 
- - -
. . 4,1 0,5 . . • 0,0 
- -
0,7 0,0 . 
-
5,3 4,0 1,3 0,2 . 0,2 0,1 . 5,7 . . 
Il . . . • 0,0 
-
0,1 . . 3,8 0,9 . . • 0,0 
- -
0,7 0,1 . 
-
5,5 3,7 1,8 0,3 1,0 0,0 . 6,8 . . . 
Ill . . . . . 
- -
o.o . . 5,6 0,7 . . • 0,0 
- -
0,5 0,1 . 0,0 6,9 5,5 1,4 0,3 0,8 0,1 . 8,1 . . 
IV . . . . . 
-
0,0 . 0,0 . . 1,8 0,4 . . • 0,0 0,1 
-
0,8 0,0 . 0,0 4,1 1,7 1,4 O,l O,l 0,1 4,6 . . . 
v . . . . .- 0,1 - . . 2,5 0,6 . . • 0,0 - - 0,7 0,1 . - 4,1 2,5 1,7 0,3 0,3 0,0 . 5,0 . . . VI • 0,0 0,0 . 3,5 0,3 • 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 
-
5,0 3,4 1,6 0,4 0,3 0,2 5,8 . . . . 
-
. . . . . . . . . 
VIl . . . . • 0,0 
- -
. . 2,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,0 0,5 0,1 . 0,0 3,3 2,1 1,2 0,1 0,4 0,1 . 3,8 . . . 
VIII 
IX . . . . • 0,0 0,0 
-
. . 4,4 0,4 . . • 0,0 
- -
0,8 0,0 . 0,0 5,6 4,1 1,4 0,3 0,1 0,2 . 6,2 . . . 
1973 
1-111 . . . . . - 0,0 1,1 . . 14,3 ·1,7 . . • 0,0 
-
0,0 1,8 0,8 . 0,0 19,6 14,3 5,4 0,5 1,7 0,1 . 11.0 . . . l-VI . . . . . 
-
0,0 3,5 . . 13,3 1,9 . . • 0,0 
-
0,5 1,5 1,6 . O,l 34,6 23,8 11,6 1,4 2,5 0,3 . 38,8 . . . 
l-I X . . . . .- 0.0 9,1 . . 33,5 3,9 . . • o.o 01 0,8 4.2 6,6 . 0,3 58,5 33,1 25,4 2,0 3,4 o.s . 64,5 . . . 
1 . 
Tllflfnler fra EUR 9 
Be:dlfe aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 1 2 31 ... 1516 ~,7 8 1 9 10 11 11 13 14115116117,1.8 19 1 20 21 22 
Réceptions en provenance d-EUR 9 
ArriYI dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
23 114 IlS 116 17 28 29 30 1 
jern og stll - E.lsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1000 t 
31 31 133 
A 
1971 
1972 
1973 
18 109 li 49 1781 134 " 20 389 4 3 245 160 21 -46 24 36 13 1 130 2121 33 281 1 578 54 47 611 15 16 181 1 853 6 111 13 
19 110 _1 5..f 183 199 135 ~ 471_3 _1 237 160 _3 ~ _E ..a_..!~~ 146 1-ta ~ ~ ~~ _2! ~~~ _E. ~ 1 044_1 __!! ~ 
13 110 o n 160 141 135 55 566 2 1 193 211 1 54 35 76 13 1 2o3 119· 51 49 2150 12 " 91 19 43 141 1 <MS 1 16 31 
1972 1 
1973 
B 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1·111 
l-VI 
1-IX 
3 7 0 
3 8 --
1 7 0 
1 11 0 
1 10 
l 10 0 
0 9 0 
1 9 
3 
4 
4 
... 
... 
5 
5 
5 
3 47 
8 90 
11 117 
0 19 
0 39 
0 58 
1l 20 9 0 
15 10 1-4 0 
11 1-4 8 0 
17 11 8 0 
15 28 15 0 
17 14 12 0 
14 7 6 0 
15 19 16 10 
39 
33 
32 
38 
45 
-40 
..a 
30 
70 51 l..f 11 141 
1 1-49 58 36 156 
196 107 89 ..a 392 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
24 
21 
23 
17 
16 
18 
15 
ll 
12 
11 
9 
11 
13 
14 
5 
12 
76 70 
136 127 
203 184 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
il 
2 
... 
3 
3 
Heraf speclalstll - Darunter E.delstàhle - Of which alloy steel 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
5 
3 
... 
5 
3 
... 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
17 
16 
12 
1-4 
6 
13 
10 1 
8 1 
22 1 
11 1 
11 1 
8 0 
6 1 
12 1 
35 13 
" 21 98 39 
2 
3 
... 
3 
... 
6 
5 
7 
140 
122 
141 
126 
156 
150 
107 
151 
11 545 
2611 054 35 1 563 
6 
... 
3 
5 
... 
5 
3 
4· 
19 
35 
52 
5 
5 
5 
3 
3 
4 
3 
... 
6 
5 
8 
5 
5 
6 
3 
6 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
l 
3 
1 
l 
18 10 ... 9 
35 41 9 18 
51 63 14 261 
10 
11 
13 
10 
18 
20 
12 
12 
36 
74 
104 
Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speciali - Waarvan speciaalstaal 
159 
141 
166 
144 
183 
180 
115 
173 
615 
1197 
1770 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
2 
4 
1 
3 
4 8 
8 16 
11 23 
1971 • • • ... 2 1 • • 55 14 • 1 0 0 ... 6 . 1 101 54 47 91 5 ... , • 120 • • 
1972 • • • • 2 5 0 . . 58 15 • 1 1 0 ... 10 • 1 107 55 51 11 6 6 . 130 • • 
""'19""'7~3--·l-- -- • ---. ~o='--a=--t-___..;o -. - -n -n- -1 o -1 --w-u---1 --rn ----n --"6918 6-5------no-. . . 
1972 1 • • • • 1,0 0,1 
1973 
Il • • . . • 1,0 0,1 
Ill • • • • - 0,5 
IV • • - 0,5 
v . • . - 0,6 
VI • • • - 0,4 
VIl • • - 0,7 
VIII 
IX 
1-111 
l-VI 
1-IX 
.. 
0,2 
• 0,0 
0,0 
• 0,0 
0,5 
1,9 
3,8 
5,9 
• Tebten til kolonnarna findu plaide 101 
-;: • Slehe Obaralcheen dar Spalten Salee 101 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
6,0 2,1 
4,3 2,3 
3..4 2,1 
5,3 1,9 
3,8 1,3 
5,3 2,7 
3,3 1,3 
4,1 1,9 
• 19,8 9,1 
• 35;7 18,3 
• 53,1 26,6 
• s .. column headin11 Pll•101 
0,1 0,1 0,0 
• 0,1 0,1 0,1 
0,1 0,0 0,1 
• 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 
0,5 0,8 
0,4 0,5 
0,4 1,3 
0,2 0,5 
0,3 0,7 
0,2 0,7 
0,4 0,6 
0,3 0,9 
• 0,1 0,0 0,0 2,5 2,9 
0,3 Oj Oj 4~ 5~ 
• 0,5 0,1 0,1 6,8 8,6 
• Voir les en-cleu du colonnu Pli• 138 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,9 6,1 
9,1 4,0 
8,1 3,3 
8,6 5,2 
7,0 3,7 
9,4 5,2 
6,5 3,1 
8,3 4,0 
4,9 1,1 0,3 0,4 
5,1 0,7 0,3 0,4 
4,8 0,9 0,8 0,5 
3,4 0,7 0,3 0,5 
3,2 0,8 0,7 0,4 
4,2 1,0 0,5 0,5 
3,4 0,5 0,5 0,2 
4,3 1,3 0,8 0,5 
0,1 36,7 19,1 17,5 3,4 1,3 1,5 
0,4 69,3 l-4,7 34,6 7,7 2,6 1,8 
0,7 102,6 51,9 50,7 12,1 4,7 3,7 
• Vedere le lneeatazlonl della colonne a Pllina 138 
• Voorde tebt der lcolommen zie men bladzljde 138 
11,7 
10,6 
10,1 
10,1 
8,9 
11,5 
7,6 
10,9 
.oQ,8 
81,4 
113,1 
•. 
lndfersel fra tred)elande 
Elnfuhr Gus drltt.en Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
• j 0 11 12 3 
A 
UNITED KINGDOM 
~ 1 s 1 6 1 7 1 8 9 10 11 J 12113 14 1S 16 
jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel 
17 18119 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
20 -121 1 22 1 23 2~ 25 1261271281 29 30 131 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1000 t 
32 33 
------~9~~r----r--r--r--~~---Jr--t--t--t---t--i--lr---r---t--t---t--i-~~-t--t---+---4-~~--~---!--_j __ _J __ Jl __ l__l 1972 1973 
---~---~+-~--------1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
8 
1971 
1972 
1973 
Il 
Ill 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
Heraf speclalstll - Darunter E.delstèJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
Tllf•rsler fra EUR 9 
Be:r:Dge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstll - Darunter fdelstiihle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Tebten til kolonnerne flnda plalde101 
.... 
= • Slehe Oberalchten der Spalten Seite 101 
1 
• See column headinp Pa&• 101 • Vedere le lntatulonl delle colonne a pa1ina 138 
• Voir la en-tlta da colonna Pa&• 138 • Voor de tebt der kolommen zle men bladzljde 138 
1000t 
32 33 
-.. 
lnclffllrsel fra treciJelande 
Eln(ultr aus dr#tten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
• 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
IRE LAND 
8 9 10 11 12 
Importations en provenance des pays tiers 
lmf>ortaz#on# f>rovenlent# da# #)Gesl terz# 
lnvoer ult derde landen 
1000 t 
22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 
jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstll - Darunter Edelstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
JI. li 
1973 1 
Il 
Ill 
Tllfarsler fra EUR 9 
8ez1Jge GUS EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
* 0 1 l 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
3 ... s 6 
-
7 8 9 10 11 12 131 1-4 11S 116117118119 J 20 121 Ill 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
23 12-4 lS 26 127 28 29 30 
Jern og st!l - Eisen und Stahl -. Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstll - Darunter EdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Tebten til kolonnerne flndes plaide 101 
... 
~ • Slehe Obenlchten der Spalten Selte101 
1 
. 
• s .. column headlnp pace101 • Vedere le lntestulonl delle colonne a paclna 138 
• Voir r .. en•tlt .. des colonnes pace138 • Voor de tekst der kolommen z:le men blad:djde 138 
1000 t 
31 32133 
-C» 
lndfflfrsel fra tredjelande 
___ f..,lnfuhr-Gus-drltterrl;èindem 
lmports from thlrd countrles 
* 0 1 2 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
YI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
4 5 1 6 1 71 8 1 9 110 111 112 113 
DANMAJ\K------------Importattons en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
14 15 16 17 18 19 20 121 1 22 1 23 
1 
24 1 25 126127128 29 30 
jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
B Heraf specialstll - Darunter Edelstêlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul accial speclall - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
y 
YI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 1--- . 
Ill 
1000t 
31 32 33 
... 
... 
.., 
Tllfersler fra EUR 9 
BezOge aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 2 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
5 7 8 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
25 
Jern og stal - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
8 Heraf speclalsté\1 - Darunter Edelstêihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciati - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Teksten til kolonnerne flndes plside 101 • See column headincs p&Je101 • Vedere le intestuloni delle colonne a p&Jina 138 
• Siehe Obenlchten der Spalten Seite 101 • Voir les en-tites des colonnes Pa&• 138 • Voor de tekst der kolommen :lie men bladzljde 138 
1000 t 
31 32 33 
1 
Eksport til tred)elande 
Aul(ultr naclt dr#Hen Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
EUR 6 Exportations vers les pays tiers 
&portazlonl verso 1 ~Jaesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
• 
A 
1971 
19n 
1973 
19n 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1913 
l-Ill 
l-VI 
1-IX 
8 
1971 
19n 
1973 
1972 1 
. Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
l-Ill 
l-VI 
1-IX 
1000t 
-
17118 31 0 1 l 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 19 20 21 22 23 2-4 25 26 27 28 29 30 32 _ll 
Jern og stil - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
12 192 1 811 185 31 856 76 1 6-46 2091 -47 1 271 2 073 HO 1 271,1175,35-4 881 19011 3-45 3 5371900 1 002 16 210 96 -455 -498 86 -4-4112 509 19 7441 32 166 108 
16 158 _1 115 290 ~ 702 101 1 697 154.~ 1 358 2 025 192 1 5661126 385 105 19-4 1 792 .. 010 942 1 10-4 17 544 ~ 532 56-4 100 -437 2 76-4 21 <C08 ~ 160 125 
1-49 -408 1 167 725 -42 5-46 135 1 391 138 52 1 -462 2589 l-46 1 8301225 -451 123 20511 981 3 957 8-43 1 088 18 29.C 115 57-4 682 109 -4.of0, 3 -433 :n 959 15 170 138 
6 o 23 29 3 56 1 96 19 6 101 167 15. 110 82 23 5 .,. no 238 7-4 73 1 212 9 39 -41 6 39 135 1 .cn 2 1 8 
0 23 0 1 31 l 86 9 12-4 18 5 55 1-41 9 92 70 35 5 151 9-4 230 70 68 1130 1-4 -40 -40 7 31 206 1 .C1.C 7 22 9 
0 8 0 0 8 .. 6-4 1 12-4 21 5 99 172 12 118 81 30 7 2-4 15-4 251 85 89 1 350 12 51 50 9 38 210 1 656 0 15 10 
1 15 0 11 27 2 6-4 1 133 9 6 12-4 151 16 117 86 lS 11 12 HO 306 63 78 1 344 12 -42 -46 8 3-4 180 1 612 5 1.C 12 
1 15 0 12 27 l 69 3 163 7 3 75 166 16 121 1 38 7 15 159 3-43 75 83 1 449 10 -4-4 50 9 36 210 1 775 3 16 10 
1 17 0 11 29 2 38 16 116 9 s 114 162 H 127 90 31 11 19 150 331 80 100 1 .C16 13 -47j 48 8 35 210 1 717 8 11 13 
1 9 11 21 .. -43 9 15-4 11 5 82 136 9 96 85 21 8 11 168 331 67 96 1 3l3 8 37 -46 9 32 222 1 6421 1 11 10 
.. 10 0 0 1.C 2 38 2 167 s 5 128 208 19 132 89 35 8 17 162 389 82 90 1 580 10 -46 -45 9 3-4 301 1 968 10 9 9 
21 86 0 18 126 2 19-4 71 338 2 12 393 532 50 -489 336 108128 .cs 580 826 217 269 .. 517 30 130 150 lS 109 717 5 518 3 38 29 
-41 1 0 52 280 27 391 85 691 60 3-4 73-4 1 113 111 917 670 216: 55 9-4 1 032 1 780 -433 55-4 8 907 59 267 309
1 
53 215 1 520 11 003 1 83 57 
111 280 1 121 518 33 -402 101 1 os.. 98 44l1 o3-4 1 n9j17SI1 338 CHO 3231 89 1-42
1
1 -481!279-4 638 813 13 ne 85 -411 -479 aol319
1
2..a2 16 587 8 119l 92 
Heraf speclalstil - Dorunter fdelstahle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occlol specioll - Waarvan speclaalstaal 
. . . . 12 16 0 • • 86 119 . . ., 3 1 170 60 59 . 25 551 961 -455 109120 1311 ., 811 . • . 
. . . . . 17 25 3 • • 101 137 • . • 8 9 173 76 72 • -42 662 130 532 120 18 1-43 • 942 . • 
- - - -- 8 18 2-.-. --m-w-.--.-.-91118-4 106~-.--"]8~--m 57-412325 137i--.--m-.-. . . . . . 
. . 2,3 1,3 0,0 . . 8,0 10,0 . 0,2 0,1 11,6 6,3 5,5 . 2,7 -48,0 9,-4 38,7 7,6 1,2 13,8 . 70,6 . . 
. . . . 1,2 1,3 0,1 . . 5,7 17,3 . . 0,-4 0,1 13,8 4,8 6,1 . 2,8 53,6 13,7 39,9 8,9 1,2 10,3 . 7.C,O . . . 
. . . . 2,3 6,9 0,0 . 7,-4 7,2 .. 0,8 0,1 22,1 6,4 6,0 . 3,-4 62,7 11,7 50,9 10,2 1,7 11,8 . 86, .. . . . 
. . . . . 1,9 1,0 0,0 . . 9,1 1.C,6 . 0,3 1,7 10,91 5,1 s.s -4,1 54,3 12,4 -41,9 11,3 1,5 11,7 . . 78,9 . . . 
. . . . 1,6 2,1 
-
. . . 8,1 12,0 . . . 0,6 0,3 13,7 6,9 5,2 . 3,0 53,6 9,8 -43,8 13,1 2,1 10,5 79,2 . . . 
. . . . 1,5 1,6 0,2 . . 10,3 10,7 . . 0,-4 3,2 17,2 6,0 6,0 3,0 60,0 12,6 -47,3 9,5 1,0 10,5 81,0 . . . 
. . . . . 1,1 1,2 
-
. 7,-4 9,-4 • . 0,6 0,2 9,6 6,5 5,9 3,5 45,2 8,2 37,0 10,1 1,5 9,8 66,7 . . . 
. . . . 1,8 2,1 1,0 . . 9,0 9,3 0,9 0,1 H,6 6,9 6,2 . 3,8 55,7 9,6 -46,1 9,6 1,5 11,1 . 78,2 . . 
130,3127,3 . . . . . 0,9 5,7 0,7 . . 33,7 27,1 . . . 2,1 1,5 -40,9 23,2 15,7 . 9,1 160,7 30,-4 -4,5 3-4,-4 226,9 . . . 
. . 2.2 9,8 1,6 . . 55,6 66,-4 . . -4,1 -4.2 85,3 -46,3 32,0 18,-4 n5,9 59,2 266,6 59,-4 11,0 67,-4 . 463,6 . . . 
. . . . . -4,9 1-4,-4 1,7 . . 79,4 101,8 . . 6,0 7,2 1ZU 75,3 -48,5 . 28,5 .C96,1 8-4,7 
... TM 17,6 99,-4 . 701,7 . . 
-
1 
Tllf•nler tU EUR 9 
Ueferunren ln EUR 9 
Dellverles to EU R 9 
Livraisons aux EUR 9 
Conserne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
• 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
8 
1971 
1972 
1973 
1971 
1973 
0 1 2 3 ... s 6 7 8 1 9 110 1 11 112113 1-4 15 1611? 118 19 10 11 1 22 23 2-4 IlS 1161271281 29 30 131 lnl 33 
Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
203 533 "' m 962 ""' 778 no 1310 73 10 1 367 2 850 ·90 1 -4851668 7M' 132 8112 351 2 985 389 386 11975 169 581 ut "1331 1 556 20 575 1121 76 121 
355 -413 2 2-43 1 014 377 870 8S4 3102 72 7 1 -487 312-4 82 1 725 751 91-4,155 107 2709 3 377 358 S-43 lO 61-4 176 719 72-4 95 397 1 637 l3 466 1-41 77 156 
373 59-4 6 286 1 260 556 91s 917 3 -47-4 101 a 1 633 3 358 '" 1 861 7671039 159 109 3 059 "2-42 ru 7oi 23 527 229 e7o 937 1201 510 1 996 21 090 161100 218 
1 27 29 0 18 75 10 69 -47 176 ... 0 105 238 ... 125 52 71 . 11 7 20-4 283 21 -41 1 470 13 S4 53 6 16 125 1 681 11 4 10 
Il 33 -45 0 20 99 20 61 53 21-4 9 0 109 257 6 130 61 78 12 8 11-4 lM 22 -40 1 579 16 57 58 6 30 147 1 820 12 5 11 
Ill 20 35 0 10 74 18 86 8S 286 8 1 1-48 lM 8 1-47 69 82 16 9 152 305 32 -47 1 882 13 59 63 9 33 179 2 166 7 8 12 
IV 27 32 0 22 81 18 82 " 263 8 1 137 175 9 133 53 67 13 9 218 185 18 -40 1 716 15 63 60 7 3-4 120 1 936 17 6 16 
v -49 -43 0 16 108 -47 80 85 287 s 1 138 30-4 10 150 68 75 15 9 150 187 29 -41 1 883 16 69 60 8 32 1-43 2 126 16 7 13 
VI -41 39 0 25 105 -49 80 57 295 6 1 137 310 7 157 73 83 1-4 10 2-49 286 3-4 -47 1 896 16 80 68 8 37 167 2 176 11 8 13 
VIl 33 35 0 21 89 31 61 70 259 6 1 120 255 5 1-4-4 60 73 11 6 107 256 35 -41 1 642 13 55 53 7 31 115 1 849 1-4 . 6 13 
VIII 
IX 10 31 o 18 60 -4-4 80 -49 20... 6 o 130 252 8 145 6-4 89 1-4 11 n-4 275 29 50 1 675 17 55 63 6 35 110 1 890 15 1 10 
1·111 97 153 
l-VI 196 191 
I-IX 169 -417 
1 68 319 131 236 268 1 016 30 
5 135 6 l80 -419 503 1 769 
5 113 914 375 651 686 16-411 76 
1 -418 837 23 -463 192 190 
... 795 1 771 -49 938 388 536 
6 1 183 l 518 67 1 379 567 786 
28 rn 1102 112 
55 1 508 .l 083 22-4 
81 2 238 3 099 380 
6 1-45 S4! 112 239 30 127 533 7 014 -40 23 -48 
1t 830 105 -43-4 -475 63 15 1 028 13 653 87 ... , 113 
17 393 163 6-46 691 90 369 1 -4-40 19 983 133 7l 170 
Heraf specialstll - Darunter Edelstahle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speclall - Waarvan speciaalstaal 
. . . . 16 53 91 . . 185 2271 • . 11 2 -45 5-4 57 • 11 750 169 581 91 27 1031 • 971 . . . 
. . . . 26 78 121 188 lS4 • . 1-4 1 53 66 80 • 13 895 176 719 107 30 107 • 1 140 
- - - --
-43 88 M -- 2-40 335-. 15 -3 ---si 10i ---rn -.--,:5 ---riiO 219 870 1-45 ~ 117--. 1-408 . . . . . 
1 
1 . . . . 2,1 6,1 7,9 . . 1-4,5 17,2 . . . 0,8 0,1 -4,3 7,0 6,1 . 1,1 67,0 13,2 53,8 7,9 . 1,8 7,5 . 84,3 . . . 
Il . 
:1 
. 2,1 -4,7 10,5 . . 16,8 20,9 . . . 1,1 O,l -4,3 5,6 5,5 1,3 11,9 15,7 57,2 7,7 2,-4 9,1 91,0 . . . 
Ill . . . 1,1 6,-4 8,3 . . 1-4,6 11,3 . . . 1,-4 0,2 -4,1 6,-4 6,7 1,1 71,7 12,6 59,1 9,1 l,-4 9,1 91,3 . . . 
IV . . . . 1,6 6,8 16,1 . . 15,-4 18,0 . . . 1,0 0,1 5,0 -4,6 6.1 1.3 17;l 1-4,6 62,6 9,0 2,0 8.8 . 97,0 . . . 
v . . . 3,8 7,1 13,2 . . 17,5 22,3 . . . 1,3 0,2 -4,1 7,-4 6,5 . 1,0 84,6 15,6 69,0 9,2 2,7 8,8 . 105;l . . . 
VI . . . . . 3;l 7,6 23,5 . . 18,1 1-4,8 . . 1,-4 0,0 -4,7 5,6 6,2 . 1,1 96,4 16,2 80,1 9,2 2,3 10,1 . U8,o . . . 
VIl . . . . . 2,0 7,0 5,7 . . 11,5 26,0 . . . 1,2 0,1 3,2 -4,8 5,8 . 0,7 68,0 12,8 55,1 8,7 1,9 8,3 . 86,9 . . . 
VIII 
IX . . . . . 2,1 5,5 6,-4 18,3 18,-4 . . 1,3 0,1 5,7 -4,6 7,7 1,5 71,7 16,9 5-4,8 9,5 2,9 9,1 93,1 . . . 
1-111 . . . . . 9,5 23,5 23,6 . . 60,3 83,0 . . . 3,7 o.s 11,7 19,8 25,3 . 5,8 266,6 S4,-4 212,2 35,9 9,7 32,5 . 344,7 . . . 
l-VI . . . . • 11,1 -47,1 o45,5 . 113,3 169,:1: . . . 8,0 1.3 26,-4 -43,-4 52,1 . 11,0 539,o4 105,1 -43-4,3 71.9 18:~ 6-4,1 694,3 . 
l-I X l . . . • 31,7 67,0 67,9 . • 173.1 147, .. . . • 11,6 2.0 38,-4 73,9 77,9 18,9 809,8 163,16<6A 101.3 26.5 92,5, . 1 035,1 . . . 1 1 
• Tabtan til kolonnarna flndu plalda101 • Saa column headlnp pace 101 • Vedara la intestazloni della colonna a pasina 138 
Q • Sleha Obanldlcan dar Spalten Selca101 • Voir lu en-cleu du colonna paca138 • Voor da tekat dar kolommen zia men bladzljda138 
Eksport til tred)elande 
Aus(ullr nocll driHen Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
DEUTSCHLAND (BR)· Exportations vers les pays tiers 
fsportozlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
0 7 8 9 10 11 12 
Jern og stil - Eisen und Stahl - Iron and steel 
24 1 25 
1 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1000t 
29 1 30 33 
11 183 0 10 205 10 3111 50 782 45 8 398' 401 67 410 228 107' 58 53 763 1 ......... 28S 4161 5 845 101 182' 2631 441 153 1 5291 7 833 26 36 44 
16 147 o 1 165 5 201 62 80S 38 9 465 34.o~ 61 480 244 112 68 42 978 1 ss6 280 428 6 174 16 201 2981 37J142 1 597 8248 31 35 35 ----iffi=----1-<U~ ni o 2 410 6 m 90 709 32 17 628 1---so8. 91 499 242 1~ Iii ---si 1105 Tis4 i9:;i 490 7156------uj· 257 422 sor ill 1 920 · 9 704 -3 55 32 
6 0 0 6 2 15 1 29 4 0 20 23 3 23 13 'J .:1 ~ oa ..... - .. ~.. ni 16 231 J 11 
B 
4 9 o o n o 20 2 69 1 1 56 36 6 ss 29 13 6 s 1o8 168 27 49 
1-111 21 80 
l-VI 41 1551 
1-IX : 58 2471 
0 
0 
0 
0 101 
1 197 
21 307 
1 75 65 
2 109 86751 3 145 
161 6 
283 15 
549 18 
4 161 
81 283 
12 421 
1 
124 20 137 63 
226 40 236 132 
334 66 347 179 
29 2C 11 325 390 ~ 
621 41 21 576 874 14~ 
991 63 36 850 1 376 220 
i 
110' 
2371 369 
1 
652 
1 761 
4 433 
5 171 
68 446 
147 594 
119 614 
93 488 
131 710 
102 m 
133 631 
3 20 27 3 13 180 876 
5 61 93 
13 118 193 
191 190,3031 
10 36 343 2 243 
ni n' 723 4 443 
36: 11011 319 6 939 
! 1 
1 ! 
Heraf specialsdl - Darunter Edelstêlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciali - Waarvan speciaalstaal 
0 3 3 
0 4 3 
3 2 4 
1 4 3 
7 2 3 
0 2 2 
10 2 3 
1 9 8 
2 24 15 
2 39 23 
11!7721 •• , 3 13 01 • "1 21 47 . • • 2 1 471 31j 26 "1 11 1921 10 182 44,. 17 611 . 314· • • • .;.7~--·l-...: • . . 41 __ 1;...:.5,...--_1_---::2 • • 28 46 • • • 5 s 33 41 39 • 1 m 16 201 49 13 se . 343 • • • 1973 ----- --3 14 2-. -. ~ ~ -. --. -. -8 1o 39 ~ ----n -. --2 -m---u 257 6119 62,--. -----:n4 -. -. -. 
1972 1 • • 1,8 0,9 - • • 1,5 3,8 • • • 0,1 0,1 2,2 3,0 2,9 • 0,1 16,41 0,2 16,2 3,2' 0,8 5,7 . 26,1 • • • 
1973 
Il • • 0,3 0,9 0,1 • 1,1 3,8 • 0,3 0,0 2,7 2,8 3,3 0,1 15,41' 1,1 14,3 3,9 0,9 4,9 • 25,1 • 
Ill • 0,3 1,7 0,0 • 1,0 2,8 0,6 0,1 4,7 3,2 3,2 0,1. 17,7 0,8 16,9 3,6 1,4 5,3 28,0 
IV , 0,1 0,6 0,0 • 2,4 3,3 • 0,1 1,7 1,5 3,2 2,8 0,1 15,6 1,5 14,1 4,8 1,3 4,4 26,1 
v . . 0,0 1,8 - .• 2,0 4,3 • 0,3 0,2 2,6 3,2 2,9 0,1 17,5 1,7 15,81 5,6 1,8 4,4 29,3 • 
VI • 0,1 0,9 0,2 • 1,3 3,7 0,2 3,2 3,3 2,9 3,3 0,1 19,1 1,0 18,1 3,6 0,7 4,1 27,5 • 
VIl • 0,1 0,9 - • 2,7 2,7 , • 0,4 0,2 1,7 3,4 2,9 0,1 15,1 0,9 14,2 3,9 1,0 4,1 24,1 
VIII 
IX • • 0,1 2,0 
1-111 
l-VI 
1-IX l 
• 0,4 4,7 
0,7 7,4 
1.2 11,5 
1,0 
0,6 
1,4 
1,5 
4,1 3,5 
8,4 
16,0 
24,0 
16,7 
34,6 
55,0 
1 
0,7 0,0 3,8 3,6 3,9 
• 1,7 1.4 8,4 15,4 8,5 
3,5 4,0 15,8 28,8 17,9 
• 5,1 6,8 27,9 48,3 26,7 
1 
0,1 n,s 2,5 20,3 4,1 1,3 4,3 
0,4 66,7 
0,8 130,9 
1,0 208,9 
5,3 61,4 14,6 2,9 14,4 
12.7 118,2 30,9 7,7 28,9 
"·' ..... ··T·~1 .... 
32,4 
98,6 
198,5 
., 3t1,0 
1 
Tllf•rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 110 111 112 1131 H 115116117118119 1 20 121 1 22 23 24 1 25 126 27 28 29 1 30 31 32 33 
A Jem og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1·111 
l-VI 
I·IX 
171 411 13 19 603 281 167 450 461 351 71 130 609 52 299 1471121' 78' 20 65 349 581 77 4 0971 381 296,2821 421 961 744 5 262~01 381 24 
341 315 1 24 681 52 220 471 680 29 4 246 639 34 290 142 133 87 27 775 39 42 117 4 388 50 367 292 39 1081 724 5 551 23 27 34 
341 407-2 ~ 789 184 248 374--sn -:tt -s~1 380 883 -:tt~ rn 179 1o3 ~ 1132 --m 1oa--m 5 867j----s5 448 372 ----s41·1ssj1 o2a 1476 s2 ~--:ii0-26 22 0 1 49 2 17 30 23 1 0 171 40 3 18 10 10 6 1 53 32 4 10 2791 3 25 24 2 81 61 375 2 2 2 
32 36 0 0 69 2 15 40 53 3 0 21 44 4 21 12 12 6 2 50 36 3 7 330 4 27 24 2 8 79 444 3 2 3 
19 27 4 50 s 17 51 81 4 1 21 51 2 27 11 11 10, 2 59 38 3 10 404J 3 32 26 3 9 91 533 2 3 2 
26 21 2 48 3 H 48 65 S 0 16 47, 2, 26 10 7• 61 3, 55 32 31 7 3511 3: 35 23 31 91 47 433 2 21 3 48 36 0 2 86 3 20 40 64 4 0 18 53 61 231 12 12 8 2 61 H s' 91 3751 51 33 25 4 9j 53 465 2 2 2 
41 31 3 75 3 19 34 76 2 0 19 57 SI 231 13 9 9 2 62 33 4 10 381 4 46 26 3 91 76 495 0 1 3 
32 29 0 2 62 3 17 34 56 2 1 20 50 2 20 10 7 8 1 58 23 3 1011 325 3 26 17 2 7 41 392 2 2 2 
10 26 38 4 21 26 52 2 0 24 67 2 23 14 15 7i 3i 77 37 5 11 389 7 28 26 4 91 43 472 2 3 
97 116 1 10 ml 88 79 1ss 266 11 1 93! 212 6 96 411 s1ll 26 81 291 163 15
1 
39 1 640• H 111 96 13J 401 279 2 067 13 8 10 
189 211 1 11 rul116 132 254 445 25 2 165 405 18 181 831 92 S-4 1s ss4 313 35 74 2 9631
1
. 211· 22e 185 261 1sl 522 3 771 26 H 19 
245 311 1 29 5861! 140,182 3181 637 33 3 2561' 63811 28 275 124i 133i 78 22 823 469 74 111 4 344 41 337 2721 401 109 7341 5 499 41 231 30 
1 i 1 1 1 1 ! 1 l 
8 Heraf specialst!l - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 7 31 
1972 
1973 
• 521 • • 52 123 • ·1 ., 71 1 H 22 24 ., 11 3341 38 2961 53 201 331 • 440 • • • ~,;:.----1---=' ---· __ • __ , __ ;_,.__, __ 9'---,-7_. _. ~~-· __ • _. _! _1,~ ____!!~ _. __ 1~~___]E_ ~ _!_? ~--· ~-· _. _. 
• 61 • • 76 205 • • ·1 81 1 14 34 47 . 1 5031 55 448 79 23 44 • 650 • • • 
7 39 
11 45 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
I.VI 
I·IX 
• Tebten til kolonnerne findu pl side 101 
.... 
t;: • Slehe Oberslchten der Spalten Seita 101 
. 
. 
. 
0,7 3,0 
0,4 2.1 
0,4 3,4 
0,6 3,3 
0,8 3,3 
0,6 3,9 
0,5 3,9 
1,1 3,2 
2,9 10,3 
5,7 21,1 
7,1 32,1 
6,2 • • . 4,3 8,7 . . . 0,4 0,0 1,2 1,3 2,4 • 0,0 28,21 3,3 24.9 4,3 1,0 2,4, . 36,0 • • • 
8,5 4,7 10,21 0,5 0,1 0,9 1,4 2,2 0,2 31,0 3,7 27,2 4,4 1,4 2,6 39,3 • 
7,8 • +.1 11,91 • 1,0 0,1 1,1 1,6 2,8 0,1 34,4 2,81 31,5 5,0 1,4 2,9 43,6 • 
14,9 4,0 9,0 ·:.1 0,5 0,0 1,3 1.2 2,9 . 0,1 37,9, 3,2 34,7 5,0 1,4 2,6 46,8 
10,1 • 5,8 11,4 • 0,9 0,1 0,8 1,9 2,9 0,1 38,0 4,6 33,4 5,1 1,3 2,7 47,0 
20,7 5,0 14,3 • 0,7 0,0 0,9 1,5 2,3 0,1 49,81 3,7 46,1 4,6 1,4 3,3 59,1 
2,4 • 3,9 13,0 • 0,7 0,0 0,4 1,5 2,4 0,0 28,8 3,2 25,61 3,9 1,0 2,1 35,9 
10,3 
18,7 
33,7 .. 
49,4 
8,0 12,3 
. 21,4 52,7 . 
. 38,5 104,5 . 
. 58,4 151,4 
1 1 
• See column headinas pace 101 
1,0 0,1 1,1 1,6 3,1 
2,2 0,1 3,3 
4.7, 0,6 6,8 
6,7 0,8 10,2 
1 ~ 
6,8 12,3 
15,2 .23,2 
25,7 34,9 
• Voir les en·t•tu des colonnu pace 138 
0,1 34,9 6,51 28,4 5,1 1,9 2,9 44,9 
167,4 
327,0 
486,2 
1 
0,4 131,0 1 14,4 116,6 18,91 5,4 12,1 
0,7 254,8 26,5 228.3 38,9 10,9 22.5 
1,1 377,9 <0,71331.'1'8,>fî"·' 1 1 
1 
• Verdere le intestazloni delle colonne a paaina 138 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
. 
. 
. . 
1 
0 
Eksport til tredjelande 
Aus(uhr naclt drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
FRANCE Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
• 
A 
1971 
1972. 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IY 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
8 
1971 
1972. 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
l-VI 
11-X 
1000 t 
3 .. 5 25 126 27 28 29 1 30 31 32 33 
Jern og stll - ~lsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
~ 7 0 65 72 0 371 13 521 92 38 700 5311 -43 277 1661 -43,15 601167 697 318 150 3 855 111 1-48 761 17 69 -42-4 o4 .... t 0 125 56 _7 ~ 102--.!..!! ~ 317 _1 ___!! ~ ~ _2!! 52-4 ~ 279 1-47 ~ .2! ~ 270 769 370 283 .. 063 _____!! ~ ~ _E _E. 526 .. 763 _3 117 ___E 13 0 153 t66 1 101 5 37 58 35 655 -456' 88 288 160 58 21 65 2.55 665 191 160 3 600 18 159 93' ll 72. 611 .. 398 1 109 88 1 - 2.2 l3 0 33 - 1 12 6 69 50 6 2-4 9 5 1 5 21 58 25 15 339 1 13 6 1 6 25 - 3 3 0 - 1 2 0 19 0 1 8 5 28 -40 0 17 8 3 1 5 11 -40 17 17 2-41 1 1-4 7 1 5 16 28t 0 18 5 o o t o 27 4 15 "' 58 -41 3 11 10 3 1 6 11 -46 32 27 nt 1 16 7 1 6 38 375 o 10 5 
0 10 tt 0 38 10 6 6 86 50 7 33 15 3 5 3 31 79 3-4 18 .. ,.. 1 13 8 3 5 -48 o498 0 11 7 
0 1 11 tl 0 -49 0 5 4 3 35 -47 7 11 13 7 2 .. 11 76 19 26 3-49 1 13 8 2 5 33 398 0 11 5 
0 1 0 8 9 0 18 8 4 .. 63 55 .. 27 13 5 3 5 27 63 31 17 358 1 15 8 1 6 53 46 0 8 9 
0 11 tt 0 15 0 4 7 5 .... -41 1 20. 17 31 1 3 21 65 32 21 3tl 1 11 6 1 5 37 362 0 8 7 
0 1 0 t 12 0 3 .. 57 30 .. 17 5 6 .. 11 50 13 11 m 1 0 11 6 2 .. 50 300 0 6 4 
0 
0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
17 20 
47 53 
120 t27 
0 83 
0 126 
1 153 
1 
1 
4 
15 15 8 181 117 16 86 -46 18 6 17 
lS 31 2.5 361 13-4 37 150 97 33 10 33 
30 45 31 -489 318 57 106 118 .... 17 -46 
1 1 
156 
318 
-495 
831 15-4 
117 
1 
70 
136 
187 
t 000 
193t 
2688 
1 
.. 
8 
13 
39 13 
78 .... 
11-4 65 
6 171 
13 361 
171 511 
1-49 
315 
-458 
Heraf specialstll - Oorunter ~delstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occlol specloll - Waarvan speclaalstaal 
. . 0 3 
1 
01 • • 16 18 • • • 1 0 531 10 16 • 13 t601 11 1-48 35 3 16 • llo4 
. 0 .. 0 • • 18 18 • • • 1 0 50 19 13 • -40 172 13 160 -41 .. 19 • 235 
- -- -:------
--. -. -1 o ---u----n--w-. ---"36 -rn~ n939 -5 19--.~ . 0 3 0 • • 15 27 • 
. 
1,6. 0,1 . 0,0 0,1 0,0 . 1,1 1,0 . . 0,1 0,1 -4,0 2,7 1,3 . 2,6 1o4,0 1,0 13,0 1,4 . t8,2 
. . . 0,0 0,3 
-
. 1,9 2,1 . . . 0,1 0,1 5,1 1,3 1;-4 . 2,7 15,0 1,1 13,8 3,1, 0,3 0,9 . 19,3 
. . . 0,0 0,-4 
-
1,1 2,3 . . 0,1 0,0 6,0 2,0 1,-4 . 3,3 16,7 0,9 15,8 3,-4 0,3 0,9 . 21,3 
. . . 
-
0,-4 
-
0,9 2,3 . . 0,1 0,0 3,2 1,3 1,2 -4,0 13,5 0,6 12,9 3,6 0,2 1,5 . 18,9 
. . . 0,0 0,2 
-
. : 1,3 3,5 . 0,1 0,0 3,8 1,8 0,9 . 2,9 1o4,5 1,3 13,2 -4,5 0,1 1,-4 . 20,7 
. . . 
-
0,-4 
-
. 2,-4 2,3 . 0,2 0,0 5,1 2,-4 0,8 . 1,9 16,5 1,-4 ~~·! ~·~ ~,3 1,~ . 22,3 . . 0,0 0,2 
-
1,5 2,1 . . . 0,1 
-
2,-4 1,5 1,2 . 3,1 12, .. 1,0 . . 11,G 
. 
-
0,0 
-
. . 04 'l . ., . v, u,u :J,5 0,5 0,8 . 3,5 tt,l 0,-4 10,9 2,8 0,-4 1,-4 . 15,9 
1 
. . . 0,0 0,9 0,0 . . -4,8 6,1 . . . 0,3 0,1 15,7 5,0 2,3 8,6 -43,7 ..... 39,3 9,3 1,-4 5,9 . 60, .. 
. . 0,1 1,8 0,0 . 7,8 12,3 . . . 0,5 0,1 31,3 10,5 -4,7 . 17,-4 86,5 8,3 78,1 .18,5 2,7 11,0 . 118,7 
. . . 0,3 2,3 0,1 10,5 17) . . 0,7 0,1 43,8 16,5 7,2 . 17,1 126,2 11,6 113,7 2.8,0 ... , .. 172,5 
1 1 1 1 
. . 
-
_.: 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 
-nlf•rsler tJI EUR 9 
Ue(eruncen ln EUR 9 
Dellveries to EUR 9 
Uvralsons aux EUR 9 
Consecne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
• 1 0 11 Il 1 3 1 • 1516 17 1 8 1 9 110 111 111 11311· 115,16,17,18,19 llO 111 Ill 1 13 Il· IlS 116,17118119 1 30 131 131 133 
A 
1971 
1971 
1973 
1tn 1 
1973 
B 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
l-Ill 
l-VI 
1-IX 
Jem 01 stll - Eisen und Stohl - Iron and steel - Sldé~le - Siderurgia - Ijzer en staal 
19
1
119 j 156 m 118 131 31 150 11 3 m 307 11 241 58 93 311 33 2.. 716 112 81 l cm .o 142 91 19 33 145 3 47t 
10 9l 1 180 283 113 lS7 36 176 14 3 593 314 19 180 50 186 38 38 155 757 98 101 3248 34 198 109 .0 49 111 3667 
i 166-1 199 m 143 133 -5 178 3i 1 · 626 36316 --m ~ 149 30'- 35 151 865 145 115 3 681 --si 136 1s-tl6 7o 177 4 218 
5711'1 86 n 39 97 
46 601134 
- 1 12 19 5 11 o 13 1 o 45 16 1 10 5 12 3 3 11 n 5 6 160 1 16 8 3 3 11 193 3 
0 8 0 13 21 11 10 8 19 l 0 57 17 l . 18 4 14 -4 3 1-4 6-4 8 10 '1!17 1 15 9 5 5 15 341 3 
0 9 14 D 16 13 1 10 5 0 45 17 l 17 6 17 4 11 10 67 5 9 276 3 16 9 3 -4 ll 314 6 
0 11 0 18 28 14 17 13 17 l 01 . 70 19 1 14 4 1-4 4 3 19 66 11 10 318 3 16 10 3 5 16 352 11 
o 1 o 11 19 11 16 11 13 1 o 52 11 1 14 5 11 3 31 16 61 6 ' m • 10 ' 3 4 19 m 6 
1 7 0 10 28 15 13 0 16 1 0 55 3-4 1 16 6 18 3 .. l5 66 10 7 301 4 11 10 3 s ll 341 8 
1 6 - 18 25 11 19 1 15 l 1 51 16 1 15 .. 1 17 3 3 19 58 10 8 265 1 18 11 3 .. 15 298 9 
1 7 
1 6 
3 8 
3 10 
4 8 
6 8 
4 8 
41 01 111 161 Ol 15 121 -41 01 .01 171 11 131 31 161 31 41 191 6-41 10 9 244 11 111 81 11 41 11 2661 91 41 5 
01 33 1 66 
1 101 ~ 481 all4j 66 97 164 85 116 1 151 254 109 162 
: 
11 6-41101 1 3 133 16 1 
3 111 13 
1581 1001 31 48117 312 191 8 98 33 
450 l66 11 149 .( 
Heraf specialstll - Oarunter Edelstiihle - Of whlch alloy steel 
74 
141 
1901 
'1 81 711 1531 30 1-4 171 13-4 -459 65 ll 15 190 651 99 
331 967 66 1 891 
98 27101 
12 
17 
39 
1 
601 39,101 1-41 111 80 19 33 
175 113 26 481 
891 
167. 
1171 
Dont aciers spéciaux - Di cui ace/al special/ - Waarvan speclaalstaal 
t 119 
2191 
31141 
151 131 ~ ~ ~ 6-4 
.o G1œ 
1971 'Hl . . . 0~11 14 • • -45 53 • --4 . o 1 15 15 11 ·1 10 ta .o 1-41120 5 7
1 
.
1 
214l •
1 
.
1 
. 1971 • • • • • 11 31 12 • • 39 n . . . 1 o 11 14 11 • 10 m 84 198 11 ' 8 • 276 • • • 
1
---- ------ ---·----,-------------1973 • • • • . 17 33 16 • • 58 71 • • • 1 1 19 . 38 10 • 21 1t5 59 1361 40 6 12 ï 3541 
1971 1 
1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
l-Ill 
l-VI 
1-IX 
• Tebten tlllcolonneme flnda pl slcle 10t 
• 0,0 
• 0,5 
• 0,4 
• 1,5 
• 1,1 
• 2,3 
• 1,1 
•• 0,3 
• 12,6 :l1 ~:r 
1 
1,5 
1,1 
1,5 
3,0 
3,0 
3,1 
1,5 
1,7 
10,8 
19,7 
26,4 
0,9 
0,8 
0,4 
0,6 
0,9 
1,1 
1,4 
1,1 
4,1 
8,8 
11,9 
1,3 
3,6 
1;! 
3,8 
4,1 
4,1 
1,5 
1,8 
5,5 
6,1 
5,6 
5.1 
7,7 
7,1 
7,1 
1,6 
., 4,8,10,0 
• 25,3 38,1 
• 38,6 52,0 
• S.. CIOiumn heedlnp pece10t 
., 0,1 0,0 1,6 
• 0,3 0,1 1,3 
• 0,1 0,1 1,1 
.1 0.0 0,1 1,8 
0,1 0,0 1,8 
'1 0,1 0,0 1,4 
• 0,1 0,0 1,6 
•• 0,1 0,0 1,3 
1,7 1,0 
1,4 1,1 
1,0 0,9 
0,8 1,0 
3,3 0,9 
1,3 1,0 
1,1 0,7 
1,8 . 1,0 
., 0,31 0,313,71 9,11 4,3 
• 0,9 0,4 9,1 18,7 9,3 
• 1,3 0,8 13,-4 26.1 14,0 
0,9 
0,9 
0,8 
1,0 
0,8 
0,8 
0,6 
1,1 
"'·' '1 10,0
... _,.1 
17,6 
19,1 
16,9 
19,0' 
2-4,7 
2-4,3 
19,9 
14,1 
1,8 15,7 1,1 0,5 0,5 
3,1 16,0 1,0 1,0 0,8 
1,3 14,5 1,1 0,9 0,9 
3,1 15,8 1,3 0,5 0,7 
4,3 10,-4 1,3 1,1 0,7 
3,6 10,8 1,6 0,7 0,8 
1,0 17,8 1,4 0,7 0,6 
1,11 11,8 1,1 0,6 0,6 
12,1111,41 59,7,10,711,8,1,3 148,4 26,8 111,6 10,8 3,1 5,5 
213,9 38,8 175.119,51 3,9 8.1 
1 1 
• Vede,.lelntatadonl delle colonne a peclna 138 
21J,7 
21,9 
21J.S 
22,3 
28,9 
28,4 
23,6 
17,4 
16,9 
177.1 
255,5 
~ • Slehe Obenlchten der Spelten S.lte10t • Voir la~ da colonna pece138 • Voorde telcat der kolommen :de men blad:dld•138 0 
~ksport til tredjelande 
Aus(uhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrlès 
ITALIA Exportations vers les pays tiers 
E.sport.a:ilonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000 t 
• 1 o 1 Ill ' 1 • 1 s 1• 1 71 • 1•1 10 1 11 1 12 1 n 1 1< 1 " 1"1171181 " 1 20 121 1 22 1 ,, 1 2< 1 2s 1>•1>71281 29 1 •o 1 " lnl " 
A jern og stll - fisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
0 1 0 0 1 12 5 2 275 5 0 17 292 01 551 761 391 1 46 81 3581 32 121 1 418 33 72 58 15 24 429 1 944 01 4 7 
o 3 - o 3 7 11 0 Hl 8 0 26 -402 0 69 84 31 0 56 166 315 46 125 1 489 56 96 73 30 27 498 1117 0 7 15 
--5-= -1 --610-5-= --s:i11 o--u 653 o ~~ 4919-1 n """"'1i6 201 31---""90 1 363 ---,::t ~ 75 v~ 696 1181-o ---:t -ro 
- - - - 0 0 - 5 1 - 1 16 - 1 2 0 0 3 7 18 3 19 78 4 4 4 1 2 30 114 0 1 3 
1 0 16 0 0 1 21 2 1 5 0 2 7 H 7 9 87 9 6 5 2 2 24 110 0 1 1 
0 0 1 5 6 0 0 2 35 4 8 3 0 8 13 30 5 13 136 5 12 8 2 3 44 193 0 0 1 
0 0 0 0 0 22 1 0 3 28 11 10 2 0 5 12 29 3 7 131 7 10 7 2 3 30 173 0 1 
0 0 0 0 6 0 0 1 31 4 8 5 0 4 18 30 3 8 118 3 9 7 2 2 35 164 0 1 2 
3 3 0 1 6 1 0 1 34 11 6 1 7 26 31 3 9 136 5 8 6 2 2 40 186 0 1 
0 0 1 0 17 ~ 0 3 29 6 8 1 0 5 18 18 7 11 113 4 8 8 4 2 36 174 0 0 1 
VIII 
IX 0 0 0 2 25 0 0 2 26 5 9 3 0 5 12 37 2 9 137 3 9 5 3 2 60 207 0 2 
1973 
1·111 
l-VI 
1-IX 
1 
3 0 3 0 1 11 1 4 82 0 7 13 3 0 8 25 61 8 18 143 4 H 9 
1:1 
3' 123 384 0 3 
3 0 6 4 3 19 ~1 11 259 0 27 26 5 0 22 46 116 181 45 604 H 42 27 7 380 983 li 6 5 0 6 7 4 311 0 14 4231 0 331 36 6 0 32 78 155 24 64 9141 20 62 48 10! 13 532 1 5271 0 21 8 
1 1 1 1 1 
8 Heraf speclalstll - Dorunter fdelstéihle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occioi specioll - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
==----1-___,;,1 ______ 
0
:;:
1 
__ !:;--_.1 _---:~-: _: --~ :~_: __ : _: ~ ~~ !~1__J_1~1·_: --~ ~;~ ~! ~;1 ~!1-~' n __ : ~=-: _: _: 0 1 0 . • 11 35 . . . 0 0 48 11 8 • 0 113 14 90 151 1 4 • 133 • . • 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1·111 
I·VI 
1•1.11. 
1 1 
• - O,l . • 0,3 4,1 . • . 0,0 - 1,6 0,5 0,8 . - 7,6, 3,5 4,1 1,4 0,1 0,8 . 9,9 • • • 
• - 0,0 - . . O,l 11,3 . . . 0,1 - 2,0 0,8 0,7 • 0,0 15,1 9,0 6,1 1,31 0,0 0,9 • 17,3 • • 
- 4,8 - 0,2 2,1 0,0 0,0 7,6 1,1 1,0 0,0 16,8 5,1 11,7 2,5 0,0 1,5 20,8 • 
• - 0,0 - 1,9 8,9 • 0,1 - 4,01 0,6 0,8 0,0 16,3 6,6 9,7 2,51 0,0 1,3 • 20,1 • • 
0,2 - • : 0,5 4,1 • 0,0 0,0 3,51 1,8 0,9 0,0 11,1 2,5 8,6 2,4 0,1 0,8 14,4 • • 
O,l - 0,5 4,5 0,0 - 5,7 0,7 1,1 0,0 11,8 4,5 8,3 1,6 0,0 0,7 • 15,1 • • 
0,1 - • 0,6 4,5 •. • 0,0 4,3 1,5 1,2 0,0 11,1 4,0 8,2 2,9 0,3 0,8 • 16·., • . -
- 0,1 0,6 3,6 ... .... 3,2 9,2 2,4 0,0 1,0 
1 
15,8 
0,0 
0,1 
n., 
0,5 
0,7 
v, 
0,1 
0,1 
2,4 3,9 
6,3 19,0 
8,5 28,4 
• 0,1 0,1 6,9 
0,1 0,1 20,5 
• 0,1 0,1 19,2 
2,2 
6,1 
8,8 
1,3 
3,3 
4,9 
i 
0,0 
0,0 
0,1 
17,2 3,7 13,5 1,7 0,2 0,7 
56,1 H,3 41,8 7,4 0,3 1,3 
80,9 18,8 62,2 10,9 0,3 2,7 
19,7 65,2, 
94,8 
1 
-
Tllf•rsler til EUR. 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellve.rles to EU R 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
• 1 o 1 1 21 3 1 4 1 si 6 1 1 1 8 1 9 l1o 111 112 1131 14 11s 116117118119 1 2o 121 1 22 1 23 1 24 1 2s 1261271281 29 1 30 131 ,32,33 
A jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
- 0 - 0 0 1 4 0 44 0 0 16 511 - 51 60 6 0 9 59i 2161 4 10 991 25 65 17 7 31 157 11751 0 2' 9 
-~~-o __ o 172___!~~~~~ 569-= 109 145_!!._1~~~~-5 __ 9 14n~~__E_!_~~~ o 2 14 
- 0 0 0 0 103 14 1 23 0 0 23 482 0 26 73 8 2 15 701 1971 3 8 1 045 26 61 29 13 4 178 1 269 0 0 tl 
- - - - - - 0 0 2 - - 1 40 - 6 6 0 0 1 101 14 0 0 8l 2 7 2 0 0 11 96 - 0 1 
0 0 0 0 2 0 2 55 7 10 2 0 1 SI 13 0 1 98 2 s 2 0 1 12 113 0 1 
0 0 2 0 0 6 55 9 13 0 2 12 22 1 1 124'1 2 6 4 1 1 17 146 0 1 
0 0 0 0 1 0 4 53 8 10 1 0 1 11 17 1 0 108 2 5 4 0 0 16 129 0 0 1 
0 0 30 1 4 0 7 62 12 14 1 0 1 12 22 1 0 166 2 8 3 0 1 18 188 0 1 
27 2 0 3 9 65 9 14 1 0 1 11 13 1 2 159 2 7 3 1 1 18 181 -, 0 1 
15 1 3 0 6 52 9 15 1 0 1 7 19 0 1 130 3 6 3 1 1 19 15) 0 2 
IX 36 0 2 0 0 2 40 8 15 2 6 19 0 1)6 2 8 3 1. 16 156 0 1 
1973 
1·111 
l-VI 
1-IX 
1 
0 0 10 1 0 2 3 101 9 18 3 0 4 19 41 1 2 211 4 10 7 3 0 32 1.54 0 3 0 0 52 8 1 9 0 14 273 20 43 4 1 8 30 95 2 4 56) 10 30 14 9 ~1 76 66) 0 7 0 0 0 0 56 11 1 15 0 0 19 381 21 59 6 1 12 52 142 2 6 784 19 43 21 10 114 9)1 0 10 
8 Heraf specialsdl - Darunter Edelstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 0 1 22 10 28 11 0 s 12 11 0 90 25 65 71 1 2 981 • . 1972 0 4 10 . 14 26 3 0 7 15 18 0 97 25 72 ~-1 2 110j • . . 
- - - -- - --9 ~ - -- - -10 6 -13 ~ - --0 ---a7 --u ~ -2 -----..,.,-.-. 1973 . . 1 4 0 7 1 
1972 1 . 
-
o,s 0,6 0,7 1,6 0,2 
-
0,5 2,9 1,4 
-
8,) 1,7 6,6 0,7 0,0 0,1 9,1 . 
Il . 
-
0,2 1,2 1,4 1,9 . 0,3 
-
0,4 0,8 1,1 0,0 7,2 2,2 s.o 0,6 0,0 0,2 8,0 . 
Ill . 
-
0,1 
-
. 1,2 1,8 0,3 
-
0,6 1,7 1,9 0,0 7,6 1,8 5,8 0,9 0,1 0,2 8,8 . 
IV . . 
-
0,1 0,6 1,1 1,8 0,2 
-
0,8 1,5 1,2 . 0,0 7,4 2,0 5,3 1,0 0,0 0,1 8,5 . v 
-
0,6 2,3 3,1 1,7 0,3 0,0 0,4 1,5 1,5 0,0 10,5 2,2 8,3 0,7 0,1 0,2 11,5 . . 
VI . . 
-
0,3 1,7 1,2 1,9 0,3 
-
0,4 1,4 1,6 ·0,0 8,9 2,0 6,9 0,7 0,1 0,2 9,9 . 
VIl 
-
0,3 1,7 . 0,9 3,9 0,3 
-
0,2 0,8 1,6 0,0 9,7 3,3 6,4 0,6 0,1 0,2 10,6 . . 
VIII 
IX . . 0,0 0,4 1,8 0,8 2,7 . 0,0 
-
1,3 0,6 2,1 0,0 9,8 1,9 7,9 1,1 0,1 0,1 11,1 . 
1973 
1·111 . 0,0 0,9 0,0 . 1,6 3,8 . 0,5 0,1 1,8 2,1 3,0 0,0 u,8 4,1 9,7 1,5 1,4 0,2 16,9 . . 
l-VI . 0,1 2,7 0,1 5,3 12,5 o,s 01 4,3 5,9 8,5 0,1 40,1 10,1 30,1 2.9 1,8 0,8 45,6 . 
1-IX 0,4 3,8 0,2 ·. 7,2 24,7 0,61 0,1 5,4 8,9 11,0 0,1 62,5 19,3 43,2 4,6 0,8 1,4 69,) . 
1 
. 
1 1 1 
-
1 1 
•. Teksten til kolonnerne findes plside 101 
... 
• See column headincs pqe101 • Vedere le intestuioni delle colonne a pqina 138 
~ • Siehe Oberslchten der Spalten Seite 101 • Voir les en-têtes des colonnes pace 138 * Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
... 
--~----------------------------------------------------
Eksport til treciJelande 
Aul(ullr nocll driUen Llndern 
Exports to thlrcl countrles 
NEDEP.LANO Exportations vers les pays tiers 
&port.azlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000 t 
• 0 1 Il 1 3 1 ~ 1 s 1 6 1 7 1 8 1 ' 110 111 111 11311~ 115116117118119 llO 111 1 22 1 23 1 2~ 1 25 126,27,281 29 1 30 131 Ill 133 
A jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurrio - Ijzer en staal 
1971 - -~ - - - 9 11 10 ~3 0 Oj 79,125 0 9 -4 6' 0 0 8-4 565 175 17 1 5381 41 10 12 7 6 56 1 618 1 0 0 
1972 __ __:::::. __:::::. __:::::. __:::::. __::: _..!! ~ ~ 558 ~ _o,~ ~ o __ 9 _l _, ~ ~ __!! 704 1ss ~ 1 876 ~ ~ ~ __.! __.! __E 1 964 ____! _1 ~ 
1973 53 70 - - 122 s 1 22 534 0 0 92 48 1 7 18 0 128 539 us 30 1 568 45 8 13 7 6 132 1 7lS 8 2 0 
1972 1 - - - - - 1 - - 52 0 _j 71 8 1 0 0 0 0 4 24 20 1 118 s 1 1 0 0 3 12-4 0 0 
1973 
B 
Il 1 27 3 19 • s 9 1 0 0 0 0 s 23 12 1 107 2 1 1 0 0 3 112 0 
Ill 2 9 5 39 0 8 . 14 1 0 0 0 10 27 13 1 130 5 2 1 0 1 4 1]6 0 
IV 2 13 45 0 6 9 1 0 1 0 0 10 83 10 2 180 4 2 · 2 0 1 3 186 1 0 
v 2 3 46 0 0 6 10 1 0 1 0 10 46 7 2 1l3 4 2 1 0 1 .. 139 1 0 
VI 1 14 43 0 10 12 1 0 0 0 11 63 9 3 167 6 2 1 1 0 7 1771 0 0 
VIII 
0 
0 
0 
0 
0 VIl 1 6 62 0 S 12 1 0 0 0 0 15 85 11 5 203
1 
2 1 S 0 0 10 219 0 0 
IX 2 66 0 8 0 0 0 8 88 26 -4 lU 5 4 1 1 11 -4 217 0 0 
1·111 0 0 0 0 1 143 0 0 29 2 1 3 0 0 56 87 39 7 374 16 1 2 2 2 8-4 -464 0 0 0 
l-VI 20 20 1 0 1 275 
0
ol. 0 -45 4 2 8 0 0 87 223 71 16 750 ll 3 S 3 3 103 864 2 1 0 
loiX 53 20 73 3 0 2 ~04 0 63 8 4 12 0 0 106 357 103 22 1 113 33 5 8 6 4 110 1 251 2 11 0 
1 1 1 
Heraf speclalstll - Oorunter Edelstêlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occiol specioli - Waarvan speclaalstaal 
1971 • • • • 8 - -~ • .1 41 1 . • • o - - o o· . o1 511 41 10 o o· 1 ·1 ni ·1 • 
.,.,19,.,.72=--__ 1 ____ • _. _. __ • ___,13=1 __ -__ __:::
1
_. _.!~ -~- __ ~ _o o __ o __ o _. __ o1~!~ ~ ~ ~-1 __ .. ____!! _. _. • 
197l • • • 5 - - • . 48 1 v 0 - 0 0 . 0 531 -45 8 ... 0 1 . 54. • • 
. 1 1 1972 1 • • • o.s - - • • ~.8 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,0 • 0,0 5,5 -4,7 0,8 0,0 0,0 0,1 • 5,6 . • 
11 • • • • o,9 - - • 2,4 o:Cl • • o,o - o,o o,o o.o o,o 3,4, 2.4 1,0 o,o o,o 0.2 • 3,5 • 
1973 
Ill • . • . l,O - - .·.1 . s.o 0,0 0,1 - - - 0,0 • - 7,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,1 • 7,2 • • • 
IV • • • 1,8 - - • 3,7 0,0 • • 0,1 0,0 - - 0,0 - 5,71 3,7 2,0 0,0 - 0,0 • 5,7 • v . . . . . 1,6 - - • 3,7 0,0 • • O,l - - 0,0 0,1 0,0 5,6 3,8 1,8 0,0 0,1 0,1 • 5,7, • • 
VI • • • • 1,4 - - 5,9 0,1 • • 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 7,4j 5,7 1,8 0,0 0,0 O,l • 7,6
1 
. . . 
VIl • • • • 1,0 - - • 2,4 0,0 • 0,1 - - 0,0 0,0 - 3,5• 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 • 3,5 • • 
VIII · 
IX • • 1,7 - - • 3,5 0,0 • 0,1 - - 0,0 0,0 - 5,3 3,5 1,8 0,0 0,0 0,2 • 5,51 • 
1·111 
l-VI 
I·IX 
0,4 
1,-4 
• 3,3 
• 17,1 
• 23,7 
33,9 
0,3 
0,4 
o,s 
• 0,0 0,0 -
• 0,0 0,0 -
• o:o 00 -
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,9 16,4 
25,5 22,8 
37,7132,6 
1,5 0,0 0,0 0,2 
2.7 0,1 0,0 0,-4 ù 0,2 0,0 0,5 
18,1 
26,0 
38,4, 
1 
i 1 
1 1 
Tllf•rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EU R 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
• 0 1 2 13 ... s 6 7 8 9 10 11 1121131 H 15 116,17,18 19 1 20 121 1 221 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 31 32 33 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
0 1 0 0 
0 0 0 
25_5_2----:t 
1 0 
Il 0 
Ill 0 
IV 0 
v 0 0 
VI 0 0 
VIl 0 
VIII 
IX 
1·111 
l-VI S 
I·IX 1 23
1 
0 
3 
3 
0 
2 
2 
1 
1 
3 
1 31 
0 13 
36 23 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 .. 
11 12 
31 1 
jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel 
...... 16 966 0 0 119 138 2 30 18 108 
38 122 7-43 0 1 116 128 21 161 9 91 
3-4 90 1 09-4 -0 0 --:rn 23 -1 --ul 181-1""""'06~1--l 
1 59 0 
0 63 0 
.. 79 0 
... 
7 
6 
7 
... 
7 
1 
1 78 0 0 
0 82 0 0 
0 97 0 
2 108 0 0 
3 ... 
.. .. 
9 13 
24 15 
57 
341 
567 
828 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
12 
11 
11 
1~1 
6 
10 
-411 
72 
111 
6 
8 
10 
H 
11 
12 
9 
13 
65 
125 
176 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
01 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
ol 1 
1 131 11 20 
1 
1 8 
1 10 
1 11 
1 10 
1 11 
2 10 
1 8 
2 6 
5 35 
10 62 
14 82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
158 
H9 
10 
12 
13 
10 
13 
16 
H 
15 
48 
89 
126 
329 
423 
583 
96 121 1 8931 60 221 48 ... ,. Hl 211 1171 7 -4 1 
80 18 11171 59 2-4 58 3. 16 281 l-485 11 6 2 
1""" -33
1
1 m --r7 ~ ~ 819 26-4 3 on---n -5-5 
30 2 2 136 6 3 5 0 1 16 158 0 0 0 
33 ... 1 155 6 3 5 0 1 16 176 1 0 0 
4-4 11 1j 1941 51· 1 6 0 1 2-4 llS 0 1 0 
3-4 3 1 173 6 2; 5 0 1 ' 23 104 3 1 0 
39 6 11 181 "'; 2 6 ol 1 34 n1 1 1 o 
43 7 11 111 6 2 5 0 2 291 1481 1 1 0 38 a 2 101 "' 1 3 o1 1 21 n6 1 o o 
39 4 2 159 5 li 6·1 01 11 21 1871 0 0 0 
157 33 10 754 20 8j 19 21 5 711 851 5 1 1 
299 63 18 1 355 36 15· 39: 4111 1391 1 548 Hj 21 2 
425 106 25 1 9751 56 251 581 7 14 1941 11481 271 ... ,. .. 
1 ! 1 i 
B 
1971 
1972 
Heraf speclalstll - Dorunter fdelstilhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speclaalstaal 
1973 
6 0 0 • • 66 s ., . . 1 0 1 1j 21' ., 0 8l 60 22 2 0 31 ., 87 . • • 
• ~ • ___ ....,..:a
1
1---:o,__1_--=o _. _. ~ __ 5 _. __ • ~· ~~~ __ 11 __ 4 _. __ o~ ___!! ~-2 ~~ __ . ~ _. _.: __ • 
15 0 0 • • 84 5 . • . 1 0 0 11 6 ., 0 1U 77 34 2 0 3 ·1 U7 . • • 
1972 1 
1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1·111 
I·VI 
1-IX 
• Tebten til kolonnerna flndu pl •ide 101 
~ • Slehe Obenlchten dar Spaltan Seita 101 
• 1... - - . • 6,3 0,4 • • • 0,0 - 0,1 0,0 0,5 . 0,0 8,7 5,5 3,2 0,2 0,0 0,3 . 9,1 ·j . . 
• 1,2 0,0 - • 6,6 1,1 • . 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 ., -1 9,4 6,2 3,2 0,2 0,0 0,3 9,8 . • • 
o,3 - - s..2 o,4 • • o,o - o.o o,1 o.2 . - 6,1 •.a 1,5 o,3 o.1 o,3 6,8 • 
0,4 - - • 6,0 0,6 • ., 0,0 - 0,0 0,0 0,2 . - 7,1 5,5 1,8 0,2 0,1 0,2 7,8 • 
o,9 - o,o • •.a o,o • . o,o - 0,1 o,o o.• - 6,4 4,2 2.2 0,1 o.o o,3 6,8 • • • 
o,3 - - 6,9 o.• . o.o - o,1 o.o o.• o,o a,1l 6,o 2.2 0,1 o,o o.• 8,8 • • 
0,3 - - • 3,7 0,5 0,0 - 0,1 0,1 0,3 - 5,0 3,9 1,0 0,1 0,0 0,1 5,1 • 
• 0,7 
3,6 
7,2 
• 11,5 
0,0 
0,0 
0,1 
5,8 
• 21,8 
38, .. 
59,8 
o., 
1,31 
2,7 
3,7 
• s .. column headinc• pa,e 101 
0,0 - 0,0 
• 0,1 
• 0,3 
"1 o .... , 
1 1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
o.o 0,2 
• Voir lu en-tltu des colonnes pa,e 138 
0,1 
0,2 
o ... 
0,7 
0,3 
1,1 
2,1 
... 1 
00 
0,0· 
0,0 
0,2 
7,4 
28,1 
51,1 
80,51 
5,2, 2,2 0,2 0,0 o ... 
1 
20,01 8,2 0,6 0,0 1,1 
36,0 15,1 1,1 0,1 1,9 
55,7 24.8 1,7' 0 2 2.-4 
1 
1 1 
• Vedere la intestu:ionl delle colonne a pa,lna 138 
• Voor de tektt der kolommen :de men bladzijde 138 
8,0 
19,8 
54,1 
84,7 
Eksport til tredjelande 
Auquhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
UEBL, BLEU Exportations vers les pays tiers 
___ Esportazlonl verso l-paesl-terzi---+-!S 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
* 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgia - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
0 1 0 6 7 0 158 1 93 67 1 17 717 29 519,701 159 5 31 250 472 76 197 3 555 0 43 89 3 1891 71 3 9(f1 4 1 2 
o_o~~.......:E--= 122~~ 24~_2! 624~ 729 648 183_5~. 285 666___E 235 3943 __ 1~~-3 195~ 4316_1~~ 
0 0 0 11 U 22 H1 18 56 37 0 65 924 67 9771767 212 13 38 367 593 92 219 4 607 2 61 80 2 188 74 4 950 3 0 1 
- - - 0 ·0 - 1 - 8 3 0 5 701 6 61 58 10 01 4 30 57 3 12 334 - 5 7 1 20 9 371 - 0 0 
0 5 5 15 13 2 0 6 47 4 50' 50 12 1 "1 18 38 9 15 183 0 5 6 0 13 6 3fJ1 0 0 0 
0 0 0 11 1 28 3 0 5 53 4 55 50 13 0 4 11 43 10 19 310 0 4 6 0 15 5 338 0 0 
1 1 5 10 1 0 3 43 4 42 44 12 0 2 17 33 5 17 238 3 8 0 15 5 266 0 0 
0 0 10 4 2 0 4 49 4 58 56 17 0 4 24 49 8 21 312 0 5 8 0 16 1 3431 0 0 0 
3 3 10 14 2 0 8 38 6 53 42 18 0 3 20 63 9 24 321 0 4 10 0 16 9 356 0 0 
0 8 6 0 0 2 34 2 39 43 9 0 1 19 48 4 14 231 2 5 0 14 6 256· 0 0 0 0 
0 
0 
VIII 
IX 5 8 1 0 5 109 9 54 45 14 0 4 22 45 4 16 341 0 4 5 0 14 6 367 0 0 
1973 
1-111 0 0 2 1 34 ... 9 5 0 18 202 13 257 212 56 2 10 91 132 30 63 1138 1 15 23 0 51 18 1 230 2 0 1 
l-VI 
IIX 
0 0 ... 4 62 1 18 12 0 34 378 34 499 413 1071 ... 18 165 249 49 120 2190 1 26 40 1 96 38 2365 2 ~1 3 0 0 
01 
5 5 20 100 8 40 27 0 ... 616 52 744 593 162 9 28 2381 412 75 170 3 341 2 411 54 1 141 54 3592 3 ... 
1 
B Heraf specialstll - Darunter EdelstèJhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui accial speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 . . . . 
- - -
. 3 0 01 0 30 1 8 1 43 0 43 7 0 42 93 ~ . . 
1972 . . . 
-
0 0 • . 3 0 0 0 41 1 8 0 54 1 54 5 0 53 113 . ~ 1973 - --- 0- --3 --0 - -- - ---o ---o 36 --8 ~ - --0 ~ --2 ~ ---o 52 -- -rn -. 
-
0 . . . 7 . . 
1972 1 . . . . 
- - -
. . 0,2 0,0 . . 
- -
3,8 0,0 0,5 0,1 4,6 
-
4,6 0,4 0,0 5,7 . 10,8 . 
Il . . . 
- - -
. 0,1 
-
. . .. 
- -
4,0 0,0 0,6 0.0 4,8 0,1 4,7 o,s 0,0 3,5 8,8 . . 
Ill . . . 
- - -
0,1 0,0 0,0 
-
3,8 0,0 0,4 0,0 4,4 0,0 ....... 0,7 0,0 4,0 9,1 . 
IV . . . . 
- - -
. 0,1 0,0 . 
- -
2,2 0,0 0,7 0,1 3,2 
-
3,2 0,4 0,0 ....... 8,0 . 
v . . . . . 
- - -
. 0,6 0,0 . 
- -
3,8 0,0 0,5 . 0,0 4,9 0,4 4,5 0,5 0,0 3,8 9,2 . 
VI . . 
- -
0,0 0,2 0,1 . . 
- -
3,0 0,1 0,7 0,0 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,9 . 8,4 . . 
VIl . . . . 
- - -
. . 0,2 0,0 . 
- -
1,1 0,1 0,6 0,0 1,1 
-
2,1 0,2 0,0 3,5 5,8 . . 
VIII 
IX . . . 
- - -
. 0,4 0,0 . . ., 
- -
3,0 0,0 0,5 . 0,0 4,0 0,0 4,0 0,4 0,0 4,2 . 8,6 . . 
1973 
-1-111 . . . 
- - -
. 1,0 0,0 . . . 0,0 0,0 10,0 0,6 3,5 0,1 15,2 0,5 14,7 1,6 0,1 13,2 30,1 . 
l-VI . . . . . 
- -
0,1 . . 1,9 0,1 . . 0,0 0,1 17,7 0,7 6,1 . 0,2 16,9 1,2 25,7 2,4 0,3 25,8 55,3 . 
1-IX . . . 
- -
0,1 . . 2,5 0,3 . . . 0,1 0,2 27,4 1,7 9,8 0,3 42,3 1,5 40,8 4,6 0,4 37,8 . 85,0 
1 
1 
1 1 1 1 
Tllfersler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EU R 9 
Consegne ol EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
• 1 o 11 Il 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 111 1 21 1 13 124 1 25 126117128119 1 30 131 131 133 
A jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
13 21 1 47 63 26 338 166 911 17 0 434 1 296 20 877 394 4721 20 18 1 132 1 375 120 205 7 9201 7 56 186 6 184 199 8 496 17 3 7 
4 6 1 40 50 18 340 331 1 154 18 0 477 1 464 27 1 116 396 476 26 26 1 432 1 596 133 297 9 428 8 57 233 7 218 223 10 108 35 4 . 9 
o ~ -1 44 ~ 1o3 386 447 1 246 ~ -o 452 1 393 36 1 221 443 491 n ~ 1 428 1 956 131 -m to 1131---u ~ 3o3 -9 162 1so 11 o37 -"JO-sv 
1 0 0 6 6 - 26 16 80 1 0 32 125 0 79 31 40 4 2 110 134 10 23 713 1 3 14 1 15 17 759 6 0 3 
1 o o s 6 o 26 12 77 1 o 29 113 o 84 33 36 1 2 121 135 10 22 no o 6 18 o 17 18 773 1 o o 
1 0 0 3 4 0 43 21 105 2 0 54 141 4 91 39 46 2 2 143 136 9 25 863 1 61 19 0 18 21 922 l 0 1 
1 0 0 3 4 0 33 16 102 1 0 36 132 s 83, 27 36 2 2 123 136 11 22 766 1 s 18 1118 16 818 1 0 1 
1 0 2 3 1 30 35 125 1 0 52 151 2 100 35 34 4 2 HO 131 11 21 874 0 5 19j 1 18 18 929 7 0 1 
0 0 0 1 l 3 19 22 101 l 42 148 1 106 38 44 l 3 136 131 13 27 844 1 4 13, 1. 21 21 910 l 0 1 
o o 1 1 1 13 33 77 1 o 36 118 1 97 31 39 1 2 to9 118 ts 20 nt o 4 20 1 19 19 780 3 o 1 
1971 
1971 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 0 0 0 6 6 l 30 19 81 52. 115 4 97 19 3 2 107 116 10 28 749 s 21 20 18 809 4 0 1 
1 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
0 4 0 10 14 4 86 108 344 8 0 124 356 14 305 111 4 8 3501 488 33 101 lSn 3 18 78 3 68 62 2783 6 1 3 
0 7 1 10 19 14 164 233 614 16 0 232 778 22 616 12 14 702 917 59 198 5058 6 39 157 5 137 114 5 480 17 3 11 
0 12 1 30 43 51 272 348 951 10 0 346 1 0681 26 915 16 21 1 047J1 411 100 291 7580 9 66,2271 7 196 
181 8191 14 3· 14 
1 1 1 1 
i 
1 1 
B Heraf specialstil - Darunter Edelstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1971 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1973 
1-111 
l-VI 
1-IX 
. . . . 
_:1 l 4 . . . . 0 3 
---
. . 0 6 
. 
-
0,1 
. 
-
0,3 
. 0,0 0,4 
. 0,1 0,4 
. . 0,0 0,1 
. 0,0 0,3 
. . 0,0 0,3 
. . . 
-
O,l 
31 . . 11 18 ·j '1 ., 11 01 91' SI 81 . 11 63 71 56 9 1 58 . 131 . ., 2 . . 8 16 . . . 21 0 12 7 13 . li 65 8 57 11 2 60 . 138 . . 
--6.-. -. --u ~ -. --.. -.i41-11tll--:r-4l~-. --2,---wl ---u.~ ~ -5 "66 --.-m-.-. 
o.3j . . o,9 1,0 . ·1 . o.tl o,o o.sl 0.2 o,s . o.1 4,3 o.sl 3,5 0,61 0.2 4,2 . 9,3 . . 
0,1 0,6 1,6 . _1 - 1,7, 1,0 0,7 0,2 6,2 0,4 5,8 0,6 0,0 5,2 12,0 
- 1.3 1,6 . . 0,01 - 1,1, 1,0 1,0 ·' 0,1 6,5 0,8 5,7 0,81 0,1 4,91 12,3 
- 0,6 1,4 0,2 0,0 1,1 0,9 0,9 0,1 5,) 0,7 5,0 0,6 0,1 S,l 11,5 
- 0,6 1,5 0,0 - 1,0 0,7 0,8 0,1 5,0 0,3 4,7 1,01 0,1 4,9 11,0 
0,0 • 0,8 1,2 r 0,3 - 1,0 0,4 0,9 0,2 5,1 1,0 4,2 1,2 0,0 S,S 11,8 
O,l • 0,5 1,3 ï 0,1 -, 0,9 0,4 0,8 0,1 4,6 0,4 4,2 1,7 0,1 5,3 11,7 
0,2 0,8 1,4 O,l - 0,9 0,4 1,11 0,2 5,5 1,0 4,6 0,9 0,3 5,0 11,8, 
. . 0,0 1,5 0,7 . 3,7 5,3 0,6 0,0 2,9 1,6 4,6 
0,1 3,6 2,8 . 5,9 11,3 1,5 0,1 6,1 3,3 9,1 
. 0,1 4,5 5,3 . 9,3 15,5 2,5 0,2 9,3 12,4 13,9 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 
1 
1 1 
o.s 21,51 3,5 18,01 4,2 1,1 16,9 43,7 . 1,1 44,9 5,8 39,2 8,3 2,8 33,6 . 89,6 
1,8 75,01 9,0 66,0, 11.2, 3,9148,4 139,4 . . 
. 1 1 :j 1 1 1 1 1 1 1 
• Tebten til kolonnerne flndes plside 101 
.... 
• See column headincs pace 101 
• Voir les en-tetes des colonnes pace 138 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 138 0 • Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 ~ • Slehe Ober.ichten der Spalten Seite 101 
-tJ 
Eksport til tredJelande 
Aul(uhr noch drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
• 0 1 2 3 
A 
1971 
19n 
1973 
19n 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
.. s 6 
UNITED KINGDOH 
1 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17,18 19 20 21 2l 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso 1 poesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
2-4 25 26 27 28 29 30 
jern og st!l - flsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf spedalst!l - Darunter fdelstilhle - Of wh teh alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speclall - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il f--Ill 
1000t 
31 32 33 
Tllftnsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EU R 9 
• 0 1 12 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
3 .. s 6 7 1 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 2-4 
Jern og stil - fisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - IJzer en staal 
2S 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al E.UR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
26 27 28 29 30 
8 Heraf speclalsdl - DGrunter fdelstohle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occiol s#)ecioli - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Tabtan til kolonnerne linda pl1lde 101 
-t: • Slahe Obenlchten dar Spalten Salta 101 
1 
• See column headina• paaa101 • Vedere le lntutazionl delle colonne a paaina 138 
• Voir lu an-cleu du colonna paae 138 • Voor de tebt dar kolommen zle men bladzljde 138 
1000t 
31 32133 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr noch drltten L8ndern 
Exports to thlrd countrles 
IRELAND Exportations vers les pays tiers 
Esporto:r.lonl verso 1 poesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000 t 
• 1 o 1 121 ' 1 • 1 s 1•171 a l•l1o l" !12 1 n 1,. l" 11•11111•1" l2o !21 1 22 1 23 124 1 251 u 1271281 2•1 •o l" lui " 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
B 
1971 
1972 
1973 
1971 
1973 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
. 1 
1 1 
Heraf specialstil - Darunter EdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal special# - Waarvan speciaalstaal 
Tllfersler til EUR 9 
Ueferungen ln E.UR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EU R 9 
Consegne al E.UR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000 t 
• 1 o 11 1 21 3 1 4 1 si 6 1 7 1 8 1 9 l1o 111 112 lnl H 115 116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A Jern og stal - fisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Dorunter fdelstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1 
1 
1 1972 1 1973 
1 
1972 1 
Il 
Ill 1 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
1 1 
Ill 
• Teksten til kolonnerne flndes plside 101) • See column head ines pqe 101 • Vedere le intestuioni delle colonne a pacina 138 
• Siehe Obenichten der Spalten Seite 101 Voir les en-tetes des colonnes pqe 138 • Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
Eksport til tredjelande 
Aus(ultr noclt drltten Undern 
Exports to thlrd countrles 
• jo 1 l 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... s 6 
DAN MARK 
7 8 9 10 11 12 113 1 H 115 16 17,18 19 llo j21 ln 23 
Exportations vers les pays tiers 
E.sporcozlonl verso 1 poesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
l-4 lS 26 27 28 29 l 30 
jern og stll - flsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstll - Darunter fdelstâhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
1 1 
Ill 
1 
----------------~-------
•· 
1000t 
31 32 33 
Tilfersler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 0 1 
! 
1 
2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161171181 19 120 21 22 23 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
24125126 27,l8129 30 
1000t 
31 32 33 
A Jern og stàl - Eisen und Stahl - Iron and steel 
-
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstil - Darunter Ede/stàh/e - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acciai specia/i ... Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
• Tebten til kolonnema flndes plslde101 
• Slehe Oberslchten der Spalten Selte 101 
0_1 ,_j_ 2j 3 1 .. s 1 6 1 7 1 8 1 
Fontes 
et ferro-alllaae• 
CECA 
lC 
li .. ::1 ; .. =~ ::1 "S'g P4riode ~ ~x ... ... c 1· .. •• ":z ~ ë Il gJ e~ l ëi ·l .. ... c8 .. c ~.i .,_Q. 1 ... 8= ;'S ..... s "' :3e J! iii~ c ID .1!'-u:o .f .. 
.:a ... 
..., 
Ghl•a e ferro-leahe 
del trattato 
.. ~ .. c • .. • i le- ... ~ .. -.:! Periodo .. " • .... ;; 
-e .. oo t= ... c JI x. .. ·- ë~ ~ Il '! ëi ec e-3 J • ... .. c ~ :o= c'-.. ..... J :t: iii :A j!:A _., "0 .~ :JE -·ë J ~ ID .1! 9J! :.: Cl 
.1! Cl • ~ Cl ... 
"' 
RuwiJzer en 
ferrolecerinaen 
van het Verdraa 
't:' 
.. ~ c ~.! =Fa eX. c .. Tijdvak ~1 =~ CC> 1.i ~ ·s .... ]li 'i c- iX. c.e. 
=l ii C>J! ..o-... 1e ... ~" ..... ~t: 1t r _e ~ 8~ ~ u ~i fA. n Q. _g., IDO Cl .. "' ~.! ID): "' "--a 
" a: 
.! .. 
0 1 2 , 4 s 6 7 1 8 
(a) Produits obtenus ou parachevai froid (11111 flb tAilla): feul0ard1 
l froid, profila l froid, barres 6dr4es, t&les et feuiOards façonna 
ou ouvra, tales lamln6es l froid > 3 mm ete. (b) Barres forchs. deml-produiu forcob, ébauches de forces et autres 
produlu •• prûenunt sous les formes des produits du traité 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
• See column head ines pa,e 101 • Vedere le lnteswionl delle colonne a pa,in;a 138 
• Voir les en-t8tes des colonnes pa,e 138 • Voorde tekst der kolommen zie men blad:a;ijde 138 
En-tête des colonnes des tableaux 7l à 90 
fntestazione delle colonne delle tabelle da 73 a 90 
Tekst voor de kolommen van de tabellen 7l tot 90 
9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 n 1 l3 1 24 1 l5 26 1 27 1 78 1 29 30 31 3l 1 33 
-1 .:! 
" h .. c .... 
.:! ~i .. 
a: t-= 
.. 
.. 
.; 
.. .. 
.. 
.i .. 0 
" c Q..l! 
-Il 
.. .. .. ii e ... 
... .... 
0 .. a: 1! 
1-
Le 
.... 
..... 
.:! 8-t 
·e 
·:3 
.. l!-): .. . 
.. c 
" 
.... 
.. =~ z ~-;: 
o-
9 1 10 
Acier (Produits CECA) 
1 
Toles non 
rev6tues e "0 
.. ~ e 8 ... 8 • 8 i2 "5 ~ ... c 2 .. 
" :.: 8 .1! e Q. 8.2' ue u .,.:! ... .. x 1:: t ... " :1-e ... ... .. 8 :Oi Q. .. e .. ! "0 ... e -~~ .. ~ 1-:: L8 ID .. :!! ~ Je iE i2 1: .!1 .,_.... 
·; e ...'S e < of e ~ ... .... e 
... 
Acclalo (prodotti comprui nel trattato) 
Lamiere non 
:2 rivestite e 8 e .. ~ 
"i j .... c 'il c 
" 2 .. ._c - .. œ fo :: 8 i! ~~ f .... e ... e .. .. c ... ~ t:::!! .. .. .... ... :.: ... ~· .. .. _o 'i: 8 ë 0 "Ce ..f ID ii ~ .. 1: ~ .,e ... 1: .. ~e ..... > .... i2 ... a 
.!1 .. l1 < e z ë e .! ... 
.!1 e .s .... ,., 
Staal (produkten welke onder het Verdra1 vallen) 
Platen (niet 
e bekleed) c e c .. 
" a ti 1 2 .. ë u l l c: ! 1 ...-"0 H e ~ ... :;: r @s 5 'i .:! ... .. "0 c c"' Il ... e ~ Cc .. c .. .... •. s .. ~ .!!• .. ca .. .2c El ie ~~ VI .. ë l!!"' .. "0 ee 1 ... = .. 0 c: c ::> !!"" ID> 0 < ... ë .. 1-
.... 
11 12 13 H 15 16 1 17 18 19 20 21 
(a) Prodotd ottenuti o riflnld a freddo (esclusi flll trafilati): nutrl a 
freddo, profllati a freddo, barre stirate, lamiere e nutrl ait riment 1 
forcfati e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm ecc. (b) Barre forclate, semlprodottl forclad, abbozzi di forcia e altrl 
prodotd che si presenuno sotta forma dl prodotti del trattato 
.. 
• ~-~ 
>:> fi ;-a 
~.~ 
8'8 
.... !: .. 
< 
.. 
... 
·w S 
h 
"l:X 
.-a 
.!f 
e.! J!e 
•J! ~-< 
Ji A.Q. 
... 1-e :;z 
.... ~~ 
fA. 
•• .....
cc < .. 
ll 
Produit• 
1id6rur~que• 
hor1 C CA 
-
dont: 
' 
.. H û .... 
·-! ]M .. ,;U !. .. ... . 
'!:: "'J: ... .. .. _ "0 à' ..~ ; ~i .. 8· :! tte 
' 
8 .. ri 
" '!~ ~+ u" ~~ :! .2; ~i .. l!c 1 ~ 'ii ..... .2 ~1 .. .& ~8 :1" ... ] ji ri 1~ ;;~ ... .. .... r! ... ~ .. .:! , ... !!!. 1!11 "&'S e~ .. .. li: ~ ... <:o 'ü ~ 
.. < .t! .... " 1-
! 
Prodotd •iderur-
tlcl fuori della 
Comunltà 
1 .2 :; di cui: .. i ~~ ~ û 1 1 
" ·-
~ oli ~ ! .!!• i .u ... ~ :;; :;;z 
" 1- .. s~ " .1! c- :-.: .. ~ .. .. ~ ·-~ n .. ~! .. .!!~ a u J! .. .... :+ '! .,o .~8 ..;!L: c: l g 1 c- 1! .. 0 ~l .!! ,_.., u ..,_ ... .... ·~ "' t-e ... - ..... :; .. ii O" 0"0 œ :;:0 '! ... 1" 1l e~ e., " 0 ~ 1- 1-< .... ! .... 
Produkten die 
niet onder het 
Verdrac vallen c 
.. ~ ~Cl G' 2 ... ~w waarvan: az w 
.:! ~ ê !l c C>rl i f.';:' :J$ c.., c .. ;s .s:: ~ .. .. .. 
.. ~ ... "0:::' -i~ "i !"0 ~as l~ ~ c" c -~ 
·S i: ~ -· 1: t: .... 'c e r. .. 
ftl eo 
cf.., s+ 
'i-= .. Ec l" ~ -e ... ~ .. c .. • ~~ 88 ·:::! 1-!!!. 11 : . .. .;:;~ 'i~ Cl ë Cl~ e !H .. ..... 
" 
ID,S ... .. , ... 
23 
"'8 .. e ~ ~ "' of ë oc .. ·- c ~ ~! Cl ~ , ..Cl ... ID 
24 1 l5 26 i 27 l8 29 30 31 32 33 
1 (a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produkten (zonder cetrokken 
draad): koudbandstaall koude proflelen, koude staven, plat en en 
bandstaal op andere w )ze bewerkt, koud cewalste platen > 3 mm 
en... i {b) Gesmede ataven, cesmede nalffabrlkaten en ameedstukken in een 
der onder het Verdrac vallende vormen 
1 
... 
·$ lmport og ek port efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk omride 1 
E.lnfuhr und AuF(uhr nach E.rzeugnlsgruppen sowle nach Ulndern oder LBnder-
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 1 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra gruppen -~che 1 
lmports and e ~ports by product category and by country or geographlcal 
region lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
EUR 6 (1) 1000t 
Stll (EKSF) • SttJhl (EGKS) • Steel (ECSC) A 1er (CECA) • Accioio (CECA) • Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere E.rzeurnïsse A/tri prodottl 
IUjern (a) lnfots oc halvfabrikata Co ils Other products Andere produkten 
Llnje ltoheisen ~a~ lkk.e und Ho/bzeuc Wormbreitbond 1 ait Zeile Pic Iron a lncots and semis ln Roi/en Heraf • dorunter • of which /ns/.esomt 
lande • Linder • Countries LI ne Fontes (a) Llncots et Co ils 1 ait dont • dl cul • waarvan otal 
Pays • Poes/ • landen ligne Ghiso (a) demi-produits Co ils /ns/.esomt Fladstll Total 
Rifïhe Ruwifzer (a) Uncottl e Coi/s otal Flocherzeurnisse Totale ljn semiprodottl Breedband in Total Flat products Totaal Blokken en 
halffabrlkaten rollen Totale Produits plats Totaal Prodotti piotti 
i 
Platte produkten 
1973 1 197J-f1973- ·Tm 119~973 1973-r•m 
1
19731 1973 
1 
1973 1 1973 1973 1 
1973 
1 
1973- 1973 1973 1 1973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
1. lmport • E.ln(uhr • lmports Importations • 1~ portozion/ • lnvoer 
Deu schland (BR) 1 n5 -414 576 738 369 589 700 371 5-471 3 624 1727 2 621 1 931 935 1 396f 5 063 2-467 3 757 Fran e l 357 157 l-46 362 86 273 257 133 19-4 2670 1 363 1 987 1-47-4 757 1106 3289 1 699 l-45-4 
ltall 3 0 0 0 166 96 14-4 20 9 12 87-4 -496 687 295 148 223 1 060 601 8-43 
Ned ~land 4 30 5 26 137 30 50 1 055 sn 821 996 5oo 742 692 347 508 2188 1108 1614 EUR-9 UEB BLEU 5 70 32 51 916 413 6n 1 238 664 957 7 562 4023 5 750 4153 2168 3133 9 717 5101 7 38-4 EU ·6 6 1232 610 898 2319 1113 1734 3 271 1755 2 531 15 726 8109 1788 8 544 4356 6365 21 317 10 976 16 OSl 
Unit d Klncdom 7 7 2 3 70 -40 53 l 1 l 397 203 299 250 126 190 470 24-4 35-4 
lrela d 8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1 1 
~~. ~ark 9 0 0 0 5 0 0 0 - 0 60 31 48 30 13 24 66 31 48 -9 10 1239 612 902 2395 1153 1788 3274 1 756 2534 1618-4 8341 2136 8 825 4 495 6 578 21 853 11 251 16 457 
Tot 1 11 721 371 537 673 372 512 950 501 750 2439 1302 1892 1 644 886 1 283 4 061 2174 3155 
Schweden • Sweden • Su,de 12 1 0 0 61 19 35 0 0 0 431 231 338 266 Hl 211 492 250 373 
Wes Norwecen • Norway • Norv~ge 13 130 68 94 146 53 10-4 1 - 1 48 35 43 8 7 7 195 88 148 Europa Wes Osterreich • Austria • Autriche H 20 0 0 4 1 l 269 134 200 -421 242 333 34-4 201 273 694 378 535 
Ouet Jucoslawien • Yugoslavia • Youcoslavle 15 131 58 8-4 5 4 5 90 49 71 138 81 107 105 66 82 233 134 18-4 Europe Sonstige • Other • Autres 16 12 5 8 292 188 229 114 58 93 573 290 438 314 155 l-41 979 535 760 
Toto/ 17 293 131 186 508 265 376 473 241 366 1 612 879 1 259 1 036 571 814 2 593 1 385 2 001 
Europe Ost Toto/ 18 428 240 352 165 107 137 477 259 385 827 423 632 608 314 -469 1 469 789 1154 
East darunter { UdSSR } Est of which USSR 19 289 143 no 7 7 7 112 67 93 4 3 3 4 3 3 123 n 103 dont URSS 
Afrika { Tot 1 . 20 161 108 134 40 15 26 58 31 46 19 8 14 12 6 10 117 55 86 Africa daru ter { Rep. SOdafrika } Afrique ofw lch Rep. South Africa 21 63 -40 -46 33 10 20 l-4 11 17 10 5 7 8 l 5 67 26 4-4 dont Ré p. d' Afr. du Sud 
Tot 1 ll 141 80 101 197 107 153 68 58 64 2n 162 221 196 121 157 517 327 438 Amerika { 1 America daru ter } USA 23 l 1 73 58 46 -46 53 4-4 50 166 89 129 149 81 114 2n 180 225 
Am6rlque ofw lch Kanada • Canada 24 111 56 6 5 5 14 13 13 67 45 56 34 30 33 87 63 74 dont { Tot 1 25 1 1 1 1 1 1 341 199 291 7-46 358 564 680 319 509 1088 558 856 Aslen As la daru ~ter } 0 Asie ofw lch Japan • Japon 26 0 0 1 1 1 332 199 283 6-46 326 -490 580 287 436 979 526 n4 don 
Ozeanlen • Ocea ~la • Oc6anle 27 74 66 7l 211 101 139 
- -
12 1l 12 tt 11 11 223 114 151 
-
Obrl1e • Other Autres 28 15 8 11 
-
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
Drltte Under 
} Total Thlrd countrles 29 1114 634 858 11ll 598 832 1 417 789 1151 3488 1 Mt 12703 2543 1 343 1 970 6 018 3218 4 685 
Paya tien 
lns1esamt • Grar d total • Total 16n6ral 30 2353 12-46 1 760 3 518 1151 2619 4 691 2545 3 685 19 672 10183 4 838 11 367 5838 8 548 27881 14 480 21141 
1973 1973 1!!3 1973 1973 1973 1973 1973 ~~3 1973 1973 1 
1973 1973 1973 1973 1973 1_~7_3 1.9!.3 
I·VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI I·IX l-VI l-I X 
11. Eksport • Ausfullr • Exports Exportations • Est>ortoz/onl • Uicvoer 
Deutschland (BR) 31 181 1 86 138 573 209 3-45 52-4 29-4 -425 5-4381 2 910 ... 201 2 936 1 -493 2 23-4 '535 3-413 ... 971 
France 32 37-4 215 285 551 258 370 1190 632 923 5 231 2529 3190 2 973 1 408 2123 6 971 3-420 50&4 
lcalla 33 392 17-4 262 306 189 2-46 9-46 -473 127 1 -461 1 753 1078 999 53-f 759 2713 1 -416 2 051 
Nederland 34 <42 20 30 <470 262 J79 21 6 .15 2 <475 1 219 1 82<4 1175 552 853 2966 1-487 2 217 
EUR-9 UEBLJBLEU 35 257 128 191 45<4 
270 3<43 617 286 .. , 1225 582 865 614 291 432 2 296 1 t38 1 6<41 
EUR-6 36 t2<4S 6U 906 2 35<4 If li 1612 3291 1 692 2523 tS 130 7,3 tt 751 1696 4271 6402 21 411 10173 Ut64 
United Kinadom 37 0 0 0 27 16 23 171 7<4 116 952 399 621 635 305 -4-46 1150 489 759 
Ire land 38 0 
- - - - -
2 1 2 120 58 83 <47 26 3-4 121 59 84 
Dan mark 39 H 5 8 7 7 7 3 1 1 763 .fOO 577 -463 238 351 773 408 586 
EUR·9 40 1260 627 91-4 2381 1211 Ht2 H7.f 1769 2 6<42 17 665 1 ISO 13039 9 842 <4847 7233 1l 527 11 llO 17 393 
Total -41 1<45 1<43 193 J$1 1SJ lU 607 397 509 7111 J .f.f2 s 165 .. 366 1157 3219 1019 J 992 s 908 
{ Schweden • Sweden • Su6de 42 52 33 39 ... 0 1 30 10 21 
933 ...... 698 579 309 -435 966 ... , ... 121 
West Schwelz • Swiczerland • Sulue -43 63 31 -46 138 12 98 2-4 10 16 1 212 641 
959 712 358 539 1 -435 129 1 07<4 
Euro pa Spanien • Spain • Espaan• .... 10 .. 9 53 18 21 241 198 231 <423 199 3121 339 152 250 12<4 -415 56) West Griechenland • Greece • Gr~• .fS 9 6 7 -43 12 27 5 2 ... 381 167 265 169 82 125 -429 181 295 
Europe Ouest Sonstiae • Other • Autres 46 109 69 92 106 1 41 81 297 17-4 23-4 1 -475 680 1 0<49 9-42 .f.f5 680 1 879 903 1 36<4 
Total 47 242 14J 19J J4; 1 ISO 228 6()4 394 506 4 484 2 178 J 282 
1 2 741 
' J-46 20JO S4J2 2 722 4017 
Europe { Total 48 4 0 1 J s J J J 26J7 '264 188J 1625 811 '189 2 647 '270 '891 Ost Eue darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR 49 - - - 1 1 - 1 - - - 1 327 598 878 799 361 528 1 328 598 878 dont URSS 
l Total 50 1<4 7 u <47 25 37 JS 6 .11 1 800 731 1 157 589 231 355 1111 769 1 206 Afrlka Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 7 5 6 8 ' 7 17 6 7 583 288 <425 218 101 156 609 300 <439 Afrlca A,ypcen • Eaypc • E'j'• n 5 1 5 - - iii - - - 51 36 <47 6 3 ) 51 36 <47 Ass. Afrik. Linder france 53 0 0 0 2l 10 0 - 0 211 107 151 76 -42 57 23-f 117 170 Afrique Ass. Afr. Scat es Sonst. • Other • Autres 5<4 0 0 0 0 - 0 - - - 77 31 52 26 11 17 77 31 52 Etats us. d'Afrique 
1 
Total 55 l.fl Il ,, 1<46 11<4. 111 684 260 .fiS .. 955 2 40<4 3 609 2 666 1209 1 901 s 715 1171 <4111 
Am erika Nord • North • Nord 56 1S2 46 119 J 21 J 614 2J2 436 4074 2039 J0-48 2142 99J 1 S7J 4 691 2 272 J486 
daruncer • of which • dont: USA 57 152 46 119 1 0 0 553 20<4 387 3 795 1 892 28<41 2012 95-4 1 516 .. 3-49 2096 3 218 
America Mitlel • CenU'tll • Centrale 58 47 22 46 47 J1 JS 0 0 0 Jfl fJ1 20J 119 47 76 JS9 162 239 
SOd • South • Sud 59 45 14 J1 96 81 81 70 28 49 569 2JS JS8 404 169 251 7JS J44 487 
Am,rlque darunter { Venezuela • V'n4zu"a 60 0 
-
0 
- - -
18 5 12 178 86 123 100 56 75 196 90 135 
of which Brullien • Brull • Brüll 61 
- - -
27 27 27 17 0 7 216 76 121 190 60 99 270 103 155 
dont Ar1encinlen • Araentlne 62 -45 H 31 63 5-4 5-4 3-4 23 29 ... 3<4 57 12 31 
"'' 
181 111 H1 
Total 63 llO <45 111 113 116 1<41 65 28 41 12<49 1191 1670 996 541 1171 2 417 1 336 1 860 1 
Aslen Mltt/erer Osten • Middle fost • Moyen-Orient ... f2 6 8 147 101 124 57 2J 41 1 1261 666 908 
291 152 216 1 466 790 '07J 
daruncer { Iran 65 7 ) .. -49 27 39 0 0 0 <476 308 383 83 -42 62 525 335 -421 
As la of which Irak • Iraq 66 0 0 0 - - - 0 -
0 123 55 81 43 2-4 31 123 55 81 
dont Israel • lsrall 61 4 ) 3 38 26 32 57 23 -41 233 130 187 99 52 76 328 179 260 
Asie Obriaes Aslen • Rest of Aslo • Reste de l'Asie 68 208 39 10-4 25 1S 18 7 s 7 988 526 762 70S 396 
S71 '021 547 787 
darunter { Indien • lndla • Indes 69 
- - -
1 0 0 3 3 3 20<4 105 H9 187 101 1<41 208 108 153 
of which China • Chine 70 18S 36 101 
-ol - - - - - -451 26<4 391 351 196 303 451 26<4 391 dont Japan • Japon 71 18 - - 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 3 1 2 
Ozeanlen • Oceanla • Ochnle 12 0 0 0 
:1 s 1 s 0 0 0 S.f 16 36 lO 1t 16 59 Jt <41 Obrl•• • Other • Autre• 73 1 2 2 - - 0 0 0 1 t t 2 t t 1 t 1 
Drltte Linder } 
Thlrcl countrlu Total 7-4 725 180 Ste n3 .fU su 1391 691 t OS.f 16180 7803 1t638 1641 ...... 6 279 1119<4 1907 Ulll 
Pays tle,.. 
ln••uamt ·Grand total • Total l'n'rai 75 tt as 907 1<4» lUt 1 615 12<41 4165 1<460 3 6961 U845 16 652 1<4617 11 <491 901t 135tl .ft nt 10 736 30 621 
11) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 (a) lnld. •pejljern oa h•Jkulstofholdi&t ferroman,an 
(1) From 1st January 197-f EUR-9 (a) lncludin1 Spie1eleisen and hi1h.:carbon ferro-manaanese 
(1) Oal1• 1ennaio 197-f EUR-9 
(a) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab t. Januar 197<4 EUR-9 (a) ElnschlleBIIch Spleaeleisen und hoch1ekohlt .. Ferromanaan 
(1) A partir du t••janvier 197.f EUR-9 
(a) Y compris Spieael et ferro-man1anùe carbur' 
(1) Mec lncan1 van 1 januari197.f EUR-9 
(a) Met inbe1rip van spieaelijzer en koolscofrilk ferromanaaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrâde 
llnfuhr und Ausfuhr n•ch frzeugnlsgruppen sowle noch Landern oder l8nder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportozlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogro-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
lande • linder • Countries 
Pays • Poesi • landen 
lin je 
Zei/e 
li ne 
lien• 
Riche 
lijn 
Rljern (a) 
Rohe/sen (a) 
Pic iron (a) 
Fontes (a) 
Ghiso (a) 
Ruwijzer (a) 
Stll (EKSF) Stohl (EGKS) Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acciolo (CECA) • Staal (EGKS) 
lncots oc halvfabrikata 
Blllcke une/ Holbzeur 
lncots and semis 
lincots et 
demi-produits 
Unrotti e 
semil>rodotti 
' Blokken en 1 
halffabrikaten 
Co ils 
Wormbreitboncl 
in Rollen 
Coils 
Co ils 
Coi/s 
Breedband in 
roll en 
Andre produkter 
Anclere frzeurnisse 
Other products 
1 ait 
lnsresomt 
Total 
Total 
Totole 
Totaal 
Autres produits 
Altri IJroc/otti 
Andere produkten 
Heraf • clorunter • of which 
dont • di cui waarvan 
Fladstll 
Flocherzeurnisse 
Flat products 
Produits plats 
Proclotti 1>iotti 
Platte produkten 
1 ait 
lnsresomt 
Total 
Total 
Totole 
Totaal 
1973 1973 l-VI 
1973 
1-IX 1973 1 1973 l-VI 
1913 
1-IX 1973 1 1973 l-VI 
1913 
1-IX 1973 1 1973 1 1973 l-VI I-IX 1973 1 1973 1 1973 l-VI 1-IX 1973 1 1973 l-VI 
EUR-9 l 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kinrdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Euro pa 
Europe 
Europe 
West 
West 
Ouest l Schweden • Sweden • Sulde Norwecen • Norway -, Norvlc• Osterreich • Austria • Autriche Jucoslawien • Yucoslavla • Youcoslavie Sonstice • Other • Autres Totol 
Totol Ost 
Eut 
Est { darunter { UdSSR } of which USSR dont URSS 
Afrika 
Africa 
Afrique { 
Total 
of which Rep. South Africa 
darunter { Rep. SOdafrika 
dont R6p. d" Afr. du Sud 
A ik { Total A::::~iC: darun~er } USA 
Am6rlque of whoch Kanada • Canada 
dont 
Asien 
Asia 
Asie f 
Total 
darunter } 
of which Japan • Japon 
,.., ... 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrlce • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tiers 
lnsresamt • Grand total • Totalc6n6ral 
} 
l 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
l3 
1-l 
l5 
16 
~1 
19 
30 
116 
17 
33 
176 
0 
176 
107 
0 
50 
0 
7 
57 
50 
.ofl 
17 
17 
81 
1 
65 
1 
0 
2 
207 
313 
59 
5 
15 
79 
0 
79 
57 
0 
19 
0 
3 
32 
25 
25 
11 
11 
tu 
192 
::1 
.ll .~1 
11 
0 
38 
0 
... 
42 
39 
35 
151 
284 
109 
51 
84 
351 
397 
15 
611 
116 
56 
19 
1 
0 
73 
159 
67 
33 
33 
79 
-41 
6 
1 
1 
190 
529 
1 141 
61 
-45 
1l 
H6 
16.of 
7 
171 
106 
19 
13 
1 
0 
38 
71 
35 
10 
10 
71 
.of1 
5 
1 
1 
102 
290 
560 
1. lmport • Ein(uhr • lmports 
86 
50 
H 
HO 
390 
11 
401 
155 
3-4 
18 
1 
0 
51 
103 
51 
10 
20 
71 
.of1 
5 
1 
1 
139 
315 
186 
16 
0 
348 
161 
536 
0 
536 
451 
0 
l-43 
39 
282 
171 
71 
0 
0 
11 
11 
Ul 
.... 
612 
1 1-49 
12 
0 
213 
89 
314 
0 
315 
131 
122 
21 
143 
86 
33 
0 
0 
18 
18 
91 
01 
341 
6SS 
17 
0 
190 
130 
437 
0 
437 
356 
0 
184 
33 
217 
138 
57 
0 
0 
19 
19 
119 
'" 
494 
931 
Importations • lm~>artozionl • lnvoer 
1 .of36 
..... 5 
.of31 
3 061 
5 374 
13-4 
50 
5 558 
1104 
219 
29 
111 
. 53 
271 
784 
420 
0 
3 
3 
80 
17 
29 
401 
1 689 
7147 
766 
267 
230 
1 7<10 
3 003 
75 
23 
3 101 
650 
119 
11 
1H 
H 
H7 
436 
214 
0 
1 
l 
52 
13 
2-4 
196 
9011 
... 0031 
1106 
356 
315 
1433 
4 211 
108 
<10 
4369 
935 
175 
16 
159 
..... 
117 
620 
314 
0 
3 
l 
65 
17 
18 
300 
.... , 
1 303 
5 671 
841 
138 
311 
1 567 
1151 
69 
15 
1953 
m 
1H 
1 
180 
..... 
118 
487 
285 
0 
59 
16 
lS 
368 
0 
1200 
4153 
-4<10 
69 
16.of 
869 
1 541 
37 
9 
1 589 
.of15 
75 
1 
98 
30 
7l 
276 
149 
0 
.... 
13 
13 
118 
'"" 
6.of4 
106 
118 
1141 
1110 
55 
20 
1195 
606 
111 
1 
135 
37 
106 
391 
215 
0 
45 
16 
2-4 
113 
222 
915 
3219 
1 571 
-497 
863 
3 575 
6 507 
1-49 
50 
6 706 
1 811 
275 
58 
.of 55 
53 
384 
1 225 
657 
71 
36 
36 
111 
90 
35 
540 
190 
2131 
9 536 
8<10 
311 
.of5.of 
1 97-4 
3 581 
81 
23 
3 686 
981 
138 
36 
137 
34 
205 
650 
338 
33 
u 
1l 
141 
7l 
19 
217 
16-4 
103 
1531 
5 218 
1000 t 
1973 
-IX 
1lO'i 
406 
619 
1803 
s 048 
119 
<10 
5107 
1 ..... s 
209 
..... 
344 
..... 
300 
941 
504 
57 
13 
l3 
155 
17 
31 
420 
369 
140 
2183 
7390 
1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1 
1973 1973 1973 1973 1973 197-4 1973 1973 I·VI I·IX l-VI I·IX I·VI 1-IX I·VI 1-IX I·VI 
' 
I·IX I·VI I·IX 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • fst>ortozioni • Uitvoer 
[ 
France 32 351 2().4 269 303 156 209 199 117 160 J 1 &49 917 1 358 911 <156 670 2350 1 190 1 na Ital la 33 161 118 185 180 118 145 314 170 2<16 <115 219 317 265 151 217 909 507 708 
Nederland H 30 13 20 165 120 1~ 17 6 121 900 400 6<19 -499 219 355 1 081 525 805 UEBLJBLEU 35 132 13 103 140 96 127 195 99 1<16 1 -410 190 1n 2-42 110 160 746 385 550 
EUR-9 EUR·6 36 n4 418 518 787 490 625 7lS 391 56<1 3 573 1 n6 1601 1 9f8 937 t 40t s 086 2 608 3 79t' United Kincdom 37 0 0 0 11 
' 
9 103 51 70 258 82 159 179 7-4 121 373 138 238 lreland 38 
- - - - - -
2 1 2 <18 21 )) 23 11 16 50 12 35 Dan mark 39 14 5 8 7 7 7 0 1 1 3<18 187 272 217 115 172 358 195 280 EUR-9 <10 789 414 586 806 501 640 831 ~s 6)7 4228 2 015 3 066 2337 t U6 t 7t0 5867 1963 4~ 
Total 
-41 no U1 180 ttS 49 &4 154 161 103 1938 1 4tS 1U4 1076 1 017 t 543 3 307 1 615 1410 
{ Schweden • Sweden • Suède <11 52 32 39 0 0 0 26 10 2~ 1 328 185 250 215 126 165 35-4 195 270 West Schweiz • Switzerland • Suisse <13 -47 2-4 38 22 12 15 H ' -457 218 ))) 261 12-4 19-4 <193 236 356 Euro pa West Spanien • Spain • Espacne -44 10 -4 9 -4 3 3 61 <16 51 179 72 137 1~ 53 110 1~ 121 190 Ouest Griechenland • Greece • Grèce 45 -4 3 3 2-4 6 15 -4 2 -4 97 -42 66 51 25 37 12-4 50 85 Europe Sonstice • Other • Autres -46 105 
" 
91 60 26 <18 1<16 9~ 118 672 297 -470 413 186 292 878 <117 635 Toto/ 
-41 219 132 179 llO 47 81 251 159 200 1 733 8H 1 255 1 082 514 798 2094 1 019 1 536 
Europe 
Toto/ 1 1 0 2 3 513 1213 606 Ost { <18 1 5 3 3 3 1 205 601 879 994 745 885 Eut darunter { UdSSR } Est of which USSR -49 - - - - - - - - - 561 273 376 -475 2391 326 562 273 376 dont URSS 
l Total 50 u 6 tl H tt u 8 s 6 lt-4 85 tst t90 .ft 76 337 101 t70 Afrlka Nordafrika • North Afrlka • Afrique du Nord 51 6 5 6 7 6 6 7 5 6 102 <11 72 <16 15 30 116 51 &4 Africa Acypten • ecypt • e,}te 52 .5 1 5 - - - - - - 3 2 3 2 1 1 3 2 3 Ass. Afrik. Linder france 53 - - - - - - - - - 10 3 s 2 1 3 10 3 s Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 5<1 0 - - - - - - - - 3 1 1 2 0 0 3 1 1 Etats us. d'Afrique 
1 
Total 55 91 35 77 75 61 63 428 18t 318 t 983 918 t 412 1290 581 936 1 <lBS 1 161 1 1 803 
Amerika Nord • North • Nord 56 
- - -
2 2 2 372 159 289 1 636 780 1 185 1 079 493 789 2 010; 941 1 476 darunter • of which • dont: USA 57 
- -
-
0 
- -
313 135 2<13 125 717 1 096 111 <165 7<17 126 852 1 3<10 America MitteJ • Centro/ • Centro/e 58 46 21 46 9 6 7 0 0 0 77 26 45 « 15 28 86 32 52 SOd • South • Sud 59 « 14 JI 63 53 53 55 22 39 270 112 182 166 74 120 389 187 274 Amérique darunter { Venezuela • Vénézuéla 60 
- - - - - -
18 5 12 83 33 55 ll 12 21 100 38 67 
of which Bruilien • Brazil- Brésil 61 
- - -
0 0 0 9 0 .. Hl 59 9<1 109 <15 7<1 152 59 98 dont Arcentinien • Arcentine 62 « 13 31 62 53 53 17 17 23 31 13 22 25 11 17 121 83 99 
Total 63 97 lS 39 8$ 60 70 10 6 11 895 <167 681 558 296 ~ t 000 su 76l 
Asien Mitt/erer Osten • Middle fost • Moyen-Orient 6<1 12 6 8 68 49 57 17 3 9 267 133 180 84 38 60 351 185 247 darunter { Iran 65 7 3 .. 16 15 16 0 0 0 172 9-4 120 <16 20 31 188 110 135 
Asia of which Irak • Iraq 66 0 - 0 - - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 1 1 dont Israel • lsrail 67 .. 3 3 2-4 12 18 17 3 9 50 <10 31 2-4 91 67 
Asie Obr/ces Asien • Rest of As/o • Reste de l'Asie 68 86 19 31 17 Il 12 3 3 3 628 334 501 474 258 388 6-48 349 516 darunter { Indien • lndia • Indes 
" 
- - -
1 0 0 3 3 3 150 n 106 138 75 102 15-4 80 110 
of which China • Chine 70 62 16 28 
- - - - - -
331 1n 286 2<18 122 lH 331 tn 286 dont Japan • Japon 71 18 
- - - - -
0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 72 0 0 0 s s s 
- - -
13 8 tt 22 6 tO 18 11 t6 
Obrl1e • Other • Autre• 13 
- - - -- -
- - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 7-4 410 197 307 293 186 234 709 354 5-49 6 t53 1891 4 389 4U6 t951 lOU 7 t56 3 433 s t7t Pay1 tien 1 
1 
·49081 lna1e1amt • Grand total • Total1énéral 75 t 108 61t 1 893 t tOO 688 875 t 541 ,, t t86 J to 38t 7 455 6-473 3 089 4723 U013 6 395 9 5ts 
' 
(1) Fra 1.Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc hejkulstofholdict ferromancan (1) From 1st January 197-4 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese (1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) Einschlie81ich Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan (1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR-9 (a) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé (1) Met incanc van 1 januarl197-4 EUR-9 (a) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
... 
:t lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omrlde 
Elnfuhr und Ausfuhr noch Er:r.eugnlsgruppen sowle noch Lilndern oder Uinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportozlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodottl e per poesl o :r.one geogro-
flclte 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE (1) 
Stll (EKSF) • SCGhl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accialo (CECA) ~ Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeutnlsse Altri prodottl 
Rljern (a) lnJots oc halvfabrikata Co ils Other products Andere produkten 
Lin je Aoheisen ~a) llld<e und Halbzeuf Warmbreitband 
Zeile Pic iron a) lncots and semis in Italien Heral • darunter • of which 
Lande • Linder • Countrles Li ne Fontes (a) Llncots et Co ils 1 ale dont • di cul • waarvan 
Pays • Paesl •· Landen Liane Ghisa (a) demi-produits Co ils l"Y.esamt Fladstll 
Rifthe Ruwijzer (a) Llntottl e Colis otal Fladlerzeu/-nisse Ljn semiprodottl Breedband in Total . Flat pro ucts 
. 
Blokken en roll en TotGle halffabrikaten Totaal Produits plats Prodottl !Jiattl 
Platte produkten 
197) 197) 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1 
1973 1973 1973 1 
1973 1973 I·VI I·IX I·VI loiX loi V l-I X l-VI I·IX I·VI I·IX 
1. lmport • E.ln(uhr • lmporis Importations • lmiJGriGzlonl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 361 206 277 313 H7 216 243 HO lOO 1 884 911 1 378 946 463 687 2+40 
ltalia 3 () () () 27 2 H 20 9 12 384 209 297 143 n 107 431 
Nederland 
"' 
1 () () 5 2 3 H3 101 136 150 71 108 110 51 79 298 
UEBL/BLEU 5 23 11 16 2H 
" 
158 846 449 636 2793 1 390 2035 1 754 883 1270 3 853 
EUR·9 EUR-6 6 385 117 lU 559 150 391 1151 699 984 5111 1581 3 819 lf$4 1"'" 11 ... 1 7 011 
United Kincdom 7 () () () 11 6 8 () () () 91 ... 1 67 76 36 57 101 
lreland 8 
- - - - - - - - - - - -
- - - -Dan mark 9 
- - - - - - - - -
1 1 1 () () () 1 
EUR-9 10 385 118 193 570 156 400 1151 699 984 5301 1615 3886 3 019 1505 1199 711 ... 
Total 11 11 5 9 9 6 8 ... 1 11 JO 467 148 356 l"'7 18t 161 516 
1 
Schweden • Sweden • Sdde 12 
- - -
() () () 
- - -
133 67 101 98 50 75 133 
West Norwecen • Norway • Norvice u 12 s 9, - - - - - - 17 11 16 6 s 6 17 Europa West O.terreich • Austria • Autriche 14 - - - - - - .f 1 ) 28 19 13 13 16 10 31 
Ouest !';!oslawien • Yuaoslavfa • Youcoslavle 15 - - - - - - - - - - - -
() 
- -
() 
Europe stlae • Other • Autres 16 () 
-
() .. 1 3 19 u 10 uo 65 95 69 31 48 164 
Total 17 12 s 9 4 2 3 33 1S 23 J08 162 234 197 102 146 346 
Europe 
Ost { Total 18 - - - 4 4 4 8 6 7 159 85 121 150 79 114 170 Eut darunter { UdSSR } Est ofwhlch USSR 19 - - - - - - 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 dont URSS 
Afrlka { Total 10 - - - 1 1 1 - - - 1 0 1 t 0 0 l Afrlca darunter { !tep. SDdafrlka } Afrique of whlch !tep. South Afrlca 11 - - - - - - - - - 1 () 0 1 () () 1 dont R6p. d'Afr. du Sud 
Amerlka { Total ll 18 10 u 10 0 0 ... ... ... 31 1 ... 13 1S 7 
11 .... 
America darunter } USA 13 - - - 10 0 () .. .. ... 16 7 13 15 7 1l 30 
Am6rlque ofwhlch Kanada • Canada 1-4 18 10 u ... - - - - - 15 7 10 () 
() 0 15 
dont 
Allen { Total lS - - - • • 0 1 1 1 87 ... ) 65 15 lS 54 .. As la darunter } Asie of which Japan • Japon 26 () 0 0 1 1 2 84 43 63 73 35 53 86 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc'-nle l7 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 Obrl•• • Other • Autres 0 0 0 0 0 0 0 
--·· Thlrd countrles } Total -19 JO 1S 11 10 7 -9 ... 6 16 35 587 lOS -4-45 ... ,. n:a 319 651 
Pays tien 
lns•esamt • Grand total • Totel •'"'rai 30 ... 15 1)) :115 589 163 .... t 198 n6 1 010 5889 2930 H31 H67 t na 1518 1m 
1000t 
1 ale 
l"Y.esamt 
otal 
Total 
TotGle 
Totaal 
1 
1973 1973 
l-VI I·IX 
1199 1 795 
llO 32-4 
175 248 
1 937 2829 
l 5)1 5 19 ... 
49 75 
- -1 1 
l 580 5170 
175 )9 ... 
67 101 
11 16 
11 16 
- -81 118 
180 261 
95 133 
3 ... 
t , 
0 0 
18 17 
11 16 
7 10 
.... 
" 
.... 
"" 
0 0 
0 0 
338 489 
3918 5 759 
1973 1973 ~1 1973 1~: 1~~ 1973 1fJ. 1f?~ 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 l-VI 1-IX l-VI l-I X l-VI l-I X l-VI l-I X 
Il. Eluport • AMs(uhr • &:ports . Exportations • Esport~uionl • Uitvoer 
1 D-·~·} 31 119 61 W1 111 55 831 17 15 . 11 1 .of.48 76-4 1102 863 451 661 1 588 833 1:207 Italie 33 111 41 71 61 31 ...... l3l 109 17-4 53-4 271 376 379 l03 176 8l8 410 595 Nec! erland 3-4 11 6 9 0 0 0 0 0 0 l-40 120 176 98 49 74 l-40 120 176 
UEBL/BLEU 35 122 55 86 lOS 116 H5 15 8 1l -493 238 3-48 193 100 Hl 713 362 50S 
EUR-9 EUR-6 36 ln 16-4 lS-4 379 lOl 1n 175 132 108 1715 1 39l lOOl 1 Sll 804 1154 l369 1 7'26 148l 
United Kin1dom 31 0 
-
0 l l l ... 1 3 111 6l 8-4 66 36 -47 117 6S 89 
lreland 38 
- - - - - - - - -
18 11 13 1-4 8 9 18 11 13 
Dan mark 39 
- - - - - - -
166 89 125 88 -47 6S 166 89 125 
EUR-9 -40 ln 144 lS-4 381 204 115 118 133 111 l Olt 1 555 1llS t10t 895 1176 l 68t 1 89t 17t0 
.Total 
-41 t4 6 8 9t 48 6-4 9 ... 6 t llt 6W1 m 804 4t5 .en ·tot 140 t 045 { """"" ....... ,.,, ... -42 - - - 0 0 0 - - - 163 9l 119 91 54 74 163 9l t29 West Schwel% • Swltzerland • Suisse 43 13 6 7 
" 
35 47 5 l 4 389 l07 197 l08 111 161 -461 2-4-4 . 3-47 
Europa Spanien • Spain • Espqne ...... 0 0 0 3 l 3 1 1 1 131 6S 91 107 51 74 135 68 ,.. ~-=t Griechenland • Greece • Grke 45 0 
-
0 6 2 4 
- - -
86 -41 63 30 12 11 93 43 67 
Europe u Sonstil• • Other • Autres 46 1 0 1 11 8 10 4 1 l 253 129 181 152 76 111 269 139 t93 
TotDI 41 14 6 7 90 47 63 9 4 6 1022 535 762 588 305 +fJ 1121 586 831 
Europe 
{ TotDI 1 Oat ... - - - 1 1 - - - 308 153 213 216 110 159 309 153 214 
Eut darunter { UdSSR } 
Est of which USSR 49 - - - - - - - - - 172 86 120 1-46 73 106 172 86 120 dont URSS 
r~ 50 1 0 0 l5 11 10 0 0 0 519 161 375 19-4 too 140 5-4-4 174 395 Afrllca Nordafrilca • North Afrilca • Afrique du Nord 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l09 106 150 100 50 71 110 106 150 Africa .l.,ypten • Enpt • Enpte 52 
- - - - - - -
32 ll 30 4 l l 32 22 30 
Au. Alrik. Linder } France 53 0 0 0 ll 10 19 0 
-
0 181 95 133 63 36 48 l03 106 151 
Afrique Au. Afr. States Sonst. • Other • Autres 54 0 0 0 
- - - - - -
9 3 5 3 l 2 9 3 5 
Etats ass. d'Afrique 
r- 55 152 46 119 4S 30 ll 14 19 10 1 088 580 831 461 234 350 1157 630 804 Amorllca Nord • North • NOI'd 56 152 .f6 119 1 0 0 18 13 14 899 480 695 3S.f 175 270 918 493 709 darunter • of whlch • dont: USA 57 151 ~1 119 1 0 0 16 10 11 818 -4-41 638 345 172 266 835 453 650 America Mlttel • Cencral • Cet~erole 58 0 - 31 23 26 - - - 95 45 6.f 26 11 16 126 68 89 SDd • South • Sud 59 - - 13 7 7 6 6 6 94 S.f 71 82 50 6.f 113 68 85 Am6rlque darunter { Venezuela • V6n4zu"a 60 
- - - - - - - -
38 l8 32 35 l6 31 38 l8 32 
of which Bruilien • Brull • Br6sll 61 
- - -
7 7 7 0 
- -
11 11 15 11 10 15 l8 18 ll 
dont Araentinien • Araentine 61 
- - -
0 0 0 6 6 6 14 8 11 14 7 11 11 14 18 
Total 63 
- - - '" 
39 4t 4 2 ... 39l 231 198 151 88 117 443 211 343 
Aslon MIUierer Oaten • Middle Et1at • Mo)'en-Orlet~t 6-4 - - - .fO 36 38 1 1 1 258 15-f 199 71 .fO 53 300 191 238 darunter { Iran 6S 
- -
- - - - - - -
9l 69 8-4 8 5 7 9l 69 8-4 
Asla of whlch Irak • Iraq 66 - - - - - - - - - 54 l6 37 3-4 21 l6 54 l6 37 dont Israel • lsrall ' 67 
- - -
9 9 9 1 1 1 35 24 l8 13 6 8 45 34 38 
Asie Obriau Asiet1 • Rest of AsiG • Reste de l'Asie 68. - - - 6 3 3 3 0 3 13-f 77 99 80 49 6.f 143 81 105 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - -
0 0 0 
- - -
lO 11 16 lO 11 16 20 11 16 
of whlch China • Chine 70 
- - - - - - - -
3 41 48 1 31 38 7 41 48 
dont Japan • Japon 71 
- - -
0 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • OcUnle 72 
- - - - - - - ·- -
16 16 11 6 4 5 16 16 1t 
Obrlae • Other • Autres 73 
- -· - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Drltte Uncler l 
Thlrd countrl• Total 74 166 53 117 lJ11 119 158 37 l5 30 l356 1717 1500 1 616 841 1 114 l600 1 9l1 2688 
Paptlera 
lna .... mt • Grllftd total • Total &6n6ral 75 540 117 381 588 l32 431 l16 158 141 6377 l811 4725 l l17 ~n11 1489 7281 3811 5 l98 
-- - - - --· 
.... 
4t; 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkL apejljem 01 "-jkulatt1fholdi1t ferroman1an 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) Elnachlie811ch Sple1elelsen und hoch1elcohlta ferromanaan 
(1) From 1st January 1974 EUR-9 
(a) lndudln1 Spi•l•lelaen and hi1h-carbon ferro-man1anae 
(1) A partir du 1••janvier 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Splo1el et ferro-manaanise carbur6 
(1) Dalt• 1ennalo 197-4 EUR-9 
(a) Compresi 1hisa speculera • ferro-Mn carburato 
(1) Met in&anl van 1 januari 197-4 EUR-9 
(a) Met inbe1rip van spie1ell)zer en koolatofrijk ferromanpan 0 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrade 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
flnfuhr und Ausfuhr nach frzeugnlsgruppen sowle nach Lêindern oder Lêinder- lm ortazlonl ed es er gruppl dl prodottl e per paesl 0 zone geogra-------gru~~----------------------------------------------------------~c~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~---------------------
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep region 
Lande • Linder • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBLJBLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
{ 
Schweden • Sweden • Sulde 
Norweaen • Norway • Norvlae 
ôsterreich • Austrla • Autriche 
Juaoslawlen • Yuaoslavla • Youaoslavle 
Sonstiae • Other • Autres 
Total 
{ Total darunter { UdSSR } of which USSR dont URSS 
Afrika 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
darunter { Rep. SOdafrlka 
of which Rep. South Africa 
dont Rclp. d'Afr. du Sud } 
Amerika { America 
Am,rlque 
Asien 
Asia 
Asie { 
Total 
darunter 
ofwhich 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Total 
darunter } 
of which )apan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrl1e • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrle1 Total 
Pay• tien 
ln11e1amt • Grand total • Total 16n6ral 
Linje 
Zei/e 
Li ne 
Liane 
Ri alle 
Lljn 
1 
2 
-4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
23 
2-4 
l5 
26 
27 
l8 
29 
30 
Rljern (a) 
llolteisen (a) 
Pia iron (a) 
Fontes (a) 
Gll/sa (a) 
Ruwijzer (a) 
1973 11973 I·VI 
252 
108 
1 
13 
313 
-4 
0 
0 
318 
50-4 
0 
H 
20 
131 
2 
167 
337 
236 
140 
-42 
31 
1 
19 
0 
n 
1-48 
1126 
113 
37 
6 
156 
2 
0 
0 
158 
251 
0 
10 
0 
sa 
1 
69 
183 
1H 
95 
27 
ll 
0 
12 
0 
65 
591 
ITALIA (1) 1000t 
Stll (EKSF) • Stail/ (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accialo (CECA) • Staal (EGKS) 
lncots oa halvfabrikata 
8/llcke und Halbzeua 
lnaots and semis 
Llncots et 
demi-produits 
Unaotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
1973 1973 11973 1 1973 1-IX l-VI I·IX 
Co ils 
Warmbreitband 
in llollen 
Coils 
Coils 
Coi/s 
Breedband in 
roll en 
Ancire produkter 
Andere Erzeurnisse 
Other products 
1 ait 
lnsaesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 11973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 l-VI 1-IX 1 I·VI I·IX 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf • darunter • of which 
dont • di cui • waarvan 
Fladstll 
F/adlerzeuanisse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti Piatti 
Platte produkten 
1973 1 1973 I·VI 
1973 
:-IX 
1. lmport • Einfullr • lmports Importations · /mportazionl • lnvoer 
1721 66 
1 
tl 
146 i 
JI 
ug 1 
10 
0 
84 
1 
95 
275 
177 
117 
29 
15 
0 
11 
0 
n 
584 
833 
153 ' 
52 
20 
-46 
171 
39 
1 
0 
311 
141 
0 
3 
s 
100 
108 
:u 
6 
101 
8 
0 
256 
561 
37 
26 
11 
27 
101 
25 
1 
0 
126 
109 
0 
0 
-4 
88 
92 
17 
36 
s 
0 
150 
276 
126 
38 
1S 
-44 
lll 
30 
1 
0 
254 
117 
0 
2 
s 
93 
100 
26 
s 
Il 
s 
0 
114 
-468 
300 
2H 
158 
227 
899 
1 
0 
0 
900 
408 
0 
n 
85 
-44 
151 
256 
31 
57 
24 
39 
l5 
H 
170 
162 
674 
1 574 
157 
111 
84 
126 
-479 
0 
0 
47'1 
119 
0 
10 
-49 
24 
83 
137 
24 
30 
11 
35 
23 
13 
91 
92 
377 
856 
232' 
163 
120 
189 
705 
1 
0 
0 
705 
316 
0 
13 
71 
-40 
125 
201 
26 
45 
17 
38 
25 
13• 
143 
135 
551 
1251 
-477 
S-48 
133 
-403 
1 561 
52 
0 
4 
1 617 
596 
33 
0 
155 
84 
118 
392 
20-f 
1 
n 
6 
100 
91 
8 
75 
75 
11 
795 
24121 
23-41 
265 
62 
210 
771 
26 
0 
3 
800 
317 
18 
0 
96 
-46 
55 
215 
101 
1 
5 
2 
56 
51 
-4 
43 
431 
.:1 
1 131 1 
3-48 
390 
101 
307 
1 145 
37 
0 
-4 
1186 
470 
27 
0 
131 
63 
86 
306 
16-f 
1 
9 
3 
80 
12 
6 
61 
61 
11 
630 
1 816 
299 
388 
103 
262 
1 052 
26 
0 
0 
.1 078 
439 
16 
0 
119 
60 
91 
286 
153 
1 
9 
6 
93 
90 
3 
75 
75 
11 
617 
1 706 
157 
196 
56 
136 
545 
H 
0 
0 
559 
ll9 
8 
77 
35 
-42 
162 
77 
1 
5 
2 
51 
so 
2 
43 
43 
11 
350 
909 
230) 
l8l 
80 
202 
793 
19 
0 
0 
813 
351 
1l 
0 
103 
-44 
67 
226 
126 
1 
8 
3 
15 
71 
3 
1 ait 
lns_Zesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1973 1 1973 1 1973 I·VI I·IX 
929 
8H 
312 
676 
1131 
92 
1 
-4 
1819 
1 145 
3-4 
0 
180 
17-4 
263 
651 
,,, 
33 
76 
36 
147 
12-4 
n 
245 
237 
11 
1 ns 
4 554 
-428 
-403 
157 
363 
1 351 
50 
1 
3 
1 405 
645 
18 
0 
106 
99 
167 
390 
25-f 
26 
-40 
13 
127 
79 
16 
us 
135 
11 
958 
1363 
706 
591 
236 
5-40 
2013 
67 
1 
-4 
1145 
922 
27 
0 
HS 
1-40 
219 
531 
391 
28 
59 
20 
lOO 
103 
19 
10-4 
196 
11 
1391 
3 542 
1973 1973 1973 1973 1973 1973 11973 1973 1973 1 1973 1 1973 1 
1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 I·VI I·IX l-VI l-I X I·VI 1-IX I·VI 1-IX l:_VI I·IX I·VI I·IX 
Il. Eksport • Ausfuhr • Exports Exportations • fsportozionl • Uitvoer 
1 
Deutschland (SR) 31 0 0 0 11 7 10 0 0 0 <l20 259 336 120 59 89 <l31 266 3<l& 
France 32 0 
-
0 25 1 -6 20 9 13 367 188 282 132 63 96 <l12 198 300 
Nederland H 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 31 15 24 6 5 5 31 15 2-4 
UESL/SLEU 35 0 
- -
81 52 52 0 
-
0 <lO 17 32 11 <l 8 1n 69 8-4 
EUR-9 EUR-6 36 0 0 0 117 60 
" 
11 9 1l 858 -479 673 170 no 198 996 5-48 154 
United Kincdom 37 0 0 0 0 0 0 2 
-
2 <l5 H 27 31 H n <l7 H 28 
freland 38 
- - - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Danmark 39 
- - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EUR·9 <lO 0 0 0 117 60 68 13 9 15 905 -49-4 701 301 1-45 ll1 1 0-45 563 78-4 
Total <l1 3 l l 11 5 8 3 0 0 51-4 10-4 318 325 117 19-4 518 lOI 326 
{ Schweden • Sweden • Suide <l2 0 0 0 - - - 0 - - H 6 12 H 6 12 H 6 11 West Schweiz • Switzerland • Suisse <l3 1 0 0 9 <l 7 0 0 0 9-4 « 69 33 16 23 103 <l9 76 Euro pa West Spanien • Spain • Eapacne "'"' - - - 0 0 0 - - _. 30 17 20 28 17 19 30 17 20 Ouest Grlechenland • Greece • Grice <lS l l 2 - - - 1 - - 58 10 3) 20 8 H 58 20 33 Europe Sonstice • Other • Autres <l6 0 0 0 2 1 1 0 0 0 112 <lO 71 89 29 56 113 <lO 71 
Toto/ 47 3 2 2 11 s 8 1 0 0 306 127 205 183 76 123 318 132 213 
Europe { Toto/ 0 0 0 160 76 113 110 SI 71 161 76 113 Ost <lB - - - 0 0 0 Eut darunter { UdSSR } Est of which USSR <l9 - - - - - - - - - 57 17 30 H <l 11 57 17 30 dont URSS 
1 
l Total 50 0 0 0 3 l l 9 - - -433 112' 170 17 5 11 -4-45 174 172 Afrika Nordafrlka • North Afrlka • Afrique du Nord 51 - - - 0 - 0 9 - - 113 59 79 5 2 "' 123 59 79 Africa }.eypten • Ecypt • EcJte 51 - - - - - - - - - 10 10 10 0 0 0 10 10 10 Ass. Afrik. Linder France 53 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique Au. Afr. States Sonst. • Other • Autres 5-4 - - - - - - - - - 10 2 5 1 0 Q 10 2 5 Etats us. d'Afrique : 
1 
Total 55 1 1 1 0 0 0 4 
- -
159 97 115 106 
" 
75 16-4 971 116 
Amerika Nord • North • Nord 56 
-
1 
- -
0 
-
0 
- - -
114 90 102 70 61 68 114! 90 1 102 
darunter • of which • dont: USA 57 
- - -
0 
-
0 
- - -
105 81 93 61 52 58 105 1 
8} 1 
93 
America Mittel • Centra/ • Centrale 58 0 0 0 0 
-
0 
- -
-
s 2 3 3 1 2 s 3 
SOd • South • Sud 59 1 1 1 0 0 0 4 
- -
41 s 11 32 4 5 46 11 
Am4rique darunter { Venezuela • V6nézu"a 60 
- - - - - - - - -
13 0 3 10 0 0 13 0 3 
of which Brasilien • Brazil • Brésil 61 
- - -
0 
- -
"' 
- -
20 2 2 19 1 2 2-4 2 2 
dont Arcentinien • Arcentine 62 1 1 1 0 0 0 
- - -
6 1 2 1 1 1 6 2 3 
Total 63 0 0 0 0 0 0 39 19 31 233 105 167 97 u! 17 l1l 1l.o! 191 
Asien Mittlerer OSien • Middle fast • Moyen-Orient 64 0 0 0 0 0 0 39 19 31 187 84 132 63 36 51 227 102 163 daruhter { Iran 65 
- - - - - - - - -
24 <l 11 2 1 2 2-4 
"' 
11 
Asia of which Irak • Iraq 66 - - - - - - - - - 5 2 
"' 
0 
- -
5 2 
"' dont Israel • lsrall 67 0 0 0 0 0 0 39 19 31 10-4 57 85 <ll ll H Hl 76 116 
Asie Obrices Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 68 - - - - - - - - - 45 21 35' 34 18 26 45 2~ 1 35 darunter { Indien • lndia • Indes 69 - - - - - - - - - 15 5 tl' 11 5 10 15 12 of which China • Chine 70 
- - - - - - - - -
27 H 20 20 11 H 27 H 20 
dont lapan • Japon 71 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Oc4anle 72 
- - - - - - - - -
1 0 1 0 0 0 1 ol 
Obrlre • Other • Autre• 73 l l l 0 
- -
0 0 0 l 1 1 l 1 1 l 
1 1 
1 
Drltte Linder 
} Total Thlrd countrle• 74 6 6 6 15 
' 
10 5-4 19 31 119-4 579 813 51-4 153 359 1 363 60-4 91-4 
Paya tlera 
lnareaamt • Grand total • Total cénéral 75 6 6 6 Ul 67 78 77 18 46 1199 1 013 1 57-4 816 391 5801 l-408 1 167 1 698 
1 ! 1 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR·9 (a) lnkl. spejljern oc hejkulstofholdict ferromancan (1) From 1at lanuary 1974 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese (1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) ElnschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
(1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carburé (1) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR-9 (a) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omn\de 
Eln(uhr und Aus(uhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach l8ndern oder Lander-
gruppen 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-
flche 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
___ .!.r_.,;;e~lo!!!n'L-------------------------------Invoer-en-ultvoer--per-produktengroep en-per-land·of-landengroep-----------
NEDERLAND (1) 1000 t 
1 
Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclalo (CECA) • Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeurnlsse Altri /)rodotti 
Rljern (a) lncots oc halvfabrikata Co ils Other products Andere produkten 8lilclce und Halbzeur Llnje Rohe/sen lal lnrocs and semis Warmbreitband 1 1 ale Zelle Pic Iron a ln Rmlen Heraf • daruncer • of whlch l"!/.esamt 
Lande • Under • Countrles Llne Fontes (a) Llncou et Coils lait dont • di cul • wurvan otal 
Pays • Paes/ Landen Lien• Gh/sa (a) demi-produits Co ils lnv,esamt Fladacll Total 
Ill fille Ruwljzer (a) Unrotti e Colis otal Flacher~nisse Totale 
Lin semif)rodotti 8reedband in Total Flat p ucts Totul Blokken en 
halffabrlkat6n roll en Totale Produits plats Totul Prodotti f)latti 
Platte produkten 
1973 1 1973 1 
191) 
1973 1 1973 191) 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 T 1973 1973 1 1973 l 1973 1973 1973 1973 l-VI 1-IX l-VI 1-IX I·VI 1-IX I·VI I·IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
1. lmport • Ein(uhr • lmpo"s .. Importations • lm/)ortazioni • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 19 15 11 16S 115 153 14 ~1 11 918 ~131 657' 515' 1-40 1 363 1107 5~5 81t France 1 9 5 9 0 0 0 0 0 135 1  173 i 100 1 -48 75 136 113 173 Ital la 3 
- - - - -
- - ]1 - lO 10 161 6' ~ ~ 10 10 16 UEBL/BLEU 5 1 0 1 305 141 135 ~ 1 1 305 1~ 975 5701 180 ~19 1614 816 1113 EUR·9 EUR-6 6 .fO 11 31 ~70 157 388 18 1) 1-489 1 811 119t 1 'n 861 1976 1 ~94 1111 United Kincdom 7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ~ 30 ~7 ~: 1 11 35 671 31 49 lreland 8 
- - -
- - - -
=! 0 0 0 0 0 o, 0 0 Dan mark 9 
- - - - - - - -
1 0 
1 86; 1 
1 0 0 ,~, 1 n: 1 0 EUR-9 10 .fO 11 31 471 157 389 19 8 1~ 1554 1161 1141 sn 897 1171 
Total 11 14 10 17 114 51 1U 14 9 11 13 39 56 35 19 16 161 99 181 
l Schweden • Sweden • Su.de 11 - - - 0 0 0 0 0 0 9 6 7 7 ~ ' 9 6 8 West Norwecen • Norway • Norv~ce 13 1~ 10 16 ug 1 -40 86 1 - 1 1 0 1 1 .!1 0 119 ~1 88 Europa West Osterreich • Austrla • Autriche 14 - - - 0 0 - - - 18 9 13 14 10 18 9 14 Ouest ~oslawlen • Yuroslavla • Youcoslavle 15 - - - 1~1 - - - - - ï. - - - - - - -Europe sciee • Other • Autres 16 1 0 1 6 16 - - - 8 11 .. 3 3 60 13 l8 Total 17 24 10 17 46 102 1 0 f 42 23 34 25 14 19 207 
" 
137 
Europe 
Ost { Total 18 - - - :1 6 10 13 9 12 30 " 23 10 5 7 54 JI 45 East daruncer { UdSSR } Est ofwhlch USSR 19 - - - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Afrlka { Total 10 .. 1 4 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrlca darunter { Rep. SOdafrlka } Afrique ofwhlch Rep. South Afrlca 11 .. 1 .. - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Up. d'Afr. du Sud 
Amerlka { r::.:lter ll 6 ) s - - - 1 1 ..!,1 !1 .. 6 s ) 4 1 s 6 America of hl h } USA 13 0 0 0 - - - - - 3 .. .. 3 .. s 3 .. Am6rlque w c Kanada • Canada 1~ 6 3 ~ - - - 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 dont 
Ali en { Total 15 - - - - - - - - - 31 17 16 18 15 13 :u 17 16 Alla darunter 
Asie of whlch } Japan • Japon 16 - - - - - - - - - 19 17 1~ 17 14 ll 19 17 1~ 
-dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 27 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrl1• • Other • Autres l8 15 • 11 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under } 
Thlrd countrle1 Total 19 49 ll 
Paye tien 
36 174 51 113 15 9 u 111 60 .. 69 37 53 300 111 114 
IMIU&mt • Grand total • Total1,n6ral 30 89 43 67 646 310 1 501 34 17 11 1665 1 311 1 957 1309 630 950 3 344 1 ~7 1486 
1973 1973 1973 1973 11973 ~~3 1973 1973 1_~3 1973 1973 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 
1973 ~~3 l-VI l-I X l-VI 1-IX l-VI l-I X l-VI 1-IX . l-VI 1-IX l-VI l-I X 
1 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exporta . Exportations • Espont~ziolll • Uitvoer 
~~lW~) 31 33 10 ~' 86 10 1-4 323 189 261( 530 191 m' 384 l08 190 939 -490 686 France n 1 - s l 3 160 108 Hl 159 75 119 ss 8l 3l.of 1&4 lS7 ltalia 33 - 19 10 13 16-4 75 119 108 59 8l ,.. 51 n 191 1-45 11-4 UEBL/BLEU 35 3 0 17 s 19 -406 179 175 l8l 137 l08 168 76 111 716 3n 501 EUR-9 BUR-6 36 u t1 31 137 18 ..., 1 05-4 551 199 1078 561 810 764 391 us 1269 1f40 1 658 United Kincdom 37 
- - -
11 6 9 .off f7 29 330 157 m· 231 f15 163 381 180 163 
Ire land 38 
- - - - - - - - -
18 8 12' 1 1 1 18 8 11 
Dan mark 39 
- - - - - - - -
S.of 17 .off .of8 l.of 37 $.of 17 .off 
BUR-9 .of() u t1 31 1.of7 M 58 1 09-4 567 8l8 1 .of80 753 1089 1 045 531 166 17n 1 355 tm 
Total .off 0 0 0 17 3 6 310 116 111 .of8S 176 371 m 11.of 197 811 494 648 { ..................... .ofl 
- - -
l 0 1 0 
-
0 170 &4 f23 tn 63 91 171 &4 11-4 
West Schweiz • Swiuerland • Suisse .of) 
- - -
0 0 0 3 1 3 n .ofl S6 70 38 51 81 ...... 59 
Europa w Spanien • Spain • Espaane ...... 
- - -
n 1 1 183 f-48 176 n 19 17 n 11 18 236 168 lOS 
ou-:t Griechenland • Greece • Grice .of$ 
- - -
f 0 0 
- - -
15 8 1f ff 7 10 15 8 11 
Europe Sonstice • Other • Autres .of6 0 0 0 1 1 l fl.of 66 93 91 51 69 53 35 .ofl 118 119 163 
Totdl -47 0 0 0 27 3 6 310 216 271 384 205 285 278 154 212 722 423 562 
Europe 
{ T-1 0 71 8S 100 71 Ost .of8 - - - - - - - - 101 8S 101 71 8S 
Eut darunter { UdSSR } 
Est of which USSR -49 - - - - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
r- 50 - - - 0 - - - - - 35 17 26 13 13 " u 17 l6 Afrlka Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 - - - - - - - - - 1 1 l 1 l 1 1 1 1 Africa .l.aypten • Ecypt • Ejt• 51 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 Ali. Afrik. Ulnder france 53 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique Ali. Afr. States Sonst. • Other • Autres S.of 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Etats ass. d'Afrique 
r- 55 -- - - 0 0 0 11.of 59 133 404 118 10 38l tn 233 619 187 376 Amerika Nord • North • Nord 56 - - - 0 0 0 224 59 133 373 109 217 356 105 211 597 168 JS() darunter • of which • dont: USA 57 - - - 0 0 0 U.of 59 133 373 109 117 356 fOS 111 597 168 350 America Mittel • Centrol • Centrole 58 - - - - - - - - - 8 4 6 s 3 4 8 4 6 Slld • South • Sud 59 - - - - - - - - - 23 16 20 21 14 18 23 16 20 Am6rique darunter { Venezuela • V6n4zu41a 60 
- - - - -
- - -
-
5 3 5 5 3 5 5 3 5 
of which Bnsilien • Bruil • Br4sll 61 
- - - - - - - - -
.of l 3 .of 1 3 .of 1 3 
dont Arcentlnien • Arcentlne 61 
- - - - - - - - -
10 7 8 10 7 8 fO 7 8 
Total 63 tn 10 13 0 
- -
0 
- -
81 Sf 63 66 45 $.of 8l Sf 63 
Asien Mltderer Osten • Middle &st • Moyen-Orient 64 - - - - - - - - - 33 14 20 21 9 14 33 14 20 darunter { Iran 65 
- - - - - - - - -
15 7 11 fl 5 8 15 5 1f 
Alla of whlch Irak • lnq 66 - - - - - - - - - 3 1 1 3 1 1 3 1 f dont Israel • br-alli 67 
- - - - - -
7 .of 5 5 3 .of 7 .of 5 
Asie Obriaes As/en • Rest of As/G • Reste de l'Asie 68 122 20 73 Ol - - 0 - - 49 38 43 45 36 40 49 38 43 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
-
- - - - - - - -
fO 6 7 9 5 6 10 6 7 
of which China • Chine 70 tn 20 13 
- - - - - -
l5 n l5 l5 n l5 l5 n l5 
dont )apan • Japon 7f 
- - -
0 
- - - - -
0 
-
0 
- - -
0 
-
0 
O:uanlen • Oceanla • Oc6anle n 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlae • Ocher • Autres 13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under } -
Thlrd -untrl• Total 7-4 tn 10 73 17 3 6 SM 175 404 f 001 411 703 850 405 600 f 568 750 f113 
Paye tlere 
lnaa.amt ·Grand total· Totala6ft6ral 75 f$8 31 104 175 37 641f619 841 f l3l l .of81 f n6 1191 1.,.. 936 1 366 -4191 f104 3 088 
1 1 
--- -
-$ 
(1) Fra 1. )anuar 1974 EUR-9 
(a) lnld. spejljem oc hejkulstofholdlct ferromancan 
(1) Ab f. )anuar 197-4 EUR-9 
(a) EinschlleBiich Spleceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
(1) From 1st )anuary f97.of EUR-9 
(a) lndudlnc Spieceleisen and hich-carbon fer-ro-mancan-
(f) A partir du 1•• janvier 197-4 EUR·9 
(a) Y compris Spleael et fer-ro-mancanile carbur-6 
(f) 0&11• cennaio 197-4 EUR-9 
(a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(f) Met incanc van 1 januarl 197-4 EUR-9 
(a) Met inbecrip van spieaelijzer en k-l•tofrijk ferromancun 0 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
Elnfuhr und Ausfuhr nach frzeu~nls~ruppen sowle nach L8ndern oder L8nder-
•ruppen 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per ~ruppl dl prodottl e per paesl o zone ~eo~ra­
(fche 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
------~r~e~g~lo=n=---------------------------------------------------------------~•n~v~.o~e~rL3eœnLMuult~v.oeL~roduktengroepen~e~land-of~andengroep-----------------------------
UEBL/BLEU (1) 1000t 
Stll (EKSF) • Stt~hl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) Acciaio (CECA) Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
lnlots oc halvfabrikata Andere Erzeurnisse A/tri prodott/ 
Rljern (a) llldce und Ha/bzeur Co ils Other products Andere produkten 
Llnje R~~isen ~a~ lncots and semis Wormbreilknd lait Zei/e P11 1ron a in Roi/en Heraf • darunter • of which /ns/.esamt 
Lande • l.lnder • Countries Li ne Fontes (a) lincou et Co ils lait dont • dl cul • waarvan otal 
Pays • Paul • Landen Lie ne Ghisa (a) demi-produits Colis /nl.f.esamt Fladstll Total Unrotti e otal Rirhe Ruwijzer (a) semiprodott/ Colis F/acherz:f.nisse Tot41e Lljn Blokken en Breedband in Total Flat p~ ucta Totaal 
halffabrikaten roll en Tot4/e Produits plats Tou.al Prodotti piatti 
Platte produkten 
1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1 1973 1973 1 1973 1973 1973 1973 1 1973 1973 1973 1973 197] 1 1973 1973 l-VI I·IX l-VI 1-IX l-VI I·IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
1. lmport • Ein(uhr • Importa Importations • /mportazioni • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 132 81 106 108 70 ,.. Hl 67 104 335 158 239 170 7-4 115 587 296 -436 France 2 12-4 56 88 201 117 H9 16 9 13 450 218 318 1-4-4 7-4 105 667 3-4-4 48i ltalia 3 
- -
-
87 49 80 0 0 0 l5 9 18 7 2 6 112 58 98 Nederland 
-4 3 0 2 27 5 19 406 179 275 l8l 137 l08 168 76 121 716 322 502 EUR-9 EUR-6 6 159 1:17 196 41l 241 J.42 566 156 392 1 092 51l 712 489 227 347 2012 1020 1516 United Kincdom 1 2 0 0 -4 1 2 
- - -
56 30 -41 30 18 2-4 59 31 43 lreland 8 
- - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dan mark 
' -
- -
5 
- - - - -
4 3 3 -4 3 3 9 3 3 EUR·9 10 260 50 196 411 99 34-4 566 l7 192 1153 141 126 524 19 315 2150 279 15U 
Total 11 74 47 60 122 99 111 l5 20 27 100 48 75 50 22 ,, 157 167 212 
{ Schweden • Sweden • Su.de 11 0 - - s - 0 0 - 0 37 20 l8 11 6 8 -41 20 29 West Norwecen • Norway • Norv•c• n 31 13 21 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 Europa West Osterreich • Austria • Autriche H - - - - - - 0 - 0 8 4 6 7 4 5 8 4 7 Ouest Jucoslawien • Yucoslavia • Youcoslavie 15 - - - - - - 5 - - 1 1 1 1 1 1 6 1 1 Europe Sonstlce • Other • Autres 16 2 1 2 68 -4-4 66 1 
-
0 39 17 29 22 6 16 108 72 95 
Total 17 33 l.f 22 73 55 66 6 
-
0 85 .f2 65 .fO 17 29 164 97 131 
Europe { Tot4/ 18 .fi 32 38 49 .f.f 45 29 20 26 15 6 10 10 .f 7 93 71 81 Ost darunter { UdSSR } Eut ofwhich USSR 19 10 4 7 7 7 7 8 8 8 0 - - 0 - - 15 15 15 Est dont URSS 
Afrika { Total 20 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 Africa darunter { Rep. SDdafrlka } Afrique of which Rep. South Africa 21 1 1 0 - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Total 22 4 2 l 
- - -
2 
-
2 54 35 ... 24 11 n 56 36 50 Amerlka { America darunter } USA 23 - - - - - - 1 0 1 26 15 23 13 8 11 27 15 24 
Amérique of which Kanada • Canada 2-4 3 1 2 - - - 0 0 0 14 10 12 5 5 5 14 10 12 dont 
Allen { Total 25 - - - - - - 31 15 27 152 59 112 134 49 91 113 74 139 Alla darunter } Japan • Japon Asie of whlch 26 - - - - - - 31 15 27 129 51 93 110 40 79 160 66 120 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 27 1 1 1 21 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 21 0 0 
Obrlae • Other • Autre• l8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -Drltte Under 
} Total Thlrd countrlu 29 10 50 65 143 
" 
111 70 37 56 307 141 236 201 19 157 510 
2191 
403 Pays tien 
lnsaaamt • Grand total • Total aénéral 30 340 117 261 574 342 455 636 292 -4-49 1460 6991 1 06l 732 337 531 1610 1 333 1966 
1973 1973 1973 1973 1 1973 1~?3 1 1973 1973 1973 1973 19_7} 1 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1~p l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX l-VI 1-IX 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • fsporttlzion/ • Uitvoer 
1 
Deutschland (BR) 31 29 131 21 36-4 137 237 173 90 1-41 3 039 1 1 597 2 3541 1 569 774 1194 1 3 577 1 824 2 732 France 32 22 11 16 219 99 152 810 399 608 2 8561 1 349 2039 1 812 834 1 276 3 886 1 847 2 799 ltalia 33 10 4 6 46 30 43 236 119 188 405 204 303 261 128 195 686 353 534 
Nederland 34 1 0 1 305 1-42 235 4 1 2 1 305 684 975 570 280 419 1 61-4 826 1213 
EUR-9 EUR-6 36 
" 
29 43 9)) 408 668 1 224 609 939 7609 3 834 5 671 4 211 2015 3 084 9 761 4 851 7218 
United Kincdom 37 
- - -
3 3 31 22 6 12 197 83 126 128 66 93 222 92 141 
lreland 38 1 
- - - - - - - -
35 19 24 9 6 7 35 19 24 
Dan mark 39 
- - -
0 0 0 0 
- -
193 96 138 109 51 76 194 96 138 
EUR-9 40 61 29 43 936 411 671 1 246 614 952 8 031 4 031 5 958 4 458 2139 3 260 10113 5 058 1580 
Total 
-41 9 3 4 107 48 7l )) 16 19 1 900 860 1 368 815 363 583 l 040 924 1 -469 
1 
Schweden • Sweden • Sullde 
-42 
-
- -
2 
-
-
3 ol 1 259 116 185 138 61 93 26-4 116 186 
West Schwelz • Switzerland • Suisse -43 2 11 1 38 20 29 2 1 1 2 25-4 137 204 HO 69 110 295 157 23-4 Euro pa West Spanien • Spain • Espacne 4-4 - - - 2-4 12 13 -4 3 -4 50 25 38 38 21 29 79 40 55 
Ouest Griechenland • Greece • Grllce -45 2 1 2 12 -4 8 0 - - 126 55 92 57 30 « 138 59 99 Europe Sonstice • Other • Autres 46 l 1 1 30 11 22 23 12 22 348 16-4 257 236 116 179 401 189 301 
Total 41 6 3 4 106 48 71 33 16 29 1 038 497 774 609 297 454 1 177 561 875 
Europe 
Ost { Tottll -48 3 - - 1 - 1 0 0 0 863 363 593 206 66 129 864 363 594 East darunter { UdSSR } Est of which USSR -49 - - - 1 - 1 - - - 536 222 351 H4 46 85 537 222 352 dont URSS 
l Total 50 0 0 0 5 1 3 17 0 . :1 -498 lOl 334 166 19 111 511 103 343 Afrika Nordafrika • North Afrlka • Afrique du Nord 51 0 0 0 - - - 0 0 157 81 123 65 33 49 157 81 123 Africa Acypten · Eeypt • Ecypte 51 - - - - - - - - - 6 2 5 0 0 0 6 2 $ Ass. Afrik. linder } France 53 0 0 0 - - - - - - 21 8 13 9 5 7 21 8 13 Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 54 0 - 0 0 - 0 - - - 5-4 24 40 20 9 H 54 24 40 Etats ass. d'Afrique 
1 
Total 55 0 0 0 16 22 22 3 0 3 1 llO 681 1 008 417 lOS 307 1 lSO 703 1 034 
Am erika Nord • North • Nord 56 
-
- -
0 0 0 
- - -
1 053 580 849 283 161 236 1 053 580 849 
darunter • of which • dont: USA 57 
- - -
0 0 0 
-
-
-
978 5-43 796 281 160 234 978 543 796 
America Mittel • Central • Centrale 58 0 0 0 7 2 3 0 0 0 127 54 85 41 18 27 134 55 88 
SOd • South • Sud 59 0 
-
0 20 20 20 3 
-
3 140 48 74 103 27 45 163 67 97 
Amérique darunter { Venezuela • V llnllzuéla 60 0 
-
0 
- - -
0 
-
0 40 21 28 29 14 18 40 21 28 
of which Brasilien • Bruil • Brésil 61 
- -
.....,.. 20 20 20 3 
-
3 39 3 6 37 2 5 62 22 29 
dont Arcentinien • Arcentine 62 
- - - - - - - - -
23 5 13 22 5 12 23 5 13 
Total 63 0 0 0 41 18 30 l 1 l 648 ))8 460 1ll 65 91 690 357 491 
Asien Mitt/erer Osten • Middle East • Moyen-Orient 6-4 0 0 0 39 16 29 0 - 0 516 282 376 53 29 39 555 299 405 darunter { Iran 65 0 
- -
33 11 23 
- - -
173 134 157 16 12 14 206 146 180 
Asla of which Irak • Iraq 66 0 0 0 - - - 0 - 0 60 25 38 6 3 -4 60 25 38 dont Israel • lsral!l 67 0 0 0 5 5 5 
- - -
37 19 28 7 5 6 -42 24 33 
Asie Obrlces As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 68 0 - 0 2 1 2 2 1 2 131 56 84 70 36 53 135 59 87 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - - - - - - - -
9 5 8 9 5 8 9 5 8 
of which China • Chine · 70 
- - - - - - - - -
15 10 13 15 10 13 15 10 13 
dont Japan • Japon 71 
-
- - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Ocllanle n 0 
-
0 1 0 0 0 0 0 4 l 3 1 0 0 5 l 3 
Obrlce • Other • Autre• 13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder 
} Total Thlrd countrle1 74 1t 4 5 181 89 128 56 18 40 4 370 l 083 3 173 1 Sll 712 1 094 4 607 1190 3 341 
Pay• tler• 
ln1cenmt • Grand total • Tot;al cllnllral 75 ~ 73 ll 48 t t17 500 -799 1 301 632 991 11401 6 115 9131 1 5 9901 2 851 4 354 14 819 7248 10 911 
1 1 1 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. 1pejljern oc h•jkulstofholdict ferromancan (1) From ht January 1974 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese (1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBIIch Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
(1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanllse carburll (1) Met incanc van 1 januari 1974 EUR-9 (a) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
lm~rt og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
E.lnfuhr und Aus(uhr nach E.rzeugnlsgruppen sowle nach l.llndern oder Under-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esporta::donl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-
ffche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UNITED KINGDOM (1) 
Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) • Acier (CECA) • Acc:ioio (CECA) • Staal (EGKS) 
Llnja Rohe~sen a 8/klte und Ho/bzeur Wormbreitbond 
Andre produkter 
Andere frzeurnisse 
Other procluc:ts 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andera produkten 
1000 t 
lait 
___ __!__"V:-'--------
Rlie.rn :(,~a:)~ lnJots Of halvfabrikata Coils 
------------~~~~~~~-~-------f1Z~e~i~~--~P~ii•ul~ro~n~aL__-+-~In~J~o~ts~~~d~s~e~m~ls_-+--~m~~~l~en~--~---~m,----+~H~eral•doronur•ofwhich ~de • Under • Countrles Lina Fontes (a) Ll~cou et ...., .. , ' ... ~~1--cvt---wurnn-
Pays • Poesl • ~den Llcna Ghlso (a) demi·proclulu Colla /nsresomt Fladstll 
ltirhe Ruwl,.er (a) Unrotti e Coi/a Total Flocherze:f.nisse 16 
semiprodotti 8 db d • T al FI Lljn Blokken en ree ~ 1n ot at pr uc:ts 
halffabrikaten roUen TTotaulle Produits plats 
ot Prodotti piotti 
Platte produkten 
1. lmport • fln(uhr • Importa Importations • /mportozlonl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 
F~ca l 
Ital la 3 
Nederl~d 
"' EUP.-9 UEBL/BLEU 5 EUIW 6 
lrel~d 8 
Dan mark 9 
EUR·9 10 
Total 11 
{ Schweden • Sweden • Su,de 11 West Norweren • Norway • Norv.,ce 13 Europa West Osterrelch • Austrla • Autriche H t,sostawlen • YuJoslavla • You,oslavle 15 Ouest nsti1a • Other • Autres 16 Europe Total 17 
Europe 
Ost { Total 18 darunter { UdSSP. } Eut ofwhlch USSP. 19 Est dont URSS 
Afrlka { Total 10 Afrlca darunter { P.ep. SDdalrlka } Afrique of whlch Rep. South Afrlca :u dont Up. d'Afr. du Sud 
Amerlka { Total ll America daruncer } USA 13 ofwhlch K~ada • C~ada 1-4 Am,rlque dont 
Allen { Total 25 At la darunter } Japan • Japon Asie ofwhlch 16 dont 
Ozeanlan • Oceanla • Oc6anla 17 
Obrls• • Other • Autrea l8 
Drltte Under } 
Thlrd countrlea Total 19 
Pay. tlera 
ln•resamt • Grand total • Total s6n,ral 30 
Total 
Totale 
Totul 
1 
EUP.-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am,rlque 
Allen 
Alla 
Alle 
1 
Deutschland (BR) 
France 
kalla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Ire land 
Danmark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • SuWe 
Schwelz • Swiaerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espaane 
Grlechenland • Greee• • Grke 
Sonstice • Other • Autres 
TotGI 
Ost 
Eut 
Est { TotGI darvnter { ofwhlch dont UdSSR } USSR URSS 
{ 
Total 
Nordafrlka • North Afrlka • Afrique du Nord 
.J.cypten • Ecypt • Ecjpte 
Au. Afrlk. Linder France 
Au. Afr. States Sonst. • Other • Autres 
Etau au. d'Afrique 
1 
:::1• North • Nord 
darvnter • of whlch • dont: USA 
Miud • Central • Centrale 
. SDd • South • Sud 
darunter { Venezuela • Vllnûu"a 
of whlch Bresilien • Brazll • Brull 
dont Arcentlnlen • Arcentine 
Total 
.Mittlerer Osten • Middle ûst • Moyen-Orient 
darvnter { Iran 
of whlch Irak • Iraq 
dont Israel • brall 
Obricu As/en • ltest of As/a • lteste de l'Asie 
darvnter { Indien • lndla • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Oc'-nle 
Obrlt• • Other • Autru 
Drltte L&nder } 
Thlrd countrles Total 
Paya den 
lnatuamt • Grand total • Total,,n,ral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 (a) lnkl. •pejljern oc h•JkulstOfholdlct ferromancan 
(t) Ab t. Januar 1974 EUR-9 (a) EIMChlle8Jich Spleceleben und hochcekohlte~ Ferromancan 
11. Eksport • Aus(uhr • Exporu • Exportation• • EsportGzlonl • Uitvoer 
31 
31 
33 , ... 
35 
36 
38 
39 
-40 
41 
41 
43 
+f 
45 
"'' .f7 
"" 
... ,
50 
51 
n 
53 
54 
55 
56 
51 
58 
59 
60 
61 
61 
6) 
"" 65 66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
1) 
.. 
74 -
75 
(1) From ht January1974 EUP.-9 
(a) .fncludlnc Splecelel .. n and hlch-carbon ferro-mancanese 
(1) Dai 1• cennaio 197.f EUR-9 
(a) Comprul chisa •peculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1"1anvler 197.f EUR-9 
(a) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur' 
(1) Met incanc van 1 januarl197.f EUR-9 
(a) Met lnbecrlp van •piecelljzer en koolstofrllk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk 
omrlde 
flnfuhr und Ausfuhr nach frz:eugnlsgrufJfJen sowle nach LBndern oder LBnder-
grufJfJen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lm~Jortaz:lonl ed esfJortaz:lonl fJer gruiJIJI dl ~Jrodottl e fJer fJaesl o zone geogra-
fJche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND (1) 
Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accioio (CECA) • Staal (EGKS) 
linje 
Zei/e 
li ne 
Rljern (a) 
Roheisen (a) 
Pi& iron (a) 
lncots 01 halvfabrikata 
8/6cke und Ho/bzeur 
ln&ots and semis 
Colis 
Wormbreitbond 
in Ro//en 
Colis 
Andre produkter 
Andere Erzeurnisse 
Other products 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf • dorunter • of which 
dont • di cui • waarvan 
EUR-9 
1 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika { Africa Afrique 
Amerika { America Am4rique 
Asien { Asia Asie 
lande • Linder • Countries 
Pays • Poul • landen · 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBl/BlEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
l Schweden • Sweden • Su,de West Norwecen • Norway • Norv,ce West Osterreich • Austria • Autriche Ouest Jucoslawien • Yucoslavia • Youcoslavie Sonsti&e • Other • Autres Toto/ 
{ Total Ost Eut darunter { UdSSR } Est of which USSR dont URSS 
Total 
of which Rep. South Africa 
darunter { Rep. SDdafrika 
dont Up. d'Afr. du Sud } 
Total 
darunter } USA of which Kanada • Canada 
dont 
Total 
darunter 
} Japan • Japon of which 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc,anle 
Obrl&e • Other • Autr .. 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lns&esamt • Grand total • Total ''"'rai 
Li cne 
AiJ.he 
ltjn 
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
1 
9 
10 
11 
1l 
u 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
23 
2-4 
lS 
l6 
27 
28 
29 
30 
Fontes (a) 
Ghiso (a) 
Ruwijzer (a) 
lincots et 
demi-produits 
linrotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
haiHabru<aten 
Colis 
Coi/s 
Breedband in 
rollen 
1. lmport • Ein(uhr • lmports 
-
J 
1 
i 
1 ait 
lnsresomt 
Total 
Total 
-+:~:. 
Fladstll 
F/ocherzeurnisse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotû piotti 
Platte proCIU~<<en 
Importations • lmportozioni • lnvoer 
1 
lait 
lns_.ue1mt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
EUR.-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deuuchland (BR.) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Danmark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
1 
Schweden • Sweden • Su.de 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espqne 
Griechenland • Greece • Gr.ce 
Sonsti&e • Other • Autres 
Toto/ 
{ Toto/ darunter { of which dont UdSSR. } USSR. UR.SS 
l Total Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord ,l.eypten • Eeypt • Ec}pte Ass. Afrik. Linder France Ass. Afr. State~ Sonst • Other • Autres Etats an. d'Afroque • 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SQd • South • Sud 
darunter { Venezuela • Vénézuéla 
of which Bruilien • Bruil • Brésil 
dont Arcentinien • Arcentine 
Total 
Mitderer Olten • Middle fast • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsral!l 
Obrices Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Obrlae • Other • Autree 
Drltte Under }" Thlrd countrlu Total 
Paye den 
lneaeaamt • Grand total • Total aénéral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR.-9 (a) lnkl. spejljern oc h•Jkulstofholdi&t ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR.-9 (a) EinschlieBIIch Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
31 
31 
)3 
3-4 
35 
36 
37 
39 
-40 
-41 
-42 
-43 
-4-4 
-45 
-46 
-41 
-48 
-49 
50 
51 
51 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
6) 
6-4 
65 
66 
61 
68 
69 
70 
71 
n 
7l 
7-4 
7$ 
Il. Eksport • Ausfuhr • Exports Exportations • fsportozionl • Uitvoer 
(1) From 1st January 197-4 EUR.-9 
(a) lncludin& Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) Dal1• cennaio 197-4 EUR.-9 
(a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1 .. janvier 191-4 EUR.-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancan•se carburé 
(1) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR.-9 (a) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrilk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk 
omride 
Elnfuhr und Aus(uhr nach Erzeugnlsgruppen sowle naclt Uindern oder Uinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region · 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone reorra-
flche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
OANMARK (1) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclolo (CECA) • Suai (EGKS) 
Lin je 
ZeJie 
Line 
RIJern (a) 
RllheJsen (a) 
Pi& Iron (a) 
ln&oU 01 halvfabrikaca 
Blllcke und Holbzeur 
ln&oU and semis 
Co ils 
WormbreJtbond 
in Rollen 
Coils 
Andre proclukter 
Andere frzeurnlsse 
Other proclucts 
Autres produits 
Altri f)rodotti 
Andere proclukten 
Heral • dorunter • of whlch 
Lande • Linder • Countries 
Payt • Poesl • Landen Li&ne IIJ&he 
Lljn 
Fontes (a) 
Ghlso (a) 
Ruwljzer (a) 
Lln&oU et 
demi-produits 
Unrotti e 
semlf)rodotti 
Blokken en 
halffabrikacen 
Co ils 
Coils 
Breedband in 
rollen 
1 ale dont • di cul • waanan 
lns/.esomt Fladstll 
otal F/ocherzeurnlsse 
Total Flat products 
Totale Procluiu plau 
Totaal Prodotti piotti 
1 ait 
lnsresomt 
Total 
Total 
Totale 
Touai 
1000t 
1 
Platte proclukten 
·~-l---.----~l--.-------.-1-----;----;.----l-.------.---l~....--
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
F""ce 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kln&dom 
lreland 
EUI'-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • SuWe 
Norwe1en • Norway • Non~&• 
Osterreich • Austria • Autriche 
Ju&oslawlen • Yu&oslavln • You&oslavie 
Sonstl&e • Other • Autres 
Toto# 
Total Ost 
Eut 
Est { darunter { UdSSR } of whlch USSR dont URSS 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
of whlch Rep. South Afrlca 
darunter { Rep. SOdalrlka 
dont Ro!p. d'Afr. du Sud 
Amerika { America 
Amo!rlque 
Allen 
Alla 
Asie { 
Total 
darunter 
ofwhlch 
dont 
Kanada • Canada }
USA 
Total 
darunter } 
of whlch Japan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc4anle 
Obrlce • Other • Autrea 
D!"!CC~ LanGer } Thlrd countrlu Total 
Paya tiers 
lnscuamt • Grand total • Total ,,n,ral 
} 
1 
1 
3 
"' 5
6 
7 
8 
10 
11 
11 
u 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
11 
1J 
14 
15 
26 
17 
":lA 
29 
30 
1. lmport • Ein(uhr • lmpo~ts Importations • lmportozioni • lnvoer 
EUII.-9 
Euro pa 
Eùrope 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am,rlque 
Allen 
As la 
Ali• 
1 
Deutschland (811.) 
Frene• 
ltalla 
Nederlend 
UEBLJBLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lrelend 
EUR·f 
Total 
West 
West 
Ouest l Schweden • Sweden • Sdde Schwelz • Switzerlend • Sulu• $_penien • Spain • Espacne Grlechenland • Greece • Grke Sonstlce • Other • Autres TotGI 
Ost 
Eut 
Est { TotGI darunter { of whlch dont UdSSII. } US$11. URSS 
{ 
Total 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 
A,ypten • Ecypt • Ec}pte 
Au. Afrik. Linder Frene• 
Au. Afr. Stat~ Sonst • Other • Autres Etats au. d' Afroque • 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SOd • Soutll • Sud 
darunter { Venezuela • V,n,zu"a 
of which Brasilien • Brazll • Brisll 
dont Arcentinien • Arcentine 
Total 
Mitllerer Osten • Middle f:ost • Moyen-Orient 
darunter { lren 
of whlch Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obr/JU As/en • Rest of Aslo • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of whlch China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 
Obrl1e • Other • Autre• 
Drltte Under J Thlrd countrla Total 
Part tien 
lns1aamt • Grand total • Total16n6ral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUII.-9 (a) lnkl. spejljern oc h•Jkulstofholdict ferromencan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 (a) ElnschlieBIIch Splecelelsen und hochcekohltes Ferromancen 
31 
31 , 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
41 
43 
+4 
45 
-46 
47 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
75 
1 
11. Ekaport • Aus(uhr • Exporta • Exportations • Esportozlonl • Uicvoer 
(1) From bt Januarr 1974 EUR.-9 
(a) Jncludinc Splecelelsen end hlch-carbon ferro-mancanese 
(1) 0a11• cennalo 1974 EUII.-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1••jenvier 1974 EUII.-9 
(a) Y compris Splecel et ferro-menpnàe carbur' 
(1) Met lncanc ven 1 januari 1974 EUII.-9 (a) Met lnbe1rlp ven spiecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
Udvlkllngen, pr. land, 1 rlJernsudenrlgshandelens relative betydnlng ~volutlon, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
udtrykt 1 %.af produktionen fonte exprimés en %de la production g 
E.ntwlcldun g der relatlven Becleutun g des Roltelsenau Ben ltandels der Mltg~lled'i!C-=----E.Ielfol ...uzlone,_per -fJGes.e,-dell~lmportan JCG-#'elatlva-deglf-scambf- estert-dt-glti'JiJaJ;,~--t:::~:J---
----staaten.-bezogen au( dle-Erzeurunr 100 espresslln% della produzlone 
Trends, by country, ln the relative importance of foreign trade ln plglron, Verloop van de relatleve betekenis van het ruilverkeer ln ruwijzer ult-
expressed as % of production gedrukt ln % van de produktle (per land) 
IHPOI\T (1) 
Deutsch- Heder- UEBL United land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom (BI\) 
1 2 l .. 5 ' . 7 
1971 1 0,7 0,5 1),) 2,8 1,7 1,5 
2 1,1 0,7 11,0 ),2 1,6 1,1 
) 0,9 1,1 8,7 2,2 1,5 1,J 
.. 0,8 2,1 7,9 2,6 1,6 1,4 
1912 1 1,0 2,1 11,5. 1,4 1,3 1,S 
2 1,0 2,5 15,3 1,8 1,6 J,1 
) 1,2 1,6 12,5 1,1 1,4 1,7 
.. 1,0 2,2 13,8 1,9 1,6 l,f 
1913 1 1,1 2,4 H,7 1,8 2,2 (1,f) 
2 1,1 2,1 12,0 1,9 2,0 (2,1) 
l 1,0 1,9 8,8 1,9 1,7 (2,l) 
4 1,0 1,8 10,2 1,9 1,7 (1,5) 
Deutsch-
lreland Dan mark EU R-f land France (BI\) 
8 9 10 11 12 
2,6 1,6 
2,3 2,3 
2,9 2,8 
),1 ù 
1,1 1,8 
3,2 2,1 
2,0 2,-4 
2,7 1,9 
3,1 2,0 
3,3 2,2 
2,9 3,1 
3,) 2,9 
EXPORT (1) 
Neder- UEBL United ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom Ire land Dan mark 
1l 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
H 15 16 17 18 19 
0,1 0,5 1,6 
0,0 0,) 1,4 
0,0 0,6 1,f 
0,0 0,5 1,7 
0,0 0,6 1,6 
0,0 0,3 1,8 
0,0 
1 
0,2 1,4 
0,0 0,4 1,6 
1 
0,1 0,4 (2,1) 
2,4 0,4 (l,S) 
5,8 0,4 (2_.4) 
2,4 0,5 (l,l) 
(1) Echances intra-<:ommunautaires + commerce avec les pays tiers 
(1) $cambio all'interno della Comunitl + scambio con paesl terJ:I 
EU R-f 
20 
(1) Handel mellem lzllwkabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschalt + Handel mit dritten Llndern 
(1) lntern-' community trade + trad• with third countriu (1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Faellesskabets (EUR 6) udenrlgs· 
handel med rljern pr. land elier geograflsk 
omrlde 
Antell der Ulnder oder Uinderrruppen am Roltelsen· 
AuBenltandel der Gemelnscltaft (I::UR 6} ln % 
Share of countrles or geosraphlcal reglons ln 
Communlty foreign trade (EUR 6) ln plg Iron, 
as% 
A) lmport • Eln(ultr • Importa 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Ôsterreich • Austrla • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Osteuropa • Eastern Europe • Europe orientale 
USA 
SOdalr, Union • Union of South Afr. • Union Sud·Afr. 
Sonstice • Other • Autres 
lnscesamt • Total (*) 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones 
géographiques en % 
Rlpartlzlone per paese o zona J_eorraflca derll 
scambl dl ghlsa della Comunltà (eUR 6} ln % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
rullverkeer ln ruwlj:z:er van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) ln % 
1000t-% 
1971 1971 1972 1972 1973 1973 1973 1973 
1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Importations • fmporttJZioni • lnvoer 
1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
2 11,6 9,7 9,7 9,3 11,7 10,8 10,7 10,9 
3 
-
0,0 0,2 0,2 1,8 0,0 0,0 0,0 
.. 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3 o ... 0,5 
s 56,2 <16,6 .. 2,9 ..0,0 38, .. 36,0 37,8 .. 1,0 
6 o ... 0,2 0,1 0,1 0,1 
-
0,1 0,1 
7 3,2 2,9 3,3 3,5 5,6 6,1 6,2 5,3 
8 27,9 39,6 .. 2,9 <16,1 .. 1,9 -46,7 ..... 7 -42,1 
- - - - - -1 
% 100,0 
9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
toOOt 1 .. 7 6U 956 tlot 
t "" 
311 63 .. 858 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Total 
' West 
West 
Ouest 
B) Eksport • Aus(uhr • Exporta 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Griechenland • Greece • Gr~ce 
Sonstice • Other • Autres 
TotG/ 
Osteuropa • Eastern Europe • Europe orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Total 
Nord • North • Nord 
Am erika darunter • of which • dont: USA 
America hlitte/ • Centrtll • Centro/e 
Am,rlque Slld • South • Sud 
Asien 
Asia 
Asie 
of which Arcentinien • Arc en tina • Arcentine 
darunter } 
dont 
1 
Total 
Mitt/erer Osten • Middle Eost • Moren-Orient 
darunter • of which • dont: Israel • lsrail 
Obrires As/en • Aest of Asio • Aeste de l'Asie 
darunter • of which • dont: Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Ocü.nle 
Obrlce • Hlscellaneous • Divan 
Exportations • Esportozion/ • Uitvoer 
10 
11 
12 
tl 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
n 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
47,9 
s ... 
1,3 
8,8 
3,0 
19,1 
47,6 
o ... 
4,1 
..... 9 
41,0 
.. 1,0 
0,0 
3,9 
3,9 
s,o 
4,9 
3,3 
0,2 
o,o 
43,1 
4, .. 
1,1 
11,8 
2,6 
11,9 
42,8 
0,3 
3,8 
.. 9,0 
39,2 
39,2 
0,1 
9,8 
9, .. 
4,0 
3,9 
3,3 
0,1 
o,o 
1,7 
.. 5,7 
5,9 
0,9 
11,8 
2,3 
1·4,6 
45,5 
0,2 
3,1 
.. 7,1 
39,4 
39, .. 
0,1 
7,7 
7, .. 
4,:1 
3,7 
3,2 
0,6 
0,0 
o,o 
1,1 
50,1 
7,1 
2,4 
13,8 
2,5 
2 .. ,1 
49,9 
0,1 
1,8 
..... 1 
37,4 
37, .. 
0,2 
6,6 
6, .. 
l,7 
3,2 
2,7 
0,5 
0,0 
o,o 
1,0 
33,9 
7,2 
0,6 
8,7 
1,2 
15,7 
33,4 
0,5 
1,9 
33,6 
20,9 
20,9 
6,4 
6,2 
6,2 
JO,l 
1,6 
0,6 
28,7 
24,5 
o,o 
O,l 
54,1 
11,9 
1,1 
11,0 
1,0 
27,9 
54,1 
... o 
n,9 
13,1 
13,1 
8,4 
1,4 
1,4 
51,1 
11,7 
0,8 
11,2 
1,1 
25,3 
1 
51,1 
0,0 
1,5 
29, .. 
16,6 
16,6 
7,7 
5,1 
5,1 
37, .. 
7,5 
0,7 
9,0 
1, .. 
18,7 
37,3 
0,1 
1,5 
38,0 
n,9 
n,9 
9,0 
6,1 
6,1 
1 
17,0 "·' ' 11,6 
2,2 2,2 1,5 
1,2 1,0 0,6 
14,8 • 13,9 20,1 
0,0 
1,0 
0,0 
0,9 
o,o 
o,s 
__________ ,, ........... , __ .... ~~~-------11----------------
lnscuamt • Grand total • Totalc6n6ral (*) % 32 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(*) Ekakl. handelen med UK,Irl, OK 
(•) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchancu with UK, lrl, OK 
1000t 
" 
149 110 285 
(*) Sans les 'chancu avec UK,Irl, OK 
(*) Senza scambl con UK, lrl, OK 
(*) Zonder handel met UK, lrl, OK 
71S 116 180 511 
1 
\ 
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1 
Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
lngots og halvfabrlkata (ekskl. colis) udrykt 1 % af produktlonen af 
sd.llngots 
Entwlcldun6 der relatlven 8edeutun6 des Au8enhandels von 816ck.en und Hal&-
seu6 (aunchl. Colis) der Mlt611edstaaten, bezo6en auf die Rohblock.erzeu,unl 
=100 
___Trends, bt country, ln the relative Importance offorelfn trade ln lngots and 
semUlnlsi ed products (excl. colis) expressed as% o production of lngot 
steel 
IHPORT(1) 
Deutsch- Nadar- UEBL United land France ltalia EUR-6 lreland land BLEU Kincdom (BR) 
1 l l 4 
1971 1 1,0 1,1 4,9 5,5 
1 1,2 1,5 5,8 15,4 
l 1,4 3,8 4,1 10,9 
4 1,6 1,6 3,1 8,8 
1971 1 1,5 1,1 4,0 9,4 
1 1,1 1,3 1,7 15,6 
3 1,7 1,1 4,0 11,7 
4 1,3 1,8 4,5 11,4 
1913 1 1,1 1,1 1,9 13,1 
2 1,5 1,9 1,8 9,5 
3 1,8 1,7 1,5 1l,O 
4 1,8 1,7 1,7 10,4 
(1) Handel mellem fallesskabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Blnnenaustauteh der Gemeinschafc + Handel mit dritten Llndarn 
(1) Internai communlty trad a + trad• wlth thire! countrles 
5 6 1 8 
1,1 1,1 
1,8 1,9 
1,4 l,t 
1,1' 1,6 
1,8 1,S 
1,8 1,1 
1,1 2,1 
1,5 3,3 
3,0 (2,9) 
3,3 (1,9) 
1,2 (2,9). 
1,1 (2,8) 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
lingots et de demi-produits (colis exclus), exprimés en% de la production 
d'acier lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva de1ll scambl esterl dl lln,otd 
semllavoratl (escfusl 1 colis) espressl ln %della produzlone dl acclalo lln6ottl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln blokken en 
halfl'abrlkaten (ultgezonderd colis) ultgedrukt ln % van de produktle 
van stalen blokken (per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch- Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia EUR-6 Ire land (BR) land BLEU Kincdom 
9 10 11 11 1l H 15 16 17 18 
1,9 3,5 0,1 5,6 4,1 3,1 
3,) :ù 0,1 3,8 4,1 3,0 
3,1 3,9 0,1 4,9 3,5 3,0 
),5 3,1 0,1 3,5 3,9 1,8 
1,3 3,0 0,1 5,5 3,7 2,S 
1,0 4,0 1,1 4,0 3,9 2,7 
1,7 1,5 1,5 1,8 4,1 2,2 
l,l 1,7 1,0 1,0 4,7 2,9 
3,9 1,6 0,3 1,1 4,4 (3~) 
1,9 1,4 1,0 1,5 4,9 (2,3) 
1,5 1,9 0,1 1,8 5,9 ,(2,,1) 
1,8 . ~.3 0,9 8,0 5,7 (2,7) 
-
-Dan mark 
, 
(1) Echances lntra-tommunautalres + commerce avec les paya tiera 
(1) Stambio all'intemo della Comunitl + scambio con paesl tarzl 
-l\u~r.t 
20 
(1) Rullverkeer binnen de Gemeanschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Faellesskabets udenrlgshandel 
(EUR 6) pr. land elier geograflsk omrlde : 
1 lngots og halvfabrlkata 
Il Colis · 
Antell der Ufnder oder Ufnder gruppen am Au Ben-
handel der Gemelnschaft (~UR 6) ln % 
1 816clce und Halbzeur 
Il Colis 
Share of countrles or geographlcal reglons 
ln total Communlty foreign trade (EUR 6), as% 
1 lngots and seml-flnlshed products 
Il Colis . 
Répartition des ~hanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géogra· 
phlques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Colis 
Rlportlzlone per #)aese o zona georrafJca del com· 
merclo estero della Comunltc) (EUR 6) ln % 
1 Unrottl e semllaYoratl '. 
Il Colis ' 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) ln% 
1 Blokken en halffabrlkaten 
Il Colis 
1971 1971 1971 1971 197) 1973 1973 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 I·VI 
1. lncou oc halvfabrlkata • 8/klce und Halbzeur • lncou and seml·flnished products 
1. Llncots et demi-produits • Unrotû e semilGYOrati • Blokken en halffabrlkaten 
A) lmport • EJn(uhr • lmports Importations • fmportazlonl • lnvoer 
Norwecen • Norway • Norvice 1 6,8 7.6 9,1 8,6 13,0 ! 11,3 8,9 Osterreich • Austrla • Autriche 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 
Spanien • Spain • E!C~ne 3 16,7 43,4 41,1 38,5 10,1 31,8 l$,5 
Jucoslawien • Yuco av a • Youloslavie 4 1,1 1,9 1,5 1,0 0,5 1,4 0,8 
Osteuropa • Eutern Europe • urope orientale 5 7,0 8,6 11,1 11,9 1-4,7 10,7 17,8 
USA 6 43,3 U,4 1M 16,6 5,1 0,0 7,7 
Sonsti&e • Other • Autres 7 13,9 15,9 15,4 11,1 -46,1 34,6 39,1 
1973 
I·IX 
11,5 
0,3 
11,9 
0,6 
16,5 
5,5 
41,7 
- - - - - ---- - -ln•1uamt • Total (*) % 8 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 2l1 s.co 806 1201 
B) Eksport • AUI(uhr • Exports Exportations • Esportazlon/ • Uitvoer 
r~ 9 SS,ll 61,9 6-4,9 60,9 Euro pa Wu< !"'•-" • '"'"'""'' • s,o_ 10 16,-4 18,9 30,1 19,3 Spanren • Sp11n • Espacne 11 5,1 7,8 8,1 6,9 Europe West Griechenland • Greece • Grke 11 1,6 3,1 4,0 4,4 0 1 t Sonsti&• • Other • Autres 13 n,o 11,8 n,5 10,1 
Europe u 
1 Total H 55,2 61,7 H,7 6(),7 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 15 0,0 0,1 0,1 0,1 
Afrlka • Afrlca • Afrique 16 2,6 :1,5 4,:1 4,1 
Amerika { Total 17 :11,5 26,:1 2:1,1 22,7 
America Nord • North • Nord 18 2,5 1,7 f,5 . 2,0 Mittel • Central • Centrale 19 8,7 7,4 6,4 6,4 
Am4rique Sad • South • Sud 10 20,3 f7,2 f$,9 f4,4 
1 
Total 11 21,1 24,6 2l,1 24,6 
Asien Mlttlerer Osten • Middle East • Mor,n-Orient n f8,2 13,7 u.s f7,2 
darunter • of which • dont: srael • lsrall 13 13,9 10,6 8,1 6,6 
Asia Obr~es Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 14 9,8 f0,9 9,6 7,4 
Asie arun~er { Pakistan lS 1,5 1,1 1,1 0,8 of wh•ch Indien • lndia • Indes 16 0,5 0,3 0,1 0,4 dont 
Ozunlen • Oceanla • Oc6anle 17 
- -
-
0,6 
Obrl1e • Hlscellaneous • Divers 18 
-
0;0 0,0 0,0 
19 - - - -lns1uamt • Grand total • Total 16n6ral (*) % 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 201 :115 490 719 
tJ, Colis 
A) lmport • EJn(uhr • lmporu 
Osterreich • Austrla • Autriche 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
Kansda • Canada 
)apan • Japon 
Sonsti&e • Other • Autres 
lns1uamt • Total (*) % 
1000 t 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
Norwecen • Norway • Norv,,e 
Spanlen • Spain • E.spacne 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
Israel • brall 
Sonsti&e • Other • Autres 
lnt1uamt • Total (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchan&es wlth UK,Irl, DK 
% 
1000t 
Importations • lmpottGZ/on/ • lnvoer 
1 11,7 11,8 13,7 14,4 
1 35,4 34,1 33,6 n,3 
3 
- -
0,5 1.4 
.. 41,5 37,3 31,6 31,5 
5 11,4 15,8 10,6 19,4 
- - - -6 100,0 100,0 100,0 100,0 
599 1077 1491 1146 
Exportations • E.sportazlonl • Uitvoer 
1 7,1 7,9 6,8 7,4 
8 13,6 19,0 19,S 18,6 
' 
11,3 6,4 4,8 3,8 
10 13,8 35,8 41,1 41,5 
11 1,6 1,8 1,3 1,<4 
11 30,5 18,1 15,4 15,3 
- - - -13 100,0 100,0 100,0 100,0 
334 716 1171 1619 
(*) Sans les Khances avec UK,Irl, OK 
(*) Senza scambl con UK,Irl, DK 
(*) Zonder handel met UK, lrl, bK 
100,0 too,o 100,0 100,0 
11U 251 598 an 
-48,5 36,:1 1 37,0 G,6 
19,1 18,0 18,3 18,3 
7,3 4,0 4,3 3,8 
6,0 1,6 1,8 5,0 
15,1 1t,9 11,9 15,5 
47,6 3$,5 36,3 ~2.6 
1 
0,9 0,8 0,8 1,0 
6,5 4,:1 6,1 7,0 
20,:1 :11,0 27,6 22,1 
0,5 0,8 0,6 o,s 
6,$ 7,4 7,5 6,6 
f3,3 22,8 f9,5 f5,1 
2l,9 26,9 28,1 26,4 
20,4 24,f 24.4 23,f 
5,1 7,4 6,3 6,0 
3,5 2,8 3,7 3,3 
0,1 0,1 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,1 O,l 
0,1 1,5 1,2 0,9 
1,0 
- - -
- - -100,0 100,0 100,0 100,0 
n:a 266 41:1 su 
19,0 1 17,6 17,0 17,4 
33,7 36,1 31,9 33,4 
1,0 0,4 1,7 1,1 
13,5 30,1 l$,1 14,6 
n,a 15,7 13,1 2l,5 
- - ----100,0 100,0 too,o 100,0 
1 417 us 719 1 1S1 
9,1 11,0 9,1 8,8 
17,9 39,6 18,7 11,9 
0,1 0,4 0,4 0,3 
39,7 11,8 19,6 36,8 
4,1 3,8 3,3 3,9 
19,0 n,4 18,8 18,3 
- -100,0 100,0 100,0 100,0 
1391 ,. 691 1054 
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Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
f;erdlg· og slutprodukter (lnkl. colis) udtrykt 1 % af produktlonen af f;erdlge 
produkter 
Entwlcldung der refatlven Bedeutung des AuBenhandels der Mltglledstaaten mit 
Walzstahlfertlg- und welterverarbelten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. 
Colis), bezogen auf die Produlction von Walzstahlfertigerzeugnlssen = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln flnlshed 
and end products (Incl. colis) expressed as % of production of flnlshed 
products 
lM PORT (1) 
Deutsch- Neder• UEBL United land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom lreland (BR) 
---
1 2 3 -4 
1971 1 25,8 28,1 25,3 12,1 
2 29,, 27,7 2-4,, 55,5 
3 29,8 39,5 11,2 60,-4 
-4 33,9 30,7 18,0 62,2 
1972 1 33,1 33,9 27,0 59,8 
2 33,8 37,1 23,3 5-4,9 
3 17,9 40,9 2-4,7 5,,5 
-4 2,,5 38,3 13,1 ,1,-4 
1973 1 n,5 3,,0 18,3 69,7 
2 2,,5 3,,9 25,5 ,2,2 
3 10,9 -41,8 2-4,9 ,5,9 
-4 19,-4 35,1 21,1 l 82,8 
1 
(1) Handel mellem fallenkabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Blnnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Undern 
(1) Internai community trade + trade with third countries 
5 
' 
1 8 
11,2 15,5 
13,1 17,0 
11,3 11,7 
1,,2 11,4 
12,, 19,1 
12,-4 30,0 
11,1 11,4 
11,1 11,6 
13,1 (11,3) 
11,5 (17,6) 
H,-4 (16,5) 
15,1 (14,1) 
1 
évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de 
produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paesi, dell'importanza relatlva degll scambl esteri dl prodottl 
flnltl e fJnall (lnclusll colis), espresslln% della produzlone dl prodottl flnltl 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullverkeer ln elndprodukten en 
verder bewerkte produkten (met inbegrip van colis), uitgedrukt in %van 
de totale produktle van eindprodukten (per land) 
EXPORT (1) 
1 
EU Rd_ 
Deutsch- Neder- UEBL United 
1 Danma....- land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom lreland 
\D"I 
9 10 1\ 12 13 H 15 1' 17 ~8-
28,7 33,2 10,7 80,9 80,1 l1,9 
27,-4 38:1 1-,,7 91,5 80,8 41,1 
31,8 38,7 25,5 90,, H,, 44,1 
35,9 33,7 18,5 106,0 
"·' 
43,5 
27,8 33,0 1,,1 82,, 83,5 39,6 
18,7 37,9 20,1 95,7 8-4,9 41,6 
31,0 38,-4 19,, 102,7 81,9 41,f 
3,,-4 3,,1 17,, 10-4,-4 91,9 46,0 
32,9 35,5 12,7 1H,2 85,, (-43,4) 
31,8 3-4,1 15,2 1 90,2 81,9 (41,3) 
31,, 3,,,. 13,1 1· 97,, 93,8 (41,3) 
35,5 33,1 15,1 11,,7 91,-4 (43,f) 
Dan mark 
19 
(1) Echances intra-communautaires + commerce avec les pays tiers 
(1) Scambio all'lnterno della Comunitl + scambio con paesi terzl 
EU R-f 
20 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Faellesskabets (EUR 6) udenrlgs· 
handel med faerdlg· og slutprodukter pr. land 
elier geograflsk omrlde 
Antell der Liinder oder t.iindergrurpen am AuBen-
handel der Gemelnschaft (E:UR 6 mit Walzstahl-
fertlg- und welterverarbelteten Walzstahlfertlg-
erzeugnlssen (ohne collsJ ln % 
Share of countrles or geographlcal reglons ln 
total Community (EUR 6) foreign trade in 
flnished and end products (excl. colis), as % 
A) lmport • E.in(ullr • lmports 
Schweden • Sweden • Su.de 
Ôsterreich • Austria • Autriche 
Osteuropa • Eastern Europe • Europe orientale 
USA 
Japan • Japon 
Sonstice • Other • Autres 
ln11uamt • Total (*) 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi· 
ques en % des échanges de produits finis et finals 
Rlpartlzlone per paese o zona geogrorco del com-
merclo estero dello Comunltà (E:UR 6 dl prodottl 
flnltl e flnoll, ln % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) ln elndprodukten en verder bewerkte 
produkten, ln % 
1971 1971 1971 1971 1973 1973 1973 
1·111 l-VI I·IX l-XII I·XII 1-111 l-VI 
Importations • lmporldz/onl • lnvoer . 
1 10,-4 10,9 10,9 11,2 12,-4 11,6 12,5 
1 11,7 11,3 11,-4 11,7 11,1 11,8 13,1 
3 13.1 15,1 15,8 1-4,7 13,7 n,-4 13,0 
.. 1,9 4,4 5,8 6,1 4,7 4,0 4,8 
5 37,4 18,9 1·4.5 13,6 18,5 11,7 17,7 
6 14,4 19,3 11,6 n,7 18,6 17,5 18,8 
-
-
---- - - ----% 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 783 1 550 1313 3117 3 488 914 1 841 
8) Eksport • Aus(uhr • Exports 
Total 
Schweden • Sweden • Su.de 
Norwecen • Norway • Norv•ce 
West Schwei:t • Swit:terland • Suisse 
Europa Ponucal 
Europe West Spanien • Spain • Espacne 
Europe Griechenland • Gretce • Gr.ce 
Ouest TOrkel • Turkey • Turquie 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Osteuropa • Eastern Europe • Europe orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Am erika Mittel • Central • Centrale 
America SDd • South • Sud 
Amérique "'""" { .~ ...... c.•··· . Col-·· 
of wbich Venezuela • Véné:tuéla 
donc Bruilien • Bruil • Brésil 
Arcentinien • Arcentina • Arcentine 
Total 
Mitt/erer Osten • Middle East • Mayen-Orient 
Allen darunter { Iran 
As la of which Israel • lsrall dont 
Asie Obri1u Asien • Rest of Allo • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of whlch China • Chine dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrl1e • Hlscellueou• • Divers 
lns1uamt • Grand Cotai • Total1énéral (*) 
(•) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
(•) Ohne Austausch mit UK,Irl, OK 
( •) Without exch&nlts with UK, lrl, OK 
. 
% 
1000t 
Exportations • Esportazlon/ • Uitvoer 
8 57,9 53,3 51,1 50,7 
9 7,8 6,6 5,9 5,9 
10 3,5 3,0 1,9 1,8 
11 10,9 10,6 10,4 9,9 
11 1,1 1,0 0,9 0,9 
13 3,4 3,7 3,1 3,1 
H 3,1 1,8 1,5 1 .... 
15 0,3 0,5 0,7 0,6 
16 17,3 16,0 15,9 16,0 
17 47,5 44,2 42,4 41,6 
18 10,3 9,1 8,7 9,1 
19 11, ... 10,3 9,5 9,6 
10 31,2 37,1 ... 1,2 ... 1,4 
21 26,0 32,6 36,7 36,8 
n 1·4.2 19,8 35,5 33,8 
13 1,8 1,5 1,4 1,4 
14 3,4 3,0 3,1 3,2 
15 0,1 0,1 0,1 0,1 
16 1,0 1,0 1,1 1,0 
17 0,9 0,8 0,8 1,0 
18 0,7 0,5 0,5 0,5 
19 12,2 10,9 9,5 9,9 
30 5,1 4,6 4,1 4,6 
31 1,0 1,1 1,1 1,5 
31 1,-4 1,5 1,3 1,-4 
33 7,1 6,3 5,5 5,3 
3-4 1,6 2,1 1,0 1,8 
35 2,8 1,8 1,1 2,1 
36 0,3 0,2 0,2 0,2 
37 0,1 0,0 0,1 0,1 
- - - ----
38 
100,0 100,0 100,0 100,0 
2770 6024 9379 13421 
(*) Sans les échances avec UK, lrl, OK 
(*) Senza scambl con UK, lrl, OK 
( *) Zonder handel met UK, lrl, OK 
44,0 ... 5,9 44,1 
5,8 6,9 6,1 
3,0 3,1 3,1 
7,9 8,3 8,3 
1,3 1,0 1,0 
1,6 1,8 1,5 
1,4 1,3 1,1 
0,9 1,0 0,6 
3,9 3,9 .... o 
27,7 29,2 27,9 
16,3 16,7 16,1 
11,1 9,1 9,5 
30,6 28,3 30,8 
15,2 23,5 26,1 
13,5 21,9 1-4,1 
1,9 1,4 1,7 
3,5 3,5 3,0 
0,1 0,1 0,1 
1,1 1,5 1,1 
1,4 1,0 1,0 
0,5 0,4 0,4 
13,9 16,2 15,3 
7,8 8,7 8,5 
-4,6 4,1 4,0 
1,4 1,7 1,7 
6,1 7,6 6,7 
1,3 1,4 1,3 
2,8 3,7 3,4 
0,3 0,4 0,3 
0,0 0,0 0,0 
- - -100,0 100,0 100,0 
16180 3911 7803 
1973 
1-IX 
12,5 
11,3 
23,-4 
·U 
18,1 
28,9 
- 100,0 
170,3 
44, ... 
6,0 
3,1 
8,2 
1,1 
1,7 
1,3 
0,7 
4,0 
28,2 
16,2 
9,9 
31,0 
26,2 
24,4 
1,7 
3,1 
0,1 
1,1 
1,0 
0,5 
1 ... ,4 
7,8 
3,3 
1,6 
6,5 
1,3 
3,4 
0,3 
0,0 
-100,0 
11638 
163 
1000t 
lmport og eksport af kulstofstil (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land eUer geogra• 
flsk omrlde 
fln- und Aus(uhr Yon Qualltiltdcohlenno!nahl (Ver-
tragserzeugnlsse) nach Lilndern oder Un ergru,,en 
lmports and exports of hlgh-carbon steels 
(products comlng under the Treaty), by country 
or geographlcal region. 
Importations et exportatlts d'aclen flns au 
carbone ~produits du trait') par pays ou zones 
g~graph ques 
lm,ortazlonl ed es,ortazlonl dl r'_cclal 
(,rodottl del trcrttcrto) ~r ,cre 1 o zo (fnl al carbonlo ne geogrcr(fche 
lnvoer en ultvoer van kools ofsta al (van onder 
het Verdrag vallende produ~ten ) per land of 
landengroep 
Kulstolstü • Quo/itaubll/enstoffstGh/ • Hich-carbon st els 
Aciers fins au carbone • Acdo/ {in/ al corbon/o • Koolsto tul 
-
Lande • Under • Countries Neder· UE8L United Dan· 
Pays • Poul • Landen 8RD France ltalia land BLEU EUR6 Klncdom Ire and mark EUR9 
r 197~1973 197311973 -~ -~ --~ -, 1---1 -1 1973 1973 19731973 I·IX I.JX I·IX 1973 I.JX 1973 I.JX 1973 I·IX 
A) Jmport • EJn(uhr • Importa Importations • lmpot1Gzlonl • lnvoer 
Deutschland (8R) 1 x x 14 18 7 5 14 10 l6 19 71 51 
France l 9 7 x x 11 7 0 0 19 u 39 18 
ltalia 3 6 4 3 1 x x 
- -
0 0 9 5 
Nederland 4 11 9 19 u 6 5 x x 16 11 53 39 
EUR9 UE8L/8LEU 5 1 1 u 11 l 1 0 0 x x 16 u EUR6 6 19 10 59 .... 16 18 15 to ,, 45 190 137 
United Kincdom 7 4 3 l 1 1 1 0 0 11 7 17 1l 
lreland 8 
- -
- - - - - - - - -Dan mark 9 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 
EUR9 10 lJ 1l 6t 45 17 18 t5 10 n 51 107 149 
r~ 11 18 1l 5 J 9 ' 1 0 19 15 51 37 Schweden • Sweden • SuWe 11 14 10 4 , 6 4 0 0 18 14 41 31 Europa Osterreich • Austria • Autriche u l 1 0 0 l l 0 0 0 0 4 3 Europe Sonstice • Other • Autres 14 l 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 
Europe West • West • Ouest 15 f8 fJ s 3 9 6 1 0 19 1S 50 37 
UdSSR • USSR • URSS 16 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 
Ost • Ecrit • Est 17 1 f 
- -
0 0 
- -
0 0 f 1 
Afrlka • Afrlca • Afrique 18 0 0 
-
-
0 
- - - - -
0 0 
Amerlka • America • Am6rlque 19 1 1 14 10, 5 J 0 0 17 tl JI 18 
darunter • of which • dont { USA 10 1 1 0 0 0 0 0 0 8 7 9 8 
Kanada • Canada 11 1 1 14 10 5 3 
- -
9 7 19 10 
Aalen • Asla • Asie 11 1 1 
' 
5 • 0 - - 1 5 t5 11 darunter • of which • dont: Japan • Japon 13 1 1 6 5 0 0 
- -
7 5 15 11 
Ozeanlen • Oceanla • Ochnle 14 
- - - - - - - - - - - -Obrl1e • Hltcellaneoua • Dlven· l5 
- - • 0 - - - - - - 0 0 
Drltte Linder } 
77 Thlrd countrlu Total 16 11 
" 
l5 18 14 10 1 0 43 33 104 
Pap tien 
lnalet&mt • Grand total • Total16n6ral 17 55 39 
" 
63 40 18 
" 
11 115 85 311 116 
8) Ebport • Aus(uhr • Exporta Exportstions • üportcrz/onJ • Uitvoer 
Deutschland (8R) l8 x x 17 u 16 1l u 10 1 0 47 35 
France 19 u 10 x x 10 7 lO 14 9 7 51 38 
ltalia 30 4 l u 9 x. )( 6 5 l 1 l5 17 
Nederland 31 18 11 1 1 0 0 )( )( 0 0 '19 u 
EUR9 UE8L/8LEU 32 lO 16 l5 16 0 0 16 11 )( )( ~~l .... EUR6 u 55 40 57 38 16 19 55 40 11 
' 
os 147 
United Kincdom 34 0 0 l 0 0 0 8 6 0 0 11 7 
Ire land 35 
- -
0 
- - -
13 9 
- -
u 9 
Dan mark 36 0 0 
- - -
-
0 0 0 0 ln~ 0 EURf 37 55 41 S9J 39 16 19 11 56 11 
' 
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r~ 38 11 • • ' ' 1 38 18 0 0 " 49 Norwecen • Norway • Norvice 39 1 l 1 1 - - 0 0 - - 3 3 Europa Schweiz • Swlczerland • Sulue 40 3 1 0 0 l l 4 3 0 0 10 7 Europe Sonstlce • Other • Autres 41 5 4 6 4 3 l 34 l5 0 0 48 35 
Europe West • West • Ouest 41 10 7 • s 6 4 38 28 0 0 61 4S UdSSR • USSR • URSS 43 0 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 Ost • E:crst • üt 44 1 1 1 1 6 3 
- - - -
s 4 
Afrlka • Afrlca • Afrique .f$ 1 • 1 1 0 0 .. 3 1 1 ' 
s 
r-· -46 • ' s J 14 11 3 1 1 1 31 11 Nord • North • Nord 47 4 2 s 3 14 11 2 1 0 0 24 11 Amerika Mictel • Central • Centrcr/e 48 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 America Slld • South • Sud 49 4 3 1 0 0 0 - - 1 1 6 4 Am6rique darunter { 8ruilien • 8razll • 8râll 50 3 3 0 0 0 0 
- - - -
... 3 
of which Arcentinien • Arcen· } 51 0 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 
dont tina • Arcentine 
r~ Sl ' 5 J 1 1 0 1 1 1 0 11 ' Asien Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 53 1 0 0 0 0 0 - - - - 2 1 Alla Obrlces As/en • Aest of Aslo • lteste de l'Asie S-4 s s 2 2 0 0 1 1 1 0 10 • Asie darunter { Indien • lndia • Indes 55 0 0 1 1 0 0 1 
-
0 
-
3 3 
of whlch China • Chine 56 5 5 
- -
0 0 
- - - -
5 5 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ochnle 57 • • 0 0 - - - - - - • 0 
Obrl1• • Hlscellaneoua • Dlven 58 
- - - -
0 0 
-
- - -
0 • 
Drltte Under } 
Thlrd countrla Total 59 
Pays tien 
16 19 18 u 24 1f 45 , 2 1 us 85 
lnalet&mt • Grand total • Total16n6ral 60 81 60 77 51 50 38 111 .. 1.f 11 ,.... 148 
164 
mport og eksport af legeret st!l (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land elier geogra· 
flsk omrlde 
Eln- und Ausfultr von leglertem StGitl (VertrGgser· 
zeugnlsse) nGclt LBndern oder Landergruppen 
lmports and exports of alloy steels (products 
comlng under the Treaty), by country or geogra· 
phlcal region 
Lande • Lander • Countrles 
Pays • Poul • Landen BRD 
197~197J I·IX 
Importations et exportations d'aciers alliés 
(produits du traité) par pays ou zones géogra· 
phiques 
lmportGzlonl ed esportGzlonl dl GcciGI legGtl (pro-
dottl del trGttGto) per pGesl o zone geogroflclte 
lnvoer en uitvoer van gelegeerd staal (van 
onder het Verdrag vallende produkten) per 
land of landengroep 
Leceret stll • Lecierler Scahl • Alloy steel 
Aciers allhls • Acclollecflti • Geleceerd staal 
France lltalia Neder- UEBL United Dan· land BLEU EUR6 freland Kincdom mark 
-11973,-- 11973 1973 I·IX 1973 1-IX 197~1973 I·IX 197311973 I·IX ~1973 1973 I·IX -1 -1 
1 
A) lmport • t:ln(uhr • lmport Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Deutschland (BR) 1 x x 280 113 65 +4 ).4 1-t , .. 16 <t11 308 
France 1 83 
"' 
x x 80 59 6 .. 17 11 185 138 
ltalia 3 17 11 13 17 x x 1 1 .. 3 55 <tl 
Nederland .. 8 6 13 10 1 1 x x 1 1 13 19 
EUR 9 UEBL/BLEU 5 11 15 31 11 11 8 5 .. x x 69 50 EUR6 6 1)9 106 l<t6 161 156 111 
"' 
u 57 .. , 745 556 
United Kincdom 1 11 17 19 H 56 <t1 1 1 11 8 109 81 
freland 8 0 0 0 0 
Den mark 
' 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR9 10. 160 11) us 276 212 1U 48 35 
" 
51 854 ua 
rw 
11 87 61 48 36 51 ,. n 10 
' 
6 08 151 
Schweden • Sweden • Suide 11 19 11 18 H 8 6 6 .. 4 3 
"' 
48 
Euro pa Osterrelch • Austrla • Autriche 13 17 19 6 .. 30 n .. 3 1 l 68 51 
Europe . Sonstice • Other • Autres H lS 18 lS 17 10 7 2 1 3 1 65 45 
Europe Wtst • West Ouest 15 81 S7 48 36 -47 JS 12 9 8 6 197 1-4-4 
UdSSR • USSR • URSS 16 0 
-
0 
Ost • t:ost • t:st 17 6 -4 0 0 3 3 0 0 0 1f 7 
Afrlka • Afrlca • Afrique 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 
Amerlka • America • Am6rlque 19 4 2 5 4 2 2 1 1 , 2 15 10 
darunter • of which • dont { USA 10 3 1 5 4 1 1 1 1 3 1 H 10 
Kanada • Canada 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
A1len • A1la • A1le n 49 41 
' 
7 0 0 10 7 19 16 87 71 
darunter • of which • dont: Japan • Japon 13 
"' 
39 8 6 0 0 
' 
7 15 13 79 
" 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 1-t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrl1e • Hl•cellaneou1 • Dlven lS 0 0 0 0 
Drltte Lbder } 
Thlrd countrle• Total l6 141 105 u 
"' 
54 40 25 18 31 lS 313 234 
Par- tien 
ln1111amt • Grand total • Total 16n6ral 17 300 2l8 428 lU 166 193 72 n 100 76 1167 an 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • t:sportflzlonl • Uitvoer 
Deutschland (BR) 18 1 x x 95 74 35 lS 10 7 19 18 169 113 
France 19 17-t 106 x x 19 H 7 5 ..0 31 3..0 1S6 
ltalia 30 76 58 95 70 x x 1 1 H 11, 187 1..0 
Nederland 31 39 18 7 5 1 1 x x 5 4 53 38 
EUR9 UEBL/BLEU 31 <t1 31 19 13 5 3 l 1 x x 67 .. , EUR6 33 429 313 216 161 60 43 n 16 .. 64 816 607 
United Kincdom 34 10 8 17 11 1 0 11 
' 
1 1 41 30 
freland 35 0 0 1 1 
- -
0 0 1 0 3 2 
Denmark 36 
' 
7 1 1 0 0 0 0 1 0 10 8 
EUR9 37 448 U7 236 175 61 43 34 lS 91 66 870 
"" r- 38 147 110 n 67 57 39 ' 4 42 29 344 248 Norwecen • Norway • Norv~c• 39 4 3 1 3 1 0 0 0 2 2 11 ' Europa Schweiz • Switzerland • Suisse 40 38 l7 16 12 5 4 1 0 3 2 63 45 Europe Sonstice • Other • Autres 41 71 54 18 lO 18 11 6 4 14 10 137 100 Europe West • West • Ouest 41 1fS 8-4 -41 3S 23 16 6 -4 19 1-4 211 1S3 UdSSR • USSR • URSS 43 0 0 24 17 10 6 
-
-
n 14 56 37 
Ost • t:ost • t:st 44 32 26 .fS 32 34 23 0 0 23 1S 13-4 95 
Afrlka • Afrlca • Afrique 45 4 3 6 4 0 0 0 0 1 1 12 9 
rDI "' 42 n 38 lS n 11 2 1 • s 103 n Nord • North • Nord 47 27 21 23 1-4 1 6 2 1 2 2 60 -4-4 Amerika Mitlel • Central • Centrale 48 1 1 s 3 3 2 0 0 -4 1 13 1 
America SIJd • South • Sud 49 13 10 10 1 -4 3 0 0 2 2 30 22 
Amfrlque darunter } Brullien • Brazll • Br6sll 50 8 6 3 2 2 1 0 0 1 1 14 10 
of which Arcentinien • Arcen· } 51 4 3 7 5 1 1 
- -
1 1 13 10 
dont tina • Arcentlne 
r~ 51 63 45 21 17 19 12 0 0 9 7 112 80 Asien Mittlerer Oscen • Middle t:ost • M~rient 53 -4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .f Asia Obrlces Allen • llest of Aslo • liesle del' Asie 54 S9 42 20 16 18 11 0 0 9 6 10S 15 darunter } Indien • lndia • Indes 55 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 7 5 Asie of which China • Chine 56 51 37 18 14 18 11 
- -
6 5 91 67 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 57 • 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
, 2 
Obrlae • Hlacellaneou1 • Dlven 58 
- -
0 0 0 0 
- - - -
0 0 
Drltte Lbder } 
Thlrd countrle1 Total 59 156 190 159 114 90 61 • s 61 41 574 411 Paptlen 
l111111amt • Grand total • Total 16n6ral 60 1704 527 395 289 161 105 42 30 152 107 1444 1058 
1000 t 
EURf 
1 
165 
1 
\ 
Del 1 : jern- og stalindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Forsynlng og forbrug 
af rlstoffer og energl 
Versorgunt_ und Verbrauch 
on Rohstotren und Energie 
Supply and consumptlon 
of raw materlals and energy 
VI 
Approvisionnement. et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie e di energia 
Voorzlenlng met en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
i 
\ 
\ 
Produktlon af slntret Jernmalm (a) 
stlllndustrlen 
Jern· oi 
rzeugung von SI nter a n er sen- un ()1 d El d s hl tel • 
Industrie 
Production d'agglom.Srés 
usines sidérurgiques 
Produzlone dl ClgglomerCitl 
ste1blllmentl slderur giel 
\ 
de Jlneral (a) des 
dl ml eNJie (a) degll 
Slnter production (a) ln the Iron and steellndustry 
Produktle van geslnterde ertsen ~!') ln 
en staallndustrle de IJzer-
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deuuchland France Ital la Nederland EUR6 United EUR' (BR) Belcl~ue Luxem- Kincdom 
Bele 1 boure 
Slnters og brlketter • Slnter und 8rlketts • Slnter and briquettes 
Agglom,rés et briquettes • Atrlomeroti e mottonelle • Geslnterde ertsen en brlketten 
1969 34159 26-486 8 520 3 392 9924 Sl02 176&4 
1970 35008 27680 8 963 3191 9 925 5316 90092 
1971 32805 29 -496 8652 3292 9112 6452 90 <169 
19n 36175 32007 10 365 3702 11 069 7288 100596 
1913 39 320 34148 10 368 3537 13 053 7834 108259 17 953 126 212 1974 42808 38189 13 555 Htl US40 10 317 111 810 14295 136115 
1966 1 7 528 4 89-4 1511 751 1767 1198 11659 
2 7330 4961 1784 768 1 743 116-4 17150 
3 7427 4294 1970 739 1663 1186 17180 
" 
6796 5286 1 861 767 1916 1182 17808 
1967 1 7369 5287 1 900 801 1847 1173 18 317 
2 1769 4889 1104 814 1 983 1175 187 .. 3 7842 4933 1236 836 1799 1181 18 817 
4 7689 5955 1171 810 2079 1174 19178 
1968 1 7 826 5 975 2180 816 2116 1190 20103 
2 7 960 4786 2128 850 2240 1195 19159 
3 8259 5245 2191 859 2219 1219 19 991 
4 8235 6 769 2248 834 2 392 1213 11 691 
1969 1 8278 6 645 2lll 842 2368 1297 11651 
2 8410 6766 2263 857 2 5-48 1 253 11101 
3 8719 6009 2183 880 H38 1277 21506 
" 
8751 7067 1853 81-4 2 570 1 345 21400 
1970 1 8628 7079 2198 798 2311 1311 11325 
2 8842 7009 2307 807 2597 13-41 11903 
3 8992 6 360 23 .. 814 2616 1 343 11 <169 
4 8 545 7232 2114 172 H12 1320 21395 
1971 1 8 662 7545. 2185 809 2519 1 3-40 13060 
2 8 336 7115 lOOS 795 2563 1 580 11.C9.C 
3 8 348 6805 2112 806 2601 183-4 11506 
.. 7459 7 931 1351 882 1089 1699 11.C11 
1972 1 8 749 7973 2366 909 1597 1 719 l.c3b 
2 8888 8231 1674 948 2n1 1 812 25280 
3 8990 7 318 2689 922 2655 1 885 2.oC .CS9 
" 
9548 8-485 1626 923 3089 1872 26S.. 
1913 1 H19 8673 105-4 862 3138 1916 26<10l .... 311~ 2 9 647 8467 2785 911 3183 2209 27212 H20 31 5~1 3 9861 7860 2796 906 2849 1.984 26256 H76 307~ 
.. 10183 9H8 2735 847 3 385 1 963 18260 H33 3169~ 
19H 1 10-lSS 9612 3153 878 3 406 2514 30018 3218 33~ l 10-ll8 9339 3463 854 3 609 2613 30 316 3976 ~r,: 3 10 891 9056 H51 850 3246 1610 3010.C 3 689 
.. 11 034 10182 ).488 830 3184 1553 3137l H12 3.c78< 
1975 1 9993 8706 3568 763 3279 2198 18601 3 916 31513 l 9 208 7849 771 2871 2281 3713 
(a) Ir \Id• briketter (a) Y compris briquettes d'aulom,râ 
(a) Ei\lschl. Brlketu (a) Indus• mattonelle 
(a) ln~udinc briquettes (a) Met inbearlp van brlkeuen 
168 \ 
' 
! 
1 1 
Forbrug af slntret Jernmalm (a) 1 hiiJ)ovnene (b) 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Slnter (a) consumptlon ln blast furnaces (b) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Consommation d'agglomérés de mineral (a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl arrtomeratl dl minerale (a) nerll altl-
fornl (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoog· 
ovens (b) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Bel5l~ue Luxem· Kincdom 
Be 11 boure 
A) Forbrug af slntret jernmalm • Verbrauch an fisenerzslnter • Consumptlon of slnter 
A) Consommation d'agglom6rés • Consumo dl Offlomeratl • Verbrulk van geslnterde ertsen 
1969 3-41-47 16113 a 550 3 3-48 9915 5 lOS 81197 1970 3-4asa 17 303 a883 3 081 9 906 s 311 89 341 1971 31661 19-401 a 623 31-41 9 699 6 ...... 1 89968 
1972 3S9-42 31al7 10 329 3 609 11 1-41 7173 100121 
1973 3aao6 33 96S 10 367 3515 12886 7 90S 107 .us 17 79a 197-4 .ofl22-4 37-495 13500 3 306 13262 10 683 1l0 470 1.ofl83 
1972 1 ana 7 9ao 2357 887 26a1 1 71-4 24397 
1 aaoa al3S 2693 926 2740 1 a1S 25117 3 89-40 7190 2 70-4 902 2616 1 888 24 :z.tO 
... 9-416 a-422 l 57S a9-4 3 10-4 1 aS6 16268 
1973 1 9 sao 8 622 lOlO a 51 3220 192-4 26117 .of733 
l 95-40 a S03 2817 1 00-4 3160 121-4 17237 
-4l.of1 3 9n.oJ 7 a33 lalO a73 l7S9 1992 26082 .of.of88 
... 9913 900a 1709 786 3105 1025 l7 5-47 -4336 
197-4 1 10-420 9 S-43 3137 897 3 ...... 7 1600 30044 313.of 
l 1025-4 9111 HS6 76a 359-4 1705 19 888 3 97S 3 10688 a850 H36 81-4 31-41 2697 19 626 3 70S 
... 10862 9 991 H71 al6 3080 2682 30911 H70 
1975 1 9 797 a 689 358-4 707 3l.of9 HOl l8G8 HH 
2 9108 7 631 701 1881 1313 H9.of 
8) Ovnplfyldnlng 1 kg pr. ton fremstlllet rljern • flnsatz ln lcg pro Tonne erzeugten ltoheisens 
8) Charge ln kg per ton of plg Iron produced • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
8) lnfornomento ln lcg per tonnelloto di ghlsa prodotta • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1969 1 011 
1970 1 037 
1971 1 Oa9 
1971 1123 
1973 1053 
1974 1 0-49 
1971 1 11a3 
2 1 10-4 
3 1073 
... 113a 
1973 1 1 09.of 
2 1062 
3 1 Ol.of 
... 1036 
197-4 1 1 036 
1 1 0-47 
3 1 03-4 
... 1 oa1 
1975 1 1135 
1 1221 
(a) Proèluceret llern· 01 atlllnduatrien (b) lbere1net elektrorljernsovne 
(a} Der Elaen· und Stahlinduatrle 
(b} Elnachlle811ch Elektro-Rohelaen6fen 
1 ...... 1 
Hl7 
1605 
1 676 
1 67-4 
1 665 
1628 
1 67.of 
172-4 
1 68-4 
1 670 
1650 
1 761 
1 631 
1 6-47 
1617 
1 7-41 
1 653 
16Sa 
1 697 
(a} Slnter produced ln the Iron and ateel lnduatry 
(b) And electrlc ameltln1 furnac .. 
1097 
1 063 
1 008 
1 093 
1016 
11-47 
1 OSl 
1136 
1 097 
1 oa6 
1 060 
1110 
1 025 
9 ...... 
1097 
11a5 
1 16-4 
11-43 
1155 
968 
a 57 
a36 
8-41 
7.of6 
680 
a6l 
836 
833 
a35 
821 
ao7 
68a 
67a 
699 
672 
71-4 
639 
61-4 
750 
877 1070 1100 
90-4 110.of 1110 
911 1 -40-4 1188 
936 1 SS7 un 
1 010 1553 11h 1 05S 
1 010 1 953 1219 1 011 
92-4 151.of 1241 
910 1 5S5 1217 
9S5 1569 1213 
9n 1 S88 1 :z.tO 
999 1 5-41 1219 1086 
1 006 1 5a9 1211 1 021 
9.ofl 1 53a 117'1 1 osa 
928 15n 1160 1 0-46 
999 1 9la 1211 1 05a 
1005 19aO 1ll5 1 051 
1030 1 930 1237 97.of 
1 013 1975 1245 971 
1119 21S9 1114 1 030 
11-45 1201 1165 
(a) A11lom6ria produits dana lea ualnea aid6rur1iqu .. (b) Et fours "ectrlquea l fonte 
(a) A11lomerati prodottl nelle lmpreae aiderur1iche (b} E fornl elettrld per 1hlaa 
(a) Door de IJzer- en ataallnduatrle 
(b} Hec lnbe1rlp van de elekcrlache ruwljzerovena 
1000 t/kg 
EUR' 
1252<12 
134754 
30950 
l147a 
30 539 
31883 
33178 
33 86l 
i 33330 
3-4382 
32-443 
\ 
1 175 
1 lOl 
1l05 
UlO 
1 tsl 
1143 
1195 
1l0l 
uoo 
uu 
1246 
\ 
169 
\ 
1000t 
Forbrug af Jernmalm a) pr. anlaeg 
Verbrauch an elsenerz a) nach Anlagen 
Consumptlon of Iron ore (a) by department 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder• United land Fran e ltalla land EUR6 Fe Kincdom lreland (BR) Belcique Luxem-
Bele il boure 
1 3 -4 5 
' 
1 8 9 10 
) For bru af ernmalm 1 ern- og stlllndustrlens ag lomererlngsanlz d ) g 1 1 g g() 
A) Iron ore consumptlon ln steelworks slnter plants (d) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 
A) f:lsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen (d) 
A Consommation de minerai de fer dans les Installations d'agglomération (d) 
A) Consumo dl minerale di ferro negllimpianti dl agglomerazione (d) 
A){lerbruik van IJzererts ln de sinterlnstallatles van de Ijzer- en staalindustrie (d) 
30 201 1 898 8 774 2 498 9 954 6 509 89 834 41 451 
28 783 5 040 9 035 2 727 9 425 8 143 93 154 41 974 
32 316 8 345 10 232 2 907 10 693 9 326 103 8lO 47 sos 
34 895 f.O 806 9 793 2 690 12 518 9 882 110 583 52203 18 844 
37 650 S 231 13 329 2 500 12 823 13200 t24 734 59 323 1H17 
1972 2 7 933 9 890 2627 757 2643 2 295 26145 11 9<t1 
3 7 9<t5 8 718 2 568 743 2 564 2421 24959 11 386 
" 
8 453 10152 2 SS<t 701 2983 2400 27242 12 599 
1 8 646 10 284 1 970 651 3 137 2430 27117 12 726 5107 
2 8 549 9 96<t 2 638 702 2 922 2 825 27 60t 13 111 H44 
1973 
3 8 707 9 554 2 633 687 2 631 2448 26 660 12600 Hl<t 
" 
8 993 11 OO<t 2 551 650 3260 25H 28972 13 716 H70 
1974 1 92H 11 427 3073 665 3 275 3 2<t9 30903 H610 3 229 
2 9151 11 233 3 390 616 3 363 3 322 31 076 14693 "083 
3 9 52~ 10 645 3455 613 3 038 3 335 30 614 H<t69 3 75<t 
" 
9 75 11 926 3413 605 3 12<t 3 29<t 32118 16 810 3 350 
1 8 96 10 3<t9 3 396 510 3 068 2989 29279 13 905 3 982 
2 8 26 9189 583 i 2673 2953 3 7<t8 
1975 
B) Forbrug af Jernmalm 1 h111jovnene ~c) ~d) 
B) f:lsenerzverbrauch ln den Hoch6fen c) d) 
B) Iron ore consumptlon ln blast furnaces (c) (d) 
B) Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
B) Consumo dl minerale dl ferro negll altifornl (c) (d) 
B) Verbruik van ijzererts in de hoogovens (c) (d) 
1970 
'T 13 <t15 3 555 2699 8 637 7986 55 516 26 721 1971 15 78 8 713 3 971 3168 8 28<t 5 911 45423 23.029 1972 14 7<t 6 564 "037 3 591 9 383 H95 43 443 22 733 1973 20 18 5 866 H36 "233 8 75<t <t753 49060 26 799 9155 
-
197<t 22/-i19 5 986 <t722 H06 9016 1 851 48 600 29 5<t0 7 <tll -
1972 2 3 871 1 69<t 873 923 2489 1 245 11095 5738 
3 1279 1272 1106 907 2128 1 235 t0927 5 871 
" r18 
1 587 1074 89<t 2417 1149 t0838 5732 
1973 1 1 307 1 626 975 866 2 202 1 267 11242 5981 2 306 -
2 ~ 810 1 558 1 207 1 050 2082 1 217 11925 6 886 2347 -3 437 1014 H66 1192 1 958 1190 t2258 6 811 2 282 
-
1 15 464 1 667 1 785 1128 2 289 1145 13478 7482 2207 
-
1974 1 5 649 1 60<t 1 331 1182 2390 548 12704 7189 H15 
-2 5 420 1 729 1 063 1 097 2 297 <t28 11035 71<t6 1 939 
-3 5 952 1125 1 071 1 074 2001 <t83 tt 706 8 O<tO 2063 
-
4 5 397 1 528 1 257 1 259 2185 392 11019 6 817 2006 
-
1975 1 4 080 1 346 1 317 1180 1 611 277 9811 5 621 2022 
-
2 2888 976 876 1 384 185 1182 
-
' la) lberecnet Jernmalm slntret 1 m1nerne b) Sk•n•m-IJ anszttelse 1 c lbere,net elektrorijemsovne ~ lberecnet den malm, der tr forbruct i form af homocene blandine er oc pellets a( ecen fabrikation 
t
a) ElnschlieBiich Eisenei'%Sin er der Gruben 
b) Teilweise ceschlut 1 
t Einschlie81ich Elektro-R heisen6fen ~) ElnschlieBIIch der Ene,lie in Form von homocenen Hischuncen und von Pellets eicener Herstellunc verbraucht werden 
l~ lndudinc ore sintered 1ri the mines b Pa"ially estimated 1 c lndudinc electrlc smeltinc furnaces .:·'""'" ·~ ........ r ~~ ......... -~ ud .......... ,, ... _,., 
Dan mark 
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EURf Fe 
12 13 
t29 426 61 366 
t39 t50 66 828 
32224 15 O<t2 
32045 15 313 
3t 283 H887 
33 642 16 O<t9 
34tn 16276 
35 t59 16 7<t8 
34368 16447 
35469 18 617 
33261 15 976 
582t5 32 <t70 
56011 34213 
13548 1~7 
t4273 8 343 
t45~ 8214 
15685 8860 
14119 8 031 
13974 8 350 
13170 9 ..fo4 
t40l5 8081 
11834 6888 
Consommation de minerai de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), ,er re#)Grto 
Verbruik van ljzererts (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land france ltalla land EUR6 Fe Kincdom lreland Oanmark (Bfl.) Belcl~ue Luxem· 
Bele Il boure 
H 15 16 17 18 19 20 21 n 23 2-4 
C) Forbrug af jernmalm 1 stllvaerkerne (b) 
C) flsenerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C) Iron ore consumption ln melting shops (b) 
C) Consommation de mineral de fer dans les aciéries (b) 
C) Consuma dl minerale dl ferro ne/le acclaierie (b) 
C) Verbrulk van ljzererts ln de staalfabrleken (b) 
870 3481 H7 31 99 30 1 SlS 915 
594 342 184 37 73 30 1260 763 
678 366 128 .... 69 28 1 313 821 
988 393 172 81 103 35 1712 1160 491 0 0 
1119 457 214 102 102 42 1037 1 299 386 0 0 
156 100 37 11 17 7 ll8 191 
193 77 51 11 H 7 l5l 226 
175 95 40 12 20 7 348 230 
235 98 29 16 22 10 410 262 156 0 0 
238 96 .oJS 21 27 9 436 277 125 0 0 
241 , .. -46 25 27 9 -4-43 274 113 0 0 
275 105 52 19 26 7 483 277 112 0 0 
281 113 50 26 28 11 508 319 72 0 0 
300 120 54 24 35 13 5-i6 350 106 0 0 
287 100 58 25 23 10 503 339 104 0 0 
250 124 
' 
49 27 16 9 475 303 104 0 
234 107 so 25 24 8 456 29-4 112 0 
224 76 17 21 6 67 
D) Forbrug af jernmalm 1 ait (d) 
D) flsenerzverbrauch lnsgesamt (d) 
D) Total Iron ore consumption (d) 
D) Consommation totale de mineral de fer (d) 
D) Consuma totale dl minerale dl ferro (d) 
D) Verbrulk van IJzererts ln totaal (d) 
SO 3SS 45 6611 12476 5 228 18 689 HS2S 146 935 69087 
447SS -4-4094 13190 s 932 17 782 1-4083 tl9 837 65 767 
47 968 4S27S H398 6 S-42 20HS H249 148 576 71 059 
55901 47065 15 400 7004 21374 H670 161 414 80406 28490 0 0 
61188 51 673 18 265 7206 21 941 15 093 175 370 90170 22 225 0 0 
11 960 11 684 3 537 1 691 s 1-49 3 S-47 37 568 17 870 
12-417 10067 3 725 1 661 -4706 3 663 36138 17 483 
12346 11834 3668 1 606 5420 3 SS6 l8 .oQ8 18 561 
13187 12 008 2974 1 532 s 317 3 686 38614 18968 7 257 0 0 
13596 11 618 3 891 1 773 5032 4052 39961 20 274 6 916 0 0 
1-4386 10663 41-4-4 1 90S 4616 3 647 39360 19685 7 019 0 0 
H732 12 776 .. 387 1 798 5 575 3 666 41933 21 -475 6989 0 0 
1SHS 13H3 ·H53 1874 5 694 3 807 44115 22119 -4716 0 0 
14872 13 083 "507 1 738 5 695 3 763 43657 22190 6127 0 0 
15767 11 870 -4584 1 712 5063 3 828 4l8ll 22848 5 922 
-
0 
15 405 13 578 -4793 1 892 5325 ,3 696 44687 23 930 5460 
-
0 
13 281 11 801 <Jm 1 715 -4703 3 275 39 5-i6 19 821 6116 
-
0 
11 381 10 241 1476 "078 31-4-4 -4996 
-
0 
y m ris les minenis lo érés dans les mines 
b) Partiel ement estim' 
EURf 
l5 
1263 
1411 
566 
560 
556 
595 
S80 
65l 
fAT 
579 
568 
189 904 
197 594 
45 881 
46878 
46 379 
49911 
48831 
49784 
48745 
50148 
45661 
ia) co f. ace m c) Y compris fours électriques l fonte d) Y compris les minerais consommés sous forme de mélances homocénéisés et de pellets fabriqués dans les usines 
ia) lvi compresli mineral! acclomerati nelle minier• b) Valututone ln parte c) lvi compresl fornl elettricl da chisa d) lvi compresl 1 mineral! consumati sotto forma di miscele omoceneiuate e dl pellets fabbricati necllatabillmenti 
1 
Fe 
26 
1487 
1 554 
366 
360 
349 
351 
389 
420 
408 
372 
368 
95 567 
'102 603 
228H 
24016 
23 450 
25 013 
24696 
25 518 
26 259 
27070 
23 232 
la) Met inbecrip van bij de milnen ceslnterde ertsen b~ Gedeeltelljke raminc c Met inbecrip van elektrische ruwljzerovens d Met inbecrlp van de ertsen welke werden verbrulkt ln de vorm van homocene ertsmencsels en pellets vervaardicd ln eicen bedrljf 
1 
B 
1000t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
2 1972 
3 
.. 
1 1973 
2 
3 
.. 
1 1974 
2 
3 
" 
1 1975 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
2 1972 
3 
.. 
1 
' 1973 
2 
3 
.. 
1 1974 
2 
3' 
" 
1 ; 1975 
2; 
r 
171 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1912 
1973 
197<1 
1972 1 
l 
3 
... 
1973 1 
2 
3 
" 1974 1 
l 
3 
" 19~5 1 
2 
1969 
1970 
1971 
1912 
1973 
197<1 
1972 1 
2 
3 
" 1973 1 
2 
3 
" 197<1 1 
2 
3 
" 1975 1 
2 
1 
Forbrug af m~nganmalm pr. anlaag 
Verbrauch an anranerz nach Anlaren 
Consumptlon f manganese ore. by department 
Deuuch· 
land 
(BR) 
122 
194 
141 
138 
161 
ll<l 
<15 
38 
31 
25 
25 
33 
<Il 
61 
60 
51 
52 
61 
50 
<la 
542 
508 
<121 
<131 
51<1 
67<1 
97 
87 
126 
121 
113 
130 
Hl 
129 
1<16 
173 
170 
185 
1<l-4 
132 
UEBL • BLEU 
United France ltalia Nederland EUR6 Kln1dom Bel~l3ue Luxem-
Be 11 bour1 
l 3 .. 5 
' 
7 8 
A) Forbrug af manganmalm ljern· og stlllndustrlens agglomererlngsanlaeg 
A) Manranerzverbrauch ln den Hüuenslnterantaren 
A) Consumptlon of manganese ore ln steelworks slnter plants 
A) Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglom,ratlon 
A) Consumo dl minerale dl manranese nerlllmplantl dl orrlomerazlone 
) Verbrulk van mangaanerts ln de slnterlnstallatles van de IJzer· en staallndustrle 
40 23 tas 
34 62 290 
60 73 
" 
278 
65 98 8 308 
<17 98 16 m <lO 
61 6<1 13 362 2l 
15 21 81 
19 26 2 as 
16 2l 2 71 
15 28 
" 
72 
9 2l 3 59 9 
17 26 3 79 12 
1 26 6 82 9 
1<1 l<l 
" 
103 10 
11 27 2 100 s 
1<1 11 5 80 5 
15 11 3 81 7 
21 15 3 101 s 
16 15 s 86 9 
13 s 8 
B) Forbrug af manganmalm 1 h•Jovnene (a) 
B) Manranerzverbrauch ln den HocM(en (a) 
8) Consumptlon of manganese ore ln blast furnaces (a) 
B) Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
B) Consumo dl minerale dl manranese nerll alti(ornl (a) 
B) Verbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
782 57 8 289 20 1699 
902 77 1 322 12 1828 
831 73 
" 
32<1 8 1660 
856 12<1 H 339 8 tm 
11098 201 30 322 s 2171 397 
11119 210 21 317 1 2351 266 
207 21 2 86 2 o415 
211 19 l 80 2 o401 
il13 32 l 83 l Ga 
1225 31 8 91 l o48l ~:; 20 s 89 2 516 132 28 7 84 1 519 119 
2.76 <la 10 84 1 561 108 
t-65 60 8 86 1 So49 so 
~71 53 9 81 1 561 36 
68 5<1 8 79 0 58l 18 
16 53 3 77 0 579 68 
1<1 50 1 80 0 619 84 
99 51 
" 
75 0 573 77 
68 
" 
1<1 0 H9 
(a) lbereJnlt alektror&Jemsovne 
(a) Elnachlle811ch Elektro-Rohelsen6fen 
(a) lndudln1 electrlc •meltln1 furnac•• 
17l 
Ire land Dan mark EURf 
9 10 11 
362 
384 
61 
91 
91 
U3 
105 
as 
88 
105 
95 
- -
2567 
- -
2617 
- -
6o48 
- -
63; 
- -
669 
- -
599 
- -
5V7 
- -
661 
- -
6-47 
- -
7tl 
- -
650 
- -
1 
Consommation de mineral de manganise, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· 
United· land France !talla 
1 Nederland EUR6 lreland (BR) Bel~l~ue Lux•m· Klncdom a.,. boure 
11 13 H 15 16 17 18 19 20 
C) Forbrug af manganmalm 1 stllva=rkerne 
C) Manganerzverbrauch ln den Stahlwerlcen 
C) Consumptlon of manganese ore ln meltlng shops 
C) Consommation de mineral de manganèse dans les aci4rles 
9 0 1 
10 0 1 
3 1 
2 1 
2 1 1 
2 0 1 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 0 
0 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 
673 an 81 
711 936 HO 
565 891 147 
572 9U U3 
678 1146 300 
900 1189 274 
143 lll 42 
126 230 45 
158 U9 54 
147 140 65 
138 197 41 
163 286 53 
185 283 74 
191 l80 84 
206 l81 80 
us 182 65 
U3 l90 64 
147 .335 65 
194 315 66 
181 l81 
(a) Y comprit foun 41ectrlques l fonte 
(a) lndusl fornl elettrld per chisa 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
H 
1l 
13 
17 
31 
24 
3 
3 
3 
9 
5 
8 
11 
9 
10 
9 
4 
1 
5 
5 
C) Consumo dl minerale dl manganese nelle acclalerle 
C) Verbrulk van mangaanerts ln de staalfabrleken 
0 15 
0 16 
0 9 
0 6 
-
7 11 
-
6 11 
1 
l 
l 
0 1 
1 3 
1 3 
1 3 
l 3 
1 3 
1 1 
1 3 
l 3 
1 
0) Forbrug af manganmalm 1 ait 
0) Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D) Total consumptlon of manganese ore 
0) Consommation totale de mineral de manganèse 
0) Consumo totale dl minerale dl manganese 
D) Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
l89 11 1899 
3U 12 1134 
314 8 1947 
347 8 1081 
338 5 1499 4-48 
-330 1 1719 199 
-
86 2 498 
81 1 488 
85 1 531 
95 1 557 
91 1 516 144 
-87 1 598 134 
-90 1 644 110 
-90 1 654 63 
-
84 1 663 43 
-84 
-
664 84 
-80 0 661 79 
-83 0 731 92 
-
79 0 660 86 
-79 0 158 
(a) Het lnbecrlp van de elektrbche ruwlperoven. 
1000t 
Dan mark EUR' 
21 n 
1969 
1970 
1971 
1972 
2 20 1973 
17 1974 
1 1971 
2 
3 
4 
4 1 1973 
1 6 l 
4 3 
5 4 
4 1 1974 
3 l 
4 3 
5 4 
1 1 1975 
1 
1969 
1970 
1971 
1972 
2 1949 1973 
-
3017 1974 
1 1972 
1 
3 
4 
-
7lO \ 1 1973 1 735 2 
-
764 3 
-
717 4 
-
706 1 1974 
-
748 1 
-
740 3 
-
Ill ... 
-
746 1 1975 
-
1 
173 
1000 t 
1 
' 
1 . 
~:r!:~:) af pyrltaske (agg
1
1omererlngsanbeg og 
Verbrauch von Abbrilnden {Sinteranlagen und 
Hochofen) 
Consumptlon of pyrites esldue (slnter plant 
and blast furnaces) 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Consommation de centres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl {lmplantl dl agglomera• 
zlone e altiforni) 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EURf 
Belcl<tue Luxem• Kincdom 
Belc•l boure 
A) Agglomererlngsanlzg • Slnteranlagen • S nter plants Installations d'agglomération • lmf'lanti dl agglomerazlone • Slnterlnstallatles 
1969 3 840 19 244 
-
56 
-
-4159 
1970 3 624 12 248 
-
72 
-
3956 
1971 2 853 13 170 
-
14 
-
lUO 
1972 2 207 34 159 
-
83 0 H8l 
1973 2115 19 141 
-
17 
-
2351 186 2538 
197-4 2 243 22 105 
-
66 
-
1-4l6 210 1646 
1971 1 910 3 so 
-
18 
-
981 
2 773 3 -44 
-
19 
-
839 
3 670 
-
40 
-
18 
-
7l8 
" 
500 6 35 
-
19 
-
560 
1972 1 454 8 42 
-
21 
-
515 
2 572 9 39 
-
20 
-
640 
3 593 10 46 
-
20 
-
669 
" 
587 7 32 
-
22 0 648 ·-
1973 1 513 7 29 
-
20 
-
569 83 652 
2 542 3 49 
-
17 
-
61t 53 661 
3 526 3 38 
-
22 
-
588 22 610 
" 
534 7 25 
-
19 
-
585 27 6t1 
1974 1 547 3 28 
-
15 
-
591 25 1 618 
2 554 12, 31 
-
17 
-
6tl 65 678 
3 60S ... 27 
-
17 
-
651 68 7lO 
4 536 20 
-
17 
-
579 52 6lt 
1975 1 455 24 
-
10 
-
-491 7-4 567 
2 385 
-
1 81 
·• B) He)ovne HochiSfen Blast furnaces . u ourneaux • Ha ts ~ 1 orn . Ait (4 1 H oogovens 
1969 39 1- 13 
- - -
51 
1970 39 f- 12 
- - -
51 
1971 39 1-. 10 
- - -
-49 
1972 36 r- 14 
- - -
50 
1973 40 
-
15 
- - -
56 
-
56 
1974 39 
-
7 
- - -
46 
-
46 
1971 1 12 
-
3 
- - -
t5 
2 10 
-
3 
- - -
1l 
3 13 
-
2 
- - -
15 
4 4 
-
2 
- - -
6 
1972 1 10 
-
3 
- - -
1l 
2 9 
-
2 
- - -
1t 
3 5 
-
5 
- - -
10 
4 11 
-
4 
- - -
t5 
1973 1 10 
-
2 
- - -
1l 
-
1l 
2 9 
-
5 
- - -
15 
-
15 
3 10 
-
5 
- - -
15 
-
15 
4 10 
-
3 
- - -
tl 
-
1l 
19~4 1 10 
-
2 
- - -
11 
-
11 
2 13 
-
2 
- - -
15 
-
15 
3 10 
-
2 
- - -
1l 
-
11 
" 
7 
-
1 
- - -
8 
-
8 
1975 1 10 
-
2 
- - -
11 
-
11 
2 12 
- - - -
3 
17.of 
Forbrug af skrot, rljern, spejljern og hejovnsfer-
romangan' Fa!llesskabet•) 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft•) 
Consumptlon of scrap, plg Iron, splegelelsen an<l 
hlgh-carbon ferro-manganese ln the Communlty•) 
EUR6 
----· 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté•) 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese carburato nella Comunltà•) 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en 
hoogoven-ferromangaan ln de Gemeenschap•) 
EUR9 
Stllvzrker • SttJh/werke • Meltinf shops 
Aci,ries • Acciaierie • Staalfabr1eken 
Stllvzrker • Stah/werke • Meltin1 shops 
Ac"ries • Ace/a/erie • Staalfabrieken 
Thomasstll S.M.-stll Elektrostll Andet stll Thomasstll S.M.·stll Elektrostll Andet stll Thomassldh/ S.M.-Stahl ElektrosttJh/ Sonst. SttJhl Thomasstahl S.M.-SttJhl Elektrostah/ Sonst. SttJh/ Basic Open Electric Other 1 ait Basic Open Electric Other Bessemer hearth 
steel steel /IIS.f.esamt Bessemer hearth s
1
teel steel steel steel Autres otal steel steel Autres 
Acier Acier Acier aciers Total Acier Acier Acier aciers 
Thomas Martin "ectrique A/tri Totale Thomas Martin "•etrique A/tri 
Acclalo Accia/o Acciaio ace/al Totaal Acciaio Acciaio Acciaio acciai elettrico elettrico Thomas Martin Elektrostaal Andere Thomas Martin Elektrostaal Ande re Thomasstaal Martinstaal soorten Thomasstaal Martinstaal soorten 
1 2 1 3 .. 5 6 7 8 9 
A) Skrot (a) • Schrott (a) • Scrap (a) Ferraille (a) • Rottome (a) · Schroot (a) 
1969 3102 16 528 12 939 9 737 .oJ2307 
1970 2 «1 15292 U976 12078 .oJ3 986 
1971 2269 12079 13 759 13218 41 us 
1972 2058 11 .... 1 15 630 16 433 .oJS 563 
1973 1 761 11 613 16 70.. 18 882 <18 961 1 768 17123 21 637 22.oJ70 
19H 1 480 11 038 19229 20707 5145-l 1497 1S 430 2-4078 23 68.oJ 
1973 1 49S 2880 3 853 H18 11 745 .oJ95 .oJln 5108 s 373 
2 .... 3 2954 429-4 .oJ66l 113U .... 3 -4290 ~M~ 5 501 3 402 2815 3929 H32 11 779 402 39ol1 s 536 
4 .oJ21 29.oJ3 H60 5 063 11981 .oJ21 .oJ283 5 778 6 033 
197-l 1 ol15 2878 H.oJ7 5281 13 410 .oJ15 .oJ058 6100 5 979 
2 371 27<18 .. 817 500 11983 379 3 907 6037 58« 
3 352 2680 HH s 131 11676 353 363-4 s 561 5 89-l 
.. 33-4 2Hl SO-lS Slol8 13369 3H 3 838 6 380 5 969 
197S lol1 l281 S089 H94 11106 lol1 3 378 6 S4S SH5 
8) Rljern • Roheisen • Plg Iron Fonte • Ghiso • Ruwljxer 
1969 27 732 9 473 333 36 366 73904 
1970 22263 8 335 280 .oJ3 556 74-f1S 
1971 18 515 62-l& 186 .oJ5 691 70 639 
1972 15 893 s 553 213 55208 76170 
1973 13 538 5 707 lH 64900 14358 13 538 10169 m 75 603 
1974 11 315 s 966 304 73 870 91 .oJ55 11 31S 91H 925 83083 
1973 1 3707 1 312 .oJ7 151H 19 203 3707 2793 269 17 682 
2 3 396 1 ol67 52 16070 10985 3 396 2698 269 18 675 
3 3198 H30 50 16276 10951 3198 H25 229 19 13-l 
.. 3238 H98 61 1H20 11216 3238 2500 261 20 318 
19H 1 3209 1 503 71 18 523 23306 3209 2260 253 20 564 
2 29-l5 1 538 76 18 096 22655 2945 l.oJH lH 20582 
3 2654 1 50.. 75 18 3 .... 11577 2654 2325 no 20805 
.. 2507 1422 81 18907 21917 2507 2259 230 21176 
1975 18H 1 302 66 17 311 10495 18H 22 .... lll 201l..f 
C) Spejljern og hejovnsferromangan • Spiege/eisen und Hochofen-Ferromongon • Splegelelsen and ferro-manganese 
C) Splegel et ferro-manganèse • Ghiso speculore e ferro-mongonese • Splegellj:z:er en hoogoven·ferromangaan 
1969 321 
1970 2<18 
1971 217 
1972 186 
1973 Hl 
197-l 116 
1973 1 40 
2 37 
3 32 
.oJ 33 
1974 1 3-l 
2 33 
3 27 
4 ll 
197S 1 17 
( 0 ) Fra 1.1.73 Oet udvidede Fallesskab 
(a) lbere,net vzrkernes ecet skrot 
(•) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Einschlie81ich Kreislaufmaterial 
(•) From 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) Jncludin1 works' own arisinp of scrap 
185 69 
172 75 
135 70 
U9 79 
123 90 
127 118 
30 21 
31 21 
30 21 
32 26 
32 30 
31 29 
3l 26 
.32 33 
29 28 
271 
3-ll 
322 
380 
.oJ50 
525 
108 
110 
111 
121 
129 
129 
132 
136 
126 
146 
137 
746 
765 
806 Hl 189 
817 116 179 
199 40 40 
lOO 37 ol6 
194 32 .oJ3 
113 33 <18 
215 3-l .oJ5 
121 33 .oJ5 
116 27 .o(.o( 
223 22 .oJS 
201 17 .... 
( 0 ) a/c 1.1.73 Communaut' "ar1l• 
(a) Y compris chutes propres des usines 
( *) Oall' 1.1.73 Comunitl ampllata 
(a) Compresi ricuperi intern1 
(*} Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met inbecrip van omloopschroot 
H1 
1 16S 
1 
36 
3S 
33 
38 
-43 
.... 
35 
43 
40 
539 
S97 
129 
131 
133 
1-l& 
Hl 
H9 
151 
1S.oJ 
148 
1000 t 
1 ait 
/IIS.f.esamt 
otal 
Total 
Toldle 
Totaal 
10 
61998 
6of 689 
15149 
15 746 
14001 
16 515 
16 551 
16167 
15 .... 1 
165:U 
15 510 
100301 
104 457 
23406 
15 031 
14919 
16 317 
16187 
16175 
16005 
16171 
lol 416 
1011 
1057 
254 
2<18 
141 
165 
165 
171 
157 
265 
1<18 
175 
1 
1 
Forbrug, pr. land, af skrot og rlJer1 n (a) ·pr. ton fremstlllet stll, og for hele Faellesskabet (*) pr. fremstll· 
llngsproces 
Schrott- und Rohefsenverbraudt (aHe Tonne Rohstahl nach L.andern und fiJr die Gemelnschaft (*) lnsresamt 
nach Erzeurunrsverfahren 
Consumptlon, by country, of sera p and plg Iron (a) per tonne of steel produced and for the Communlty 
(*) as a whole, by process 
kg/t i 1 
Stilvzrker- ud~n de uafhznal\e •til•c•berier Uaf..,;n&lf.e 
SIGhlwerke - oh e unabhanrlre ~all/rleBereien •tilsc•ber er 
Helcin& 1hop1 - elCc dina independenc tteel foundrles Unabhanrlre 
Acl,rles - sans le~ fonderies d'acier lnd6pendances SIGII/rieBereien lndefcendenc Ace/a/erie - senza /e fonderie di acc/alo lndipendenli 1ceel oundries Scaalfabrleken - onafha kelijke ttaal&ieterljen niee lnbearepen 
Fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
Fonderie 
di acc/a/o 
Tho mu Martin Electrique o• Total /ndi ndenli On~kelilk• 
ttaal&lecerijen 
Deutschland (811.) France 
1 2 3 -4 5 6 7 8 
A) Skrot • Schrott • Scrap 
1970 120 690 1 001 2-41 407 1000 -413 366 
1971 123 700 1 027 2-48 404 995 -410 361 
1972 128 713 1020 257 409 1 030 -413 357 
1973 131 676 1002 25-4 .en 1 0-45 -403 360 
197-4 130 677 101-4 2-46 -420 1020 39-4 353 
1972 1 131 707 1-022 2SS 407 1 010 -412 357 
2 125 733 1 020 255 408 996 -416 357 
3 128 695 1 015 256 398 1 020 -407 3-46 
-4 128 717 1 OlS 261 .fU 1 093 -417 - 369 
1973 1 13-4 660 982 260 .en 1 018 -413 36-4 
2 131 670 1000 253 425 1033 -40-4 369 
3 129 672 1022 250 ... 15 1066 -400 ' .. :H1 
-4 131 673 1 008 lS-4 .en 1 0-49 ... 01 36-4 
197-4 1 129 700 999 \ lSO ru 1 OlS 391 1 367 
2 116 66-4 1 OlS 2-45 422 1027 387 359 
3 133 656 1 012 2-47 ... u 1 011 395 336 
-4 133 696 1 Oll 2-43 .Q5 1 019 -401 3-48 
1975 1 135 668 1032 2:H ~1 997 -406 355 
B) Rljern (a) • Roheisen (a) • Pic Iron (a) 
1970 1 026 38-4 lS 877 696 -42 680 737 
1971 1 017 370 19 865 698 ..... 683 7-41 
1972 1 001 35-4 19 856 689 ..... 680 731 
1973 1 01-4 -422 56 865 685 -46 68-4 7-46 
197-4 1 01-4 -409 -45 871 685 46 694 755 
1972 1 975 356 19 855 685 -49 681 710 
1 1 011 3-40 20 857 693 -41 678 737 
3 1 021 372 20 856 702 -42 68-4 750 
... 998 347 19 856 6ttT -43 678 733 
1973 1 1 011 439 58 859 
""' 
-49 677 739 
2 1 016 428 ss 866 683 50 68-4 728 
3 1 012 -423 51 871 691 -41 691 767 
4 1 019 -417 Sl 865 685 52 688 751 
197-4 1 1 012 390 -48 867 681 -46 696 7-45 
2 1 011 -418 -46 871 
""' 
66 698 7-47 
3 101-4 -417 -46 876 699 -40 696 771 
"' 
1020 -416 -43 867 681 -46 689 759 
1975 1 1017 -45:.ll 41 890 686 -45 686 760 
r~ fra 1.1.73 Oec udvldede Fzllesskab 
a lnklu1lv 1pe~ljern 01 kulscofholdi&t ferromanaan - nec 
b lnkluslv uaf ensi&• •dlsc•berler 
toprodukcion 
4 Ab 1.1.73 erweicerte Gemeln1chaft S.l Elnschlle811ch Spl•c•lelsen und Hochofen-Ferromrcan -1• c Netcoerzeutuna ~b~ Elnschlle81lch unabhln&l&• Stahlale8erelen · 
l•) From 1.1.73 the Enlaraed Communier a) lndudln& 1pleaelei••n and hlch-carbon ferro-man,canese - per tonne of net production b) lndudln& lndependenc 1teel foundrlu 1 
176 
1 
1 
1 
1 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté (*), par procédés de fabrication 
Consumo, per pGese, dl rottaml dl ferro e dl fhlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltà (*) 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle·procédés per land en voor 
de Gemeenschap (*) ln totaal 
Samtllce processer (b) 
Alle Ver(ahren zusammen (b) 
Ali processes tocether (b) 
Ensemble des fcroc6d4s (b) 
T ulti 1 processl di abbricazione (b) 
Alle proc6d6s tezamen (b) 
UEBL ·BLEU 
ltalia Nederland EUR6 United lreland 
Bel~i~ue Luxem· Kincdom 
B•c•• boure 
9 10 11 11 1) H 15 
A) Ferraille • Rottcrml • Schroot 
6-45 409 257 235 .of tl 
632 401 266 243 .oftO 
626 368 289 262 .of ft 
623 328 284 264 .of07 522 927 
611 330 295 271 .. 5<17 962 
632 375 285 260 .off) 
618 370 294 260 .of tl 
596 354 290 259 403 
657 375 287 268 .oft7 
654 342 280 262 407 529 
633 321 291 249 4ft 527 
599 312 274 258 400 507 
613 342 291 279 .oftO 527 946 
614 327 289 276 405 580 911 
614 342 290 272 402 555 878 
596 319 296 271 398 508 1 006 
621 331 305 266 409 547 1 076 
617 291 305 27-4 o41o4 538 1 07-4 
8) Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (a) 
459 715 855 882 690 
o47l 727 840 875 691 
i84 75<1 818 858 686 
o481 797 818 861 691 
... ,... 783 809 850 696 
466 7-42 823 861 679 
o487 749 808 860 686 
510 76-4 829 859 697 
-472 763 812 852 684 
450 719 816 859 691 
o472 803 811 878 690 
502 820 832 869 705 
-49-4 801 811 8o48 693 
-483 793 809 8-47 695 
-486 775 810 8-48 695 
536 788 81-4 851 703 
-497 m 804 855 69o4 
SOl 810 799 8o48 691 
i •~ ale 1.1.73 Communaut' 6/arcie a '( compri• Splecel et ferro-mancanùe carbur' - part de production nette b Y compri• fonderies d'acier ind6pendantes 
623 212 
586 195 
618 
6-49 
637 
621 230 
563 2-42 
597 240 
642 15<1 
575 133 
633 119 
i•~ Dall' 1.1.73 Comunitl ampllata a lvi compresl : chisa speculare e f erro-mancanese carburato - per tonnellata dl produzione natta b lvi comprese : le fonderie di acclalo indlpendentl 
i •~ Vanaf 1.1.73 ultcebreide Gemeenschap a Met lnbecrip van splecelljzer en hoocoven·ferromancaan - per ton v.d. nettostaalproduktie b Het lnbecrip van de onafhankelljke stealcleterljen 
Dan mark EURf 
16 17 
922 -419 
1 023 .07 
1 
2 
3 
... 
.09 1 
.ofn 2 
421 3 
961 4n 4 
1 049 o430 1 
998 428 2 
1 039 416 3 
1 018 .ofn 4 
1 010 o438 
132 678 
111 678 
.1 
2 
3 
... 
677 1 
670 2 
691 3 
155 679 ... 
92 67o4 1 
142 678 2 
99 691 
' 
3 
116 67o4 ... 
Si 678 1 
'q/t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1972 
1973 
197-4 
1975 
177 
EJ Forbrug af skrot (a) pr. anlaeg Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen Scrap (a) consumptlon, by department 
1000t 
UEBL Bo.EU 
Deutsch- United land france ltalia Nederland 1 EUR6 Kin&dom Ire land Dan mark EURf (BR) Bel&ique 
1 
Luxem-
Bel&il boure 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
A) .Skrotforbrug 1 h121jovnene (b) • Schrottverbrauch ln den Hochllfen (b) • Scrap consumption ln b 
A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) • Consumo dl rottame negll altifornl (b) • Verbrulk v 
ut furnaces (b) 
n schroot ln de hoogovens (b) 
1970 533 282 54 
-
258 329 1<157 
1971 543 135 57 
-
163 227 1 113 
1972 699 171 42 
-
191 160 1163 
1973 608 159 37 
-
180 151 1 135 1103 
- -
1137 
1974 558 137 51 
-
138 89 973 1009 
- -
1981 
1973 1 164 47 8 
-
55 31 305 257 
- -
561 
2 150 47 8 
-
38 40 184 307 
- -
590 
3 152 22 7 
-
34 44 158 282 
- -
S41 
4 141 43 13 
-
46 37 181 276 
- -
557 
1974• 1 136 32 8 
-
53 20 l50 266 
- -
516 
2 H1 32 10 
-
34 20 137 278 
- -
su 
3 153 28 19 
-
31 25 156 226 
- -
c 
4 127 45 14 
-
20 24 130 239 
- -
""' 
1975 1 135 41 11 
-
12 13 111 315 
- -
518 
2 121 51 2 5 14 287 
- -
B) S~rotforbrug 1 stllvaerkerne • Schrottverbrauch ln den Stahlwerken : Scrap consumptlon ln m ltlng shops 
B) Consommation de ferraille dans les acl~rles • Consumo dl rottame nelle acclo1erle • Verbrulk van schroot ln de staalfabrleken 
1970 18124 8 347 11 026 1049 3156 1 283 <tl 986 
1971 16 053 7 871 10 881 2015 3 232 1273 <t13l5 
1972 17 628 8 245 12095 2038 4110 1429 .ot5 s...s 
1973 19 585 8 703 12 919 1 828 4 359 1567 -48961 13 522 110 406 61998 
1974 20 532 9132 14383 1919 4736 1 751 51<t5.ot 11 618 110 506 64689 
1973 1 4842 2 323 2 659 441 1105 386 U756 3503 25 106 15 390 
2 4127 2 277 3 394 463 1119 372 11353 3 393· 31 88 15865 
3 5 017 1 759 3 203 455 958 387 u 779 3129 28 84 15010 
4 4 998 2 344 3577 469 1177 422 11988 3 374 26 127 16 515 
1974 1 5129 2 514 3 625 492 1 222 437 tl.ot19 2973 25 133 16549 
2 4896 2258 3 651 475 1 265 438 11983 3 042 29 114 16167 
3 5 309 1 992 3 377 447 1100 451 11676 2610 30 126 t5 <Ml 
4 5198 2 368 3 724 506 1149 425 13 369 2 992 26 134 16 511 
1975 1 4-482 2054 3 702 415 1 096 356 11105 3 250 21 134 15 510 
2 4064 1875 372 989 450 2 700 33 132 
t~ lbere&net at•bejernsskrot 
b lberecnet elektrorijernsovne oc enlomererlncsanlec 
c) Til pekjern 01 bru&t meteriale til videreudvelsnin& 
t~ Elnschlie81ich Gu8bruch 
b Elnschlie811ch Elektro-Roheisenofen und Sinteranlecen 
c) FUr Schwel8elsenpekete und zum Weiterauswelzen verbrauchtes Materiel (kein Helbzeuc) 
r~ lncludinc cast iron scrap 
b lncludinc electrlc smelt!'!l furneces and sinter plants , 
c) FOr puddled bara end p1llncs end used materlal for re-rollin& (not seml~ilished products) 
178 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottome (a), per reporto 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· 
land France ltalia Nederland (BR) Belcique Luxem· 
Belsii boure 
12 13 H 15 16 17 
1000t 
United EUR6 Kincdom lreland Danmark EURf 
18 19 20 21 2l 
C) Skr.otforbrug 1 valsevzrkerne (c) • Schrottverbrauch in den Walzwerlcen (c) • Scrap consumption ln rolling mills (c) 
C) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) • Consumo dl rottame nel laminatoi (c) • Verbruik van schroot in de walserijen (c) 
11 131 81 m 
7 125 78 110 
7 131 75 113 
8 'Il« 7-4 216 216 
6 128 90 ll4 ll4 
2 -40 2-4 65 65 
2 27 2-4 53 53 
2 38 21 61 61 
2 32 23 57 57 
2 32 25 ..,... 59 59 
1 29 22 n 51 
1 36 19 57 57 
1 30 13 
-
45 45 
1 2-4 
D) Skrotforbrug i de uafhzngige stllsteberler 
·schrottverbrauch in den unabh. Stahlgie8ereien 
D) Scrap consumptlon ln lndependent steel foundries 
D) Consommation de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D) Consumo di rottame nelle fonderie dl acciaio lndip. 
D) Verbruik van schroot in de onafh. staalgieterijen 
-490 362 123 lOr 78 1 073 
475 372 Hl 21 7-4 1085 
41-4 358 150 18 60 1 000 
.of-42 -407 172 21 51 1093 -482 H 1 588 
-45-4 -438 175 10 51 1129 -492 18 1638 
109 109 -45 6 13 281 120 3 404 
111 74 39 5 10 239 119 .. 361 
110 111 -49 .. 13 l88 127 .. 419 
11-4 116 -49 2 H 295 125 4lO 
107 116 -43 2 14 l8l 120 .. 4f11 
113 85 -40 2 10 250 119 .. 373 
121 120 -44 3 13 301 127 6 434 
12-4 123 -43 3 12 305 115 5 4lS 
125 116 3 12 120 .. 
E) Skrotforbrug i ait • Schrottverbrauch lnsgesamt • Total scrap consumption 
E) Consommation totale de ferraille • .Consumo totale dl rottame • Verbruik van schroot in totaal 
19158 9122 11 283 2069 H92 1 612 
17078 8 503 11159 2036 H67 1 500 
18 7-48 8905 12361 2057 .. 361 1 589 
20 6-42 9-413 13202 1 850 .. 590 1 718 
21 551 9 836 H700 1 929 -4926 1 8.ofO 
4988 H73 H71 -476 1148 -435 
-4282 1 882 3273 -460 985 -430 
5151 2 536 3 661 -473 1237 -459 
5 381 2 69-4 3706 -49-4 1289 -457 
5146 H38 3728 -477 1313 -458 
5 576 2135 2 7-40 .of-49 11-41 -476 
S.of-47 2569 3 801 509 1183 .of-49 
-47-43 22-47 3 770 -419 1120 369 
-4312 2066 377 1 006 363 
ia} Vieilles fontes Incluses b Y compris fours "•etriques l fonte et installations d'asclomérations c Pour fer au paquet et produits usasés relaminés 
ia} Rottaml di chisa Inclus! b lvi compresl 1 fornl eletcrlcl per chisa e lmpianti di asclomeruione c Per ferro a pacchetti 1 rilam•nuioni 
46 737 
43 743 
48011 
51 415 15106 
54 781 13119 
11990 3 821 
11 311 3 530 
13 618 3 777 
14012 3 36-4 
13 561 3 .of-40 
11.516 2955 
13 957 3 511 
12668 3 80.of 
. 3107 
b Hec lnbesr1p van elekcrlsche rùwijzerovens en sinterinstallaties ia} Hec lnbecrlp van seaoceD schroot . c Voor pakketljzer' \A &ebrvikte produkten rechtstreeks bestemcl voor herwalsln&( ceen halffabrikaten) 
110 -420 67050 
110 52-4 68 533 
31 91 16 933 
28 88 14957 
26 132 17 553 
25 133 17 543 
29 118 17148 
30 130 15 63l 
21 139 17 619 
21 138 16 631 
33 136 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1 1973 
2 
3 
.. 
2 197-4 
3 
.. 
1 1975 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
2 1973 
3 
4 
1 197-4 
2 
3 
.. 
1 1975 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
2 1973 
3 
"" 
1 1974 
l 
3 
.. 
1 1975 
2 
179 
kg/t 
Forbrug af skrot, pr. ton fremstlllet rl)ern 
1 de rl)ernsproducerende anheg (a) 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu-
runrsanlaren (a) ~Jro Tonne erzeurten Rohelsens 
Scrap consumpt on per tonne of plg Iron produ· 
ced ln plg Iron production plant (a) 
1969 
1970 
1971 
1971 
1973 
1974 
1971 1 
1 
3 
4 
1973 1 
1 
3 
.. 
197-f 1 
1 
3 
.. 
1975 1 
1 
1973 
197-4 
1973 1 
3 
.. 
197-4 1 
1 
3 
" 1975 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
15 
16 
18 
n 
16 
13 
11 
ll 
11 
l3 
19 
17 
16 
1-f 
14 
14 
15 
11 
15 
16 
United 
Klncdom 
36 
57 
39 
35 
36 
70 
58 
.f7 
55 
71 
68 
France 
11 
14 
7 
8 
6 
4 
7 
8 
8 
9 
7 
8 
.. 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
6 
Dan mark 
Ital la 
5 
6 
6 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
.. 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
3 
1 
IURt 
16 
15 
16 
15 
15 
16 
16 
15 
14 
11 
(a) lberecnet akrotforbruc 1 elektrorijernaovne 
(a) Elnacldle811ch Schrottverbrauch ln Elektro-Rohebanefen 
(a) lncludln1 acrap conaumptlon ln electrlc ameltln1 furnacea 
180 
Consommation de ferra lie par tonne de fonte 
produite dans les lnstal atlons productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame ,., to neiiGtG dl rhiiG fJrodotcG 
nelle lnltalla:zlonl fJrOdutcr \cl dl rhlsa (a) 
Verbrulk van schroot ln de produktle·lnstallatles 
voor ruwljz:er (a) per ton ~eproduceerd ruwljzer 
Nederland 
1 
UEBL • BLEU 
Belclque 
B_elcll 
18 
l.of 
16 
15 
14 
10 
18 
15 
15 
13 
17 
11 
12 
13 
15 
11 
10 
6 
4 
1 
Lux~mbourc 
-49 
68 
50 
3<1 
19 
16 
33 
36 
5 
9 
... 
.9 
1 
1~ 
EUIU 
t5 
18 
t5 
15 
12 
9 
14 
16 
16 
t5 
14 
12 
11 
11 
10 
9 
10 
• 
• 
(a) Y comprla conaommatlon de ferraiDe dana la un "ectrlqua l fonte 
(a) lvi comprao Il conaumo dl rottame nel fornl elet riel per chiA 
(a) Het lnbe,rlp van het verbrulk van achroot ln de e ektrlache ruwljzerovena 
Forbrug af rlJern, speJIJern og kulstofholdlgt 
ferromangan til fremstllllng af stll 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
VerbrGuclt Gn Roltelsen, Splegelelsen und Hoclt· 
ofen-ferromGnJGn (Dr die StGitlerzeuJUftJ 
Consumo dl JltlsG, dl JltlsG specuiGre e dl ferro-mGn• 
JGnese cGrburGto Per IG produzlone dl GcciGio 
Consumptlon of plg Iron, splegelelsen and hlgh· 
carbon ferro-manganese for steelmaklng 
Verbrulk van ruwiJ:r:er, splegelljz:er en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR)· FRANCE· ITALIA • NEDERLAND 
1\!jern (a) • IIDIIelsen (a) 
Pic Iron (a) • Fonte (a~ 
Glr/so (a) • Ruwijzer (a 
-
Uafhznci~e 
stllst•ber er 
Unobh. Scohl· 
Stllvzrker rleBerelen 1 ait Stohlwerlr.e lndependent lns.f:omt Meltlnc steel otal 
ahops foundries 
Ac"ries Fonderies Total 
Acc/o/er/e d'acier ind6p. Totole Totaal Staalfabrleken fonderie di 
occ/olo /nd/p. 
Onafh. staal· 
cieterijen 
1 1 3 
1970 30309 9 30 S18 
1971 17237 9 27246 
1971 19 449 7 29456 
1973 33 64J 5 :ll648 
1974 36 645 5 36 651 
1974 1 9122 1 9224 
1 8914 1 am 
3 9451 1 9451 
4 9048 1 9050 
1975 1 7758 1 7759 
1 6 85J 1 6814 
1970 17271 17 17 289 
1971 16 715 10 167l5 
1972 17406 18 17 4)5 
1973 18659 18 18 687 
1974 2,0208 30 10 2)8 
1974 1 5284 8 5291 
1 4894 8 4902 
3 4697 6 4102 
4 5334 8 s S42 
1915 1 4610 8 4 611 
1 4024 8 4031 
1970 7115 1 7117 
1971 8130 l 1 t:l1 
1971 9449 1 9 451 
1973 9965 1 
"" 1974 11 630 1 1t6U 
1974 1 1851 1 285) 
1 1890 1 2 ltt , 1908 1 2908 
.of 1979 0 2980 
1975 1- J 014 3014 
1970 J 568 0 3561 
1971 J667 0 3667 
1972 4167 0 4167 
1973 4456 0 4456 
1974 U45 0 4145 
1974 1 t 191 0 t t9t 
1 t 073 0 t01l , t 100 0 t 100 
-4 t 181 0 t 181 
1975 1 1 154 0 1114 
l .,, 0 ltl 
(a) Alle aorter med undu&elae af spalte 4 til 6 
(a) Alle Sorten, auqenommen diejenl&en der Spalten .of bis 6 
(a) Ali cata,orlea excepc chose in columns 4 to 6 
sr.ejljern oc kulscofholdict ferromancan 1 ait • lnsfesomc 
tllefelelsen und Hochofen-Ferromoncon Total • otal 
SpiaceleJSen and hich-carbon ferro-mancanese Totole • T otaal 
Spiecel et ferro-mancan6se carbur6 
Ghlso speculore e (emwnonronese corburoto 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Uafhznci~e 
stllst•ber er 
Uafhzncice Unobh. Stohl· 
stllst•berier Stllvzrker rleBerelen 
Unobh. Stohl· Stohlwerke lndependent 
Stllvzrker rleBerelen 1 ait Meltlnc steel Stohlwerke lndependent ln'.f.esomt shops foundries 
. Meltlnc steel ota! Ac" ries Fonderies shops foundries Ace/à/erie d'acier lnd6p. Total Aci6ries Fonderies Totole Staalfabrleken Fonderie dl Acclo/erle d'acier ind,p. Totaal CICCÎCI/0 /ndip. Staalfabrieken Fonderie di Onafh. staal· 
occ/olo lndip. cieterijen 
Onafh. staal· 
cieterijen 
-4 s 6 7 8 
Deutschland (BR) 
308 3 311 30 617 tl 
169 3 272 17 506 tl 
176 1 278 19 7lS 9 
306 1 307 33 949 7 
338 1 ,... 3698-4 7 
... 0 ... 9 306 1 
81 0 81 9005 1 
89 0 ., 9 5..0 1 
85 0 85 9133 1 
77 0 77 78)5 1 
" 
0 67 6919 l 
France 
lH 7 nt 17 486 14 
106 9 211 16 911 19 
197 10 206 17 603 35 
til 15 191 18 841 41 
118 16 19J 10386 46 
48 4 52 5 331 11 
48 4 51 4 941 11 
39 3 42 4735 9 
43 .of 48 5 377 u 
39 4 4l 4648 n 
3S .of l9 4059 11 
ltalla 
93 1 94 7918 3 
97 1 ,. 8117 , 
107 1 108 9 556 4 
115 1 117 10080 4 
147 1 149 um 4 
35 0 JS 1887 
)7 0 l7 1916 
37 0 J8 1HS 
39 0 39 , 018 
,, 0 3J 3 050 
Nederland 
19 0 29 3 597 0 
17 0 27 1694 0 
18 0 18 4195 0 
30 0 30 4486 0 
31 0 31 H76 0 
8 0 8 1199 0 
7 0 7 1 oeo 0 
7 0 7 1107 0 
9 0 9 1190 0 
8 0 8 1161 0 
6 0 • 899 0 
(a) Toutes catborles, ucept' celles dea colonnea 4l6 
(a) Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
(a) Alle aoorten, met vltzondertnc van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
1 ait 
l~esomt 
otal 
Total 
Totole 
Touai 
9 
SOU9 
27118 
29 7)4 
Uts6 
36990 
, .. 
9 007 
9141 
9 1)4 
78)7 
6911 
17 StO 
16 fSO 
17 6J9 
18884 
28 4Jt 
1 J44 
HU 
4744 
SJto 
4 "t 
4171 
7922 
82)0 
9Sst 
10 084 
um 
2881 
2 917 
2946 
1019 
JOSt 
3197 
3694 
4 t9s 
4486 
4576 
t tH 
t 080 
t 187 
t tto 
t 162 
899 
181 
1000t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 1 
l 
3 
4 
1975 1 
l 
1970 
1971 
1971 
1973 
1974 
1974 1 
1 
J 
4 
1975 1 
1 
1973 
1974 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
l 
1973 
1974 
1974 1 
1 
3 
4 
1975 1 
l 
1973 
1974 
1974 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
Forbrug af rlfern, spejl)ern og kulstofholdlgt 
ferromangan til fremstllllng af stll · 
Consommadon de fonte, delplegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan (Dr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa specq~are e dl ferro-man-
ganese carburato per la proruzlone dl acclalo 
Verbrulk van ruwl)zer splegetl)zer en hoogoven-
• • carbon ferro-manganese for steelmaklng ferromangaan voor de staalprpduk tle 
Consumptlon of plg Iron splegelelsen and hlgh· 
BELGIQUEJBELGIE • LUXEMBOURG • UNITED KINGDOM • IRELAND DAN MARK 
Rijern (a) • lloheisen (a) Stejljern oc kulstofholdict ferromancan 1 ait • nsfes omt 
Pic Iron (a) • Fonte \a) piece/eisen und Hocho(en-Ferromoncon Tota • o tai 
Ghiso (a) • Ruwljzer a) Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese Toto/e • To taal 
1 
Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
Ghlso specu/ore e (erro-monconese corburoto 
1 Uafhancife Spiecelljzer en oocoven-ferromancaan Uafh~_ncife stllst•ber~er str~ ber~er Unobh. Stohl· Uafh&n&lfe Uno • Stoh/-
Stllvarker cieBereien 1 ait stllst•ber~er Stllvarker cie reien lait Stoh/werke lndependent /ns/.esomt Unobh. Stoh/- Stahlwerlce lndep ndent /ns/.esamt Heltinc steel otal Stllvarker cieBereien 1 ait Heltinc st el otal 
shops foundries Stoh/werlce lndependent /ns/.esamt shops four ~ries 
Aciéries Fonderies Total · Heltinc steel otal Aciéries Fon eries Total 
Acclaierie d'acier lndép. Toto/e shops foundries. Acciaierie d'acie lnd ép. Toto/e Totaal Total Totaal Staalfabrieken Fonderie di Aciéries Fonderies Toto/e Staalfabrieken Fond rie di 
acciaio indip. Atciaierie d'acier lndép. Totaal occlai lndip. Onafh. staal• Staalfabrieken Fonderie di Onafh staal• 
cieterijen acciaio indip. cleu ijen 
Onafh. staal-
cieterijen 
1 2 3 4 5 
' 
7 1 9 
BelglqueJBelglë 
1 
10689 3 10 "2 HO l 142 10829 5 10 ll<f 
10 353 2 10 JSS 
" 
2 ,. 10449 4 104U 
10770 l 10 771 108 1 tOt 10 878 3 10111 
12590 1 11 Stt 116 1 tt7 12706 2 11701 
11999 1 uooo 135 1 U6 13134 2 Utl6 
3426 0 l416 36 0 ,. 3 462 1 3461 
3524 0 , 514 35 0 36 3 560 0 3560 
20ll 0 lOU 30 0 31 3 051 0 lOU 
3 027 0 3017 3l 0 n 3 060 0 3061 
2173 0 117:1 27 0 27 2900 0 1901 
1-481 0 1411 24 0 24 2 504 0 1505 
Luxembourg 
4765 
-
4765 1 51 - 51 -4816 4116 4536 
-
4Sl6 51 
-
51 4587 4517 
4 631 
-
4631 51 
-
51 4681 4611 
5 046 
-
s 046 56 
-
56 5102 . s 101 
s 428 
-
5 411 58 
-
58 5 485 
-
s -485 
1 330 
-
1330 15 
-
ts 1 345 1 )45 
1 350 
-
1350 H 
-
14 1 365 
-
1365 
1 400 
-
t400 H 
-
14 HH 
-
1414 
1 3-48 
-
1341 H 
-
14 1 362 
-
1361 
1 087 
-
1 087 13 
-
13 1101 
-
1101 
1 041 
-
1 041 11 
-
tt 1 053 
-
tOU 
United Klngdom 
15 864 9 tsen 1 199 
' 
106 16 063 1 16071 
11934 9 11t4l 160 
' 
166 13 094 1 13109 
2890 1 lltl 37 1 31 2927 ' 2 tl1 3499 1 3501 46 2 41 3 545 4 4550 
3 306 2 3308 38 1 3t 3 344 3 3 )47 
3131 2 3140 39 1 41 3277 4 3111 
3 910 1 lt11 44 1 46 3 954 4 ltSI 
1719 1 1711 37 l ,, 1756 4 1760 
lreland 
lS 
-
15 
- - -
lS 
-
15 
ll 
-
n 
- - -
ll 
-
n 
7 
-
7 
-
- -
7 
-
7 
7 
-
7 
- - -
7 
-
7 
4 
-
4 
- - -
4 
-
4 
3 
-
3 
- - -
3 
-
3 
2 
-
1 
- - -
1 
-
1 
2 
-
1 
- - -
l 
-
1 
Dan mark 
55 0 55 7 
-
7 62 0 61 
46 0 46 10 0 tt 57 0 57 
9 0 
' 
3 
-
l 12 
-
11 
H 0 14 3 0 l 17 0 t7 
9 0 
' 
3 
-
3 11 
-
11 
13 0 13 3 0 3 16 0 16 
8 0 • 3 0 3 11 0 1t 9 
-
' 
1 0 1 11 0 tt 
(a) Alle sorter med 'vndtacelse af spalte -4 til 6 (a) Toutes catécorles, excepté celles des colonnes -4 l 6 
(a) Alle Sorten, auscenommen diejenicen der Spalten 4 bis 6 (a) Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da 4 6 
(a) Ali catecorles except those ln columns 4 to 6 (a) Alle -rten, met ultzonderlnl van die der kolommen .. Fot 6 
18l 
Produktlon af hfll)ovnskoks 1 hfll)ovnskoksvar· 
kerne 1 hele Fallesskabet (*) 
Erzeugung der HDttenl<olcerelen on Hochofen• 
Kol<s ln der Gemelnscltoft (*) 
Blast furnace coke production br, steelworks 
coklng plants ln the Communlty ( ) as a whole 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté (*) 
Produzlone dl coke do forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme dello Comunlto (*) 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogoven· 
cokesfabrleken verbonden aan de IJ:r:er· en staal· 
Industrie van de Gemeenschap (*) 
1000t-% 
Heraf hejovnskoksvzrker • Dorunter HIJttenkokereien 
Of which steelworks' cokin1 plants • Dont cokeries sidérurciques Sam let 
produktion Di cul cokerie siderurriche • Waarvan hooeovencokesfabrieken Sp.8 
x 100 Erzeurunr 
/ns-tesamt 
otal Ste be ri· 
production Grove koks cinders 
GroBicolcs GieBereilcolcs 
Production Laree coke Foundry 
totale coke 
Produzione Gros coke 
totole Coke rrosso Coke de fond. 
Totale Grove cokes Coke do fond. 
produktie (a) Gieterijcokes 
> 80mm 
1 2 3 
1969 68436 20 370 1 
1970 70149 24 304 1S 
1971 65681 23 752 4 
1972 62143 24 709 8 
1973 81 79l 34 698 30 
1974 824l4 36117 6 
Forbrug af fast og flydende brandsel 1 Falles· 
skabets je rn· og stlllndustrl (1) ( ekskl. koks og 
kokssmuld) 
Verbrouch von fiDsslgen und festen Brennstoffen, 
auBer Kol<s und Kol<sgrus ln den Werken der Eisen-
und Stohllndustrle (1) der Gemelnschoft 
Consumptlon of ll,uld and solld fuels excludlng 
coke and bree:r:e n the Communlty Iron and 
steel lndustry (1) 
Stenkul oe 
-briketter 
Steinkohlen 
und -brlketts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Houille et 
briquettes 
Corbon fossile 
e mottone//e 
Steenkool 
en briketten 
1 
1970 3931 
1971 3 912 
1972 3 928 
1973 3690 
197-4 3 961 
1974 1 1058 
2 1 020 
3 886 
4 997 
1975 1 899 
i •~ fra 1.1.13 Det udvidede Fzllesskab a lnkl. spalte 4 04 5 fra 1968 1 lnklu11vi elektrlcitetsvzrker 
i •~ ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft a EinschlieBiich Spalten -4 und 5 ab 1968 1 lnkl. Stromerzeueunesanlacen 
i•~ from 1.1.13 the Enlar1ed Community a lncludina column1 -4 and 5 from 1968 1 lncludinr Electricity reneratinr station• 
EUR6 
Brunkul oe 
·briketter 
Brounlcoh/en 
und -briketts 
Brown coal and 
· briquettes thereof 
Lien/te et 
briquettes de lienite 
Lirnite e motto-
ne/le di lirnite 
Bruinkool 
en briketten 
2 
109 
122 
127 
128 
159 
26 
-42 
-42 
-47 
33 
Koks • Brechkolcs 
Crushed coke • Coke Kokssmuld Andre 1 ait Coke· Cokes Kolcsrrus 
Breeze Sonstirer lns/.esomt Other otal 
Poussier d.c. Autre Total 80-60 -40--20 Po/vere di c. Altro Totole 60--10 20-10 Cokescruis Ande re Totul 
-4 
< 10mm 
5 6 ·1 8 
1 067 112 lt 550 
1199 7 15515 
1 S20 9S l537l 
111S 11 lS 843 
2073 113 l6 914 
1 679 38 37 850 
Consommation de combustibles liquides et 
solides autres que coke et poussier de coke 
dans les usines sidérurgiques (1) de la Commu· 
nauté 
Consumo dl combustlblll llquldl e solldl eccetto 
f'olvere dl coke negll stablllmentl slderur,rlcl (1) 
dello Comunltà 
Verbrulk van vloelbare en vaste brandstoffen met 
ult:r:onderlng van cokes en cokesgruls ln de lj:r:er· 
en staallndustrle (1) van de Gemeenschap 
EURf 
Flydende Stenkul oe Brunkul oe 
·briketter ·briketter brzndsel Steinkoh/en Brounkoh/en F/IJsslre 
Sp.1 
Col.8 
x 100 Col.1 
Col.8 
Col,1 x 100 
Kol.8 
Kol.1 x 100 
9 
31,5 
36,3 
l8,6 
4t.S 
45,1 
45,9 
Flydende 
brzndsel 
F/Ossire und •briketts und -briketts 8rennstoffe Hard coal and Brown coal and Brennstoffe Liquid fuels briquettes thereof briquettes thereof 
Combustibles Houille et Lien/te et liquides briquettes briquettes de lien/te Combustibifl Corbon fossile Lirnite e motto-liquidi e mottone//e nel/e di lirnite Vloeibare Steenkool Bruinkool brandstoffen en briketten en briketten 
3 
8 541 
8-411 
9 S67 
9 787 
9-402 
2396 
2219 
2271 
2 511 
2223 
-4 5 
3 912 128 
-4104 159 
1118 26 
1 021 -42 
916 -42 
1 037 -47 
938 33 
i •~ a/c 1.1.73 Communaut' élarcie a Y compris colonnes -4 et 5 l partir de 1968 1 Y compris dan1 les centrales électriques 
i •~ Dall' 1.1.73 Comunità ampliata a lvi comprese col. -4 e 5 dal1968 1 lvi comprese le central/ elettriche 
i•) vanaf 1.1.13 uiteebreide Gemeenschap a) Met inbeerip Kolom -4 en 5 vanaf 1968 1) Met inbecrip elektrische central" 
Llquid fuels 
Combustibles 
liquides . 
Combustibi/1 
liquidi 
Vloeibare 
brandstoffen 
6 
13 684 
12 739 
3 33-4 
2 991 
3 019 
3 366 
3106 
183 
EJ Koksforbrug (aL pr. anheg o~ andet fast brœndsel (hele EKSF) 1. Faellesskabets Jer"· og stllvaerker (b) ( ekskl. hefovns oksvaerkerne Verbrouch an Kolu (a) nach Anla1en ln den Werken der Eisen- und Stahlfndustrfe der G• mefns chaft (b) (ohne 
Hllttenlc:olc:erefen) 
Consumptlon of coke ~a) by de~artment and of other solld fuels (ECSC total) ln C mmu 
steel works (b) (exclud ng stee works coklng plant) 
nlty Iron and 
1000t 
UE8L ·BLEU 
Deuuch- United land France ltalia Nederland EUIIl6 Kinadom lrel11 d Dllnmark IUIIlf (81\) 8e~~ue Luxem· 1 a., • bou ra 
1 l 3 4 5 
' 
'1 8 9 10 11 
A) Koksforbrug 1 agglomererlngsanlzuene 
A) Koksverbrouch ln den Hüttens/nteron/ogen 
A) Coke consumptlon ln steelworks slnter plants 
A) Consommation de coke dans les installations d'aulomiratlon 
A) Consumo di coke neg//lmplont/ dl Offlomeroz/one 
A) Verbruik van cokes in de slnterlnstallatles 
1969 1177 
1 
749r 474 16l 611 221 4494 
1970 1139 &47r 514 114 605 lll 4662 
1971 1179 807 513 225 598 llO 4551 
19n 1448 706 576 117 654 119 4810 
197l 1745 809 571 10l 785 116 snt 1 55l 
- -
6182 
1974 l 139 1 Ol8 76l 131 8l9 118 . 6139 1137 
- -
7 if76 
197l 1 68l lOO 114 48 192 56 1293 / 415 
- -
t707 
1 674 211 156 54 201 58 1 3S4 l71 
- -
1 ns 
3 686 166 152 52 178 52 1186 l81 
- -
1 661 
4 701 132 150 49 214 50 1397 l81 
- -
1171 
1974 1 741 2ll 177 59 118 54 141l l8l 
- -
1165 
l 746 110 197 59 232 49 1493 llO 
- -
tm 
l 813 131 195 58 198 58 1 553 ll6 
- -
t 179 
4 8l9 l6l 195 55 192 68 t710 192 
- -
2001 
1975 1 788 306 197 55 111 64 1621 347 
- -
1969 
1 698 137 60 179 64 ll9 
8) Koksforbrug 1 h•Jovnene (c) 
8) Koksverbrouch ln den Hocho(en (c) 
8) Coke consumption ln blut furnaces (c) 
8) Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negl/ o/tifornl (c) 
8) Verbruik van cokes ln de hoogovens (c) 
1969 190l8 11 817 4040 1 801 6 824 l 580 if7100 
1970 18n6 1104l 4376 17l9 6419 3510 46m 
. 1971 156l8 10894 H96 1787 5991 l 13l 41939 
19n 15 598 10 695 4809 1958 6654 l 014 41711 
197l 18111 11 ll3 5131 1140 7110 l 061 if7196 9714 
- -
56910 
1974 10806 11-419 sm 1160 7405 1943 51714 8<139 
- -
60163 
197l 1 4193 2876 1003 489 1794 757 11213 1528 
-
1- 13741 
1 4442 1881 1 l1l 585 1 817 762 11800 2360 
-
~ 14159 
3 4695 2525 1412 596 1656 767 11651 1-452 
- -
14103 
4 4792 3 051 1494 569 1 86l 775 11544 1-417 
-
r-- 14961 
1974 1 5268 l 155 1456 615 1945 765 13103 1 767 
- ·-
14 970 
1 5073 3 112 1442 546 1 991 739 11904 2274 
-
"r" 15171 
l 5 l13 1&42 1471 5]] 1 n4 733 11616 2270 
- -~ 14116 
.. 5151 3310 1523 566 17-45 705 13 000 1128 
- -
15128 
1975 1 4370 2819 1Sl1 555 1596 595 11467 l ll<l 
- -
13101 
l 3742 2418 462 1 371 556 1 1 74l 
t} lnkluslve h&lvkob oa kokumuld b Ebkl. de uafhana~• •tlln•berlers forbrua 
c lnklu•lve elektro "ernsovne i'} EIIIIChlieBIIch Schwelkob und Kob~rut b Ohne Verbrauch der unllbhlnalaen tahlale8erelen 
c Elntclllle811ch Elektro-Rohelsen6fen 
~·~ lnclvdlna aeml-coke Md coke breue b lbdudlna contumptlon of lndependent steel foundrlet 
c lftdudlnc electrlc smaltlna furnacet 
184 
Consommation de coke (a), par service, dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) . 
Consumo dl coite ··(a), per lnnallazlonl, nerll nablllmentl slderurrlcl della Comunltcl (b) (cokerie slderurrlche 
esduse) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, ln de IJzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogoven• 
cokesfabrleken nlet (nbegrepen) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- United land france ltâlla Nederland EUR6 Kin1dom lreland Dan mark (BR) Bel~l~ue Luxem• a., • bour1 
12 n H 15 16 17 18 19 20 21 
C) Koksforbrug til andre formlll fern· og stlllndustrlen 
C) Kolcsverbrauch (Dr sonstlte Zwecke ln der flsen· und Stahllndustrle 
C) Coke consumptlon for other purposes ln the Iron and steellndustry 
C) Consommation de coke pour autres usages dans la sld4kurgle 
C) Consumo dl coke per oltrllmplethl nell'lndustrla slderurrlca 
C) Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden ln de IJzer· en staallndustrle 
148 l50r 74 19 24 18 534 1 
128 190r 6-4 6 29 17 434 
9-4 180 49 5 19 17 364 
100 119 20 23 12 16 289 
108 66 H 3 42 17 251 192 
108 80 15 3 33 38 217 39 
28 23 4 1 11 4 71 71 
27 13 3 1 7 4 57 72 
24 10 3 1 16 3 57 12 
·,29 19 4 1 8 6 67 36 
26 21 4 1 10 4 66 9 
25 16 3 1 8 3 57 
l6 17 3 1 5 27 80 28 
30 l6 ... 1 10 3 74 1 
26 23 4 1 19 H 87 13 
ll 15 1 11 17 H 
0) Forbrug af koks og andet fut bnendsel 1 ait 
0) Verbrauch an Kolcs und sonstlren festen 8rennstoffen lnsresomt 
0) Total consumptlon of coke and other solld fuels 
0) Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totale dl coke e dl oltrl combustlblll solldl 
0) Verbrulk van cokes en van andere vute brandstoffen ln totaal 
21464 12816 H88 1983 7459 
21153 13080 -4963 1 959 7053 
17 911 11 881 5058 2017 6609 
18146 11 no 5-404 2198 7319 
21 075 12208 5 817 2445 7 937 
24053 13537 6670 H94 8217 
5004 3099 1122 538 1 996 
5H3 3106 1472 640 2025 
5405 2701 1 567 649 1 835 
5 523 3 302 1 6-48 619 2094 
6034 H09 1 637 675 2173 
5845 3338 1642 606 2230 
6153 3 090 1 669 592 1 927 
6021 3699. 1721 621 1 947 
5185 31;f8 1733 610 1813 
H62 2669 523 1 561 
la} Y compris 11mkoke et pouuler de coke b N011 comprla 1• fonderl• d'acier lnd,pendant• c Y compris fours "ectrlqu• l fonte 
la} Compresl 11mkoke • polvere dl coke b Non compr•• le fonderie dl acclalo lndlpendentl c lndusl fornl elettrlcl per 1hlsa 
ia} H.t lnbearlp van halfcok• en cokeqrul• b Verllrulk der onafhankelllk• ataalaleteriJen nlet lnbqrepen c "et lnbe1rlp van elektrlache ruwljzeroven• 
3 819 52130 
3760 51967 
3 380 46856 
3 249 47837 
3294 52 776 11 459 
-3209 58239 9715 
-
817 12576 2975 
-824 13213 2803 
-823 12978 2846. 
-831 14026 2835 
-
824 14m 2058 
-792 14454 2606 
-818 14249 l62;f 
-n5 14784 H27 
-
670 13159 2695 
-637 2086 
-
n 
27 
6 
5 
4 
7 
7 
6 
1 
1 
8 
7 
n 
27 
6 
5 
4 
7 
7 
6 
1 
1 
8 
7 
EURf 
22 
<465 
l43 
149 
133 
73 
uo 
82 
63 
us 
88 
108 
64257 
67 981 
15557 
16 021 
15 829 
16867 
16818 
17065 
16880 
17218 
15 861 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
4 
1 1975 
2 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
"' 
1 1975 
2 
185 
Koksforbrug (a), pr. ton fremstlllet .-produkt, 
1 agglomererlngsanheggene og de raJernsprodu-
cerende anlaeg 
Consommation de coke (a), par tonn de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglo ératlon n 
dans les Installations productrices de, fonte 
Verbrauch an Kolcs (a) pro Tonne erzeugten Sin· Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ters bzw. Roheisens in den Hüttensinteranlagen ottenuto, negll lmplantl dl agglomera• lon e e nelle 
sowie ln den Rohelsen·frzeugungsanlagen lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a~ per ton geJ,ro duceerd 
Coke (a~ consumptlon, per tonne of product ob slnter ln de slnterlnsta latles en per to n gepro· 
talned, n slnter plants and plg Iron production duceerd ruwiJzer ln de lnstallatles V4 or de pro· 
plants duktle van ruwiJzer 
kg ft 
UEBL ·BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EUR6 United EURf (BR) Belclque Luxem- Kincdom 
BelcU! boure 
1 
A) 1 agglomererlngsanlzggene (b) • A) in den Hüttensinteranlagen (b) 
A) ln slnter plants (b) • A) Dans les Installations d'agglomération (b) 
A) Negll impianti di aggiomerazione (b) • A) ln de slnterlnstallatles (b) 
1969 67 28 56 48 62 42 5.1 
1970 64 31 58 68 61 44 51 
1971 66 28 59 68 61 56 50 
1972 68 22 56 59 59 30 .... 
1973 69 23 55 57 60 27 49 86 54 1974 73 27 56 67 61 22 51 84 54 
1972 1 71 24 58 64 61 35 50 
2 63 23 54 61 58 31 46 
3 67 20 55 54 56 29 .... 
4 69 20 55 56 61 26 .... ·-
1973 1 71 23 56 56 61 29 49 85 55 
2 70 25 56 58 60 30 50 86 55 3 70 21 54 57 63 26 .... 85 54 4 68 25 54 57 63 25 <19 85 54 
197<1 1 71 24 56 67 6-4 21 <19 88 1 Sl 
2 71 22 56 69 64 18 .. , 84 Sl 3 14 26 56 68 ~ 22 51 88 56 4 76 35 55 66 l6 54 85 57 
1975 1 78 35 55 71 64 27 56 88 60 
2 75 30 77 62 28 88 
B) Dlrekte plfyldnlng 1 heJovnene ~) • B) Direkter finsatz ln den Hoc:h6fen (c) 
B) Charged dlrectly lnto blast furnaces (c) • ) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
B) infornamento diretto negll altifornl (c) • B) Dlrekt verbrulk ln de hoogovens (c) 
1969 564 652 518 520 603 736 59<1 
1970 559 629 524 484 586 730' 581 
1971 521 595 526 .oJ75 569 683 554 
1972 .oJ87 563 509 .oJ56 559 645 516 
1973 49.oJ 558 518 475 557 601 516 576 SM 1974 517 551 500 465 564 538 518 597 Sl6 
1972 1 .oJ85 568 513 445 564 662 519 
2 486 556 501 44-4 558 650 5ll 3 <189 567 510 459 560 644 515 4 .oJ89 562 510 473 557 626 514 
1973 1 .oJ90 557 527 472 557 606 516 580 ~lS 2 494 559 513 471 554 602 515 568 ~n 3 492 568 513 469 565 592 51<1 578 n 4 501 552 520 491 567 603 519 583 l7 
1974 1 524 544 509 480 564 567 sn 596 39 2 518 555 494 478 556 541 519 601 1)8 3 514 559 498 467 565 524 517 597 1)6 4 512 547 501 437 574 519 5ll 596 1~ 
1975 1 506 601 493 <181 545 534 517 599 !~9 2 501 537 494 544 526 581 
b 1 kc pr. ton fremstillede sinters a} lnklusive halvkoks 01 kokssmuld 
c lnkluslve elektrorljernsovne 
r) y compris seml-coke et poussier de coke b) En kc par t d'a11lom6r6s produite 
c) Y compris fours 61ectriques l fonte 
a) Elnschlie81ich Schwelkoks und Kokscrus r) Compresl semi-coke • polvere dl coke b/ln kc pro Tonne erzeulten Sinters b ln kc er t dl acclomerati rodottl 
c Einschlie81ich Elektro- oheisen6fen c~ lnclu.r fornl elettrlcl per cCisa if lncludinc seml-coke and breeze t) Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls ) ln kc per t of sinter produced b) ln kc per ton ceproduceerd slnter . 1~ncludinc electrlc smeltinc furnaces c) Met lnbecrip van elektrische ruwljzeroven• 
Tllf.-rsler af fast braendsel til Jern· og stalvaer· 
kerne 1 hele Faellesskabet (*) (a) ( ekskl. hsJovns· 
koksvaerkerne) 
Zugllnge an festen Srennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (*J (a) (ohne HUtten· 
lcolcerelenJ 
Recelpts of solld fuels by Community iron and 
steel works (*) (a) (excluding steelworks' coking 
plants) 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérurslques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (*) (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltcl (*J (a) (colcerle slde-
rurglche escluseJ 
Aanvoer van vaste brandstoffen blj de Ijzer· en 
staallndustrie van de Gemeenschap (*) (a) (hoog· 
ovencokesfabrleken niet lnbegrepen) 
1000t 
Art • Arten • Tl.pes 
Nature • Naturo • oorten 
Oprindelse • Herkun(t • Oricin 
Provenance • Proven/enzo • Herkomst 
Koks oc sten 
kulshalv 
koks 
Kolcs und 
Steinkoh/en-
schwe/kolcs 
Coke and 
semi-coke 
derlved from 
hard coke 
Cokes et 
se mi-coke 
de houille 
Coke e 
seml-coke di 
corbon fossile 
Cokes en steen· 
koolhalfcokes 
1 
1969 48 788 
1970 49079 
1971 43 300 
1972 43 880 
1973 59 345 
197<1 63 693 
1969 1 11 957 
2 12 300 
3 12079 
4 12 453 
1970 1 12 260 
2 12 726 
3 12457 
4 11 636 
1971 1 11 533 
2 11 079 
3 10660 
4 10028 
1972 1 10 583 
2 11156 
3 10 719 
4 11 428 
1973 1 1<1 282 
2 14695 
3 14648 
4 15 638 
1974 1 15 466 
2 15950 
3 16 276 
4 15 994 
1975 1 14838 
l•~ fra t.1.73 Det udvidede Fzllesskab a Ekskl. uafhznclce stllst111berier b lnkL antracitst111v c lnkl. brunkulskoks 
Kokssmuld 
Kolcs{rus 
Co e 
breeze 
Poussier de 
coke 
Po/vere 
di coke 
Cokescruis 
1 
4 318 
4408 
4066 
4070 
5 999 
6 452 
1 059 
1077 
1 078 
1105 
1 065 
1 131 
1100 
1 111 
1 013 
1 028 
1 057 
968 
932 
1048 
1 026 
1 061 
1 518 
1 542 
1-491 
1475 
1498 
1 570 
1 695 
1 689 
1 584 
a) UnabhlnJIFe StahlcieBereien nicht einceschlossen 
1
•) ab t.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
b) Elnschlie hch Anthruitstaub 
c) Einschlie81ich Braunkohlenschwelkoks 
a) Not lncludinc independent steel foundries 
b} lndudinc anthracite breeze i•) from1.1.73 the Enlarced Community c) lndudinc coke derlved from brown coat 
Stenkul Brunkulo1 
·briketter OJ Braunkoh/en 
·briketter und -briketts Steinkoh/en 
und Brown 
·briketts coal and 
Hard coal briquettes 
and thereof 
briquettes licnite et 
thereof bri,uettes 
Houille et de i1nite 
briquettes U1nite e 
Ct~rbon fossile mattone//e di /iJnite e mottone//e Bruinkool Steenkool en 
·briketten en ·briketten 
(b) (c) 
3 .. 
4083 118 
4143 128 
H20 126 
3 870 142 
4087 210 
4102 238 
1209 34 
1 017 33 
816 26 
1 041 26 
1164 28 
1007 26 
912 27 
1 060 47 
1194 29 
1127 27 
963 37 
1135 33 
934 29 
1023 36 
868 39 
908 38 
1 095 49 
1035 51 
926 51 
1110 58 
1 029 62 
1131 65 
981 60 
966 51 
1 090 60 
EKSF • EGKS • ECSC 
CECA • CECA • EGKS 
H111jovnskoks-
1 ait vzrker Anden op- Tredjelande 
/n?,esamt HUtten- rindelse Dritte Ulnder 
otal kakereien Sonsti1e 1 ait Third Steelworks' Herkunft /ns/.estJmt cou nt ries Total cokinc plants Other 
TottJ/e oriJi!l otal Pays tiers 
Totaal Cokeries Total Pt1esi terzi sidérur1iques Autres TottJ/e Derde landen propres provenances Totaal Cokerie Altre 
siderurriche provenienze 
proprie Overi1e 
Hoocoven· herkomst 
cokesfabrieken 
5 
' 
7 8 9 
57 307 19 519 37 091 56 610 697 
57 758 21 956 34967 56929 835 
51 912 21 294 29 620 <1991<1 998 
51 960 22 661 28 397 51059 903 
69 6<12 34 607 33 571 68178 1-463 
74<186 34 739 38 390 7l128 1 358 
14259 .080 9 397 1<1177 83 
1H26 4892 9 334 14226 200 
14000 4850 8 973 1l8ll 177 
14 625 4998 9 391 14 388 237 
14 517 5 538 8878 1<1 <115 102 
14 890 5 606 9 061 14667 223 
1<1 496 5 465 8 780 1<1245 252 
13 8S4f 53-47 8 247 U596 258 
13769 5 362 8172 135].4 236 
13261 5413 7553 12966 295 
12718 5 366 7 075 12<141 277 
12 16<1 5153 6 820 um 191 
12478 5459 6 836 12295 183 
13263 5 656 7 31J9 13045 218 
12652 5 644 6 758 12402 250 
13 435 5 900 7 281 13181 254 
16 9<14 8 497 8149 16646 298 11m 8 553 8416 16969 353 
17116 8647 8078 16 725 390 
18281 8943 8958 17 901 380 
18 055 8 242 9 579 17 821 229 
18 716 8 915 9418 183]] 383 
19000 8800 9 798 18 598 <110 
18701 8 788 9 582 18370 337 
17 631 8877 9179 17209 362 
a) Non compris les fonderies d acier indépendantes 
1
•) a/c 1.1.73 Communauté élarfi• 
b) Y compris poussiers d'anthracite 
c) Y compris le coke de llcnite 
a) Non comprese le fonderoe d'acciaio indipendenti l•) Da11'1.1.73 Comuniù ampliata b) lvi comprese le polverl di antracite c) lvi compreso Il coke dlllcnite 
i•) vanaf 1.1.73 Ultcebreide Gemeenschap a) Onafhankelijke staalJieterljen niet lnbecrepen b) lnclusief antracletcrula c) lncluslef brulnkoolcoke• 
187 
Opg•relse over forbruget af braendstoffer og energl 1 Faellesskabets Jern• og stlllndustrl (•) (4 kskl. 
124 h•Jovnskoksvaerkerne og de uafhaenglge stllst•berler) 
Verbrauclt von 8rennstotfen und Energie ln der Eisen• und Staltllndustrle der Gemelnscltaft (•) (oltne H ltten-
lcolcerelen und unabltBnglie StaltlgleBerelen} 
Consumptlon of fuel and power ln the Communlty Iron and steel lndustry(•) (excludlng steelw~rks• 
coklng plants and lndependent steel foundrles) 
Vare1ruppe 
GrutJI)IIlerunr 
Clùilflcatlon 
Ubell6 
Oescrlzlone 
Groeperln1 
) FAST BII...€NOSEL : 
FESTE BII.ENNSTOFFE : 
SOLIO FUELS : 
1. Kob 01 acenkulshalvkob 
Koks elnschl. Sceinkohlenschwelkob 
Coke and seml-coke derived from hard coat i 1. Kokssmuld 
Kobcrus 
1 Coke breue 
1 l. Scenkul oc -brlkeccer (a) 
\
. Sceinkohlen und -brlketu (a) 
Hard coat and briquettes 
. 4. Brunkul 01 ·briketter (b) 
1 Braunkohlen und -brlketta (b) 
1 Brown coat and briquettes (b) 
1 1 ale • lnscesamt • Total Il FL'J'OENOE BII...€NOSEL: 
FLOSSIGE BII.ENNSTOFFE : 
LJQUIO FUELS : 
f'uel olle oc cuolle 
Helz61 und Gu61 
Fuel oll and lU oll fu~ GAS (c) r 1. Fra vzrkernes hejovne 
; Elcenes Glchcru ! Own blut furnace cu 
! l. Fra ecet koksvzrk i Aua elcener Kokerel 
Own coke oven cu 
3. Anden oprlndelse 
Soristlces Gu 
Other sources 
1 ait • lnscesamc • Total 
IV ELEKTII.ICITET : 
STII.OH: 
ELECTII.ICITY : 
1 ait • lnscesamt • Total 
V) 1 LEVEII.ANCEII. : 
IABGABEN: i OELIVEII.IES : 
Bi lac 
Ailhon( 
Annex 
Annexe 
Alletato 
Billac• 
'l. Glctcu Glchtcu 
Blue furnace cu 
Elektrlcltet • Strom • Electricity 
} 
1 
Enhed 
E.lnheit 
Unit 
Unicis 
UnitAt 
Eenheid 
1000 t 
» 
1000 t 
Tcal 
» 
» 
mio Kwh 
Enhed 
flnheit 
Unit 
Unitû 
UnJtAt 
Eenheid 
} T cal 
mio Kwh 
lait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
4748) 
4554 
41l0 
104 
56171 
1071 
141 4ts 
20601 
41255 
210 271 
404ts 
lait 
IRifiiCIIIIt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(d) 
l0147 
1761 
1969 
heral dont 
darunter di cul 
of which waarvan 
Elektrlcl-
ceuvzrker 
H l Strom-e ovne erzeurun(l• 
Hoch6('en(e) anla•en 
Blut El "i furnaces ectnc ty 
ceneratlnc 
Hauu sutlons 
four.neaux Centrales 
Altl(ornJ "•etriques 
Hooc· Central/ 
ovens elettriclle 
(e) Elekcrlsche 
1 
-47165 
4188 
1775 
1 
nno 
1795 
59061 
5 07-f(f) 
1012 
centrales 
0 
15 
1581 
1Sf6 
691 
3-4178 
1161 
570-4 
42143 
UOt 
Heral over 
fordellnpnettet 
darunter Ober 
Verteilernetz 
ofwhlch 
throuah mains 
Dont au rueau 
01 cul alla rete 
di distribuzlone 
waarvan un het 
voorzlenlnpnet 
1351 
1 ale 
l1111esamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
47 t14 
4642 
,., 
100 
SS 115 
1541 
124 4ft 
25 319 
57 617 
207 4f7 
41 ,,. 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal (d) 
30 243 
7l11 
1970 
he rai 
dllrunter 
ofwhich 
dont 
di cul 
wurvan 
-----:-----
Elektrld· 
cetsvzrker 
Hejovne Strom-
H'oclla(en(e) erzeurunr•· 
Blue anlacen 
furnaces Eleccrlclcy 
Hauts 
fourneaux 
Alli(ornJ 
Hooc· 
ovens 
(e) 
5 
-46 ,, 
H06 
10-48 
89 
US16 
58-410 
... -463(f) 
7-41$ 
70 lOI 
7657 
ceneratlnc 
sucions 
Centrales 
"ectrlques 
Centra/1 
elettrlclle 
Elektrlsche 
centrales 
6 
6 
1318 
t Ul 
69-4 
, 983 
4386 
6182 
.... 6St 
t2l4 
Heral over 
fordellnas,.,.ttec 
darunter Ober 
Verteilernetz 
ofwhlch 
throuch mains 
Dont au rueau 
Oi cul alla rete 
di distrlbuzlone 
waarvan un het 
voorzlenlncanec 
. 
talc 
llllfiiCIIIIt 
Toul 
Total 
Totale 
Touat 
7 
42114 
.... ,. 
41tt 
11:1 
Slfll 
14U 
1tl 121 
32 us 
4f 652 
tfS 345 
4t Ill 
1 ait 
IRifiiCIIIIt 
Total 
Total 
Totale 
Touai 
(d) 
tsm 
UlO 
1971 
he.ral dont 
dllrunter dl cul 
of whlch waarvan 
Hejovne 
Hodta(en(e 
Blut 
furnaces 
Hauts 
fourneaux 
Alli(ornl 
Hooc· 
ovens 
(e) 
1 
11013 
4416 
H07 
105 
... , ... 
3.'848 
51598 
6188 
6166 
64f52 
7429 
Elektrld· 
cetsvzrkll 
Strom-
erzevrunrs 
anlaren 
Electrldty 
ceneratinc 
sut ions 
Centrales 
"•etriques 
Centra/1 
elettriclle 
Elektriache 
centrales 
9 
0 
7 
1 0-40 
uu 
719 
non 
6076 
43 tt3 
tiSI 
Heral ~ver 
fordelln1 nettet 
darunte Ober Vertei!: netz 
otv.:.lch 
throuch maina 
Dont au ueau 
01 cul ~!.!.~te di dlsul. ~ ... one 
waarvan lan hec 
voorzlenl asnet 
, 82~ 
67 
•) ra 1.1,7) Oet udvldede Felleukab 
a~ nkluslve antracitstev · 
b nkluslve brunkulskokl oc briketstev 
c terakalorler pl arundlac If den nyttice brzndvzrdi 
d Pirekte til andre stedllct forbundne vlrksomheder (eklkl. stedllcc forbundne stllsteberler), tillednlncsnettet, til andre vzrker oc til hejovnskobvarkern 
e nkluslve anlza til forberedelse If lndsacs oc acclomererlncsanlza . 
f) kensmzsslct ansac 
1~ b 1.1.7) erweiterte Gemelnscaft . a lnschlie811ch Anchruiucaub · b lnschlle811ch Braunkohlenschwelkob und Brikettstaub c Il Terakalorlen auf der Buis des unteren Helzwens )nmitt~lbar an sonstice 6nlich verbundene Betrlebe (ohne 6nlich verbundene Stahlformale8erel), an du Veneilernetz, an andere Werke und die HGtl "'• 
okere1en ~·-
(e) lnschlle811ch Anlacen fGr die Vorbereitunc der Charcen und die Sinceranlaaen 
(f) ellwelse ceschltzt 
i rom 1.1.73 the Enlarced Community a il!cllldlnc anthracite breeze !~cludinc coke derlved from brown coal Ill Terracalorles, on the buis of the lower caloriflc value Directly to other locally lncecraced worbhops (excludlnc steel foundrlu). to the mains, to other worb and to neelworb cokln& planta !fl.c!ud ln& burden preparation and sinter pianu 
f) l'lnly escimaced · 
188 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (•) (sans 
les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl enerrla nell'lndustrla slderurrlca della Comunltà (•) (non comprese le colcerle 
slderurrlche n'le fonderie dl acci<Jio lndlpendentl} 
Verbrulk van brandstoffen en energie biJ de IJzer· en staallndustrle van de Qemeenschap (•) (hoogoven• 
cokesfabrleken en onafhankeiiJke staalgleteriJen nlet lnbegrepen) : · 
197'1 1973 1,74 
heraf dont heraf dont heraf dont 
daruncer dl cul daruncer di cul darunter dl cul 
of whlch waarvan of whlch waarvan ofwhich waarvan 
Elektrlci- Elektrld- Elektrid· 
teuvarker 1 ait teuvarker teuvzrker Enhed Varearuppe 
1 ait H•Jovne Strom- · lns.f,''amt H•Jovne Strom- lait H•Jovne Strom- Einheit GruiJP.ierunt lns-lesamt erzeupnts· otal erzeutunt•· l"!f.esamt erzeutunt•· Unit Claudication 
otal Hochll(en(e) anlaten Hochllfen( e) ani aren otal Hochllfen(e) GRIG(en Blut Total Blut Blut Unités Libell6 
Total furnaces Electrlcity Toltlle fu rn aces Electrlcty Total furnaces Electr1clty Unitd Oescrlzlone 
TOitlle sene ratina Totaal ceneratinc Toltlle aeneratlnc Eenheid Groeperlna Hauts stations Hauu stations Hauts stations Totaal fourneaux fourneaux Totaal fourneaux 
Alti for ni Centrales Alti(ornl Centrales Alti for ni Centrales 61ectriques 4\lectrlques 41ectrlques Hooa· CentrGII Hooa· Cenuall Hooa· CentrGII ovens eleculche ovens el etui che ovens el etui che (e) Elektrische (e) Elektrische (e) Elektrische 
centrales centrales centrales 
10 11 1l n H 15 16 17 18 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES : 
COMBUSTIBILI SOLIDI : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1. Coke et aeml-coke de houille 
4J121 41910 0 57150 57 .f9.f H 60976 60718 H 1 000 t Coke • aeml-coke dl carbon foaslle 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
l. Pouuler de coke ,..., H66 9 6419 6315 6 HU 6781 5 ,. Polvere dl coke 
Cokescruls 
4104 3137 
3. Houille et briquettes (a) 
U11 1815 130 U66 1811 709 561 ,. Carbon foaslle • mattonelle (a) 
Steenkool en ·brlketten (a) 
4. Llanite et briquettes~) 
117 119 
-
111 115 
-
tSI 154 
-
,. Llanite • mattonelle ( ) 
Brulnkool en ·brlkecten (b) 
JO til 41940 1116 61164 66156 719 71160 70191 511 Total • Totale • Totaal 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES : 
COMBUSTIBILI LI~IIDI : 
1 
VLOEIBAA.E BRAN STOFFEN : 
{ Fuel et au-oil 
9167 4 7'28 901 t3 610 5 531 1149 11731 5178 11H 1000 t Ollo combuatibile • ftuollo 
Stookolle en dleselo ie 
Ill) GAZ (c) GAS (c) GASSEN (c) 
146 517 1 t. D• ""'" ~·m-• dn "''" (4 t111U 51881 33973 14J 314 67 331 .f1193 66 816 45 955 T cal l altoforno deallstabillmentl 
Elcen hoofovencu 
l. Des coker es des usines 
JS 635 6 511 6165 41190 8619 6 546 .f9068 798H 7118 ,. Delle cokerie deall atablllmentl 
Uit eisen cokeafabrlek 
3. D'autres sourcea · 
51011 H59 5131 75 790 11137 s 963 8U63 11970 69.f1 ,. • Da altre fontl 
167 ,. 
Andere cassen 
106 no "767 45134 87141 ss 670 171710 "9" "030 ,. Total • Towe • Totaal 
IV) ENERGIE ELECTI\I~E : 
ENEA.GIA ELETTI\1 : 
STI\OOM: 
45107 171l 1 154 59945 tons 1 447 U1Sl tt 111 1473 mio Kwh Total • Totale • Totaal 
Heraf over Heraf over Heraf over 
fordellnaanettet fordellnaanettet fordellnasnettet 
Bllac 1 ait daruncer Ober 1 ait <Nruncer aber 1 ait daruncer Ober Enhed 
lna/.esamt Verteilernetz lna/.esamt Verteilernetz lna-lesamt Verceilernetz Einheit Anhan1 
otal of whlch otal ofwhlch otal ofwhich Unit Annex 
Total throuch maina Total throuch malna Total throuah mains Unit'• Annexe 
TOitlle Dont au réseau TotGle Dont au réseau Toltlle Dont au rueau Unitd IJI&ftlltl 
Totaal Di cul alla rece Touai Di cul alla rete Totaal Di cul alla rece Eenheld Billac• 
(d) di diltrlbuzlone (d) di disUibuzione (d) di disUibuzione 
waarvan aan het waarvan aan het waarvan aan het 
voorzienln11net voorzienlncanet voorzieninasnet 
V) LIVRAISONS : 
CONSEGNE: 
LEVEI\INGEN : 
tt 191 H11 11549 5618 14 534 6985 Tcal Di cu d'altoforno 
1431 561 16179 734 17157 603 mio Kwh 
{ 1. De aaz de haut fourneau 
Hoocovenau 
l. D'61ectrlcit6 • Di elettrlcitl • Elektrlciteit 
!
*)ale 1.1.73jCommunaut' 61arai• 
a} V compria pouuier d'anthracite 
b) Y compris coke de llanite 
c En T eracalories, pouvoir calorifique ln"rleur ~ Directement l d'autres ateliera localement lnt411r41s (except6 lea fonderies d'acier) au r41aeau, l d'autres usines et aux cokerlea ald6rurclques ;~ Y compris lnatallationa de pr41paration et d'ac1lom6ration de la charse 
f) En partie estim6 
l~ dall'1.1.73 Communitl ampliata · · a lvi comprese le polverl dl antraclte b lvi compreso Il coke dlllanite c ln Teracalorie aulla bue dei poterl calorificllnferlorl Dlrettamente ad altre officine localmente.lntearate (eccettuate le fonderie dl acdaio), alla rete, ad altrlatabillmentle alle cokerie alderuraiche • lvi compresl ali Implant! di preparazione e d'acclomerazione della carlca f) ln parte valutata · 
1
*) vanaf 1.1.73 uitaebreide Gemeenschap 
a Antracietarula lnbe1repen 
b Brulnkoolcokea en brlketstof lnbearepen · 
c ln Teracalorieln op buis van de verbrandlncawaarde ~ 1\echutreeka 1eleverd aan plaauelijk verbonden bedrljven (met uitzonderlna van de plaauelijk verbonden staalaleterlj), aan de voorzlenlncanetten, aan andere 
fabrleken en aan de hooaovencokesfabrieken 
(e) Met lnbearlp van alntet· en eruvoorbereldlnfllnstallatiq · 
(f) Gtd .. ltelijk lUChat 
189 
\ 
\ 
\ 
Del 1 : Jern· og stâlindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Uafhaenglge stilst121berler 
Unabhilnglge StGhlgleBereien 
lndependent steel foundrles 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Fonderie dl acciaio lndlt>endenti 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1 
1 
1 Produktlon af flydende st11 til stebnlng, pr. 
~roces, 1 samtllce uafhaenglge stllsteberler 1 
Fael)esskabet (a) (*) (Maengder og andel 1 den 
samlede produktlon) 
Erz~ugunr von Rllulgstahl fllr StahlguB nach 
Ve1ahren ln den unGbiJinglgen StahlgleBerelen 
der 1 Gemelnschaft (a) (*) (Mengen und Antell an der Gesamterzeurunr} . 
Prjductlon of ll,uld steel for castings, by pro-ce~, ln ali the ndependent steel foundrles of 
th~ Communlty (a)~*) ( Quantltles and percentage 
of otal production 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocHt§s, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndt§pendantes de la Communauté (a)(*) (Quan· 
tltés et Importance relative) 
Produzlone dl Gcclalo splllato per gettlsecondo Il pro-
ceuo dl (GbbriCGzlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendent# della Comunltà (o) (*) (Quantltà e lmpor-
tanza relatlvG} 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk 
per procHé ln de onafhankel~ke staalgleterl)en 
van de Gemeenschap (a) (*) Hoeveelheden en 
dlld 1 dl<l aan ee n e tota e pro u t e 
1000t-%. 
Efter fremstilllnpprocu • Nodt Ver(ohren • By proceu 1 % al den samlede produktion al flydende 
Par proc6du • Secondo Il proceuo di fobbrlcozlone • Per proc6d6 lait . stll tilst•beaods 
lnsruomt ln % d. Cuamterz. 011 FIIIIIÏP.t. (. Stohl&. 
Totaf As % of cotai production of liqutd steel for cutines 
S.H. Elektro Beuemer + Total En ~ de la prod. tot. d'acier liquide p. moula,e Open heart Eleccrlc Sonsti1e 
Martin Electrique Othen Totole ln 0 dello prod. totol dl ocdolo spilloto pec:Jettl Totaal ln % van de tot. prod. van vloelbur s Autres voor 1letwerk 
1 l , -4 s 
1969 15 93-4 70 1019 65,6 
1970 17 933 60 1070 66,7 
1971 16 1 031 .ota 1096 71,9 
1m 9 9<t1 38 989 7-4,3 
1973 8 1-4-41 70 1 1520 80,0 
197-4 9 1533 57 1599 77,7 
197-4 VIl 1 116 .. 121 75,6 
VIII 1 103 5 109 1 80,1 
IX 1 133 5 140 1 76,9 
x 1 1-47 5 153 77,3 
Xl 1 137 5 1-4-4 79,6 
Xli 1 113 5 130 78,8 
1975 1 0 138 .. 142 76,8 
Il 1 138 5 1-43 78,1 
Ill 1 135 5 141 77,5 
IV 1 1-41 .. 141 77,-4 
v 1 117 .. 132 77,6 
VI 1 131 .. 136 77,7 
VIl 0 109 3 112 71,7 
VIII 0 103 .. 107 81,3 
IX 1 133 .. 1l7 77,-4 
1 procen al den samlede rlstllproduktlon • ln % der RohstDhlerzeurunr fnsresomt • As % of total crude steel production 
0 ' 0 0 En % de la production totale d acier brut • ln % dello produzlone dl ocdolo rrezzo • ln % van de totale produktle van ruwstaal 
1969 0,0 6,7 100,0 0,9 
1970 0,0 6,6 100,0 1,0 
1971 0,0 7,1 100,0 1,1 
1971 0,0 5,9 100,0 0,9 
1973 0,0 6,3 11,7 1,0 
197-4 0,0 6,1 19,1 1,0 
197-4 VIl 0,0 
VIn 0,0 
IX 0,0 
x 0,0 
Xl 0,0 
Xli 0,0 
1975 1 0,0 
Il 0,0 
Ill 0,0 
IV 0,0 
v 0,0 
VI 0,0 
VIt 0,0 
VIII 0,0 
IX 0,0 
5,5 
6,8 
6,1 
6,0 
6,3 
6.1 
5,9 
6,3 
6,1 
6.1 
6,6 
6,5 
5,6 
8,-4 
6,0 
11,0 
100,0 
83,3 
83,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
91,9 
89,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,9 
0,9 
1,1 
1,1 
1,1 
t,1 
t,1 
1,2 
1,2 
t,3 
1,4 
t,3 
1,2 
1,3 
1,3 
(a) For frankrip v ldkommende, ••lvstzndiae •tllst•berier oa scllsc•berier, 
der er lluttet ' ~men med andre lndustrler end Jem- 01 stlllndustrien (•) fra 1.1.73 Det dvldede falleukeb 
(a) Pour la france, fonderies autonomes et fonderies lnt6rr6u l d'autres 
lndultrla que la •ld,rur,le 
(*) a/c 1.1.73 Communauc6 61aral• 
(a) FOr Frankrelch, elbltlndl&.e Stahl1le8erelen und Stahlalellerelen, die mie 
anderen lndustr ~tn ais der Eisen- und StahllndUitrle verbunden 1lnd ( •) ab 1.1.73 Erwelterte GemeiiiiChafc 
(a) For France, lnd+pendent foundrla and foundrla lntearated wlth lndUI• 
cria ocher than, che Iron and steel lndustry 
(•) from 1.1.73 che Enlaraed Communicy 
19.1 
(a) Per la franda, fonderie autonome e fonderie lntearate a Industrie dlvene 
dalla •lderurJia 
(*) dall' 1.1.73 Comunitl unpllata 
(a) Voor FrankriJk, zelfltandla• staalalecirilen en •taal1lecerijen, elle met 
andere lndUitrleln dan de IJzer- en staallndustrie verbonden zljn ( •) vanaf 1.1.73 ulc,ebralde Gemeenadtap 
Forbrug af rlstoffer 1 samtllge uafhaenglge sdl· 
st•berler 1 Faellesskabet (*) 
RollrtoffverbrGucle ln den unGbllllnrlren StGhl· 
tleBerelen der Gemelnrci!Gft (*) 
Consumptlon of raw materlals by alllndependent 
steel foundrles ln the Communlty (*) 
Consommation de matlires premlires de l'en• 
semble des fonderies d'acier lnd,pendantes de la 
Communauté (*) 
Conrumo dl mGterle 1Jrlme dell'lnrleme delle fonderie 
dl GcciGio lndi1Jendentl deiiG Comunkct (*) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke 
staalgleteriJen van de Gemeenschap (*) 
SpeJ?,ern 01 kulstof· Skrot • Scllrocc • Scrap Stenku!:J. -brlketter hol Jt ferrom&IIPft 
Spiere/eisen u. HOdl· ferraille • llottœne • Schroot Ste/ /en und 
RlJern ofen-Ferromonron Andre ferrole1erln1er -br/ketea 
llllheisen Sple1elelsen &lld Hl1h· Sonstire Hard coal &lld Ferroterleru"Jen lait Heraf lntemt skrot brlauettes thereof Pit Iron carbon ferro-m&lll&llese Other ferro- loys I"Vcesomt . Oovon E.ltenen:f:.11 Houl le et briquettes 
fonte Spie,el· et ferro- Autres ferro-alliaces otal of which own a sln1s de houille Ch/so m&lll&llàe carbur' Al&re ferro /ethe Total Dont de chutes propres Cor6on fossile e 1 Ruwlr•r Chisa st>«u/ore e (b (erro-mn c:orburoto Andere Toto/e. Di c:ul: Nc:utf.rllnternl tnGttollei/e 
Sple,ellJzer en hoor• ferrole,erln,en Totaal Waarvan: pbrei/st Steenkool en 
oven..ferrom&llla&n (a) ult el1en beclrl' ·brlketten 
(a) (b) (b) 
1000t 
1 l 3 4 5 6 
tm 31 18 35 tot7 475 13 
t973 45 25 ss tsaa 73t 
t974 48 30 59 t6l4 551 
t97t t 9 3 9 no 134 3 
l 9 3 9 186 135 3 
3 6 3 8 245 tU l 
4 tO 4 to 264 t23 3 
tm t 8 3 9 l7J 127 3 
2 8 3 8 1n tl4 3 
3 6 3 7 221 101 l 1 4 t1 5 10 267 t25 4 
t973 1 11 7 14 3" t92 s 
l 12 7 t5 402 U1 
3 9 5 13 351 106 
4 11 7 13 4tf 141 
1974 t 12 1t 16 420 t46 
1 t3 7 t5 407 134 
3 10 5 13 373 t23 
4 13 7 15 4l4 t48 
1975 t t3 7 16 425 149 
fyrlnltkoks lnkl. 8runkul,• smuid, St•berlko.ks 01 brunkulsbrlketter stenkulshalvkoks specialkoks Aoltbrounkoh#e, -stoub, Heizlcob elnsc:h#. 
Stelnkoh#ensc:hwellcob Schme/zlcob und lrGUnkohlenbr/lcetta 
Hestln1 coke Incl. Spez/o/kob Raw &lld pulverised f~dende brandstof Elektrlcltet i 
aemkoke derivee! foun~coke brown coat &lld f Qss/fce lrennsttl(fe Gu Strom 
from hard coal &lld sp al coke briquettes thereof L quld fuels Gaz Electrldty 
Coke et aeml-coke Coke de fonderie et Lltnltes pouulera et Combustibles liquides (d) Eleccrldt' 
de chaufface coke sp,clal brlluettes de u,nite . Combustib/111/qu/d/ f.lettrldtà 
Coke e aemkolce Coke do (onderlo rnlte, po/vere e Vloeibare br&~~dstoffen Elektrldtelt 
dl rlscoldo e coke spedo/e mottonei/e dllitnlte 
Cokes en Gleter~cokes en Ruwe brulnkOol, sped e cokea brulnkoolstof en halfcokes brulnkoolbrlketten 
tOOOt tOOQ m• 1000kWh 
7 
1971 3 
1971 3 
1970 1 l 
l 0 
3 0 
4 1 
1971 1 1 
l 0 
3 1 
4 0 
1911 1 1 
l 0 
3 0 
4 1 
li Data pr. l&lld: se ovenstlende tabeller b Eksld. 'IZrkernes e1et skrot c lnlduslve &lltndtst•v m• l4150 blorler Fra 1.1.73 Det udvldede Fall-kab 
1~ Llnder&~~laben slehe vorher1ehende Tabellen b Altachrott der Werke nlcht elnbe1rlffen c Elllldtlle811ch Anthraziutaub lerechnet auf 4150 kc:al Nm• • ab 1.1.13 Erwelterte Gemelnachaft 
li for fl1ures by country, *" esrller tables b Not lndudln1 -rb' own capltalscrap c lndudlnl_&;nthndte breaze d) m• at 4,150 calories 
-)From 1.1.73 the Enlarcecl Communlty 
8 9 
ll 1 
11 0 
1 0 
6 0 
5 0 
1 3 
1 0 
5 0 
5 0 
5 0 
6 0 
5 0 
4 0 
6 0 
tO 1t 
35 125 903 
34 114808 
11 39265 
9 29734 
9 19459 
10 34540 
13 35551 
8 28469 
6 26435 
5 35441 
11 35566 
8 17401 
5 15110 
9 175ll 
1~ Donn•es par pays : voir tableaux pr'"denta b Non compris la üc:u"ratlon dana les usines c Y comp~la pouul~re d'&llthradte m• l4150 calories ale u.n Communaut' "ar,le 
tl 
m~ 
~m 
100589 
145436 
299668 
239101 
201 664 
231264 
233135 
221764 
110 540 
139111 
b Non compreal 1 rlcUperl dl demollzlone nello atablllmento 1~ Datl par paese : veclere tavole pracedentl· c Compraa la polvere dl &lltradte • m• a 4150 calorie · • dall'1.1.73 Comunltl ampllata 
!~ Voor de djfera per l&lld zle de voorafcaande tabellen b Oud achroot ult el1en beclrljf nlet lnbeJrepen c lnduslef &lltracletatof lerekend op bula '1'&11 4150 kcai/Nm• • V&llaf 1.1.7J ultcebnlde Gem"nachap 
1 
193 
1 

Del 1 : Jern· og stâlindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : IJzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med fern- og stllprodukter 
Stahlhandel 
Négoce des produin sidérurgiques 
Commercio del prodotti siderurfl~l 
Staal handel Steel trade 
\ 
1 Forhandlernes nettotllferfler og nettoleverancer af Jern• og stilprodukter (a). pr. produkt 
Netto-ZurBnre 41nd -Uefer~nren der HBndler ctn Eisen- und Stcthlerzeurnlssen (a) 
J Net recelpts and net del verles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a). by product 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindelice stlllcvaliteter • Mlluenstall/e • Ordinary steeb 
' 
fladstll • F/«herzeurnlue • flat proclucu 
1972 
1973 
197-4 
197-4 x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1972 
1973 
197-4 
197-4 x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stancstll Ho/bzeu:, 
Semi-flnis ed Schwere l'ro/i/e Wo/zdrollt Stabstahl 1 ait 
producu Heavy sections Wire rod Herchant bars lns-/.estllllt 
otal 
1 1 3 .. s 
A)1 lfersler • Zug4nge • Recelpts Uceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
69 1 ().42 8 2616 HOt 
6S 112S 8 2696 1575 
75 837 10 2307 1 .... 3 
6 76 1 19-4 ,., 
6 72 0 172 167 
6 7-4 1 117 160 
6 78 0 lOO lU 
5 71 0 188 158 
.. 55 0 186 152 
.. 60 0 199 156 
.. 56 1 172 155 
.. 57 1 197 m 
3 76 1 180 229 
3 S-4 0 132 158 
1 
1 
B! Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Conserne • Leverlngen 
7 1025 
6 1 ().45 
~~ 923 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
.. 
.. 
3 
3 
1 eml-produits 
Semii>rodottl 
-latlfabrikaten 
86 
72 
53 
71 
63 
66 
78 
72 
82 
"' 78 
Profllc!s 
lourds 
/'rofilotJ 
jJesOIIÛ 
Zware 
profielstaal 
8 
7 
11 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
fil machine 
Verrel/o 
lnmotaue 
Walsdraad 
cehupeld 
2627 
2661 
233-4 
210 
171 
112 
168 
175 
172 
102 
175 
188 
189 
170 
Aciers 
marchands 
Lom/noti 
mercanti li 
Staafstaal en 
llcht profielstaal 
2330 
1542 
1439 
206 
179 
125 
197 
18-4 
171 
199 
170 
186 
171 
162 
Total 
Totale 
Totaal 
Deni: 
plader > 3 mm 
Oarunter: 
1/eche > 3 mm 
Olwhlch: 
plates> 3 mm 
1 
' 
1382 
1 515 
1 5-41 
137 
111 
105 
130 
102 
9S 
91 
95 
1-46 
·-
133 
96 
1 362 
1527 
1501 
125 
109 
17 
121 
11l 
106 
119 
103 
107 
105 ,.. 
' 
Dont: 
t61u >)mm 
01 cul: 
Lom/ere > 3 mm 
Wurvan: 
Plaat > 3 mm 
Produits plats • ProdottJ jJiottJ • Platee proclu 
Acier ordinaire • Acdolo comune • Ge-ne staalsoorten 
(a) Till•rsler Ira andre lorhan~ lere elier leve rancer til andre lorhandlere 1 landet er lkke lberecnet 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Ueferuncen an andere Hlndler du lnlandes sind nlcht elnbecrilfen 
(a) Not lndudlnc recelpts lro(n another merchant or dellverles co anothtr merchant ln the same countrr 
196 
Rkeptloils nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
ArriYI nettl e conserne nette dl prodottl •lderurrlcl del commerclantl (a) per flrodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almlndellae aùlkvaliteter • Mflase~le • Ordlnary steels 
Fladsùl • Flocherzeurnlase • Flat proclucu 1 ait efter oprindelsu· elier butemmebeuted 
lnsruomt nodt Herlwn(t bzw. 8utimmunr 
Total by orlaln or destination 
Deral: Heral overtrukne 1 i•clalaùl Heral : andre plader < 3 mm 'plader Heral: fra/ EKSf·lande delstahle Oorunter: Oorunter: lait til landet Oorunter : And. Special steel• 8/edte < 3 mm Oberzof,ene 8/edte I"V,uomt Oorunter : Aus dem Ulnder der Ofwhlch Of wh ch coaced otal bzw. ln dos lnlond Gemeinsdto(t 
aheets < 3 mm plates and aheea Of which from Of whlch other to the country ECSC countriu 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllft~~rsler • Zug6nge • Recelpts Réceptions • Ari'lrl • Ontvangsten 
671 228 6135 H7-4 1191 
711 220 6470 5016 1150 
569 192 5672 H8-4 1 088 
50 13 484 391 9-4 
... 1 11 418 329 89 
3-4 tt 358 289' 70 
55 1-4 498 377 121 
35 13 411 327 95 
36 13 398 312 86 
-41 16 • 410 330 89 
40 13 388 308 81 
-48 2-4 491 363 128 
61 23 489 383 106 
11 15 348 287 61 
B) Leverancer • Ue(erungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
646 206 6064 5921 118 
682 211 6m 6116 152 . 
602 200 5774 5 400 2-45 . 
51 18 509 481 19 . 
<42 16 417 <402 16 
28 12 297 279 13 
-48 16 443 -421 15 . . 
-49 13 -417 <407 12 . 
<47 16 -412 <406 10 . 
52 17 485 <467 11 . 
-43 14 410 <402 1-4 
-47 19 460 -437 16 
.... 17 45-4 -435 1-4 
-42 16 413 393 1-4 
1 
Dont: Dont: 
d"Jv•rs le '1' Autr~ays Dont: Dont: Total CE t61u < 3mm t61ea revltuea /cul :Oo Di cul : A/tri 
Dieu/: Dl cul: Totole o nel poue poul dello Com. Aciers fins Totul Waarvan: l.om/ere < 3 mm l.om/ere mutite ult/aan Waarvan: et sp,claux Waarvan: Waarvan 1 het binnenland andere landen Acclo/ fln/ Plut< 3 mm Beklede plaat van de Gemeen. e spec/o/1 
Speclaalataal 
Total par provenance ou destination 
Totole per j>rovenienzo o destinozlone 
ulu plata • Prodottl piotti • Platte proclukten Totaal naar herkomst reap. naar bestemmlna 
Acier ordinaire • Acclo/o comune • Ge-ne ataalaoorten 
(a) Non compris les riceptlo111 en provenance d'un autre "''oclant, ni pour lu livraisons, cellu l dutlnation d'un autre néroclant du pays 
(a) Eaclusl ali arrlvl ln prov~nlanza da un altro commerclante del paue e, per le conseane, quelle dutinate ad un altro commerclante del paeae 
(a) De ontvan,aten van andere handelaren, reap. de leverincen un andere handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
19n 
1973 
197-4 
x 197-4 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
y 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1973 
1974 
x 1975 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV y 
VI 
VIl 
VIII 
197 
Forh .. dlernes nettotllf•rsler og nettolever .. cer af Jerfto og stllprodukter (a), J produkt 
128 Netto-Zugiinge und -Ueferungen der Hiîndler on Eisen- und Stohlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng mere ~ants (a), by product 
FRANCE 
Almindelice stllkvaliteter • Massenstahle • Ordinary ste ls 
-
F ~dst&l • flacherzeucnisse • Flat products 
Hllvfabrikata Svzre profiler Valsetrid Stancstll Oeraf: 
· Halbzeur Schwere Profile Wolzdroht Stobstohl lait plader > 3 mm Semi-finished 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars ln~:omt Oarunter: 
otal &leche> 3 mm Of~hich 
plates 3 mm 
1 l 3 ... 5 6 . 
A) Tllfersler • Zug8nge • Receipts . Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1972 
-
789 
-
2032 ·~ 2 069(b} 1973 - 937 26 2055 ~ 2 484(b) 1974 - 900 21 2014 l ] 2 S12(b) 
1974 x 
-
59 2 166 19 197(b) 
Xl 
-
73 2 158 ~96 17S(b) 
Xli 
-
66 1 159 94 17 ... (b) 
1975 1 
-
63 2 153 89 166(b) 
Il 
-
ss 2 1-41 ]7 117(b) 
Ill 
-
so 2 122 ]] 11S(b) 
-
IV 
-
49 1 118 29 109(b) 
v 
-
49 1 133 14 106(b) 
VI 
-
58 2 139 60 137(b) 
VIl 
-
56 0 139 58 Ù2(b) 
VIII 
-
... 3 0 115 11 66(b) 
1 
B) Leverancer • Ueferungen • Oellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1972 
-
746 
-
1 963 l~ ~1 1 936(b) 
1973 
-
907 27 2075 l 04 2 35S(b) 
1974 
-
892 20 2023 l f67 2 236(b) 
1974 x 
-
69 2 1"' ~ 183(b) 
Xl 
-
61 1 Hl 66 H3(b) 
Xli 
-
SB 1 127 61 139(b) 
1975 1 
-
66 2 150 i9l 167(b) 
Il 
-
63 1 146 ,75 154(b) 
Ill 
-
63 1 HS :c 154(b) IV 
-
74 1 163 16S(b) 
v 
-
71 2 155 161 141(b) 
VI 
-
70 1 150 171 1S3(b) 
VIl 
-
"" 
l 137 1~ 1]4(b) 
VIII 
-
34 1 83 ~] S2(b) 
Dont: 
Profilcls Aciers T tai t&les > 3 mm Fil machine marchands Oicul: 
Demi-produits lourds Vercel/a Laminoû T tole Lamiere > 3 mm Pro(iloti T taal Semit>rodotti />UGRÛ lnmotosse mercanti li Waarvan: Halffabrikaten Zware Walsdraad Staalstaal en Plut> 3 mm 
profielstaal cehupeld licht profielstaal 
Produit plats • Prodotti t>iatti • Platte produ 
Acier ordinaire • Acdaio comune • Gewone staalsoorten 
t Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhanl{lere 1 landet er ikke iberecnet 
b/ lnklusive plader pl mindre end 3 mm 
c lnkl. tredJelande 
la) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere Hlndler ·des lnlandes sind nicht einbecriffen 
b/ Einschl. &leche von wenicer ais 3 mm 
c Einschl. dritte Linder r) Not includinc receipts from another merchant or deliveries to another merchant ln the same country 
bJincludinc aheets leu than 3 mni. 
c Third countries included 
198 
Rueptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
ArriYI nettie conserne nette dl prodottlslderurrlcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Almlndellr• stllkvaliteter • MassenstiJh/e • Ordinary steels 
Fladstll • F/acherzeurnisse • Flat producu 1 ait e(ter oprindelses elier bestemmelsessted· 
lnsresomt noch Herl<unft bzw. 8estimmunr 
Total by orlrln or destination 
Deraf: Hara( overtrukne 1 Heraf : andre Îecialstll pladar < 3 mm plader Hera(: (ra/ EKSF·Iande delstahte Dorunter: Dorunter: 1 ait tillar~det Dorunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm O&erzo,ene 8/eche lns/.esomt Darunter : Aus dem UJnder der O(which 0( wh1ch coated otal bzw. in das ln/ond Gemeinscho(t 
ahaets < 3 mm plates and sheets 0( which (rom/ 0( which other to the country ECSC countries 
7 8 
' 
10 11 12 
A) Tllf111nler • Zur6nre • Recelpts Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
268 5149 3 29-i 1 956 176 
272 5864 3 684 2180(c) 
2-47 5778 3 875 1 9G4(c) 
18 446 309 137 
16 .m 309 120 
15 <410 292 128 
18 4(17 275 132 
16 335 228 110 
15 m 208 100 
16 296 202 9-4 
15 306 21-4 92 
18 359 2-47 112 
20 353 236 117 
8 236 159 77 
B) Leverancer • lleferunren • Dellverles Livraisons • Conserne • ·Leverlngen 
. 2S4 4966 H66 
-
177 
. 160 57U 5 503 210(c) 216 
. 251 5 501 3 875 3-46(c) 288 
. 21 445 -417 28(c) 
-
. 19 370 351 18(c) 
-
. 17 346 323 22(c) 
-
. '0 410 387 ~c) 2-4 
. 17 386 366 c) 21 
. 17 385 367 18(c) 2-4 
. 18 416 ...01 20(c) 21 
. 15 389 372 17(c) 21 
. 19 398 381 17(c) 15 
. 18 361 350 11(c) 19 
. 8 180 171 9(c) 3 
Dont: Dont: 
Dont: d"Jvèrs la pays 
Autres pays 
Dont: Total CECA t61es < 3 mm t61es revltues i cul: Dol Dl cul : Altrl 
Dieu/: Dieu/: Toto/e onelpoese poes/ dei/a Com. Aciers fins Totul Waarvan: LDmiere < 3 mm Lomiere r/vestite uit/aan Waarvan: et ap,ciaux Wurvan: Wurvan: andere landen Accioltlni 
Plut< 3 mm Beklade plut het blnnenland van de Gemeen. e apecio/1 
Speciaalstaal 
ults plats • l'rodotti piotti • Platte produkten 
Total par provenance ·ou destination 
Toto/e per prorenienzo o destinoz/one 
Totaal nur harkomst resp. nur bestamminr 
Acier ordinaire • Aceloio comune • Gewona ataalaoorten 
b) Y comprla t61es de moins da 3 mm ia) Non compris les ricaptions an provenance d'un autre n'rociant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n4cociant du pays c) Y compris pays ciers 
ia) Esclusl cil arrlvlln provenienza da un altro commerciante del paese a, per le cOnserne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese b) lvi comprese lamiere dl mano dl 3 mm c) lvi compresl paeal terzl 
b) Hat lnbecrlp VIII platen minder dan 3 mm · ia) De ontvanpten VIII andere handelarel\ resp. de leverincen aan andere handelaren ln het binnenland dienen niet te worden lnbecrepen c) Darde landen lnbqrepen 
1972 
1973 
197-4 
x 197-4 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1972 
1973 
197 .... 
x 197-4 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1000t 
Forhandlemes nettotll,.nler oa nettoleve ... cer af le"" oa otllprodukter J pr•. produkt 
Netto-Zutilnte und ·Ueferunten der Hilndler an E.lsen· und Staltlerzeutnluen (a) \ 
Net recelpts and net dellver es of Iron and steel products by stockholdlng m~rchants (a), by product 
ITALIA (b) 
Almindeliae stllkvaliteter • MGUenstah/e • Ordlnary s eels 
ladstll • Hadlerzeurniue • Flat proclucu 
Halvfabrikata Svare profiler Valsetrld Stanastll Oeraf: HG/bzeur Sdlwere Pro/ile Walzdraht StGbiiGh/ plader > 3 mm Seml.flnlshed Heavy sections Wire rocl Herchant ban lait Oclruncer: proclucts 1 "tiGmt 
ota! 8/eche > 3 mm Ofwhlch: 
plates> 3 mm 
1 l , -4 5 
' 
A) Tllf111rsler • Zuflnre • Recelpts Rkeptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1912 8 260 6 995 1 H7 ~n 
1973 5 382 7 1223 2 1 10 790 
1974 5 339 9 1 H8 233 991 
1973 VIl 0 32 1 91 u~ 69 
VIII 0 3l 1 91 111 69 
IX 0 32 1 91 11 69 
x 0 3l 1 116 : 80 Xl 0 32 1 116 80 
Xli 0 32 1 116 201 80 
1974 1 1 103 2 371 638 236 
1 l 92 2 301 608 U1 
3 1 88 1 261 579 174 
~ 1 57 3 215 -471 23~ 
1 
1975 1 1 59 l 156 329 123 
B) Leverancer • Ueferunfen • Dellverles . Livraisons • Conse1ne • Leverlngen 
1971 
1 
9 274 7 985 1524 ~ 
1973 5 354 1 1150 1055 761 
197~ 5 352 8 1189 2151 880 
1973 VIl 0 19 1 88 193 1l 
VIII 0 29 1 88 193 1l 
IX 0 1 29 1 88 193 12 
x 0 19 1 98 185 74 
Xl 0 29 1 98 185 1~ 
Xli 0 29 1 98 185 1~ 
1974 1 1 113 2 ~3 645 238 
1 1 111 2 318 570 133 
] 1 81 l 150 ~] 115 
~ l ~ l 208 444 194 
1975 1 1 71 l 160 363 139 
Dont: 
Profll6s Acien Total t61u > 3 mm 
lourds fil machine marchands TotG/e 01 cu/: OemJ.procluits Pro/i/Gti Verre/la l.cun/IIGti Totaal I.Gmlere > 3 mm Sem/prodotti pesanti /nmGtGSse mercanti li Waarvan: Halffabrlkaten Walsdraad Plut> 3 mm Zware aehupeld Staalstaal en proflelstaal llcht proflelstaal 
J 
Produits plats • p,. :tJotti piGttl • Platte proclu• 
Ader ordinaire • Acdalo comune • Gewone staal-rten 
(a) Tilf•nler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er ikke lbereanet 
(b) Da optalllnpmlderne er andret oc udvldet, kan data efter 1967 lkke sammenlianes med de forealende lr 
(a) Oie Zu{ln&e von anderen Hlndlern bzw. die LlefeNnaen an andert Hlndler des lnlandes sind niche einbearlffen 
(b) lnfolae Ande runa und ErweiteNn& der Erhebuna sind die Anaaben ab 1967 mit den en der vorheraehenden Jah,. nicht mehr veraleichbar 
(a) Not lndudin& recelpts from another meflChanc or dellverles to another meflChant ln the ume country 
(b) Because the ratums were moclifled and extended, flauflts from 1967 &fit not compafllble wiJh chose for earller rean 
_1·: 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits· sidérurgiques des n.Sgoclants (a) par produits 
ArriYI nettl e conse1ne nette dl prodottl slderurfld del commerclontl (a) per prodotto 
· Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA (b) 1000 t 
1' Almlndellce sùlkvaliteter • Mcrssenscah/e • Ordinary steels 
1' •. 
A,adsùl • F/crcherzeutnliSI • flat products 1 ait efter oprlndels ... elier bestemmelsessted 
/nstescrmt ncrch Herkun(t l>:rw. 8estimmunt 
Total by orlcln or destination 
' Oeraf: Heraf overtrukne Heraf : andre ÎecialstU plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSf·lande delscah/e Ocrrunter: Ocrrunter: 1 ait til landet Ocrrunter : And. Special steels 1/eche < 3 mm Oi>erzofene lfeche lns/.esomt Darunter : Aus dem UJnder der ~ Ofwhlch Of wh ch coated otal l>:rw. in dcrs lnfand Geme/nscha(t 
. sheets < 3 mm plates and sheets Of which from/ Of whlch other to the country ECSC countries 
1 8 9 10 11 11 
•. 
r. ~ 
A) Tllfersler • Zutlnte · · Recel pts R.keptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
703 2n 2735 2270 313 1972 
983 331 3141 3 029 452 1973 
952 303 J804 2 798 750 197.f 
as 26 306 235 .f9 VIl 1973 
as 26 306 235 .f9 VIII 
as 26 306 235 .f9 IX 
92 27 350 293 33 x 
92 27 350 293 33 Xl 
'. 
9l 27 JSO 293 33 Xli 
·' 290 96 1 U4 880 160 1 1974 
262 a3 1005 7a1 160 2 
217 76 9l1 637 217 3 
1a3 .fa 754 500 21.f .. 
136 .f9 647 ].fa 192 1 1975 
B) Leverancer • Lleferunren • Oellverles Livraisons • Conserne • Leverlngen 
729 27.f 2800 2800 
-
. 1972 
946 323 JS71 3 571 
-
. 1973 
913 307 J705 3705 
-
1974 
·. 
90 la lU 311 
-
VIl 1973 
90 la 3U 311 
-
. VIII 
90 2a l11 311 
-
. IX 
a3 26 ltl 313 
-
.. x 
a3 26 ltl 313 
-
. Xl 
a3 26 ltl 313 
-
. Xli 
302 90 1164 1164 
-
. 1 197.f 
135 a7 1 011 1 011 
-
2 
190 7a 816 826 
-
.. 3 
186 52 70.f 70.f 
-
. .. 
156 51 6'17 697 
-
. 1 1975 
Dont: Dont: 
d'gier• le pays Autres pays Dont: Dont: Total 1 cul: Ocrf CECA t6les < 3 mm t61es revltues Tatcrfe one/ pcrese Di cul: Ntrl Di cul: Di cul: Totaal Waarvan: peres# de/fer Com. Aciers fins Lcrm#ere < 3 mm Lcrmiere r#Yestite ult/aan Waarvan: et spéciaux Waarvan: Waarvan: het blnnenland andere landen 
""'"' (lnl Plut< 3 mm Beklede plaat van de Gemeen. espedcrf# 
Speclaalsteal 
lits plau • Prodattl plaul • Platte produkten 
Total par provenance ou destination 
Tocafe per pteYenlenzcr o destiiiCIZ#one 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc 
Acier ordinaire • kcla/o comune • Gewone neal-rtel\ 
(a) Non comprb les riceptlons en provenance d'un autre dcoclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre nécoclant du pays 
(b) Par suite da chancement et d'4larcluement du recensement, les données l partir de 1967 ne sont plus comparal>lesl celles des ann6es pricédentes 
(a) Esdusl&ll arrlvlln provenienza da un altro commerclante del paese e, par le consecne. quelle denlnate ad un altro commerclante del paese 
(b) A causa della macclore ampiezza della rllevazlone a partlre dal19671 dati non sono pli'! comparal>lll con quelli de&ll annl precedent! 
(a) De ontYIIIpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere handelaren ln het blnnenland dienen niet te -rden lnbecrepen 
(b) Alsanola van veranderlnaen en ultbreidlni·V&n de enqulte :djn de djfers vanaf 1967 niet meer veflelijkbaar met elie van voorafaaandejaren 
1000t 
Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af Jern· og stalprodukter (a), pr. produkt 
Netto-ZugBnge und -Ueferungen der HBndler an Eisen- und Staltlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), b) product 
NEDERLAND (b) 
Almindelice stllkvaliteter • Massenscah/e • Ordinary steels 
:·\_ 
r--------.---------.--------;,-------.--------+------ ; ·r.
1 
Fladstll • flacherz«~cnisse • Flat produ: .'~ 
1 
Halvfabrikata 
Ha/bzeur 
Semi-flnished 
products 
Svzre profiler 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Valsetrid 
Walzdraht 
Wire rod 
Stancstll 
Stabstahl 
Herchant bars lait /ns_1esamt 
Total 
Deraf: 
plader > 3 mm 
Oarunter: 
8/eche > 3 mm 
Ofwhlch: 
î 
plates > 3 mm · ' 
l----~---l---~---l·--~~----l-----~----·l-----~-----l-4---~----- -t 
1 l 3 • 5 ' 
1972 
1973 
1974 
191-4 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1974 
IV 
197-4 VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
A) Tllfenler • Zuglnge • Recelpts 
203 
236 
271 
20 
21 
20 
22 
25 
21 
22 
26 
1-4 
1-4 
15 
Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
512 
531 
581 
-43 
<t8 
62 
47 
59 
51 
36 
47 
38 
3-4 
23 
119 
151 
180 
11 
17 
15 
16 
11 
11 
11 
9 
8 
6 
9 
8) Leverancer • Ueferungen • Dellverles • Livraisons • Conserne • Leverlngen 
Demi-produits 
Semiprodotti 
Halfrabrikaten 
189 
228 
266 
23 
18 
23 
21 
24 
20 
16 
20 
18 
20 
23 
Profllols 
lourds 
Profilati 
pesanti 
Zware 
profielstaal 
Fil machine 
Verre/la 
lnmotasse 
Walsdraad 
cehupeld 
524 
5-40 
543 
47 
29 
47 
43 
-46 
41 
28 
38 
36 
36 
-41 
Aciers 
marchands 
l.aminati 
mercanti li 
Staafstul en 
licht proftelstaal 
111 
1<14 
161 
11 
9 
14 
13 
13 
11 
11 
13 
13 
11 
14 
Total 
Totale 
Totaal 
7-J 
80 
117 
1 
11 
11 
11 
10 
8 
7 
5 
6 
3 
5 
69 
81 
" 1 
6 
' 8 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
' 
. ' 
Dont: 1 
t~es>3mm l 
Di cuf: 
Lan~~> 3 mm 
r•aarvan: 
Pl fat> 3 mm 
r 
Produits plats • P_rodotti pla id • Platte produ 
Acier ordinaire • kdala comune • Gewone ataalsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er ikke iberecnet 
(b) Sbnsmzaalct ansat (delvis) 
(a) Die Zuclnc• von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere Hlndlet des lnlandes sind nicht elnbecrlffen (b) Teilweise ceschltzt 
(a) Not includin1 receipts from another merchant or dellveries to another marchant ln the aame country (b) Partly estimated 
.. 
R4ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottlslderurglcl del commerclontl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
1 Almindellce stllkvaliteter • MosseMtélh/e • Ordinary steels 
.;:.tll • F/~cherzeurni- • flat producu 1 ait efter oprindelses· elier bestemmelsessted 
IM&esomt nach Herlcun(t b:rw. 8estimmunr 
t Total by orlcln or destination 
i 
' Deral: Heral overtrukne Heral : andre Specialstll ! plader < 3 mm plader Heraf: fra EKSF-Iande Edelstah/e 
i Ollrunter: Darunter: lait til landet Darunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Ober:ro,ene 8/eche Darunter : Aus dem 
! Ofwhlch: Of whrch coated /"f.esamt b:rw. in das ln/and Lander der sheeu < 3 mm plates and sheets otal Of which from/ Gemeinscha(t 
! Of which other to the country ECSC countrles 
l· 7 8 9 10 11 1l 
A) Tllfersler • Zug6nge • Recelpu Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
if 29 16 845 1-46 676 38 2-4 918 193 692 :, 30 18 10ll 176 8-47 
il 2 1 75 11 63 3 2 85 12 73 
'l 2 1 96 19 76 li 2 1 85 13 72 
t' 
tl 1 1 96 19 77 
' 
1 1 82 20 62 
1 1 70 16 S-4 
81 15 67 
1 61 13 -47 
!1 
S4 9 -41 
2 2 
'" 
8 38 
B) Leverancer • Lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
t 28 15 835 835 
-1 33 19 911 912 
-
1 
30 19 970 910 
-
i 1 1 81 81 
-
1 2 1 56 56 - . 
1 2 2 84 8-4 - . 
l' 2 2 76 76 - . 
1 3 l 83 83 
-l l 73 73 
-1 l 1 55 55 
-
1 . 
1 
1 3 1 71 n 
-l l l 67 67 
-
' l l 69 69 -1 
! 2 l 78 78 -
1 
Dont: Dont: 
dufvers le pays Autres pays Dont: Dont: Total Di cul :Dai CECA 
1 t61u < 3 mm t61es revltues Totale 0 nel ~J<Jese Di cul : A/tri Dl cul: Di cul: Totaal Waarvan: ,.,..1 della Com. Aciers fins I.Gmlere < 3 mm Lamiere rlvestite uit/aan Waarvan: et spéciaux 
: 
Waarvan: Waarvan: het binnenland andere landen Accial#inl Plut< 3 mm 8eklede plut van de Gemeen. e s~>eelol/ 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
!lits plau • Prodotti piotti • Platte produkten 
Totale per provenien:ro o destino:rione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc 
Acier ordinaire • Accioio comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre nécociant du pays 
(b) l'Mtiellement estimé 
(1) Esdusl cil arrlvl in provenienu da un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) Stima parziale 
(1) De ontvan11ten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Gedeeltelijk ceraamd 
1000t 
1972 
1973 
197-4 
VI 197-4 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xlii 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
1972 
1973 
1974 
VI 197-4 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
13 
Forhandlernes nettotllf•rsler 01 nettoleverancer af Jern• 01 stilprodukter (a), pr. proclukt 
Neteo-Zurinre und -Ueferunren der Hindfer Gn Eisen- und StGhferzeurnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdln1 merchants (a), by procluct 
1000t 
1972 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Xl 
VIII 
IX 
1 
--
1972 
1973 
- 1973 x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Halvfabrlbta 
Holbzeuz 
Seml-flnbhed 
producit 
Svare profiler 
Schwere Profile 
Heavy sections 
l 
BELGIQUEJBELGI! 
Almlndell&• adlkvaliteter • Massenstah/e • Ordlnary ateeb 
Vabetrid 
Wolzdroht 
Win rod 
3 
Stan lad! 
Stobstohl 
Herchant bara laie IMpsomt 
Total 
5 
A) Tllf•nler • Zur4nre • Recelpts Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
B) Leverancer • Ue(erunren • Oellverles • Livraisons • Conserne • Leverln1en 
Demi-produits 
SemlprodoH/ 
Halfhbrlbten 
Profllu 
lourda 
Pro(ilotl 
~':! 
proflebtaal 
fil machine 
Ver,ello 
ln motosse 
Waladraad 
&ehaapeld 
Aciera 
marchanda 
lamlnotl 
met=rtill 
S$111Jtaa1 en 
liche proflebtaal 
Total 
Totcr/e 
Totaal 
Deraf: 
plader > 3 n m 
Oorunœr: 
lleche > 3 ntn 
Ofwhlch: 
plates> 3 m"' 
' 
Donc: 
c61ea > 3 m~ 
Dl cul: 
Lomlen > 3 n ~ 
Waanan: 
Plue> 3 m~ 
Produtu plau • Prodl1fd plottl • Placee rodul 
Ader ordinaire • Acdolo comune • Gewone atur-rcen 
(a) n~ raler fra andre forhandlere elier leverancer cil andre forhandlere 1 landec ., lkb ibensnec 
(a) Die_ru11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Ueferun,en an andere Hlndler dea lnlandea aind niche elnbe&rlffan 
(a) Noe lndudln1 recelpca from anocher merchanc or deliverlea co anocher merchanci n che aune country 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl conseJne nette dl prodottl slderur,lcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUEJBELGIE 
Almlndell1• aùlkvaliteter • Mouenatahle • Ordinary steels 
Fladatll • Flodterzeupiue • Flat proclucu 1 ait efter oprlndelau- elier butemmelauated 1 lna1eaomt nod! Herkun(t bzw. Jestlmmunt 
Total by orl1ln or deatination 
Oeral: Heral overtrukne Heral : andre ÎeclalatU placier< 3 mm placier Heral: fra/ EKSF-Iande defltilhle Oorunter: Oorunter: 1 ait til landet Oorunter : And. Special ateela lledte < 3 mm OberZOfene lledte lna/.eaomt Oorunter: Ails dem UJnder der Ofwhich Of wh1ch coated otal bzw. ln dos lnlond Gemeinadto(t 
aheeta < 3 mm platu and aheeta Of which from 1 Of whlch other to the country ECSC countrlu 
7 8 
' 
10 11 11 
A) TllfiDnler • Zuglnge • Recelpts Rkeptlons • Arr/v/ • Ontvanpten 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
. 
. . . . . 
Dont: Dont: 
Dont:· dubveral•a• 
Aut~aya 
Dont: Total CE t61u < 3 mm t61urevltuea 1 cv/: Dl cv/: Ntrl 
Dl cul: Dieu/: Totole 0 ne/ #KJUI #Kieai della Corn. Acleraftna 
I.Armlere < 3 mm LArmlere r/natite Totaal Waarvan: Waarvan: et ap6claux 
Wurvan: Wurvan: ult/aan andert landen Acciol tlnl 
Plut< 3 mm Beklede plut het blnnenland van de Gemeen. • special/ 
Speclaalataal 
Total par provenance ou destination 
Totole ,.,. pnwenlenza o destlnazl-
ulta plata • l'rodotti f>illtti • Platte produkten Totaal nur herkomat rup. nur butemmln1 
Ader ordinaire • Accio/o comune • Gewone ataalaoorten 
(a) Non comprla lu r~eptiona en provenance d'un autre n41oclant, ni pour lu llvralaona, cellea l destination d'un autre n•1oclant elu paya 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1971 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 197.f 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) &dual 111 arrlvlln provenienu da un altro commerclante del paue e, per le conae1ne. quelle deatlnate ad un altro commerdante ciel paese 
(a) De ontvanpten van andert handelaren, reap. de lenrtn,en aan andert handelaren ln het blnnenland dienen nltt te worden lnbecrepen 
1000t 
205 
1 
1 rhandlemes nettotll,..nler or nettoleverancer af lem· •• stllprodukter (a~ pr. produkt 
ttto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler on Eisen- und Stohlerzeugnlssen (a) 
\let recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
1000 t UNITED-KING DOM 
Almindeli&e stllkvaliteter • Mossenstahle • Ordinary steels 
Fladstll • f/ocherzeurn/ue • Flat products 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrid Stancstll Oeraf: Holbzeuc Schwere Profile Wolzdroht Stobstohl lait plader > 3 mm Semi·flnlshed Heavy sections Wire rod Herchant ban Dorunter: products l"'/,esomt 8/eche > 3 mm otal Ofwhich: 
plates> 3 mm 
1 l 3 .. s 6 
A) Tllf121rsler • Zugange • Recelpu . Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1973 66 616 32 618 1804 1192 
197-4 
1973 19 171 9 150 781 337 
1-4 156 8 159 738 325 
15 129 6 1-40 660 258 
i 18 159 8 170 615 272 197-4 28 173 9 167 704 29-4 17 171 8 159 679 279 1-4 138 6 13-4 -498 235 
1 
8) Leverancer • lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1973 66 6-4-4 33 651 1897 1 218 
197-4 
1973 20 172 10 15-4 759 315 
~ 1-4 16-4 9 168 717 3-47 
16 1-4-4 1 153 681 271 
16 16-4 7 176 679 285 
197-4 30 16-4 8 175 686 293 
17 161 9 1-48 616 267 
11 131 5 13-4 476 221 
Dont: 
Profl"• Acien Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totole 0/cul: Demi-produits Profi/oti Verrel/o lomlnoti Totaal Lomlere > 3 mm Sem/IJrodotti IJCSonti ln motosse merconti/1 Waarvan: Halffabrlkaten Zware Walsdraad Staalstaal en Plut> 3 mm 
p rofielstaal cehupeld liche proflelstaal 
Produits plats • Prodotti IJiotti • Platte produl 
Acier ordinaire • Acc/olo comune • Gewone staalsoonen 
(a) Tilf•nler fra an re forhandlere elier leverancer til andre forhandlere l landet er lkke lberecnet 
(a) Oie Zuclnc• vo ~ anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) Not lncludin& r ceipts from another merchanc or dellverles to another merchant ln the sam• country 
l06 
R'ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a) f'er f'rodotto 
Netto·ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
UNITED·KINGDOM 
Almlndelice stllkvaliteter • Mouenstahle • Ordinary steels 
Fladstll • Flocherzeufniue • Flat products 1 ait efter oprlndelses elier bestemmelseuted· 
lnsfesGmt noch Herkun(t bzw. 8estimmun1 
Total by oricin or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre i-':ecialstll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF·Iande delstah/e OGrunter: OGrunter: lait til landet Dorunter : And. Specialsteels 8/eche < 3 mm Oberzo,ene 8/eche 1"'/.esomt Dorunter : Aus dem l.ander der Ofwhich Of whtch coated otal bzw. ln dGS lnlond Gemelnscho(t 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which from/ 0( which other to the country ECSC countries 
-
-1 8 
' 
10 11 12 
A) Tllfflnler • Zuglnge • Recelpts Réceptions • Arrlrl • Ontvangsten 
973 571 4136 3 992 110 89 
283 1-47 1130 110-4 17 20 
22-4 173 1075 1 0-49 22 23 
258 125 950 908 3-4 22 
208 126 980 932 37 2-4 
262 13-4 1080 985 82 26 
2 .... 139 1034 861 HO 29 
1-45 106 790 706 68 25 
8) Leverancer • l/eferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1 031 578 4291 .. 252 2-4 90 
289 139 1 115 1108 .. 22 
2 .... 169 1 1l2 1121 7 22 
26-4 130 1002 991 8 23 
23-4 139 1 042 1 032 6 2-4 
2« 135 1064 1057 3 23 
210 12-4 951 9-45 2 26 
1-48 95 757 7-45 .. 23 
Dont: Dont: 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revetues Total Di cul: OGI Di cul : A/tri 
Dieu/: Dieu/: TotGle o nel poese poul dello Com. Aciers fins Totaal Waarvan: Lcuniere < 3 mm Lcuniere rlvestite uit/aan Waarvan: et spéciaux Waarvan: Waarvan: het binnenland andere landen Act:lolfini Plaat < 3 mm Beklede plut van de Gemeen. e specloli 
Speclaalstaal 
Total par provenance ou destination 
TotG/e per t>rovenlenzo o destinGZione 
its plats • Prodotti piotti • Platte produkten Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc 
Acier ordinaire • Act:/Gio comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les rclceptions en provenance d'un autre nclcoclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre nclcoclant du pays 
(a) Esclusi cli arriviln provenienza da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(a) De ontvancsten van andere handelaren resp. de leverincen aan andere handelaren ln het binnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
1000 t 
1 
1 
1 
i ·~7 
1 
,. 
Del Il : Skrot 
Tell li : Schrott 
. Part Il : Scrap 
Il•· Partie : Ferrailles 
Il' Parte : Rottame 
11• Deel : Schroot 
1000t 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Jernhandlernj oamlede leverancer al skrot 1 hele 
hllesskabet (steberlskrot og stalskrot) (a) 
GesamtlleferunJen der Schrotthlndler der Ge-
melnschaft (a).l (GuBbruch und Stahlschrott) 
Total dellverles of Communlty scrap dealers ( 1 d' 1 )() cast ronan tee scrap a 
Til andre fallesskabslande 
ln ondere l.ander der GemeJnscho(t 
Tillndenlandske ln other Community countries 
forbrucere 
An lnlonds· 
A d'autres pays de la Communaut' 
M oltri f>Gesl dello Comunitd 
verbroucher Aan andere landen van de Gemeenschap 
To consumers 
ln the same 
country Til andre 
Aux forhandlere Til forbrucere Andere HIJndler An Verbraucher lait 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totall del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van 
de Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staal· 
schroot) 
Heraf 
sklbsskrot 
Dcrvon Til tredjelande Abwrohkschrott ln dritte l.ander lait Of which from ln third lns/.esomt 
cou nt ries otal shlpwrecklnc 
Aux pays tiers Total Dont ferrailles 
navales consommateurs To other To consumers ln?,esomt Ai f>Gesl terzi Totole Oicul du pays dealers otal Nur Totaal rottoml n~Wo/1 Al consumatorl Aux derde landen Wurvan del f>Gese A d'autres consommateurs Total 
scheepssloop-Aan binnenlandse nésoclants Ai consumatorl Totole 
verbrulkers Mo/tri Aan Totul schroot 
commerclonti verbruikers 
Andere handelaren 
1 2 , .. s 
' 
7 
12 579 793 3 80S 4599 20 17178 205 
12 719 1347 3-921 5168 31 18 018 272 
13-457 1423 3 761 5184 16' 18 657 283 
14995 1184 3833 5017 78 10090 
1059 114 278 391 
-
1-451 
1116 133 364 .. 97 1 1614 
1157 138 383 510 0 1677 
1161 128 339 467 1 1619 
1106 12 .. 273 397 2 1506 
10&4 119 266 384 2 1470 
1 091 122 341 463 1 1558 
973 96 261 357 0 1330 
1112 120 317 437 0 1 549 
1197 126 338 464 1 1661 
1139 107 302 <409 2 1551 
1262 95 300 315 4 1 66t 
1 215 112 286 397 6 1619 
1159 114 274 388 9 1555 
1 368 113 324 436 10 181 .. 
1 293 ss 402 457 6 1756 
1 283 111 359 469 6 1759 
1254 109 382 490 12 1756 
1205_ 103 404 507 3 1715 
1088 94 325 419 6 1513 
1 293 100 296 396 4 1694 
1 387 103 309 413 s 1805 
1266 90 253 343 s 1614 
11&4 80 219 299 6 1489 
1181 n 286 363 8 1551 
1 332 138 491 637 7 1976 
1 502 146 426 m s 2079 
1 528 149 419 568 s 2 tot 
1457 129 318 <447 0 1904 
(a) For Frankrlss vedkommende lnkl ~Ive at•berlskrot fra os med 1962 (a) Pour la France y compris ferraille de fontel partir de 1962 
(a) FOr Frankreich einschlleBIIch GuB ruchlich ab 1962 (a) Per la Franda compreso rottame dlshisa del 1962 
(a) For France, includlns csst Iron sc1 p from 1962 (a) Voor Frankrljk sesocen achroot lnbesrepen vanaf 1962 
110 
Jernhandlernes nettoleverancer (a) af st!lskrot 
(b) 1 hvert fœllesskabsland 
1 
Livraisons nettes (a) de ferrailles dtacler (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Netto-Ueferungen (a) der SchrotthBndler an 
Scahlschrott (b) nach Uindern der Gemelnschaft Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclancl ln rottame. f'er f'aese della Comunltà 
Net dellverles (a) of steel scrap (b) by scrap 
dealers ln each Communlty country 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
1000 t 
Deutschland (BR.) France ltalia Nederland Belcique Belcil EUR.-6 
A) Samlede leverancer • Ueferungen lnsgesamt • Total dellverles 
A) Livraisons totales • Consegne totall • Totale leverlngen 
1968 9508 3 811 1205 647 693 15864 
1969 10055 -4300 1 237 912 945 17 449 
1970 10 970 1436 911 1 HO 
1971 9921 1 355 647 1086 
1972 10868 1 720 1 342 
1972 1 687 122 -92 
Il 797 122 97 
Ill 933 H8 102 
IV 950 132 103 
v 710 163 97 
VI 9-43 H5 120 
VIl 945 144 110 
VIII 921 100 110 
IX 958 158 125 
x 994 156 131 
Xl 989 170 125 
Xli 1 041 169 130 
B) Heraf tillndenlandske forbrugere • Darunter an lnl6ndische Verbraucher • Of whlch to consumers ln the same country 
B) Dont aux consommateurs du même pays • Dl cul : al consumatorl del paese • Waarvan : aan blnnenlandse verbrulkers 
1968 7 727 2132 
1969 8 365 2S59 
1970 8 85-4 
1971 7 943 
1972 9190 
1972 1 548 
Il 639 
Ill 782 
IV 809 
v 773 
VI 198 
VIl 195 
VIII 787 
IX 821 
x 796 
Xl 804 
Xli 838 
(a) Leverancer til lndenlandake forbrucere oc forbrucere 1 andre felleaakab .. 
lande aamt 1 tredjelande 
N.B. : For Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende omfatter de 
aamlede Jeverar>cer ocal Jeverancer til forhandlere 1 de evrlce felleaakabs· 
lande (b) Jnkluslve Jeceret stebeskrot (for Tyskland (Forbundsrepubllkken) ekskl. 
Jeceret stebeskrot) 
(a) Lieferuncen an Verbraucher des Jnlandes und der Dbricen Linder der 
Gemelnschaft sowie ln dritten Undern 
N.B. : FOr Deutschland (BR.) umfauen die Gesamtlieferuncen auch die 
Lleferuncen an Hlndler in den Dbrlcen Gemeinschaltsllndern 
(b) Elnschlie811ch Jecierter Gu8bruch (Bei Deutschland (BR.) lat der Jecierte 
Gu8bruch nicht einbecriffen) 
(a) Dellveries to consumers in the aame country and in the other Community 
countrles, and third countries · 
N.B. : For Germany (FR.) total deliveries also include deliveries to dealers 
in other Community countries 
(b) Jndudinc alloy cast iron scrap (For Germany (FR.) not indudlnc alloy cast 
Iron acrap) 
1 205 
1237 
1436 
1 355 
1720 
122 
122 
H8 
132 
163 
H5 
144 
100 
158 
156 
170 
169 
438 692 1119-4 
637 9.of.of 137<Cl 
581 1125 
472 1 073 
1 332 
92 
96 
102 
102 
96 
119 
105 
110 
124 
131 
125 
130 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Communaut' 
ainsi qu'aux pays ciers 
N.B.: Cependant pour J'AIIemacne R.f les livraisons totales comprennent 
aussi les livraisons aux n'coclants dea autres pays de la Communaut' (b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour J' Allemacne (P..F.) non compris 
les ferrailles de fonte alli6es) 
(a) Consecne ai conaumatori del paese e decll altrl paesi della Comunitl come 
pure ai paesl terzi 
N.B. : Per la Germania P.f Je conaecne total! comprendono anche Je 
consecne ai commercianti decll altri paesi della Comunitl 
(b) Jncluso rottame di chisa Jecata (per la Germanla R.f non compreso rottame 
di chisa Jecata) · 
(a) Leverlncen aan binnenlandae verbrulkers, evenala Jeverlncen aan ver• 
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in 
derde landen . 
N.B. : V oor Duiuland (BR.) omvatten de totale Jeverincen ook deleverlncen 
aan handelaren ln cfe overlc• landen van de Gemeenschap 
(b) Met inbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Dultsland (BR.) celeceerd 
cecoten achroot niet lnbecrepen) 
211 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1972 
Udenrlgshandel og han1e1 med skrot ·{a) lnden 
for hele Fœllesskabet (11, pr. kategorl AuBenhandef und Blnneqauscausch an Schrott (a) 
nach Sorten flJr die GJmelnschaft (1) lnsgesamt 
External and Internai ~rade ln scrap (a) for the 
Communlty (1), by cate~ory 
1 
1 
' 
, Sorteret elier klusiflceret 
1 Son/ert oder lclasslert 
Sorted or araded 
lkkuorteret ' Trlâ ou dusâ 
elier i' Cerniœ o daslflcoœ ki'N~~ret , Gesorteerd of aekluseerd 
sorûert oder 1---+1----,~----...,~---1 
1 ait 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté 
(1), par catégories 
Commerclo estero e scambl all'lnterno dl rotta-
me (a), per l'lnsleme della Comunltcl (1) e per ccrte-
gorle 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen 
-de Gemeenschap (1) ln schroot (a) per soort 
lkke sorteret 
elier 
klusiflceret 
Nlcht 
Sorteret elier ldusiflceret 
Sorûert oder lclaulert 
Sorted or araded 
Triâ ou clusu 
Cerniœ o daslflcaœ 
Gaorteerd of aekluseerd 
sorûert oder r----;------,.------
fele lclaslert 1 Not sorted 
o·r araded Af ffi 
Ni trlâ ni AU:rn 
Af fortlnnet 
ttil 
lnt_letlllllt 
Total 
lclaslert 
Not sorted 
or araded Af riJem 
Aus 
GuBelsen 
Af fortlnnet 
ltil 
lnsraomt • 
Total 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
clusu Gu~sen 
Non cernlœ P.f 
n4 cutlron 
ctaslflcoœ 1 
Ni et aesor- Oe, fonte 
teerd of 01~~10 
aekluseerd al tijzer 
Aus 
nrzlnntem 
Stohl 
Of 
tlnned steel 
Oefer,tam' 
01 ferro 
stornoto 
Ven vertlnd 
plutljzer 
And et 
SonstJrer 
Other 
Autres 
Ntre 
Ove ria• 
Total 
Totole 
Touai 
lmport fra trec Jelande Importations des pays tiers 
flnfuhr ous drl~n Ufndern lmportcJzlonl dol poesl terzl 
lmports from ird countries lnvoer uit derde landen 
310 161 &4 1105 1660 
-432 1-40 71 1583 1127 
-463 30 10 110-4 1 667 
36 5 3 79 114 
2l 8 s 108 143 
50 16 6 115 188 
36 20 6 117 179 
19 11 6 85 111 
35 18 1 126 185 
Nitrlânl 
clusâ 
Non cerniœ 
ft4! 
daul/icaœ 
Niet cesor· 
teerd of 
cekluseerd 
Of 
eut Iron 
Oe fonte 
Oi.,~sa 
aietljzer 
Aus 
nrzinntem 
Stohl 
Of 
tlnned steel 
Oefer'tam' 
01 ferro 
JtofncrtO 
Ven vertlnd 
plue ijzer 
And et 
Sonstlrer 
Other 
Autres 
Ntre 
Overlc• 
Total 
Totole 
Touai 
Eksport til tredJelande Exportations vers les pays tiers 
Ausfuhr noch dritten Ufndern &portcJzlonl verso 1 poesl terzl 
Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
5 2 1 13-4 141 
11 15 0 -432 Ga 
9 5 0 326 340 
0 0 
-
17 17 
1 1 0 23 14 
1 0 
-
29 30 
0 0 
-
l5 16 
0 0 0 38 39 
1 1 0 -45 47 
19731-111 116 15 15 268 415 1 1 
-
72 74 
l-VI 2 ..... 18 33 512 817 s 3 
-
162 169 
1-IX 357 23 51 m 1104 8 3 0 lll 133 
Tllf11rsler fn EKSF-Iande Uceptions des pays de la CECA Leverancer ill EKSf.lande Livraisons aux pays de la CECA 
8ezOre ous L ~ndern der EGKS Atrlvl dol poesl dello CECA Uefer. noch Ufndern der EGKS Conserne ol poesl dello CECA 
Receipts fro ~ ECSC countries Aanv. uit landen v.d. EGKS Dellveries to ECSC countries Lever. aan landen v.d. EGKS 
1971 6-42 35-4 20 4915 5 931 151 36-4 37 5 332 5 8&4 
1972 59-4 353 21 -4933 5 901 132 3-46 -40 s ...... 5 961 
1973 70-4 519 16 5107 6346 158 526 35 5 6-41 6 359 
1972 1 ..... 23 1 339 407 9 25 2 40-4 441 
Il -47 29 2 -418 495 13 28 3 456 501 
Ill 55 39 1 504 599 12 34 3 526 576 
IV 56 37 ... -459 555 13 35 ... 477 530 
v 53 3-4 3 457 548 9 3-4 ... -466 5t4 
VI 50 33 3 390 476 11 29 s 528 574 
t973 1-111 187 153 .. 1290 1633 39 118 7 1 sos 1669 
l-VI 383 310 9 2592 3193 70 256 17 2785 3119 
1-IX 586 ........ 13 3 901 4945 120 405 l5 -4120 4669 
(a) Jern· OJ stilskrot eksld. aamle skinner (1) m 1. januar 1974 EUR 9 (a) ferraille de fonte et d'ecler1 non compris les vieux rails (1) A partir du 1•• Janvier 197• EUR 9 
(e) Eben· und Suhlschrott, ohn• cebreuc te Schienen 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
(a) Cast Iron u4 ateelscrep, not Incl. old, rails 
(i) From 1 January 197HUR 9 
211 
(a) Rottame dl1hila • ecdalo non comprae le rotai• uute (1) Oal1• aennalo 1974 EUR 9 
(a) Sualschroot en f•aoten schrootul•brulkte rails niee lnbtiAPII'I (1) Hec lncena ven Januer11914 E R 9 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
Eln(uhr und Aus(uhr Yon Schrott (a) nach Ulndern 
oder Ulndergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographlcal region 
Lande • Under • Coun"trla 
Pa)ll • l'oesl • Landeft 
Deutschl&ftd (BR) 
fr&ftce 
ltalla 
Nederl&ftd 
EUR-9 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
Ullited Klftcdom 
lrel&ftd 
D&ftmark 
EU Rot 
Total 
Schwedeft • Swedeft • SuWe 
Norweceft • Norway • Norv'c• 
Euro pa Wut Schwelz • Swltzerl&ftd • Sulue 
Europe West Oaterrelch • Austrla • Autriche 
Europe Ouest Sp&llltft • Spalft ; Espacfte 
So"nstlce • Other • Autres 
ToUll 
Ost • Euterft • Orlefttale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Jarunter • of whlch • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Am erika Nord • North • Nord Mo~ 1 darunter • of whlch • dont: USA 
Am,rlqu~ Mittel • Centrlll • Centr11/e 
SOd • South • Slld 
Allen • Alla • Alle 
Ozeanlen • Oceanla • Ocünle 
Obrlae • Hlacetleneoua • Dlvera. 
............ } 
Thlrd countrlea Total 
Paya den 
lnaaeaamt • Grand total • Total a'n6ral 
(a) jem· oc adlskrot ebkl. pmle aklnner 
(a) Eisen· und Stahlachrott, ohne alte Schlenen 
(a) Iron &ftd steelacrap, not lnd. old ralla 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones gt§ographlques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesl ozone geograflche 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
EUR-4 1000 t 
lmport • eln(uhr • Importa Ebport • Aur(uhr • Exporta 
Importations • lmpot1Gzionl • Jnvoer Exportations • Ü/>Oittlzionl • Ultvoer 
' 1913 1973 197) 1973 tm 1913 J.JIJ l-VI 1-IX l-Ill 
1 1119 su_ 1 0+4 1621 1119 ru 
1 1575 616 1 ).40 1 866 3)1 85 
3 10 1 5 8 4051 1 063 
4 1 036 278 528 810 151 29 
s 5(11 131 217 349 60S 167 
6 6 346 1550 3144 4664 6359 1668 
7 351 71 117 154 30 1 
8 5 1 1 1 )-
-
9 19 11 10 15 1 0 
10 6731 1633 Utl 4t4J 6 389 1669 
11 1 068 171 569 817 338 73 
11 7 3 4 6 11 1 
13 19 6 11 15 2 
-
H 108 31 56 79 .. 4 
15 4 1 1 3 H s 
16 3 0 1 1 154 60 
17 59 18 34 46 1 0 
18 201 61 109 151 331 71 
1 
19 868 111 460 676 8 2 
10 41 1t l1 JO • -
11 l8 9 17 15 0 
-
n 416 1t1 111 214 • • 
23 464 110 179 rl3 0 0 
24' .wr 85 154 130 0 0 
15 
16 
27 
l8 
19 
30 
31 
12 2 • 11 - .... 
0 
-
0 0 0 
-
14 1 11 21 t t 
t • • 0 - -
51 13 l8 42 
- -
1 667 415 117 1214 340 74 
1391 1048 4110 6 14t 6 'J'2t t143 
1 
(a) Ferrailla de fonte et d'ader, non compris 1• vieux ralla 
(a) Rottame dl chisa • acdalo, non compr•• Je rotai• uaate 
1973 
J.VI 
601 
153 
t954 
60 
345 
JUS 
H 
-
0 
3 tlt 
168 
4 
0 
14 
11 
116 
0 
165 
3 
• 
0 
• 
0 
0 
-
-
t 
-
-
169 
3291 
(a) StaaiiChroot en c•coten achroot, c•brulkte rallt nlet lnbqrepen 
197) 
J..JX 
928 
1-40 
1881 
114 
480 
4643 
16 
-
0 
4669 
:m 
6 
0 
35 
11 
173 
0 
227 
5 
• 
0 
• 
0 
0 
-
-
1 
-
-
233 
4903 
213 
EJ lmport og eksfcort af skrot (a) pr. land elier Importations et exportations de ferraille (a) geograflsk omr de par pays ou :z:ones géographiques Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott a) noch Undern lm#)Grtozlonl ed esportozlonl dl rottome (a) fier 
oder Underrruppen poesl 0 zone reorrofJche 
lmports and exports of scrap (a by country or ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
geographlcal region landengroep 
1000t (BRD • FRANCE) 
Lande • Ulnder • Couricries 
lmporc • Eln(uhr • Importa 
Importations • lmporcazloni • lnvoer 
Eksport • .Aus(uhr • Exporu 
Exportations • üporcazlonl • Uitvoer 
Pays • Paul • landen 
1913 1973 1973 1973 1973 1973 1973 l-Ill I·VI 1-IX 1973 1-111 l-VI I·IX 
BR Deutschland 
1 
France !1 130 33 59 87 97 ll 51 75 Ital la .. 1 1 3 1 817 -463 803 11-49 Nederland 86-4 113 -433 677 7-4 H 18 55 
UEBL/BLEU 5 119 61 111 153 Hf 17 71 111 
EUA.-9 EUR-6 6 tlt6 319 605 flO 1137 516 955 1-489 
United Kincdom 1 100 H 10 67 10 1 7 15 
lreland 8 1 0 
Dan mark 9 18 11 10 1<4 1 0 0 0 
EUR-9 10 1 ,.... 3<45 6<4-4 1 011 1157 518 
"' 
1506 
Total 11 7) n 43 61 111 11 61 11 
Schweden • Sweden • Su~de 11 5 3 3 .. 7 1 1 1 
Europa w~ 1 Norwecen • Norway • Norv~ce 13 17 ' 11 15 0 0 0 Schweiz • Switzerland • Suisse H 8 1 .. ' -43 .. 10 31 Europe West ÔStlirreich • Austria • Autriche 15 1 0 0 1 13 .. 10 •11 Spanien • SÔain • Espacne 16 0 0 0 0 -41 10 17 33 
Europe Ouest Sonstice • ther • Autres 17 1 0 1 1 1 0 0 0 Toto/. 18 32 H 20 27 10-4 19 59 77 
Ost • Eastern • Orientale 19 -41 1 13 35 8 l 3 5 
Afrlka • Afrlca • Afrique 10 0 • • • 
darunter • of which • dont: Nord • North Nord 11 0 0 0 
Total 11 .. 0 1 ) • • • • Amo<lko 1 Nord • North • Nord 13 .. 0 1 3 0 0 0 0 America darunter • of which • dont: USA 1<4 3 0 1 1 0 0 0 Am,rique Mittel • Central • Centrale 15 
SUd • South • Sud 16 
"-len • Aela • Aele 17 1 1 1 1 
Ozeanlen • Oceanla • Oconle 18 0 • Obrl1e • Hlecellaneoue • Dlvere 19 56 u li 41 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlee Total lO us 28 74 109 113 11 63 Il Paye tien 
lneiuamt • Grand total • Total16n6ral 31 t 410 373 719 1111 1170 550 1 014 t Sl9 
France 
1 
Deutschland (BR) 1 99 16 5-4 77 H7 35 68 104 ltalia 3 5 1 3 5 1187 596 1146 1613 Nederland .. 18 
' 
10 19 9 3 5 7 UEBL/BLEU 5 195 56 90 139 317 91 189 148 EUA.-9 EUR-6 6 311 ., 157 140 1660 716 1409 tm United Kincdom 1 59 19 36 45 0 0 0 0 lreland 8 1 0 1 1 
- - - -Dan mark 9 
-
1 
- -
0 0 0 0 EU R-f 10 l87 101 194 116 1660 716 1409 1911 
Total 11 10 11 11 117 31 SI 17 Schweden • Sweden • Su~d• 11 0 0 0 0 0 
- -
0 
Europa w., { Norwecen • Norway • Norv'le u - - - - 0 - - 0 Schwelz • Swluerland • Sulu~ H .. 1 1 3 0 0 0 0 
Europe West Osterreich • Austrla • Autrlc~e 15 - - - - - - - -Spanien • SÔ:in • Eepacn• 16 0 0 0 0 116 31 58 86 
Europe Ouest Sonstice • her • Autres 17 10 10 10 10 0 ·o 0 0 Total 18 15 H 12 13 127 31 58 87 
Ost • Eastern • Orientale 19 5 
-
5 5 0 0 0 0 
Afrlka • Afrlca • Afrique lO • • • • • - • • 
darunter • of which • dont: Nord • N oi'th • Nord 11 0 0 0 0 0 
-
0 0 
Total ll 19 • 1 14 • - • • 
Ammb l Nord • Norch • Nord 13 29 0 2 H 0 - 0 0 erica darunter • of which • dont: USA 14 11 0 l H 0 
-
0 0 Am'rlque Mlttel • Centrol • Centrale 25 
- - - - - - -
0 SUd • South • Sud 16 
- - -
0 0 
- - -
"-len • "-la • "-le 17 1 • • 1 • • • • gzeanlen • Oceanla • Oc6anle 18 • - - • - - - -brl1e • Hlecellan-ua • Dlven 19 • • • • - - - -Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 30 49 11 
" 
lJ 117 l1 SI 11 Paya tien 
IMIII&mt • Grand total • Total16n6ral 31 4:11 119 113 319 1718 151 t 467 1059 
(a) Jern- oc edlskrot ekskl. camle skinner (a) Ferrailla de fonte et d'acier, non compris lu vieux ralle 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schienen (a) A.ottame dl chisa e acclaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Iron and lteelecrap, not lnd, old rails (a) Staalechrooc en cecoten echroot, cebrulkce ralla niee lnbecrepen 
2H 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrade 
fln(uhr und Aus(uhr von Schrott (a) noclt Lindern 
oder Lindergru,pen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lm~rtozlonl ed es,ortozlonl dl rottome (a) ,er 
~esl o zone geogrofJclte 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(ITALIA • NEDERLAND) 1000 t 
Lande • Ulnder • Countrles 
Pays • Poesi • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
france 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9 EUR-6 
United Kincdom 
freland 
Danmark 
EUR-9 
Total 
Schweden • Sweden • Suède 
Europa w~ { Norwecen • Norway • Norvice Schweiz • Switzerland • Suisse 
Europe West Osterreich • Austria • Autriche 
Spanlen • S~in • Espacne 
Europe Ouest Sonstice • her • Autres Totol 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
.... , .. { Nord • North • Nord 
America darunter • of which • dont: USA 
Am4rique Mittel • Centrol • Centrole 
SOd • South • Sud 
Aelen • Aela • Aele 
gzeanlen • Oceanla • Oc4anle 
brice • Mlecellaneou• • Dlven 
Drltte Linder } 
Thlrd countrl" Total 
Paya tien 
lneae~amt • Grand total • Total c6n4ral 
E 
1 
Deutschland (BR) 
france 
ltalia 
UEBL/BLEU 
UR-9 EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Schweden • Sweden • Suide 
w- { Norwecen • Norway • Norvice uropa Schweiz • Switzerland • Suisse 
Europe West Osterreich • Austrla • Autriche Spanien • Sbain • Espacne 
Europe Ouest Sonstice • ther • Autres Toto/ 
E 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
...... { Nord • North • Nord America darunter • of which • dont: USA 
Am6rlque Mittel • Centrol • Centrole 
SOd • South • Sud 
Aelen • Aela • Aele 
gzeanlen • Oceanla • Ochnle 
brice • Mllcellaneoue • Divan 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlet Total 
Paya tien . 
lnea•amt ·Grand total • Totalc6n6ral 
(a) Jern- oc ltllskrot ekskl. cami• •klnner 
(a) Eben- und Stahltchrott, ohne alte Schlenen 
(a) lr'On and •teeltcrap, not lnd. old rail• 
lmport • !lnfuhr • lmports Eksport • Aus(uhr • Exports 
Importations • lmportazionl • lnvoer Exportations • ûportaz/oni • Uitvoer 
191l 197) 1 1973 1973 1973 1973 l-Ill l-VI I·IX 1-111 
Ital la 
1 1 868 -431 860 1350 3 0 1 1113 SOi 1 091 1 519 5 1 
... 5 1 1 3 1 0 5 1-4 0 1 5 0 
6 4019 137 195l 1187 10 1 1 117 H H 79 0 
8 1 0 1 1 
9 1 0 0 0 
10 4139 951 1 989 1968 10 1 
11 967 147 sos 741 0 0 11 0 0 0 0 0 
u 1 0 0 0 0 
H 
" 
19 50 
" 
0 
15 4 1 1 l 
16 0 0 0 0 0 
17 46 1 ll 3-4 0 
18 146 38 74 106 0 
19 811 109 -431 635 0 
lO 41 11 11 JO 0 
11 l8 9 17 l-4 0 
ll 437 111 181 161 0 
13 426 108 174 251 0 
14 370 83 H8 109 0 
lS u 2 8 10 
16 
17 10 4 7 17 0 
l8 0 
19 0 0 0 
30 1464 371 716 1 049 0 
31 s 60S 1313 1705 4017 10 1 
Nederland 
1 90 19 41 65 a... lll l 9 3 5 7 19 5 3 1 0 0 0 11 4 5 68 11 '26 51 139 48 6 168 34 73 114 1814 179 1 3 0 1 l 0 
-8 0 
-
0 0 
- -9' 0 0 0 0 
- -10 
11 
11 
u 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
ll 
13 
14 
lS 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
171 34 74 116 1 014 179 
3 1 1 1 78 18 
0 0 0 0 l 1 
0 0 0 0 0 
-1 0 1 1 $ 
-
- - - -
1 1 
0 0 0 0 70 17 
1 0 0 0 0 
-3 1 2 2 78 18 
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 
- -
0 
-
-
0 
- -
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 1 1. 
- -0 
-
1 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -0 
-
-
0 
- -
6 l 3 s 79. 18 
1 
179 35 77 131 1103 197 
(a) ferrailla de fonte et d'acier, non comprl• lu vieux raill 
(a) Rottame dl chin • acclalo, non comprese le rotaie uate 
1 
1973 
l-VI 
1 
3 
0 
0 
.. 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
419 
11 
4 
a. 
517 
0 
-
-518 
46 
1 
-5 
1 
39 
-46 
-
-
-
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
-
46 
563 
(-> StaaiKhroot en c•coten tchroot, c•brulkte raib niee lnbecrepen 
1973 
I·IX 
1 
... 
1 
0 
8 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
663 
lO 
11 
111 
815 
0 
-
-816 
57 
l 
0 
5 
1 
50 
0 
57 
-
-
-
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-
57 
m 
215 
: 
1 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier Importations et exportations de ferallle (a) par 
geografisk omrlde pays ou zones géographiques 
fln(ullr und Ausfullr von Scllrott (ajMcll Ufndern lmportozlonl ed esporto:r.lonl dl rottome (a) per 
oder Ufnderrruppen poesl 0 zone reorrG(fclle 
lmports and exports of scrap (a)I,by country or ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
geographlcal region landengroep 
EBL • UNITED KINGOOM) 1000t 
1 
lmport • Eln(ullr • lmports Ebport • Aul(ullr • Expons 
Importation• • ltnfJOTCDz/onl • lnvoer Exportation• • Eaporwzlonl • Uitvoer 
Lande • Ulnder • Countrles 
Pays • 1'11esl • Landen 
1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1-111 I·VI 1-IX 1973 1-111 I·VI 1-IX 
• UEBL/BLEU 
1 
Deutschland (BR) 1 161 36 ~ 119 m 66 113 158 
france 1 314 87 184 141 101 56 89 HO 
Ital la 3 0 0 0 0 35 0 0 8 
Nad erland .. 139 48 ... 111 68 11 16 .51 
EUR-9 EUR-6 6 6ts 171 356 491 518 U4 119 358 
United Kln&dom 7 7l 14 36 60 10 
-
7 10 
lreland 8 1 0 0 0 
- - - -Dan mark 9 0 
-
0 0 ,__ 
- - -EUR-9 10 687 195 391 sn 538 134 236 368 
Total 11 s 1 1 3 11 1 3 6 
Schweden • Sweden • Suide 11 1 0 0 1 1 0 1 1 
Europa w~ { Norwecen • Norway • Norvice 13 1 0 0 0 1 - - -Schwelz • Swiuerland • Sulue 14 0 0 0 0 1 
- - -
Europe West Oaterrelch • Austrla • Autriche 15 0 0 0 0 - -. - -Spanlen • s0a1n • E~acn• 16 1 0 0 1 16 1 0 5 Europe Ouest Sonstl&t • cher • utres 17 0 0 0 0 0 - 0 0 Totlll 18 s 
' 
2 3 21 2 3 6 
Ost • Eutern • Orientale 19 1 0 0 0 
- - - -
Afrllca • Afrlca • Afrique 10 0 0 0 0 0 
- -
0 
darunter • of whtch • dont: Nord • North • Nord 11 0 0 0 0 0 0 
r~ ll s 1 1 - - - -Amerlka Nord • North • Nord 23 5 f 2 4 - - - -America daruncer • of whlch • dont: USA 14 4 1 1 .. 
- - - -Am,rlque Mittel • CentrGI • Centr11le 15 
- - - - - - - -SDcl • South • Sud 16 
- - - - - - - -
Allen • Alla • Alle 17 0 0 0 0 0 
- -
0 
gzeanlen • Oceanla • Oc'-nle l8 0 
- - - - - - -brl1e • Ml•cellaneou• • DIYen 19 0 0 0 0 
- - - -Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 30 fO 1 4 8 11 1 3 6 Pap tien 
IM1uamt • Grand total • Total1ü6ral 31 698 197 3" 560 559 136 239 314 
United Kll•&dom 
1 
Deutschland (BR) 1 
france 1 
kalla 3 
Nederland 4 
EUR-9 UEBL/BLEU 5 
EUIW 6 
Ire land • Dan mark 9 
EUR-9 .. 10 
Total 11 
Schweden • Swedan • Sullda 11 
Euro pa w~ l Norwecen • Norway • Nordet 13 Schwelz • Swiuerland • Sulu• 14 Europe West O.tarreich • Auatrla • Autriche 15 Spanlen • s~n • &Xacna 16 
Europe Ouest Sonstica • har • utres 17 Totlll 18 
Olt • Elatern • Orientale 19 
Afrllca • Afrlca • Afrique 10 
darunter • of whlch • dont: Nord • North ·Nord 11 
Total ll 
... Ob { Nord • North • Nord 13 America daruntar • of whlch • dont: USA l.f 
Am,rlqua Mittel • Centrlll • Centr11/a 15 
SDd • South • Sud 16 
Allen • Alla • Alle 17 
gzeanlen • Oceanla • Oc'-nle l8 
brl1e • MllcelleneoUI • Dlnn 19 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 30 
Pap tien 
IMIU&mt • Grand total • Total 16n6ral 31 
(a) J•rn· oc atll1krot ebld. pmi• aldnner (a) fernilles de fonte et d'ader, non comprit les vieux nib 
(a) Eben· und Stahbchrott, ohne alte Schlenen (a) ll.ottame dl &hba e ICdalo, non comprese le rotait uute 
(a) I..On and ateel tcrap, not lnd. old. nib (a) Staaltchroot en c•&oten lchroot, cebrulkte nib nlet lnbecrepen 
11f 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
Eln(uhr und Aus(uhr Yon Schrott (a) nach Ufndern 
oder UfndertruPfJen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones g'ographlques 
lmportazlonl ed es~rtazlonl dl rottame (a) per 
paesl ozone teotr.Jflche 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(IRELAND • DANMARK) 1000 t 
EUR·9 
Europa 
Europe 
Europe 
Lande • Under • Countrles 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klnadom 
Dan mark 
EUR-9 
Pays • Poesl • Landen 
~.:· { 
West 
Ouest 
Schweden • Sweden • SuWe 
Norwecen • Norway • Norvic• 
Schwelz • Swltzerland • Sulue 
Oatirrelch • Austrla • Autriche 
Spanlen • Spain • Espacn• 
Sonstlc• • Other • Autres 
Total 
Ost • Eutera • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • ol whlch • dont: Nord • North • Nord 
Amerlka Nord • Nortll • Nord l Total America darunter • of which • dont: USA Am,rique Mittel • Central • Centrale SOd • Souel! • Sud 
Aelen • Aela • Aele 
8zunlen • Ocunla • Ochnle brice • Hltcellaneout • Dlven 
Drltte Under } 
Thlrd countrl.. Total 
Paptlen 
lnsc ... mt • Grand total • Total c6n6ral 
EUR·9 
Europa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
EU R-f 
~= { West 
Ouest 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvic• 
Schwelz • Swltzerland • Suisse 
Oaterrelch • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacn• 
Sonstlce • Other • Autres 
Total 
Ost • Eutem • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darun«tr • of whlch • dont: Nord • North • Nord 
l Total Amerlka Nord • Nortll • Nord America darunter • ofwhlch ·dont: USA Am'rlque Mittel • Central • Centra,e SOd • Souel! • Sud 
Atlan • Aela • Aele 
8zeanlen • Ocunla • Ochnle brice • Hlscellaneaut • Divan 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paptlen . 
lnscesamt • Grand total • Total c6n6ral 
(a) J•m· oc st&lakroc dakl. pmle skinner 
(a) Eben- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
(a) irim and steel acrap, not lnd. old ralla 
lmport • Ein(ullr • lmports 
Importations • lmportt~zlonJ • lnvoer 
Eksport • Aur(ullr • Exports 
Exportations • ûporulzlonl • Uitvoer 
lreland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
21 
ll 
l3 
24 
lS 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
Oanmark 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
1l 
u 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
ll 
l3 
24 
lS 
l6 
27 
l8 
29 
30 
31 
(a) Ferrailles de font• et d'ader, non comprb les vieux ralla 
(a) Roteame dl chba • acdalo, non comprue le rotai• uaate 
(a) Scaalachroot en a•aoten achroOt, cebrulkte ralb nkt lnbecrepen 
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Del Ill : jern· og manganminer 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill : lron.and manganese ore mines 
IJI• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
IIJ• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Produktlon, Leverancer, 
Beskzftigelse, Lenninger, Ydelse 
frzeugung, Lleferungen, 
8eschiiftigte, L.Ohne, leistungen 
Production, dellverles, 
labour, wages, output 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rerdement 
Produzlone, consegne, 
lmpiego, solorio, rendimento 
Produktle, leverlngen, 
werknemers, lonen, prestatles 
14 
Udvlndlnc og beholdnlng af Jernmalm 1 Fal· 
lesskabet (*) 
Production et stocks de mineral de fer dans h 
Communauté (*) 
Farderun( und 8ertlfnde an E.lsenerz ln der Ge-
melnschaft (*) 
Produzlone e glacenza dl minerale dl ferro dell4 
Comunlta (*) 
Production and stocks of Iron ore ln the Com· 
munlty (*) 
Wlnnlng en voorraden van ljzererts ln de Ge 
meenschap (*) 
1000t 
~970 
11971 
j1972 
1
1973 
197-4 
11973 Ill 
1 
IV y 
YI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Ud'l'indin1 
al rlmalm 
Roherzf&'dervnr 
Grou proclucclon 
Extrattlon bruce 
de mineral 
ücraz/one rrezza 
dl minerale 
Bruco 
ljzereruwlnninl 
(a) (b) 
711-48 
68-433 
660...... 
72863 
67613 
7128 
5 818 
6-433 
62~ 
-4192 
-4967 
5902 
6837 
6291 
5 386 
6 618 
5813 
6102 
6089 
6 309 
5692 
-4691 
-4361 
56.99 
s -46-4 
5 363 
5 .f06 
6505 
5802 
5 783 
6ll5 
5 390 
562-4 
3833 
3 604 
21 6-40 
20 539 
19867 
217 ...... 
19150 
2123 
1 746 
1 918 
1 873 
12-42 
1 -46-4 
1770. 
2053 
1890 
1615 
1995 
1751 
1 8-41 
1839 
1 910 
1723 
1388 
1 303 
1717 
1 6-43 
161-4 
163-4 
1,...... 
1 7-41 
1732 
1 873 
1 621 
1689 
1126 
1 071 
1~ fn 1.1.73 Dec ud'l'idede Falleakab • H~e~~sde b '-"lndhold c lnkl. malm, der er rlatec 01 slncrec 1 mlneme Ved slucnlnaen al perloden 
b '-"Inhale 
OmszcceliL!iJnalm 
Hande/stMJ/res 
Roherz 
Rawore 
Mineral bruc 
Minerale rrezzo 
ln de handel 
1an1baar ruweru 
(a) (b) 
63 550 
61109 
58853 
65 556 
60 8-45 
6~7 
51-49 
5790 
5652 
3 6-49 
......... 3 
s 353 
6195 
5712 
-4885 
5 985 
5227 
5565 
5502 
5683 
5158 
-4097 
3 805 
51-42 
-4879 
-4807 
-4905 
5886 
5 261 
5271 
5623 
-4888 
5123 
3-412 
3271 
19 143 
18 308 
17 661 
19-469 
18172 
1899 
1538 
1 717 
1673 
1077 
1 301 
1600 
1855 
1 712 
HS9 
1798 
1 571 
1661 
1660 
1717 
1577 
1239 
1136 
1 5-47 
H65 
1 ...... 5 
H77 
1755 
1572 
1572 
1686 
1 -46-4 
1 531 
,... 
967 
1~ tb 1.1.73 Erweicerce Gemelnschafc a Scofk c Elnschlie811ch R6acerz Ebenerulncer der Gruben ) Am Ende des Zelcnu1111 
1~ from 1.1.73 che Enlaraed..Communlcy a Quanclcles b Iron content c Ore chat b dreaed, acreened, concencrated, roaced, slncered, etc. Ac che end o( che perlod 
Frelllltillln&/Procluktlon 
Erzeurunr 
Commercial proclucclon 
Proclucclon marchande 
Produz/one util/zzab/le 
Proclukcle 
Behandlec malm 
Au(llereiteces Erz 
Benefldated ore 
Mineral cralc6 
Minerale CI'IIUGtG 
Bereid eru 
(a) (c) (b) 
5152 
-4898 
-4812 
-4971 
-4612 
-481 
·-41-4 
...... 1 
396 
w 
369 
39-4 
-470 
~2 
366 
...... s 
396 
369 
388 
-420 
375 
353 
371 
372 
-402 
379 
3-45 
-412 
380 
3-48 
395 
3-45 
3-41 
297 
23-4 
2067 
1 951 
1 919 
2003 
1860 
192 
167 
178 
160 
139 
1-46 
158 
190 
16-4 
149 
180 
160 
165 
156 
171 
153 
1-41 
1-47 
150 
162 
15-4 
1-43 
166 
153 
1-42 
161 
1-41 
1-40 
121 
,... 
b Fer contenu 
Jale 
ZusCIIIIIIIen 
Total 
Tocal 
Totllle 
Tocaal 
(a) (b) 
68 701 
66007 
63 665 
70529 
65-457 
6888 
5563 
6231 
6018 
3 996 
4812 
5747 
6665 
6 t14 
sm 
6430 
5627 
S924 
5890 
6103 
5533 
4550 
4 t75 
s 5t4 
S281 
S186 
SlSO 
6298 
S642 
S6t9 
6018 
S233 
5464 
3709 
3506 
212t0 
20258 
19 581 
21472 
20t3l 
209t 
1705 
t 895 
t 833 
1216 
1447 
1758 
2045 
1876 
1608 
t 978 
1731 
t 826 
181S 
t 881 
1710 
t 380 
1283 
f697 
1627 
1599 
1619 
tm 
tm 
17tS 
1847 
t 605 
1671 
tus 
1061 
Beholdnlnc 1 mlneme 
Bestllnde bel den Gruben 
Hlne scockl 
Scockl des mines 
G/acenze delle m/n/ere 
Voornden bll de milne~ 
1 ale 
ZusCIIIIIIIen 
Total 
Tocal 
Totllle 
Tocaal 
6824 
. 7 5-41 
S675 
5293 
3 826 
6734 
6875 
6968 
7022 
sm 
S200 
S345 
5 6t9 
4753 
5293 
5394 
sm 
57t8 
S875 
S812 
S660 
4824 
39-41 lm 
3888 
3689 
3826 
4000 
4583 
S246 
6092 
6846 
7 393 
71St 
7263 
herafrlmllim 
daruncer-
Rohe~. ofwhl~, 
nwore 
donc-
Hinerai but 
dl cul: 
lrt/nel'lll 
fre%70 
~ RuweN 
S SC)< 
61-4 
-466 
~:: 
562 
~~~ 
59(8 
Ù7 
41 ... 
143 7 
.of9)6 
42 8 
... « 
".56 
-4411 
... 56 
-4 lOS 
" 56 H89 
3839 
1~1 
1!673 
21883 
~8-43 
2'821 
969 
506 
121 
932 
497 
165 
5 861 
5988 
li ale 1.1.73 Communauc' &rel• a Quantiw c Hlnerals traltü, enrichit, calibrâ, sriiiU. frltW. aacJom,rU. • C. A la fln de la p6riode 
li Dall'1.1.73 Comunicl ampllaca . a Quantltl b ferro COntenuco c Hlnerall tratcad, vrlcchitl, callbntl, 1rlallatl, arroscitl, aulom ntl ) Alla fine del perlodo 
b fe.aehalce !~ vanaf t.1.73 Uitsebrelde Gemeenachap a Hoe'flelheld c Hec lnb.,rlp van 1•roosc• en seslncerde eruen van de miJnen -Op hec elnde van hec cljdvalc 
1 
Leverancer_fra Fellesskabets Jernmlner (') 
Versand der Elsenerzgrui:Jen der Gemefnschaft (') 
Dellverles of Communlty Iron ore mines (') 
Til Fzllesskabet 
ln die GemelnsdiG(t 
ln the Community 
Dans la Communaut' 
Ne/la Comunit6 
Blnnen de Gemeenschap 
Behandlet malm 
IUmalm 1 ait 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(') 
Consegne delle mfnfere dl ferro della Comunltcl (') 
Leverlnsen der IJzerertsmiJnen ln de Gemeen• 
schap (') 
Til tredjelande 
Nadl dritwl Ulndern 
To thlrd countrles 
Dans les pays tlel'l 
Ne/ r..es/ terzl 
Nur erde landen 
Behandlet malm 
P.lmalm Au(bereitetes En 1 ale 
1000t 
1 ait 
1"'-lesamt 
otal 
Total16n6ral Aur.:reitetes En 
ltoherz eneflclaced Zusammen Rohen Beneflclaced Zusammen Totale ~tnerale Totaal1eneraal Raw ore Mlnenl craie' Total Rawore Mineral trait' Total 
Mlnenl brut et t'Ill' Total Mineral brut etrill' Total 
Mlnero/e frez%0 Mlnero e crattata Totale Minerale 1rezzo Mlnero e trattatiJ Totale 
Ruwerts e ,,;,/laco Totaal Ruwerts e Jr/J/iaco Totaal Bereid erts Bereld erts (a) (a) 
1970 63 336 S655 68991 .. 3 8 68999 
1971 59 691 -4901 64598 3 1 5 64602 
1972 59721 S-4+4 65165 1 1 3 65168 
1973 65 3-tS s 369 70614 0 0 1 70615 
197-4 61781 -4903 66684 0 1 1 66 685 
1973 1 6073 .of-43 6516 
-
0 0 6516 
Il S609 .fOO 6009 
-
0 0 6009 
Ill 6053 .f&O 6533 
-
0 0 6533 
IV 5021 <l.f1 5462 
-
0 0 5462 
v S6S.f -458 6112 
-
0 0 6U2 
VI 5596 -408 6005 
-
0 0 6005 
VIl -4780 -416 5195 0 0 0 5196 
VIII -4991 -428 5418 
-
0 0 5418 
IX· 5 151 -414 5565 0 
-
0 5 566 
x 5869 501 6 310 0 
-
0 6310 
Xl 5 503 437 5941 
-
0 0 5941 
Xli 5 1.fS <l.f1 5587 0 
-
0 5587 
197-4 1 5 803 -417 6280 0 0 0 6280 
Il 5052 -401 5453 0 0 0 5 453 
Ill 5 328 .f3.f 5162 0 0 0 5162 
IV s 326 -409 5135 0 0 0 5135 
v 5 698 .f64 6162 0 0 0 6162 
VI 5157 39-4 5 651 0 ' 0 0 5 651 
VIl 4998 361 5 359 
-
0 0 5 359 
VIII HS.f .fOS 5059 0 0 0 5059 
IX 5069 390 5459 
-
0 0 5459 
x -4980 .f01 5381 
-
0 0 5 381 
Xl -4799 378 5117 
-
0 0 5U7 
Xli -4813 390 5214 
-
0 0 5214 
1975 1 5-458 .fOO 5858 
-
0 0 5858 
Il 4701 356 5058 
-
0 0 5858 
Ill Hl2 311 "953 0 0 0 4953 
IV -4198 379 5117 
-
0 0 5117 
v -4185 301 4486 
-
0 0 . "486 
VI -4531 316 4857 0 0 0 4858 
VIl 3 509 410 3 919 
-
0 0 3 919 
VIII 3136 145 3 381 
-
0 0 3 381 
(-l fra 1.1.73 Det udvldede Fellesskab 
(1) lnkl. malm, der er rlstet 01 1intret 1 mlnerne (*) ale 1.1.73 Communauc6 ""'le (a) Mlnenll traitâ, enrlchil, callbril, 1riiiU, frlctU, a11lom6rû, etc. 
(-l ab 1.1.73 Erwelcerte Gemelnschah 
(1) Elnschlle811ch R6sten 10wle Elsenemlnter der Gruben 
(*) Dall' 1.1.73 Comunitl ampllata 
(a) Mlnerall crattatl, arrlcchltl, calibracl, 1ri1llatl, arrostld, aulomerad 
(-l from 1.1.73 che Enlar1ed Community 
(1) Ore that ls dressed, ICreened, concentrated, routed, 1intered, etc. 
(*) vana/1.1.73 Uit1ebrelde GemeeniChap 
(a) Met lnb11rlp van 1eroosce en 1eslnterde ertsen van de mijnen 
211 
Produktion, leverancer og beholdnlnger · af )ern· Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
143 malm Produz.lone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
E.lsenerz.f6rderung, Versond und Sestinde ljzerertswlnnlng, leveringen en voorraden bi) de 
Production, deliverles and stocks of iron ore mi)nen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Leverancer • Versand • Oeliveries 
livraisons • Conserne • Leverln1en 
Produktion Til andre 
Udvlndi~ af rlmalm af omszttelic malm fzlles· 
Roher rderunJ Erzeupnf skabslande 
Gross production von handels(Qhi,em Erz ln andere BehoJdnin1 Commercial production Jnden- Ulnder der Til tredje-Extraction brute Jandske Gemelnscha(t lande Besülnde de minerai de fer Production marchande ln dar lnland To other ln dritte 1 ait Stocks Ertrazione Jrezza Produzione uti/izzabile Jn the same Community Ulnder Zusammen Stocks di minerale di ferro Produktie van in de handel country countries ln third Total Seo rte Bruto-ijzereruwlnninJ 1an1baar ijzererts 
Dans Je pays Autres pays countries Total Voorraden (c) 
Nel paese dela Pays tiers Totale (d) 
Aan Communaut' Paer/ terzl Totaal 
binnenJandse Altr~esl Aan derde 
verbruikers d la landen 
1 
Comunitd 
1 1 
Aan andere 
1 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
197~ Deutschland (BR) 197 
197 
1974 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 Xli 
1 
19~ 1 
Il 
Ill 
i 1~ 
J 
VI 
19/ 19 2 
1973 
1974 
19 s 
VIl 
VIII 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
b) Fe-l dhold 
6 391 
6117 
6 429 
5 671 
466 
442 
501 
450 
389 
492 
430 
371 
435 
359 
365 
359 
365 
56421 
54856 
54755 
54730 
3 378 
4693 
4418 
4496 
4 519 
s 263 
4765 
4 739 
5056 
4 381 
4697 
2 796 
2886 
1804 5020 1 631 
1 720 4825 1 558 
1 798 5069 1 620 
1 565 4439 1 412 
125 358 113 
119 341 106 
136 384 121 
123 354 113 
107 298 93 
134 372 118 
120 339 109 
101 290 91 
121 326 105 
98 276 89 
101 274 88 
90 262 83 
83 239 76 
France 
17274 55727 17213 
16n9 54008 16 687 
16 706 53 946 16 627 
15 580 54022 16 764 
1036 3 313 1029 
1442 4630 1437 
1 360 4 367 1361 
1 378 4432 1 374 
1 391 4466 1 392 
1 609 5204 1 608 
1458 4 717 1 458 
1 444 4 679 1 443 
1 sso 4972 1 541 
1 342 4 323 1 339 
1435 4645 1434 
842 2 752 841 
876 2863 875 
ia) Mz~de c) Udv din1 af handeJsmzssi1 rlmalm oc produktion af behandJet malm, 
inkJ. malm, der er ristet 01 sintret 1 minerne 
{
(:: ::ld ''~utnin1en af perloden 
b) Fe-l hait 
c) Ge nnunc von handelsflhi1em Roherz und Eri:eUJUnJ von aufbereitetem 
Erz inschlie81ich R6sterz und Eiseneruinter der Gruben (d) Am nde des Zeitraumes 
la) Qu tities b Jron;content ~) Orerthat ls dressed, screened, eoncentrated, routed, sintered etc. dS At t • end of the period 
m 
4903 s s 4912 1 629 
s 125 4 2 5U1 1181 
5013 s 1 5 019 1108 
4433 6 1 4439 1 018 
378 0 0 378 990 
351 0 0 351 958 
357 0 0 358 1 018 
330 1 0 330 1 014 
295 0 0 295 1 018 
292 0 292 881 
249 0 0 249 978 
222 0 0 ll3 1 042 
283 0 283 1 081 
225 0 0 215 1141 
228 0 0 229 1137 
229 0 0 229 1150 
233 0 0 233 1154 
35884 18632 
-
54516 5 239 
36 522 18623 1 55145 3 903 
35450 18706 
-
54155 3 667 
36 616 18 719 
-
55335 2285 
2 759 1 393 
-
4152 2399 
3 051 1 518 0 4510 1457 
2990 1513 0 4503 2 306 
2990 1470 
-
4459 2276 
2 954 1 481 
-
4436 2285 
3235 1 639 0 4874 2 sss 
2799 1453 0 4251 3 005 
2612 1491 
-
4103 3 573 
2682 1 504 0 4185 -4372 
2282 1 354 
-
3 636 5054 
2622 1460 
-
4082 5 605 
1 912 1115 
-
3 027 5 325 
1 938 800 
-
2738 5 498 
lb\ ~~:?.~':-:Jca, enrichis. calib"s. 1rill's. fritt's. auJom,r's. etc. ~~ A la fin de Ja p'rlode 
b) Ferro contenuto !a) Quantitl c) Mineral! trattatl, arricchiti, calibrati, Jrl,llatl, arrostiti, acJJomerati cl) Alla fine del periodo 
i'} HoeveeJhelcl · b Fe-,ehalte c Winnln1 van ln de hancleiJ&nJbaar ruweru en produktle van bereicl eru 
met lnbefrlp van 1eroosce en Jesintercle eruen van de mljnen (d) Op het eancle van het tijdvak 
Produktlon, leverancer og beholdnlnger af jern· 
malm 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestande 
Production, dellverles and stocks of Iron ore 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG • UNITED KINGDOM 1000t 
Leverancer • Versand • Deliveries 
Livraisons • Conserne • Leverincen 
Produktion Til andre 
Udvindinfa af rlmalm af omszttellc malm fzlles-
ll.oherz rderunr erzeurunr skabslande 
Gross pi"oduction von honde/s(ah/rem erz ln andere Beholdnlnc 
extraction brute Commercial production lnden- Lancier der Til tredje-landske Geme/nschG(t lande 8estande de minerai de fer Prodüction marchande Stocks 
estrozlone rrezza Produzlone uti/izzabile ln dos ln/and To other ln dritte 1 ait 
di minerale di ferro Produktie van in de handel ln the same Community Land er Zusommen Stocks 
Bruto-ljzerertswinninc cancbaar ijzererts country countries ln third Total Scorte (c) Dans le pays Autres pays countries Total Voorraden 
Ne/ paese dela Pays tiers Totale (d) 
A an Communaut' Poesi terzi Totaal 1 blnnenlandse Allrjjj:,esl Aan derde 
verbruikers la landen 
Comunitd 
1 1 
Aan andere 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Ital la 
1973 675 217 510 202 509 506 368 
1974 795 252 584 205 412 492 437 
1975 1 76 25 49 19 37 37 461 
Il 68 22 47 18 36 36 481 
Ill 64 21 41 15 25 lS 506 
IV 64 21 50 19 37 37 515 
v 54 18 40 15 35 35 520 
VI 53 18 37 14 39 39 522 
VIl 71 23 57 22 32 31 540 
VIII 42 14 30 12 35 35 535 
Luxembourg 
1973 3 782 1 021 3 782 1 021 3682 29 37U 144 
1974 2687 724 2687 124 2573 116 1689 83 
1975 1 271 71 271 71 252 1 lS4 100 
Il 219 56 219 56 172 34 106 113 
Ill 218 56 218 56 193 20 113 118 
IV 225 58 225 58 220 10 130 113 
v 195 50 195 50 188 5 193 115 
VI 206 53 206 53 197 11 108 113 
VIl 232 61 232 61 218 21 139 106 
VIII 91 22 91 22 91 2 93 104 
United Klngdom 
1973 7105 1 960 7105 1 960 
1974 3 602 984 3 602 984 
1975 1 391 101 391 101 
Il 309 81 309 81 
Ill 381 106 381 106 
IV 435 120 435 120 
v 392 109 392 109 
VI 292 78 292 78 
VIl 396 106 396 106 
VIII 283 76 283 76 
~~~ r:.~~i~,d ~c{ Udvindinc af handelsmzssic rlmalm oc produktion af behandlet malm, 
inkl. malm, der er rlstet oc sintret 1 minerne 
(d) Ved slutnincen af perioden 
b) fe-lnhalt ia) Stoff.t c) Gewinnunc von handels11hicem Roherz und erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich R6sterz und Eisenerzsinter der Gruben (d) Am Ende des Zeitraumes 
ia) Qulj\tities ~ Iron content c Ore that is dressed, screened, ci>ncentrated, roasted, sintered etc. ) At the end of the period 
7105 
- -
7105 
3 602 
- -
3 60l 
391 
- -
391 
308 
- -
308 
381 
- -
381 
434 
- -
434 
392 
- -
m 
294 
- -
194 
396 
- -
396 
283 
- -
183 
la) Quantita b) fer contenu · c) Minerais traita, enrichis, calibra, crilla, fritta, aulom'r's· etc. d) A la fln de la p'riode 
I~~ ~r~t~ntenuto ~) Mineral! trattati, arricchiti, calibrati, crlcliati, arrostiti, acclomerati d) Alla fine del perlodo 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 1 
0 
0 
0 
ia} Hoeveelheid b Fe-cehalte c Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereicl erts 
met inbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 1 
(d) Op het einde van het tijdvak 1 
r 
1000t 
1971 
197l 
1913 
197-4 
1974 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
V lU 
Udvl~dlng af rlmalm og fremstllllng af·omsaettellg Jemmalm pr. region 
Fardelun1 von Roherz und hcrndell(lfhlfem Er:r. ncrch Bezlrken 
Gross1and commercial production of Iron ore by region 
1 
Deuuchland (BR) 
Nord Hitte 
O.nabrGck $Gd (b) Salqitt4r Waer- Sleaerland Hitte SGd (a) llsede Wlehenaeblrae 
1 l 3 .. 5 
. 
Rlmalm • IWierz • Raw ore 
537l 2-49 770 
5 326 335 -456 
5669 296 -46-4 
-4928 317 -427 
lnsaesamt 
' 
6391 
6 t17 
6G9 
5671 
495 
466 
441 
sot 
GO 
389 
492 
430 
371 
435 
359 
365 
328 
303 
Fre !1\Stllllnc af omszttellc malm (c) • frzeucunc YOII handels(lhltem Erz (c) • Production of commercial ore (c) 
1971 4005 246 770 
197l -4 0-42 327 456 
1973 H12 293 -46-4 
1974 3 703 309 427 
1974 VIl 
V Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Lahn-DIII, Taunus-HuM pdc, Oberheuen 
b Do ererqeblet, Krel d4"erqeblet 1! Ud,ndlna al OlftiZttellalrimalm oc fremstiUina al behandlet malm lnkl. malm, der er rbtet 01 alntret 1 mlneme 
ia~ Lahn-DIII, Taunus-Hunsrpck Oberheuen b Douererqeblet Kreldurqeblec c Gewlnnunc wn hùde laem Roherz" und Erzeucuna wn aufbereltetem Erz elnschlle811ch Rkten Ulld Elsenenslnter der Gruben 
~~ Lahn-Dill, Taunus-HuM ck, Oberh111en Douererzatblet, Kreld erqeblet Ore chat ls dr111ed, ened concentreted, routed, alntered, etc. 
i020 
4825 
5069 
4439 
388 
358 
341 
384 
354 
298 
371 
339 
290 
326 
276 
274 
261 
239 
france 
Elt 
7 
53 575 
51085 
51958 
51 913 
3250 
3173 
4-4-40 
414-4 
4262 
4266 
5013 
•U31 
•H95 
4790 
4152 
4451 
2650 
2 738 
53 4-43 
1 
51846 
51675 
51675 
1 
3 253 
3137 
·HlO 
4136 
4240 
4256 
4996 
4526 
4480 
4159 
4 tU 
-44-48 
2638 
273-4 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
E.nrazlone tren:G e produzlone commercloblle dl mlnerole dl ferro per retlonl 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handelgangbaar erts per bekken 
Fnnce UEBL • BLEU 
ltalla EUR·6 
Ouest Centre-Midi Total Bel~i3ua Luxembour1 
•'n'ni •••• 
8 
' 
10 11 11 13 14 
Mineral brut • Mlnerole rrezzo • R.uwerts 
17"7 99 56 Ct 1 011 93 "507 68433 
16<f9 11" 54856 &41 113 "116 66044 
1671 11" 54755 675 116 3781 65158 
1707 111 54730 795 113 2687 64006 
H7 10 3407 73 5 1"' "227 205 3378 55 10 20l 4111 
1"1 11 4693 72 11 119 S437 
163 11 4418 66 11 131 S218 
ll" 9 4496 60 10 111 S218 
~ 9 4519 55 10 111 4785 
139 10 S263 76 11 171 6113 
ll" 9 4765 68 10 119 5493 
lU 11 4739 6<f 9 118 S401 
155 11 S056 6<f 10 llS s 790 
llO 9 H81 ~ 8 195 4998 
136 10 H97 53 10 156 5331 
137 9 2796 71 11 131 3438 
156 1886 "1 91 3 nt 
United EUR·9 Kin1dom 
15 16 
7 t05 72863 
3 601 67608 
"'5 4691 l"' 4360 161 S699 
136 s 464 
135 5 363 
111 S406 
391 650S 
309 S801 
381 5783 
"35 6225 
391 5390 
191 s 624 
396 3 833 
183 3604 
Production marchande (c) • Produzlone œmmercloblle (c) • Produktle van ln de handel gangbaar lj:z:ererts (c) 
1106 79 ss 727 659 
1065 91 54008 603 
1179 91 53946 510 
1158 89 54011 5&4 
117 6 3386 60 
176 
-
3 313 
"" 200 . 10 4630 51 
111 9 4367 51 
tas· 7 4431 "3 
20l 7 4466 "3 
150 8 S204 
"' 1&4 8 47t7 7 191 8 4679 "1 
207 7 497l 50 
176 6 4313 ~ 
189 8 4645 37 
108 6 1751 S7 
130 
-
1863 30 
l'} Lahn..Oill, Taunu..HunsrOck, Oberheuen b Do11ararqablet, Knldeerqablat c Hlnanll tnltü. enrlchll, callbrû, 1rllla, '11lom'ris, etc. 
93 
113 
116 
113 
5 
10 
11 
11 
10 
10 
12 
10 
9 
10 
8 
10 
11 
-
~} Lahn-DIII, Taunus-HunsrOck, Obarheuen b Do11anrqablet, Knldeerqeblat Hlnanll tnttatl, arrlcchitl. callbratl, ·lrllll&tl, arrostitl, aulomeratl· 
H07 66006 
"116 63665 
3781 63424 7105 70529 
1687 6t ass 3 601 65457 
1-46 4086 "'5 4550 
101 3921 l"' 4175 119 sm 261 SS14 
131 s 04S 136 Sl8t 
211 sost 135 s 186 
212 SOl9 111 S250 
271 s 907 391 6298 
219 sm 309 56C 
118 S238 381 S619 
llS S$&4 "35 6018 
195 48C 391 S133 
106 s t72 191 5464 
132 3314 396 3709 
91 3223 183 3506 
t'} Lahn..Oill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen b Doii&Rtllablet, Knldearqa&let c Wlnnln1 van ln de handel Pftlbur ruweru en produktie van bereld arta met lnbe1rip van 1eroœte en 1eslnterda eruen van de mijnen 
1000 t 
' 
' 
' 
t971 
1971 
1913 
197" 
VIl 197" 
VIII · 
IX 
x 
Xl' 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1971 
1972 
1913 
1974 
vu 197" 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
! 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Udvlkllngen 1 den 1 Jernm nerne reglstrerede arbeJdskraft 
EntwlcldunJ der elngeschrlebenen Seschliftlgten lm ElsenerzbergbGu 
Trends ln ttle reglstered labour force ln the Iron ore mines 
Mlnedens ud1an1 
Monotsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
Elnde van de mun.d Arbejdere 1 ait • Arbeiter lnsresomt • Total workers 
Ensemble des ouvriers • Complesso der// operai • Alle arbeiders te :zamen 
Oeutschll d (BR) France ltalia Luxembour1 
1972 v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
1 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1975 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
2 7 !i 
2 7~6 
26:0 
~~~ 
26~0 
2 649 
264 
262 
2 60;J 
260 
2 57 
263 
255 
2 5-4 
2 531 
:::ji 
2-461 
2 -46()1 
2-4-421 
2-428\ 
2-418' 
HH 
2 389 
2 377 
2 380 
2 360 
2 33-4 
2 325 
2 310 
2300 
2286 
2285 
227-4 
2237 
2 201 
216-4 
2101 
2036 
1 996 
l 
9039 
9017 
8 997 
8985 
89-40 
8 90-4 
8868 
87-48 
8657 
86-40 
8615 
8609 
8 578 
8 5-41 
8 529 
8 517 
8481 
8 371 
8 330 
8281 
8195 
8178 
8163 
8157 
8161 
8177 
8192 
8 20-4 
8 217 
8209 
8230 
8220 
8165 
8156 
81-43 
8133 
8099 
808-4 
8059 
8015 
(a) lnkl. arbeidskraftbevz&else lnden fo aamme mineselskabs 1ruber 
(b) Fra 1973 EUR 9 
3 
802 
782 
778 
767 
732 
72-4 
723 
717 
71-4 
71<1 
709 
705 
702 
695 
695 
688 
688 
686 
685 
685 
682 
685 
685 
68-4 
699 
697 
692 
687 
680 
676 
669 
677 
67<1 
668 
665 
650 
66<1 
666 
665 
660 
(a) ElnachlieBiiCh der Arbeiukrlltebe · e,un& zwlschen Gruben derselben Gesellschaft 
(b) Ab 1973 EUR 9 
(a) lndudln&_labour movements betwe n mines belon&ln& to the aune company 
(b) From 1973 EUR 9 
1 0-43 
968 
9-48 
923 
909 
902 
903 
897 
868 
861 
8-41 
826 
816 
815 
807 
80-4 
m 
753 
753 
7-46 
723 
719 
712 
711 
705 
700 
698 
696 
693 
688 
699 
710 
699 
692 
685 
693 
698 
699 
695 
691 
676 
United Kin&dom 
5 
16-45 
1628 
1 598 
1580 
1 559 
1 5<11 
1<19<1 
1<151 
1<123 
1 387 
1 356 
1 3-40 
1 330 
1 310 
1 297 
1269 
1 261 
1 268 
1266 
1 27<1 
1 273 
1250 
1251 
12<15 
1 223 
1 233 
1 232 
1 22<1 
1 219 
1 210 
1030 
1 033 
1 015 
Arbejdere • Arbeiter • Worlcers 
6 
(1+1+3+-4+5) 
13599 
13473 
13-413 
13337 
13111 
13180 
13143 
13009 
14511 
1H48 
14l6l 
14298 
1-4286 
1-4144 
14070 
13998 
um 
13666 
13585 
13512 
um 
13l20 
13275 
uns 
13215 
13219 
13228 
13111 
tl197 
tl148 
13129 
tl152 
tl 047 
tl0l4 
12999 
12 9-46 
12881 
1282l 
12550 
1Hl5 
Under jorden 
Untertore 
Under&round 
au fond 
ol/'lnterno l' 
ondef"lronds 
EKSF • EGKS 
7 
8 730 
8665 
8621 
8 57<1 
8 501 
8<191 
8<160 
8 348 
8457 
8 <118 
8 386 
8 358 
8 338 
828-4 
8270 
823<1 
8155 
8102 
8066 
8035 
7910 
7 8-43 
7 818 
7 810 
7779 
18-49 
7844 
7127 
7130 
7 7<12 
7736 
7722 
7762 
7750 
7 861 
7678 
7 6-43 
7 569 
7W 
7 339 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
fvolu:rlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de IJ:rerertsmljnen 
tvrlers • Operoi • Arbeiders Ansatte 1 ait 
Besch/lfûrte 
Lzrlince Funktionzrer /ns~esomt 
l.ehrlin'e An reste/lie ota! 
Apprenteces Employees labour force 
Apprentis Employ's Hain d'œuvre totale 1 lbent brud Apprenclisû lmpiecoti Mono d'opero lm Torebou Ovër torden Leerlincen Beambten 
ln open cast mines Obertore toto le 
Surface Totaal Mines werknemers 
l ciel ouvert au jour 
Min lere oll'esterno 
o cielo operto 
in dacbouw 
bovencronds 
:esc • CECA (b) 
8 9 10 11 11 (6+10+11) 
396 H73 102 2831 16532 
358 HSO 102 2817 16 392 
348 "+44 99 2824 16 336 
318 4 4-45 100 2814 16151 
333 4387 90 2800 16111 
330 4359 87 2786 16053 
333 4350 88 2778 16009 
330 4331 87 2766 15 861 
956 5 098 117 3 062 17690 
943 5087 115 3 058 17611 
927 5050 99 3 052 17 514 
921 5019 106 3 029 17433 
909 5039 105 3 023 17338 
906 4954 106 2997 17147 
860 4940 14 2986 17156 
755 5009 99 2990 17087 
735 4982 88 2962 16921 
690 4874 88 2909 16 663 
671 4841 87 2890 16561 
674 4803 87 2877 16476 
652 4810 86 2877 16 335 
64-4 4833 80 2872 16l7l 
641 4816 61 2864 16100 
632 4793 27 2840 16101 
68-4 4752 28 2835 16018 
696 4674 28 2823 16010 
498 5 384 l6 2811 16065 
500 4994 24 2812 16051 
491 4910 24 2800 16011 
496 4910 24 2780 15 9Sl 
507 4916 31 2778 15 968 
529 4901 31 2761 15 944 
522 4763 29 2773 15 849 
524 4160 27 2768 15 829 
517 4150 29 2761 15789 
525 4743 29 2745 15 no 
529 4709 28 2 739 15648 
519 4735 28 2 727 15 578 
519 4584 27 2696 15273 
526 4 570 26 2687 15148 
. (a) Y compris les mouvements de maen-d œuvre entre menes de la mAme soc"t' 
(b) A partir du 1973 EUR 9 
(a) lvi comprull inovlmentl della mano d'opera fra mlniere della st- socletl 
(b) A partir• dal1973 EUR 9 
(a) Met lnbyri_t» van de mutaties tussen mljnen van ••n zelfcle maauchapplj 
(b) Vanaf 1973 EUR 9 
Bevzcelse 1 arbeJdskraften 
=ere ~i ArbeitslcriJ runr beiler) (a) 
Hovement of labour (workers) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (a) 
Movlmento dello mono d'opero 
(operol) ~a) 
Hutaties (arbeeders) (a) 
Ancayt persona!• Afcanc 
uranre AbriJnre 
Encacem~mts Oepartures 
Arrlv'es D'parts 
Ar ri v/ Portenze 
Aancenomen Afcevloeid 
personeel personeel 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA (b) 
u H 
51 133 
58 18-4 
69 129 
103 179 
80 196 
70 111 
19 116 
51 185 
131 395 
S1 116 
48 146 
61 126 
53 137 
92 159 
132 106 
165 238 
208 334 
106 312 
50 131 
36 108 
117 257 
87 139 
60 105 
103 143 
125 146 
103 99 
1-11 102 
134 141 
94 118 
110 164 
118 107 
103 109 
81 187 
19 94 
67 102 
90 130 
58 123 
81 139 
63 339 
52 165 
Hlnedens slutnlnc 
Monotsende 
End of month 
Fln du mois 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
v 1972 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
! x 
Xl 
: Xli 
1 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
y{ 
VIl 
VIII 
IX 
1 x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1 x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
' 
Ydelse pr. mand og p • turnus 1 Jernmlnerne (a) 
Lelstcmg Je Mann un Sdtlcht ln den Elsenerz· 
gruben (a) 
·Output per man-shlft ln the Iron ore mines (a) 
r 
! 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
Prestatle per man en per dienst ln de IJzererts-
miJnen (a) 
france Dulie du poste Vari1hed al turnus Deutschland 
-F lcalla Luxembour1 United SCitldtcdGUer Ovratll del curno Len,ch of shift (BR) 1 
Under jorden 
Un"ur To1e 
Under1rouncf 
8,- 17,-45 
Over jorden 
8,- 18,-lm Tillebllu Surface worklnp 
1 
A) Under Jorden • Unter Tage • U!erground 
1970 15,55 1,n 1 
1971 16,14 9,6-4 
1971 19,31 ~Ml 
1973 11,71 ~M1 
197-4 11,48 r5,98 
197-4 IV 11,08 (46,68 
V 11,08 ~.Ol 
VI 11,78 rl5,97 
VIl 11,<45 1-45,17 VIII 11,55 
1
.o46 ,19 
IX 11,05 ('26 
x 11,14 , .. 5,50 
Xl 11,01 l-45,6-4 
Xli 11,18 (,31 
1975 1 11,10 '"''56 
Il 10,56 .o46,29 
Ill 20,11 ""',-45 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
10,35 
21,05 
20,41 
19,15 
19,77 
-46,30 
-45,99 
-46,6-4 
-43,02 
..... 10 
Ou ut 
1 
france total 
Kin1dom Duur van de dienst 
7,-45 7,-45 8,- 8,-
fond 
8.- NPinterno 
OnderJronds 
8.- 8,- 8,- 8,- 8,- Nl}:!,.no 
ln d.,bouw 
Fond : mines souterraines • All'lnterno: mlniere ln sotterraneo • Ondergronds 
17,3-4 . 35,66 8,71 11,89 1971 
16,50 37,04 9,41 30,.... 1971 
17,68 38,48 11,24 33,35 1972 
20,26 41,71 14,46 44,40 18,03 1973 
21,35 43,09 14,53 47,94 15,58 197-4 
2o,6l 41,87 15,14 48,11 13,80 IV 1974 
21,$2 43,41 13,86 48,98 15,70 v 
22, .... 43,50 14,19 49,10 t7,90 VI 
1-4,80 41,33 14,32 49,66 17,10 VIl 
26,10 44,51 15,11 59,59 15,60 VIII 
21,16 44,05 14,29 48,59 18,10 IX 
21,89 41,59 13,75 46,G6 17,30 x 
22,18 43,11 15,65 44,18 18,00 Xl 
l-4,1-4 44,78 14,64 46,64 6,40 Xli 
11,01 43,94 13,35 41,34 17,10 1 1975 
11,59 43,78 14,35 43,86 18,40 Il 
11.18 43,73 14,71 47,73 17,41 ,Ill 
22,02 43,71 14,73 <45,64 19,84 IV 
11,16 43,31 13,85 47,11 16,83. v 
11,97 44,01 13,46 47,71 17,96 VI 
17,-41 40,04 14,03 47,95 17,50 VIl 
27,09 41,74 16,66 13,41 VIII 
B) llbent brud • lm TagebGu • Surface worklngs 
Chontlon de ,...,, .. , .. i mlooo l <1~ ow•" • '"'"'"'dl,._...""~ min'"' a dolo.,_ • lo d'lbouw 
1970 
-
-45,6-4 1-4,0-4 58,91 17,61 81,18 
1971 
-
0,80 12,30 93,44 19,49 69,71 
1972 
-
70,3-4 11.'17 86,33 11,24 .. ,81 
10,51 1973 
-
:no,67 
197-4 
- i158,09 
197-4 IV 
-
!257,16 
v 
-
il35,57 
VI 
-
1282,61 
VIl 
-
30-4,18 
VIII 
-
302,38 
IX 
-
169,63 
x 267,52 
x 259,65 
Xli 251,63 
1975 1 
-
199,37 
Il 
-
186,01 
Ill 
-
193,52 
IV 
-
150,72 
v 
-
161,85 
VI 
-
133,16 
vu 
-
171,29 
VIII 
-
79,56 
(a) BruttoudYindinl pr. turnus (arbeldere OlllarlinJ•) 
(a) Rohf6rderun1l• Scblchc (Arbelter und L~hrlin1•) 
. (a) Grou extraction per ahift (workers and. prentica) 
2Z8 
9,98 
11,31 
6,09 
12,33 
11,32 
12,05 
19,36 
17,17 
13,89 
11,59 
13,66 
7,71 
16,8-4 
17,1-4 
18,30 
11,1-4 
11,81 
19,80 
20,35 
80,10 87,18 41,39 
111,60 17,05 85,64 31,81 
134,94 19,83 77,16 31,80 
128,63 16,15 19,01 33,70 
115,69 30,16 77,16 36,90 
104,57 30,13 103,76 55,10 
97,83 35,19 111,49 38,80 
109,61 30,50 98,19 31,00 
79,98 14,65 86,41 10,60 
98,10 13,07 77,31 13,40 
98,77 15,50 91,69 38,90 
75,71 33,81 86,10 .u,so 
81,56 19.34 74,33 41,10 
78,94 28.11 75,17 60.SS 
62,99 17,88 81,50 49,10 
70,11 13,81 a .sa 57,50 
63,13 11,91 72,64 40,17 
72,60 16,00 66,68 51,24 
40,00 89,85 53,43 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers ec epprencls) 
(a) Eatrulone ,.._ per tumo (lavoratorl e apprendbti) 
(a) Bruto wlnnlna per dienst (arbeiders en leerllnaen) 
1970 
1971 
1971 
1973 
197-4 
IV 197-4 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1975 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Gennemsnltllg bruttolen 1 )ernmlnerne (dlrekte 
len) (a) 
Durchschnlttllche SruttostundeniBhne lm E.lsen-
erzbergiHiu (Direlctlohn) (a) 
Average hourly wage ln the Iron ore mines (direct wage) (a) 
Deutschland (BR) 
ln ki. 
mlnearbejdertillzc 
Ellllchl. 
fSercmonMpr4m/e 
Incl. miner'• bonus France (Est) 
Y compris la prime 
de mineur 
Compreso Il prem/o 
dl m/notore 
lncluslef 
mljnwerkerspremle 
OH Ffr 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct) (a) 
Stllarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l)zerertsml)nen (directe lonen) (a) 
United ltalla Luxembourc Kincdom 
' 
Lit Flbc {. 
ArbeJdere under Jorden • Untertogearbelter • Underground workers 
Ouvriers du fond • Operai all'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
1973 1 9,03 10,85 1113 139,30 0,75 
IV 9,70 11,07 1161 1<11,57 0,77 
VIl 9,99 11,19 1151 153,61 0,80 
x 9,90 11,90 1195 151,68 0,88 
1971 1 10,71 11,93 1 331 171,56 0,82 
IV 11,08 11,76 1101 177,38 0,83 
VIl 11,16 ' 15,91 1 597 191,16 1,06 
x 11.17 15,03 1 601 189,08 1,10 
1975 1 11,11 15,91 1 651 195,76 1,10 
IV 12,19 17,19 1 711 192,51 1,11 
VIl 12,11 1M2 1 819 198,72 1,53 
Arbejdere over Jorden • Obertagearbelter • Surface workers 
Ouvriers du Jour • Operai all'esterno • Bovengrondse arbelders (b) 
1913 1 8,13 8,56 873 121,80 0,75 
IV 8,71 8,79 897 132,17 0,77 
VIl 8,76 9,10 907 111,79 0,82 
x 8,57 9,11 1051 136,01 0,82 
1971 1 9,62 10,05 1078 158,70 0,80 
IV 10,13 11,37 1117 165,61 0,81 
VIl 9,91 12,13 1308 173,81 1,00 
x 9,98 11,39 1 313 169,13 1,01 
1975 1 11,01 11,38 1112 178,58 1,15 
IV 10,79 13,19 1199 173,32 1,19 
VIl 10,79 15,21 1 519 177,68 1,25 
ArbeJdere under og over Jorden • Untertoge- und Obertagearbeiter • Underground and surface workers 
Ouvriers du fond et du Jour • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1973 1 8,66 10,19 951 131,50 0,75 
IV 9,11 10,51 981 137,00 0,71 
VIl 9,11 10,88 985 117,17 0,81 
x 9,18 11,30 1131 111,71 0,85 
1971 1 10,12 11,10 1161 163,51 0,81 
IV 1G,63 13,88 1131 169,76 0,83 
VIl 10,58 11,90 1397 180,88 1,01 
x 10,66 11,03 1116 176,11 1,05 
1975 1 11,61 15,01 1195 185,89 1,17 
IV 11,50 16,t7 1 571 181,12 1,16 
VIl 11,11 18,99 1631 186,76 1,33 
' 
EJ 
Dan mark 
. 
DKr 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
(a) Bruttol•n, der stlr direkte 1 forblndelse med arbejdslndsatsen (a) Salaire horaire brut directement n• au travail effectif du ouvriers 
(b) lnld. lzrllnce 
(a) Direkter Lohn, der ln unmltulbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
elnsau steht 
(b) Elnschlie811ch Lehrllnce 
(a) Gron hourly wqe dlrectly related to the work done 
(b) lndudlnc apprentlces 
(b) Y compris lu apprentis ' 
(a) Salarlo orarlo lordo dlrettamente dlpendente dai Javoro efrettuato dacll 
operai 
(b) lvi comprul cil apprendiltl 
(a) Directe lonen, die onmlddellljk ln verband staan met de celeverde arbeld 
(b) lnduslef leerllncen 
Produktion, beholdning og arbe~dskraft i man gan· 
minerne 
1 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestiinde und Seschiiftigte ln den 
~anganerzgruben l Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl manganese 
Production, stocks and labo r of manganese 
ore mines 
Produktie, voorraden en aantal werknemers ln 
de mangaanertsmiJnen 
1000 kg 
1969 
1970 
1971 
1972 
1913 
1974 
1972 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Udvin~in1 
afrlmalm 
Roherz(Orderunr 
Gross production 
Extraction brute 
Estrazlone 1rezza 
Bruto-ertswlnninl 
106 599 
105 359 
69 431 
53 500 
51113 
14209 
4649 
4452 
4466 
4122 
4 565 
3 541 
4693 
4474 
4652 
4063 
4418 
4081 
4997 
4684 
4537 
4700 
4174 
1 640 
2035 
1 710 
1426 
1 252 
1 207 
1 240 
1 312 
1181 
1169 
1156 
1132 
536 
ITALIA(a) 
Fremstilllni/Produktion 
Erzeurunr von llandels(illllfem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produz/one utilizzabile 
Prod1 ktie van de in de handelcancbare mancaanerts 
Omsztteli1 lmalm 
Roher 
Rawo e 
Brut 
Grezz 
Ruwer s 
·r 
-~ 
-~ 
-~ 
f-
~ 
... 
-
-
r-
·ro 
·r-
-
-
-
r-
... 
-
-
-
r-
-
-
1-
-
-
-
Behandlet 
Au(bereileles 
Beneficlated 
Trait' 
Trat!Gte 
Bereld (b) 
52 993 
50091 
30604 
25 637 
25 529 
14008 
2189 
2164 
2200 
2 281 
2 250 
1 736 
2 360 
2183 
2291 
1976 
2185 
1925 
2 511 
2420 
2110 
2424 
1 753 
1 391 
1 812 
1410 
1 333 
1156 
1157 
1087 
1 280 
1 062 
1133 
1 056 
1038 
484 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
51993 
50091 
30604 
25637 
l5 529 
14008 
2189 
2164 
2200 
2281 
2250 
1736 
2360 
2183 
2291 
1976 
2185 
1 925 
2511 
2420 
2110 
2424 
1753 
1 391 
1812 
1 410 
1333 
1156 
1157 
1087 
1280 
1062 
1 133 
1056 
1038 
484 
Beholdnlnc 1 mlnerne 
Beslande bel 
den Gruben 
Mine stocks 
Stocks des mines 
Scorte della mlniera 
Voorraden 
blj de mljnen 
(c) 
127. 
6 733 
8882 
9186 
9947 
5 110 
9 851 
9502 
9197 
8733 
9018 
9186 
9 654 
10269 
10 532 
10840 
10 627 
10097 
10137 
10 678 
10236 
10203 
9947 
9947 
9 655 
9 355 
9919 
10041 
8314 
8019 
7030 
6 545 
6287 
5 796 
5 756 
s 110 
Recistreret 
arbejdstacere 
Elnreschrlebene 
Belerscha(ten 
Reclstered 
labour force 
Effectifs lnacriu 
Effeltivllnscrilti 
Werknemers 
(d) 
132 
113 
96 
91 
56 
28 
94 
94 
93 
92 
91 
91 
90 
89 
188 
88 
87 
84 
82 
82 
74 
74 
63 
56 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
30 
29 
28 
28 
(a) Italien er det eneste fzllesskabsland, der fremstiller ancanmalm med et 
Mn-indhold pl over 20% 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut' producteur de mineral de man• 
can6se (Mineral contenant plus de lOo/. Mn) 
ib\ lnkl. rlstet 01 slntret malm c Ved slutnlncen af perioden d Arbejdere, lzrllnce 01 funktionzrer 1 ait ved slutnin en af perloden 
(a) Italien lst du eln:1i1e Eruu1erland der Gemeinschaft v n Mancanenen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ib) EinschlieBiich R6sten sowie Mancanerulnter c) Am Ende des Zeitraums d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte lnscesamt am End des Zeitraums 
(a) ltaly ls the only Community country that produces nancanese ore (ore 
contalnln1 more than 20% Mn) 
ib~ Ore that ls dressed, screened, concentrated routed,,,sJntered, etc. c At end of perlod d Workers, apprentices and employees recistered at the end of the perlod 
llO 
lb) Minerais traita, enrichis, calibra, cru{&, frittU, acclom,ra, etc. c) En fin de p'riode d) Ouvrien. apprentis et employa lnscriu en fin de p'rlode 
(a) L'ltalia. nella Comunitl, 6 la sola productrice di minerale dl mancanese 
(Minerale contenente ph) del 20% di Mn) 
ib) Mineral! trattati, arricchiti, calibrati, crfcliatl, arrostiti, acclomeratl, etc. c) Alla fine del periodo d) Operai, apprendisti e lmpiecatllscritti alla fine del perlodo 
(a) ltalit ls het enice land ln de Gemeenschap dat mancaanertsen met een Mn· 
cehalte van meer dan 20% voortbrenrt 
lb~ Met lnbecrz van cerooste en ceslnterde eruen c Op het eln e van het tijdvak d Arbeiders, leerllnaen en beambten ln totaal op het elnde van het tijdvak 
Del Ill : jern· og manganminer 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill : Iron and manganese ore mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Udenrlgshandel og handel lnden for 
Faellesskabet med )ernmalm, 
manganmalm og pyrltaske 
(toldstatlstlkker) 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbrélnden 
( AuBenhandelsstatistik) 
External and Internai trade 
of the Communlty ln Iron ore, 
manganese ore and pyrites residues 
(customs statistlcs) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de mangi\nèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) · 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e dl ceneri dlf>lriti 
e scambi ali' interna della Comunità (Statistiche doganall) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
(Oouanestatistleken) 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1973 1-111 
I·VI 
J.IX 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
19731·111 
l-VI 
I·IX 
Udenrlgshandel og handellnden for ~llesskabet (1) med Jernmalm. manganmalm og pyrltaske 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft (1) an Elsenerz, Manganerz und Schwefelldes· 
abbrëlnden 
External and Internai trade ln Iron ore, man• 
ganese ore and pyrites resldues for the Com· 
munlty as a whole (1) 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
Elsenen Mctnranen Sdlwefellduabbrande 
Iron ore Mancanue ore Py~ites residues 
Mineral de fer Mineral de mancanàe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manranese Ceneri dl p/ritl 
IJzertru Manpaneru Pyriet-residu 
lmport fra tred)elande 
flnfuhr aus drltten L4ndern 
lmports from thlrd countrles 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl dai paesl ~rzl 
lnvoer ult derde landen 
76786 2m 890 
80741 1160 1039 
97 416 l990r S40 
4310 147 104 
5 319 166 94 
7138 167 111 
6 514 123 102 
6 323 313 91 
7 361 141 85 
U190 519 236 
44789 1l55r 166 
71028 2053 416 
Tllf111rsler fra EKSF-Iande 
8ezDre aus L4ndern der fGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
Rkeptlons des pays de la CECA 
Atrlvl dai paesl della Cf CA 
Aanvoer ult landen van de EGKS 
18106 33 497 
18 539 24 380 
18013 l7r 811 
1372 2 37 
1679 3 18 
1616 ... 19 
1613 1 37 
1 370 5 41 
1695 4 36 
H57 7 148 
9018 18r 438 
13 1-46 n 685 
Commerce extérieur t échanges Intérieurs 
de mineral de fer. de m neral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour !•ensemble de la 
Communauté (1) 
Commerclo estero e scam 1 all'lnterno della Comu• 
nltct (1) dl minerale dl ferro dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Bultenlandse handel v ~n - en rullverkeer 
blnnen - de Gemeen chap (1) ln l)zererts, 
mangaanerts en pyrletre sldu · 
Jernmalm Man cu malm Pyrituke 
Elsenerz Mcsnr nerz Schwefellduabbrlnde 
Iron ore Mancan se ore Pyrites resldues 
Mineral de fer Mineral de nancanàe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di nancanue Ceneri dl p/ritl 
Qurerts Mancll ne ru Pyriet•resldu 
Eksport til red)elande 
Ausfuhr nach d itten L4nde(n 
Exports to th rd countrles 
Exportations ve rs les pays tiers 
fsportazlonl ve so 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
9 18 299 
4 21 240 
4 l8r 132 
0 1 16 
0 2 26 
1 1 16 
0 1 26 
1 1 1 33 1 1 15 
-
1 6 19 
l 9r 58 
4 20 101 
Leverancer t 1 EKSF-Iande 
Ueferunren nach ~ndern der E.GKS 
Dellveries to E esc countrles 
Llvrafsons aux 1 ays de la CECA 
Conserne al f>è ~~ della Cf.CA 
Leverlngen aan la den van de EGKS 
18 399 31 441 
19132 -49 377 
20071 27r -481 
1176 4 30 
1766 1 n 
1449 4 39 
2367 1 35 
1469 6 39 
1774 3 36 
4740 13 113 
10003 17 141 
14973 n 366 
(1) Fra.1 Jenuv 1974 EU!\ 9 
(1) Ab 1. )anuv 197-f EU!\ 9 
(1) From 1 Jenuvy 197-f EU!\ 9 
(1) A putlr dut •• JenYier 1974 EU!\ 9 
(1) Dal1• cennalo 1974 EU!\ 9 
(1) Met lncanc van 1 Januvl1974 EU!\ t 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Aus(uhr von E.lsenen:, Manranerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Ulnder • Countrles 
Part • Peres/ • Landen 
A) lmport • fln(uhr • lmporu 
Oeuuchland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
EUR-9 UEIL/BLEU EUIW 
United Klnsdom 
lreland 
Oanmark 
EUR-9 
Total 
Europa { Schweden • Sweden • Su,de West Norw111111 • Norway • Nord&• Europe West Spalllan • S~n • E~acne Ouest Son1tl11 • her • utres 
Europe To!IJI 
To111l 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlon# ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJz:ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
EUR-6 1000 t 
Jernmalm Mansanmalm Pyrituke 
flsenerz Mcrntcrnerz Sdlwe(ellûescrbbr/Jnde 
Iron ore Mansanese ore Pyrites residues 
Mineral de fer Mineral de mansanbe Cendre• de PTrites 
Minerale di ferro Minerale dl mcrntcrnese Ceneri dl ,rritl 
Q:a:ereru Mansaaneru Pyrietresldu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
l-I X 1-IX 1-IX 
lmporution• • lm#)Or.tcrzlonl • lnvoer 
1 131 64 7 6 145 89 
2 17 71.f 1l 938 2 2 .f.f7 373 
3 17 17 38 29 
"' 
122 106 13 10 2 2 
5 30 16 3 2 180 137 
6 11014 1J 141 25 20 112 629 
7 0 0 1 1 0 
8 1 1 
9 8 5 85 56 
10 11022 1:11 ... 27 n l" w 
11 29 919 219N 45 31 539 415 
12 l3 398 15 910 0 0 21 9 
13 ,...., 3666 1 
14 1291 955 490 38.f 
15 175 1-40 9 7 28 n 
16 28 311 20671 9 7 S39 .ffS 
17 1 608 1 23S 36 30 O•t ·Eut { 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSR • USSR • URSS 18 1 608 1235 n 21 
Total 19 27926 20117 HM 1714 
Afrlka { ......... -~· ................. 20 981 670 54 33 dar. Mauracanlen • Mauretanla • Mauritanie 21 5237 3989 
Afrlca Sierra Laone n 1296 10H of Liberia • Llb6rla 23 17771 13521 
Afrique whlch Gabun • Gabon 2-4 2-4 2.f 751 519 Salra • Zatre 25 3-4 15 
dont An ola l6 2015 1100 64 .... 
sa1arr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 27 270 ,. 1-40-4 1028 
Total 28 31123 nw 159 100 0 0 
Amerlka Nord • North • Hard 29 6 692 4320 0 0 0 0 darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 30 659.f 4238 
America Mittel • Cencrcrl • Cencrcrle 31 52 26 SDd • South • Sud 32 2S 132 18 286 106 7~ 0 
Am6rlque darunter { Venuuela • V6nûu41a 33 55(17 -41-48 
of whlch Peru • P6rou 3-4 871 672 
dont Brullien • Brull • Brall 35 18600 13 311 106 7.f 0 
{"~ 36 333 320 12 12 Allen Alla Mitclerer Onen • Middle fern • Moyen-Orient 37 6 s .... 
Alle Obrl es As/en • llest of As/a • lleste de l'Asie 38 327 315 f2 12 
:farunter • of whlch • dont: Indien • lndla • Indes 39 190 178 12 12 
Ozeanlen • Oceanla • Octanle .fO 7414 S.fiO 215 131 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 41 97416 7toll 2990 2053 S.fO 416 
Paya tlere 
u1esamt ·Grand total • Total16n6ral 42 US437 14174 2936 2015 1436 1100 
B) Ebport • Aul(uhr • Exporu Exporutlon• • Ü#)ortcr:a:/onl • Uitvoer 
Oeuuchland (BR) -43 -4060 3080 6 5 19.f 152 
France .... 76 25 6 5 .... 32 
Ital la -45 3 2 ... 3 0 0 
Nederland ... 1 0 2 2 0 0 
EUR-9 UEBL/BLEU 47 15 932 11 865 8 7 2.f0 166 EUR-6 48 20011 14m 26 22 482 350 
United Kln&dom ... , 1 1 0 0 
lreland 50 0 0 0 0 
Dan mark 51 0 0 l3 16 
EUR·9 n 2om 1•m 27 22 sos U6 
01terrelch • Auttrla • Autriche 53 0 0 124 94 
Soutl1• • Other • Autres 5-4 3 3 21 20 • 6 
Drltte Under } 
Thini countrlet Total 55 4 4 21 20 132 101 
Paya tlere 
lne1e1amt • Grand total • Total16n6ral 56 2om 14917 55 42 631 ... , 
233 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
l:ln(uhr und Ausfuhr von l:lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et expora tlons de mineral de fer, 
de mineral de manganès et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazl~nl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e d ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJ ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Lande • Linder • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
Jernmalm 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzererts 
1973 1973 I·IX 
Man1an nalm 
Man1a erz 
Manaane e ore 
Minerai de. n an1anèse 
Minerale di n an1anese 
Manaw erts 
1973 1973 I·IX 
A) lmport • eln(uhr • lmports • Importations • lmporiclzlonl • lnvoer 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
1 
Am erika 
America 
Am,rlque 
Allen 
Alla 
Asie 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
[ 
France 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West Norwecen • Norway • Norvèce 
West Spanien • Spain • Espacne 
{ 
Schweden • Sweden • Suède 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • East { Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • USSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
l Nordafrlka • North Afrlca • Afr. du Nord Mauretanien • Mauretania • Mauritanie Sierra Leone Liberia • Lib6rla Gabun • Gabon Saire • Zalre An1ola SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrale 
SDd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6n&u"a 
of which Peru • P6rou 
dont Brasilien • Brazil • Br,sil 
{ 
Total 
Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
Obrl1es As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 
darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Pay• tien 
lnsaeaamt • Grand total • Total a'dral 
EUR-9 
[ 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klncdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Onerrelch • Au•trla • Autriche 
Sonstlae • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Pays tien 
luaeaamt • Grand total • Total ''"'rai 
8) Eksport • Aus(uhr • Exports 
1 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
n 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
31 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
.ft 
41 
3499 
17 
19 
0 
3594 
5 
3 600 
13 844 
10 885 
1 884 
606 
37 
13 412 
431 
431 
tl 09t 
198 
1 008 
661 
8 5•43 
1 397 
156 
tl 001 
3 983 
3 886 
14 018 
155t 
170 
11 043 
12 
12 
11 
1177 
46115 
50 315 
1419 
17 
75 
0 
1 Slt 
3 
151) 
to 175 
7981 
1-431 
437 
35 
9885 
290 
190 
9111 
177 
805 
5-40 
6761 
834 
9-4 
11914 
2673 
1591 
10 251 
1 910 
173 
8004 
0 
0 
0 
1074 
34384 
36 908 
Exportations • Esport4Zlonl • Uitvoer 
44 
-45 
46 
.(1 
-48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
1 
1 
0 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
S. 
0 
1 
1 
3 
3 
tl 
0 
451 
11 
0 
376 
6t 
0 
61 
61 
0 
..... 
0 
176 
714 
716 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
13 
0 
3 
3 
10 
34t 
7 
0 
189 
36 
0 
36 
36 
0 
0 
115 
sos 
507 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
Pyritaske 
Sdtwe(ellciesabbrllnde 
Pyrites resldues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
1973 
17 
176 
191 
0 
85 
177 
474 
8 
1 
437 
18 
474 
r 
-
0 
0 
-475 
752 
1 
0 
0 
H3 
143 
13 
166 
16 
0 
16 
191 
1973 
I·IX 
13 
13<4 
146 
56 
201 
366 
8 
335 
n 
366 
0 
0 
366 
561 
0 
0 
88 
88 
16 
104 
19 
0 
19 
11) 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.ln(uhr und Aus(uhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Lander • Countries 
Pays • Paesi • Landen 
A) lmport • E.ln(uhr • lmports 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9 EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Euro pa { Sd>wodm • Swodu • SoWo West Norwecen • Norway • Norvice 
Europe West Spanien • Spain • Espacne Ouest Sonstice • Other • Autres 
Europe Total 
Ost • Eut 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl f>lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljz:ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
FRANCE 1000t 
Jernmalm Mancanmalm Pyritaske 
E.isenerz Mancanerz Schwe(ellciesabbrande 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di prrili 
IJ:~tererts Mancunerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-IX 1-IX 1-IX 
Importations • /mportazion/ • lnvoer 
1 0 0 19 1 
3 38 29 
4 1 0 3 3 0 0 
5 29 16 1 0 4 3 
6 30 17 4 3 62 , 
1 0 0 
8 
9 
10 30 17 6 5 61 33 
11 1-414 un 14 2) 51 48 
12 1966 1 627 
13 7l 29 
14 385 316 52 48 
15 1 4 3 
16 2424 1972 .f 3 52 .f8 
17 20 20 
Orientale 
} Total 
darunter • of which • dont: UdSSR • USSR • URSS 18 20 20 
Total 19 -4079 3115 133-4 fU 
Afrlka { "'"'""" • Nonh Alrioo • Alo'. do No"' 20 5 5 30 n dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 21 1 881 1632 
Africa Sierra Leone n 
of Liberia • Libéria 23 1707 131>4 
A/rique which Gabun • Gabon 24 645 456 Saire • Zalre 25 
dont Ancola 26 371 185 20 12 
SDdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 27 115 639 -463 
Total 28 4010 3139 53 16 
Am erika Nord • North • Nord 29 320 217 0· 0 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 320 217 
America Mittel • Central • Centrale 31 52 26 SUd • South • Sud 32 3 700 2922 1 1 
Amérique darunter { Venezuela • Vénézu'la 33 Hl 142 
of which Peru • P41rou 34 450 450 
dont Bruilien • Bruil • Brésil 35 3109 2,331 
I Total 36 143 141 0 0 Asien Asia Mitt/erer Osten • Middle E.ast • Moyen-Orient 37 6 5 
-Asie l Obrf/.es Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 38 137 137 0 0 arunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 39 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Ocbnle -40 831 668 16 16 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 41 11 499 9 047 1 417 1018 51 48 
Pay• tien 
ln•aesamt • Grand total • Total a41néral 41 11530 9 064 1431 1 on 114 81 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • E.sporta/on/ • Uitvoer 1_, ... , .., 43 3 565 1654 0 13 13 ltalla 45 0 0 1 0 
Nederland 46 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 47 15 889 11 835 0 0 97 77 
EUR-9 EUR-6 48 19 453 14489 1 1 109 90 
United Kincdom 49 0 0 
lreland 50 0 0 
Dan mark 51 0 0 
EUR·9 52 19453 14489 1 1 109 90 
lhterrelch • Au1trla • Autriche 53 0 0 
Son1tlae • Other • Autres 54 • 6 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 55 • 6 Pap tien 
ln~auamt • Grand total • Total a6n6ral 56 19 454 14 489 10 7 109 90 
ll$ 
1000t 
lmport og eksport af Jernmalm. ma.nganmalm 
og pyrltaske 
Elnfullr und Aus(ullr von Elsenerz, Manganerz 
und Scllwefelldesabbrlfnden 
lmports and exports of Iron ore. manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • l.ander • Countrles 
Pays • Paul • Landen 
ITALIA 
Importations et exportations de lneral de fer. 
de mineral de manganèse et de cen res de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlneJale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl p,lrltl 
lnvoer en ultvoer van J)zererts. m ~ngaanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm 
Elsenerz 
Iron ore 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
t973 t913 1-IX 
Manpnmalm 
Manranerz 
Manpnese ore 
Mineral de man1an~se 
Minerale di manranese 
Man1uneru 
t973 1973 l-I X 
Pyrlwke 
ScJ ~llclesabbr/Jnde 
~r.tes resldues 
C ~dres de pyrites 
Ceneri dl p~riti 
Pyrletresldu 
1913 
1-IX 
A) lmport • Eln(ullr • lmporu • Importations • lmporlaziOIII • lnvoer 
EUR.·9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
1 
Amerlka 
America 
Am6rlque 
Aslen 
Asla 
Asie 
1 
Deutschland (8P.) 
France 
Nederland 
UE8Lf8LEU 
EUR-6 
United Kln1dom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West Norwe,en • Norwar • Norv~1e 
West Spal\len • Spain • Esp&~ne 
{ 
Sch.weden • Sweden • Sutde 
Ouest Sonst11e • Other • Autres 
ToUll 
Ost • Eut } ToUll 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSR • USSP. • UP.SS 
Total 
dar. 
of 
whlch 
dont 
Total 
{ 
Nordafrlka • North Afrlce • Afr. du Nord 
Mauretsnlen • Maureunla • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Llbiria 
Gabun • Gabon 
Saire • Zalre 
An ola 
so1arr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mluel • Central • Centrale 
SDd • South • Sud 
daruncer } Venezuela • V6nuu"a 
of whlch Peru • Pirou 
donc Brulllen • Brazll • 8râll 
{ 
Total 
MIHierer Onen • Middle East • Moyen-Orient 
Obrl es Arien • #lest of As/a • llute de l'Asie 
:faruntar • of whlch • donc: Indien • Jndla • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Ocnnle 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
lnsaesamt • Grand total • Totala6n6ral 
1 
2 
.of 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
tt 
11 
n 
14 
t5 
t6 
t7 
18 
19 
20 
2t 
ll 
l3 
l4 
l5 
26 
21 
l8 
l9 
30 
3t 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
38 
39 
41 
19 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
1502 
189 
137 
325 
1177 
tt77 
5388 
292 
t193 
3 764 
24 
58 
SSOl 
1943 1 ,.., 
3$60 
1 526 
101 
1933 
1780 
14113 
14193 
19 
0 
0 
0 
1t 
0 
19 
1 167 
118 
-104 
222 
945 
945 
3658 
230 
782 
2565 
24 
3523 
1 099 
t 099 
2424. 
t169 
1255 
1199 
9 547 
9 566 
8) Ebport • Aul(uhr • Exporu • Exportstlons • f.sportGzlonl • Uitvoer 
EUP.-9 
1 
Deutschland (811.) 
France 
Nederland 
UE8L/8LEU 
EUR-6 
United Kln1dom 
Jreland 
Dan mark 
EUR·9 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
Sonstlae • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 
Paya tien · 
lnsaeaamt • Grand total • Totala6n6ral 
236 
43 
..f4 
-46 
..f7 
48 
..f9 
50 
51 
5l 
53 
S4 
55 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
• 
0 
0 
0 
• 
0 
0 
3 
0 
4 
t 
' 1 
258 
6 
9l 
160 
17 
0 
11 
17 
• 
"T' 
. 0 
211 
l82 
0 
• 0 
• 
• 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
1. 
4 
0 
0 
0 
160 
3 
108 
17 
0 
11 
17 
0 
0 
111 
182 
0 
·o 
• 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
r-
r-
-
-
~ 
~ 
~ 
-
r 
l-
I-
-
t 
4 
-
i 
-
-
0 
i 
9! 
1 
101 
164 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
• 
0 
0 
-
-
0 
17 
29 
16 
' 
82 
128 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske · 
Dnluhr und Aus(uhr von flsenerz, Manronerz 
uml Schwefelldesohbrinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lm~Jortozlonl ed esfJOrtozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl ~Jirltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
NEDERLAND 1000t 
Jernmalm Mansanmalm Pyrituke (/senerz Monsanerz Schwe(elldesabbrllnde 
Iron ore Mansanese ore Pyr1tes resldues 
Lande • Lllnder • Cpuntrles Mineral de fer Mineral de man1anbe Cendres de pl,rltes 
Pa)'l • l'aesi • Landen Minerale di ferro Minerale di mansanese Ceneri di p riti ljzererts Mansaanerts Pyrietresldu 
1m 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
l-I X l-I X l-I X 
A) lmport • Eln(uhr • lmports Importations • lmportazlonl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 0 0 2 2 0 France l 0 0 0 0 Ital la 3 
UEBL/BLEU 5 0 1 1 EUR·9 EUR-6 6 1 0 .. 3 0 United Kinsdom 1 0 0 Ire land 8 
Dan mark 9 
EUR•f 10 0 .. 3 0 
Total 11 2163 1158 3 
Europa { S.hwodu • Swod• • S.Wo 12 1 571 717 West Norwesen • Norway • No"~l• 13 365 293 
Europe West Spanien • S~in • E~asne H 226 H9 Ouest Sonstise • her • utres 15 0 1 0 
Europe Total · 16 2163 1 158 1 0 
Ost • Eut } Total 17 3 1 Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • USSR • URSS 18 3 1 
Total 19 3152 2386 2 2 
A/rib { ....................... "'· ,, .... 20 dar. Mauretanlen • Mauretanla • Mauritanie 11 52 
Afrlca Sierra Leone · ll 635 .of7.of of Liberia • Llb6rla 23 2-465 1913 
Alrlque whlch Gabun • Gabon l.of Saire • Zalre lS 
dont An ola 26 
so1afr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 21 
Total 28 1437 910 0 
Am erika Nord • North • Nord 19 169 169 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 169 169 
America Mittel • Cencral • Centrale 31 -SOd • South • Sud 32 1 268 801 
Am,rlque darunter { Venezuela • V6n&u"a 33 
of which Peru • P6rou 3.of -49 -49 
dont Bresilien • Brull • Br'-11 35 1219 751 0 r .... 36 Allen 
Asla Mittlerer Orten • Middle (ast • Moyen-Orient 37 
Asie Obrl es As/en • /lest of As/a • llesce de l'Alle 38 
:farunter • of whlch • dont: Indien • lndla • Indes 39 
Ozunlen • Ocunla • Oc6anle .ofO no no 
Drltte Under } 
Tlllrd countrlu Total -41 6973 
Pays den 4135 17 56 0 
lnsruamt ·Grand total • Totalr6n6ral .ofl 6974 4735 81 59 0 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • &portaz/on/ • Uitvoer 
1 o..-... ,,., -43 -493 -423 6 5 France ..... 1 1 6 5 
Ital la -45 1 1 3 1 
UEBL/BLEU c -43 30 5 .of 1 1 EUR-9 EUIW .of8 539 <456 20 16 1 1 United Klnsdom -49 1 1 0 0 Ire land 50 0 0 0 0 Dan mark 51 
- - -EUR-9 Sl 540 456 20 16 1 
Oaternlch • Auatrla • Autriche S3 
Sonstlre • Other • Autru 5.of 0 0 18 14 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 55 
Pays den 
0 0 18 14 
lnsruamt: • Grand total • Total a6n6ral 56 540 <456 l8 30 
137 
56 
10110 t 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
fln(uhr und Ausfuhr von flsenerz, Manganerz 
unJ Schwefelldesabbranden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Ufncler • Countries 
Pays • Paesi • Landen 
UEBL/BLEU 
Importations et exportations de mineral de f~r, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrl es 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJz:ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJ:rererts 
1973 1973 I·IX 
Mancanmalm 
Manranerz 
Mancanese ore 
Mineral de mancanise 
Minerale di manranese 
Mancaanerts 
1973 r 1973 I·IX 
Pyriuske 
Schwe(ellciesabbra de 
Pyrites resldue 
Cendres de pyri es 
Ceneri di piriti 
Pyrietresldu 
1973 
A) lmport • Elnfuhr • lmports Importations • lmportozlon/ • lnvoer 
Et:JR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
E ropa 
E rope 
r ~frlka 
'tf rica 
Afrique 
L~ 
1merlca 
Total 
West Norwecen • Norway • Norvice 
West Spanien • Spain • Espacne 
{ 
Schweden • Sweden • Suide 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • USSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
whlch 
dont 
Total 
{ 
Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord 
Mauretanlen • Mauretania • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Lib,rla 
Gabun • Gabon 
Saire • Zalre 
An cola 
SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrale 
SDd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V'n&u"a 
of which Peru • P'rou 
dont Brasilien • Brull • Br&il 
Total 
t.sla Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient t.llen { 
ie Obrlres Arien • Rest of As/a • Reste de l'Asie r darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
~Ozeanlen • Oceanla • Occ§anle rltte Under } hlrd countrles Total 
:Paya tien 
lnscesamt • Grand total • Totalc'n'ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Danmark 
EUR·9 
Oaterrelch • Auatrla • Autriche 
Sonatice • Other • Autres 
Dritte Under } 
Thlrd countries Total 
Paya tien 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lnacesamt • Grand total • Totâlc6n6ral 
1 
l 
3 
.. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
11 
ll 
23 
lof 
l5 
16 
17 
l8 
29 
30 
31 
31 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
•f1 
41 
111 
1-4115 
·tl 
1-4 369 
0 
3 
14 371 
9986 
8787 
1114 
74 
1 
9986 
-
-
3116 
385 
1103 
1291 
190 
1861 
276 
176 
2585 
1289 
1196 
177 
177 
177 
1 805 
11045 
32417 
45 
10 509 
30 
10 586 
0 
l 
10 586 
1436 
5 467 
1 913 
53 
1 
7 436 
1336 
158 
770 
979 
8l 
1050 
162 
161 
-1888 
917 
971 
177 
177 
177 
1319 
U3ts 
l3 901 
Exportations • üportaz/onl • Uitvoer 
43 
..... 
45 
46 
48 
-49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
3 
72 
1 
0 
15 
15 
77 
3 
ll 
0 
4 
1 
5 
10 
0 
10 
351 
6 
14 
34 
.... 
ll8 
17 
0 
26 
16 
11 
7i 
11 
411 
411 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
l 
0 
1 
4 
1 
4 
9 
0 
9 
151 
1 
H 
15 
36 
167 
:zo 
0 
20 
lO 
11 
11 
11 
6 
196 
305 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
·l 
115 
430 
1 
556 
556 
1l 
11 
0 
12 
1l 
561 
164 
5 
0 
169 
169 
0 
0 
169 
87 
60 
14; 
1 
1 
- 1 
1 
450 
122 
3 
0 
125 
125 
0 
0 
125 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
IUnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbranden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganflse et de cendres de pyrites 
lm1Jortazlonl ed esfJortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl 1Jirltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en 
pyrletresidu 
UNITED KINGDOM 1000t 
lande • Lilnder • Countries 
Pays • Paesl • lailden, 
A) lmport • Einfuhr • lmports 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-9 UEBL/BlEU 
EUR·6 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
Europa { ,,,.,,_ ........ ''"' West Norwecen • Norway • Norv6ce 
Europe West Spanien • Sb:in • E~acne Ouest Sonstice • her • utres 
Europe Total 
Ost· East } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
Alrika 
1 
Nordafrika •. North Africa • Afr. du Nord 
dar. Mauretanien • Mauretanla • Mauritanie 
Africa Sierra leone of liberia • lib6ria 
Afrique which Gabun • Gabon Saire • Zalre 
dont AnJ.ola 
SO afr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Total 
Am erika Nord • North • Nord darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
America Mittel • Central • Centrale SUd • South • Sud 
Am6rique darunter { Venezuela • V6n,zuila 
of which Peru • P6rou 
dont Brasllien • Bruil • Bruil 
l Total Asien Asia Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient Asie Obrl1es Asien • Rest of Asla • Reste de l'Asie darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrlee Total 
Paye tien 
lneteeamt • Grand total • Total t6n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BlEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Oaterrelch • Auatrla • Autriche 
Sonatlte • Other • Autree 
Drltte Under } 
Thlrd countrlee Total 
Paye tien 
B) Eksport • Ausfuhr • Exports 
lnateeamt • Grand total • Total t6n6ral 
Jernmalm Mancanmalm 
Eisenerz Man1crnerz 
Iron ore Mancanese ore 
Mineral de fer Minerai de mancanise 
Minerale di ferro Minerale di man1anese 
IJzererts Mancaanerts 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 
1-111 1-111 
Importations • lmf>Ortozioni • lnvoer 
1 
2 
3 
.of 
s 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
42 
Exportations • &t>ortazlonl • Uitvoer 
.of3 
.of-4 
45 
.of6 
.of7 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Pyritaske 
Sdtwefellciesabbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di t>iriti 
Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 
1-111 
1000t 
lmport og eksport af Jernmalm. manganmalm 
og pyrltaske 
E.ln(ultr und Ausfultr Yon f.lsenerz, Manganerz 
uncl Scltwefelldesabbrinden 
lmports and exports of Iron ore. manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Poesl • Landen 
IRELAND 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de mangan~se et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed es#)ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl ~Jirltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts. mangaanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm 
Eisenerz 
Iron ore 
Mineral de fer 
Minerole di ferro 
Qzereru 
1973 1913 1-111 
Manpnmalm 
Mon& onen 
Mancanese ore 
Mineral de manaanbe 
Minerole di mon&onese 
Manpaneru 
1913 1913 l-Ill 
Pyrltuke 
Sdlwe(elldesobbrllnde 
Pyrites resldues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl tnriti 
Pyrletresldu 
1913 1913 l-Ill 
A) lmport • Elnfuhr • lmporu Importations • lmponilzlonl • lnvoer 
EUR·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Africa 
Afrique 
Amerlka 
America 
Am4rlque 
Asien 
As la 
Asie 
[ 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia ' 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kinadom 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norweaen • Norway • Norv~a• 
Spanien. • Spain • Espaane 
Sonstiae • Other • Autres 
Totol 
Ost· Eut } Totol 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
1 
Nordafrlka • North Afrlca • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretanla • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Lib6ria · 
Gabun • Gabon 
Saire • Zarre 
An ola 
so1atr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrole 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6nhu"a 
of which Peru • P4rou 
dont Brulllen • Brazll • Brun 
{ 
Total 
Miltlerer Olten • Middle E.ost • Moyen-Orient 
Obrl&es Asien • Rest of Aslo • Reste de l'Asie 
darunter • of whlch • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozea11le • Oce&llla • Oc6anle 
Drltte L nder } 
Thlrd co ntrl.. Total 
Paya tler 
lnt ... amt • Grand total • Total •6n6ral 
1 
l 
3 
.f 
5 
6 
1 
9 
10 
11 
11 
13 
1.f 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
n 
13 
14 
l5 
16 
11 
l8 
19 
30 
31 
n 
33 
3.f 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
B) Ebport • AUI(uhr • Exporta • Exportations • Üf»>1GGIonl • Uitvoer 
EUR-9 
[ 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR·9 
O•terrel h • Austrla • Autriche 
Son•tl•e Other • Autr .. 
Drltte Llinder } 
Thlrd. ~ ntrl.. Total 
Paya tle" 
lnt ... am • Grand total • Total •6n4ral 
43 
-44 
45 
46 
41 
.f8 
49 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
elnfuhr und Aus(uhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbriinden 
lmports al'ld exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Lander • Countries 
Pays • l'aesl • Landen 
A) lmport • EJn(uhr • Importa 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR·9 UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
EUR·9 
Total 
Euro pa 
1 
Schweden • Sweden • Su~de 
West Norwecen • Norway • Norv~ce 
Europe West Spanien • S~ain • E~acne Ouest Sonstice • ther • utres 
Europe TotCII 
Ost • Eut 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmf'Ortazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manranese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
DAN MARK 1000t 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
EJsenerz ManfCinerz Schwefte1kiesabbr4nde 
Iron ore Mancanese ore Pyr tes residues 
Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Mlnere~le di mance~nese Ceneri dl piriti 
IJzererts Mancunerts Pyrietresidu 
1973 
1 
1973 1973 
1 
1973 1973 1 
1973 
1·111 1-111 l-Ill 
Importations • fmporwzlon/ • lnvoer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
Orientale 
} Towl 
darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 18 
Total 
Afrika dar: 
{ .............. , ..... Al•. ,, .... 
Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Afrlca Sierra Leone · of Liberia • Llb6ria 
Afrique which Gabun • Gabon . Saire • Zalre 
dont An ola 
so1afr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Total 
Am erika Nord • North • Nord darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
America Mlttel • Centre~# • Centrole Slld • South • Sud 
Am6rlque darunter { Venezuela • V6nllzu61a 
of which Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brull • Brllsil 
1 
Total 
Allen 
As la Mittlerer Osten • Middle fast • Moyen-Orient 
Asie Obr~es Allen • Rest of Alla • Reste de l'Asie 
arunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Ochnle 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Par- den 
lnt1uamt • Grand total • Total16n6ral 
EUR·9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klncdom 
lreland 
EUR·f 
O•terrelch • Auttrla • Autriche 
So111tl1• • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Par- tien 
8) Ebport • Aus(uhr • Exports 
IM1uamt • Grand total • Total16n6ral 
19 
20 
21 
11 
13 
24 
25 
16 
27 
18 
19 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
Exportations • &portCizlon/ • Uitvoer 
43 
""' 45 46 
47 
48 
49 
50 
S1 
53 
54 
55 
56 

Afglft 
Umlore 
Levy 
Del IV : Diverse statistikker 
T eiiiV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Pr~lèvement 
Prelievo 
Heffing 

Udvlkllngen 1 afglftssatsen pl vaerdlen af de 
under EKSF-traktaten henhtlrende produkter 
1 % og 1 EMA-regnlngsenheder pr. ton af pro-
duktet (a) 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. (U.C.) par t.m. de produits (a) 
Entwlddung des Umlogesotzes ouf den Wert der 
unter den Vertrog Uber die EGKS follenden Er· 
zeugnlsse ln % und EWA-Rechnungselnhelten je 
t Erzeugnlsse (a) 
Evoluzlone del tosso dl f'rellevo sul volore delle f'ro-
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. f'er 
tonneiiGtG dl f'rodott# (o) 
Changes ln the rate of the levy on the value 
of ECSC products as % and ln E.M.A. unlts 
of account per metrlc ton of products (a) 
i 
Verloop van de hefflng op de waarde van de 
onder het EGKS·Verdrag vallende produkten, 
ln % en ln EMO-rekéneenheden per ton (a) 
Nettoalslft pr. ton • NettliUmiGfe Je t • Net levy ter ton } u C 
Prt!livement net lia tonne • Prelievo netto per t • Nett~ effins per ton • • 
Brunkulsbrlket· 
ter os brun-
kulshalvkoks 
8rGUnlœlllenbrïketts 
Procentaatl und Braunlcohlen-
Satz% ~ehwelkob 
Rate ln~ 'Brown coal Stenkul 
(b) Taux en 9. briquettes and Stelnlcohle aemi-coke Hard coals Tcwo ln 0 derlved from Percentase brown coal Houille Carbon 'ossl/e 
Bri;Luettes et Steen ool 
semlco e de llsnlte 
Mattanelle e 
semicoke di llrnite 
Brulnkoolbriketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 O,OH1 0,0312 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
vu 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0,0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 vu 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
19n 1 0,19 0,0287 0,0548 
1973 1(*) 0,19 0,0339 0,0526 
1974 1 0,19 0,03953 0,05368 
1975 1 0,19 0,04481 0,05936 
(a) Procenwuen al mlddelproduktlonsvardien er den samme for aamtlise 
EKSF-produkter. Den tilsvarende verdi 1 EMA-recnlncsenheder futaattes 
efter middelvardien pr. ton for hver al de store EKSF-varecrupper.- Den 
kan endres ved korrektlon ad middelvardien, men er dos ens for hver 
vare for hverc land (der sker en vis nedsattelse al afciften pr. ton, ved 
bruc al varer, som der allerede er betalt alsift for). Vardien 1 landeta 
valuta (se nedenstlende tabel) alhanser desuden al svlnsnlnser 1 den 
officielle valutakun, som fastaatter de fonkellise valutaen vardil EMA-
recnlnssenheder 
lb) Tidapunktet for andrlns al aauen elier mlddelvardierne c) lkke bestemt til stlllremstilllns •) Fra 1.1.73 det Udvidede Fallesskab 
(a) Der Satz des mlttleren Wertes der Produktion ln % lat bei llmtllchen 
EGKS.Erzeusnluen sleich. Der enuprechende Wert ln EWA-Rechnunp-
elnheiten wlrd nach dem mittleren Wert je t fOr jede der sroBen EGKS· 
Erzeusnissruppen festseseu:t - er kann sich bel Berichtisunsen der 
mittleren Werte lndern, ist ledoch bei jedem Erzeusnis fOr alle Under 
sleich (die Umlas• 1• t unterhesc auBerdem sewiuen AbzOsen, wenn Er-
zeusl)isse verbraucht werden, für die bereits Umlase sezahlt wurde). 
Der Wert ln Landeswlhruns (siehe folsende Tabelle) hlnst auBerdem von 
dlft. Schwankunsen des amtlichen Wechselkunes ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhrunsen in EWA-Rechnunpeinheiten bestlmmt 
~•) Zeitpunkt der Verlnderuns des Satzes oder der mittleren Werte ) Nlcht fOr die Stahlhentelluns bestimmt ) ab 1.1.13 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) The % rate of the mean value of production la the aame for ali ECSC 
products. The equivalent value ln E.M.A. units of account is flxed on the 
buis of the averas• value per tonne of each of the broad catesorles of ECSC 
products. lt may vary when the averas• values are adjusted, but is the 
same for each product for ali countries (deductions are also made from 
the levy per tonne to allow for consumption of products on which the levy 
hu already been paid). The equivalent value in national currency (see 
followlns table) also depends on fluctuations in the official rate of exchanse 
whlch deflnes the value of the different currencies ln E.M.A. unlu of ac• 
count 
Jb~ Date of chanses ln the rate or averas• values c Not lntended for steelmaklns • From 1,1.73 ~he Enlarced Community 
Valsevarksfardls 
o~ alutprodukter 
1 alutGhl(erûr· und weiterverarb. IUjern Thomaslnsota Andre lnsota Walutahl· Rohelsen Thomas- Sonati 
Pis-Iron Stahlrohbllkke Stahlrohbf:Cke fertiprzeurnlase Flnlshed and 
Fonte Thomas lnsou Other l_nsota end products 
Ghlsa Llnsou Thomas Autres llnsou Prod. finis et finals Ruwlrer Unrotcl Thomcrs Altrl llnrotti Prodotti fîniti e (nali (c Thomasblokken Andere blokken Walserljprodu ten 
en verder 
bewerkte 
produkten 
4 5 6 1 
O,H22 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,122S 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 1 0,1715 0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2501 0,0860 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0513 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0117 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
0,1640 0,18H 0,2865 0,1043 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
0,16146 0,21111 0,28700 0,10928 
0,22405 0,28951 0,36351 0,13856 
(a) Le taux en % de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de la CECA - Son t!qulvalence en unit" de compte A.M.E. est 
fixt!e d'aprù la valeW' moyenne lia t pour chacun des srands sroupes de 
produits CECA - elie peut varier lors dea rajustements effectut!s sur les 
valeun moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour cous 
les pays (le pr"~vement lia t subit en outre des dt!ductiona tenant compte 
des consommations de produits dt!jl taxa). L''qulvalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau suivant) d'pend en outre des fluctuations du caux de 
chans• officiel qui, lt!salement, d'finit la valeur des diff6rentes monnaies en 
unitt!s A.M.E. 
ib~ Date des chanfementa de caux ou des valeun moyennes c Non destlnh la fabrication de l'acier • aJc 1.1.73 Communaut6 "arsle 
(a) Il tasso ln % del valore medio della produzione i comune a tuttll trodottl 
CECA. La sua equlvalenza ln unitl di conto A.M.E. ~ fluata sulla ase del 
valore medio per connellata per clascuno del sra11dl sruppl dl prodotti 
CECA. Ena puo varlare a sesulto del rassiustamentl effetcuatl sui valori 
medi, ma eua ' comune per osnl prodotto per tutti i paesl (Il prellevo 
pert. subisce lnoltre deduzioni che tensono conto del consumo dl prodotti 
cil tasaati). L'equlvalenza ln valuta nazlonale (dr. tabella sesuente) diplftde 
lnoltre dalle ftuttuazloni del tasso di cambio ufficlale che flua lesalmente Il 
valore delle varie valute ln unitl A.M.E. 1 
ib) Data ln cui sono stati modiflcati 1 taui o 1 valorl medi c) Non destinata alla fabbricazione dell'acclaio •) dall'1.1.13 Comunitl ampllata 
(a) Het percentase van de semiddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de EGKS celijk. - Het equivalent ln EMO-rekeneenheden 
wordt voor eike sroep EGKS.produkten volsens de semlddelde waarde 
per ton vuccesteld - deze kan enlcszins afwljken wanneer er herzlenlnsen 
worden aansebracht ln de semiddelde waarden, doch blljft selllk YOOr 
elk produkt voor alle landen (op de heffins per t worden bovencllen be-
palide kortinien toesepast lnd1en produkten worden verbruikt welke 
reeds zijn belast). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende cabel) 
hanst bovendien al van de schommellnsen van de officllle wiuelkoera 
welke wettelijk de waarde van de venchillende valuta ln EMO-reken• 
eenheden bepaalt 
(b) Dacum van de wij:tislnsen ln het heffinppercentase of de semlddelde 
waarden 
(t) Niet bestemd YOOr de staalfabricase 
(*)·nnaiU.73 uitsebreide Gemeenschap 
l-4$ 
Udvlkllngen 1 afgHtualme pr. ton pl produktlonen af Jern- og stllprodukter 1 national m•ntsort 
(afrundet til 3 declmal,r) . 
Entwlcldung der Umlagesêitze Jet auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlerzeugnlsse ln LandeswBhrung (au( 
die 3. Oezlmalstelle abgefundete ZahfenJ 
Changes ln the rates of,the levy r.er tonne on the production of Iron and steel products, ln national cur-
rency (figures rounded to the th rd decimal) 
Deuuchland fn ~ce (a) ltalia Nederland UEBL United Kincdom (b) (Bfl.) ~) Ffr) (Lit) (FI) (fb/Fix) and lreland (DM (1:) 
1953 Ill 0,995 ,950 148,125 0,901 11,850 
v 1,39-4 116,130 207,375 1,261 16,590 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 21,330 
1955 VIl 1,39-4 ·~··"' 207,375 1,261 16,590 1956 1 0,896 -4,655 133,313 0,811 10,665 
1957 VIl 0,785 r5.-450 116,875 0,711 9,350 IX 0,785 8,-450 116,875 0,711 9,350 
1959 1 0,785 112,323 116,875 0,711 9,350 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 
A) Rljern (c) • .Roheisen (c) • Plg Iron (c) 
k 
Fonte (c) • Ghisa (c) • Ruwlj:z:er (c) 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 9,350 
1961 VIl 0,641 0,791 10'0,188 0,580 8,015 
1962 VIl 0,-427 0,527 66,750 0,387 5,340 
1965 VIl 0,-428 0,529 66,938 0,388 5,355 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 6,-430 
1969 IX 0,51-4 0,714 80,375 G,-466 6,-430 
1969 x 0,-471 0,71-4 80,375 0,-466 6,430 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,59-4 8,200 
1973 1 0,5918 0,8981 101,0625 0,585-4 8,0850 0,067375 
197-4 1 0,51986 0,89678 120,19179 0,5-4171 7,85619 0,08513 
197-4 VIl 0,51986 1,01801 132,19-42-4 0,5-4171 7,85619 0,08668 
1975 1 0,72139 1,35122 185,90616 0,75170 10,90165 0,12029 
1975 VIl 0,72139 1,31469 196,29357 0,75170 10,90165 0,13012 
8) Thomaslngots • Thom asbl6cke • Thomas lngots Lingots Thomas • Ungottl Thomas • Thomasblokken 
1953 Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 11,650 
v 1,370 14,170 203,875 1,2-40 16,310 
VIl 1,761 -46,790 262,125 1,594 20,970 
1955 VIl 1,370 14,170 203,875 1,2-40 16,310 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 10,485 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 8,690 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 8,690 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 8,690 
1961 VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 7,450 
1962 VIl 0,397 0,-490 62,063 0,359 -4,965 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 6,685 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 8,020 
1969 IX· 0,642 0,891 100,250 0,581 8,020 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 8,020 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 9,070 
1973 1 0,7067 1,0725 120,6875 0,6990 9,6550 0,080-458 
197-4 1 0,67972 1,17255 157,15155 0,70829 10,27202 0,11130 
197-4 VIl 0,67972 1,33106 172,8-4483 0,70829 10,27202 0,1133-4 
1975 1 0,93216 1,74600 240,22179 0,97133 14,08675 0,155-43 
1975 VIl 0,93216 1,69880 253,64-405 0,97133 14,08675 0,16813 
a Saarland medrecnet til Frankric tilluni 195 , derpl til T akland 
Elier eventuelt alutprodukter l~ Tidapunkt for zndrinc af afcifuaauen j Y c lkke til atllfrematillinc 
t
a) Surland bis Junl 1959 unter Frankreich, chlieBend unter Oeuuchland erfaBt 
b) Zeitpunkt der Anderunc dea Umlaceaaueal 
c) Nicht fOr die Stahlhentellunc beatimmt 
d) Oder cecebenenfalla Enden:eucniue 
1~. Sur included with France up to June 1959, and after that with Germany b Date of chance ln the rate c Not lntuded for ateelmaklnc Or where appropriate end producta 
Oanmark (Dkr) 
1,2128 
1,21359 
1,22359 
1,69792 
1,69792 
1,4483 
1,59985 
1,59985 
2,19-400 
2,19400 
évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis à la 3e décimale) . 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl #)rellevo #)er tonnellata sulla #)roduzlone del #)rodottl slderurglcl 
(clfre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de heffing per ton op de produktie van IJzer· en staalprodukten, in nationale valuta (cljfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutschland France (a) ltalia Nederland UEBL United Kincdom (b) (BR) &a) and lreland (DM (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Fix) (!) 
C) Andre lngots • Andere 816cke • Other lngots Autres Lingots • Altrl Ungotti • Andere blokken 
1953 Ill 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
Vil 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 Vil 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
1957 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 144,409 181,813 1,112 14,625· 
1960 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 15'6,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 Vil 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
1974 1 0,92408 1,59405 213,64452 0,96291 13,96462 0,15132 
1974 Vil 0,92408 1,80955 234,97924 0,96291 13,96462 ! 0,15408 
1975 1 1,17062 2,19265 301,67330 1,21980 17,69030 0,19519 
1975 VIl 1,17062 2,13337 318,52913 1,21980 17,69030 0,21114 
Danmark (Dkr) 
2,0003 
2,17497 
2,17497 
2,75525 
2,75525 
0) Faerdlgvarer (d) • Fertigerzeugnisse (d) • Flnlshed products (d) Produits finis (d) • Prodotti flniti (d) • Walserljprodukten (d) 
1953 Ill 0,515 42,875 76,563 
v 0,720 60,025 107,188 
Vil 0,926 77,175 137,813 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 
1956 1 0,463 38,5'83 68,906 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 
IX 0,421 42,126 62,688 
1959 1 0,421 49,5'19 62,688 
Vil 0,421 49,519 62,688 
1960 1 0,421 0,495' 62,688 
1961 Vil 0,344 0,425 5'3,750 
1962 Vil 0,229 0,283 35,813 
1965 Vil 0,287 0,35'4 44,813 
1967 Vil 0,344 0,425' 53,750 
1969 IX 0,344 0,475' 5'3,750 
1969 x 0,315 0,478 53,750 
1972 1 0,382 0,5'79 65,188 
1913 1 0,3697 0,5'610 63,125'0 
1974 1 0,35185' 0,60696 81,34869 
1974 VIl 0,35'185' 0,68901 89,47224 
1975 1 0,44613 0,83564 114,97058 
1975 Vil 0,44613 0,81305' 121,39449 
b) Date des chancements de taux ' la) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne c) Non destinh lia fabrication de l'acier ci) Ou 'ventuellement produits finals 
0,466 6,125 
0,652 8,515 
0,838 11,025 
0,652 8,575 
0,419 5',513 
0,381 5,015' 
0,381 5,015' 1 
0,381 5,015 
0,381 5,015' 
0,381 5,015' 
0,311 4,300 
0,207 2,865' 
0,260 3,5'85' 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,311 4,300 
0,378 5,215' 
0,3656 5,0500 0,042083 0,7515 
0,36664 5,31725' 0,05762 0,82816 
0,36664 5',31725 0,05'867 0,82816 
0,46488 6,74194 
1
0,07439 1,05005 
0,46488 6,74194 0,08047 1,05'005 
t
a) Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della Germania 
~ Data in cul sono atati modiflcati 1 tusi c Non destinata alla fabbricuione dell'acciaio ) 0 eventualmente prodotti flnali 
}~) Saarland bij Frankrljk lnbecrepen tot en met juni 1959, vervolcens bij Duitslancl b) Datum van wijxiclnc van het hefflncapercentace c) Niet bestemd voor de ataalfabrlcace · d) Of eventueel eindprodukten 
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Udvlkllngen 1 afglfUanmeldelsem~ 1 Ya>rdl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
lntwlclclung der Umlagemeldungen ln Werten (V) nach lrzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen lrzeugnlsse 
ln% j 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio RE/UC-% 
Jern- oc tlllndustrl • flren- und Sfllhllnduruie • Iron and steel lndustry 
. Jndustri sid,rurclque • lndustrlo s/derurclco • Ijzer- en staalindustrie 
Re en· 
Kullndustri Fzrdice produkter skab~r 
Re.dlnunJI· Kohlenberfbcru, 01 slutg,rodukter 1 ait 
Jahr Coalmin ne Rljern T omasincou Andre incou WalutD (erû~ und lns/:amt Financial Sonsti~e weitetverarb. alz- 1 ait otal Industrie RoheJren Thomas- Stahlrohb IScke stoh~erû~erzeurnlsse Zurommen year charbonniire Pic iron s ohirohblllcke Other steel inis ed and Total Total ''"'rai Exercice lndustria mlnerario Fonte T omas incou incou end producu Totale renerole financier di carbone Total Totaal ceneraal 
E.rerclz/ Kolenmijnen Ghlra Li cots Thomas Autres lincotr Produits finir et finals Totale {inall%/arl Ruwi!zer ~ rotti Thomas AltrllinFo:.: Prodotti {initi e {inali Touai Boekjaar (a pmasblokken Andere b okken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % 1 % v l % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1963/196-4 3,49 35,7 0,20 2,0 1:,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
196-4/1965 3,-42 32,2 0,22 2,1 1i,16. 11,1 4,28 -40,9 1,.of.of 13,8 7,10 67,8 10,51 100,0 
1965/1966 4,3-4 33,3 0,20 1,6 1,39 10,7 5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 66,7 13,03 100,0 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 1,7 ,22 9,9 5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 12,36 100,0 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 ,24 7,8 7,68 47,8 2,24 13,9 11,44 71,2 16,07 100,0 
1968 VIl-Xli 2,39 27,3 0,15 1,7 (,62 7,2 4,30 49,3 1,27 ·14,6 6,:J.4 n,1 8,n 100,0 
1969 4,81 25,9 0,32 1,8 ,09 5,9 9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 74,1 18,55 100,0 
1970 4,69 25,1 0,36 1,9 ( ,63 3,4 10,26 55',0 2,74 14,7 13,99 74,9 18,68 100,0 
1971 4,25 25,3 0,29 1,7 ( ,47 2,8 9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 74,7 16,76 100,0 
1972 5,34 25,5 0,35 1,7 ,48 2,3 11,58 55,3 3,21 15,3 15,62 74,5 20,95 100,0 
1973 4,90 22,4 0,41 1,9 ,33 1,!1 12,55 57,5 3,6-4 16,7 16,94 77,6 21,84 100,0 
1974 5,01 2M 0,46 1,9 ,33 1,4 14,59 59,2 4,24 17,2 19,62 79,6 24,64 100,0 
1974 1 1,31 20,8 0,11 1,8 ,09 1,4 3,67 58,5 1,09 17,5 4,96 79,2 6,27 100,0 
2 1,18 19,9 0,11 1,9 ,09 1,5 3,53 59,3 1,04 17,5 4,77 80,1 5,95 100,0 
3 1,24 19,7 0,11 1,8 ,09 1,4 3,75 59,7 1,09 17,4 5,05 80,3 6,29 100,0 
4 1,29 21,0 0,12 2.0 ,07 1,2 3,64 59,4 1,01 16,5 4,84 79,0 6,13 100,0 
1975 1 1,28 19,3 0,16 2,4 ,OS 0,7 4,01 60,6 1,12 17,0 5,n 80,7 6,61 100,0 
2 1,09 18,7 0,11 1,9 ~.04 0,7 3,59 61,7 0,99 17,1 4,73 81,3 5,82 100,0 
3 0,95 17,7 0,09 1,7 ~.04 0,7 3,35 62,3 0,94 17,5 4,43 82,3 5,38 100,0 
France 
1963/196-4 1,19 26,7 0,12 2,6 ~.oo 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 100,0 
196-4/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 ~.os 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 1,8 j1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 74,5 5,90 100,0 
1966/1967 1,45 24,9 0,11 1,8 11 ,).of 22,9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 5,83 100,0 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 j1.63 23,7 2,28 33,1 1,26 18,3 5,28 76,7 6,89 100,0 
1968 VIl-Xli 0,73 20,4 0,06 1,6 '0,85 23,7 1,27 35,4 0,68 18,8 2,86 79,6 3,60 100,0 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 j1,71 22,0 2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 80,4 7,15 100,0 
1970 1,40 17,3 0,18 2,2 1,60 19,8 3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 82,7 8,09 100,0 
1971 1,20 15,5 0,16 2,1 1,30 16,8 3,61 46,6 .1.48 19,1 6,56 84,5 7,76 100,0 
1972 1,42 15,0 0,18 1,9 1,33 14,0 4,66 49,2 1,89 19,9 8,06 85,0 9,48 100,0 
1973 1,19 12,5 0,20 2,1 1,19 12,5 4,98 52,4 1,94 20,4 8,31 87,5 9,49 100,0 
197-t 1,05 9,8 0,26 2,4 1,10 10,2 6,12 56,8 2,24 20,8 9,71 90,2 10,76 100,0 
1974 1 0,28 9,8 0,06 2,2 0,33 11,5 1,58 55,5 0,60 21,0 2,56 90,2 2,84 100,0 
2 0,29 10,8 0,07 2,6 0,28 10,4 1,48 54,4 0,59 21,8 2,42 89,2 2,n. 100,0 
3 0,21 8,6 0,05 2,1 0,24 10,2 1,40 58,3 0,50 2o,9 2,20 91,4 2,40 100,0 
4 0,27 9,1 0,07 2,7 0,24 8,6 1,66 59,3 0,55 19,7 2,53 90,3 2,81 100,0 
1975 1 0,30 9,6 0,11 3,5 0,27 8,7 1,83 58,6 0,61 19,6 2,82 90,4 3,12 100,0 
2 0,25 9,1 0,09 3,1 0,26 9,5 1,59 57,7 0,57 20,6 2,51 90,9 2,76 100,0 
3 0,16 7,4 0,06 2,8 0,22 9,8 1,ll 60,3 O,.of.of 19,8 2,04 92,6 2,20 100,0 
<-> lkke til stllfre1111tilllnc (a) Non destlnh lia fabrication de l'acter 
(a) Nicht zur Stahiherstellunc bertlmmt (a) Non destinau alla fabbriculone dell'acdalo 
(a) Not intendad for steelmakinc (a) Niet bestemd voor de staalfabricace 
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.volutlon des dKiaratlons relatives au prél~vement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 
fvoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Rean-
akabllr Kulinduatrl 
/tedutunp• Kohlenberfkq 
lohr Coalmln na 
Flnanclal Industrie year charbonnilre 
Exercice lnduatrio mlneror/o 
financier dl corbone 
&erdzl Kolenmljnen 
flnonzlorl 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 
1964/1965 0,01 0,3 
1965/1966 0,01 0,3 
1966/1967 0,01 0,3 
1967/1968 0,02 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
197-4 
197-4 1 
2 
3 
.. 
1975 1 
2 
3 
1963/1964 0,26 32.5 
1964/1965 0,26 29,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,29 2-l,3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17,2 
1969 O,ll 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,1-l 7,9 
1971 0,1-l 
'·" 1973 0,08 4,0 
197-4 0,0.. 1,7 
197-4 1 0,01 2,3 
1 0,01 1,9 
3 0,01 1,5 
4 0,01 1,0 
1975 1 
- -
2 
- -3 
- -
(a) lkke tilstllfremstllllna 
(a) Nlcht zur Stahlherstelluna bàdmmt 
(a) Not lncended for steelmaldn1 
Jern- Of atllindustrl • a- und SIGhllnduatrle • Iron and ateel/induatry 
Industrie ald,ruralque • lnduatrlo siderura/co • IJzer- en ataallnduatrle 
Ferdiae produkter 
oa a~rodukter 
Rljern Thomulnaou Andre lnaota Wo/z l(ertit und 
ltohe/aen Thomcrs· Sonatife weiternrorb. alz· lait 
Pia Iron Scohlrohbllld.e SIGhlrohb/ISd.e scoll"erû,erzeufn/ue Zusommen Other steel lnls ed and Total 
Fonte Thomu lnaou lnaou end products 
Ghlso Unaots Thomu Total 
Ruwlrer un,ottl l'homos Autres linaots Produits finis et finals 
Toco/e 
(a Thomublokken A/tri /lnfcottl Prodotti fln/ti e flno/i Totaal Andere b okken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
0,03 1,-l 0,06 
0,03 1,2 0,01 
0,0.. 1,1 
0,05 1,2 
0,07 1,-4 
0,03 1,1 
0,07 1,3 
0,09 1,7 
0,09 1,5 
0,10 1,-l 
0,10 1,3 
0,09 1,1 
0,02 0,9 
0,02 1,0 
0,02 1,2 
0,03 1.2 
0,0.. 1,3 
0,04 1,-4 
0,04 1,6 
0,02 2,8 
-0,02 2,3 
-0,02 1,3 
-0,0.. 3,-l 
-0,0.. 3,0 
-0,01 1,1 
-0,02 1,0 
-0,01 0,5 
-0,01 0,8 
-0,01 0,6 
-0,0.. 1,8 
-0,03 1,3 
-
0,01 1,8 
-0,01 1,1 
-0,01 1,0 
-0,01 1,2 
-
0,01 1,5 
-0,01 1,9 
-
0,01 1,9 
-
ltalla 
3,1 1,52 73,9 O,<l3 21.0 2,08 
1,83 79,5 o,..a 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
...... 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
<l,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
<l,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
..... 6 78,2 1,15 20,2 5,70 
5,72 17,-4 1,56 21,1 7,38 
5,67 76,0 1,69 22,7 7,<t6 
6,92 76,6 2,02 ll,.J 9,04 
1,73 76,2 0,52 22,9 2,27 
1,73 75,-l O.S<l 23,6 2,30 
1,66 17,1 M1 21,8 2,15 
1,73 17,9 0,-46 20,9 2,22 
2.21 78,5 0,57 20,2 2,81 
2,05 76,8 0,58 21,9 2,67 
1,72 76,6 O,.J9 21,8 2,24 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
O,<l2 51,9 0,10 12,8 0,55 
o,..a 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 1-l,2 0,91 
0,89 61,6 0,2-l 16,3 1,17 
M9 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,-l 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
1,28 7-l,O 0,30 17,3 1,60 
1,59 7M 0,-41 19,0 2,01 
1,-49 7-l,3 0,-lO 19,8 1,93 
1,67 71,-l 0,-41 19,6 2,12 
0,-l3 76,9 0,11 19,0 0,55 
MO 75,8 0,11 21,2 0,52 
MO 76,8 0,11 20,7 0,52 
o ...... 80,1 0,10 17,7 0,54 
0,52 80,9 0,11 17,7 0,64 
Ml 79,0 0,10 19,2 0,53 
0,39 78,1 0,10 19,9 0,50 
(a) Non dutlnh lia fabrication de l'ader 
(a) Non destinata alla fabbrlcazione dell'ecdalo 
(a) Nlet beltemd voor d• staalfabrlcac• 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,0 
99,8 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
90,0 
92,1 
93,7 
96,0 
98,3 
97,7 
98,1 
98,5 
99,0 
100,0 
100,0 
100,0 
HioRE/UC-% 
1 ait 
/na/.esomt 
otal 
Total ''n'rai 
Toco/e 1enero/e 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
5,59 100,0 
5,71 100,0 
7,38 100,0 
7,<t6 100,0 
9,04 100,0 
2,27 100,0 
2,30 100,0 
2,15 100,0 
2,22 100,0 
2,81 100,0 
2,67 100,0 
2,24 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,13 100,0 
2,15 100,0 
2,01 100,0 
2,16 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,52 100,0 
0,55 100,0 
0,64 100,0 
0,53 100,0 
0,50 100,0 
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Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserl'!e 1 verdi (V) pr. produkt og hver produkt andel 1 % 
E.ntwlcldunr der Umloremeldunren ln Werten (V) noch E.rzeurnlssen sowle Ant Il der elnzelnen E.rzeurnlue 
ln% 
. Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by ach product 
Hio P.E/UC - % 
P.esn· 
skabdr 
#l.echnuncs· 
jahr 
Financlal 
year 
Exercice 
financier 
Eserclzi 
#in~~nzlorl 
Boekjaar 
1963/1964 
1964/1965 
1965/1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968 VIl-Xli 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1W'-t 
197-t 1 
2 
3 
.. 
1975 1 
1 
3 
1963/1964 
1964/1965 
1965/1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968 VIl-Xli 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1974 1 
1 
3 
4 
1975 1 
1 
3 
Kulindustri 
Kohlenberfbell 
Coalminmc 
Industrie 
charbonni~re 
lndustriG mlneroriG 
di CGrbene 
Kolenmijnen 
v % 
0,48 28,0 
0,46 23,6 
0,56 22,9 
0,53 21,3 
0,58 17,4 
0,25 14,4 
0,51 12,8 
O,•ll 11,0 
Ml 10,6 
0,51 9,3 
0,41 7,5 
0,38 6,2 
0,10 6,4 
0,10 5,8 
0,08 5,8 
0,10 6,7 
0,10 6,1 
0,10 6,4 
0,08 8,D 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
(a) lkke til stllfremstilllnc 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bes~immt 
(a) Not intended for steelmakinc 
lSO 
P.ljern 
#l.ohelsen 
Pis iron 
Fonte 
Ghlso 
P.uwijzer 
(a) 
Jern- oc stllindustri • Eisen- und S14hllndustrle • Iron and steel/industry 
Industrie sldt!rursique • lndustriG slderurcïço • Ijzer- en stulindustrie 
Thomuincou 
ThomGS• 
S14hlrohblllcke 
Thomu incou 
Llnsots Thomu 
Unrotti Thomas 
Thomublokken 
Andreincou 
Sonstise 
S14hlrohblllcke 
Other steel 
incou 
Autres llncou 
Altri linrotti 
Andere blokken 
Fzrdice produkter 
oc slutprodukter 
Wolzs14hlfertic· und 
weïterverorb. W olz· 
s14hlfertïserzeucnïue 
Finished and 
end producu 
Produits finis et finals 
Prodotti #initi e #inoli 
Walserlj-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
1 ait 
usommen 
Total 
Total 
Tol41e 
Totaal 
v % v % v % v % 
Belgique • Belglë 
0,01 0,6 0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 20,4 1,~ 71,0 
0,01 0,5 0,71 36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,= 76,4 0,01 0,5 0,87 35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,,., 77,1 0,01 0,6 O.S5 33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1, 78,7 
0,01 0,3 1,05 31,3 1,02 30,4 0,69 20,6 2, 6 82,6 
0,01 0,4 0,5i 27,9 0,67 37,0 0,37 20,4 1,~ 85,6 0,01 0,4 1,02 25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3, 87,2 
0,01 0,3 0,84 21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,~ 84,0 0,01 0,2 0,69 17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3, 89,5 
0,00 0,1 0,58 10,6 3,23 59,4 1,12 20,6 4,,3 90,7 
0,00 0,0 0,51 9,3 3,41 62,1 1,16 21,0 5,~ 92,5 
0,00 0,0 0,50 8,1 3,96 64,2 1,33 21,5 :~ 93,8 0,00 0,0 0,15 8,9 1,02 62,9 0,35 21,7 93,6 0,00 0,0 0,1-4 8,3 1,07 64,3 0,36 21,6 1,5 94,2 
0,00 0,0 0,11 8,0 0,92 64,6 0,31 21,6 1,34 94,2 
0,00 0,0 0,10 7,0 0,95 65,1 0,31 21,2 1,3 93,3 
0,00 0,1 0,09 5,2 1,20 70,2 0,31 18,3 1,61 93,9 
0,00 0,1 0,08 5,1 1,05 69,1 0,19 19,3 1.:~ 93,6 0,00 0,1 0,03 3,0 0,69 69,0 0,20 20,0 o, 92,0 
Luxembourg 
- -
0,40 64,3 o.~ 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 
- -
0,41 60,1 0,07 11,1 0,20 28,7 0,68 100,0 
- -
0,51 58,6 0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 100,0 
- -
0,49 5·4.9 0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 100,0 
- -
0,51 45,5 0,33 29,2 0,29 25,3 1,14 100,0 
- -
0,26 40,3 0,23 35,4 0,16 24,3 0,64 100,0 
- -
0,56 39,6 0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 100,0 
- -
0,53 37,5 0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 100,0 
- -
0,51 37,5 0,52 38,4 0,33 24,0 1,36 100,0 
- -
0,55 33,0 0,70 41,1 0,41 24,9 1,66 100,0 
- -
0,57 31,5 0,80 44,3 0,44 24,2 1,80 100,0 
- -
0,45 20,7 1,23 56,6 0,-49 22,6 2,18 100,0 
- -
0,11 ll,O 0,29 5-4,7 0,13 23,3 0,54 100,0 
- -
0,11 20,2 0,31 57,0 0,12 21,8 0,55 100,0 
- -
0,11 20,5 0,32 56,6 0,13 12,9 0,56 100,0 
- -
0,11 20,2 0,31 58,2 0,11 21,6 0,53 100,0 
- -
0,11 19,6 0,33 59,4 0,11 21,0 0,56 100,0 
- -
0,10 18,5 0,33 61,0 0,11 20,5 0,54 100,0 
- -
0,09 lM ~.1-t 57,7 0,09 ll,O 0,42 100,0 
(a) Non destint!e lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricuione dell'acclalo 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricace 
1 
lait 
lnscesomt 
Total 
Total cénéral 
Tol41e senerole 
Totaal cenerul 
v % 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
4,01 100,0 
3,93 100,0 
3,96 100,0 
5,43 100,0 
5,49 100,0 
6,17 100,0 
1,:: 100,0 
1, 100,0 
1,42 100,0 
1,46 100,0 
1,71 100,0 
1,52 100,0 
1,00 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,64 100,0 
1,41 100,0 
1,41 100,0 
1-36 100,0 
1,66 100,0 
1,80 100,0 
2,18 100,0 
0,54 100,0 
0,55 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,56 100,0 
0,54 100,0 
0,42 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélèvement; en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 
fyoluzlone delle dlchlarazlonl relatl'le al ~Jrellno, ln 'IGiore (V) ~Jer ~Jrodottl e ln % ~Jer ~Jrodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de heHing, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Recn· 
Kulindustrl skabalr 
ltechnunfl• Kohlenberfboll, johr C:oalmin•nc 
Flnanclal Industrie year charbonnilre 
Exercice /ndustrio minerorio 
financier di carbone 
fsercizl Kolenmijnen 
tinonziorl 
Boekjaar 
v 1 % 
1973 5,45 37,5 
1974 4,65 36,1 
1974 1 0,68 25.5 
2 1,34 38,0 
3 1,22 38,5 
4 1,41 40,8 
1975 1 1,57 35.6 
2 1,46 39,8 
3 1,16 37,5 
1973 0,00 3,3 
197-4 0,00 4,8 
1974 0,00 s.o 
2 0,00 4,9 
3 0,00 4.2 
4 0,00 1,8 
1975 1 0,00 5,7 
2 0,00 2.4 
3 
- -
(a) lkke til stllfrem tillinc 
(a) Nicht zur Stahlhentellunc bestimmt 
(a) Not i11tencled for 1teelmaldnc 
jern· oc stllindustrl • fisen- und Stohlindustrie • Iron and steel/industry 
Industrie 1idérurclque • lndustrio siderurcico • Ijzer· en staalindustrie 
Fzrdice produkter 
oc alutrodukter 
Rljern Thomasincou Andre incots Wa/zsto /fertic· und Sanstice weitei'Yerarb. Wo/z· lait Roh eisen Thomos· Stoh/rohb/lkke stoh~erti~erzeucnisse Zusammen Pic Iron Stohlrohb/lkke Other steel inls ed and Total 
Fonte Thomas lncou lncou end products 
Ghisa Llncots Thomas Total 
Ruwijzer un,otti Thomas Autres lincots Produits finis et finals Totale A/tri linfcotti l'rodotti finiti e fino/1 Totaal (a) Thomasblokken Andere b okken Walserii·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
0,16 1,1 
0,14 1,1 
0,03 1,1 
0,04 1,1 
0,04 1,2 
0,14 1,1 
0,04 1,0 
0,05 1,4 
0,03 1,1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
1 
United Klngdom 
6,95 47,9 1,94 13,4 9,06 
6,24 48,6 1,80 14,0 8,19 
1,49 55,6 0,48 17,8 2,00 
1,67 47,3 0,48 13,6 2,18 
1,50 47,4 0,41 12,9 1,95 
1,57 45,5 0,43 12,6 2,04 
2.22 50,3 0,58 13,1 2,84 
1,69 46,3 0,46 12,6 2,21 
1,50 48,5 0,40 12,9 1,94 
lreland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,03 76,4 0,01 20,3 0,04 
0,03 75,1 0,01 20,1 0,04 
0,01 75,7 0,00 19,3 0,01 
0,01 74,9 0,00 20,2 0,01 
0,01 76,8 0,00 19,0 0,01 
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 
0,01 74,0 0,00 20,3 0,01 
0,01 85,9 0,00 11,8 0,01 
0,01 85,1 0,00 14,9 0,01 
(a) Non destinée lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acclaio 
(a) Niet bestemd voor de •taalfabricac• 
62,5 
63,8 
74,5 
62,0 
61,5 
59,2 
64,4 
60,2 
62,5 
96,7 
95,2 
95,0 
95,1 
95,8 
98,2 
94,3 
97,6 
100,0 
Mio RE/UC-% 
1 ait 
/nv,esamt 
otal 
Total cénéral 
Toto/e fenero/e 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
14,51 100,0 
t2,84 100,0 
2,68 100,0 
3,52 100,0 
3,17 100,0 
3,45 100,0 
4,41 100,0 
3,66 100,0 
3,10 100,0 
0,04 100,0 
0,04 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
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Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 -vardl (V) 
pr. produkt og hver produkts andel 1 % évolution des déclara lons relatives au prtilè· vement, en valeur (V) ~ar produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de haque produit EntwlcldunJ der Umlaremeldunren ln Werten 
(V} nach E.rze'!Jnlssen sowle Antell der elnzelnen 
E.rzeurnlsse ln % f.yoluzlone delle dlchlarc zlonl relatiYe al prelleyo. ln Yalore (V} per prodott e ln % per prodotto 
Trends ln levy declarations ln value (V) by 
product, and percentage share by each product 
Verlo()p van de aanglf en met betrekklng tot 
de hefflng, per produkt, n waarde (V) en aandeel 
ln % van elk produkt 
Hioii.EJUC-% 
Rean• 
akabsir 
Aedtnunp 
}llhr 
finandal 
year 
EXercice 
financier 
Eaerclzi 
#inGnz/orl 
Boek,lur 
1973 
1974 
197-4 1 
2 
3 
... 
1975 1 
2 
3 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968 VII·XII 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
197-4 1 
2 
3 
4 
1975 1 
2 
3 
Kullndustrl 
l<ohlenberrllou 
Coalminina 
Industrie 
charbonniire 
lndustrlo mlnerorlo 
di carbone 
Kolenmijnen 
v 1 % 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,-43 28,0 
5,50 25,0 
6,78 25,1 
6,17 23,1 
7,11 20,8 
3,51 19,3 
7,07 18,2 
6,71 17,0 
6,01 16,1 
7,-41 15,7 
12,02 19,2 
11,1-4 16,-4 
2,39 11,2 
2.92 16,9 
2,76 16,6 
3,07 17,9 
3,25 16,3 
2,89 16,5 
2,36 15,8 
1•) lkke tilstUfremstillln~ 
•) fn 1.1.7) Det udvlde • fzllukab 
~~~ Nlcht zur Stahlherstellunc butlmmc 
• Ab 1.1.7l Erweite"• Gemelnschalt 
• 
~~~ Not lntended lor steelmakina 
• from1.1.7l the Enlaraed Community 
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Rijern 
IWie/sen 
Pia Iron 
Fonte 
Ghlso 
Ruwljzer 
(a) 
Jern· oc stUindustri • asen- und Stalll/ndustrle • Iron and steel/induatry 
Industrie sld,rurclque • lndustrla slderurrlco • IJzer· Ill staalindustrie 
Thomutnaou 
Thomas· 
Stalllrohbi/Jdte 
Thomu tnaou 
Llnaou Thomu 
Unrottl Thomas 
Thomublokken 
Andre tnaou 
Sonstlre 
Stahll'llhblklte 
Other steel 
tnaou 
Autresllnrou 
Neri llnrottl 
Andert blokkeft 
fzrdice produkter 
ill slutprodukter 
Wolutahl(ertir· und 
weiterverorb. Wa/z. 
stahffertirerzeurntue 
Flnished and 
end producu 
Produits finis et finals 
Prodotti #iniü e#inGil 
WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte 
produkteft 
lait 
Z sommen 
Total 
Total 
ota/e 
otaal 
v _l % v 1 % v 1 % v 1 % v j_" % 
Dan mark 
- - - -
0,11 73,8 0,0-i 26,2 0,15 100,0 
- - - -
0,1-4 73,8 0,05 26,2 0,19 100,0 
- - - -
0,04 72,0 0,01 28,0 0,05 100,0 
- - - -
0,03 7M 0,01 25,6 0,04 100,0 
- - - -
0,03 74,2 0,01 25,8 0,05 100,0 
- - - -
0,04 74,8 0,01 25,2 0,05 100,0 
- - - -
0,05 1M 0.02 25,6 0,06 100,0 
- - - -
0,05 7-4,3 0,02 25,7 0,06 100,0 
- - - -
0,05 18,8 0,01 21,3 0,06 100,0 
EKSF • E.GKS • ECSC .• CECA • CE. CA· EGKS {*) 
0,37 1,9 3,38 17,-4 7,09 36,5 3,15 16,2 ,4,05 72,1 
0,-40 1,7 ),35 15,6 8,-45 -41,7 3,+4 16,1 15,64 75,0 
0,38 1,4 -4,17 15,5 11,36 -42,1 -4,31 16,0 10,11 74,9 
Ml 1,6 3,89 14,6 11,87 4M -4,-40 16,5 10,59 76,9 
0,51 1 ,'5 .......... 13,0 16,33 -47,9 5,72 16,8 17,01 79,1 
0,15 1,-4 2,2-4 12,3 9,08 19,8 3,1-4 17,2 14,71 88,7 
0,57 1,5 4,38 11,3 19,95 51,5 6,76 17,5 31,65 81,8 
0,65 1,6 3,60 9,1 21,67 51,9 6,82 17,3 n,73 83,0 
0,56 1,5 2,97 8,0 21,26 57,0 6,48 17,-4 31,17 83,9 
0,65 1,-4 2,91 6,2 27,-47 58,-4 8,59 18,3 39,65 84,3 
0,92 1,5 2,60 -4,1 35,99 57,3 11,30 17,9 50,76 80,8 
0,99 1,5 2,38 3,5 -40,91 60,1 12,62 18,5 56,90 83,6 
0,21 1,4 0,68 -4,0 10,26 60,9 3,29 19,5 14,46 85,8 
0,25 1,5 0,62 3,6 10,22 59,2 3,26 18,9 14,35 83,1 
0,23 1,-4 0,56 3,-4 ·10,00 60,3 3,03 18,3 t3,8l 83,4 
0,27 1,6 0,52 3,0 10,3-4 60,1 3,00 17,-4 14,13 82,1 
0,36 1,8 0,52 2,6 12,36 62,0 3,44 17,3 16,68 83,7 
0,29 1,7 0,48 2,7 10,78 61,-4 3,13 17,8 14,68 83,5 
0,21 1,6 0,37 2,5 9,28 62,2 2,67 17,9 11,55 84,1 
~a) Non destin'• lia labrlcuion de l'acier 
•) afc 1.1.7l Communaut4 41arale 
~a) Non destlnua alla labbricaalone detracdalo 
•) Dall'1.1.7l Comunitl ampllats 
ta) Niet butemd voor de •taallabrlcac• 
•) Venaf1.1.n ultcebreide GemeenKhap 
1 ait 
lnsresomt 
Total 
Total ''n'rai 
Totale renerofe 
Totsal cenerul 
v 1 % 
0,15 100,0 
0,19 100,0 
0,05 100,0 
0,04 100,0 
0,05 100,0 
0,05 100,0 
0,06 -100,0 
0,06 100,0 
o,~ 100,0 
19,48 100,0 
10,94 100,0 
17,00 100,0 
16,76 100,0 
34,11 100,0 
18,11 100,0 
38,72 100,0 
39,44 100,0 
37,18 100,0 
47,06 100,0 
62,78 100,0 
68,04 100,0 
16,84 100,0 
17,17 100,0 
16,58 100,0 
17,10 100,0 
19,93 100,0 
17,57 100,0 
14,91 100,0 
Hvert lands andel 1 % af bldraget til EKSf. 
afglften 
Atttell des 8etrar• der elnzelnen Linder an der 
lGKS.Umlare, ln % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
~skabslr 
u:f'l}ahr 
Flnancl year 
Deuuch· 
Exercice land France kalla Nederland 
financier (IR) 
Eserc/zl 
#inGnz/or/ 
Boekjaar 
A) Afglft 1 ait • Gesamtumlage • Total levy 
196+1965 50,2 22,3 11,3 <f,2 
1969 .f7,9 20,0 13,7 4,4 
1970 47,4 20,5 14.2 M 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 
1972 44,6 20,1 15,7 4,5 
1973 34,9 15,1 11,9 3,2 
1974 36,3 15,8 13,2 3,2 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prél~vement CECA 
Quota fJercentuale dl orni~Jt~ese sul ~Jrelle'lo CECA 
Het aandeel ln % van de bl)drage van elk land 
ln de EGKS·hefflng 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United lreland Dan mark Kincdom 
Belcl~u• Luxem· 
Bele 1 boure 
Pr41èvement total • Prellevo complesslvo • Totale heffing 
8,8 3,2 100,0 
10,4 3,6 100,0 
10,0 3,6 100,0 
10,6 3,7 100,0 
11,6 3,5 100,0 
8,7 2,9 76,7 23,0 0,1 0,2 
9,1 3.l 80,8 18,9 0,1 O,l 
EURf 
100,0 
100,0 
8) Afgl4 for jern· og stlllndustrlen • Umtare au( die frzeurung der flsen· und Stahllndustrle • Levy on the Iron and steel lndustry 
Pr,r.vement sur la Sld,rurgle • Prellevo lndustrla slderurglca • Heftlng op de Ijzer· en staallndustrle 
196+1965 4S,.of 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 100,0 
1969 43,.of 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 42,7 lM 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4,4 100,0 
1972 39,4 20,3 18,7 s.o 12,4 -t.l 100,0 
1973 n.s 16,4 H,6 3,8 10,0 3,5 81,8 17,8 0,1 0,3 100,0 
1974 34,6 17,1 15,8 3,7 10,2 3,8 85,2 H,4 0,1 0,3 100,0 

Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
' Part IV : .Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Faktiske lagre og aendringer 1 lagerbeholdnlngerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
1 faellesskabslandene 
8estiinde und 8estondsveriinderungen nach E:r-
zeugnlsgruppen bel den E:rzeugern und bei den 
Hiindlern ln den Liindern der Gemelnschoft 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock changes by product category 
ln the Community countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez le~ producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte reall e varlazionl delle scorte per gruppo 
dl prodotti presso 1 produttorl e 1 commercianti 
nei paesi della Comunitd 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep biJ de producenten en biJ de 
handelaren ln de landen van de Gemeenschap 
168 
Lagre ogendrlnger llagerbeholdnlngerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne 
fellesskabslandene 
Sestlnde und 8estandSYer8nderunren naclt Erzeurnlsrruppen bel den Er!eurern und bel den Hllndlern ln de11 
Undern der Gemelnscltaft 
1000 -% 
973 1 
2 
3 
4 
974 1 
1 
3 
4 
975 1 
2 
3 
4 
973 1 
1 
3 
4 
914 1 
2 
3 
... 
975 1 
2 
3 
4 
973 1 
1 
3 
4 
914 1 
2 
3 
"' 975 1 
2 
3 
"' 
lncou 
Bl6c:ke 
611 
650 
746 
669 
634 
639 
668 
618 
703 
756 
850 
336 
361 
352 
302 
353 
357 
331 
309 
338 
286 
27'2 
951 
837 
184 
679 
604 
469 
...... 5 
........ 
605 
La, re (1) • Bestlnde (1) 
Faktlske mancder • Tatllchllche Hencen 
1 rbdlviect 
(3) 
ln lllohstahl· 
cewlcht 
Halvfabrlkata 
oc colis 
Halbzeu1 
und Colis 
l 
2117 
2166 
1086 
2371 
2153 
22l2 
217'2 
2537 
2471 
2 347 
23 ..... 
1 -406 
1253 
1218 
1420 
1466 
1122 
1 30-4 
1561 
1 559 
1 557 
1 7'21 
1 217 
1202 
1 527 
1393 
1 264 
1 081 
1 313 
1784 
2053 
Ferdlcvarer 
Fe"iC· 
erzeucnlue 
1 ait 
lnscesamt 
3 4 1 5 
Deutschland (BR) 
3179 6 507 
3 829 6 645 
-4050 6 882 
3 937 6 917 
3 818 
3149 
3 804 
3 912 
3 918 
3 763 
3550 
2845 
2 905 
3 067 
3 164 
3176 
2979 
3215 
3 -405 
3412 
3 040 
3105 
1 951 
1 995 
1 990 
2117 
1907 
1 979 
2216 
2 583 
2819 
6665 
6 610 
664-4 
1067 
7092 
6866 
67 ..... 
France 
H87 
4520 
4637 
4886 
-4995 
HS8 
.of850 
5275 
5 309 
"'883 
5098 
Ital la 
4119 
4034 
H01 
.of189 
3 775 
3 529 
3 974 
4811 
5477 
81 ..... 
8 302 
8596 
8712 
8 385 
8301 
8 341 
8870 
8 879 
8 576 
8 384 
5788 
5714 
5871 
6193 
6 323 
s 647 
6152 
6 693 
6728 
6193 
6 ..... 3 
5000 
.of928 
5265 
5163 
HS-4 
H81 
H57 
6016 
6810 
A!ndrlncer 1 l11erbeholdnlncerne (l) 
Bestandsverlnderuncen 
Faktiske 
mencder 
Taulchliche 
Hencen 
1 rbdlvect 
ln lllohstahlcewlcht 
1 ait • lnscesamt 
Hencder 
Hencen 
6 1 7 
- 111 
+ 138 
+ 237 
+ 95 
- 312 
- 55 
+ 34 
+ 423 
+ l5 
- 226 
- 122 
- 76 
- 67 
+ 117 
+ 249 
+ 109 
- 537 
+ 392 
+ 425 
+ 34 
- 426 
+. 215 
- 428 
- 85 
+ 267 
- 112 
- 414 
- 246 
+ .of.ofS 
+ 837 
+666 
- 62 
+ 158 
+ 294 
+ 116 
- 327 
84 
+ 40 
+ 529 
+ 9 
- 300 
- 192 
- 111 
- 14 
+ 157 
+ 322 
+ 130 
- 676 
+ sos 
+ 541 
+ 35 
- 535 
+250 
-485 
- 7l 
+ 337 
- 102 
-509 
- 267 
+ 570 
+1 059 
+ 794 
l%af~t 
produk lo~ 
1% er 
lllohst1 ~le1 
B 
- ,5 
+ ,3 
+ ,3 
+ ,9 
- ,4 
- ,7 
+ ,3 
+ ,0 
+ ,1 
- ,9 
- ,0 
- ,7 
- ,1 
+ ~·9 
+ ,8 
+ ,8 
- 1 .l 
+ ,2 
+ ,6 
+ ,6 
- ,8 
+ ,1 
- 1 ,6 
- ,3 
+ .l 
- ,7 
- .s 
- ,4 
+ ,9 
+ 1 ,5 
+ 1 ,1 
i1l v~ udcan••n af kva"al•t . 2. 1 l•bet af kva"alet 3 Ved omrecnlnc til rbdlvect er f•lcende koefflclenter benyttet: lncou : 1,00, halvfabrlkata : 1,18, colis : 1,2.4, ferdicvver : cennemsniukoeflldant 1,» 
1,il.h.t. produkternesstruktur 1 de enkelte Ir oc lande (4) EU -6 + United Klncdom 
t
1l A Ende des Vie"ellahres 
2. lm Laufe des Vie"eljahres 
3 FO~ die Umrechnunc ln lllohltahlcewlcht wurden folcende KoefiWenten benutzt: B16c:ke: 1,00: Halbzeuc: 1,18; Colis: 1,2-4; Fe"lcerzeucnlue: Durchschnlttl K~lent 1,30-1,381• nach der Struktur der Erze"ucnlue ln den elnzelnen Jahren und Undern (4) EU -6 + Vereinlcta K6nlcrelch · 
Producers and stockholdersstocks and stock changes by product category ln the Communlty countrles 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Actual atocb (1) • Stocb rhla (1) Stock varlationa (l) Varlationa des atoclca (l) 
ln crude Actual 
ateel. tonnac es ln crude ateel equivalent 
Actual tonnaaes • T onnaaes rhla 
equivalent Tonnaaes en 'qulvalent d'acier brut (3) ri ela 
en ~ulvalent 
d'ac er brut 
(3) Total 
Seml-flniahed Finlahed Aa% ofcrude ateel production lncota producta and coila. ~roducta Total Quantitiea En% dela Un cou Oeml-produita roduiu Quantitu S.roduction et colla fini a 
'acier brut 
1 l 3 .. 1 5 
' 
1 7 8 
Nederland 
2-4 ...... 1 552 1 017 1288 129 156 11,9 1 
-41 -431 572 1 0-4-4 1 319 + 27 + 31 + 2,2 2 
65 512 63-4 1 211 1 521 + 167 + 202 + 13,7 3 35 511 590 1136 Hl& 75 95 6,9 ... 
Sl -473 679 110-4 1 518 + 68 + 9l + 6,1 1 
l-4 -417 601 1 0-43 1 32-4 161 19-4 13,9 l 
-41 380 668 1 089 1 38-4 + -46 + 60 + -4,3 3 
101 SOl 69-4 1197 1617 + 108 + 133 + 15,1 ... 
130 678 701 1 510 1 863 + 213 + 1-46 + 17.2 1 
1 
3 
... 
UEBL • BLEU 
168 897 11-48 1313 l&-48 112 138 1,5 1 
+f9 1-48 1 091 1179 1766 H 81 1,5 1 
-418 813 1117 1358 1868 + 19 + 101 + 2,0 3 
393 813 1150 l366 1889 + 8 + 11 + 0,-4 ... 
313 780 1087 1180 1690 176 199 3,-4 1 
319 118 1078 2175 2667 15 13 0,-4 1 
151 739 1 081 2071 2570 10-4 97 1,8 3 
151 810 1228 2199 17-42 + 118 + 171 + 3,2 ... 
151 918 1 067 1136 17-48 + 37 + 6 + 0,1 1 
157 1 015 1 011 1183 1792 + -41 + ...... + 1,0 1 
3 
... 
EUR-6 
1190 6078 10175 18 5-43 13068 
-
856 
- 952 
-
3,2 1 
1330 5800 10 391 18 522 13 029 
-
11 
-
39 
-
0,1 2 
1365 6166 10858 19 389 1-4121 + 867 +1 09l + 3,6 3 
2078 6 518 10958 19 55-4 1-4 383 + 165 + 161 + 0,8 ... 
1966 6136 10717 18829 13 570 
-
n5 
- 813 
-
2,-4 1 
1808 5610 10 387 17 815 22326 -101-4 -12 ...... 
-
3,8 1 
1136 5908 109&4 18 628 23 -40-4 + 813 +1 078 + 3,3 3 
1623 720-4 11 8ll 10 6-49 15938 +2011 +253-4 + 7,6 ... 
1027 7679 11 918 11 61-4 17018 + 975 +1 090 + 3,6 1 
l 
3 
... 
1000t-% 
1973 
197-4 
1975 
1973 
197-4 
1975 
1973 
197-4 
1975 
âl At end of quarter Ourlnc the quarter The followlnc ateel convenlon facton were uaed: lncota 1.00, aeml..flnlahed producta 1.18, colla1.1-4, flnlshed producta: averee• factor of 1.30 co 1,38 dependlnc 
on product atructure ln dltrerent yun and countrla 
(-4) .EUR-6 + United. Klncdom 
SI 
Fln de crlmeitre 
Au coun du trimestre 
Pour la convenlon en ader bruc la coefficients aulvanta ont''' utllisu : Uncou: 1,00; deml-produlta: 1,18; coila: 1,2-4; produita finis: coefficient moyen de 
1,30 11,38 aulvanc la atructure da produlta dana la ann'a et les paya · ' 
(-4) EUR-6 + Royaume Uni 
Scorte e varlazlonl delle scorte fier grufJIJO dl fJrodottl fJresso 1 1Jroduttorl e 1 commerclantl nel fJGesl 
della Comunltà 
Voorraden en voorraadmutatles per produkten-groep biJ de producenten en bll de handelaren ln de 
landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
Stocks reali • Voorraden Variulone delle scorte • Voorraadmutaties 
ln equivalente Tonnellaafl reali ln equivalente di accialo crezzo dl acciaio crezzo Werke ljke 
Tonnellaacl reaU • Werkelljke tonnaaes (3) hoeveelheden ln ruwstaal-equlvalent ln ruwstaal· 
equivalent 
(3) Totale • Totaal 
ln% della 
Semllavo- Prodotti produzione dl 
Llncotti rati e colis flniti Totale • Totaal Quantitl • Hoeveelheid accialo cre:ao Blokken Halffabrikaten Walserli· ln% van de 
en coils produkten ruwstaal• 
produktie 
1 l 3 4 1 5 6 1 7 8 
United Klngdom 
671 1177 1 745 3 593 H31 
2 711 1 029 1 643 3 383 4155 
-
210 
-
276 
-
4,1 
3 877 1073 1 621 3571 4347 + 188 + 192 + 3,0 4 691 1204 1 536 3431 4202 
-
140 
-
145 
-
2,2 
1974 1 310 914 1 265 2489 3107 
-
942 
-
1 095 
-
20,7 
2 289 812 1439 2 540 3197 + 51 + 90 + 1,5 3 292 930 1 581 2803 3 535 + 263 + 338 + 6,2 4 292 920 1690 2 902 3 670 + 99 + 135 + 2,4 
1975 1 
2 
-
3 
4 
1 
EUR-9 (4) 
1973 1 
1 
2861 7 255 12020 1 22136 27-499 
2 3 041 6 829 12035 21 905 27184 
-
231 
-
315 
-
0,8 
3 3242 7 239 12479 l2 960 28468 + 1055 + 1284 + 3,5 4 2 769 7722 12494 22 985 28 585 + 25 + 117 + 0,3 
1974 1 2 276 7050 11 992 21 318 26677 
-
1667 
-
1 908 
-
4,8 
2 2097 6-432 11 826 20 355 25523 
-
963 
-
1154 
-
3,0 
3 2028 6 838 12 565 21 431 26 939 + 1076 + 1416 + 3,7 
... 1 915 8124 13 512 23 551 29 608 + 2120 + 2669 + 6,8 
1975 1 
2 
3 
... 
i1~ Alla fln• dll trimestre l Nel cono el trimestre 3 Per la con ,ersione in ecciaio crezzo sono stati utillzzati 1 secuentl coefflcienti: lincottl: 1,00; aemilavorati: 1,18; colis: 1,24; prodotti flniti: coefflclente medio 
da 1,30 a 1\38 secondo la struttura dei prodotti necli anni • nel paul (4) EUR 6 + Rtcno Unito 
i1~ Aan het ei~• van het kwartaal l ln de loop het kwartaal 3 Voor de o rekeninc ln ruwstaal-equivalent we.rden de volcende coifflcilnten toeceput: Blokken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmcewalat breeclbancl (colis): 
1,24; ein.tprodukten cemiddeld 1,30-1,38 al nur celanc van de structuur van de produkten in de verachillende jaren en landen (4) EUR 6 + V.· ranicd Konlnkrljk 
Jern· og stlllndustrler 
pl ferste forarbejdnlngstrln 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'~cler 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustria della f>rima trasformazione 
della ghisa e dell' acciaio 
Prlmary Iron and steel processlng Industries Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleën 
1000t 
Divers~ fern• og stlllndustrlers produktlon, pr. land, pl fente forarbeJdnlngstrln (a) 
1 Erzeurunr der vertchledenen lndust.rlen der erst.en Verarbeltunrutufe von Eisen und Stahl (a) 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· United ~and Fnnce ltalla Nederland 1 EUIW Klnsdom freland Dan mark EU R-I ( R)(l) Bel~l3u• 
1 
Luxem-
Besl bours 
1 l 3 .. 5 6 1 8 9 10 11 
1. Stebegodsproduktlon • ElsenguBerzeugung • Production of Iron castings 
· 1. Moulages de fonte • Gettl dl ghlsa • ljzergletwerk 
1971 830 2375 lSO 325 66 . 3281 . . 
1973 180 267 31-4 . . 3-4-45 . . 
197-4 110 . . ,310 3U . . 3190 . . . 
197-4 l 055 . . 77 85 . . m . . 
3 958 . 69 65 . 139 . . . 
.. 001 . . 8l 83 . 867 . . 
1975 1 933 . . 78 . . 90-4 . . . 
2 913 . 7-4 . . . 711 . . . . 
Oc 
Heraf r111r og r111rflttlngs • Oarunter : Rohre und FormstDcke • of whlch : tubes, pipes and fittlngs 
nt : tubes et raccords en fonte • Dl cul : tubi e raccord# dl ghlsa • Waarvan : bulzen en verblndlngsstukken 
1m 395 sn . 15 18 . . 
1 
-435 10 
1973 371 575 . 13 18 . 393 . 8 . 
197-4 393 . . • 11 8 . 378 . . . 
197-4 l 95 . . 3 2 . . 89 . . 
3 95 3 1 83 -. . . . 
.. 101 . 3 2 . . 105 . . 
1975 1 109 . 3 . . 100 . . 
l 96 . 2 . . . 88 . 
11. Smednlng og sznksmednlng (b) • Schm#eden und Gesenbchm#eden (b) • Forglng and drop forglng (b) 
11. Forge et estampage (b) • Fuclna e statnpofflo (b) • SmederiJen en stamperiJen (b) 1 
1971 383 606 187 . 9 198 
-
. 
1973 591 665 189 . 11 182 
-
. 
197-4 71-4 . 19-4 1-4 . 191 
-
. 
197-4 1 -419 76 . 3 . -46 
-
. 
3 -411 . 68 . . 3 . -48 
-
.. -438 . 76 .. -49 
-
. 
1975 1 -45-4 . n . . .. . 57 
-
. 
2 -4-46 . 7-4 . 3 . 51 
-
. 
. H~raf rullende Jernbanematerlel • Oarunter • rollendes ElsenlxJhnzeug • of whlch tyres, axles and wheel centres 
Dont • bandages, frettes, essieux et centres de roues • Dl cul : Cerchlonl, assall, centrl dl ruota • Waarvan : rollend materlaal voor spoorwegen .
1971 89 . 39 
-
lS 
-
66 
-
. 
1973 91 . 31 
-
13 
-
66 
-
. 
197-4 
" 
. 36 
-
13 
-
. 71 
-
197-4 1 l-4 . 9 
-
.. 
-
17 
-3 13 . 10 
-
1 
-
17 
-
. 
.. 17 9 
-
.. 
-
19 
-
. 
1975 1 29 . 11 
-
3 
-
. 13 
-
. 
l 2-4 . 11 
-
3 
-
19 
-
. 
(a) Yderllf.ere op~lns• fis 1 »lndu.trlstatbtik« (se fortesneben over publlkationer 1 slutnlnsen al statbtikken). Navnte publlkation slver opl oplysnlnser om 
udvlkl naen 1 • •vril atllforbruaende lnduatrlel'l Yirkaomhed. 
"1* Onafatter amedede •~naer, amedesods pl under os over 125 q, aanbmedesods samt rullende Jernbanematerlel. For U.K. er aanbmedede produkter lkke lnd, 
c lnkl. praclslons~r. elfktro,.r1 oaavejsede arov,.r. Samlet produktion af oldtruknn trld. 
e Produktion af blanbt (trukket, presset, profilent osv.) 
f) Produktion al koldtva et blndstll (uden feu' traktaten) , ) Produktion al koldtva ede profiler al varmt• 01 koldtvalset blndstll os plader ) Levenncer 
1) Fra 196-4 lnkl. Berlin (1 est) 
t) Kun produktionen 1 cl: varker, der omfattu al ASSIOER optalllns (o!8 varker, der fremstiller smedede produkter; l7varker, der fremstiller svejsede Nr os 
6 varker, der fremsti 1er ••ml••• ~r) 
(a) Weitere Elnzelheiten iehe .,Jndustrlutatbtik" des Statistischen Amtes (vsl. Ver6ffentlichunssverzelchnls am Ende des Bulletins). Oie senannte Ver6ffenc-
llchunasibt auch A lu8 Ober die Entwlckluns der Tlciskeit der Obrlsen stahlverbrauchenden Jndustrlen 
(b) Umfa8t : aesclimiedet Stlbe, SchmledstOcke unter und Ober 125 q, GesenkschmledescOcke sowle rollendes Ebenbahnzeus. FOr des Verelnlate K6nlsralch aus-
&enommen Gesenksc ledestOcke 
~ Elnschl. Prlzlslonsroh 1e, Elektrorohre und seschwei8te GroOrohre Gesamterzeusuns von ltaltJUOienem Oraht Erzeusuna von Blanks 1 (auoaen, aepre8t, sedreht, proflliert usw.) n Erzeusuna von ltalcae em Bandstehl (au8erhalb des Vertraau) ) Erzeusuns von ltaltae en Profllen aut warm- oder ltaltaewalztam Bendstahl und Blechen ,) Ueferunsen ) Ab 196-4 elnschl. Berll (West) Il) Nur die Erzeusun._ d r Werke, die an der Erhebuns der ASSIOER cellnehmen (-48 Werke fOr Schmledea,tOcke, 17 Werke fOr seschwel8te Rohre und 6 Werke fOr nahclosa Rohre) 
Production, by country, of the varlous prlmary Iron and steel processlng Industries (a) 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
1000t 
UEBL ·BLEU 
auucb· Fnnca luna Unit ad land (h) (k) Nederland EUR6 Kln&dom freland Dan mark EUIM BR.) (i) Bel~l3u• Luxem-Bec 1 boure 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 21 
1 
Ill. Presse-, trzg· og stansedele • PreB-, Zielt- und Stonztelle • Drawlng, pressing and stamplng 
Ill. Emboutissage et dkoupage • lmbutitura e cesolatura • Dleptrekkerl)en en stanserl)en 
313 103 1971 
376 130 197-4 
388 153 197-4 
96 -41 l 197-4 
91 l8 3 
96 38 ... 
101 1 1975 
107 1 
IV. Stllrtllr (c) • Stohlrahre (c) • Steel tubes (c) 
IV. Tubes d'acier (c) • Tubi dl acclalo (c) • Stalen bulzen (c) 
1 
o4l88 17-47 1030 ll6 171 109 8671 1 519 36 10286 191l 
-4865 1 9-49 1396 177 l9l 115 9894 1691 -45 tt 631 1973 
5 378 1030 3193 (261) l8o4 t16 (U 261) 1 530 39 (11831) 197-4 
119-4 558 851 8l 31 -411 10 l 197-4 
1391 -418 780 61 31 338 8 3 
1371 511 765 61 ll 356 10 ... 
1 381 -470 807 l-4 399 7 1 1975 
1 3-40 -488 850 17 -401 8 l 
Heraf 1: St~~mltDSe r111r • DGrunter : 1. Nahtlose ltohre • Of whlch : 1. Seamless tubes 
Dont: 1. Tubes sans soudure • Dl cul: 1. Tubi senza saldatura • Waarvan : 1. Naadloze bulzen 
1 516 547 881 8l 3086 523 3 609 197l 
1031 58l 836 9l 3 541 519 4110 1973 
1319 611 900 108 3938 551 4490 197-4 
558 161 ll6 19 975 1-41 1117 l 197-4 
60o4 119 115 11 969 130 1099 3 
592 16o4 233 30 1 019 131 1151 ... 
613 175 119 1-47 1 1915 
591 160 239 159 1 
Heraf l: sve)sede r111r • DGrunter : l. GeschweiBte ltohre • Of whlch : l. .Welded tubes 
Dont : l. Tubes soudés • Dl cul : l. Tubi saldatl • Waarvan : l. Gelaste bulzen 
1711 1100 11-49 ll6 189 109 5585 1056 
-
36 6617 1971 
183-4 1 367 1 560 177 lOO 115 6353 1113 
-
-45 7511 1913 
3059 H19 1193 (261) 176 116 (7 314) 918 
-
39 (8 341) 197-4 
736 396 62.5 53 31 . l10 
-
10 . 1 1'To4 
788 189 565 -40 31 . 108 
-
8 . 3 
780 w 531 . 31 ll ll-4 
-
10 . ... 
768 195 588 . l-4 . 251 
-
7 . 1 1975 
7o49 328 611 . 17 . l-41 
-
8 . 1 
(a) For further detallt aee •lnduatrlal Stadatica' publlahed by the Statlatlcal Office (a .. litt of publications at the end of this Bulletin). le alao contaln1 Information on 
trends ln the actlvltlu of other steel conaumlnf lnduatrlu. 
r 
lndudu : foraed ban, for.clnca over and und er 15 q, drop forclnp, tyra and wheel centra. For the United Klncdom other than drop forclnp 
lndudlnc predaion tubes, elactric tuba and laree welded tuba 
Total production of ordlnary cold-drawn wlre 
Production of brlcht steel ban (drawn, preued, turned, ahaped, etc.) · 
~ Production of cold·rolled atrlp not falllnc under the Truty Production of roll.formad sections from hot· or cold·rolled atrlp or ahaeta Dellverlu ) lndudu Barlin (Wut) from 1964 
k) Only the production of worb maklnc returna to ASSIDER. (-48 worb for forcad producta, 17 worb for weldad tuba and 6 worb for aeamleu tuba) 
(a) Pour plus de d.Wit •• reporter au Bulletin de « Statistiques lnduatrl•lles » de l'Office (voir lltta du publications de l'Office en fln da Bulletin) o~ on trouvera 
auaal1'6volutlon da l'activlt• du autres lnduatrlu conaommatrlca d'acier , (b) Comprend : lu barra forc6u, lu plku de force da plus at da moins da115 q, lu pliees lltllllp6u, lu bandaces, frattes at èentru da rouas. Pour la Royaume 
· Uni non compris l'uumpaca 
Production cotala de fil tr6fll6 simple . 
Production da barres d'ader, comprlm6u, toum6u, profll6u etc. · 
Production da feuillards l froid hon trait6 ' 
Production du profllâ obtenus par pllaca l froid de feuillards (l froid ou chaud) ou de t6laa 
Uvralsons · 1 
Y compris tuba de pr6dsion, tuba 61actrlques at cros tuba aoudâ · 
A partir de 1964 r compris Barlin (Ouaat) 1 
k) Seulement la production du u~lnes qui font partie du recensement dai'ASSIDER (.fi ualnu pour les plku forc6es,17 usines pour les tubesaoudâ at 6 usines 
pour les tubes sana soudure) 
261 
......,. .. Je, por po.,., delle diverse Industrie dollo prima .....,.,.... ...... dl rhlsa e dl O<dolo (a) 
1 Produktle van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleln per land (a) 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Fnnce United land ~BR) Ital la Nederland EUR-6 lreland Danmark EUR·f (i (h) Bel~i~ue Luxem· Klncdom . 
Be cl boure 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
V. Trzknlng af trld (d) • Drohtzleherelen (d) • Wlre drawlng (d) 
V. Tréfilage (d) • Tra(llatura (d) • Draadtrekkerljen (d) 
1972 2094 1 082 . ll5 835 . . . 26 
1973 2159 1194 . 111 &41 . 23 
1974 2090 1251 250 811 . . l5 
1974 2 556 360 68 231 . . 7 
3 491 265 . 56 163 . . s 
3 469 274 . 59 166 . 6 . 
1975 1 448 259 . 54 . . . 5 . 
2 433 257 . 61 . . . 5 
VI. Koldtrzknlng (c) • Kaltzleherelen (c) • Cold drawlng (e) 
VI. Etirage (e) • Stiratura (e) • Pletterljen (e) 
1972 796 322 27 515 
-1973 979 378 36 . 738 
-1974 1 053 376 36 707 
-
1974 2 248 105 10 . 168 
-3 319 73 . 7 168 
-
. . 
4 216 87 9 . 1&4 
-
. 
1975 1 194 19 . . 160 
-
2 . 
2 182 71 129 
-
2 . 
VIl. Koldtvalsevzrker (f) • Kaltwalzwerke (f) • Cold rolling (f) 1 
VIl. Laminage l froid (f) • L.amlnatl a (reddo (f) • Koudwalserljen (f) 
1972 1613 206 493 41 Sl5 
-
. . 
1973 1866 210 593 45 619 
-
. . 
1974 1 791 207 . 621 43 582 
-
. 
1974 l 482 57 186 11 147 
-
. . 
3 403 40 132 11 135 
-
. . 
4 389 so . 135 9 146 
-
. 
1975 1 361 44 . . 10 . 113 
-
. . 
2 329 38 . 10 . as 
-
. . 
VIII 
VIII. Koldtvalsede profiler (g) • Herst. kaltgewalzter Profile (g) • Cold roll·formlng (g) 
Profilage a froid (g) • Pro(llatl a (reddo (g) • Vervaardlglng van koudgevouwen profielen (g) 
1972 272 253 
1973 297 286 
1974 271 401 
1974 l S8 110 
3 TT 95 
4 73 87 
1975 1 Sl 67 
2 50 70 
.. .. . . (a) Per macc•orl dettach consul!re Il Bollettmo d1 «Stat~tt•che dell1ndustr1a» delllst1tuto (vedl elenco delle pubbhcaz10nl delllst1tuto alla fine del Bolleetlno) ove 1 
troverl anche l'evoluzione d ll'attività delle altre Industrie consumatrld dl ecdaio (b) Comprende : le barre forcla e, 1 pezzl dl fuclna macciorl e minorl dl 125 kc, 1 pezzl stampati, 1 cerchionl • ruote lamlnate. Per Il Recno Unito non compreso 
Jo atampacaio 
c) Compresl 1 tubi diJirecision , 1 tubi elettrici ·,d 1 croul tubi saldati 
d) Produzlone totale 1 fllo tra~ato sempllce 
e) Produzlone dl barre d'acclaio-atirate, tornite, profllate ecc. 
f) Produzione dl nutrl laminatila freddo non contemplatl dai trattato 
c) Produzlone dl profllati otten~i mediante piecamento a freddo dl nutrl (a caldo o a freddo) e dl lamiere 
h) Consecne 
i) Dai 1964 inclusa Berlino (Ov t) 
k) Soltanto la produzione delle iende parteclpanti alle rllevuionlstatistiche deii'ASSIDEP. (48 ulende produttricl di fuclnati,l7 ulende per 1 tublsaldati e 6 ulende 
per 1 tubi senza saldatura) 
(a) Voor verde re bljzonderheden1zie men «lndustrlestatistiek» (blauwe serie zie «Uitcaven van het Bureau voorde Statistieb achter ln dit handboek)/ De cenoemde publlkatie bevat ook ceceven, over de ontwlkkelinc van de activiteit in de overl~e staalverwerkende lndustrleln 
b) Omvat: cesmede staven, sme~tukken onder125 ka, stampwerk en rollend mater1eel voor spoorwecen. Voor het Verenlcd Konlnkrljk stamperljen nietlnbecrepen 
c) Met lnbecrlp van preclsie-bul en, elektriclteitsbulzen en celute crote bulzen 
d) Totale produktie van cetrok en draad 
e) Produktie van blankstaal (cet kken, pecem, cetordeerd, ceproflleerd, enz.) 
f) Produktie van de koudcewals bandstaal (niet onder het Verdrac vallend) 
c) Vervaardlalnc van koudcewal te proflelen ult warm· of koudcewalat bandstaal of plut 
h) Leverlncen 
i) Vanaf 19641ncluslef Berlijn ( est) 
k) Slechu de produktie der fabrken die aan de tellinc van ASSIDEP. hebben deelcenomen ( 48 fabrleken voor ameedstukken, 27 fabrleken voor celaate bulzen en 
6 fabrleken voor naadlon bu en) 
2Q 
lndlrekte udenrlgshandel med stll 
Endellgt forbrug af ristll 
lndirekter StahlauBenhandel 
Endverbrauch on Rohstohl 
Indirect foreign trade ln steel 
Final coosumptlon of crude steel 
DellY : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier 
Consommation fin~le d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'occioio 
Consuma finale di occioio grezzo 
Indirecte bultenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-t 
lndlrekte eksport og ,lmport af st!l (lnkl. handel 
med Jem• of stllprodukter uden for traktaten) 
omregnet tl den tll~varende rlstllvagt 
lndlrelcte Aus- und EIJfultr von Stoltl (elnscltl. des 
Aunouscltes von El$en- und Stoltlerzeugnlssen 
ouBerltolb des Vertrclges}, umgerec.IJnet ln Rolt-
stGitlgewlcM 1 
Indirect exports andi lmports of steel (Incl. trade 
of Iron and Steel products not falllng under the 
T )1 d '1 Il reaty , n cru e st~1 equ va ent 
Leverancer til EksJi:rt til 
EKSF-Iande tre jelande 
u:Jceivnren ln Aln(uhr noch 
LJ er der E.GKS drltten Undern 
Dellverles to Exporuto 
ECSC countrles thlrd countrles Total 
Llvraitonl aux Ex/:rtation~ vara (A+ 8) 
paya de la CECA es pays t .. l'l 
Cona:H,ne ol E.aportoz/on/ verso 
PG•Id o CE.CA 1 1>0•1 terzl 
Leverln1en un Uitvoernur 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
A 8 c 
Deutschland (BR) 
2724 5823 8547 
3124 6003 9127 
3 576 6408 9984 
4980 7 599 11576 
4639 8293 12932 
4917 8218 nus 
5 39-4 10280 15 674 
5 627 10754 16 381 
7661 10 871 18532 
France 
1023 2571 3594 
1162 2333 3495 
1230 2 552 3783 
1378 2898 -t276 
1 801 3 321 5122 
2 3-48 3 876 6225 
2675 3 737 6412 
2895 523-4 8129 
3 866 Hl& 8694 
Ital la 
717 1 965 2682 
860 2211 3071 
930 2-482 3412 
1 217 2873 4090 
1406 2838 4244 
1476 2660 41J6 
1669 2 913 4581 
1859 3895 5755 
2180 3698 5878 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
Esportozlonl ed lmportozlonl lndlreHe d'occlolo (lnclusl 111 scombl del prodOHI slderurglcl fuorl 
trGHGto} colcoloto ln equlvoleme dl occlolo grezzo 
Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp 
van de IJzer· en staalprodukten die nlet onder 
het Verdrag vallen) ultgedrukt ln ruwstaal· 1 1 t . equ va en 
nlf•raler fra lmport fra 
EKSF-Iande tredjelande 
aezore ou1 Eln(uhr OUI 
Undern der E.ICGS dritten Undern 
Recelpu from lmporufrom 
ECSC countrl• thlrd countrles Total 
Uceptions en prov. Importations en prov. (D + E) 
d•Jra'f:J de la CECA des paya tiers 
r 1 dol poel/ rm:,rtoz/onl f>I'OY', 
dello CE.CA ol poal terz/ 
Aanvoer ult lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
-
D E F 
1357 816 2173 
1 576 752 2328 
1400 630 2029. 
1789 962 2 751 
2410 1120 3530 
2930 1409 4339 
3 647 1796 5443 
4130 1780 59t0 
-t112 172-t 5836 
1 
' 
1 261 451 1712 
1 579 -t66 2045 
1823 -t&O 2282 
2188 705 2893 
2818 7-48 3 567 
2634 809 3443 
3134 1279 4413 
3 811 1100 49t1 
H60 1321 5681 
494 -t51 945 
567 378 945 
674 392 t 066 
808 456 1264 
1059 ' ..00 1<159 
1397 561 1957 
1423 636 2060 
1635 1053 2688 
1980 1017 2997 
(1) Fra 1, Januar 197-f EUR 9 
(1) Ab 1. Januar 197-f EUR 9 
(1) from 1 January 197-f EUR 9 
(1) A partir du 1•• Janvier 197-f EUR 9 
(1) Dal1• 1ennalo 197of EUR 9 
(1) Hec lnran1 van 1 Januar1197of EUR 9 
lndlrekte eksport og lmport af stil (lnkl. handel 
med )ern· or stilprodul<ter uden for traktaten) 
omregnet tl den tllsvarende rlstilvaegt 
lndlrelrte Aus• und llnfuhr von StGhl (elnschl. des 
Auste~usches von Eisen- und Ste~hlerzeugnlssen 
e~u8erhe~lb des VertrGgesJ, umgerechnet ln Roh-
stGhlgewlcht 
Indirect exports and lm ports of steel (Incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19n 
1973 
1974 
Leverancer til 
EKSf.lande 
U~runcen ln 
Uln er der E.GKS 
Dellverlu to 
ECSC countrlu 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Conae~ne ol 
poul del o CE.CA 
Leverlncen aan 
landen der EGKS (1) 
A 
-481 
554 
627 
681 
951 
950 
1 295 
1 535 
2069 
1 324 
1 +i8 
1-428 
1 717 
2180 
1356 
1507 
3 010 
3458 
(1) Fra 1.Januai' 1974 EUR 9 
(1) Ab 1. )anuar 1974 EUR 9 
(1) From 1 January 1974 EUR 9 
E':Jl:rt til 
tr Jelande 
Aln(uhr nodl 
dritten Ulndern 
exroru to 
thir countrlu · 
Ex/:rtation~ vera 
es pays tttrs 
E.s#>Oftllzlonl veno 
1 poul cerzl 
U1tvoer nur 
derde landen (1) 
8 
586 
780 
7-43 
735 
969 
878 
958 
1298 
1 391 
1 3-45 
1 277 
1191 
1 239 
1 314 
1-470 
1314 
1631 
1 3-48 
Exportations et Importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
ÜfJOrtGzlon# ed #m#)ortGzlonl lndlrette d'Gccle~lo 
(lnclusl gll sce~mbl del #)rodottl slderurglcl fuorl 
trGttGtoJ cGicoiGto ln equlve~lente dl e~cciGio grezzo 
Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp 
van de l):z:er· en staalprodukten die nlet onder 
het Verdrag vallen) ultgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
1 
Tilfersler fra lmport fra 
EKSf.lande tredjelande 
8ezOce ou• f.ln(uhr GUI 
Ulndern der E.KGS dritten Ulndern 
Recelpu from lmporufrom 
Total ECSC countrlu thlrd countrlu 
(A+ 8) R'ceptions en ~rov. Importations en prov. 
du pars de la ECA du pays tiers 
Arrl'll dol poul lmportozloni flrov, 
dello CE.CA dol poul cerzl 
Aanvoer uit lnvoer ult 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
c D E 
Nederland 
1067 1 881 398 
1334 2051 418 
t370 2 366 396 
1416 2509 412 
1 911 2m 501 
1818 3148 613 
1153 3 276 109 
28l3 3 351 611 
3 460 4031 647 
UEBL • BLEU 
2669 1072 313 
2115 1313 303 
2618 1 339 291 
1956 1 336 322 
3 504 1 746 377 
3816 20-48 -470 
3811 H7.of -496 
4651 2 781 586 
4806 1991 356 
United Klngdom 
(1) A partir du 1" Janvier 1974 EUR 9 
(1) Dal1• cennalo 1974 EUR 9 
(1) Met lncanc van 1 Januarl197.f EUR 9 
1000t 
Total 
(D + E) 
F 
2219 
2469 
2761 
2911 
3217 
3761 
3985 
3914 
4678 
1385 
1616 
1631 
1658 
2113 
2518 
2910 
3368 
3347 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
lndlrekte eksport og lmport af st!l (lnkt. handel 
med Jern· of st!lprodukte~ uden for traktaten) 
omregnet tl den tllsvarenfe rast!lvaegt 
lndlrelc.te Aus- und E.lnfuhr Jon Stahl (elnschl. des 
Austausches von E.lsen- &ifd Stahler:zeugnlssen 
auBerhalb des Vertrages). mgerechnet ln Roh-
stahlgewlcht 
Indirect exports and lmports of steel (Incl. trade 
of Iron and steel products :not falllng under the 
Treaty) ln crude steel eq' ivalent 
Leverancer til Eksf!O_rt til 
1 
EKSF-Jande tre jelande 
Ue(erunren in Au!Ïrnoch Ulnder der E.GKS drit Ulndern 
Deliveries to Ex rts to 
ECSC countries third !countries Total 
Livraisons aux Exporitions vers (A+ 8) 
pays de la CECA les ys tiers 
Conserne o/ Espori zionl verso 
poesl dello CE.CA 1 IJOpl terzi 
Leverinren aan Uit per naar 
landen der EGKS derc e landen 
(1) (1) 
A 8 c 
lreland 
Exportations et Importations indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sidérurgi-
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
E.sporta:zlonl ed lmporta:zlonl lndlrette d'acclalo 
(lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl (uorl 
trattato) calcolato ln equivalente dl acclalo gre:z:zo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrlp 
van de Ijzer· en staalprodukten dle niet onder 
het Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaal· 
i 1 equ va ent 
Tilfenler fra Jmport fra 
EKSF-Jande tredjelande 
8ez0&e GUS E/n(uhr ous 
Ulndern der E.KGS dritten Ulndern 
Receipts from Jmports from 
ECSC countries third countries Total 
R'ceptions en prov. lm portations en pro v. (D + E) 
des pays de la CECA des pays tien 
Arrivl dol poesl lmportozlonl IJrov. 
dello CE.CA dtll fJGes/ terzi 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
-
D E F 
1 Dan mark 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
- 1971 
1972 
1973 
1974 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 6 269 (*) 1;1290 (18 559) (2) 6 065 (*) H29 (8 494) 
1966 71-48 (*) 1;160-4 (19 751) 7 086 (*) 2 317 (9 403) 
1967 7 790 (*) 13 376 (11 167) 7 602 (*) 2168 (9 7'70) 
1968 8 973 (*) 1'5 343 (14 316) 8 630 (*) 2856 (11 -486) 
1969 10 977 (*) 16 745 (17 7ll) 10 810 (*) 31-46 (tl956) 
1970 12 048 (*) 17101 (19150) 12156 (*) 3 861 (16 018) 
1971 13 5-40 (*) 1,9 201 (ll 7-41) 13 955 (*) -4917 (18m) 
1972 1-4 936 (*) ~812 (37 748) 15710(*) 5140 (lO 851) 
1973 19 234 (*) 137 (-41 371) 17-475 (*) 5 065 (11540) 
197-4 
i1~ Fra 1.fanuar 1974 EUR 9 • 2 Samlet handelssamkvem (mellem fzllesskabslandene Of med tredjelande) • Dataerne vedrerende Fzllesskabets Jeverancer Of tiltenler skulle teoretisk 
stemme overens. Fonkellene, som kan konstateres,1beror for stentedelen 
pl uund&leli&e ufuldkommenheder 1 eksportstatisti kerne 
i1) A partir du 1"Janvler 197-4 EUR 9 2) Echanees totaux (lntracommunautaires et pa tien *) Les dondes des livraisons et r'ceptions f. la &mmunaut' dans son 
ensemble devraient th,oriquement coTnclder, Les difr,rences qu'on peut 
observer ressortent, dans une laree mesure, des inhitables Imperfections 
2 Geaamtaustausch (Gemeinschaft und dritte Linder) i1~ Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 • Oie Aneaben Ober die Lieferuneen und 8ezOee der Gemeinschaft ais 
Ganzes m08ten alch theoretisch decken. Die zu b bachtenden Difreren-
zen beruhen lm wesentlichen auf der unvermeidl chen Unvollkommen-
heit der 8uisstatistiken des AuBenhandels 
{
1! From 1 January 197-4 EUR 9 
2 Total trade (C:Ommunity and third countries) 
• The fleures (or dellveries and receipts ln the Comm nity u a whole ahould 
theoretically aeree. The differences that appear e lareely due to the 
Inevitable Imperfection in buic foreien trade atatist cs 
des statistiques du commerce ext,rieur 
i1) Dai 1• eennaio 197-4 EUR 9 2 Scambi eloball (intracomunitarl e con 1 paesl terzi) ·~ 1 dati delle conseene e de&ll arr/vi relativi alla Comunid. nel auo lnaleme 
dovrebbero teoricamente coincidere. Le diacordanze che al possono 
osservare derlvano ln Jarea miaura dalle lnevitabili lmperfezlonl delle 
statiatiche di bue del commerclo estero 
{
1) Met lneane van 1 ianuarl197-4 EUR 9 
2) Totaal handelsverkeer (intracommunautair en derde landen) 
*) De eeeevena omtrent de Jeverlneen en de aanvoer blnnen de Gemeen• 
achap ln zlln eeheel dienen theoretisch overeen te komen. De verschillen 
die men waarneemt vloeien ln aterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden ln de bulsstatiatieken over de buitenlandse handel 
Eksport, lmport og nettoeksyort af sdl. dlrekte 
(produkter. der omfattes a traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter. der lkke omfattes af trak· 
taten og andre faerdlgvarer fra de forarbe)dende 
sdllndustrler) omregnet til rlstllvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
A~sfuhren. E.lnfuhren und NettOGusfuhren an Stahl : 
dlrelct (Vertragserzeugnlsse) und lndlrelct (Nicht· 
vertragserzeugnlsse und sonstlge fertlgerzeugnlsse 
der welterverarbeltenden Stahllndustrle), umgerech-
net ln Rohstahlgewlcht (Qr Jeden Mltglledstaat (1) 
und (Qr die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports. lmports and net exports of steel. direct 
(Treaty products) atld Indirect (non-Treaty 
products and· other flnlshed products of the 
steel processlng Industries). converted lnto 
crude steel equivalent, for each Member State (1) 
and for the Communfty as a whole (2) 
1000t 
Eksport Exportations 
Aus(uhr Esportazlonl 
Ex ports Uitvoer 
(3) 
Dire.kte lndirekte 1 ait lns-/.esomt Direkt lndirekt otal Direct Indirect 
Directes Indirectes Total Toto/e Dire.ue lndirette Totaal Dire kt lndirekt (A+B) 
A 8 c 
1965 10286 8 547 18833 
1966 10 313 9127 19 440 
1967 12 619 9984 11603 
1968 13 491 11 576 15070 
1969 13 163 12 932 26095 
1970 11 907 13135 15041 
1971 12 981 1S 674 l8 655 
1972 13 868 16 381 30149 
1973 16 746 18 532 35278 
1974 
1965 7 566 3 594 11160 
1966 7 306 3495 10 801 
1967 7 346 3 783 11129 
1968 7 868 4276 12144 
1969 7494 5122 12616 
1970 8 394 6 225 14 619 
1971 9047 6 412 15 459 
1972 9550 8129 17 679 
1973 9 363 8 694 18 057 
1974 
1965 2 3S7 2682 5039 
1966 2071 3 071 5142 
1967 1 895 3412 5 307 
1968 2 220 4090 6 310 
1969 1 679 4244 5 923 
1970 1 619 4136 5 755 
1971 317S 4 581 7756 
1972 3 793 5 755 9548 
1973 3 094 5 878 8972 
1974 
tt~ Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 1 Udelukkende handel med tredjelande 3 Fra t,januar 197-f EUR 9 
§! Blnnenaustausch und Austausch mit dritten Llndern Austausch nur mit dritten Llndern 3 Ab 1. Januar 1t7.f EUR 9 
11~ Trade withln the Community + trade with third countries l Trade with thlrd countries onlr 3 From 1fanua1J 19H EUR 9 
Exportations. Importations et exportations net• 
tes d•acler. directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres pro· 
duits finis des Industries de transformation de 
e•acler). calculées en équivalent d•acler brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble 
de la Communauté (2) 
E.sportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
(prodottl fuorl trattato e altrl f'rodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del 
f'Gesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltd (2) 
Ultvoer. lnvoer en netto·ultvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver· 
drag) en Indirect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten 
van de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lm~rt Eln uhren Importations lmportazlonl Nettoeksport Nett«Jus(uhren Exportations nettes Esportazloni neue 
lm ports lnvoer Net exports Netto-uitvoer (3) (3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte lait lns-/.esomt Dlrekt lndlrekt lns-/.esomt Direkt lndirekt otal Direct Indirect otal Direct Indirect 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total Toto/e Dlrette /ndlrette Toto/e Dirette lndirette Totaal Direkt lndirekt Totaal Dire kt lndirekt (D+E) (A-D) (B-E) (c-F) 
D E F G H 1 
Deutschland (BR) 
6 869 
7059 
6 596 
9 804 
10779 
10 80S 
11 SS4 
13 249 
12134 
France 
4658 
5180 
6 016 
5964 
8046 
8 866 
7 831 
9629 
9966 
!talla 
2448 
3 203 
3 689 
3 292 
4701 
5990 
4747 
5587 
5 738 
2173 9 042 + 3417 + 6 374 + 9 791 2 328 9387 + 3 254 + 6 799 + 10053 
2029 8615 + 602S + 7 955 + 13978 
2 7S1 12 555 + 3687 + 8 825 + 12515 3 S30 14309 + 2 384 + 9402 + u 786 
4 339 15144 + 1102 + 8796 + 9898 5 443 16 997 + 1427 + 10 231 +· u 658 
5910 19159 + 619 + 10 471 + U090 5 836 17 970 + H12 + 12 696 + 17308 
1 712 6 370 + 2908 + 1 882 + 4790 2045 7ll5 + 2126 + 1450 + 3 576 2 282 8298 + 1 330 + 1 501 + 2831 2 893 8857 + 1904 + 1 383 + 3287 3 567 11 613 '552 + 1 555 + 1003 3 443 12309 472 + 2 782 + 2310 
4413 12244 + 1 216 + 1 999 + 3215 4911 14540 79 + 3 218 + 3139 5 681 15 647 603 + 3013 + 2410 
945 3 393 
-
91 + 1 737 + 1646 945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 1 066 4755 
-
1 794 + 2 346 + S5l 1 264 4556 
-
1072 + 2826 + 1754 1459 6160 
-
3 022 + . 2 785 - l37 1957 7947 
-
4371 + 2179 - 2192 2060 6807 
-
1 572 + 2 521 + 949 2688 8275 
-
1 794 + 3 067 + 1273 2 997 8 735 
-
2644 + 2881 + l37 
{ti Echances lntncommunautaires + ~chances avec les pays tiers l Echances avec les pays tiera seulement 3 A partir du 1"1anvler 197-f EUR 9 
t
t) Scambi lntracomunitarl + scambi con 1 paesl terzl 
l) Solamente scambl con 1 paesi terzl 
3) Dai 1• cennaio 1974 EUR 9 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(l) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Met lncanc van 1januarl197.f EUR 9 
/ 
' 
Eks~rt, lm~rt og nettoeksfort af stlJ; dlrekte (produkter, der omfattes a traktaten) og ln· 
cllrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre faerdlgvarer fra de forarbe)dende 
stlllndustrler) omregnet til rlstllvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Fallesskabet (2) 
Ausfullren, Elnfullren und NettOGus(ullren an Scalll: 
dlrelrt (Vert.rarserzeurnlsseJ und lndlrelcc (Nicllc-
vert.rarserzeurnlsse und sonnlre Fert.IJerzeurnlsse 
der wekerverarbeltenden ScallllndunrleJ, umrereclt-
nec ln RoiiSCGIIIrewldrc (Dr Jeden MICrllednaGC (1) 
und (Dr die Gemelnscllaft lnsresamc (2) 
Exports, lmports and ne·t expC)rts of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non·Treaty 
products and other flnlshed products of the steel 
processlng Industries), converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Communlty as a whole (2) 
EbJIO" Exportations 1=" Aui(uhr &~10111 El uhren 
Exporu itvoer lmporu 
(3) 
Dlrekte lndlrekte 1 ait Dlrekte lns-luamc Olrüc lndlrelt.t otal 0/relt.t Direct Indirect Direct 
Directu lndirectu Total Directes Tatale 0/rette lndlrette Totul 0/rette Dirêkt lndirekt (A+B) Direkt 
A 8 c D 
(3) 
tes d'acier, directes (pro ults du traité) et 
Indirectes (produits hors alté et autres pro-
duits finis des Industries d transformation de 
l'acier), calculées en ~ul aient d'acier brut 
pour chaque pays membre ( ) et pour l'ensemble 
de la Communauté (2) 
Üf>Ort.azlonl, ~mf>Ort.azlonl esport.azlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodoccl del trGHGCoJ ed lndlrette 
{prodoccl fuorl trGHGCo e ale prodoHI flniCI delle 
Industrie dl trasformazlone d ll'acclaloJ, calcoiGCe 
ln equivalence dl acclalo rre zo per clascuno del 
f>Oesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunkcl (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto·llltvoer. van staal : 
direct (produkten welke val en onder het Ver• 
drag) en ln~lrect (produkter welke nlet vallen 
onder· het Verdrag en and re elndprodukten 
van de verwerkende staallndt:~ strie) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenscha p (2) 
1000t 
lmpo"acions Nettoebpo" Expo"acions nettu 
lmportozlonl NettoGus(ullren Esponazlonl nette 
lnvoer Netexporu Netto-uitvoer 
3) 
' 
lndlrekte 1 ait Direkte lnd rekte lait lns/!:amc Oirelt.t ln lrelt.t I"V.uamt lndirelt.t otal Direct ln irect otal Indirect 
lndirectu Total Directes lndi ectu Total Totale Oirette lnd rette Totale Indirecte Totul Direkt l(:~~t Toteal lndlrekt (D+E) (A-D) (c-F) 
E - F G 1 
1 
Nederland \ J 
196S 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-f 
-
196S 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19n 
1973 
1974 
196S 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19n 
1913 
1974 
2223 
HS3 
2780 
2999 
3509 
3611 
HSS 
S174 
5417 
11427 
10921 
11764 
13 647 
15 .f46 
15293 
14953 
17 350 
18903 
1067 
1334 
1370 
1416 
1 921 
1828 
22S3 
2833 
H60 
2669 
2725 
2618 
29S6 
3504 
3826 
3811 
H51 
.f806 
3290 
3787 
4 tso 
4415 
5 430 
5439 
6708 
8007 
8877 
14096 
t3 646 
14382 
16603 
t89SO 
t9U9 
18774 
DOOt 
23709 
a\ Handel mellem feii..Skabslandene + handel med tredjelande Udelukkende handel med tredjelande Fn 1.januar 197-4 EUR 9 
al Blnnenausteusch und Aumusch mit drltten Llndem Auatausch nur mit drltten Llndern . Ab 1. Januar.197.f EUR 9 
S.) Trade wlthln the Communlcy + trade wlth third countrlu ) Trade wlth thlrd countrlu only ) From 1 Jaquary 197-4 EUR 9 · 
2451 2279 H36 
-
134 
-
t11l 
-
1446 
2632 2469 5101 
-
179 
-
113S 
-
Ut4 
2823 2762 5S8S 
-
43 
-
1 392 
-
t 435 
2999 2921 
3239 3277/ 
s 920 ::1: 0 - 1 sos - t sos 6516 + )170 - 1356 - t 086 3289 3 761 7050 + 322 - 1 ~33 - uu 3 398 3 98S 7383 + 1057 - 1 32 - 675 3 832 3 974 7806 + 1 342 - 1 41 + lOt 4241 4678 8920 + 1175 - 1 18 - 43 
1 
UEBLJBLEU 
1 315 1 385 
1762 1 616 
1 937 1 631 
1920 16S8 
1390 2113 
2681 2518 
1519 2970 
2839 3 368 
3 307 3 347 
2700 
3 378 
35'68 
3 578 
4513 
5200 
5499 
6207 
66$4 
+ 10112 
+ 9159 
+ 9827 
+ 11 n1 
+ 13.0S6 
+ 11611 
+ 12414 
+ 14 511 
+ 15 596 
t n~ 
+ 9 7 
+ 118 
+ 1 3 1 
+ 13C8 
+ 8 1 
+ 110 
+ 145 
+ u 396 
+ 10268 
+ 10814 
+U025 
+ 14437 
+ U919 
+U275 
+ 15794 
+ t70SS 
United Klngdom 
3 017 + 1171 
ai Echanau lntncommunautalru + khanaa avec lu pays en Echanau avec lu pays tien .. ulemenc A pa"lr du 1•• janvier 191-4 EUR 9 
g! Scambllntncomunitarl + Kllllbl con 1 paul cenl Solamente ICIIIIbl con 1 _paul cenl Dal1• aennalo 197-4 EU.R 9 
(1) Handebverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverll er m•c" derde 
. landen 
(l) Uiulultend handelsverkeer mec derde landen 
(3) Hec lnpn& nn 1Januar1197.f EUP.? 
Eksport, lmport og nettoeksport af stll, dlrekte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og ln· 
cllrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre foerdlgvarer fra de forarbeJdende 
stâllndustrler) omregnet til rastâlvoegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Foellesskabet (2) 
Aus(uhren, l:lnfuhren und Nettoausfuhren an Stahf : 
dlrelct (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt (Nicht-
vertrarserzeugnlsse und sonstlge fertiJerzeugnlsse 
der welterverarbeltenden Stahllndustrle}, umgerech-
net ln Rohstahlgewlcht fOr /eden Mltglledstaat (1) 
und (Or die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports, lmports·and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty 
products and other flnlshed products of the steel 
processfng Industries). converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Communlty as a whole (2) 
1000t 
Ebport Exportations 
Aus(uhr E.s~t1ozion/ 
Ex ports 1tvoer 
(3) 
Direkte lndirekte 1 ait 
Oirekt lndirekt l"f.esomt 
Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total 
0/retce lndiretce Totale 
Direkt lndirekt Totaal (A+B) 
A 8 c 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
197J 50 
1974 
1965 
1966 
1967 
1961 
1969 
1970 
1971 
1971 
197J 303 
1974 
Exportations, Importations et exportations net• 
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres produits 
finis des Industries de transformation de l'acier), 
calculées en équivalent d'acier brut pour chaque 
pays membre (1) et pour l'ensemble de la Com· 
munauté (2) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
( prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo greno per clascuno del 
paesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltd (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver· 
drag) en lnd.lrect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten van 
de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lmMrt E.in uhren 
Importations 
lmportazionl 
Nettoeksport 
NettoGusfuhren 
Exportations nettes 
E.spo110zion/ netce 
lm ports lnvoer Net exports Netto-uitvoer (3) (3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte 1 ait 
Oirekt lndirekt lns/.esomt Oirekt lndirekt lns/.esomt 
Direct Indirect otal Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
Oiretce lndiretce Totale Oirette lndiretce Totale 
Direkt lndirekt Totaal Dire kt lndirekt Totaal (D+E) (A-D) (B-E) (c-f) 
D E F G H 
Ire land 
359 309 
Dan mark 
1790 
-
H87 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 18 577 12290 30867 
1966 16151 12604 28 755 
1967 18 647 13 376 nm 
1961 20069 15 343 35 411 
1969 18 533 16 745 35178 
1970 17712 17101 34813 
1971 21 238 19 201 <40 439 
19n 23 087 22812 45 899 
197J 
1974 
n\ 
Handel mellem falleukabslandene + handel med tredjelande 
Udelukkende handel med tredjelande 
Fra t.januar 197-4 EUR 9 
4 Alcebralsk sum al medlemslandenes nettoebport 
l~ Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 2 Austauscll nur mit dritten Llndern 3 Ab t. Januar 1974 EUR 9 Alcebralsche Summ• der Nettoausfuhren der Hitcliedstuten 
~i Trade within the Communier + trade with chird countries Trad1 with third countries only From t luluary 1974 EUR 9 -4 Alcebnlc aum of the net exports of member councries 
2465 
2923 
3 30-4 
3 823 
6 397 
8 520 
6686 
8-488 
(4) (4) (4) 
2429 <1894 + 16112 + 10065 + 26177 2 317 5140 + 13228 + 10 349 + 2l 577 
2168 54n + 15 343 + 11 397 + 26551 
2856 6 679 + 16 246 + 12-487 + 28733 
3146 9 543 + 12136 + 13 599 + 15735 
3 861 11381 + 9192 + 13240 + n4n 
-4917 11 603 + 14552 + 1-4284 +18836 
5 1-40 13628 + 1H99 + 17 672 + n11t 
n
) Echances intracommunautaires + «hances avec les paya tiera 
J 
Echances avx les paya tiera seulement 
A partir du 1•• janvier 1974 EUR 9 
4 Somme alcébrique des exportations nettes des paya membres 
2) Solamente scambi con i paesi terzi 
1
1) Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzl 
3) Dal1• cennaio 1974 EUR 9 
4) Somma alcebrica delle esportazioni nette dei paesi membrl 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
il~ Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 3 Met incanc van 1januari197-4 EUR 9 -4 Alcebralsche aom van de nltto-uitvoer van de Ud.Staten 
269 
Endellgt forbrug af ristil (1) pr. land- samlet 
ogl kg pr. lndbyger -1 FaUesskabet 
ConsommadOA tlaale d'ader brut (1) par [,. -
total et kg par habitant - dans la Comm~auU 
E.ndYeriJrauclt an Roltm.ltl (1) naclt Undern 
- lnsguamt und ln lcg pro KGf»( der 8eYISIIce-
runr - ln der Gemelnscltaft 
Consumo ffnale dl acclalo grezzo (1) ~r paese 
- totale e ln lcg per aiJitcrnte - nel)a Co unltcl 
Elndverbrulk van ruw staal (1) per land- totaal 
en ln kg per hoofd der bevofklng - ln de anden 
van de Gemeenschap 
Final consumptlon of crude steel (1) by country 
- total and kg per caplta ln - ln the Communlty 
O.uuchland (811.) france Ital la Nederland UEBL/BLEU 1Uil6 United Klncdom lreland Danmarlt IUilt 
2 , .of s 
' 7 (2) • (2) 9 (2) 10 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19n 
1913 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1tn 
1913 
27194 
15<478 
12629 
17676 
32991 
347.fl 
29 ..03 
31 ..07 
33115 
-462 
427 
378 
-460 
S42 
S42 
<180 
509 
535 
15051 
16 08.f 
16-463 
17+U 
21 389 
20 376 
20361 
20853 
l3 051 
308 
325 
3]0 
349 
-425 
401 
397 
..03 
.f-42 
10751 
12476 
1-46-46 
15 6-47 
17313 
18 556 
16.f-41 
18 OO.f 
21 7-46 
208 
1-41 
27-4 
191 
320 
341 
300 
331 
396 
..... 
HIS 
-4700 
5276 
5768 
6 310 
5 811 
5276 
s 68.f 
365 
368 
313 
<415 
4<48 
... 
.f-40 
396 
.fll 
(1) Produktlon + akrodorbrucl valsevarlterne + lmport (dlrekte oclndlrekte 
- eklport (dlrekte oclndlrekte) ::1: lacerforakydnlncer (lacre holvarkeme 
01 forhandfeme) . . _ 
(1) Eruucunc und Schrottverbreuch ln dan Walzwerlten + Elnfuhren (dlrekt 
und lndlrekt) - Au.tuhren (dlrekt und lndlrekt) ::1: a..-dsverlnderun-
cen (laclnde bel den Werken und bel den Hlndlern) 
(1) Production + ~ COMumptlon ln rollinc mllla + Importa (direct and 
lndlrect)-ur•ru (direct and Indirect) ::1: chercu ln ltOCb <-rb and 
-'tholden 
(2) UNO • Stec. 
270 
1000t 
2368 
3 OO.f 
3 073 
3 091 
3889 
3 860 
.f-496 
3 734 
.f-490 
"' 1-42 
305 
310 
310 
390 
385 
w 
370 
.f-45 
59945 
61621 
61 su 
69131 
81 361 
83842 
76513 
79214 
88096 
330 
336 
Jl1 
371 
œ 
-442 
401 
414 
458 
(19 510) 
(18 l.fl) 
(18 515) 
(19 831) 
(lO 751) 
(11 719) 
(19 -466) 
(18 788) 
(11 568) 
(360) 
.(3-45) 
(331) 
(360) 
(375) 
(391) 
(3-49) 
(336) 
(385) 
(715) 
(l-46) 
(1 978) 
(-416) 
(.f86) G2) 
(1) Production + COMOmmatlon de ferraille danalulamlnoln + lmp. rtat1ont (dlrectu et lndlrectu)- u:portetlons (dl recta et lndlrectu) ::1: · '~rlatlont 
dultocb (ltocb en usine et cha lu nlaoclanta) 
(1) Produzlone + consumo dl rotume nellamlnacol + lmportazlon (dlretta 
e Indirecte) - uportazlonl (directe • Indirecte) ::1: nriazlonl del e -rte (-rte p.-- clllteblllmentl • p.-- 1 commerdantl) 
(1) Produkcle en nrbrulk Yan IChroot ln de walaerllen + lnYMr ( lrect en 
Indirect) - ultYoer (direct en Indirect) ::1: nranderlncen ln tle ~M'lM (ln de bedrllnn en biJ de handelaren) 
(2) UNO • Stec. 
EUR9 
Norte 
Sverl(e 
0strlf 
Schwelz 
Portupl 
Spanlen 
Tyrklet 
Jucostavlen 
Fortqnelse over de 1 
hlnd.bolen anft~rte landenavne 
Dansk 
Tyskland 
Frankrlf 
Italien 
Nederlandene 
Belclen-Luxembourc 
United Klncdom 
friand 
Dan mark 
EUROPA, heraf : 
Gnekenland 
0steuropa, heraf : USSR 
NORDAMERIKA, heraf : 
Amerlku forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf : 
Venezuela 
Brulllen 
Peru 
Arcentlna 
Colombla 
AFRIKA, heraf : 
Nordafrlka :. Al(erlet, Marokko, Tuneslen 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauritanien 
Angola 
Gabon 
...lgypten 
Ass. afrl. lande 
Sydafrlkanske Republlk 
ASIEN, heraf: 
Mellemste 0sten, heraf : 
lran,lsrael,lrak 
0vrlge Aslen, heraf : 
Pakistan 
Indien 
Klna 
Japan 
OCEANIEN 
0vrtc• lande 
Trecljelande 
Verzelcltnl• der ln dem Bulletin oufre(llhrcen 
Undernomen 
Index of countrlu mentloned 
· ln the bulletin 
Deutsch EnJIIsh 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Germany (FR) 
France 
Italien Ital y 
EUR9 Nlederlande EUR9 Netherlands 
Belflen-Luxemburf Belflum-LuxembOurc 
Verelnl(tes K6nlcrelch United Klncdom 
friand freland 
Dlnemark Denmark 
EUROPA, darunter : EUROPE, of whlch : 
Norwecen Norway 
Schweden Sweden 
Osterrelch Au stria 
Schwelz Swltzerland 
Ponucat Portupl 
Spanlen Spain 
TOrkel Turkey 
Jucoslawlen Yu(oslavla 
Grlechenland Greece 
Osteuropa, darunter : UdSSR Eastern Europe, of whlch : USSR 
NORDAMERIKA, darunter : NORTHERN AMERICA, of whlch : 
Verelnl(te Staaten (USA) United States (USA) 
Kan ad a Canada 
MITTELAMERIKA CENTRAL AMERICA 
SÙDAMERIKA, darunter : SOUTH AMERICA, of whlch : 
Venezuela Venezuela 
Brulllen Brazll 
Peru Peru 
Arcentlnlen Ar(entlna 
Kolumblen Colombla 
AFRIKA, darunter : AFRICA, ofwhlch: 
Nordafrlka : Alterlen, Marokko, Tuneslen North Afrlca : Alterla, Morocco, Tunlsla 
Liberia Liberia 
Zalre Zalre 
Sierra Leone Sierra Leone 
Mauretanlen Maurltanla 
Angola Anfola 
Gabun Gabon 
Agy pt en Egypt 
Assozllerte Obeneelsche Afrl. Linder Affllllated oveneu Afrlcan countrles 
Republlk SOdafrlka Republlc of South Afrlca 
ASIEN, darunter: ASIA, of whlch : 
Mlttlerer Osten, darunter : Middle East, of whlch : 
Iran, Israel, Irak lran,lsrael,lraq 
Obrlfes Aslen, darunter : Rest of Asla, of whlch : 
Pakistan Pakistan 
Indien lndla 
China China 
Japan Japan 
OZEANIEN OCEANIA. 
Sonstlf• Linder Other countrles 
Drltte Linder Thlrd countrles 
271 
ndex des noms des pays 
cités dans le bulletin 
Français 
Alle l'agne (RF) 
Fran e 
ltalll 
EUR9 Pays~Bas 
Belgjque-Luxembourg 
Roy~ume-Unl 
lrlan~e 
Dan mark 
EUROPE, dont : 
Norvège 
Suède 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe oriental , dont : URSS 
AMERIQUE DU NORD, dont : 
1 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMI RIQUE CENTRALE 
AMER QUE DU SUD, dont : 
Vénuuéla 
Brésil 
Pé.rou 
Argentine 
Colombie 
1 
FRIQUE, dont : 
Afrique du Nor~: Algérie, Maroc, Tunisie 
Llbérla 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauritanie 
Angola 
Gabon 
Egypte 
Pays afr. d'outr -mer associés 
République d'A lque du Sud 
ASIE, dont: 
Moyen-Orient, ont : 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie, idont: 
Pakistan ;;.. 
Inde ? 
Chine 
Japon 
Autres pays 
Pays tien 
OCEAN lE 
Indice del noml del paesl menzloncrtl nel bollettlno 
Ll)st van de ln het handboek 
vermelde landen 
EUR9 
Norvegla 
Svezla 
Austrla 
Svl:c:era 
Portogallo 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavlâ 
Grecla 
!tallano 
Germanla (RF) 
Francia 
ltalla 
Paesl Bassl 
Belglo-Lussemburgo 
Regno Unlto 
lrlanda 
Danlmarca 
EUROPA, dl cul : 
Europa orientale, dl cul : URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cul : 
Statl Unltl (USA) 
Canadl 
AMERICA CENTRALE 
AMERICA DEL SUD, dl cul : 
Venezuela 
Braslle -
Peril 
Argent! na 
Colomb la 
AFRICA, dl cul : 
Afrlca Settentr.: Algerla, Marocco, Tunlsla 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Maurltanla 
Angola 
Gabon 
Egltto 
Paesl d'oltremare associati 
Repubbllca Sudafrlcana 
ASIA, dl cul : 
Asia occidentale, dl cul : 
Iran, lsraele, Irak 
Resto dell' Asia, dl cul : 
Pakistan 
lndia 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl terzl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR) 
Frankrljk 
ltallë · 
EUR 9 Nederland 
Belglë-Luxemburg 
Verenlgd Konlnkrljk 
!erland 
Denemarken 
EUROPA, waarvan : 
Noorwegen 
Zweden 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavlë 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan : USSR 
NOORD-1\MERIKA, waarvan : 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID·AMERIKA, waarvan : 
Venezuela 
Brullli 
Peru 
Argentlnië 
Columbia 
AFRIKA, waarvan : 
Noord·Afrlka : Algerlë, Marokko, Tunesli 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauretanli 
Angola 
Gaboen 
Egypte 
Geassocleerde overzeese Afrlkaanse landen 
Republlek Zuid·Afrlka 
AZI~. waarvan : 
West-Azli, waarvan : 
Iran, Israël, Irak 
Overlg deel van Azli, waarvan : 
Pakistan 
lndla 
China 
Japan 
Overlge landen 
Derde landen 
OCEANI~ 
/ 
/ 
PUBLIKATIONER 
1 
VERÔFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
EUROSTAT PERJDICAL 
PUBLICAnONS 
Trtles E 
OranQe series: Gene al 
· Stat1stics ~ Basle Statistics (editions: dk, d, e, f, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Econ~pic 
accounts, balances ~· 1 payments, tax statistk:s 
National Accounts (3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Yellow series: Social · 
Statistics · 
Social Statistics- Yearbpok 
Social Statistics 
Green series: Agricultu al 
Statistics · 
Agrlcultural Statistics-
Yearbook . 
Agrlcultural Statistics 
Blue series : lndustrlal 
Statistics 
lndustrial Statistics -
Yearbook 
lndustrlal Statistics 
Iron and Steel- Yearboo• 
Frequency 
Yearly 
Monthly 
lrregular 
Yearly 
Yearly 
YearJY 
lrregular 
Blennial 
8 volumes 
Yearly 
8-10 Issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Bien niai 
Iron and Steel Quarterly 
Auby series: Energy Statl ics 
Energy Statistics -
Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables- CST ( 1 
(6 vol.) . 
Analvtical Tables 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A - Agrlcultural 
products 
Volume B - Mineral produc~& 
Volume C - Chemlcal 
products 
·Volume D - Plastic materlal ~ 
leather 
Volume E- Wood,paper,co 
Volume F -Textiles, \ 
footwear 
Volume G - Articles of stone, 
plaster, ceramlc products, 
glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, 
and articles thereof ' 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machiner{ and 
mechanlcal appllances 
Volume K -Transport 
equlpment . 
Volume L - Precision 
Instruments, optics 
Yearbook Countrles-products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crlmson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics .;....; 
Yearbook (editioh: e/f, d/1, dk/n) 
Olive green series: Asso-
clated Overseas States · 
Foreign Trade ofthe AASM 
Statistical Yearbook oftheAOM 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly · 
Yearly 
Yearly 
IBiennial 
PUBLICAnONS PERIODIQUES 
DE L'EUROSTAT 
Titres F 
Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(éditions: dk, d, e, f, 1, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes 
économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux (3 volumes) . 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) 
Sérre Jaune : Statistiques 
sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Verte: statistiques ag~icoles 
Annuaire de Statistique 
aQricole 
Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques 
Industrielles 
·Annuaire de Statistiques 
Industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistigues de la sidérurgie 
Série Rubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du 
commerce extérieur 
Tableaux analytiques- CST (1) 
(6 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE (2 ) (13 vol.) 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, 
cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, piAtra, 
céramique, verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volllme 1 - Autres métaux 
communs · 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de 
transport 
Volume L -Instruments de 
précision, optique 
Annuaire Pays-produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie: statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports 
Cédit1on: e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive :Associés d'outre-
mer 
Commerce extérieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Périodicité 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biannuel 
8 volumes 
Annuel 
8-10 n01/an 
Annuel 
Trimestriel 
Blannuel 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biannuel 
Priee per Issue 
Prix par numéro 
Priee annuar sub-
scrlption or complet' 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ffr Fb Ffr FI 
1,10 12,36 100 -
1,70 18,60 160 13,76 166 12 
2,80 30,90 260 - - -
2,20 24,70 200 6,80 64,80 6 
3,30 37 300 - -
3,30 37 300 - - -
1,70 18,60 160 3,90 43,20 3 
6,60 61,70 600 - -
2,80 30,90 260 16,60 186 
2,80 30,90 260 } 
16,60 186 
2,80 . 30,90 260 
3,30 37 300 } 6,60 
1,40 16,60 126 
6,60 61,70 600 -
3,60 40,10 326 11 
74 
125 
6,60 61,70 
3,30 37 
600} -
300 16,60 173 
115 
1 4 
6,60 74,10 600 24,80 277,80 2:2 
- - - 49,60 666,60 4 E 
6,60 74,10 600 
1,10 12,36 100 
6,60 74,10 600 
2,80 30,90 260 
2,80 30,90 260 
7,70 86,40 700 
2,80 30,90 260 
3,90 43,20 360 
2,80 30,90 260 
11 123,60 1000 
1,90 21 170 
6,00 66,60 460 
6,60 74,10 600 
1,32 14,80 120 
1,70 18,60 160 16 
2,20 24,70 200 
2,20 24,70 200 
2.80 30,90 260 
167,00 1 ~ 
(t) Statistical and Tariff Cl111iflcatio 
( 2) Nomenclature of goods for th~. extemal trede statistics of the Communlty 
and statistics of trade between .. amber ftatet · 
( 1) Classification statistique et tarifaire · 
(2) Nomenclature des marchandim pour les statistiques du Commerca ext6rleur 
de la Communaut6 et du Commerce entre - Etats membres. 
:RIODISCHE 
:ROFFENTLICHUNGEN 
ES EUROSTAT 
Trtel D 
·angefarbene Rel he: 
"llgemeine Statistik 
stiStlsche Grundzahlen 
~Ausgaben: dk, d, e, f, 1, n) 
gemelne Statistik 
1tistische Studien und 
ErhebunNen · 
t>lette elhe: Volkswirt-
1chaftllche Gesamtrech· 
1ungen, Zahlungsbllanzen, )teuerstatistik 
lkswlrtschaftllche Gesamt-
echnunften (3 Binde) 
~lungsb anzen 
1uerstatistik 
~onalstatistik und Konten 
Binde~ 
il be Rel e: Sozialstatistik 
zlalstatistik 
Eialstatistik 
One Rel he: Agrarstatistik 
rarstatistik 
rarstatistik 
1ue Rel he: lndustriestatistik 
lustriestatistik 
lustriestatistik 
anund Stahl 
anundStahl 
blnfarbene Relhe: 
:nerglestatistik 
1rglestatistik 
Wgiestatistik 
te Relhe: AuBenhandels-
tatistik 
sl:çische Obersichten-
:s (1h(6Bindeh Jl~sc e Obersic ten 
Il EXE lj (13 Binde~ 
1d A - nC:Iwlrtscha liche 
rzeugnlsse 
1d B - Mlneralische Stoffe 
1d C - Chemische 
rzeugnlsse 
1d D - Kunststoffe, Leder 
1d E - Holz, Papier, Kork 
1d F - Splnnstoffe, Schuhe 
1d G - Stelne, Gtps, 
eramlk, Glas 
1d H - Eisen und Stahl 
1d 1 - Unedle Metalle 
Id J - Maschlnen, 
~a rate 
1 K - Beforderungsmittel 
td L.- Prizlslonsinstru· 
tente, oc,"k 
td: Un er~aran 
derverzelc nls (NCP) 
~nha nd el 
·meslnrote Rel he: 
arkehrsstatistik 
cehrsstatistik 
~usgabe: e/f, d/i, dk/n) 
,grQne Reihe: Statistik 
~r überseeischen 
ssozlierten 
•nhandelderAASM 
istisches Jahrbuch der AOM 
Perlodizitit 
Jahrbuch 
Monatllch 
Unregel-
miBig · 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel-
mi Big 
Jahrbuch 
~alle Jahre) 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8-10 Hefte 
Jihrlich 
Jahrbuch 
Viertel· 
Jihrllch 
Jahrbuch 
Vlertel-
Jihrllch 
Jahrbuch 
Viertel~ 
Jihrllch 
Jihrllch 
Jihrllch 
Jëhrllch 
Jiihrllch 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
~alle Jahre) 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titolo 1 Periodicità 
' 
Serie aranclone : statistiche 
genera li 
Statistiche genera li della Annuale 
Comunit (edizlonl: dk, d, e, f, 1, n) 
Statistithe ~enerall Menslle 
Studl ed in aglnl lrregolare 
statistiche 
Serie vlollli :conti economicl, 
bilance del&agamenti, 
statistiche 1scall 
Conti nazionall (3 voluml) Annuale 
Bilance del&agamenti Annuale 
Statistiche 1scali Annuale 
Statistiche e conti reglonali lrregolare (2volumi) 
Serie glalla: statistiche soclall 
Statistiche soclall-Annuarlo Biennale 
Statistiche soclali . 8numerl 
Serie verde : statistica a11raria 
Statistica agrarla- Annuano Annuale 
Statistica agraria 8-10 
nu merl 
Serie blu : statistiche del-
l'industrie 
Statistiche dell'industria Annuarlo 
Statistlche dell'industria Trimestre le 
Siderurgla- Annuarlo Biennale 
Siderurgia Trlmestrale 
Serie rublno : statistiche 
dell'energla 
Statistiche C:lell' energla· Annuarlo 
Annuario 
Statistiche dell' energie Trimestrale 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche- CST ( 1) (6volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (~ (13volumi) 
Volume A - rOdottl agrlcoll 
Volume B - Prodotti minerall 
Volume C - Prodotti chlmicl 
Volume D - Materle plastiche, 
cuoio 
Volume E - Legno, carta, 
sughero 
Volume F - Materie tassili, 
calzature 
Volume G - Pietre, gesso, 
ceramlca, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e 
acclaio 
Volume 1 - Altrl metalll 
comunl 
Volume J - Macchlne ed 
apparecchl 
Volume K - Materlale da 
trasporto 
Volume L - Strumenti dl 
J)recisione, bttica 
Volume: Paesi~rodotti Annuale 
Nomenclature el paesl (NCP) Annuale 
Commercio estero Menslle 
Serie cremlsl : statistica del 
trasporti 
Statistica del trasporti· Annuale 
Annuario (edlzlone: e/f, d/1, dk/n) 
Serie verde oliva : Assoclati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA Annuale 
Annuarlo statistico degll AOM Biennale 
1 
Prels Jahresabon· 
nement oder 
Preis Elnzelnummer vollstindige Reihe 
Prezzo dl ognl numero Prezzo abbOnamento 
annuo o serie 
completa 
DM Lit. Fb DM Lit. Fb 
6,80 1700 100 
- - -
10,10 2660 160 84,60 21100 1260 
16,90 4200 260 
- - -
\ 
1 
13,60 3400 200 36,60 8880 626 
20,30 6100 300 
- - -20,30 6100 300 
- - -10,10 2660 160 23,60 6900 360 
33,80 8460 600 
- - -
16,90 4200 . 260· 101,60 26300 1600 
4'200 16,90 260 }101,60 26300 1600 16,90 4200 260 
20,30 6100 300 }40,60 10160 600 8,46 2100 126 
33,80 8460 600 
- - -21,90 6600 326 68,00 16900 1000 
33,80. 8460 600 }94,60 23660 1400 
20,30 6100 300 
40,60 10160 600 161,90 37960 2260 
i 
~03,80 76960 4600 
40,60 10160 600 
- - -
6,80 1700 100 
- - -40,60 10160 600 
- - -
16,90 4200 260 
- - -
16,90 4200 260 
- -
-
47,30 11800 700 
- - -
16,90 4200 260 
- - -
23,60 6900 360 
- - -
16,90 4200 260 
- - -i 
67,60· 16900 1000 
- -
11,60 2900 170 
- - -
30,40 7600 450 
- - -
40,60 10160 600 
- - -8,10 2030 120 
- - -10,10 2660 160 91. 22800 1360 
13;60 3400 200 
- - -
13,60 3400 200 
- - -16,90 4200 260 -1-
- -
•) lnteml1ionales Warenverzelchnls 
'Z) Warenverzelchnlt filr die Stltisll'lt des Aulenhandels der Gemeinachaft und 
des Handel• zwiiChen ihren Mitglledstsaten 
(') Cfusiflcazlone atetiatlca e tarlffarfa 
(Z) Nomenclature della merd per le atetiltlche del commercio eatero della 
Comunltl e del commerclo tre gll Stlti membrl dena atessa 
/ 
REGELM.ESSIGE PUBLIKATIONER PER ODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
FRA EUROSTAT 
Pris enkeltnumre Pris Arsabonnement 
Titel OK Periodicitet TiteiN Periodiciteit Prijs per nummer 
elier fuldstaendig serie 
Prijs jaarabonnemen1 
of volledige serie 
Kr FI Fb Kr FI FI 
~ 
Orange serie: Al men statistik Oranle serie: Algemene 
Statistiske Hovédtal Arbog 
1 stat1stiek 
Jaarlijks 15,70 6,90 100 B~sisstatistieken 
.JUdgaver: dk, d, e, f, 1, ni) 
MAnedlig 
(Uitgaven: dk, d, e, f, i, n) 
Maandelijks 23,50 10.40 150 195,50 86,50 1.2 men Statistik Algemene statistiek 
Statistiske Studier og Under- Uregel: Statistische studies en enquêtes Onregel- 39,16 17,30 250 
sfii{Jelser maess1g ~aarse serie: Economische matig VIolet serie: Nationalregnskaber, 
Betallngsbalancer, · r~kerlin~en1 Bet~li!"~sbalan-Skattestatistik 
Arbog 
sen, Be astmgstat1st1e 
Jaarlijks 82,20 36,20 Nationalregnskaber (3 bind) Nationale rekeningen (3 delen) 31,30 13,80 200 E 
Betalingsbalancer Arbog fota';""sbalonoen Jaarlitks 47,00 20,70 300 Skattestatistik Arbog elastin statistiek JaarliJks 47,00 20,70 300 
Re~onalstatistik- og regnskaber Uregel- egiona?e statistiek en Onregel- 23,60 10.40 150 64,80 24,20 3 ( bind) maessig rekenin~en (2 delen) matig 
Gui serie: Socialstatistik Gele ser e: Sociale statistiek 
Socialstatistik - Arbog Hvert 2. Ar ~ociale statistiek - jaarboek Tweejaarlljb 78,30 34,50 600 
Socialstatistik 8 haefter ociaie statistiek 8 delen 39,16 17,30 250 235,00 103,50 1.E 
Groene serie: Landbouw-
Grtm serie: Landbru~sstatistik 1 statistiek 
Landbrugsstatistik - Ar og Arbog Landbouwstatistiek- jaarboek Jaarlijks 39,16 17,30 250 
Landbrugsstatistik 8-10 iLandbouwstatistiek 8-10 39,16 17,30 250 235,00 103,60 1.E 
haefter 
/ Blauwe serie: Industrie 
nummers 
814 serie: lndustristatistik 
Arligt 
statistiek 
lndustristatistik- Arbog Arbog tndustriestatistiek - jaarboek Jaarlljks 47,00 .20,70 300 
lndustristatistik Kvartals- lndustriestatistiek Driemaan- 19,60 8,60 126 94,00 41,50 E 
publika- delljks 
ti on 
Jarn·og stêl- Arbog Hvert 2. Ar IJzer en staal - jaarboek Tweejaarlljb 78,30 .34,60 500 
Jern og stAI Kvartals· IJzer .en staal Driemaan- 50,90 22,60 326 167,00 70,00 1.( 
publika- ~elijks 
tion 
Rublnfarvet serie: Energlstl'l· Robljnen serie: Energjesta· 
tistik tistiek · • 
Energlstatistik - Arbog Arbog Energiestatistiek - jaarboek Jaarlijks 78,30 34,60 600 
Energistatistik Kvartals~ Energiestatistiek . Drlemaan- 47,00 20,70 300 219,00 96,50 1.i 
publika- delljks 
ti on 
Rtad serie: Statistlk over uden- Rode serie: Buitenlandse 
ri~shandel handel 
Ana ~iskè tabeller- CST(1) Arlig Analytische ta bell en - CST ( 1) Jaarlijks 93,90 41,50 600 352,16 166,60 2.: (6 lnd) 
Arlig 
(6 delen) 
310,90 Analj1iske tabeller- NIMEXE(l) Analjf,ische tabellen Jaarlijks 704,26 4.1 (1 bind) (N MEXE)r) (13 delen) 
41,60 600 Bind A- Landbrugsprodukter Deal A - Lan bouwprodukten 93,90 
Bind B- Mineralske produkter Deal B - Minerale produkten 15,70 6,90 100 
Bind C - Kemiske ~rOdukter Deal C - Chemische produkten 93,90 41,60 600 
Bind 0 - Kunststo er, lœder Deal 0 - Plastische stoffen, 39,16 17,30 250 
led er 
Bind E - Trœ, ~apir, kork Deal E- Hout, paWer, kurk 39,16 17,30 260 
Bind F- Tekst Jar, fodtl!ll Deal F-Textielsto en, schoeisel 109,60 48.40 700 
Blnd G - Sten, glps, eramik, Deal G - Steen, gips, keramiek, 39,16 17,30 260 
glas glas 
Bind H - Sttabejern, Jern og stAI Deal H - Gietijzer, ijzer en 64,80 24,20 350 
staal 
Bind 1 - 0vri~e metaller Deell- Onedele metalen 39,16 17,30 260 
Blnd J- Mas iner og llgnende Deal J - Machines en toestel- 166,50 69,10 1.000 
len 
Bind K - Transportmidler , Deal K - Vervoermaterieel 26,70 11,70 170 
Blnd L - Praecisionsvœrktl!lj, Deal L- Precisie-instrumenten. 70.45 31,10 450 
optik 
Arlig 
optische toestellen · 
Arbog Lande - Produkter Deal Landen -&rodukten Jaarlijks 93,90 41,50 600 
Landenes nomenklatur (NCP) Arlig Landenlijst (N P) Jaarli ks 18,80 8,30 120 
Udenrigshandel MAnedh~ Buitenlandse handel Maande- 23,60 10,40 150 211,60 93,60 1. 
Mtarkertad serie: Transport- Karmozljnen serie: Ver- lijks 
statistik voersstatistiek Tran~ortstatistik - Arbog Arlig Vervoersstatistiek -jaarboek Jaarlijks 31,30 13,80 200 ~u gaver: e/f, d/1, dk/nl~ ~uitgaven: e/f, d/, dk/n) 
01 vengrtan seria: Statist for 01 jfgroene serie: Overzeese .. 
A oversl!liske associerede stater 
Arlig 
geassocieerden 
rbogAASM . Buitenlandse handel van de Jaarlijks 31,30 13,80 200 
GASM 
Hvert 2. Ar Statistisk Arbog for AOM Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Tweejaar- 39,16 
lijks 17,30 250 
~ 'l Stetiatik og toldlda .. ifikation 2 Stetiatiak varefortegnelae for Faelleask bata 
aamhandelen mellem data medlemastater 
udenrlgshandel og for 
n cla .. ificatie voor atatiatiek 
2 Goederennomenclatuur voor de atatiatiaken van de bultenlandae handel var 
de Gemeenschap en van de handel tussen de lld-Steten 
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